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 قال هللا تعالى:
 
  ِهْم ٌْ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك إَِّلا ِرَجاَّلا ُنوِحً إِلَ
ْكِر إِْن ُكْنُتْم ََّل َتْعلَُمونَ   َفاْسأَلُوا أَْهلَ الذِّ
 34النحل:اآلٌة  سورة                          
 
  ُئَك ِمْثلُ َخبٌِر َنبِّ ٌُ     َوََّل 










إلى من غمرا قلبً عطفا وحنانا: روح الوالدٌن الكرٌمٌن رحمهما هللا واسكنهما فسٌح 
 جنانه
وخاصة بناتً اللواتً قدمن لً كل المساعدة إلى كل أفراد عائلتً الصغٌرة والكبٌرة 
 فً كتابة هذا البحث جعلهم هللا ذخرا لً ووفقهم فً حٌاتهم
 لً طرٌق العلم والمعرفة إلى كل أساتذتً األفاضل الذٌن أضاءوا
 إلى كل محب للجزائر والعلم و العلماء



















الحمد والشكر هلل الذي أعاننً على إتمام هذا البحث وٌشرفنً أن أتقدم بجزٌل الشكر 
الذي تفضل باإلشراف على هذا  "الدكتور نسٌغة فٌصل"و الثناء إلى أستاذي الفاضل 
 البحث والذي مألنً بثقته وتوجٌهاته فجزاه هللا عنً خٌر الجزاء
ونٌابة العمادة وكل الطاقم اإلداري  عادل مستاريدم بالشكر الجزٌل إلى الدكتور و أتق
بقسم الحقوق كما ال ٌفوتنً أن أتقدم بالشكر الجزٌل إلى أساتذتً األفاضل أعضاء 
لجنة المناقشة الذٌن تفضلوا بقبول عضوٌة لجنة المناقشة لهذه األطروحة وإنه لشرف 
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سػػ  ؿلكتطػكرلكللتتمثػؿلجريرةمػذلمشػػذلشبػكةلجركبػػرةذلمبػع ذلوطةػرجلكمػػ لتطػكرلجرميتم ػػ 
جرتعػ الجريػرج ـلت ػك تلمػذةلجرمبػع ذلتعثػرلت نةػدجلعػكفلجريشػ جلةسػتج كفلجرتطػكرلجرتعشكرػكي ل
جرطػػػرؽلجرعبلسػػةعةذلرػػػـلت ػػػدلت نػػؽل ثكػػػ تلجريػػػرج ـلعمػػػ لتفلمةػػذ لرجػػرضلت نةػػػؽلتمػػػدج  ـلجإليرج
جألمػرلجرػذملةسػتدإ ل إػ دجلجرشظػرل ػ لجركسػ  ؿلجرتن ةدةػذلعرةػ تلجر دجرػذللكشسكت  ل رىلمرتعكة  
رةـلكجر نػػػػػػػ الك إتك رمػػػػػػػ لجألدكجتلجر  مػػػػػػػذلر سة سػػػػػػػذلجريش  ةػػػػػػػذلك ػػػػػػػ لجرنكجإػػػػػػػدلجرمشظمػػػػػػػذلر تيػػػػػػػ
 لللللل.جريش  ةذ
لإ ػػىلمن  ػػدلكتمػػدجؼلةشبػػدلت نةن ػػ ل فلجرنػػ شكفلجريشػػ   لد جوػػؿلتملشظػػ ـلتبػػرة  لةنػػـك
تتمثػؿلتس سػ ل ػ لت نةػؽلجالسػتنرجرلجرسة سػ لكجاليتمػ إ لكجألمشػ  لكت نةػؽلجر دجرػذلمػكجزججلمػ ل
 م ةذلكضم فل نكؽلجأل رجدلكجرميتم .لكت نةن لر ذةلجألمدجؼلجرس مةذ لت يألجردكؿل رىلكضػ ل
لإ ة ػ لجرتبػرة لل سترجتةيةذلإ مذلركة فلجرمك دئلجرت  مػ لة ػط علإ ػىلل.جريشػ   ةيػالتفلةنػـك
لتسمةتهلجرسة سذلجريش  ةذ.
ذجلع شتلجرسةل لمػفلتيػؿل م ةػذلم ػ رعكج  رميتمػ لإػفلطرةػؽلجرتيػرةـلجل سذلجريش  ةذلتنػـك
شهلالكدلمفلجر مؿلإ ػىلتطػكةرلمػذةلجرسة سػذلإ لكجر ن التكلقكجإدلجإليرجةجتلجريزج ةذلكجرتشظةـ 
كذرػػػػؾلكإةيػػػػ دلجركسػػػػة ذلجرش ي ػػػػذلمػػػػفلتيػػػػؿلجركق ةػػػػذلكجرتش ةػػػػذلجر بليػػػػ لل عكش ػػػػ لتتمةػػػػزلكػػػػ رتطكر
لر  نكك تلكجرتدجكةرلر  دلمفلظ مرجلجإليرجـ.ل
إػ دجللك  ل طػ رلجركق ةػذلمػفلجريرةمػذلكمبل نػذلجرميػرمةفلكإػدـل  بلت ػـلمػفلةػد جر دجرػذلكج 
مػػفل  ػػبل  ـلكتػػأمة  ـلت ػػكعلمػػفلجرضػػركرملجالإتمػػ دلإ ػػىلجرك ػػك لجر  مةػػذلجرو  ػػذلكعػػؿل
لجريش  ةػػذلجرمسػػ إدجلر  ػػـلجرسة سػػذلجريش  ةػػذلمثػػؿلإ ػػـل إ ػػـلجإليػػرجـلكإ ػػـلجر نػػ الكك ػػضلجر  ػػـك
لجرمػةثرجل ػ لجريرةمػذلكجرميػـر كجرتػ ل،لجرش سلجريش   لكإ ـلجاليتم علجريش   لكغةرم لمػفلجر  ػـك
يػرجـلتإطتلشت  جلم مذلتودـلجرسة سذلجريش  ةذلجررجمةذل رىلسة سذلجركق ةذلكجر دلمفلظ مرجلجإل
مفلي ذ؛ل اللتشهلمفلي ذلتورللر تج الإؿلجألس رةالجرتػ لةتك  ػ لجريشػ جلكعبػ   لت ػكعلمػفل
جرضػركرملجالرتيػ ةل رػىلجسػت م ؿلمػ لةسػمىلكػ روكرجلجر شةػذلجرتػ لتسػ إدلجري ػ تلجرنضػ  ةذل ػ ل
لجرنة ـلككجيك  .
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شػصلل فلر وكرجلجر شةذلدكرجلم مػ ل ػ لعبػؼلجر نةنػذلكو  ػذل ػ لجرنضػ ة لكجر ػ التلجرتػ 
إ ة ػػ لجرنػػ شكفلجريشػػ   لجرمكضػكإ لتكلجإليرج ػػ لتكلجرنػػكجشةفلجرمعم ػػذلرػهلكة زم ػػ لشظػػرجلرطكة ػػذل
جرنة ـلك ر  ك ػ تلجرضػركرةذلرعبػؼلجر نةنػذلكجرك ػكؿل رػىلتدرػذللت ؾلجرنض ة لكجرت لتستكيا
ق مػذل جإلثكػ ت  كمػذجلمػ لشػ دتلكػهلك ػضلجرمػةتمرجتلجردكرةػذل ػ لسػكةؿلعبػؼلمرتعكػ لجريػرج ـلكج 
لةؿلإ ة ـ.جردر
ك  لظؿلجرتطكرلجروطةرلجرذملةب دةلجرميتم لجردكر لمفليرجةلجإليرجـلجرم   ػرلجرػذمل
لكػهلجرمشظمػ تلجإلرم كةػذلكتيػ رلجرموػػدرجتلكيم ةػ تلجألبػرجرلكغةػرمـلمػفلجرميػرمةفل ػ فلإتنػـك
مفلجألإم ؿلجإليرجمةذلك م ةذلجألبو صلكجرممت ع تلكجر   ظلإ ىلجرشظ ـلجر ػ ـلكجر دلجركق ةذل
لمفلجر  ـلةستدإ لمفلجرمبرعلجريش   لمكجعكذلجرتطكرلجر  م لك شت   لسة سػذليش  ةػذل   رػذكجأل
لكك ستودجـلت د لجركس  ؿلجرموكرةذلر ت دملر ذةلجرظ مرج.
جرتطػػػػػكرللك سػػػػػتجبلؿكمػػػػػفلوػػػػػبلؿلجرتو  ػػػػػ تلجر  مةػػػػػذلجر شةػػػػػذل ػػػػػ ليمةػػػػػ لجرميػػػػػ التل
رلجروكػرجلجر شةػذلدإػـلعكةػرلرنطػ علجرتعشكركي لكتك ةرلعـلم  ؿلمفلجركس  ؿلجرموكرةذلع فلرظ كل
لمػفلوػبلؿلمػذجلجرك ػ لكػإكرجزلمع شػذلجروكػرجلجر شةػػذل ػ لجرسة سػذلجريش  ةػذل جر دجرػذلكإ ةػهل سػأقـك
 جرم   رج.
 أىمية الموضوع:
لم رعل لك م ةذ لجرمس إدج لجريش  ةذ لجر  ـك لكعؿ لك ركإ   لجريش  ةذ لجرسة سذ جمتم ـ
دةلظ مرجلجريرةمذلكترعةزلجري كدلجرمكذكرذلمفلجرميتم لك نكؽلجأل رجدلمفلجرتطكرلجرذملتب 
لجر شةذللطرؼ لتت  ؽلك روكرج لجرم   رلمفلوبلؿل يرجةجتليدةدج جردكرذل  لمع   ذلجإليرجـ
مع شذلجروكرجلجر شةذل  لجرسة سذلل-رمس إدجلقط علجر دجرذل ة لتعمفلتممةذلدرجسذلجرمكضكعل
لةن لمفلي شكةف:لي شالشظرملكي شالتطكل-جريش  ةذلجرم   رجل
جألممةػػذلجرشظرةػػذ:لمػػفلوػػبلؿلمرجي ػػذلكلتطػػكةرلجرضػػكجكطلجرتػػ لتسػػتشدلإ ة ػػ لجإليػػرجةجتل
جريش  ةػذلجرمتك ػذل ػ لعبػؼلجر نػ  ؽلك سػت م ؿلجروكػرجلجر شةػذلكت زةػزلمشظكمػذلم  ركػذلجريرةمػذل
لك رسشدلجرن شكش لجرذملةدإم  لر كق ةذلكجر دلمفلجشتب رلجريرةمذل
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لجر شةذجألممةذلجر م ةذ:لمس إدجلقط علجر ككة فلل دجرذل  لجريزج رلك الست  دجلمفلجروكرج
لجرعبؼلمع شت   ل ط ر لكتس ةؿلل   لجرنض ج لكتك رج لجر ن  ؽ لرم ر ذ لغمكضلجريرج ـ إف
ل يرجةلجروكرجلجر شةذ.للتط اإم  ـلإشدلجر  ؿل  لجرنض ة لجرت لت
 أسباب ومبررات اختيار الموضوع:
  :األسباب الشخصية
روكرجلجر شةذلجرت لتطرقتل رة  ل  لرس رذلجرم يستةرلك شكجفلمكج ذلجرك  ل  لمكضكعلج -
لدكرلجرمو كرلجريش  ةذل  لجإلثك تلجريش   .
بػ كرملكأممةػذلجرمكضػكعل ػ لجركقػتلجر ػ ر لكجرمسػتنكؿلألفلمشػ ؾلتطػكرلعكةػرل ػ لميػ ؿل -
 .جرسة سذلجريش  ةذلجرمتك ذتطكةرللجريرةمذلككس  ؿلجرتع ك  لمم لةستدإ 
 ر شةذلكمدللمس ممت  ل  لتطكةرلكلشي حلجرسة سذلجريش  ةذ. كرجزلدكرلجروكرجلج -
 إدـلكيكدلدرجس تلق شكشةذلع  ةذلو ك لإ ىلجر  ةدلجرم   ل. -
 :األسباب الموضوعية
ر دسػػػتكرلعػػػكفلمكضػػػكعلجروكػػػرجلليسػػػدتممةػػػذلقػػػ شكفلجإليػػػرجةجتلجريزج ةػػػذلك إتكػػػ رةلقػػػ شكفلم -
 ةشظم  لمذجلجألوةر.
شذلك ألسػػػ رةالجر  مةػػػذل ةػػػ لت ػػػكعلجر ػػػ ذلجرممةػػػزجلقةػػػ ـلجرت نةػػػؽلجريشػػػ   لإ ػػػىلجالسػػػت   -
 كجرج ركذلريم لجردرةؿل  لكقتش لجر  ر .
جرعبػػػؼلإػػػفل ػػػ لسػػػكةؿللكجرت نةػػػؽل إطػػػ ةلجألممةػػػذلرتنػػػ رةرلجروكػػػرجةلإشػػػدلجرك ػػػ لكجرت ػػػرم -
لمفلجر نةنذل  جريرج ـ.يؿلجركق ةذلمفلجركقكعل  لترعكعلجر كجمؿلجرش سةذلر ميـر
 ػػىلجرػػدرةؿلجر  مػػ لجرمتك ػػؿل رةػػهلإػػفلطرةػػؽلجروكػػرجلجر شةػػذلجإتمػػ دلعثةػػرلمػػفلدكؿلجر ػػ رـلإ -
لجرنة ـلكػذرؾل ػ ل ػ التلإدةػدجلمػفلتيػؿلتك ػةرلجر دجرػذلكإػدـل  ػبلتل كتنشةفلش كصلت ـز
لجرميرمةفلمفلجر ن ا.
  :أىداف البحث
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ل ل طػػ ركةػػ فلتممةػػذلجروكػػرجلجر شةػػذل ػػ لقطػػ علجر دجرػػذلعكش ػػ لت ػػك تلتعثػػرلمػػفلضػػركرجل ػػ -
 ل.م   رججرسة سذلجريش  ةذلجر
لجريش  ةػػذلكتكظةػػؼلجألي ػػزجلجركسػػ  ؿل ػػ لت  ةػػؿلجرظػػكجمرل - كةػػ فلجر بلقػػذلجركطةػػدجلكػػةفلجر  ػػـك
 .جإليرجمةذلكت سةرم لك ست م ؿلجرطرؽلجر  مةذلجرموكرةذلجرت لتس ؿلجرك كؿل رىلجر نةنذ
يرجةجت ػػ ل ػػ ل - كةػػ فلجرسة سػػذلجريش  ةػػذلجرتػػ لجتك  ػػ لجرمبػػرعلجريزج ػػرملكبػػ فلجروكػػرجلجر شةػػذلكج 
جي ػػذلجرت ػػدة تلجريدةػػدجلجرتػػ لت رزت ػػ لجرثػػكرجلجرتعشكركيةػػذلكجرك ػػكؿل رػػىلت ضػػؿل ػػةجذلمكل
 رنكجإدلجرن شكفلجريش   لجإليرج  .
كةػػ فل كج ػػدلجرتشسػػةؽلكجر بلقػػذلجرن  مػػذلكػػةفلجروكػػرجةلكجرنضػػ جل ػػ لإم ةػػذلجرك ػػ لإػػفلجر نةنػػذل -
 ل. ىلجريش جكمش  لسرإذلجرعبؼلإفلجريرج ـلكجر دلمفلم دالتلجريرةمذلكسرإذلجرنكضلإ
 كػػػرجزلمػػػدللتممةػػػذلجروطػػػكجتلجر  مةػػػذلجرتػػػ لتسػػػةرل  رةػػػ لرر ػػػ لمسػػػتكللتإمػػػ ؿلجروكػػػرجل ػػػ ل -
جريزج ػػرلو  ػػذلكجفلتي ةػػزلجرموػػ كرلجريش  ةػػذلككسػػ  ؿلمتطػػكرجلتسػػ ةرلجرتنػػدـلجر  مػػ لجرػػذمل
 .ك ؿل رةهلجر  رـل  لمذجلجرمي ؿ
  :إشكالية البحث
 روكرجتلجر شةذلجر يكةلر نة ـلكلمفلضركرجلعشكركيةذجرثكرجلجرتلتتمثؿل بع رةذلجرك  ل ةم لت دثتهل
ظ  رلجر نةنذلمفلوبلؿ  طرحلجرتس ةؿلجعت :لل  لسكةؿلعبؼلجريرج ـلكج 
وبيان  ،الفنية في الدعوى الجنائيةالمشرع الجزائري عمى الخبرة  واعتمادما مدى كفاية 
  ؟دورىا في تطوير السياسة الجنائية المعاصرة
لةذلةمعفلطرحلإدجلتس ةالتل رإةذ:كلمفلوبلؿلمذةلجإلبع ر
 م لجرمن كدلك رسة سذلجريش  ةذل  لجرشظـلجرن شكشةذ؟ -
ل؟م لم لو  صلجرسة سذلجريش  ةذلكتممةت   -
 م لطكة ذلجرسة سذلجريش  ةذ؟ -
 م لم ل ركعلجرسة سذلجريش  ةذ؟ -
لجريش  ةذم لإبلقذلجرسة سذلجريش  ةذلك -  ؟ رن شكفلجريش   لجرمكضكإ لكجربع  لكعذجلجر  ـك
 مقدمة  
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لجريش  ةذلجرمس إدجل  لجرسة سذلجريش  ةذ؟ -  م لمكلدكرلجر  ـك
 م لم مةذلجروكرجلجر شةذ؟ -
 م لم ل يرجةجتلجروكرجلجر شةذل  ل ثك تلجريرج ـ؟كم لم لجعث رلجرن شكشةذلجرمترتكذلإش  ؟ -
 جروكرجلجر شةذل  لجإلثك تلجريش   ؟ل يةذم لمدلل -
 ؟لللو  صلتن رةرلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذم لم ل -
 جرمي التلجرتطكةنةذلر وكرجلجر شةذ؟لم لم  -
لل:منيجية الدراسة
لتس كالجردرجسذلجرن شكشةذلجرذملةبمؿلجإتمدتل  لدرجسذلمذجلجرمكضكعلإ ى:
لجر شةذللجرمش جلجرك  : - لم لك ؼل يرجةجتلجروكرج لجريش  ةذلكم  كم   رك ؼلجرسة سذ
 ل.  لجإلثك تلجريش   لكتندةم  لتم ـلجرنض ةلجريش   
جرت  ة  :مفلوبلؿلت  ةؿلك ضلش كصلق شكفلجر نككػ تلكك ػضلش ػكصلقػ شكفلجرمش جل -
كت  ةؿلك ضلجرنرجرجتلكجرمرجسةـلجرت لتػشظـلل،جإليرجةجتلجريزج ةذلجرت لتشظـلجروكرجلجريزج ةذ
 .كجرنكجشةفلجرمعم ذلكعذجلك ضلش كصلجرن شكفلجرمن رفجروكرجل
كمن رشػذللجركضػ ةذلرػشظـلجرن شكشةػذمػفل ةػ لمن رشػذلجرسة سػذلجريش  ةػذل ػ لجلجرمػش جلجرمنػ رف: -
 .ن رفلكجرن شكفلجريزج  لجريزج رمجالتي م تلجرموت  ذل كؿلجروكرجل  لجرن شكفلجرم
 
 
ل:لتتضمفلوطذلجرك  لك كةفلالخطة المقترحة
لجريش  ةذل لجرك الجألكؿلك شكجف:لجرسة سذلجريش  ةذلكجر  ـك
لجرسة سذلجرلللللللللللللللللللللللل ليش  ةذلجر  ؿلجألكؿ:لم  ـك
لجريش  ةذل  لجرسة سذلجريش  ةذللللللللللللللللللللللللل لجر  ؿلجرث ش :لدكرلجر  ـك
لجرك الجرث ش لك شكجف:للجرسة سذلجريش  ةذلكجروكرجلجر شةذل
لجر  ؿلجألكؿ:لجرشظ ـلجرن شكش لر وكرجلجر شةذللللللللللللللللللللللللل
لرجلجر شةذل  لتطكةرلجرسة سذلجريش  ةذلجر  ؿلجرث ش :لدكرلجروكلللللللللللللللللللللللل
 مقدمة  
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لجرسة سػػػػذلجريش  ةػػػػذلمػػػػفل ةػػػػ لم ش مػػػػ لجر جػػػػكمل سػػػػأتطرؽل ػػػػ لجركػػػػ الجألكؿل رػػػػىلم  ػػػػـك
جالتي مػ تلجر عرةػذلكلل،كجال طبل  لكجرت  رةؼلجرموت  ذلر سة سذلجريش  ةذل  لجربرة ذلكجرن شكف
ش كؿلدكرلإ ػـلجإليػرجـل ػ لعمػ لسػأتل،كعػذجل ػركعلجرسة سػذلجريش  ةػذل،ر سة سذلجريش  ةذلجرم   ػرج
لكجر كجمػػؿلجرمسػػككذل جركق ةػػذلمػػفلجريػػرج ـلمػػفلوػػبلؿلمػػ لةندمػػهلمػػفلم طةػػ تلكعرجةل ػػكؿلجرميػػـر
كمػفلش  ةػذلتوػرللدكرلإ ػـلجر نػ الل،الرتع الجريػرج ـلردرجسػت  لكجسػتوبلصلجرشتػ  جلمػفلش  ةػذ
تػ لتسػػ إدل ػ لردعلكت ػذةالسػػ كؾلجرميػرمةفلممػػ لةسػػ مـل ػ لكشػػ ةلسة سػذلجرتيػرةـلكجر نػػ الجر
لإ ىل ةي دلسة سذليش  ةذلم   رجلمتطكرج.
 رىلجرشظ ـلجرن شكش لر وكرجلجر شةذلكدكرم ل  لجإلثك تلجريشػ   للك  لجرك الجرث ش لسأتطرؽ
لجروكػرجلجر شةػذلكو   ػ  لكتمةةزمػ لإػفلكػ ق ل تم ـلجرنض ةلجريزج  لكذرػؾلكػ رتطرؽل رػىلم  ػـك
كجرمكجقػػػؼلجرموت  ػػػذلمش ػػػ لعمػػػ ل يةت ػػػ لر شةػػػذلكلثػػػـل يػػػرجةجتلجروكػػػرجلجل،جرم ػػػ مةـلجرمبػػػ ك ذلر ػػػ 
رسة سذلجرمبرعللسأتش كؿل  لمذجلجرك الدكرلجروكرجلجر شةذل  لتطكةرلجرسة سذلجريش  ةذلك رتطرؽ
جريزج ػرمل ػكؿلجروكػرجلجر شةػػذل ةمػ لةت  ػؽلكنػ شكفلجر نككػ تلكقػ شكفلجإليػرجةجتلجريزج ةػذلكك ػضل
كعػػػذجللم ل رػػػىلموكػػػرلجربػػػرطذلجر  مةػػػذلكجرتنشةػػػذجرنػػػكجشةفلجرمعم ػػػذلر نػػػ شكفلجريشػػػ   لكجشتنػػػؿلك ػػػد
جرمو كرلجريش  ةذلجألورللجرت لتست ةفلك ػ لجردكرػذل ػ ل يػرجةلجروكػرجتلجرمت ػددجلكعبػؼلجريػرج ـل
رئليرجةجتلجرتطكةنةػذلر وكػرجلمثػؿلجرطػالجربػرإ لجرموت  ذلككة فلدكرلمو كرلجألدرذلجريش  ةذلثـل
جر درةػػذلكجروكػػرجةلجر شةػػةفل ػػ ل طػػ رلمبػػركإةذللكغةػػرةلمػػفلوػػبلؿلجر بلقػػذلجرن شكشةػػذلكػػةفلجري ػػ ت




























لجرر م ف لجر رك لإكد لجرب ةرجلكفلو دكفلةنكؿلجرم عرلجرمس ـ لتفل(ل  لمندمته لكةش  قد
لك يتم إ ـ ل ال لككيكدمـ ل ة ت ـ لةمعف لال لكضركرجت ـلل،جركبر لقكت ـ لإ ىلت  ةؿ كت  كش ـ
ل رىلجرم  م ذلكجقتض ةلجر  ي ت لدإتلجرضركرج لجيتم كج ذج ل رىلل،كج  لةدة لمش ـ كمدلعؿلكج د
 ض ـلإ ىلك ضلرم ل  لجرطكة ذلجر ةكجشةذلمفلجرظ ـلكجر دكجفلك،  يتهلةأوذم لمفل  كه
لكمنتضىلجرجضالكجألش ذ كمنتضىلجرنكجلجركبرةذل  لذرؾل ةن لجرتش زعلل،كةمش هلجألورلإش  
ذم الجرش سل،جرم ض ل رىلجرمن ت ذ جرم ض لذرؾل رىللكم لتةدمل رىلجر ر لكس ؾلجردم ةلكج 
لجشنط علجرشكعلكمكلم لو هلجرك رملسك  شهلك رم   ظذ.
تفلجريرةمػػػػذلتتمثػػػػؿل ػػػػ للجر ػػػػدكجفلمػػػػفلش  ةػػػػذللكمػػػػ ل،كك ػػػػذجلةنػػػػررلإ رمشػػػػ لق إػػػػدجلم مػػػػذ
تعػكفلرم ضػ ل رػىلجرمن ت ػذلكسػ ؾلجرػػدم ةلمػفلش  ةػذلتوػرللكمػػ لةشت ػ ل رػىلجرتشػ زعلجلكجرمم ش ػذ
كمـلالكدلتفلةيتم كجلكمػفلثػـلع شػتلجريرةمػذلكجق ػذلجيتم إةػذلالكػدلل،ع م لكيدلش سل  لميتم 
كنػػ ةمـل ةنػػكؿلجسػػت  ؿل،ذرػػؾللثػػـلةسػػتطردلجكػػفلو ػػدكفلك ػػدل،مػػفلقة م ػػ ل ػػ لعػػؿلميتمػػ لكبػػرم
كاللكػػدللإ ػػة ـل كضػػىلدكفل ػػ عـلةػػزعلك ضػػ ـلإ ػػىلك ػػضلكج تػػ يكجل رػػىلجرػػكجزعلكمػػكلجر ػػ عـ
كػهلتمػرةلكمػذجلمػ للر  ػ عـلمػفلتدججلةػزعللك ػ لجرم تػدملكالكػدلألدجتػهلمػذةلمػفلسة سػذلكش ػجلةشػتظـ
ل.ةط ؽلإ ةهلجر نهلجرن شكش لجرسة سذلجريش  ةذ
ةػةدمل رػىلشيػ حلجألمػدجؼلجرمسػطرجلل، ػىلم طةػ تل ػ ة ذ فلكشػ ةلجرسة سػذلجريش  ةػذلإ
رت ػػػؾلجرسة سػػػذلكمػػػ لتتمةػػػزلكػػػهلمػػػفلو ػػػ  صلتي ػػػؿلمػػػفلجرنػػػ شكفلجريشػػػ   لجألدججلجر   رػػػذل ػػػ ل
ليش  ةػذلةسػتشدل رة ػ لجرنػ  مكفلإ ػىلرسػـلت ػؾل جرت ػدملر يرةمػذلكم  ركت ػػ لتةػفلشيػدلإػدجلإ ػـك
لجرسة سذلجريش  ةذل  لتملدكرذ.
ل ػ لمػذجلج ركػ الجألكؿلك ػرضلم مةػذلجرسة سػذلجريش  ةػذلكمػ لةت ػؿلك ػ لمػفلكإ ةهل سػأقـك
لإ ة  لمذةلجألوةرج لجرت لتنـك لل.كذرؾل  ل  ةفل،جر  ـك
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 السياسة الجنائية ةــاىيـم
ل
شةذل ػ لكيكدمػ لجألكؿلكرمػ لع شػتلعػذرؾل  ػ لرػفلت ػ رؽلجريرةمػذلظػ مرجل ػ  كتلجإلشسػ 
كإ ىلجررغـلمػفلعػؿلمػ لشكػذؿلكةكػذؿل ػ ل،جركيكدلجركبرملم لكن لجإلشس فلإ ىلجرضلجرم مكرجل
سكةؿلجرنض ةلإ ىلمػذةلجرظػ مرجل اللتش ػ لكنةػتلكسػتكنىلظػ مرجلب و ػذل ػ ل ةػ جلجرميتم ػ تل
لؿلمع   ت  .ع  ذلكم لةوت ؼلمفلميتم لألورلمكلك ضلتشم ط  لكلسك
مذجلكقدلةشيعلميتم لم ةفل  لزمػفلم ػةفل ػ لإػبل لمػذةلجرظػ مرجل رػىل ػدلمػ لرعشػهلرػـل
رػذرؾلجزدجدتلجر  يػذل رػىلدرجسػذلمػذةلجرظػ مرجلكل ةيػ دلجر  ػكؿل،ة  عل  لجرنض ةلإ ة ػ لتم مػ ل
جرمش سػػكذلكقػػدل ػػ كؿلجرمسػػ كركفلإػػفلجمػػفلجرميتمػػ لجرك ػػ لإػػفلسػػكةؿلمع   ػػذلجريرةمػػذلكإتكػػ عل
ردل  ػؿلجردكرػذلمػفلجريرةمػذلسػكجةلقكػؿلكقكإ ػ لكجركق ةػذلمش ػ لتكلك ػدلكقكإ ػ لكتسػ ةطلسة سػذلعػ
 مػ لم مةػذلمػذةلجرسة سػذلجريش  ةػذ؟كلرئلي كػذلإػفلمػذجلجرتسػ ةؿلسػأتش كؿللجر نكك تلجررجدإذلر ػ .
لل:  لمذجلجر  ؿلثبل لمك   
لجرسة سذلجريش  ةذل لجرمك  لجألكؿ:لم  ـك
لريش  ةذلطكة ذلجرسة سذلجلجرمك  لجرث ش :
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 المبحث األول: مفيوم السياسة الجنائية
ت تكػػرلجرسة سػػذلجريش  ةػػذلمػػفلجرم ػػ مةـلجرن شكشةػػذلجريدةػػدجلكجرتػػ لشتيػػتلإػػفلتطػػكرلجر عػػرل
 لجريش   لجر دة لجرذملة تـلك رمش جلجر  م لعثةرجلكجرنػ  ـلإ ػىلجرشظرةػ تلكجأل عػ رلجر  مةػذلجرتػ
لجريش  ةػػػػػذلر ك ػػػػػكؿل رػػػػػىلت ضػػػػػؿل ػػػػػةجذلر نكجإػػػػػدل ت ػػػػػ رجلمكجضػػػػػة لجرنػػػػػ شكفلجريشػػػػػ   لكجر  ػػػػػـك
ةضػػػ لت ػػػؾلجرنكجإػػػدلكجرش ػػػكصللذمكجرش ػػػكصلجرتػػػ لةتضػػػمش  لكتكيةػػػهلعػػػؿلمػػػفلجرمبػػػرعلجرػػػ
لكتطكةن ػ لكعػذجلجرنػ  مةفلإ ػىلتش ةػذلجرنػكجشةفلمػفل دجرجلجرمةسسػ تلجر ن كةػذل كجرن ضػ لجرػذملةنػـك
لذلجرمع  ةفلكتش ةذلتكجمرلجرنض ة.كعؿلمس إدملقط علجر دجر
ذجلع شتلجرسة سذلجريش  ةذلت عسلمػدللشي إػذلجرمبػرعل ػ لت نةػؽلجر ػدؼلجرػذملة ػككل كج 
 رةػهلمػفلوػبلؿلسة سػذل   رػذلرم  ريػذلمكيػ تلجإليػرجـلكت نةػؽلجألمػفلكجالسػتنرجرل ػ لجرميتمػ ل
ل ػػ لمػػذجلجرمك ػػ لكت رةػػؼلجرسة سػػذلجريش  ةػػذل ػػ لجرمط ػػالجألكؿلكو ػػ  صل، جرسة سػػذلسػػأقـك
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 تعريف السياسة الجنائية المطمب األول:
 فلجرمتأمػػػؿلرم ػػػط علجرسة سػػػذلجريش  ةػػػذلةيػػػدلتفلجرم ػػػط علمرعػػػالكقػػػدلعثػػػرتلجعرجةل
كجرت ػػ رةؼلكبػػأش  لمػػفلوػػبلؿلجاليت ػػ دجتلجرمكذكرػػذلمػػفلطػػرؼل ن ػػ ةلجرنػػ شكفلكةريػػ لذرػػؾل رػػىل
 تلكجرىلجرتطػكرلجرػذملة عػـلعػؿلميتمػ لكقكػؿلتفلجسػت رضليم ػذلمػفلجرت ػ رةؼلجوتبلؼلجركة 
سػػكؼلت ػػ كؿل ػػ لجركدجةػػذلجركقػػكؼلإشػػدلت رةػػؼلجرسة سػػذلجريش  ةػػذلرجػػذلكج ػػطبل  ل ػػ لجر ػػرعل
لجألكؿلكت رةؼلجرسة سذلجريش  ةذل  لجألشظمذلجرم   رجل  لجر رعلجرث ش 
 االفرع األول: تعريف السياسة الجنائية لغة واصطالح
 أوال: معنى السياسة 
ــي المغــة-1 :ليػػ ةل ػػ لرسػػ فلجر ػػرالجرسة سػػذلمػػفلجرسػػكسلللك ػػتعلجرسػػةفلجرم م ػػذلالسياســة ف
جألمػرلل ذجلرتسكةلقةؿلسكسكةلكجس سكةلكس سلكم شىلسة سذل،كتسعةفلجركجكلكجرسةفلجرم م ذ(
كجرمن ػكدلكػػ ألمرلمػكلتمػرلجرشػػ سللمػ لجرنةػ ـلكػػ ألمرلكمػ لة ػ  هكلل،1سة سػذلة شػ :لقػ ـلكػه
تمػػػػػ لجرنػػػػػ مكسلجرم ػػػػػةطل ة ر  ػػػػػ لل،ع مػػػػػذلجألمػػػػػرلبػػػػػ   ذلجالسػػػػػت م ؿلكم شػػػػػىل عػػػػػـلكدكرػػػػػذ 
 بلفلميرالقدلس سلكسةسلإ ةػهلة شػ لتدال"ل،"سستلجررإةذلسة سذل مرت  لكش ةت  "كنكره
،ل3  ػػػػكلسػػػػ سلكجريمػػػػ لس سػػػػذلكسػػػػكجسل،كسػػػػ سلجألمػػػػكرلدكرمػػػػ لكقػػػػ ـلكإ ػػػػبل   ،ل2"كتدا
رػهللمػ لجرنةػ ـلإ ػىلجربػ ةلكمػ لة ػ  ه(لكسة سػتهلقػدلإر  ػ ل ػ  الم يػـلمػفلجر جػذلكنكل




                                                           
 .017ص،5 لم دجلسكس ليزة0886كفلمشظكر لرس فلجر را دجرل در كةركت لركش ف لجرطك ذلجألكرى،لل مدم مدلرض ة لمل-1
لجألكرى ل-2 لجرطك ذ لكةركت  لجرترج لجر رك   ل  ة ة لدجر لجرن مكسلجرم ةط  لعك دم  لكفلة نكالجر ةركز ليزة0885م مد لل8 
 41  ؿلس لك الس لص
ل.354 ل353ةطل ة غذلميم لجر جذلجر ركةذلجرمعتكذلجر  مةذلط رجف لجريزةلجألكؿ لم دجلس س لصجرم يـلجركسل-3
ل.836،لصل4 ليزة0851ت مدلرض ة لم يـلمتفلجر جذ لدجرلمعتكذلجر ة ج لكةركت،لل-4
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 السياسة في االصطالح:-2
مػػػ لجسػػػـلجأل عػػػ ـلكجرت ػػػر  تلجرتػػػ لتػػػدجرلك ػػػ لبػػػةكفلجألمػػػذل ػػػ ل عكم ت ػػػ لكتبػػػرة  ت  ل
كجةرمػ للكقضػ    لك ػ ليمةػ لسػ ط ت  لجإلدجرةػذلكجرتش ةذةػذلك ػ لإبلق ت ػ لجرو ريةػذلجرتػ لتركط ػ 
ل.1مفلجألمـ
ػ   ـلمػفلجألمػرل كإر تلعذرؾلإ ىلتش  :"جرنة ـلإ ىلب فلجررإةذلمػفلقكػؿلكالت ػـلكمػ لة
تػةدملل،كم لة تػ  ل رةػهلذرػؾلمػفلكضػ لتشظةمػ تلتكلترتةكػ تل دجرةػذ،كجرش  لكجإلرب دلكجرت ػذةا
جألمػكرلكد ػ لجرمضػ رلكجربػركرلكلل، رىلت نةؽلم رعلجررإةذلكي الجرمش   لتكلجألمكرلجرمبل مذ
لجرمش  ةذ".
لجربػرإ لمػ ل:جست ػبلحلجرو ػؽلكإربػ دمـل رػىلجرطرةػؽل كإ ىلمػذجل  رسة سػذل ػ لجرم  ػـك
ل2جرمشي ل  لجردشة لكجعورج.
ل    لت رة  تلعثةرجلمش  :لفي اصطالح القانونيين السياسة -3
ل3.فلجر  مذ"كلةذمالجرم يـلجرن شكش ل رىللت رةؼلجرسة سذلكأش  :"لجأل كؿلتكل فل دجرجلجربةل
كم ل،شش لجاليتم إةػذكلكت ػرؼلتةضػ :لإ ػىلتش ػ ل"طرةنػذلةمعششػػ لمػفلوبلر ػ لتفلش  ػـلكشػشظـلبػةل
جركسػ  ؿلجرتػ لةسػتطة لمػفلوبلر ػ لك ػضلجأل ػرجدلكجريم إػ تلجرسػةطرجلإ ػىلجركضػ لتعثػرلمػفل
ل.4جعورةف"
جرػذملةػشظـلجر ةػ جل،جر رةػدلمػفلشكإهل،كت ػرؼلعػػذرؾ:تفلجرسة سػذل"مػ لجرشبػ طلجاليتمػ إ 
كجرسػة دجلكػةفلجرشظػ ـلل،مفلوبلؿلجربرإةذلجرن شكشةذل،ةضمفلجألمفلكةنةـلجرتكجزفلكجرك  ؽجر  مذلكل
جاليتم إ لكجريم إ تلجرمتش  سػذلكجرمت ػ رإذل ػ لك ػدجلجر عػـلجرمسػتن ذلإ ػىلتسػ سلإبلقػ تل
                                                           
ل7مػ ص0464 ل0 م ـلإكدلجرر م فلت   لجرسة سذلجربرإةذلكجر نهلجإلسبلم  مطك ذلدجرلجرتأرةؼ لجرن مرج لم ر لطل-1
لإ كدةفل-2 لجكف ل  بةذ لإ كدةف  لجكف لتمةف لجألك ر-م مد لتشكةر لبرح لجرموت ر لجردر لإ ى لجرم ت ر لجر عرل3 -رد لدجر  
ل.04مػ لص0304كةركت لركش فل
لجرسة سةذ ل  دجرلي م ذلجرعكةت لجرعكةت للا.ط( للا.ت( صل-3 ل.018مكسكإذلجر  ـك
لجرمةل-4 لجرمكسكإذ لجرع     لجر ت حلإكد لر م ط   تلجرسة سةذلإرك  سم إةؿلإكد للا.ط(لل-سرج للال.ـ(   شي ةزم( لال.ف( 
ل.835صل
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كجرذملة ددلتكيهلجرمب رعذل  لجرس طذلكشسكذلجإلس  ـلكجألممةذل  لت نةػؽلجر  ػ ظلإ ػىلل،جرنكج
ل.1يتم إ لكسةرلجر مؿ"جرشظ ـلجال
 معنى الجناية  ثانيا:
 الجناية في المغة: -1
ليرةل رةه.لةيش ليش ةذ:ل،جرذشالإ ةهلي ةل  لجرن مكسلجرم ةط:ليشى
كيش مػ ل ةػ ةلكعػؿلل،كيش مػ لرػه،كجيش ةلكمػكلش درل،كجريم ليش جلكيش ةل،كجرثمرجلجيتش م لكمكلي ف
ل.2كيش جل،م لةيش ل  كليشى
ةيتشى.كثمػرليشػ للرعؿلمػ ،بػيرلكغةػرة.لةنػ ؿلتت شػ لكيشػ جلطةكػذةيتشػىلمػفلجرلمػ لكجريشػى:
كمػػكلتفلةػدإ لإ ةػؾلذشكػػ لل،يشػىلإ ةػهليش ةػػذ.كجرتيش لمثػؿلجرتيػـرلكل ػةفليشػػ .لإ ػىل  ةػؿ:
لكمكلجرعؤللكجرعم جلكش كلذرؾ.ل،تملعثرليش م ل،تملتدرؾلثمرة.كيشتلجألرض،كتيشىلجربير
مػػـلجرػػذةفلعػػ شكجلل، ػػىلمػػذةلجرػػدة رلك ر ػػدـتملجرػػذةفليشػػكجلإل،"جيش ةمػػ لتكش ةمػػ "لك ػػ لجرمثػػؿ
لم درليشى.ل،كإ ىلمذجل  ريش  ةذلمشسككذل رىلجريش ةذل.3كشكم 
 إددلمفلجرت  رةؼلمش  :لالفقو اإلسالمي فيي ةلرت رةؼلجريش ةذل:الجناية في االصطالح-2
لش س -تل لتك لكم ؿ ل ؿ لم ـر لر  ؿ لكلل،"جسـ لجرجضا لكم ؿلكوصلجر ن  ة ل ؿ لكم  جرسرقذ
 .4جألطرجؼ"لتكؿلك رش سلكجريش ةذلكم ل 
 
لة  ؿل رعش  ل  لجر رؼلمو ك ذلكم،كقةؿلكأش  :"عؿل  ؿلإدكجفلإ ىلش سلتكلم ؿ -ال
 1 تبل  "ل،وة شذل،سرقذ،ش ك ، ةهلجرت دملإ ىلجألكدجفلكسمكجلجريش ة تلإ ىلجألمكجؿ:غ ك 
                                                           
صللل4إكدلجركم الجرعة ر  لكعوركف لمكسكإذلجرسة سذ لجرمةسسذلجر ركةذلر درجس تلكجرشبر للال.ـ( لا.ط( للا.ت(،ل ل-1
ل.458
ل.086 ةل  ؿلجريةـ لصم مدلكفلة نكالجر ةركزلعك دم لجرن مكسلجرم ةط لجرمري لجرس كؽ لك الجركجكلكجرةل-2
لركش ف لا.ط( ل-3 لجر رك  كةركت  لجرترج  ل  ة ة لجر ركةذ دجر لك   ح لجر جذ لت   لجريكمرم  ل م د لكف مػل0308 سم إةؿ
ل.8404 لصل5ـ،لم دجليشى ل 0887
ا.ط(،لت مدل ت  لك شس  لجرمكسكإذلجريش  ةذل  لجر نهلإلسبلم  لدجرلجرش ضذلجر ركةذلر طك إذلكجرشبر لكةركت لركش فللل-4
 .84ـ ل رؼلجريةـ لص0888مػل0308
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ل ؿلك رش سلتكلغةرم " - ل ل.ل2كت رؼلكأش  :"عؿل  ؿلم ـر
كرلةكقػ لضػررجلظػ ع  ػ لتت ػؽلإ ػىلتفلجريش ةػذل  ػؿلم ل،كػذكشبل ظلتفلعؿلمذةلجرت  رةؼلمتن رل
 اللتفلك ض  لوػصلمػذجلجرضػررلجربل ػؽلمػفلجريش ةػذلكػ رش سلل،إ ىلجإلشس فل  لكدشهلتكلم ره
لل نط.
ــانون  الجنايــةتمػػ ل ــي الق ــريف ــائي الجزائ  نػػدلإر  ػػ لجرمبػػرعلجريزج ػػرملمػػفلوػػبلؿلجرمػػ دجلل:الجن
ةمػػذلجرتػػ لة  قػػالإ ة ػػ لجرنػػ شكفلتس سػػ لك إلإػػدجـلتكل"جريرللجرو مسػػذلمػػفلقػػ شكفلجر نككػػ تلكأش ػػ :
كت تكرلجريش ةػذلمػ لجرنسػـلجألكؿلمػفلجرتنسػةـلجرثبلثػ لر يػرج ـل3جرسيفلجرمةكدلتكلجرسيفلجرمبدد"
للجريش ةػػذ:  ريرةمػذلكبػعؿلإػػ ـل ػ لجرنػػ شكفلتنسػـل رػػىلثبلثػذلتقسػػ ـلك سػاليسػػ مت  لكوطكرت ػ 
ل.كجرمو ر ذ( ذلكجريش
كت ػدلجبػدلكلتقسػىلتشػكجعلجريػرج ـ.لكمػكلمػ لذمػالل،قسػ ـلجريرةمػذكك رتػ ر ل  ػ لقسػـلمػفلت
ل.تك  لر ن شكفلجر رشس ل،كيؿلجرنكجشةفلجر ركةذلكجأليشكةذل، رةهلجرن شكفلجريزج رم
شمػػ لل،كإ ػىلجرػػرغـلمػػفلتفلجرت رةػػؼلجرسػػ كؽلاللة ػػدلت رة ػػ لم ػػددجلر يش ةػػذل ػػ ل ػػدلذجت ػػ  كج 






                                                                                                                                                                                     
لكةركتلل-1 لدجرلجرعتالجر  مةذ  لم مدل سفلم مد  لت نةؽ: لعب ؼلجرنش علإفلمتفلجإلقش ع  مش كرلكفلةكشسلجرك كت  
 .848 لص4ـ ل 0884مػل0303ركش ف،ل
لجريش ة تل  لجر نهلجإلسبلم لل-2 لم -درجسذلمن رشذ- سفلجرب ذر   لجرن مرج  لدجرلجرعتالجر رك   للا.ت(لل  للا.ط(  ر 
ل.84صل8 
ـ،لجرم دؿلكجرمتمـلرؤلمرل8113شك مكرلل01مػلجرمكج ؽلرػل0384رمض فلل86جرمةرخل  ل04-13مفلجرن شكفلرقـل4جرم دجل-3
ل0475 رلل07جرمةرخل  ل044-55رقـ لجرمكج ؽلرػ لجريرةدجلجررسمةذلرقـل0855ةكشةكلل7مػ ـ لكجرمتضمفلق شكفلجر نكك ت 
 ـ.74/8113
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 تعريف السياسة الجنائية في األنظمة المعاصرة  الفرع الثاني:
ظ رلم ط علجرسة سػذلجريش  ةػذلألكرػىلمػرجل ػ لش  ةػذلجرنػرفلجرثػ مفلإبػرلككدجةػذلجرنػرفلل
كأش ػػ ل ػػفلتبػػرة  لة ػػددلجركسػػ  ؿلجرتػػ لجرػػذملةػػرللجرت سػػ لإبػػرلضػػمفلتإمػػ ؿلعبلةشػػدلبػػركدل
  لجرمبػرعل ػ لسػكةؿلمشػ لجريػرج ـلك م ةػذل نػكؽلجرمػكجطشةفلكذرػؾلك ػؽلألكضػ علعػؿلةك  لإش
"ميمكإذلجركس  ؿلجرنم ةذلتملجريزج ةذلجرت لتكجيػهلك ػ للتم لجر نةهلجألرم ش ل كةرك خلة ر   ،دكرذ
كةمعفلت دةػدلشنطػذلجشطػبلؽلجر رعػذلجريدةػدجلر سة سػذلجريش  ةػذلر مةرػؼل ػكفلل،1"جردكرذلجريرةمذ
لجرسة سػػػذلجريش  ةػػػذلكأش ػػػ لجرميمكإػػػذلجرمشظمػػػذللمذرػػػزتلكجرػػػ جرتػػػ لت تمػػػدم لر مكػػػ دئل ػػػددلم  ػػػـك
ل.2جردكرذلرتشظةـلإم ةذلم  ركذلجريرةمذ
كمػػػكلت كةػػػرلل،كةتمةػػػزلمػػػذجلجرت رةػػػؼلكأشػػػهل ػػػددلمع   ػػػذلجإليػػػرجـلمػػػد  لر سة سػػػذلجريش  ةػػػذ
جةجتلإ ػػىلتش ػػ لميمكإػػذلجإليػػرللغػػ مضلاللةعبػػؼلشطػػ ؽلمػػذةلجرسة سػػذلكة ر  ػػ ل"مةػػرؾل ةتػػك"
جرتػػ لتنتػػرحلإ ػػىلجرمبػػرعلتكلجرتػػ لةتوػػذم لمػػذجلجألوةػػرل  ػػبلل ػػ لك ػػدلكزمػػفلم ػػةفل ػػ لمع   ػػذل
لجإليرجـ.
لمش  لتش  :ةؼللر سة سذلجريش  ةذلعم لكردتلإدجللت  رل
ل  ل -1 لجألس سةذ لجتي م ته لم ةف ل  لمع فلكزم ف لم  لميتم  لجرمك دئلجرت لترسـ ميمكإذ
ل.3 ةذلمش  لكإبل لجرس كؾلجإليرجم جرتيرةـلك  لمع   ذلظ مرجلجريرةمذلكجركق
تمثػػؿلردلجر  ػػؿلجاليتمػػ إ ل ةػػ ؿلجريرةمػػذلإ ػػىلضػػكةللالتــيميمكإػػذلجركسػػ  ؿلكجألدكجتل -2
لجريش  ةػذلع  ػـلجإليػرجـلكإ ػـلجرػش سلكجةػذلمشػ لجريرةمػذلكجركق ةػذلكمع   ت ػ ل م طةػ تلجر  ػـك
 ـل رػىل ظةػرجلكم ػ م ت ـلك ػدل إػ دتل،ك رت دملرمرتعكة ػ للكتكضػ لجريػزجةلجرمش سػالإ ػة ـ
ل.4جرميتم لمفليدةد
                                                           
لم مةل-1 لطشظر: لسكرة   لجر ركةذ  لدجرلجرش ضذ لجرم   رج  لجريش  ةذ لكجر ن ال  لجرسة سذ لطهليبلؿ،لت كؿلجرتيرةـ ل0كد
ل.ل084 لص0876،لكم ط ىلجر كي لجرسة سذلجريش  ةذلكجرت دملر يرةمذ لمةسسذلشك ؿ لكةركت،ل081،لص8114
2
- Jacqueline Bernât de clis, la politique criminelle N02, pedone, 1977, p3. 
إككدلجرسرج  لإ ـلجإليرجـلكإ رـلجريرةمذ لدرجسذلت  ة ةذل  لتسك الجريرةمذلكإبل لجرس كؾلجإليرجم ،لدجرلجرسبلسؿ لل-3
ل.68صلل،0881جرعكةت،ل
لجألمشةذ،لل-4 ل.5 لصل0887م مدلم  لجردةفلإكض لجرسة سذلجريش  ةذ لتع دةمةذلش ةؼلر   ـك
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ل.1ميمكإذلمفلجركس  ؿلجرمستودمذلر كق ةذلكجر ن ال ة ؿلجريرةمذ -3
جر  مػػذلجرتػػ لتضػػ   لجردكرػػذل ػػ لك ػػدلم ػػةفلك ػػ لمر  ػػذلم ةشػػذلك ػػدؼلمع   ػػذللمػػ لجروطػػذ -4
لجإليرجـلكت دةدلطرؽلجركق ةذلمشهلكتس كالم  ريذلجرميرمةف.
ت ػػؽلإ ػػىلجرت ػػدملر يرةمػػذلكمع   ت ػػ لمػػفلوػػبلؿلمػػفلوػػبلؿلجرت ػػ رةؼلجرسػػ كنذلشبل ػػظلتش ػػ لت
لجريش  ةذل  لمذجلجالتي ة.لسة سذلجرمش لكجركق ةذلكسة سذلجر ن ا لكجالست  دجلمفلم طة تلجر  ـك
كةتضػػعلتفلت رةػؼلجرسة سػذلجريش  ةػذلةتضػمفلتشظػةـلردلجر  ػؿلجاليتمػػ إ لجتيػ ةلجريرةمػذلمػػفل
ش ػ لجرت ػدملر يرةمػذلككضػ لطػرؽل   رػذلمػفلطػرؼلجردكرػذلجر ػدؼلملجسػترجتةيةذوػبلؿلكضػ ل
ةي دلتس كالإل بلحلجرميرمةفللكل إ دجل دم ي ـ ل.2ر كق ةذلمش  لكج 
ل:مذجلكشبةرلتفلر سة سذلجريش  ةذلجإتك رجتلمت ذلك  لتتمثؿل  
  فلجرسة سذلجريش  ةذلتتأثرلك رشظ ـلجرسة س لجر  ـلجرس  دل  لجرك دلكم ليزةلمشه. -
شةذلت ددل ط رم لكتكي  ت  لكتعرسلتمدج   لككذرؾل   لتبرة ةذلكق شكلل ش  لتنكـلإ ىلتسس -
 الكدلتفلتتكج ؽلم لجر عرلجرتبرة  لجرس  دل  لجركبلد.تبرة ةذلك ته
ةيالتفلاللتت  رضلجرسة سذلجريش  ةذلم لجرشظػ ـلجاليتمػ إ لكلمػ لةت ػرعلإشػهلمػفلثن  ػ تل -
 كترج لكم تندجتلكم  ةةرلس كعةذلمتمرعزجل  لجرضمةرلجريم إ .
جرشظػػػ ـلجالقت ػػػ دملكت دةػػػدلتمػػػدجؼلجرسة سػػػذلجريش  ةػػػذلةيػػػالتفلاللةت ػػػ رضلم ػػػهللمرجإػػػ ج -
 ل.رئلشت  لجر ردملكجريم إ لدةش مةعةذرم رهلمفلمع شذل  ل ة جلجرميتم لكو ؽل
تفلتأوػػػػذلجرسة سػػػػذلجريش  ةػػػػذلك ػػػػةفلجالإتكػػػػ رلجرشظػػػػ ـلجإلدجرملككشةػػػػذلجرمةسسػػػػ تلكجإلدجرجتل -
 ل.رتوطةطلكجرتش ةذجر  مذلجرت لتبعؿلجر ش رلجألس س ل  لج
                                                           
 .04 لصل0868لةذ لدجرلجرش ضذلجر ركةذ لم ر ت مدل ت  لسركر لت كؿلجرسة سذلجريش  ل-1
 01،ص0874ش  ؿلإكدلجرر م ف:جرمش جلجر  م لر سة سذلجريش  ةذ،جرمرعزلجر رك لر درجس تلجألمشةذلكجرتدرةالجررة ضل-2
جرذملتش ةذةذل اللتش  لت كرلإفلرتملجرمبرعلل–قض  ةذلل–ةرللجرك ضلتفلجرسة سذلجريش  ةذلتشنسـل رىلثبلثذلتشكجع:لتبرة ةذل
لجإليرجةجتل لقكجإد لكجر ن التك ل  لضكةلش كصلجرتيرةـ لسكجة لق شكشةذ ل ةنررلعن إدج لمفلجعدجةجتلجرموت  ذ ةستنرلإ ةه
فلجرسة سذلإ لر  نكك تلكجرتدجكةرلكك رت ر ل جريزج ةذلتكل  لمي ؿلجألشظمذلجرن شكشةذلجرت لت ددلتس رةالجركق ةذلكجرتش ةذلجر بلي
لل:لةشظرك تذجريش  ةذلم لسة سذلتبرة ةذل لجريش  ةذل  لق شكفلرإ ةذلجأل دج ل  لمذج لجرسة سذ لجر طةؼ: د.كرجةلمشذرلإكد
ل(.8-7،لدجرلجر  مدلر شبرلكجرتكزة ،لإم فلجألردف،لص8118ل-0.درجسذلمن رشذلط
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 مع شةػػذلجرتشسػػةؽلكموت ػػؼلجرمةسسػػ تلكجإلدجرجتلجر  مػػذلكجرو  ػػذل ػػ لجردكرػػذلر ت ػػ كفل ػػ ل -
سكةؿلجرت دملر يرةمذلكجركق ةذلمش  لكو  ذلإشدلتي زجلقط علجر دجرػذلمػفلبػرطذلكقضػ ةل
ل.1يزج  لكمةسس تلإن كةذلكج  بل ةذلكجيتم إةذ
 دافياخصائص السياسة الجنائية وأى المطمب الثاني:
تتمةزلجرسة سذلجريش  ةذلكميمكإذلمفلجرو  صلكدجةذلمفلرسـلجرج ة تلكجألمدجؼلجرتػ ل
ةرةػػػدلجرمبػػػرعلجريشػػػ   لت نةن ػػػ ل ػػػ لميػػػ ؿلمشػػػ لجريرةمػػػذلكجركق ةػػػذلمش ػػػ لكمع   ت ػػػ لعمػػػ لةرسػػػـل
جألمدجؼلجرت لتنض لإ ىلمسكك تلجريرةمذلكجرم   ظذلإ ىلجر ػردلكجرميتمػ ل ةػ لت مػؿلكعػؿل
 ػػػػذلرسػػػػبلمذلجرميتمػػػػ لككق ةتػػػػهلمػػػػفلكقػػػػكعلجريػػػػرج ـلكعػػػػذجلجر مػػػػؿلك ػػػػؽلجرمػػػػش جلجركسػػػػ  ؿلجرمت 
ػ  ذلجرميتمػ لمرجإػ جل جإل بل  لر  ردلر م  ل ظذلإ ىلت نةؽلجرتكجزفلكةفلم  ذلجر ردلكم
ر نكؽلجإلشسػ فلكمػفلوػبلؿلمػذجلجرمط ػالسػأتطرؽل رػىلو ػ  صلجرسة سػذلجريش  ةػذل ػ لجر ػرعل
لر رعلجرث ش .جألكؿلكتمدجؼلجرسة سذلجريش  ةذل  لج
 الفرع األول: خصائص السياسة الجنائية
لأنيا غائية أوال:
  ػػ لالكػػدلتفلت ػػددلجألمػػدجؼلجرتػػ لةيػػالك كغ ػػ ل ػػ لميػػ التلجرتيػػرةـلكجر نػػ الكجرمشػػ ل
شمػػ لمػػ لبػػ ةل ك ػػدلمػػفلذرػػؾلكمػػ لت  ػػ لرةسػػتلتيمة ػػ لألك ػػ  لم ةشػػذلتكلت  ػػةبللرشت  ي ػػ ،لكج 
يػؿل م ةػذلجإلشسػ فلكجرميتمػ لمػفلتالك كغ ػ لمػفلت ػدؼل رػىلت نةػؽلجرج ةػ تلجر م ةػذلجرتػ لةيػ
 رسة سػػػذلجريش  ةػػػذلتتػػػكوىلتطػػػكةرلجرنػػػ شكفلجريشػػػ   لكذرػػػؾلتشل،2وػػػبلؿلجرتيػػػرةـلكجر نػػػ الكجرمشػػػ 
جركضػػػ  ل ػػػ لميػػػ التلجرتيػػػرةـلكجر نػػػ الكجرمشػػػ لكذرػػػؾلكتكية ػػػهل ػػػ لمر  ػػػذل شبػػػ  هلكتطكةنػػػهل
مكػػ دئلجرسة سػػذلجريش  ةػػذ،لتمػػ ل وػػبلؿلمر  ػػذلسػػفلجرنكجإػػدلجريش  ةػػذلةشكجػػ لر مبػػرعلجالمتػػدجةلك
وػػػػبلؿلمر  ػػػػذلجرتطكةػػػػؽل ةش ػػػػرؼلجرتكيةػػػػهل رػػػػىلجرن ضػػػػ لجرػػػػذملةت ػػػػةفلإ ةػػػػهلجإلرمػػػػ ـلكػػػػآورل
جرمسػػتيدجتلكجرتطػػكرجتلجرتػػ لت ر  ػػ لجرسة سػػذلجريش  ةػػذلرةسػػت ةفلكػػذرؾل ػػ لتطكةػػؽلجرش ػػكصل
                                                           
ل.048-038م مكدلطهليبلؿ،لمري لس كؽ لصلل-1
لر شبرل-2 ل.054 لصل8115كجرتكزة  لإش كذ للمش كرلر م ش  لإ ـلجإليرجـلكجرسة سذلجريش  ةذلدجرلجر  ـك
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ذل نػطلكي   ػ لتبل ػـلتمػدجؼلجرمبػرعلكغ ة تػه.ل  رسة سػذلجريش  ةػذلاللتطػكرلجرش ػكصلجرتبػرة ة
شم لت مؿلتةض لإ ىلتطكةرلت سةرلم تهلجرش كصلككجسطذلعؿلمفلجر نهلكجرنض ة ل1.كج 
لأنيا نسبية :ثانيا
يتم إةػػذلكذرػػؾلتفلجريرةمػػذلعظػػ مرجلجيتم إةػػذلتتػػأثرل ػػ لتسػػك ك  لك ركة ػػذلكجرظػػركؼلجال
فلثػـل،لسكجةلم لت  ؽلك رشكج  لجرطكة ةذلتكلجألوبلقةذلتكلجالقت ػ دةذلتكلجرسة سػةذ،لكمػجرموت  ذ
ل2.  فلجرسة سذلجريش  ةذلردكرذلم ةشذلقدلاللت علردكرذلتورل
 أنيا سياسةثالثا: 
ذرػػؾلتفلت دةػػدلجألمػػدجؼلجرتػػ لةريػػ لك كغ ػػ لمػػفلوػػبلؿلجرتيػػرةـلكجر نػػ الكجرمشػػ لةتػػأثرل
ك رشظ ـلجرسة س لكجالوتة رجتلجرسة سةذلر دكرذ،ل  شػ ؾلجرتكػ طلاللم ػرلمشػهلكػةفلجرسة سػذلجر  مػذل
  لجريش  ةػػػذ،لجألكرػػػىلتكيػػػهلجرث شةػػػذلكت ػػػددل ط رمػػػ ،لكاللةيػػػكزلعفلشج ػػػؿلجر بلقػػػذلر دكرػػػذلكسة سػػػت
  رػدكؿلجرتػ لتسػةطرلإ ة ػ لجألشظمػذلل،جألس سةذلكةفلجرسة سذلجركطشةذلر دكرذلكسة ست  لجريش  ةػذ
 جردةعت تكرةذلتوت ؼلإفلغةرم لمفلجردكؿلذجتلجرشظـلجردةمنرجطةذل  لت دةدلجرسة سذلجريش  ةذ.
لمتطورة أنيا رابعا:
 ذجلع شػتلظػ مرجلجإليػرجـلظػ مرجلجيتم إةػذ،ل  ػ لكػذرؾلمتجةػرجلكمتطػكرج،ل ػأمـلمػ لةمةػزل
،ل   لسة سذلمتطػكرجلك عػـلجإتم دمػ لإ ػىلرةستلي مدجلجرسة سذلجريش  ةذلمكل رعت  لتملتش  
لجرمس إدجلجألوػرللشت  جلإ ـلجاليتم علجرن شكش لكم لجمتدلل رةهلإ ـلجإليرجـلكجر ن ا، ل،كجر  ـك
رؾلكيػػالتفلترجيػ لجرسة سػذلجريش  ةػذلذعمػ لتتػأثرلتةضػ لعمػػ لرتةشػ لك رشظػ ـلجرسة سػ لجرسػػ  د،لكرػ





                                                           
 .48ت مدل ت  لسركر لمري لس كؽ لصلل-1
ل.053 ل054صلصلل،مش كرلر م ش  لمري لس كؽل-2
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لخامسا: قياميا عمى المنيج العممي
كذرػػػؾلتفلجرسة سػػػذلجريش  ةػػػذلت تمػػػدلإ ػػػىلميمكإػػػذلمػػػفلجرنػػػكجشةفل ػػػ لت دةػػػدلجر ػػػبلتل
عػكفلجرسة سػذلجريش  ةػذلمتطػكرجلكل،ل1ت ػدؼلرػهجرػذملجرسككةذلكةفلجركس  ؿلجرت لتنتر   لكجرجػرضل
ل ػػ لموت ػػؼلمي التػػهلمػػفل  إش ػػ لتسػػ ةرلجرتنػػدـلجر  مػػ لكلجرتعشكرػػكي لجرػػذملةبػػ دةلجر  ػػـلجرةػػـك
  مػ لرجر ةػ جلكتيػددم لكمػذجلمػ لةط ػؽلإ ةػهلجألسػ كالجلركيكدلتي زجلككس  ؿلتتش سالم لتطكل
ةػرلمػفلجرظػكجمرلة ػ الت سػةرم ل ةػ لتكػرزلتممةػذلمػذجلجألسػ كال ػ لتفلمشػ ؾلعثل،جرمش يػ 
ل.2كجرك كؿل رىل نةنت  لدكفلجالست  شذلك ذةلجرتنشة ت
كم لتيدرلجإلب رجل رةهلتفلجرمش جلجر  م لتكلم لةسمىلك ر عرلجريش   لجرم   ػرلقػدلسػ دل
مشػػػذلمشت ػػػؼلجرنػػػرفلجرت سػػػ لإبػػػرل ةػػػ لةشػػػدر لت ػػػتلمػػػذجلجرمػػػش جلثػػػبل لمػػػدجرسل ن ةػػػذلمػػػـل
لجرموت طذلجركسػػػػػػطةذ(لرسة سػػػػػذلجر ن كةػػػػػػذلجركضػػػػػ ةذ(لكجرمدرسػػػػػذجرمدرسػػػػػذلجركضػػػػػ ةذلجالةط رةذلج
ل.3كمدرسذل رعذلجرد  علجاليتم إ 
 أىداف السياسة الجنائية الفرع الثاني:
ترم لجرسة سذلجريش  ةذل رىلت نةػؽلجألمػدجؼلكت مػؿلإ ػىلت نةن ػ ل ػ لجرمةػ دةفلجرموت  ػذل
لم  ريذلجألكض علجرس  دجل ة ػ ،جرمت ذلك  لمك برجلتكلك كرجلغةرلمك برجلكظ مرلجال ترج ةذلر
 ةػ لت مػؿلجرسة سػذلجريش  ةػذلمػفلوػبلؿلميمكإػذلتإمػ ؿلم ػػددجلإ ػىلت نةػؽلكق ةػذلجرميتمػ ل
مػػػفلجريرةمػػػذلكم  ريػػػذلجألكضػػػ علجرتػػػ لت ػػػددلجرميتمػػػ لكوطػػػرلجإليػػػرجـلممػػػ لة طػػػ لر سة سػػػذل
دؼللجر مػػؿل  ػػ لجرمةػدجفلجركقػػ   لة ػػلجريش  ةػذل ػػ ذلجربػػمكرةذل ػػ لتإم ر ػػ لجركق  ةػػذلكجر بليةػػذ،
 رػىلتػك ةرلمنكمػ تلجرسػبلمذلجر  مػذلكجألمػفلقكػؿلكقػكعلجريرةمػذلسػةم ل ػ لجرمةػدجفلكة ػدؼل رػىل
لفلمدؼلجرسة سذلجريش  ةذلتعكفل  لثبل لمرج ؿلمػ إم  ريذلجر د لجإليرجم لكعث رةلكرذرؾل 
لمر  ذلم لقكؿلجريرةمذلكمر  ذلجر د لجإليرجم لثـلمر  ذلم لك دلجر د لجإليرجم .
                                                           
ل.44،ل43،ل44ت مدل ت  لسركر لمري لس كؽلصل-1
ل.030 للصل8114إكرمذلجريرةمذ لدجرلجرعتالجرنطرةذ لقطر لجرطك ذلجألكرى لل،م مدلببلؿلجر  ش ل-2
لك رل-3 لمذج لدجرلجرو دكشةذللت  ةؿةشظر: لكجربرة ذلجإلسبلمةذ، لجرم   رج لجريش  ةذ لمدش لتككلس ؽلجتي م تلجرسة سذ م مد
 .38-ل46 لصـ8104طك ذلل،جريزج ر
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لىداف السياسة الجنائية في مرحمة ما قبل الجريمةأوال: أ
  لمذةلجرمر  ذلترم لجرسة سذلجريش  ةذل رىلجر مؿلإ ىلتك ةرلجرظركؼلكجر كجمػؿلجرتػ ل
ةط ػؽلإ ةػهلك ر مػؿلجركقػ   لجرػػذمللتػةدمل رػىلجر ة كرػػذلدكفلظ ػكرلجرسػ كؾلجإليرجمػ لكمػذجلمػ 
لل.دجلإ ىلمش جلإ م لكإم  ةتط الجرنة ـلك دجلتإم ؿلر م ةذلجر ردلكجرميتم لجإتم 
لأىداف السياسة الجنائية في مرحمة الحدث اإلجرامي: ثانيا
إشػػػدلكقػػػكعلجر ػػػد لجإليرجمػػػ لةيػػػالتفلتعػػػكفلسة سػػػذلمش ةػػػذلر ت ػػػدملرػػػهلكمكجي تػػػهل
لكجرنػكضلإ ةػهلكجرت  مػؿلم ػهلقضػ  ة لكج  ػبل هل ك إليرجةجتلجرمةدةػذل رػىلجرت ػرؼلإ ػىلجرميػـر
جريش  ةػذلك  إ ةػذلتي ػزجلجر دجرػذلجرتػ لت مػؿلإ ػىلت نةػؽلت ػؾلككق ةتهل  ل ط رلمفلجرمبػركإةذل
لجألمدجؼلجلكمرجإ جل نكؽلجإلشس فل
لثالثا: أىداف السياسة الجنائية في مرحمة ما بعد الحدث اإلجرامي
تتكيػػهلجرسة سػػذلجريش  ةػػذل ػػ لمػػذةلجرمر  ػػذل رػػىلت نةػػؽلتمػػدجؼلضػػم فلتش ةػػذلجر نككػػذلك ػػكرجل
إػػػ دجلت لإ ةػػػهلجيتم إةػػػ لكم شةػػػ لإلإػػػ دجل دم يػػػهل ػػػ ل شسػػػ شةذلكجةػػػذلجإل ػػػبلحلكج  أمةػػػؿلجرم عػػػـك
ل.1جرميتم 
ت دؼلجر دةدلمفلجرمذجمالكجالتي م تلجر  سػ ةذل رػىلجرترعةػزل ػ لسة سػت  لجريش  ةػذلإ ػىلل ة 
لمػػفلوػػبلؿلتكيةػػهلجر نككػػذلش ػػكلجإل ػػبلحلكجرتأمةػػؿلكػػدؿلجرنسػػكجلكجالشتنػػ ـل مكػػدتل  ػػبلحلجرميػػـر
رزلجرشظرة تلجرتػ لرعػزتلإ ػىلمكػدتلجإل ػبلحل ةػ لةنػكؿل ػ لكت تكرلشظرةذل"عرجم تةع "لمفلتك
مػػذجلجر ػػدد:لل فلسػػ طذلجردكرػػذل ػػ لجرػػد  علجاليتمػػ إ لتشكػػ لمػػفلكجيك ػػ ل ػػ ل  ػػبلحلتإضػػ ةل
 ل.جرميتم لكجالرتن ةلك ـ(
إل ػبلحلةعػكفلكػدةبللر  نػ ا.لعمػ لذمػال"مػ رؾلتشسػؿ"ل ػ لجكإ ػىلمػذجلجألسػ سل ػإفلجرتأمةػؿلكل
مكػػدتلجرتأمةػػؿلجرػػذملة نػػؽلجر م ةػػذلجرمريػػكجلر ميتمػػ ل ػػ ل  ػػبلحلش ػػسلجالتيػػ ةلكترعةػػزةلإ ػػىل
 .جريػػػػ ش لكتنكةمػػػػهلكتأمة ػػػػهلربلشػػػػدم  ل ػػػػ لجرميتمػػػػ لةنػػػػ لإ ػػػػىلإػػػػ تؽلجردكرػػػػذلكجرميتمػػػػ لععػػػػؿ
كةت نؽلمذجلجرتأمةؿلإفلطرةؽلت  ةـلجري ش ل  دللجرم فلجرتػ لتش سػالمةكرػهلكتثنة ػهلكت  ةمػهل
إ دجلتركةتهلتكلإبليهلش سة ،لكمذجلجرتأ  .مةؿلمكلجرذملةن لجرميتم لمفل يرجمهل  لجرمستنكؿكج 
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لكتػػػػدجكةرلجيتم إةػػػػذلترجإػػػػ لجألسػػػػك ال كر ػػػػذجل  رسة سػػػػذلجريش  ةػػػػذلت مػػػػؿلإ ػػػػىلمكجي ػػػػذلجرميػػػػـر
كجر كجمػػؿلجر ضػػكةذلكجرش سػػةذلكجاليتم إةػػذلجرتػػ لد  تػػهلرئٌليػػرجـ،لكجرتػػ لةشكجػػ ل وضػػ إ  لرمكػػدتل
ل.1جر نكؽلكجر رة تلجر ردةذةذلجربرإةذلمفلتيؿل م 
ل10لكتػ رة ل72/02ي ةل  لمندمذلق شكفل  ػبلحلجرسػيكفلجر ػ درلكػ ألمرلرقػـللجزائرفي الك
إػػ دجلجرمسػػ يةفلتفلجر نككػػذلجرم ش ػػذلر  رةػػذل1972 ة ػػرمل كجرمتضػػمفلقػػ شكفلتشظػػةـلجرسػػيكفلكج 
لإ ػة ـلل  بلحتست دؼلتس س ل إػ دججرم عـك كقػدلش ػتلجرمػ دجلل،تػركةت ـلكتعةػة  ـلجيتم إةػ لكج 
ل06جر ػػ درلكتػػ رة لل04-05كقػػدلتكشػػىلجرمبػػرعلجريزج ػػرمل ػػ لجرنػػ شكفللذرػػؾإ ػػىللمشػػهلجألكرػػى














                                                           
للzidni3ilma.arabepro.com ـ8104-17-88مرتعزجتلجرسة سذلجريش  ةذ،مشتدللزدش لإ م لكت رة ل،س ةدلككمش فل-1
جرسة سذلجر ن كةذل  لجريزج رلإ ىلضكةلجرمكجثةؽلجردكرةذلر نكؽلجإلشس ف لدجرلمكمهلر طك إذلكجرشبرلل،إث مشةذلرومةست ل-2
 .085 لصلـ8108كجرتكزة  لجريزج ر ل
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 المبحث الثاني: طبيعة السياسة الجنائية
 لر سة سػػػػذلجريش  ةػػػػذلعثةػػػػرلجرتجةةػػػػرلكجرتطػػػػكرل سػػػػالجرظػػػػركؼلجر ضػػػػ رةذلعػػػػ فلجر عػػػػرلجر  سػػػػ 
جوت  ػتلمضػ مةش  ل اللتفلت ػؾلجرشظرةػ تلكلجرشظرةػ تللكك رتػ ر لت ػددت،لكجرسة سػةذلكجاليتم إةػذ
كقػدل ػ كؿلجر ن ػ ةلكجرم عػرةفلجروػرك لل،جالشت ػ ؾلتكلجرت دةدةػذمػفل م ةػذلجرم ػ رعلل رػىت ػدؼل
شتػػػ  جلتوػػػدـلجرسة سػػػذلل رػػػىدل ػػػ لت ػػػؾلجرمر  ػػػذللكجرك ػػػكؿلمػػػفلسػػػ كة تلجر عػػػرلجريشػػػ   لجرسػػػ  
كشػػ ةجلإ ػػىللجركق ةػػذلمػػفلجريرةمػػذلكجرت ػػدملر ػػ لتفكجر نػػ اللةـيػػرلتجريش  ةػػذلسػػكجةل ػػ لميػػ ؿلجر
لجريش  ةػػذ جربػػ ةلجرػػذملي ػػؿلمػػفلجرسة سػػذلجريش  ةػػذلل،جرشتػػ  جلجر  مةػػذلجرتػػ لك ػػ تل رة ػػ لجر  ػػـك
جرمط ػػاللكمػفلوػبلؿلمػدجلجرمك ػػ لسػأتش كؿل ػ إ مػ لق  مػ لكذجتػهلك ػ لودمػذلجرمبػرعلجريشػ   ل
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ل: االتجاىات الفكرية لمسياسة الجنائيةاألولالمطمب 
رمشػػ دججلك ر ػػدلمػػفلد  ػػتلجر نككػػ تلجرن سػػةذلعثةػػرلمػػفلجرم عػػرةفل ػػ لجرنػػرفلجرثػػ مفلإبػػرل رػػىلج
جرمػػذشالك نكقػػهلجألس سػػةذلجرتػػ لاللتوت ػػؼللتبػػدةدم لكم  يمت ػػ لرت  رضػػ  لمػػ لعدمةػػذلجإلشسػػ ف
لإفل نكؽلغةرلجرمذشكةف.
كرنػػػػدلكػػػػدتلجر عػػػػرلجرجركػػػػ ل ػػػػ لتنػػػػدةـلجقترج  تػػػػهلإػػػػفلطرةػػػػؽلجر دةػػػػدلمػػػػفلجر بلسػػػػ ذلكجرم عػػػػرةفل
 ةػ لع شػتلل،يػرةـلكجر نػ اكجرم  ةفلجرذةفلع شكجلغةرلرجضةفلإم لع فلس  دجل  لتشظمػذلجرت
جركدجةػذلميػػردلت عػػ رلمش ػػردجلتشسػػالأل ػػ  ك  لثػػـلتعت ػػتلك ػػدلذرػػؾلرتعػػكفلمػػ لةسػػمىلك رمػػدجرسل
كجتوػذتل ػ لجألوةػرلط ك ػ لدكرةػ لتأوػذلكػهلجرتبػرة  تلجرموت  ػذلالشت ػ  لسة سػذليش  ةػذللجر ن ةػذ
مع   ػذلجريرةمػذلم   ػرجل   رػذلتأوػذلك رمكػ دئلجرتػ لشػ دتلك ػػ لجرمػةتمرجتلجر  رمةػػذل ػ ل طػػ رل
إػػػ دجل دم يػػػهل ػػػ لجرميتمػػػ لمػػػفلي ػػػذللر م ةػػػذلجرميتمػػػ لمػػػفلي ػػػذلك م ةػػػذلجر ػػػرد كج  ػػػبل هلكج 
ل.تورل
سػػأإرضلجرمػػدجرسلجر  سػػ ةذلجرموت  ػػذلجرتػػ لتضػػمشتلجر عػػرلجر  سػػ  لجرمسػػ شدلر سة سػػذلإ ةػػهلكل
جر ػرعلكجالتي مػ تلجر دةثػذل ػ للجألكؿجالتي م تلجرتن ةدةذل  لجر ػرعلل رىلتتطرؽ ة لل،جريش  ةذ
لجرث ش .
 :االتجاىات التقميدية لمسياسة الجنائية األولالفرع 
 : المدرسة التقميدية األولى أوال
 ػػ ليػػكليشػػ   للـ18لجرمدرسػػذلجرتن ةدةػػذلجألكرػػىل ػػ لجرش ػػؼلجرثػػ ش لمػػفلجرنػػرفلتتبػػع 
 ةػ لعػ فلجرنضػ جلةتك ػكفلسػ طذلت عمةػذلاللضػكجكطلر ػ لجتيػ ةلل،غ ػالإ ةػهلجر سػ دلكجالسػتكدجد
 اللتفلذرػػػؾلل،ةةفلكع شػػػتلجرنػػػكجشةفلم ػػػدجلكطرةنػػػذلتتػػػةعلر ػػػـلجرك ػػػ لإػػػفلركحلجرنػػػ شكفجرمتن ضػػػ
ممػ لزجدلمػفلجشتبػ رلجرظػكجمرل،ل1إلدجرجلجر دجرػذلك رطرةنػذلجرتػ لةرةػدم لجر عػ ـلجرك  لع فلكسػة ذ
جرسػػػ كةذلع رربػػػكجلممػػػ لتدللالوػػػتبلؿلجرشظػػػ ـلجريشػػػ   ل ػػػ لت ػػػؾلجر تػػػرجلكغ كػػػتلجر دجرػػػذلكغػػػ ال
.جرتش سالكةفلبدجل لجر نككذلكليس مذلجريـر
                                                           
 .048صلل ـ0884 لججر ركةذ لجرن مرللضذدجرلجرش ل مدلكبلؿلإكض لجرشظرةذلجر  مذلر يزجةلجريش    تل-1
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كقػػدلعػػ فلرعكػػ رلجر بلسػػ ذلكجركػػ  ثةفلردل  ػػؿلجتيػػ ةلجر نككػػ تلجرن سػػةذلكجربلم نػػكؿلمثػػؿل ػػكرتةفل
كمكشتةسػػعكلكيػػكفليػػ ؾلركسػػكلجرػػذةفلعػػ فلر ػػـلجر ضػػؿل ػػ لجرثػػكرجلجإل ػػبل ةذلجريش  ةػػذلإ ػػىل
ل.1جركض لجريش   لجرس  د
لجرمشظكرلجر ن ك ل ةم لة  :كةمعفلذعرلتمـلمك دئلجرمدرسذلجرتن ةدةذلجألكرىلمفل
 تفلجر نككذلتمرلضركرملت نةن لر ردعلجر  ـلكجرردعلجرو صلم  . -تل
تفلجر نككذلكظة ت  لجر ة كرذلدكفل قدجـلجري ش لإ ىلجريرةمذلكردلجر  ؿلجرميتمػ لضػدلعػؿل -ال
اللتتطرؽلش كللجرنسكجلجألمفمفلة ددل  ل.كجالستنرجرلكةيالتفلتكنىل  لمذجلجإلط رلكج 
 ل.جرن ض ل  لجوتة رلجر نككذلتيشك لالستكدجدلجرنض جلةيالتنةةدلس طذ - ل
لتعػػكفلإػػ مبللم ش ػػ لمػػفل قػػدجـلضػػركرجلجرػػشصلإ ػػىلجريػػرج ـلكجر نككػػ تلقكػػؿلتطكةن ػػ ل تػػى -دل
 ل.ك تىلةتنةدلك  لجرنض جل جرك ضلإ ىلجرس كؾلجالش رج 
 ل.ضركرجلجرمس كججلكةفلمرتعك لجريرج ـل  لجرمسةكرةذلكجر ن ا -قل
 ل. لتكلظرك هلإشدل رضلجر نككذإدـلجرتأثرلكبو ةذلجري ش -كل
ل.2 ة لاللتطكؽل اللإ ىلمرتعك لجريرةمذل نطل،بو ةذلجر نككذ -زل
رنػػدلتػػأثرتلعثةػػرلمػػفلجرػػدكؿلك رمكػػ دئلجرتػػ لترسػػت  لجرمدرسػػذلجرتن ةدةػػذلكك ػػ ذلو  ػػذلجرمكػػ دئل
   لكثةنذل إبلفل نكؽلجإلشس فلكجرمكجطفلجرت لت درت  لجرثكرجلجر رشسػةذلل،جرت لي ةلك  لكع رة 
قػػ شكفللعمػػ لتضػػمفلل،ش ػػتلجرمػػ دجلجرث مشػػذلإ ػػىلمكػػدتلبػػرإةذلجريػػرج ـلكجر نككػػ تل1789شذلسػػ
يمة لجرمكػ دئلجرتػ لشػ دلك ػ لكع رةػ لكعػذرؾلقػ شكفلجر نككػ تلل1791جر نكك تلجر رشس لجر درل
جر نككػػ تلجرن سػػةذلتػػأثرجلكمػػ لشػػ دللكػػهلكشتػػ ـلل رػػىك سػػتثش ةلجر ػػكدجلل1810جر رشسػػ لجر ػػ درل ػػ ل
جرػذملتػكرىلل"ك   رةػ "لتأثرلعذرؾلكمك دئلمدرسذلجرتن ةدةذلق شكفلجر نككػ تلمن ط ػذلعم ،ك كةرك خ
ل.18513سشذرؾلق شكفلجر نكك تلجرركس لكعذل1813كض هل كةرك خلسشذل
                                                           
كعرللتكك  لجإلشثركككركية لجريش  ةذ لي م ذللةدعتكرجس دجكملم مدلجر جةر لجرسة سذلجريزج ةذلرمع   ذلجريرةمذ لتطرك ذلل-1
ل.88صللـ،8101-8118ك رن ةد لت مس ف ل
 .34ص،ل8 ـ،ل0874ل،جرطك ذلجألكرى–دجرلجربركؽلل–إ ـلجيتم علجر ن ا–جرسم ركط لشكةؿلل-2
ل.804صل،ـ0877إ ـلجإليرجـلكإ ـلجر ن ا،لجردجرلجري م ةذ لكةركت لإكدلجرن درلجرن كي  ل-3
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كوبل ذلجرنكؿل فلجرمدرسذلجرتن ةدةذلةري لر  لجر ضؿل  لجرتو ةؼلمفلقسكجلجر نككذلكجرنضػ ةل
يػ ؿلجرتيػرةـلكجر نػ الكجرمشػ دججلكمكػدتلبػرإةذلجريػرج ـلإ ىلجستكدجدلجر ع ـلكت عػـلجرنضػ جل ػ لم
لكجر نكك تلكجرمط ركذلك رمس كججلتم ـلجرن شكف.
وػذلإ ػىلمػذةلجرمدرسػذلتش ػ لسػ كتلكػةفلجرشػ سل ػ لمنػدجرل رةػذلجالوتةػ رلكمنػدجرلةلكمػ لذرػؾلة
جر نككػػذلكمػػذجلةسػػت ةؿل ثك تػػهلإ مةػػ لكجر ػػ ةعلتفلجرشػػ سلمت ػػ كتكفل ػػ لمنػػدجرلجر رةػػذلككػػذرؾل
شػػػهلةأوػػػذلإ ػػػىلت ػػػ كتكفل ػػػ لجرمسػػػةكرةذلجريش  ةػػػذلكك رتػػػ ر لت ػػػ كت ـل ػػػ لمنػػػدجرلجر نككػػػذلعمػػػ لةت
جرمدرسذلجرتن ةدةذلتش  لتغ  ػتلجالمتمػ ـلكبو ػةذلجريػ ش لكمػ لت ػ طلكػهلمػفلظػركؼلكجمتم م ػ ل
ظ ػػكرلل رػػىقػػدلم ػػدتلجالشتنػػ دجتلجرسػػ كنذلكللك ر  ػػؿلجإليرجمػػ لكمػػ لترتػػالإ ةػػهلمػػفلضػػررل نػػط
ل.1مدرسذليدةدج
للالمدرسة التقميدية الحديثة نيا:ثا
ل مم ر ػ س كةذلمػفل ةػ للتث رإةكالجرسة سذلجريش  ةذلر مدرسذلجرندةمذلتكر للكدتترم ل
ة ةلإػ ـلممػ لشػتجلإشػهلتبػعؿلجتيػ ةليدةػدلرةسػت ةدلمػفلتجسػل رػىر ي ش لكظرك هلكتكضػ إهلتدلل
 سة سػذلجريش  ةػذليدةػدجلرلكتسػسجرمدرسذلجرندةمػذلكت ػ دملجرشنػ  صلمػفلوػبلؿلمكػ دئللجةي كة ت
جرمدرسػػػذللتفجرمدرسػػػذلجرندةمػػذللكتش ػػ رجرمدرسػػذلجرتن ةدةػػػذللتش ػػػ ر ةػػ لةش ػػ لجالوػػػتبلؼلكػػةفل
 رةػؽلةتمتػ لك رةػذلع م ػذلكمتسػ كةذلجالوتةػػ رلل، ػرةنةفلمػفلجرشػػ سل اللتإةش ػ لتمػ ـتػرلللجألكرػى
ـلكت ػ كتلذرػؾلكتسػ جك ػدلمػفلل رػى  فلجرمدرسذلجريدةػدجلتػذمالل،ك رةؽلتش دـلردة ـلت ؾلجر رةذ
تك ػ لرػذرؾلجرت ػ كتلكلتوت ػؼلك رتػ ر للتقسػ م ـجرش سل  لمندجرل رةذلجالوتة رلكجرتمةةزلكتت ددل
رذرؾل  ـلةر ضػكفلمكػدتلل،تورللتقس ـك  قدم لتكيدللجإلرجدجألشهلكةفلع مؿلل،جرمو  ذجرمسةكرةذل
شمػػ جر نككػػذلجرمك ػػدجلإ ػػىليمةػػ لجرمػػذشكةفل سػػةكرةذلتتش سػػالجر نككػػذلمػػ لدريػػذلجرملتفةيػػاللكج 
ل.كتدشىلتق ىجريش  ةذلكك رت ر لت  كت  لكةفل دةفل
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جرمدرسػػذلجرتن ةدةػذلجر دةثػػذلجريمػػ لكػػةفللتش ػػ ر ةمػػ لةت  ػػؽلك ر ػدؼلمػػفلجر نككػػذل نػػدل ػ كؿللتمػ 
جرسة سذللتغرجضكمفلل،كمةيؿع شطللجألرم ش جرردعلكجر دجرذلجرمط نذلجرت لش دللك  لجر ة سكؼل
لجريش  ةذل  لمذةلجرمدرسذ.
 فلمكدتلت  كتلجرمسةكرة ت.جرمز لكة (تل
 ت  كتلجرمسةكرة ت.للمكدتل قرجر (ال
 كجالستنرجر.لجألمفت  كتلجر نكك تلبدجلكتو ة  لرت نةؽلدكجإ ل ( ل
لكمكػػدتمكػػ دئلجرسة سػػذلجريش  ةػػذلجر دةثػػذللتمػػـجرت رةػػدلجر نػػ ك لجرػػذملة ػػدلمػػفللمكػػدتل قػػرجر (دل
 جرظركؼلجرمو ؼلكجرمبددج.
لم ؿلدرجسذلت دؼل (قل لدميهل  لجرميتم .لإ دجكج لل  بل هل رىكض لجرميـر
ك رمدرسػػذلجرتن ةدةػػذللتػأثرتمػػفلجرتبػػرة  تلجر ن كةػذلجرم   ػػرجللعثةػرلتفل رةػػهلجإلبػ رجكمػػ لتيػػدرل
كرغػػـلمػػ ل ننتػػهلل،كجالةطػػ ر لكجرم ػػرملكجألرمػػ ش ل1832ر رةتػػهلكمش ػػ لجرتبػػرة لجر رشسػػ لسػػشذل
إةػػػكالكظ ػػػرتلكللمآوػػػذرػػػـلتوػػػؿلمػػػفللتش ػػػ ل الجرمدرسػػػذلجرتن ةدةػػػذلجر دةثػػػذلمػػػفلقكػػػكؿلكجشتبػػػ رل
ل.1تورلمدجرسل
 : االتجاىات الحديثة لمفكر الجنائي الحديث الثانيفرع ال
لالوضعيةالمدرسة  :أوال
إ ػىلدإػ  ـلمػفلجر عػرلجر  سػ  لجرسػ  دللكش لسة ست  لجريش  ةذلتع شتلجرمدجرسلجرتن ةدةذل
ل رػػىفلظ ػػرلجتيػػ ةليدةػػدلشنػػؿلجردرجسػػ تلمػػفلجرتيرةػػدلتل رػػى ة ػػ لجرتيرةػػدلإكرػػذرؾلغ ػػاللعشػػذجؾ
 ةػ لة تكػرلجالتيػ ةلجريدةػدلل،جرتيرةػالمةسسػ لسة سػتهلجريش  ةػذلإ ػىلجرمػش جلجر  مػ لجرتيرةكػ 
ل رػػىجرػػذملإشػػ لكدرجسػػذلجرػػدكج  لكجر كجمػػؿلجردجو ةػػذلكجرو ريةػػذلجرمةدةػػذللجإليػػرجـجرمةسػػسلر  ػػـل
لل.جرتع الجريرج ـ
مةػػػذلجرنػػػرفلجرت سػػػ لإبػػػرلكشػػػ ةلإ ػػػىلجرشتػػػ  جلجر  لتكجوػػػر ػػػ للجركضػػػ ةذلجرمدرسػػػذلشبػػػأت
للجإلشسػ فجرطػالجربػرإ لكمةرػؼلعتػ اللتسػت ذركزكلكرػكملسػةزجرجرتػ لقػ ـلك ػ للرؤلك ػ   جرميػـر
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 ػ ركلي ركللرج  ةةػؿ شكفلجريشػ   لكجرن ضػ لجرنػلكتسػت ذكإػ رـلجاليتمػ علجشرةعػكل ةػرملل1876سػشذل
جرتػ لشػ دللك ػ لجر ن ػ ةللرؤل عػ ر ةػ لعػ فللجإليػرجـك شػكجفلإ ػـلل1885جرػذملشبػرلمةر ػهلإػ ـل
ل.1جثرلعكةرل  لتطكرلجردرجس تلجريش  ةذلك نهلجرن شكفلجريش   لجرثبلثذ
جرمسػ كرةذلجرػذمللتأسػسجر رةذلكجالوتكػ رللمكدتكتت وصلمك دئلمذةلجرمدرسذل  لر ضل
للمكػػػدتيدةػػػدلكمػػػكللمكػػػدتجإتشنػػػتلجرمدرسػػػذلجركضػػػ ةذلل،جرمدرسػػػتةفلجرتن ةػػػدةتةفلت ػػػ  اقػػػ ؿلكػػػهل
شتةيػػذلجر كجمػػؿلجر ضػػكةذلل،ةعػػكفلميكػػرجل فجإلشسػػلتفجريكرةػػذل ػػ لجرتطػػرؼلكمػػةدجةللتكجر تمةػػذل
فلجريػ ش لتتعػ الجريرةمػذلممػ لةترتػالإ ػىلذرػؾلكجرش سةذلكجرمةثرجتلكجر كجمؿلجرو ريةذلإ ػىلجرل
شمػ تسػتكيالجر نككػذللتوبلقةذاللةس ؿلإش  لمسةكرةذل ل شػزجؿةسػ ؿلك ػ ذلجيتم إةػذلتسػتكياللكج 
ل.2  دلجروطكرجلجرع مشذل  لبو هكلتدكةرلج ترجزملال
لمك دئلجرمدرسذلجركض ةذل  لجرسة سذلجريش  ةذللمـتكمفل
لدرجسػذلإ مةػذلكجرك ػ لإػفلجرػدكج  لجرتػ لل رىلجألشظ رر تل -1 كػهللتدتدرجسذلبو ػةذلجرميػـر
لس كؾلسكؿلجريرةمذ.ل رى
لجإليرجمةذ.يدةدلر مسةكرةذلكجريزجةلجريش   لمكلجروطكرجللتس سل رس ة -2
لجألمف.جرتدجكةرللتكجرعبؼلإفلجرتدجكةرلجريش  ةذلسكجةلجركق  ةذلمش  ل -3
لجريش  ةذلكمكللمكدتتدإةـل -4 ل.3ت رةدلجريزجةلجريش   لمكدتم ـل  لجر  ـك
ل.كإ ـلجر ن الجإليرجـشتيتلر   رـلإ م ليدةدجلمكلإ ـلت -5
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ل.047صلل،مري لس كؽل، س  ؽل كرجمةـلمش كرل-2
ل ش تلجرمدرسذلجركض ةذلجرميرمةفل رىلومسل   تلككض تلرعؿل  ذلتدجكةرلتبل م  ل
لك رطكة ذلتكلك رمةبلدلكةتوذل  لمكجي تهلتدكةرلجست  ر للجإلك  د(ل لجرميـر
لجرميشكفلكةكدعل  لم  ذلإن ةذل تىلةب ىلمفلمرضهل لجرميـر
لجرم ت د لكةتوذل  لمكجي تهلجإلك  د لجرميـر
لإم  لهلتدجكةرلجإلق مذل  لمع فلم ةفلتكلإدـلجإلق مذل  لمع فلم ةفل.ةشزؿلكلجرميـر
لك رم دقذ لتدكةرلجإلق مذل  لمست مرجلزرجإةذلتكل ش إةذلل  جرميـر
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جر نػػ الإشػػدلجرمدرسػػذلجركضػػ ةذلمػػكلجرػػد  علجاليتمػػ إ لضػػدلجريرةمػػذلإػػفلطرةػػؽللتسػػ س -6
جربل نػذلإ ػىلجريرةمػذللجألمفر تلتدجكةرلجرتدجكةرلجال ترجزةذلجركق  ةذلإ ىلكقكعلجريرةمذلكإ
لجرمبركطلكغةرم .لكجإل رج تكقؼلجرتش ةذل
ل.1جإلإدجـش دتلك الرتن ةلإ ىلإنككذل -7
كقدلجوذلكنكجإػدلجرمدرسػذلجركضػ ةذلقػ شكفلكج ػدل نػطل ػ لجر  ػرلجر ػ ر لكمػكلجرنػ شكفلجريشػ   ل
كتممػػػؿلق إػػػدجلل،جرػػػذملشكػػػذلمكػػػدتلجرمسػػػةكرةذلجريش  ةػػػذ،1954جر ػػػ درل ػػػ لإػػػ ـللجرعركشبلشػػػدم
كمشعلجرن ض لس طذلمط نػذل ػ لجر عػـلل،كج ؿلجرتدكةرلم ؿلجر نككذل،ق شكشةذلجريرج ـلكجر نكك ت
لك رتدكةرلجرمش سالتكلجر علإشه ل.2إ ىلجرميـر
رػـلتسػ ـلمػفلجرشنػدل نػدلجوػذللتش ػ ل الكرغػـلعػؿلمػذجلجري ػدلجرمكػذكؿل ػ لميػ ؿلجرسة سػذلجريش  ةػذل
جرذملرـلةنػـلدرةػؿللجألوةرجريكرةذلمذجللتكجر تمةذللرمكدتكجإتش ق  لر رةذلجالوتة رلل شع رم إ ة  ل
لمػد كعل تمػ لتميكػرلإ ػىلت ػر  تهلكللجإلشسػ فلتفإن ػ لةثكػتللتكإ مػ ل سػ كؾلل رػىفللجرميػـر
كشت  يػػهلجرضػػ رجلع ةػػذلكجرترعةػػزللجإليرجمػػ جر  ػػؿلل غ ػػ ؿوػػذلإ ة ػػ لعػػذرؾلتسػػكةؿلجريرةمػػذلعمػػ ل
لممػػ للتس سػػةذك ػػ ذل ي   ػػ لتسػػتك دلت نةػػػؽلجر دجرػػذلكجرػػردعلجر ػػ ـلكػػػةفلإ ػػىلبو ػػةذلجرميػػػـر
بػػػرإةذللمكػػػدتل مػػػدجرل رػػػىعمػػػ لةبل ػػػظلجفلمشطػػػؽلجرمدرسػػػذلجركضػػػ ةذلةػػػةدملل،جر نككػػػذلتغػػػرجض
جرتدجكةرلجركق  ةذلدكفلت عػـل  ػؿلة تكػرةلجرمبػرعليرةمػذللكإشزجؿجريرج ـلكجر نكك تلكسكالجرسم حل
ل.3جإليرجمةذجروطكرجلل رىجستش دجل
 وسطية التوفيقية المدرسة الثانيا: 
لك ػػ كركجفلرعػػؿلمدرسػػذلمػػفلجرمػػدجرسلجرسػػ كنذلمزجة مػػ لكإةكك ػػ لتإػػددلمػػفلجر ن ػػ ةللتدرؾ
مت ػددجلتيمػ للم ػ كالتثػرلذرػؾلت شبأتلإ ػىلل،مفلي شك ـلجرتكسطلكجرتك ةؽلكةفلت ؾلجرمدجرس
ل:كةفلمزجة لجرمدجرسلجرس كنذلكمفلت ؾلجرم  كالت
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 ةػػػ لل،ةةػػػؿلتػػػ ردلكرةمػػػكفلسػػػ ر لككػػػكؿلعػػػكشي كرللتش ػػػ رم جرمدرسػػػذلجر رشسػػػةذلجرتػػػ لمػػػفل -تل
لكجألوػذلككضركرجلجر نككذلكت رةدلجر ن الجألوبلقةذ رةذلجالوتة رلكجرمسةكرةذللكمكدتةس مكفل
تكػػ عكشظػػ ـلجرتػػدجكةرلجركق  ةػػذل  ةػػ للجإليػػرجـلتسػػك اطرةنػػذلجرك ػػ لجر  مػػ لر عبػػؼلإػػفللكج 
 .ك رمدرسذلجركض ةذلتأثرمـةعبؼلذرؾل
(لB.Alimina:لكمػػػػفلجكػػػػرزلزإم ةمػػػػ لكرشػػػػ ردلدةشػػػػكلجرمةشةػػػػ للجرمدرسػػػػذلجرث رثػػػػذلجالةط رةػػػػذ -ال
 ةػػػ لةج ػػػالإ ػػػىلمػػػذةلجرمدرسػػػذلجرطػػػ ك لجركضػػػ  للE.Caranvaleكجةمػػػ شةكر لع رش ػػػ ر ل
جرك ػ لجر  مػ لجرتيرةكػ لر كجمػؿلجرسػ كؾللتسػ كاجر تمةػذلكعػذرؾللتكجريكرةػذللمكػدتلكجإتشنػكج
لجرذملجعتم تل  .جريش  ةذلتم ةتهجإليرجم لر ميـر
إ ػػىلةػػدلثبلثػػذلمػػفلتسػػ تذجلجرنػػ شكفل1889تأسػػسلسػػشذلل:جرػػدكر لرنػػ شكفلجر نككػػ تجالت ػػ دل - ل
جريشػػػ   لكمػػػـلجر كرشػػػدملم مػػػؿلكجرك يةعػػػ لتدكرػػػؼلكرجشػػػزلكجألرمػػػ ش ل ػػػكفلرةسػػػتلكقػػػدلسػػػ مـل
لجرسة سػذل جالت  دل  ل يرجةلتك   لإ ىلقدرلمفلجألممةذل  لمي ؿلإ ـلجر ن ال ةػ لتنػـك
لةذ:جريش  ةذلربلت  دلإ ىلجردإ  ـلجعت
مػػذجلجالتيػػ ةلكػػأفل م ةػػذلجرميتمػػ لمػػفلجريرةمػػذللت ػػ  اةنػػكؿللجزدكجيةػػذلجريػػزةلجريشػػ   : -
كجرتػػػػدجكةرلرمكجي ػػػػذلل،ةتط ػػػػالشػػػػكإةفلمػػػػفلجريػػػػزجة:لجر نككػػػػذلت نةنػػػػ لر ػػػػردعلجر ػػػػ ـلكجروػػػػ ص
 جإليرجمةذجروطكرجل
جالمتم ـلكطرؽلجرم  م ذل  لجرسيكفلإفلطرةؽلت رةدلجرم  م ذلكتنسةـلجرسػيش ةلكشػ ةجلإ ػىل -
 ريرج ـلجرت لجرتعككم لكإ ىلجإتة دمـلكوطكرت ـلجإليرجمةذلكعذجلت رةدلجر نككذ.ج
تك ػػؿلجالت ػػ دل رػػىلت دةػػدلشطػػ ؽلتطكةػػؽلجريػػزجةلجريشػػ   لسػػكجةلجر نككػػذلتكلجرتػػدكةرلإ ػػىل -
 جرش كلجرذملةمش لجرتدجوؿلكةش م .
 ردةػذلكجفلت دةدلجأل ع ـلجر  مذلجرت لتوض لر  لجرتدجكةرلالسػةم لبػركطلج تػرجـلجر رةػ تلجر -
تعػػػكفلكشػػػ ةجلإ ػػػىلقػػػ شكفلكعػػػأثرلر يرةمػػػذلككشػػػ ةجلإ ػػػىل عػػػـلقضػػػ   لكمػػػ لةةوػػػذلإػػػفلمػػػذةل
                                                           
جردكرةذلتشب تل  لك رةسلجريم ةذلل0883إشدلكدجةذلجر رالجر  رمةذلجألكرىلتكق تلتإم ؿلجالت  دلك  لإ ـ0803  لإ ـل
رن شكفلجر نكك تلرتو ؼلجالت  دلجردكر ل  لتدجةلرس رتهلكجريم ةذلت ندلمةتمرجتلدكرةذلك شتظ ـلكت درلجرمي ذلجردكرةذلرن شكفل
 جر نكك ت.
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جرمدرسذلتش  لجمتمتلك ر  كؿلجر م ةذلكتمم تلجرشظرة تلعم لةةوذلإ ة  لإػدـلجرتشسػةؽلكػةفل
غرجضلجرتدكةرلجال ترجزم ل.1تغرجضلجر نككذلكج 
لثالثا: حركة الدفاع االجتماعي
سػػػمةتل رعػػػذلألش ػػػ لل،1945سػػػشذلر ػػػرالجر  رمةػػػذلجرث شةػػػذمػػػذةلجرمدرسػػػذلإنػػػالجشبػػػأتل
تم لإك رجلجرد  علجاليتم إ ل   لت مؿلم  فل شس شةذلشكة ذلت ػدؼلل،جبتم تلإ ىلإدجلمذجما
لمػػػػفلجرظػػػػ مرجلجإليرجمةػػػػذلإ ػػػػىلإعػػػػسلجرم شػػػػىلجرنػػػػدةـلر ػػػػد  عل  رػػػػىل م ةػػػػذلجرميتمػػػػ لكجرميػػػػـر
ل ت  دتلمػذةلجرمدرسػذلمػفلجرمػدجرسلكقػدلجسػ،جاليتم إ لجرذملة ش ل م ةػذلجرميتمػ لمػفلجرميػـر
جرتن ةدةػػذلكلجركضػػ ةذلر وػػرك لكمػػش جلمتع مػػؿلكمتػػكجزفلك توػػ ذلجرػػد  علجاليتمػػ إ لبػػعبلليدةػػدجل
ة نؽلجرمط كنػذلكػةفلجرػد  علجاليتمػ إ لك إتكػ رةلمػد  لكجريػزجةلك ػ تهلكسػة ذلإل ػبلحلجرمػذشال
دم يػػهل ػػ لجرميتمػػ  إػػ دجلتأمة ػػهلكج  إ ػػىلجرمط كنػػذلكػػةفللككػػذرؾلت ػػك تل رعػػذلرج ػػدجلت مػػؿل،كج 
جر ػػدؼلكجركسػػة ذلكت ػػؾلمػػ ل ضػػ  ذليدةػػدجل رػػىلجرسة سػػذلجريش  ةػػذلجرم   ػػرجلر وػػرك لك ػػ ل رػػىل
ل.2مي ؿلتكس 
لكةتضعلمش جلمذةلجرمدرسذلمفلوبلؿلمذمالجالةط ر ل ة ةككليرجم تةع لكم رؾلجشسؿ.
للالدفاع االجتماعي عند جراماتيكا:
 ػػ لكػػ رةسلك شػػكجفلمكػػ دئلل1964تمػػ إ لسػػشذلكضػػ ليرجم تةعػػ لمةر ػػ لإػػفل عػػرجلجرػػد  علجالي
فلت عػػػ رليرجم تةعػػػ لرػػػـلتوػػػر لإػػػفلت عػػػ رلجرمدرسػػػذلجركضػػػ ةذل،لكةبل ػػػظلتجرػػػد  علجاليتمػػػ إ 
لكتت وصلجرمك دئل  :ل
 ةرلليرجم تةع ل رج ةلجرن شكفلكجرنض ةلجريش   . -
رج ةل عرجلجر نككذ. -   رج ةل عرجلجرمسةكرةذلجرمكشةذلإ ىلجإلرجدجلك رةذلجالوتة رلكج 
                                                           
 ل34صلل،يش  ةذلجرم   رجلمري لس كؽجرمدش لككس ؽ لجتي م تلجرسة سذلجرل-1
لل34صلل،لجرمري لش سه،جرمدش لككس ؽل-2
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ل - ل ةػػ لتسػػمىلجريرةمػػذلجرسػػ كؾلجرمش ػػرؼلكةسػػمىلجرميػػـر  رجػػ ةلت كةػػرملجريرةمػػذلكجرميػػـر
جربػوصلجرمش ػرؼلمػ ل قػرجرلتػدجكةرلجرػد  علجاليتمػ إ لكجػرضلتأمةػؿلجربػوصلجرمش ػرؼل
ل.1 ة لة تكرلجرتأمةؿل ن لر مش رؼلككجيك لإ ىلجرميتم 
إػػػدجل عػػػرجلجإل ػػػبلحلكجرمتأمػػػؿلرت ػػػؾلجرمكػػػ دئلةػػػرللتش ػػػ لمكػػػ دئلغةػػػرل ػػػ ر ذل ػػػ لم ظم ػػػ لم 
كجرتأمةػػؿلألشػػهلمػػفلغةػػرلجرم نػػكؿل رجػػ ةلإػػدجلتسػػسلتك ػػؿل رة ػػ لغةػػرةلمػػفلجر ن ػػ ةلوػػبلؿلمػػدجل
لزمشةذلطكة ذلمفلجيؿلجر   ظلإ ىلجر رةذلجر ردةذ.ل
 المطمب الثاني: ذاتية السياسة الجنائية وتمييزىا عما يشابييا 
كجعػػػػال ػػػػ لوطط ػػػػ لتػػػػدوؿلجرسة سػػػػذلجريش  ةػػػػذل ػػػػ لجرسة سػػػػذلجر  مػػػػذلرعػػػػؿلك ػػػػدل ةػػػػ لت
كمػػ لةطكػػؽلل،جتػػهذكجسػػترجتةية ت  لجرتجةػػرجتلجرموت  ػػذلرعػػ لاللت نػػدل   رةت ػػ لجرش ك ػػذلمػػفلجرميتمػػ ل
مػفلجرسة سػ تلكجالسػترجتةية تلكجروطػطل ػ لميتمػ لم ػةفلك ػ لكقػتلم ػةفلقػدلاللة ػ عل ةمػ ل
لتش ػ   ةػذلذجلعػ فلمػفلطكة ػذلجرسة سػذلجريشرػل،كجأل ػدج ك دلر ميتم لش سهلشظرجلرتت ك لجرتجةػرجتل
لمتطكرجلةت ةفلجرت نؽلمفل   رةت  لك ذلمستمرجلكجفلتعكفلدج م لم ؿلجرمرجي ذلكجرتنكةـ.
لتم ػ للتكجرجػراللتككةدرؾلجرمتتكػ لرمضػ مةفلكجتي مػ تلجرسة سػذلجريش  ةػذل ػ لجربػرؽل
كجرسة س لكجالقت دملكجاليتمػ إ لجرسػ  دلدجوػؿلجرميتمػ للجألةدةكركي ك ركش ةللتتأثرلتش  دكرذل
دكرػذلل رػىذرؾلشبل ظلجالوتبلؼلجرعكةرل  لجالتي م تلكمض مةفلجرسة سذلجريش  ةذلمفلدكرذلكر
كسة سػة لكجقت ػ دة لكجيتم إةػ لكممػ لل ةػدةكركية  عرلتك ػ لركشػ ةلعػؿلدكرػذلك عرمػ لل رىكمفل عرل
 ػ لجر ػرعلجألكؿللثػـلجرسة سػذلجريش  ةػذللذجتةػذإددلمفلجرم ػ ش لجرمت  نػذلكل رىسكؽلذعرةلشو صل
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 ذاتية السياسة الجنائية  لفرع األول:ا
م  دةلمػؿلجفلجرسة سػذلجريش  ةػذلر ػ لطػ ك لجر  ػـلتـلمػ لميػردل ػفل مػفللرندلطرحلتس ةؿ
  ريػهلجرسة سػذلجريش  ةػذلك ػؽلمػش جلإ مػ لتسػةرلتش  ةذلجر  ػـلالكػدلمػفلكيػكدلمكضػكعلمسػتنؿل
 ػػفل  ػػكلجرػػذملة ػػددلت ضػػؿلتسػػ كالرتطكةػػؽلجرنػػ شكفلجر  مػػ لر ك ػػكؿل رػػىلت سػػفلمػػ لجرتإ ةػػهل
ل.1جرشت  ج
إ ـلك فلكةشم لذمالجرك ضلجعورل رىللكرندلذمالجرك ضل رىلجفلجرسة سذلجريش  ةذ
ك  ل نةنذلجألمرلل،عم لةكيدل رةؽلةشعرلجرطكة ذلجر  مةذلر سة سذلجريش  ةذل،تش  لميردل فل نط
ة سذلجريش  ةذلك فلجرتبرة ل  رسة سذلجريش  ةذلت ددلجر دؼلمفلجرن شكفلشهلةكيدل رؽلكةفلجرست
مفلوبلؿلم لتضمشهلمفلقكجإدلإ مةذلت عـلظ مرجلجريرةمذلرت دةدم لككة فلكس  ؿللجريش   
تم ل فلجرتبرة لجريش   ل  كلمعمؿلرت ؾلجرنكجإدلك ة لتعكفل،لمش   لكجركق ةذلمش  لتكلقم   
فلجرسة سذلجريش  ةذلميردل فلالل،لتم لجرنكؿلكأسفلتطكةن  يؿل ت  لت ضؿل ةجذلر  لمفل
شهلاللةمعفلجر  ؿلكةفلجر  ـلتإ ـلقة س لإ ىلتفلجرك  لجرتطكةن لمكلميردل فل نطلشيدل
لعم ر ذلكجر  ـلعتطكةؽلألفلجر نةنذلجإلشس شةذلكج دجلاللتتيزت.
 رجلمكضػكإ لكذجتػهلكرندلتشعرلجرك ضلجرذجتةذلجر  مةذلر سة سذلجريش  ةذلك يذلتش  لرػـلت ػ
تت ردلكهلكتش  لاللتت ردلكمش جلإ م لم ةفلكؿلت تمدلع ة لإ ىلم لةندمهلجر  ـلمػفلشتػ  جلك ةػ ل
تنت ػػرلكظة ت ػػ لإ ػػىل ػػة غذلمػػذةلجرشتػػ  جل ػػ ل ػػكرلجتي مػػ تلإ مػػذلر ػػد  علضػػدلجريرةمػػذل
ريش  ةػػذل اللتفلجركجقػ لمػفلجألمػػرلتفلجإتمػ دلجرسة سػذلجل،كك رتػ ر لاللةتمتػ لكعةػ فلإ مػػ لمسػتنؿ
لجريش  ةػذلتكلج ػدم لاللةػةثرل ػ لذجتةت ػ لجر  مةػذلط رمػ لتفلمػذجلجر  ػـلةسػت دؼلمػفل إ ػىلجر  ػـك
لل.تك  ثهل ة غذلقكجشةفلإ مةذلك  كاللر مكضكإ تلجرت لت  ري  
لجريش  ةػػذلجرمسػػ إدجلالل  عػػؿلمػػفلإ ػػـلجإليػػرجـلكإ ػػـلجر نػػ الكإ ػػـلجاليتمػػ علكغةرمػػ لمػػفلجر  ػػـك
لت ػتـلكدرجسػذلجرميػـرت ػكؿل ػ ل ضػ  ةلجر ػكجذلج لر  مةػذلر سة سػذلجريش  ةػذلرغػػـلتفلت ػؾلجر  ػـك
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لجرسة سػػػذلجريش  ةػػػذلكرسػػػـلجإلطػػػ رلجرش ػػػ   لرت ػػػؾلجرميػػػ التلمػػػفلوػػػبلؿلجرتيػػػرةـلكجر نػػػ ال كتنػػػـك
ل1كجرمش .
 القانونسمات السياسة الجنائية في أوال: 
شمػػ جرسة سػػذلجريش  ةػػذلاللتشػػتجلمػػفل ػػرجغلكللتف .1 جةػػرلجاليتمػػ إ لتعػػكفلمرتكطػػذلك رسػػ كؾلكجرتلج 
 ةػػ لتت  إػػؿلمػػ لجرتطػػكرجتلل،جرػػذملة ػػدلمػػفلبػػةـلجرميتم ػػ تلكطكة ت ػػ ل ػػ لعػػؿلتطكرمػػ 
 ػإفلتو ػؼلل،جرموت  ػذلإػفلطرةػؽلمكجعكػذلمػ لة ػد ل ػ لجرميتم ػ تلمػفلتجةػرجتلكتطػكرجت
جرسة سػػذلجريش  ةػػذلإػػفلمكجعكػػذلتجةػػرجتلجرميتمػػ لكت  إبلتػػهلة شػػ ل ػػدك ل يػػكجلكةش ػػ لككػػةفل
 ت د ل ةهل كضىل  لجمفلكشظ ـلمذةلجرميتم  ت.لتفرلجرذملةمعفل رندكمذةلجرميتم  تل
ذلجرضػػػ كطلجرػػػذملةسػػػتكيالإ ةػػػهلجرػػػت عـلكجرسػػػةطرجل ةمػػػ لكػػػجرسة سػػػذلجريش  ةػػػذلت تكػػػرلكمث لتف .2
رمن ك ػػذلعػػؿلسػػ كؾلمش ػػرؼلةسػػتيدلإ ػػىلجرميتمػػ للجإليرجمةػػذة ػػد ل ػػ لجرسػػ  ذلجريش  ةػػذل
م مػػػذلجرسة سػػػذلجريش  ةػػػػذللتف ةػػػ لل،جإليرجمػػػ بػػػرة لكجر نككػػػذلجرم  درػػػذلر ػػػذجلجرسػػػػ كؾلتك ر
 .جإليرجم عؿلجركس  ؿلجرمت  ذلر  دلمفلجرس كؾللجتو ذم للجألكرىك ردريذل
تطكرلجرسة سػذلجريش  ةػذلقضػةذلالكػدلمش ػ لعػكفلجريرةمػذلش سػ  ل ػ لتطػكرلمسػتمرل ةػ للتف .3
لسػػ  دجل ػػ لجرتبػػرة  تلجرموت  ػػذلرػػـلتعػػفلمت ػػ رؼللجإليرجمةػػذلجأل  ػػ ؿشيػػدلعثةػػرلمػػفل جرةػػـك
ػ ةذ  لمفلقكؿل  لجرميتم ػ تلإ ة كقػدل تمػتلجرضػركرجلتيرةم ػ لك ػرضلإنككػذلر ػ لل،جأل
جرتجةػػرجتللتفكرػػذرؾل ػػإفلجرسة سػػذلمرتكطػػذلكتطػػكرلزمػػفلكمعػػ فلكظػػركؼلجريرةمػػذلكاللبػػؾل
جرتػ لت ػد ل ػ لجرميتم ػ تلجركبػرةذلتعػكفل ػ لجرش  ةػذلمػ لجرتػ لت ػػددلجتي مػ تلجرسة سػػذل
 .2تطكرلكت  إؿلجريرةمذلجريش  ةذلكمندجرلتطكرم لكت  إ   لم 
جرسة سػػػذلجريش  ةػػػذلت ػػػ رجلمكضػػػكإ تلمتع م ػػػذلمترجكطػػػذلكمػػػ لجرتيػػػرةـلكجر نػػػ الكجرمشػػػ للتف .4
وػرل  ػ لعػؿلاللعكي ػؿلشػكعلمش ػ لإ ػىل سػ الجلتككاللةمعػفلإػزؿللطػرؼلمش ػ لل،كجركق ةذ
ل:تس سةةفتيزتلكم لمشط نذلمفل عرةفلة
 ذلكجرت دملر  . عرل  س  لة ددل ؽلجردكرذل  لجر ن الكمش لجريرةم .تل
                                                           
لكت رؼ،ل48-41صلس كؽ، مدل ت  لسركر لمري لتل-1
لكت رؼلل 4صل ـ0874لجرن مرج لجرمبعبلتلجرم   رجلر سة سذلجريش  ةذ لمطك ذلي م ذلجألزمر ،ل مدل ت  لسركرتل-2
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 عرلسة س لة ددلإبلقذلجر ػردلكػ رميتم لكك ردكرػذلكذرػؾلإػفلطرةػؽلجال تػرجـلجرمتكػ دؿلكػةفل .ال
كةشمػ لةسػتكيالل، ة لترإىلجردكرذل نكؽلجر ردلكم ر هلك رةتهلجربو ةذل،جر ردلكجردكرذ
إ ػػػىلجر ػػػردلج ترجمػػػهلر ػػػؽلجردكرػػػذلإ ةػػػهلك ػػػدـلجرت ػػػدملإ ػػػىلسػػػ ط ت  لكشظ م ػػػ لكميمكإػػػذل
ل.1جركجقةذلمفلجريرةمذلكمع   ت  لكإبلي  لجرتدجكةر
 سمات السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالمية ثانيا: 
لة  :لمفلتمـلجرسم تلجألس سةذلجرت لتسةرلجربرة ذلجإلسبلمةذلم 
لإ ةهل   لتشط ؽلمفلت عػ ـلجربػرة ذلجإلسػبلمةذلكجرتػ ل -1 تش  لسة سذلترتعزلإ ىلجردةفلكتنـك
نكمػػ تلجركنػػ ةلكجرتطػػكرل تػػىلتعػػكفل ػػ ر ذلرعػػؿلزمػػ فلكمعػػ فلتكدعلجهلللت ػػ رىل ة ػػ لعػػؿلم
 ةػ لةكيػدلثكجكػتلاللتنكػؿلجرتجةةػرلكتوػرللل،مش   لجر ةػ جلكمي الت ػ لجرموت  ػذكب م ذلرعؿل
مرشذلت نؽلجرمبل مذلكجرتكج ؽلمػ لمسػتيدجتلجر  ػرلكطكة ػذلجر ةػ جلجرمتجةػرجلكمػكلمػ لة كػرل
جرمنػررجلكرػذرؾلع شػتلجرسة سػذلجريش  ةػذلجرم تكرجلبرإ لكبركط  لكضكجكط  للإشهلك رم  ذ
لل.تدكرلم لجإلسبلـلك ن لرمن  دةلكرك هلكمك د هلجر  مذ
لكجرت ن  -2 لجرم در لقكجإدم لل،ك دج لجإلسبلمةذ لجربرة ذ ل   لجريش  ةذ لجرسة سذ  ة لتستن 
ل.2كمك د   لمفلم درلكج دلكمكلجرك  لجإلر  
إهلجهللل ػ لت عػ ـلكشظػـلتس سػهل عؿلمػ لبػرلل،ي  تلجرم  ذلتس س لرنة ـل ؽلجر ن التش   -3
جرم ػػ  ذلككشػػ ةجلإ ػػىلذرػػؾل ػػ فلتملجإتػػدجةلإ ة ػػ لة ػػدليرةمػػذلكجرم ػػ رعلمػػ لجرتػػ لة كػػرل
  ػػظللإش ػػ لك رضػػركرة تلتكلجرمن  ػػدلتكلع ةػػ تلجربػػرة ذلكمػػ لمرتكػػذلإ ػػىلجرش ػػكلجرتػػ ر :
ل  ظلجرم ؿ.ل،  ظلجرشسؿل،  ظلجر نؿل،  ظلجرش سل،جردةف
 ةلمػػ ل ػػ لش ػػسلجرميشػػ لإ ةػػهلكذكةػػهلكإػػدـلجإتنػػ ؿليكجشػػالتةوػػذلك ػػةفلجالإتكػػ رلبػػ لتش ػػ  -4
كمذجلرنطػ لرغكػذلجالشتنػ ـلل،جربو ةذلكجر كجمؿلجرش سةذلجرت لتعكفلإ ىلجرميش لإ ةهلكدكرة
كمن ك ػػػذلجالإتػػػدجةلك إتػػػدجةلمث ػػػهلتكلجإلسػػػرجؼل ةػػػهل تػػػىلاللةعػػػكفلجش ػػػبلتلك كضػػػىلتعػػػكفل
                                                           
 كت رؼل.ل 4ي لس كؽ صجرمبعبلتلجرم   رجلر سة سذلجريش  ةذ لمرلل، مدل ت  لسركرتل-1
لكت رؼ،ل83صل 0887لدجرلجر عرلجر رك  لجرن مرج ،لجريرةمذلكجر نككذل  لجر نهلجإلسبلم لم مدلتككلزمرج ل-2
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سبلـل( ػبللتػذماليرةمػذلقتػؿلمػفلشهلاللةطؿلدم ل  لجإلتإكجقك  لكوةمذل مفلجرمنررلبرإ ل
ل.ةنتصلمفلجري ش لتكلجرت كةضلتفمفلغةرللتكدكفلإنككذل
قكةػػذلجألرعػػ فلمػػفلوػػبلؿلل،جإتمػػ دلإ ػػىلقكجإػػدلمتةشػػذلجركشػػ ةل،تمتػػ زلك ركإ ػػ لجرموت  ػػذل ش ػػ  -5
ت نةػؽلجر  عمةػذلهلللت ػ رىلكبػرإهلك م ةػذلجرنػةـلجألوبلقةػذلكػ رتيرةـلكجر نػ الكجألوػذلكمكػدتل
ةذلكجألوذلكمكدتلت كةضلكت رةدلجر نككذلكجألوذلكمػ لمػكلجشسػال ػ لكػ الجرت ػ زةرلجرمش لكجركق 
وطػػكرجلجريرةمػػذلكظػػركؼلجريػػ ش للةػػبلةـجرتػػ لت تػػؿلمسػػ  ذلكجسػػ ذل ػػ لكػػ الجر نككػػذلممػػ ل
ل ة ػ دفلجربػرة ذلجإلسػبلمةذل ػ لكػ الجرمشػ لكجركق ةػذلتمتػ زلك رسػ  لجريػ دل ػ لت ةػ لشيػدل
كجألوػذلك ريكجشػالجرش سػةذلكمكػدتلجررق كػذلل،جإث ػ لكدكج   ػ كإكجمؿلجريرةمػذلكمن كمػذلككللتككجا
ل.1جرذجتةذلمفل ةن ظلجرضمةرلكرق كذلجرو رؽلكإ مهلك رسرلكجرشيكل
ل لك إلض  ذ لكجرميـرل رىمذج لكةفلجر نككذ لكجرمبل مذ لجإلسبلمةذلتكلل،ت نةؽلجرمس كجج فلجربرة ذ
لؿلإفلأس كنذلرعؿلجرشظـل  لجألوذلكمكدتلبو ةذلجر نككذل بللةس   إ هلكعؿلةةوذلل الجريـر
لكيرةرتهلكذشكه.ل
لعن القانون الجنائي تمييز السياسة الجنائية: الفرع الثاني
لفتل الل،جريش   لجرن شكفلتطكةرلش كلجرمبرعلتكيةهل رىلت دؼلع شتلفكتلجريش  ةذلجرسة سذلفت
لت تدملفتليمة  ل   ة لكتش ةذةلجرن شكفلمذجلتطكةؽلإ ىلجرن  مذلجرس ط تليمة لةربدل  م  
ل.جركض  لجرمبرعلك  لجمتدللجرت لجريش  ةذلجرسة سذلكمك دئلشب ط  لعؿل  
لكم ش ةلجر نكك تلق شكفل  لتتمثؿلجريش  ةذلجرسة سذلمك دئلت نؽلجرت لجرتبرة ةذلجألدكجتلف 
ل ةم لجريزج ةذلجإليرجةجتلق شكفلك  لجال ترجزةذلكجرتدجكةرلكجر نككذلك رتيرةـلةت  ؽل ةم لجركجس 
لرتكقة لتكلجرمت ـل رىلكشسك  للجريرةمذلكقكعلإلثك تلسكجةلجتو ذم لجركجيالك إليرجةجتلؽةت  
 .2 ةهلجال ترجزةذلجرتدجكةرلالتو ذلتكلإ ةهلجر نككذ
 
 
                                                           
لكت رؼ،ل83 لمري لس كؽ لصلم مدلتككلزمرجل-1
ل06صل،مري لس كؽل،ت كؿلجرسة سذلجريش  ةذ،ل مدلسركرتل-2
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 السياسة الجنائية و قانون العقوبات -1
ةمثػؿلقػ شكفلجر نككػ تلمػرعجل ػ دقذلر سة سػذلجريش  ةػذل رػىلي شػالقػكجشةفلتوػرللكسػ ط تل
نػػػهل،ذرػػػؾلتفلجرنػػػ  مةفلإ ػػػىلجرسة سػػػذلجريش  ةػػػذلةسػػػ كفل رػػػىلتطكةن ػػػ لأليػػػؿلتسػػػ رلإ ػػػىلتطكة
كةتط الجألمرلمش ـل ةش ذلتفلةعػكفلتػدو  ـلإ مػ ل ػ لعػؿلجرنػكجشةفلجرتػ لر ػ للمع   ذلجريرةمذ،
إبلقذلك ريرةمذلكمذجلجرن شكفلرهلإبلقذلمك برجلك ريرةمذل،ذرؾلجشهلةمػسلجرتيػرةـلكجر نػ الكممػ ل
لإ ة  لجرسة سذلجريش  ةذ،مفلجألإمدجلجألس سةذلج ككمندجرلشي حلق شكفلجر نكك تلةعػكفللرت لتنـك
 .شي حلجرسة سذلجريش  ةذ
 السياسة الجنائية وقانون اإلجراءات الجزائية  -2
فلشيػػػػ حلقػػػػ شكفلإجرسة سػػػػذلجريش  ةػػػػذلمرمكشػػػػ لكشيػػػػ حلقػػػػ شكفلجر نككػػػػ تل ػػػػل ذجلعػػػػ فلشيػػػػ ح
ألشػهلة تكػرلكػبللمشػ زعلجركسػة ذلل،  ةػذجر نككػ تلمرمػكفلمػكلجعوػرلكشيػ حلقػ شكفلجإليػرجةجتلجريش
فلقػ شكفلجر نككػ تلرػفلةجػدكلسػكللتفلةعػكفلإجرت لةطكػؽلك ػ لقػ شكفلجر نككػ ت،لككجةػرل   رةتػهل ػ
كمػ دجـلتفلإ ػـلجرسة سػذلجريش  ةػذلة ػدؼل رػىلكضػ لت ضػؿلجعرةػ تلر ت ػػدملل، كػرجلإ ػىلكرؽ
كةػػػؽلجألمثػػػؿلرنػػػ شكفلشػػػهلمػػػفلجرضػػػركرملجالمتمػػػ ـلك ػػػذجلجرنػػػ شكفل تػػػىلةضػػػمفلجرتطإ ل،ر يرةمػػػذ
فلقػػ شكفلجإليػرجةجتلجريزج ةػذلمػػكلكج ػدلمػفلجعرةػػ تلكجركسػ  ؿلجرتػ لة تمػػدلإككػػذرؾل ػل،جر نككػ ت
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 الجناية السياسةفروع  المبحث الثالث:
لجر نككذلكتكقة لجريرةمذلرمش لجربلزمذلك دئجرملت دةدلإ ىلتنت رلاللجريش  ةذلجرسة سذلف 
شم ل،ر  لجرمنررج ل.جرتيرةـلمك دئلت دةدل رىلتةض لتمتدلكج 
ذجلع شػػػتلجرسة سػػػذلكل بػػػرش لك ةػػػ لت ػػػدؼل رػػػىلتكيةػػػهلجريش  ةػػػذلتبػػػرة ةذلك تػػػهلعمػػػ لسػػػكؽلكتفلتج 
جإليرج  لكجرمكضكإ لمذجلجألوةػرلجرػذملةتي ػىل ػ لجرمبرعل رىلتطكةرلجرن شكفلجريش   لكبنةهل
ق شكفلجر نككػ تلكم شػ ةلجركجسػ ل ةمػ لةت  ػؽلكػ رتيرةـلكجر نككػذلكجرتػدجكةرلجال ترجزةػذلتكلجرمشػ لمػفل
فلجرسة سػػذلجريش  ةػػذلتنسػػـلمػػفل ةػػ لتشػػهلمػػفلجرش  ةػػذلجر  مةػػذلشيػػدلإ ل،جريرةمػػذلكجركق ةػػذلمش ػػ 
كظة ت ػػ ل رػػىلثبلثػػذلم ػػ كرلتتمثػػؿل ػػ لسة سػػذلجرتيػػرةـلكسة سػػذلجر نػػ الكعػػذجلسة سػػذلجركق ةػػذل
رمشػػ لمػػفلجريرةمػػذلكإ ةػػهلسػػأتطرؽل ػػ لمػػذجلجرمك ػػ ل رػػىلمط كػػةفلتتشػػ كؿل ػػ لجرمط ػػالجألكؿلكج
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لالعقابالمطمب األول: سياسة التجريم و سياسة 
وػػبلؿلإمػػؿلإبليػػ لتكلكقػػ   لكػػؿلفلةػػتـلمػػفلر يرةمػػذلكجركق ةػػذلمش ػػ لاللةمعػػفلتلفلجرت ػػدم 
ةتط ػػػالكضػػػ لوطػػػطلكتسػػػسلرم  ركػػػذلجريػػػرج ـلكشػػػ ةجلإ ػػػىلدرجسػػػ تلإ مةػػػذلت ػػػتـلك رسػػػ كعة تل
ةيػ دل جرمضرجلك رميتم لكعذجلجر كجمػؿلجربو ػةذلكجاليتم إةػذلجرتػ لتعػكعلجرنةػ ـلكت ػؾلجأل  ػ ؿلكج 
مكإػػذلجرنػػةـلجريػػزجةلجرمش سػػالرت نةػػؽلجرػػردعلجر ػػ ـلكجروػػ صلعػػكفلجرسة سػػذلجريش  ةػػذلت مػػ لمي
 ةػ لةنػدرلجرمبػرعلجريشػ   ل ػ لعػؿلل،كجرم ػ رعلكت مػؿلإ ػىلجرم   ظػذلإ ة ػ لدجوػؿلجرميتمػ 
كعػؿلمػ لإظمػتلتممةت ػ لردةػهلش رػتلمشػهلتق ػىلمرجتػالجر م ةػذلل،ميتم لتممةػذلت ػؾلجرم ػ رع
فلة ػتـلكسة سػذلتمفلوبلؿلجرسة سذلجر ن كةذلجرش ي ػذلك تػىلة نػؽلجرمبػرعلذرػؾلةيػاللجرن شكشةذ
ـلكجر نػػ الكإ ةػػهلسػػأتش كؿل ػػ لمػػذجلجرمط ػػال ػػرإةفلجر ػػرعلجألكؿلك شػػكجفلسة سػػذلجرتيػػرةـلجرتيػػرة
لكجر رعلجرث ش لك شكجفلسة سذلجر ن ا.
لالفرع األول: سياسة التجريم
ةرتكطلشي حلسة سذلجرتيرةـلك ر مؿلإ ىل م ةذلك  ظلجرم ػ رعلجريػدةرجلك ر م ةػذلجريش  ةػذلمػفل
تسػتمدلل،ك الإتمػ دلإ ػىلت ػكؿلكم ػ درلرجسػوذلكمتةشػذكمذجلاللةتػأتىل اللل،عؿلضررلة ةك  
ػ  ذلجريم إػذ لكم كةعػكفلذرػؾلمكشةػ لل،مشهلقكجإدم للثـلةتـلتكية  ػ لرمع   ػذلعػؿلجإتػدجةلمػسل
كعػذجلل،كتيرةـلعؿلم لةضػرلك ػ ل،إ ىلوطذلش ي ذلمدركسذلترجإ لت ؾلجرم رعلكيكدجلكإدم 
لةيالجإتك رم لت نةن لرمكدتلجربرإةذ.لتيرةـلم لة كؿلدكفلت نن  لم لمرجإ جلجرضكجكطلجرت ل
لكسشتش كؿل  لمذجلجر رعلسة سذلجرتيرةـلكم لةت  ؽلك  لمفلت ع ـل
 جريم في القانون أوال:مصادر الت
م درللمعفلتفلشيم   ل  ةل؛ريرةـل  لجرن شكفلشكإ فلمفلجرم درنكجإدلكمش ك لجرتل
لمعتككذ لغةر لكم در لجرتبرة  تلجركضل،معتككذ ل   لإ ىلشل ةذ؛كك رشلظر لت تمد لتغ ك   يد
لم لكيكدلك ضلجالوتبل  تلجركسةطذل ةم لكةش  ل  لجألوذلك  .ل،م تهلجرم درل  لجرتيرةـ
ل
ل
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 المصادر المكتوبة .1
"ذرؾلجرن شكفلجرمعتكالجر درلل فلجرمن كدلك رتبرة لردلل ن  ةلجرن شكفلمك:: التشريع -أ 
لجردكرذ" ل   لكإ دجرة لجرموت ذ لجرس طذ لتورلل،إف لك ةجذ لجرن شكشةذلتك لجرنكجإد :"كض 
لمعتككذ، ل كرج ل   لكذرؾ لجرموت ذ لجر  مذ لجرس طذ لجرس طذللككجسطذ لمذة لقة ـ لم  تك
إط    لقكجلجإلرزجـل  لجر مؿ"  .1ك ة غذلجرن إدجلجرن شكشةذل ة غذل شةذلمعتككذلكج 
لجركض ةذل لجرنكجشةف ل   لجرتيرةـ لرنكجإد لجرك ةد لجرم در لمك لجرتبرة  لةعكف لتف كجأل ؿ
لة لم  لجر نكؽلكجر رة تكمذج لجرمبرعلكتشظةـ لجش رجد ل إفلل،سمىلكمكدت لجربرإةذ؛ ككمكيالمكدت
لكذرؾ لجرموت ذ لجرتبرة ةذلجرس طذ لمفلجرميتم لكمنتضىلل،م لجرس طذ لمشتوكذ لس طذ ألش  
لتعثرلقدرجلإ ىل م ةذلجر نكؽلكجر رة تلجر ردةذل،جر ندلجاليتم إ  كتعثرلقدرجلل،كإ ةهل إش  
لذلكةفلمذةلجر نكؽلكجرم  ذلجر  مذ.إ ىلجرمبل مذلكجرمكجزش
كك رطك ل إفلمكدتلجالش رجدلتأوذلكهلغ ركةذلجرػشظـلجرن شكشةػذلجركضػ ةذلجر دةثػذلإ ػىلوػبلؼل ةمػ لل
تأوػػذلكػػ الش رجدلجرمط ػػؽ؛كم شىلتفلجرتيػػرةـلل سػػك شة (ل،ل ةط رةػػ ل ك ضػػ  ل،كةش ػػ لمػػفل ةػػ لشط قػػه
كك رت ر لاللةمعفلإ ىلجإلطبلؽلر سػ طذللكجر ن الاللةعكفل اللكن شكفلت درةلجرس طذلجرتبرة ةذ
ل.ل2جرتش ةذةذلمفلوبلؿلجر كج علتفلتتدوؿل  لمس  ؿلجرتيرةـلكجر ن ا
 تتػػكرىلل، ػػ ل ػػةفلتفلشظمػػ لتوػػرللت تشػػؽلمكػػدتلجربػػرإةذلكرعش ػػ لتأوػػذلكػػ الش رجدلجرشسػػك 
لجرسػػػ طذلجرتش ةذل،جرسػػػ طذلجرتبػػػرة ةذلجرتيػػػرةـلكجر نػػػ العن إػػػدج ةػػػذلكإ ػػػىلسػػػكةؿلجالسػػػتثش ةلتنػػػـك
كمفلمػػذةلجرشظـ؛جرنػػ شكفل،كإ ػػدجرلرػػكج علتت  ػػؽلكػػ رتيرةـلكجر نػػ ال ػػ لجر ػػدكدلجرمكةشػػذلك ردسػػتكر
إ ػػػىلتفلل،38ـل ػػػ لجرمػػػ دجل1958كجر رشسػػػ ل ةػػػ لشػػػصلدسػػػتكرةلإػػػ ـل،3جردسػػػتكرملجرم ػػػرم
رمػػ فلجرسػػم حلكإ ػػدجرلتشظمػػذلتبػػرة ةذ وػػبلؿل تػػرجلم ػػددجلل،تسػػتطة لجر عكمػػذلجرط ػػالمػػفلجرك
كتطكةنػػػػ لرػػػػذرؾل  ػػػػ تلل،إػػػػ دجلمػػػػ لةعػػػػكفلمػػػػفلجوت ػػػػ صلجرنػػػػ شكفل،مت  نػػػػذلكمكضػػػػكعلم ػػػػدد
لم ػدرجل،لجر عكمذلإ ىلع مؿلجرس ط تلجرت لتسمعلر  لك رتبرة  كت دلجألشظمذلجرتبػرة ةذلجرةػـك
                                                           
ل.815ص،ـ8118 ل(ا.طلبر لجإلسعشدرةذ م ر  م ذلجريدةدجلر شةشظر:م مدل سةفلمش كر شظرةذلجرن شكف دجرلجريل-1
 .85ـ لص8110،لدجرلجربركؽ لجرن مرج لم ر ل0طل،0ر لجرن شكفلجريش   لجردستكرم ل ت مدل ت  لسركلل-2
 .38جرمري لش سه لصت مدل ت  لسركر،لل-3
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فل ػدرتلإػفلجرسػ طذلجرتش ةذةػذل،مك بػرجلر تيػرةـلكجر نػ ال ػ ل رشسػ   إش ػ لاللت ػدرلل،ألش ػ لكج 
كنػ شكفلة ػػددلجرمةػ دةفلجرتػ لة ػكضلل،تبػرة ةذإش ػ ل اللكمكيػالت ػكةضلة ػدرلإػفلجرسػ طذلجر
جرتػ لةيػكزلوبلر ػ لر ػذةلل،عمػ لة ػددلمػدجلجرت ػكةضل،ر سػ طذلجرتش ةذةػذلتفلتبػرعل ة ػ لمػفلي ػذ
ل.ل1مفلي ذلث شةذل،جرس طذلتفلتم رسل ة  لجرتبرة لك الستش دل رىلق شكفلجرت كةض
 ػػ لجألوػػذلك السػػتثش ةل ػػ لل،جرنػػ شكفلجر رشسػػ لجردسػػتكرملجريزج ػػرملكعػػذرؾ؛لكتىًك ىػػ لرمػػ ليػػ ةل ػػ 
كمش ؾل  التلتورللتةض لمكيكدجل ػ لجرتبػرة  تلجركضػ ةذلموكرػذل،ل2جالش رجدلجرشسك لر تبرة 
كجرتػ لتوػكؿلرػر ةسلجريم كرةػذلجرتيػرةـلكشػ ةلإ ػىللر س طذلجرتش ةذةػذل ػبل ةذلجرتيػرةـلكنػرجرجت؛
رت ػكةضلم ػػددلإ ػىلتفلةعػكفلجل،ت ػكةضلمػفلمي ػسلجربػ الكإ ػدجرلقػرجرجتلر ػ لقػكجلجرنػ شكف
كمػذةلجر  رػذلل،جرمدجلكتفلة رضلإ ػىلمي ػسلجربػ ال ػ لتكؿلي سػذلك ػدلجشت ػ ةلمػدجلجرت ػكةض
ل،جسػػػتثش  ةذل ػػػ ل  رػػػذل ػػػدك لتزمػػػذلكجشنطػػػ لكػػػذرؾلجرسػػػةرلجرمشػػػتظـلر سػػػ ط تلجر  مػػػذلجردسػػػتكرةذ
كمػكلمػ لشػصلإ ةػهلجردسػتكرلجر رشسػ لل،يمػ لمةقػتلر سػ ط تل ػ لةػدلر ػةسلجردكرػذل تػةدمل رػى
ل.ل3مشه16ل  لجرم دج
 ػ لجر ػ التلجالسػتثش  ةذل110مػفلجردسػتكرلجريزج ػرمل ػ لجر ػ التلجر  دةػذلكجرمػ دجل142كجرم دجل
ك إلضػػ  ذل رػػىلجرمرجسػػةـلكجرنػػرجرجتلجرتشظةمةػػذلجر ػػ درجلإػػفلجرػػكزرجةلل،4جرمت  نػػذلكػػ روطرلجرػػدجمـ
ل.5كم لإ دجلم  كرجل  لجرمو ر  تل،كجركالجلكرةس ةلجرك دة ت
شيػدلتفلل،رم لسكؽل  لذعرلقكجإدلجرتيرةـلر س ط تلجرموت ػذلكػذرؾكتأ ةبللكتكة ش للللل
ل:6جرنكجشةفلجركض ةذلقدلقسمتلم تهلجرتبرة  تلجرتيرةمةذلكبعؿلتشظةم ل رىلثبلثذلتشكجع
                                                           
لكجرن-1 لجربرة ذ لدرجس تلإ ـك لمي ذ لكجر ن ا  لجرتيرةـ لم در لجر طكر  ل كرجمةـ لجألردشةذرش  لجري م ذ لجر نكؽ  لع ةذ لل شكف 
 .313ـ لص8116ل،8 لجر دد43إم ف لجألردف ل 
 .لل48ـ لص8117،لدجرلمكمذ لجريزج ر ل7ت سفلككسنة ذ لجركيةزل  لجرن شكفلجريزج  لجر  ـ لطل-2
ل.38ت مدل ت  لسركر لجرن شكفلجريش   لجردستكرم لجرمري لجرس كؽ لصل-3
ل.46-45ةزل  لجرن شكفلجريزج  لجر  ـ لجرمري لجرس كؽ لصةشظر:لت سفلككسنة ذ لجركيل-4
ل.47-46ةشظر:لجرمري لش سه لصل-5
لجرن شكشةػػػػػػذللةشظر:ت مػػػػػػدلم مػػػػػػدلرر ػػػػػػ إ  ل-6  لي م ػػػػػػذلكش ػػػػػػ  لع ةػػػػػػذلجر نػػػػػػكؽ لم ػػػػػػرل-شظرةػػػػػػذلجرنػػػػػػ شكف–جرمػػػػػػدوؿلر   ػػػػػػـك
ل.008ـ لص8117/لـ8116ط
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لجرتبػرة  لجرشكعلجألكؿ: جرػذملة ػددلل،جرتبػرة لجألس سػ لتاللكمػكلجردسػتكرل، ةأت ل ػ لقمػذلجر ػـر
ت  لجرسة سػةذلكجرتبػرة ةذلكجرتش ةذةػذلكجرنضػ  ةذلك ػدكدلعػؿلبعؿلجردكرذلكشظ ـلجر عـل ة  لكسػ ط 
كقػدلة ػدرل ػ لبػعؿلمش ػذلمػفلل،س طذلكإبلق ت  لك ألورللعم لةكةفلجر نكؽلجألس سةذلرؤل ػرجد
جر ػػ عـلكإرجدتػػهلجرمش ػػردجلتكل ػػ لبػػعؿلإنػػدلكػػةفلجر ػػ عـلكجربػػ التكلككجسػػطذليم ةػػذلتأسةسػػةذل
تملةةوػػػػذلرتملجربػػػػ المك بػػػػرجل إػػػػدجدلل، مشتوكػػػػذلمػػػػفلجربػػػػ التكلكطرةػػػػؽلجاًلسػػػػت ت ةلجربػػػػ ك
لمبركإهلككجسطذلمة ذلت ضةرةذ.
جرتبرة لجر ضػكملكجر ػ دملجرػذملتسػشهلجرسػ طذلجرتبػرة ةذلدجوػؿلجردكرػذل ػ ل ػدكدلجرشكعلجرث ش :ل
للل140كقػػػػدلكػػػػةفلجردسػػػػتكرلجريزج ػػػػرملجر ػػػػ ر ل ػػػػ لجرمػػػػ دجلل،جوت  ػػػػ  لجرمكػػػػةفل ػػػػ لجردسػػػػتكر
رمػػ فلك جرميػػ التلجرتػػ لل141ك ػػددل ػػ لجرمػػ دجلل،تبػػرة لإػػ دمجرميػػ التلجرتػػ لةبػػرعل ة ػػ لجرك
ل1.ةبرعل ة  لكتبرة لإضكم
لإػػ لتكلجر ػػكج علجر ػػ درجلإػػفلجرسػػ طذكمػػكلجرتبػػرة لجر رللثػػـلةػػأت لتدشػػىلتبػػرة ؛لجرشػػكعلجرث رػػ :
مػ لجإلدجرجل،جرتش ةذةذ كمػ لإ ػىلل، ػ لجر ػ التلجرتػ لةػشصلإ ة ػ لجردسػتكرل،كم ل م لجر عكمػذلكج 
ل2كركج علجرضكط.ل،جرتش ةذةذلكجر كج علجرتشظةمةذثبلثذلتشكجع:لجر كج عل
 رىلي شالجرتبرة لعم درلت  لر تيرةـلتكلجربل  ذل :االتفاقيات والمعاىدات الدولية -ب 
مش ؾلجالت  قة تلجردكرةذلكجرت لتوذلتأثةرم لةزدجدلكبعؿلكجضعل  لشظـلل،عم درلجستثش   
 جرتيرةـلجركض ةذلجرم   رج.
ةػر ضلتفلةعػكفلمشػ ؾلم ػدرلعوػرلر تيػرةـلغةػرللتيػ ةججركضػ  ل ػإرىل تػرجلطكة ػذلسػ دلجر نػهل
ل،كذرؾلجستش دجلر يجلمستمدجلمفلمكدتل ق ةمةذلجرنكجشةفلكمكدتلسة دجلجردكرػذل،جرتبرة  تلجركطشةذ
 اللتفلجإتكػػػ رجتلجرسة سػػػذلجريش  ةػػػذلجرم   ػػػرجلكضػػػركرجلجرت ػػػ كفلجرػػػدكر ل ػػػ لمع   ػػػذلجإليػػػرجـل
                                                           
لل:رظةشل-1 لل030-031جرمكجد ل10-05مفلجرن شكفلرقـ لجرمةرخل  : لل15  لةتضمفلجرت دةؿلجردستكرمل8105م رسلسشذ  
ل.ل8105م رسلل16 لجرمةروذل  :ل03جريرةدجلجررسمةذ لرقـ:ل
ل004صلمري لس كؽ لت مدلم مدلرر  إ  ل-2
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هلجتيػ ةليدةػدلةػرللتشػهلرػةسلثمػذلمػ لةمشػ لمػفلتفلتعػكفلي  ػتلمػذجلجالتيػ ةلةترجيػ لرة ػؿلمع شػ
ل.1قكجإدلجرتيرةـلمكضكعلجالت  قة تلجردكرةذلم درجلمفلم درلجرتيرةـ
مػفلتعثػرلجرتبػرة  تلجريش  ةػذلجركضػ ةذلج ترجمػ لل،كةبل ػظلتفلقػ شكفلجر نككػ تلجر رشسػ لجريدةػد
بلؿلجريػرج ـلجرتػ لجسػت دث  ل ػ لكمذجلم لةكدكجلكجضػ  لوػل،كتأثرجلك الت  قة تلكجرم  مدجتلجردكرةذ
ككػػهل ػػإفلمػػذةلجريػػرج ـلتػػدوؿلل،جركػػ الجألكؿلمػػفلجرعتػػ الجرثػػ ش لك شػػكجف:لجريػػرج ـلضػػدلجإلشسػػ شةذ
كبػػػعؿلغةػػػػرلمك بػػػػرلضػػػػمفلشطػػػػ ؽلجرتيػػػػرةـل ػػػػ لجرشظػػػػ ـلجرنػػػػ شكش لجر رشسػػػػ لكةت ػػػػةفلمرجإ ت ػػػػ ل
تفلجردسػتكرللك ػ لذرػؾلشبػةرلإ ػىل،2كمبل نذل  إ ة  لت تلط   ذلمبل نت ـلمفلقكؿلجرم عمػذ
شػصلإ ػىلجرم  مػدجتلجرتػ لة ػ دؽلإ ة ػ لر ػةسلجريم كرةػذلل150جريزج ػرملعػذرؾل ػ لجرمػ دجل
ل.3كجإتك رم لم درجلر تيرةـل،كسمكم لإ ىلجرن شكف
كرعشػهلم ػدرلل،كمػكلم ػدرلغةػرلمك بػرلر تيػرةـلكجر نػ ا :االجتياد الفقيي أو القضائي -ج 
 نػدلل، رػىلعة ةػذلسػفلت ػؾلجرش ػكصلت ةؿلاللةمعفلتي م ػهل ػ لجرنػكجشةفلجركضػ ةذلكػ رشظر
ال ظش لجرتأثةرلجرعكةرلعرجةل بلس ذلجرنرشةفلجرس ك لإبرلكجرث مفلإبرلكت ع رمـل  لقػكجشةفل
تمػػػ لإ ػػىلجرمسػػػتكللل،إ ػػىلمػػذجلجرمسػػػتكللجر ن ػػ ل،جر نككػػ تلجر ػػ درجلك ػػػدلجرثػػكرجلجر رشسػػػةذ
رسػػ ةلكجر ػػدلمػػفليمكلل، نػػدلسػػ مـلجرنضػػ ةل ػػ لتطػػكةرلجرش ػػكصلجريش  ةػػذلجرنضػػ   ؛ دمػػ لكج 
 جر دةدلمفلجرمك دئلجرن شكشةذلجرت لجستربدلك  لجرمبرعلكتقرم ل ةم لك د.
فلعػػػػ فلجرمبػػػػرعلمػػػػكل ػػػػ  الجالوت ػػػػ صلجأل ػػػػةؿل ػػػػ لجرنضػػػػ ة لجرمت  نػػػػذ لك ػػػػ لجر نةنػػػػذلكج 
 إشػهل ػ لجركجقػ لاللط قػذلرػهلكػ رش كضلك ػذةلجرم مػذلكم ػردةل تػىلكرػكلع شػتلل،كػ رتيرةـلكجر نػ ا
ذرػػػػؾلتفلت نحػػػػػدلجر ةػػػػػ جلل، ػػػػػ لتبػػػػعة   لري شػػػػػ لق شكشةػػػػذلمتو  ػػػػػذجرميػػػػ رسلجرتبػػػػػرة ةذلتضػػػػـل
اللةمعفلجإل  طذلكهلمػفلوػبلؿلجالقت ػ رلإ ػىلريػ فلل،كتطكرلجرظ مرجلجإليرجمةذل،جاليتم إةذ
رذرؾلالكػػدلمػػفلجالسػػت  شذلكجالستربػػ دلكػػآرجةلجرم عػػرةفلكل،متو  ػػذلدجوػػؿلجرميػػ رسلجرتبػػرة ةذ
                                                           
لجرن ض لجريش    ل-1 لتم ـ لجرم  مدجتلجردكرةذ لجرن درلجرن كي   لم رللإ  لإكد لجإلسعشدرةذ  لر شبر  لجريدةدج دجرلجري م ذ
ل.4ـ لص0886 ل(ا.طل
ل.054ل-058م مكدلطهليبلؿ لمري لس كؽ لصل-2
ل.48ت سفلككسنة ذ لجركيةزل  لجرن شكفلجريزج  لجر  ـ لجرمري لجرس كؽ لصل-3
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كت سػفلمثػ ؿلإ ػىلذرػؾلل،سػذلكجاليتمػ علكجالقت ػ دكجر ن ػ ةلمػفلريػ ؿلجرنػ شكفلكجر  سػ ذلكجرسة 
ك ةػػ لتفلجرشن بػػ تلرػػـلتعػػفلم  ػػكرجلدجوػػؿلل، ػػ ل رشسػػ ؛لإشػػدلكضػػ لقػػ شكفلجر نككػػ تلجريدةػػد
رم فل نػط لةكريػ ؿلجرنػ شكفلمػفل ن ػ ل،كػؿلجبػترؾل ػ لذرػؾلجر دةػدلمػفلجر يػ فلجرمتو  ػذل،جرك
ل.1ؿلجإليرجـلكجر ن اكجر دةدلمفلجرمرجعزلجرك ثةذلجرموت ذل  لمي ل،كقض جلكم  مةف
 المصادر غير المكتوبة .2
لمػػذجلجرسػػ كؾلعن إػػدجللإتةػػ دجمػػكلل:العــرف -أ  جرشػػ سلإ ػػىلسػػ كؾلم ػػةف؛لمػػ لجالإتنػػ دلك ػػزـك
كةتعػػررلجالرتيػػ ةل رػػىلمػػذجلجر ػػؿلكةسػػتنرل ػػ لل، ذلقػػدلةبػػة ل ػػؿلم ػػةفلرمبػػع ذلمػػ ل،ق شكشةػػذ
ل،رلجرم ػ مبلتش كسلجرش سلك ة لةب ركفلكأشهليزةلمفلتشظةـلجرميتم لكضركرملالسػتنرج
ل.2  ش لتكردلجرن إدجلجر ر ةذ
لجر رؼل  لجرتبرة لجركض  لإ ىلرعشةةفلتس سةةفلكمم  ل:كةنـك
كغةػػرلموػػ رؼلل،كث كتػػ ل،كمسػػتمرجل،إ مػػ لجرػػرعفلجرمػػ دم:لكةتمثػػؿل ػػ لتعػػرجرلسػػ كؾلم ػػةفلتعػػرجرج
ل.ر شظ ـلجر  ـ
رسػ كؾلجرمتكػ لقػدلت ػكعلتملجالإتنػ دلكػأفلجل،جررعفلجرم شكم:لكةتمثؿل ػ لجر نةػدجلكػإرزجـلجر ػرؼكل
لم زم لككجيالجإلتك علكتفلمفلةو ر هلةشكج لتفلةت رضلريزجةلم دملةكق لإ ةه.ل
مةدللذرؾلتفلجر ش رلجرم شكملةتمثؿل  لجالإتن دلكإرزجمةذلجرن إػدجلجر ر ةػذلكجالقتشػ علكضػركرجل
ل.3 تك إ  
ضػػ ةلمػػفلتفلت ػػر  لكتأعػػدلجر نػػهلكجرنل،رػػذجل إشػػهل ذجلتػػكج رتلترعػػ فلجر ػػرؼلإ ػػىلجرش ػػكلجرسػػ كؽ
لكس كع لم ةش لقدلت كعلإر  لث كت ؛لت كعلق إدجلق شكشةذلم زمذلع رتبرة .
ذجلعػػػ فلجر ػػػرؼلم ػػػدرجلرسػػػمة لمػػػفلم ػػػ درلجرنػػػ شكف  ػػػإفلجإتكػػػ رجتلجربػػػرإةذلت ػػػكؿلدكفلل،كج 
لكم لذرؾل إفلتتك لمرج ؿلجرن إدجلجريش  ةػذلسػكجةل ػ ل،جإتك رةلعذرؾل  لمي ؿلجرن شكفلجريش   
فلعػ فلمر  ذلجرتبرل ة لتكلجرتنشػةفلتكل ػ لمر  ػذلجرتطكةػؽلتكلجرتبػوةصلةكػةفلتفلر  ػرؼلدكرجلكج 
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 ك رشسػػكذلرمر  ػػذلجرتبػػرة ؛لكمػػ لجرمر  ػػذلجرتػػ لةػػتـل ة ػػ لكشػػ ةلل،ضػػةن ل اللتشػػهلاللةمعػػفلتي م ػػه
ةعكفلجر رؼل  ضرجل  لذمفلجرمبرعلكقدلةعكفلم درجلر تيرةـل ػ ل ػ التلل،جرتع ةؼلجريش   
كرلجر رؼلكتأثةرةل  لمػذةلجرمر  ػذلةعػ دلةعػكفلكج ػدجلإ ػىلجرمبػرعلجريشػ   لكجركجق لتفلدل،عثةرج
 عثةػػرلمػػفلجرنكجإػػدلجرن شكشةػػذلجريش  ةػػذلكغةرمػػ لتريػػ ل ػػ لت ػػكر  ل رػػىلقكجإػػدلل،كغةػػرلجريشػػ   
ل.1كتإرجؼلجيتم إةذلتـلتنشةش  
ةثةػػرلمكضػػكعلجرنةػػ سليػػداللكجسػػ  ل ػػ لتكسػػ طلجر نػػهلجركضػػ  ؛لمػػردةلتفلغ ركةػػذل: القيــاس -ب 
رذرؾلت ػددتلجعرجةلل،تشصل رج ذلإ ىل ضرةلتكل ك  تهلبرة  تلجريش  ةذلجركض ةذلرـجرت
 كتب كتل رىلثبل لجتي م ت:
كةػػرللتشػػهلالل  يػػذلر ػػشصلل،جألكؿ:لةػػر ضلجرنةػػ سلمط نػػ لسػػكجةلعػػ فلر ػػ رعلجرمػػت ـلتكلضػػدة
  ر ضػػػػرلمػػػػ لمػػػػكل اللشتةيػػػػذلمشطنةػػػػذلرمكػػػػدتلبػػػػرإةذلجريػػػػرج ـلل، ػػػػرج ذلإ ػػػػىل ضػػػػرلجرنةػػػػ س
ألفلجرنةػػػ سلةػػػةدمل رػػػىلجرتكسػػػ ل ػػػ لجرتيػػػرةـلمػػػفلوػػػبلؿلتطكةػػػؽلتكلتبػػػدةدلإنككػػػذلل، تكجر نككػػ
كك رتػ ر لو ػؽليرةمػذليدةػدجلكمػذجلل،يرةمذلمش كصلإ ة  لإ ىليرةمذلغةرلمش كصلإ ة ػ 
كقدلةػةدملعػذرؾل رػىلجرتكسػ ل ػ لجإلك  ػذل رػىلل،مو رؼلرمكدتلجربرإةذلألشهلالليرةمذل اللكشص
ألفلجألإػػػذجرلإ ػػػىلجوػػػتبلؼلتشكجإ ػػػ لجسػػػتثش ةجتلاللل، ةػػػذو ػػػؽلتإػػػذجرلت طػػػؿلجرش ػػػكصلجريش 
 .2ةيكزلجرتكس لك  لتطكةن لرن إدجلاللإذرلكدكفلشص
 ةػرللتفلجرنةػ سليػ  زلمط نػ لل،تم لجالتي ةلجرثػ ش :ل ةػذمالوبل ػ لرمػ لذمػال رةػهلجالتيػ ةلجألكؿ
وػبلؼلكجرمبل ظلتفلجروػبلؼلكػةفلجالتيػ مةفلشػ تجلإػفلجرلسكجةلع فلرم  ذلجرمت ـلتكلضدة.
 ػ ألكؿلةشط ػؽلمػفلتفلر نةػ سلدكرجلمشبػ  لر ن إػدجلل، ػ لجرمنػدم تلجرتػ لةشط ػؽلمش ػ لعػؿلمش مػ 
كمػػػذجلل،كك رتػػػ ر لةشػػػتجلإش ػػػ لكػػػأفلة ػػػكعلجرنةػػػ سلم ػػػدرجلر ن إػػػدجلجريش  ةػػػذل،جريش  ةػػػذلعمندمػػػذ
ةشط ػؽلمػفلتشػهلرػةسلل،كةشم لجرثػ ش لمو رؼلرمكدتلجربرإةذلجرذملة ددلم درلجرن إدجلجريش  ةذ.
شمػػ لمػػكلكسػػة ذلمػػفلكسػػ  ؿلت سػػةرلجرن إػػدجلجريش  ةػػذلتكلمػػ لةسػػمىلجرت سػػةرلر  نةػػ سلمػػذجلجرػػدكرلكج 
                                                           
ل.055جرمري لجرس كؽ لصلم مكدلطهليبلؿ ل-1
لل ي م ذلجرن مرج-جرسشذلجألكرى–م مدلم ط ىلجرن    ت  ةن تلإ ىلجأل ع ـل  لجرمكجدلجريش  ةذ مي ذلجرن شكفلكجالقت دل-2
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عم ل فل إم رهلاللة ت  ل رػىلل،كك رت ر لاللةمعفلجإتك رةلمو ر  لرمكدتلجربرإةذل،ككجسطذلجرنة س
ل.1كؿلإ ىلجر عسل ضرةلمكلجرذملة ت  ل رىلشصل رةعل،شصلةيةزة
ػ  ذلجرمػت ـلل،فلجالتي مةفتم لجالتي ةلجرث ر :ل  كلكسطلكة  ةرللتفلجرنة سلي  زل ذجلعػ فلرم
كرل ذجلعػ فلضػدة؛لكم شػىلعوػرلتفلجر يػكةل رػىلجرنةػ سلمي رػهلجرنكجإػدلجريش  ةػذلجرمكة ػذلظػكم 
تمػػ لجرنكجإػػدلجريش  ةػػذلجرميٌرمػػذل ػػبللةيػػكزلجرنةػػ سلكبػػأش  .لك يػػذلمػػةالةلمػػ لتفلل،تكلجرمو  ػػذ
كك رتػ ر لل،يػرةـلتكلإنػ ال  ػؿلرػـلةػشصلإ ةػهلجرنػ شكفج ترجـلمكدتلجربرإةذلةنؼلإشدل دلإدـلت
كةشمػ لل،مػفلبػأشهلجرتكسػ ل ػ لتسػك الجإلك  ػذلتكلجرتو ةػؼلاللضررلمفلجسػتودمهل ذجلعػ فلذرػؾ
جر عػػػػسلةػػػػةدمل رػػػػىلدوػػػػكؿلت  ػػػػ ؿلمبػػػػركإذلدج ػػػػرجلجر ضػػػػرلكجر نػػػػ الكمػػػػكلمػػػػ لةوػػػػ رؼلمكػػػػدتل
ل.2جربرإةذ
شسػتشتجلتفللوػذلك رنةػ سلعم ػدرلر تيػرةـكوبلؿلذعرلجتي م تل ن  ةلجرن شكفلكجوتبل  ـل  لجأل
كجإتك رةلعم درلمفلجرم درلجرتػ لل،ر نة سل ظل  لجرتيرةـلإشدلك ضلجرتبرة  تلجركض ةذ
لتستمدلمش  لش كصلجرتيرةـ.
رغػـلكيػكدلل،  ػذةلتنرةكػ لجرم ػ درلكجرمشػ ك لجرميتلك ػذل ػ لسة سػذلجرتيػرةـلرػدللجرنػكجشةفلجركضػ ةذ
رتػػزجـلك ػػ لكتكشة ػػ لعأ ػػكؿلكقكجإػػدلرتيػػرةـلجأل  ػػ ؿلكت  كت ػػ لك ػػضلجر ػػركؽلكجالوتبل ػػ تل ػػ لجال
ل اللتفلمذجلمكلجرج رالكجرمب كرل  لجرتبرة  تلجركض ةذ.لل،شكإ لم 
  ػ لتت ػؽلمػ لجأل ػكؿلل،يػدرلجإلبػ رجل رةػهلعػذرؾلك رشسػكذلر تبػرة  تلجر ركةػذلجركضػ ةذتكممػ ل
بػرة ذلجإلسػبلمةذلعم ػدرلرسػم لجرتػ لذعرش مػ لعش ػ لكتأوػذلك ػ ؛ل اللتش ػ لتزةػدلإ ة ػ لمكػ دئلجر
كعم ػػػػػدرلج تةػػػػػ ط ل ػػػػػ لغةرمػػػػػ لمػػػػػفلل، ةمػػػػػ لةوػػػػػصلجأل ػػػػػكجؿلجربو ػػػػػةذلكمػػػػػ لةت ػػػػػؿلك ػػػػػ 
كمثػ اللإ ػىلذرػؾلمػ ليػ ةل ػ لترتةػالجرمػ ٌدجلجألكرػىلمػفلجرنػ شكفلجرمػدش لجريزج ػرملل،جرتشظةمػ ت
ة ةػػػهلجر ػػػرؼلثػػػـلمكػػػ دئلل،جرػػػذملة تكػػػرلجربػػػرة ذلجإلسػػػبلمةذلتكؿلم ػػػدرلج تةػػػ ط لدكفلغةػػػرة
ل شكفلجرطكة  لكقكجإدلجر دجرذ.جرن
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جرتيػرةـلل  ػكلجرػذملكضػ لقكجإػدل،تم لم درلجرتيرةـل  لجرتبرة لجإلسبلم لمكلجرػك  لجإلر ػ 
ي  ػكجلجرنػرعفلكجرسػشذلتس سػ لاليت ػ دمـلللكتفلجرميت ػػدةفلك ػدلإ ػرلجررسػكؿلل،كشظلػـلمك د  ػ 
تةػػهل ػػ ل ػػدكدلجرنكجإػػدل ػػإذجلرػػـلةيػػدلجرميت ػػدلشػػصلجرتيػػرةـل ة ػػ ؛لتإمػػؿلرلل، عػػ فلر مػػ لجر ػػدجرج
تمػ لجرنػ شكفلجركضػ  ل إشػهلاللةسػتشدل رػىلل،كجرمك دئلجرع ةذلجرت لي ةلك  لجرك  لجررك ش ل،جر  مذ
ل،  ػػػػكلو ضػػػػ لإلرجدجلجإلشسػػػػ فل،كػػػػؿلةسػػػػتشدل رػػػػىلعرجةلكتيػػػػ رالجألبػػػػو صلكتإػػػػرج  ـل،جرػػػػك  
 كػ تلجر ةػ جلكجإلشس فلكطك هلاللةسػتطة لم مػ لك ػنلمػفلجرػذع ةلكجر  ػـلتفلة ػـلكعػؿليكجشػالكمتط
كو  ػػػذلتشػػػهلةت  مػػػؿلمػػػ لظػػػ مرجلو ضػػػ ذلر تطػػػكرلكجرتجةػػػرلل،جإلشسػػػ شةذلكجر بلقػػػ تلجاليتم إةػػػذ
كك رتػ ر لاللةو ػكلمػفلإةػكالل،مس ةرجل  لذرؾلتندـلجر ة جلجاليتم إةذ؛لتاللكم لظ مرجلجإليرجـ
ل1.كشن  صلم دجـلتفل ش   لرـلةك نل دلجرعم ؿ
لتقسيم الجرائم في القانونثانيا: 
رنػػ لإش ةػػذلو  ػػذلمػػفلقكػػؿل ن ػػ ةلكبػػرلجحلجرنػػكجشةفلل؛ ػػشةؼلجريػػرج ـلككةػػ فلتشكجإ ػػ  فلت
رمػ لةندمػهلتنسػةـلجريػرج ـلمػفلل،شظرجلر    دجلجرعكةػرجلجرتػ لجست سػشت  لم تػهلجرتبػرة  تل،جركض ةذ
ػػ لكشكإػػ .لكقػػدلل، يمػػ ؿلرؤل  ػػ ؿلجرمضػػرجلكم ػػ  ذلجريم إػػذ كجرسػػةطرجلإ ػػىلجريرةمػػذلإمكمػػ لعم.
جرم تمػػػػدجلرػػػػدللجرنػػػػكجشةفلجركضػػػػ ةذل ػػػػ لتنسػػػػةـلمػػػػذةلجريػػػػرج ـلكذرػػػػؾلك سػػػػاللت ػػػػددتلجرم ػػػػ ةةر
لككػ وتبلؼل،كمػ لتنػررةلمػفلم ػ رعلتػرللتش ػ ليػدةرجلك ر م ةػذلجرن شكشةػذل،جرسة سػ تلجرتػ لتتك  ػ 
مػ ل،كك ضلمػذةلجرتنسػةم تلتبػرة  لكجرػك ضلجعوػرلجيت ػ دل ن  ل،جرض كطلجرذملة تعـلإ ةه
رلجرم ةػػ رلجرػػذملة تمػػدلإ ػػىليسػػ مذلجريرةمػػذلكجر نككػػذلتفلمػػذةلجرت ػػشة  تلغ ػػالإش ػػ لكجبػػت 
ككػػهلتأوػػذلتغ ػػالجرتبػػرة  تلجركضػػ ةذلكتعػػ دلل،تاللكمػػكلجرتنسػػةـلجرثبلثػػ لر يػػرج ـل،جرمنػػررجلر ػػ 
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 معايير تقسيم الجرائم في القانون-1
نسػػػػةم  لكػػػػ رشظرل رػػػػىلجرت ػػػػشة  تلكجرم ػػػػ ةةرلجرم تمػػػػدجلرػػػػدللجرنػػػػكجشةفلجركضػػػػ ةذل ػػػػ لت
تكلت ػشة  تل ن ةػذلل،يدم لاللتور لمفلعكفلمذةلجرت شة  ت؛ل مػ لت ػشة  تلتبػرة ةذش،ر يرج ـ
 .1منتر ذلمفلردفل ن  ةلجرن شكف
 م لةأت :جرت شة  تلجرتبرة ةذللمذةلشذعرلمش  لتمـ :التصنيفات التشريعية لمجرائم - أ
رلجرػذملك جتػهلجرتبػرة  تلة تكرلجرنػ شكفلجرركمػ ش لقمػذلجرتطػكل :معيار التشريع الروماني -1-أ
رةهلةري لجر ضؿل  ل كػدجعلتسػسلل،رم لجتسـلكهلمفلدقذلجر ة غذلجرن شكشةذل،جركض ةذلجرندةمذ كج 
 إ ـلجرن شكفلكشظرة تهلكمك د هلجر  مذ.
جرػػذملل،كمػفلتمػـلجرمػدكش تلكتبػ رم ل ػ لجر نػهلجرنػ شكش لجرركمػ ش ؛لقػ شكفلجألرػكجحلجالثشػ لإبػر
 رةدلجر ر ةذلكجردةشةذلغةػرلجرمدكشػذ؛ل رػىلمر  ػذلجرنػ شكفلذملجرطػ ك لةمثؿلمر  ذلجالشتن ؿلمفلجرتن
 ةػػ لقسلػػـلل ع مػػهل ػػ لجألرػػكجحلجرومسػػذلجألوةػػرجك ةمػػ لةت  ػػؽلكػػ رتيرةـ؛ل نػػدلكردتلت،ل2جرمػػدش 
ػ  ذلجرم مةػذل،جريػرج ـل رػىلشػكإةف:ليػرج ـلإ مػذلكيػرج ـلو  ػذ ل،كمػ لةمةػزلكةش مػ لطكة ػذلجرم
كتمػػ ل ذجلع شػتلتمػسلم ػ رعلل،جأل ػرجدل إش ػػ ليرةمػذلو  ػذ ػإذجلع شػتلجريرةمػذلتمػسلم ػ  ذل
لجرميتم ل   ليرةمذلإ مذ.
لإ ة ػػ لقػ شكفلجألرػكجحلجالثشػ لإبػػرلمػ :ليرةمػذلجرسػػرقذل كمػفلكػةفلجريػرج ـلجرو  ػػذلجرتػ لشػصل
تمػ لجريػرج ـلجر  مػذ؛ل مػفلكةش ػ :ليرةمػذلجروة شػذلجر ظمػىلل،كجالإتػدجةلإ ػىلجرجةػرلكغةرمػ ...جر 
زجرذلجر دكدلكجر ركالمفلجريشدةذ...لجر .كجر رةؽلكجرنتؿل لكجرب كذجلكج 
ك ضػػ  لكسلػ لمػػفلشطػػ ؽلل،كقػدلوضػػ لمػػذجلجرنػ شكفلر  دةػػدلمػػفلجرت ػدةبلتلكجإل ػػبل  تل
لت  ػػ اللرػػـلتعػػفلمكيػػكدج عيرةمػػذلقطػػ لجألبػػي رلكجررإػػ ل ػػ لل،جرتيػػرةـلكإضػػ  ذلش ػػكصلتيػػـر
لكجإلعرجةلكجرجش...لجر .لكجأل   ؿلجرمش  ةذلرآلدجالكجشت  ؾل رمذلجرمس عفلل،ترضلجرجةر
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كجرك ضلجعورلمػفلجرت ػدةبلت؛لتمثلػؿل ػ لشنػؿلك ػضلجأل  ػ ؿلمػفلشطػ ؽلجريػرج ـلجرو  ػذل رػىل
ل.1ع رسرقذلك رنكجلجرمس  ذ...جر ل،شط ؽلجريرج ـلجر  مذ
لجرمبػرعلجريزج ػ لجر رشسػ ل ػ لجرمػ دجلجألكرػىلمػفلقػ شكفلل:معيار التشريع الفرنسـي -2-ت شػصل
 رػػػىليش ةػػػ تلل،إ ػػػىلتفلت ػػػشؼلجريػػػرج ـلجريش  ةػػػذلك نػػػ لروطكرت ػػػ ل،ريدةػػػدجر نككػػػ تلجر رشسػػػ لج
إ ػىلتفلوطػكرجلجريرةمػذلتظ ػرلكشػ ةلإ ػىلجر نككػذلجرتػ لرتلك ػ لجرنػ شكفلإ ػىلل،كيػشعلكمو ر ػ ت
ل،ش ػػرؼلطكة ػػذلجريرةمػػذل ةع ػػ ل ذفلم ر ػػذلق  مػػذلجر نككػػ تلجريش  ةػػذلكجريش ةػػذل تػػىل،جرتع ك ػػ 
ل.ل2يش ةذلتكليش ذلتكلمو ر ذ
كيػػػ ةلمػػػفلجربلتةشةػػػذلمػػػفلل،Crimeةيػػػدلمػػػذجلجرتنسػػػةـلتس سػػػهلت رةوةػػػ ل ػػػ لر ػػػظلجريش ةػػػذلكل
عمػ للCriblerجرتػ لت شػ لغركػ ؿلكمػفل  ػؿلغركػؿللCribleجرمأوكذجلمفللCernereم ط عل
ت شػػ لجالت ػػ ـلجر ػػ ـلكػػ ريرج ـلجروطةػػرج،لرػػذجلةيػػالغرك ػػذلكمرجي ػػذللCrimenتشػػهل ػػ لجرركم شةػػذل
يػ ةتلمػػفلجرم ػػط علجربلتةشػػ للDélitجرمػػت ـ،لكع مػػذليش ػػذللعػؿلتكيػػهلجالت ػػ ـلجرمكي ػػذلضػػد
Délinquereكك ر رشسػػػةذللDélinquanceجرسػػػكم،للجرتػػػ لت شػػػ لتػػػرؾلتكليػػػشعلإػػػفلجرطرةػػػؽل
ك  لجرن شكفلجر رشس لجرنػدةـلعػ فلجرتمةةػزلق  مػ لكػةفلجرميػرمةفلجروطػرةفلجرم تػر ةفلمثػؿلقطػ عل
ةوػػػ ر كفلتكجمػػػرلكت  ةمػػػ تلجربػػػرطذلجرطػػػرؽ،لككػػػةفلجرميػػػرمةفلجألقػػػؿلوطػػػرج،لكجرميػػػرمةفلجرػػػذمل
جرم  ةذ،لمم ل ذجلك رتبرة لجر رشس لجرندةـ،ل رىلتكش لجرتنسةـلجرثبلث لر يػرج ـ،ل ػ لم  كرػذلمشػهل
إلوضػػ علثبلثػػذلتشػػكجعلمػػفلجرميػػرمةفلرثبلثػػذلتشظمػػذلق شكشةػػذلموت  ػػذلجرميػػرمةفلجرػػذةفلةرتعكػػكفل
رميػرمةفلجألقػؿلوطػكرجلجرنػ ك ةفلكجيرج ـلوطةرجلتدإكلكم لاللةدعلميػ ؿلر بػؾل ػ لإػدـلتػككت ـل
،لكمػفلك ػدمـلجرميػرمةفلcorrectionnelleلتكلCorrectionرئل بلحلكمشػ لظ ػرلم ػط عل
كمػػفلكةش ػػ لل،مػػفلجرتبػػرة  تلجركضػػ ةذلجرم   ػػرجلجألقػؿلبػػأش ،لكمػػكلجرتنسػػةـلجرػػذملتك تػػهلجرعثةػػر
لسلػـلجريػرج ـلتك ػ مفلتنشةفلجر نكك تلكنكرػه:ل"تنل27جرمبرعلجريزج رملجرذملتكش ةل  لشصلجرم دجل
                                                           
ل.44م مكدلطهليبلؿ لجرمري لش سه لصل-1
لجرس كؽلل-2 لجرمري  لكجرن شكف  لجربرة ذ لإ ـك لدرجس ت لمي ذ لجر نكك ت  لق شكف لت رة  ل كؿ ل ض ةجت لجر طكر  ل كرجمةـ رش 
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مػفلل5كجسػتمدلم ةػ رلجر نككػذلمػفلشػصلجرمػ دجلل، رػىليش ةػ تلكيػشعلكمو ر ػ تل..."ل،روطكرت  
ل.1ذجتلجرن شكف
مشػػ ؾلتةضػػ لل،ك إلضػػ  ذل رػػىلجرت ػػشة  تلجرتبػػرة ةذلر يػػرج ـ :التصــنيفات الفقييــة لمجــرائم -لا
ل،شة   لر يػرج ـكت تمػدلإ ة ػ ل ػ لت ػل،ت شة  تلتورلل ن ةذلمكيكدجل  لجرنكجشةفلجركضػ ةذ
كمػذةلجرت ػشة  تل مػ لتفلتعػكفلجشطبلقػ لمػفللكم لمسػتمدجلك ألسػ سلمػفلجأل عػ ـلجرتبػرة ةذ
لتكلمكضكعلجريرةمذ.ل،تكلجررعفلجرم شكمل،جررعفلجرم دم
ــا المــادي -1-ب ةنسػػـلجر ن ػػ ةلل،كػػ رريكعل رػػىلجرػػرعفلجرمػػ دم :تصــنيف الجــرائم حســب ركني
كيرج ـلمةقتذلكيرج ـلمسػتمرج.لل،ج ـلكسةطذلكيرج ـلجإتة دكيرلل،جريرج ـل رىليرج ـل ةي كةذلكس كةذ
ل،كعػؿلشػكعلمػػفلمػذةلجرتنسػػةم تل اللكة ػكمل ػػ لطة تػهلميمكإػذلمػػفلجريػرج ـلتػػدوؿل ػ ل ط رمػػ 
 كم لم ددجلإ ىل سالجرشكعلجرذملةشطكؽلم لجرتنسةـ.
 رىللتنسلـلجريرج ـل،ك رشظرل رىلجررعفلجرم شكم:لتصنيف الجرائم حسب ركنيا المعنوي -2-ب
كتسػملىلجريرةمػذللكيػرج ـلغةػرلإمدةػذللجروطػألغةػرلجر مػدم(.ل،يػرج ـلإمدةػذللجرن ػدلجريشػ   (
جرتػػ لتتػػكج رل ة ػػ لإش  ػػرلجرن ػػدلجإليرجمػػ ل"جريرةمػػذلجرمن ػػكدج"لكجريرةمػػذلجرتػػ لتتػػكج رل ة ػػ ل
 إش  رلجروطأل"جريرةمذلغةرلجرمن كدج".
جر ن ػ ةلجريػرج ـلإ ػىلتسػ سلة ػشفؼل:لتصنيف الجرائم حسـب موضـوعيا أو طبيعتيـا -3-ب
كجريرةمػػػذلجإلرم كةػػػذلل،كجريرةمػػػذلجر سػػػعرةذل،مش ػػػ لجريرةمػػػذلجرسة سػػػةذل،طكة ت ػػػ ل رػػػىلإػػػدجلتشػػػكجع




                                                           
ل.83،ل84ت سفلككسنة ذ،لجركيةزل  لجرن شكفلجريزج  لجر  ـ،لمري لس كؽ،لصةشظر:لل-1
لبرحلق شكفل-2 لجر  ـ-جر نكك تللإمرلوكرم  لجر نكؽ-جرنسـ لع ةذ لجريزج رلكفلةكسؼلكفلودج  لي م ذ لجرسشذل(ا.ط،ل   
لكل00صـ 8116/8117جري م ةذ: لك دم . لجرسرلج  كم  لجريرةمذللإككد لجألكؿ  لجريزة لجر  ـ  لجرنسـ لجر نكك ت  لق شكف برح
لكم لك دم .،ل84ص،0886ل،مشبكرجتلي م ذل  ا
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ل: التقسيم الثالثي لمجرائم في القانونثالثا
جريػػػرج ـلمػػػفل ةػػػ ليسػػػ مت  لتكلوطكرت ػػػ ؛ل رػػػىلثبلثػػػذلتشػػػكجعلمػػػ :لجريش ةػػػ تلكجريػػػشعللتي ػػػشلؼ
رعػػفلرغػػـلمػػذجلل،كجرمو ر ػػ تلكمػػكلجرتنسػػةـلجرػػذملةسػػكدلتغ ػػالجرتبػػرة  تلجركضػػ ةذلجرم   ػػرج
ل. اللتشهلرـلةس ـلمفلس  ـلجرشندل،جر دللكجالست ث رلجرذمل ظ لكهلمذجلجرت شةؼ
لجنح ومخالفات: تقسيم الجرائم إلى جنايات و رابعا
ػتل  فلجرت شةؼلجألب رلكجألكرزلر يرج ـلجرذملجإتمدتلإ ةهلغ ركةذلجرتبػرة  تلجركضػ ةذلكش ل
مو ر  ت(جرػػذملرنػػ لقكػػكاللل-يػػشعل-مػػكلجرت ػػشةؼلجرثبلثػػ لر يرةمػػذليش ة تلإ ةػػهل ػػ لقكجشةش ػػ ؛
ةط رةػ  لكجرشػركةجلكجس  لرػدللم ظػـلجرنػكجشةفلجر ركةػذلكجأليشكةػذلعنػكجشةفل رشسػ لكجرشمسػ لكك يةعػ لكج 
كجتك ل  لذرػؾلجرمبػٌرعلجريزج ػرملوطػذلمػذةلجرتبػرة  تل ػ لتنسػةمهلر يػرج ـل ػ لجرمػ دجلل،كم ر
مػػ لتفلمشػػ ؾلتبػػرة  تلاللتنػػرلك ػػذجلجرتنسػػةـلل،مػػفلقػػ شكفلجر نككػػ تلعمػػ لتبػػرش ل رةػػهلعش ػػ ل27
لعمػػػ ل ػػػ لجرنػػػ شكفل، ذلتػػػتع ـلإػػػفلجريػػػرج ـلدكفلجإلبػػػ رجل رػػػىلتملتنسػػػةـل،عػػػ رنكجشةفلجالبػػػترجعةذ
كة تكرلجرتنسػةـلجرثبلثػ لمػفلتمػـلجرم ػ كرلجرػذملتػدكرل كرػهلتغ ػالت عػ ـل،ل1جرركس لكجرركم ش 
كجرج ةذلمفليمةػ لل،تملكبنةهلجإليرج  لكجرمكضكإ لم  ل،جرنكجشةفلجريش  ةذلكم ش م لجركجس ليدج
تشػكجعلمػذةلجرت ػشة  ت؛لع شػتلتتمثػؿلتس سػ ل ػ ليمػ لتعكػرلإػددلممعػفلمػفلجريػرج ـل ػ ل طػػ رل
وضػػ إ  لرػػش سلجرنكجإػػدلكن ػػدلت دةػػدلشظ م ػػ لجرنػػ شكش لكسػػ كرذلككميػػردلذعػػرللف ػػشؼلم ػػة كج 
 .2جر شؼلجرذملتشتم ل رةهلجريرةمذ
 فلجرمبل ػظل ػ لت ػشةؼلجريػرج ـل رػى:ليش ةػ تلكيػشعلكمو ر ػ تل سػال :معيار التصنيف -لت
ةسػػتشتجلتفلجرم ةػػ رلجرم تمػػدل ػػ لذرػػؾلمػػكلم ةػػ رلجر نككػػذلل،مػػفلقػػ شكفلجر نككػػ تل7جرمػػ دجل
كإ ةػػهلت تكػػرلجأل  ػػ ؿلجرم  قػػالإ ة ػػ لك ر نككػػ تلجريش  ةػػذ؛ليش ةػػذللل،كػػةفلعػػؿليرةمػػذلةةػػزر تم
                                                           
ـ ل8118،لدةكجفلجرمطككإ تلجري م ةذ لجريزج رل6،لط0 ل-جرنسـلجر  ـ– نكك تلجريزج رملإكدلجهلللس ةم ف لبرحلق شكفلجرل-1
ل.ل44ص
كجألست ذلجري م  لم مكدلدجككدلة نكا لك  لمشبكرلإ ىللجرم  م م مكدلدجككدلة نكا لت شةؼلجريرج ـ لمكق :ةشظر:ل-2
لـ.8117 ة رملل10 لت رة :ل www.maitremahmoudyacoub.blogspot.comبكعذلجإلشترشت
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كمو ر ػذ؛لت ػؾلجرم  قػالإ ة ػ لك نككػ تلل،كت دليش ذ؛لت ؾلجرم  قالإ ة ػ لك نككػ تليش ةػذ
ل.1جرمو ر  ت
مػفلقػ شكفلجر نككػ تلجريزج ػرمل ػ ل نرت ػ لجألكرػىلجر نككػ تلل5كمث اللإ ىلذرػؾ؛ل ػددتلجرمػ دجل
جرسػيفلجرمةقػتلرمػدجلتتػرجكحلكػةفلل،جرسيفلجرمةكػدل، ةذل  لجرمكجدلجريش  ةذلع عت :لجإلإدجـجأل
كمػػػذةلجر نككػػػ تلمنػػػررجلر ػػػددلعكةػػػرلمػػػفلجريش ةػػػ تلجألبػػػدلوطػػػكرجلجرتػػػ لةمعػػػفلل،سػػػشذل20كل5
ل  رم ل  لثبل لميمكإ تلمتمث ذل  :
لجريش ة تلضدلتمفلجردكرذ:لمثؿلجروة شذلكجرتيسس.ل-
لكيش ة تلجرنتؿلع رمرتعالكسكؽلجإلسرجرلكجرتر د.لكجرمت  نذجأل رجد:لجريش ة تلضدلل-
لجرتورةالكجر دـلككجسطذلمكجدلمت يرجلكغةرم ...جر (.لمثؿلجألمكجؿ:لضدجريش ة تلل-
ك ددتلجر نرجلجرث شةذلمفلذجتلجرم دج؛لجر نكك تلجأل ةذل  لمكجدلجريشعلع عت :لجر ػكسلمػدجلل
كغرجمػػػػذلتتيػػػػ كزلل،نػػػػررلجرنػػػػ شكفل ػػػػدكدجلتوػػػػرلمػػػػ لرػػػػـلةل،تتيػػػػ كزلبػػػػ رةفل رػػػػىلومػػػػسلسػػػػشكجت
د لكمذةلجر نكك تلتس لطلإ ىلميمكإذلمفلجريرج ـلجرتػ لت ػ لجريش ةػ تل ػ لجروطػكرجل20.000
لعيش ذلجالشتم ةل رىلميمكإذلإرقةذلتكلمذمكةػذلكجرت دةػدلك الإتػدجةلكجرت ػرةضلإ ػىلجرتيم ػرل
لةرم ...لجر (.كجرتسكؿلكجرتزكةرلكتكةةضلجألمكجؿلكتبكةهلتكلتدشةسليثذلكغ
ػ ةذل ػ لمػكجدلجرمو ر ػ تلعػ عت :لجر ػكسل ك ددتلجر نرجلجرث رثذلمفلذجتلجرمػ دج؛لجر نككػ تلجأل
لكج دل رىلب رةف ل.ل2د 20.000 رىلل2000كجرجرجمذلمفلل،مفلةـك
كةت  ػػػػؽلجألمػػػػرلكػػػػ ريرج ـلجألقػػػػؿلكجألوػػػػؼلوطػػػػكرجلكضػػػػررجللعمو ر ػػػػذلجرسػػػػالكجربػػػػتـلكجإلم شػػػػذل
ل ...جر (لكجرمب يرجلكجرضكض ةلكغةرم
ــو لمتقســيم الثالثــي لمجــرائم -لا كػػ ررغـلمػػفلمػػذجلجرتأةةػػدلجرعكةػػرلكجرتلنكحػػؿلجركجسػػ ل:لالنقــد الموجل
كرغػػـلل،ر تنسػػةـلجرثبلثػػ لر يػػرج ـلليش ةػػ تليػػشعلمو ر  ت(رػػدللتغ ػػالجرتبػػرة  تلجركضػػ ةذ
                                                           
لل-1 لجرم دتةف لمف ل  رة (:"ةست  د لجر  ة  لر يزج رلجرم عمذ لجألإ ى لجرمي س لقرجرجت لت د ل   لي ة لق شكفلل86كل4مم  مف
لق شكش ".لت سفلككسنة ذلتفلجر كرجل  لك ؼلجريرةمذلكيش ةذلتكليش ذلتكلمو ر ذلم لكشكعلجر نككذلجرمنررجلجر نكك ت؛ للر  
ل.83جرمري لجرس كؽ لص
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لكس طتهلككضك هل رىل دٍّلم ،ل اللتشهلط رتهلس  ـلجرشندلجربلذإذلمػفلطػرؼل ن ػ ةلجرنػ شكف،
ي ػػػؿللممػػػ لجريرةمػػػذم تكػػػرةفلتشػػػهلت ػػػشةؼلج ػػػطش إ لاللةت ػػػؽلمػػػ لجركجقػػػ لكمػػػ لمكضػػػكعل
ك ػػضلجرنػػكجشةفلتيػػشعلإػػفلمػػذجلجرت ػػشةؼل رػػىلجرتنسػػةـلجرثشػػ   لتم:ليػػشعلكمو ر ػػ ت(لمثػػؿل
كعذجلليش ةػ تلكيػشع(لل،كعذجلليش ة تلكمو ر  ت(لمثؿلجرن شكفلجرشركةي ل،جرن شكفلجإلسك ش 
رعش ػػػ ل ػػػ لجركجقػػػ لتنػػػ ل ػػػ لش ػػػسلجإلبػػػع ؿلمػػػ لجرتنسػػػةـل.رع مثػػػؿلجرنػػػ شكفلجرعػػػكةت لكجرػػػدجشم 
ألفلسكالتنسةم ـلجرثش   لمكلجألوذلك ةفلجالإتكػ رلر ػرعفلجرم شػكمل ػ لجريش ةػ تلل،جرثبلث 
كقػػػػدلريدللإ ػػػػىلمػػػػذجلجالقتػػػػرجحلالبػػػػترجطلقةػػػػ ـلجرػػػػرعفلجرم شػػػػكمل تػػػػىل ػػػػ لل،دكفلجرمو ر ػػػػ ت
ل.1جرمو ر  تلعذرؾ
ثػػ لإ ػػىلتشػػهلتنسػػةـلغةػػرلمشطنػػ ،لعكشػػهلةرتػػالت دةػػدلشػػكعلكقػػدلقػػ ؿلجرمشتنػػدةفلر ت ػػشةؼلجرثبلل
تلػالجر نككػذلإ ػىل جريرةمػذلكشػ ةلإ ػىلجر نككػذلجرمنػررجلر ػ ،ل ػ ل ػةفلتفلجرمشطػؽلةنتضػ لتفلتيرى
شػكعلجريرةمػذلكيسػ مت  .لكج تنػ رةلتةضػ لألسػ سلإ مػ ،لعكشػهلتنسػةـلةسػتشدل رػىلجألثػرلجرمترتػال
تةضػ لتشػهلتنسػةـلسػط  ،لعكشػهللجريرةمذ.لكقةؿذلإفلجريرةمذلدكفلتفلةأوذل  لجالإتك رلطكة 
ة رؽلكةفلجريش ةػ تلكجريػشع،ل ػ ل ػةفلتفلجريش ةػ تلكتغ ػالجريػشعلةت نػ فل ػ لجرن ػدلجريشػ   ،ل
عم لقدلت كعلجريشعل  ل  ؿلتػك رلك ػضلجرظػركؼلجرمبػددجليش ةػ تلكجريش ةػ تلت ػكعليش ػ ل
 تلعكةرجل  لجرتطكةؽ،لرػذجل ذجلع شتلمش ؾلظركؼلمو  ذ،لزة دجلإم لتو نهلجرتسمةذلمفل  كك
كجلكػػهلل،.لكمػػذجلجرشنػػدلجألوةػػرلو ك ػػ 2  ػكلتنسػػةـلسػػط   تةلػػدةلجرعثةػػرلمػػفل ن ػػ ةلجرنػػ شكفلكتقػػرح
كذرػؾل ػ ل  رػذلجر نككػذلجرتػ لل،ر  ككذلجرت رةػؽلكػةفلجريش ةػ تلكجريػشعلكػؿل تػىلمػ لجرمو ر ػ ت
يػشعلكجرمو ر ػ ت؛لكتةضػػ لكػةفلجرل،ةػدوؿل ػػدم لجألدشػىل ػ لجريػشعلك ػدم لجألإ ػىل ػ لجريش ةػ ت
  لتطكةؽلإنككذلجأل   ؿلجرت لةعكفل دم لجألدشىلدجوبلل  لجرمو ر ػ تلك ػدم لجألإ ػىلدجوػبلل
كمذجلم لمكلمبل ظل  لجرتنسةـلجرثبلث لر يرج ـلرمػ ل ػ لذرػؾلمػفلو ػطلكتػدجوؿل ػ لل،  لجريشع
لإنككذلعؿلمش م .
ل
                                                           
ل.83صل،إككدلجرسرج  لمري لس كؽل-1
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لما ينبغي مراعاتو في التجريمخامسا: 
 ذلةبػعؿلل،فلجريشػ   لمػفلتوطػرلجرمكجضػة لجرتػ لةوكضػ  لجرمبػرعة دحلجرتيرةـل  لجرن شكل
مػػفلمػػذجللجإلك  ػػذلكمػػككػػذرؾلوركيػػ لإػػفلجرمكػػدتلجر ػػ ـلجرػػذملةنضػػ لكػػأفلجأل ػػؿل ػػ لجأل  ػػ ؿل
وػػرج ل جرمشط ػػؽلةبػػعؿلت دةػػدجلوطةػػرجلكمك بػػرجلإ ػػىل نػػكؽلجأل ػػرجدلك رةػػ ت ـ؛لكتنةةػػدلت  ػػ ر ـلكج 
 رمػػػذلكجرمشػػػ ،ل  ػػػكلسػػػةؼلذكل ػػػدةفلةمعػػػفلك ضػػػ  لمػػػفل ةفػػػزلجإلك  ػػػذلكجريػػػكجزل رػػػىل ةػػػزلجر
عمػػ لةمعػػفلتكية ػػهلر م ةػػذلمػػذةلجر نػػكؽلك  ظ ػػ لل،جسػػت م رهل ػػ لمػػدرل نػػكؽلجأل ػػرجدلك رةػػ ت ـ
رػػػذجل ػػإفلمشػػػ ؾلتمػػػكرجلةيػػالمرجإ ت ػػػ ل  ظػػ لر تيػػػرةـلمػػػفلجرت سػػؼل ػػػ لجسػػػت م ره؛لل،ك ػػة شت  
لإ ةػهلسة سػذلجرتيػرةـلكرل إ ةػذلر م ػ رعلجرم مةػذلجشطبلق لمػفلمكػدتلجربػرإةذلجريش  ةػذلجرػذملتنػـك
دحلمفل رةذلجرمبرفعل  لجرتيرةـلكتنةفدة.،ك ذجلجرتيرةـل لعم لتفلمش ؾلضكجكطلكقةكدلت ي
لجرتبػرة  تلجريش  ةػذلجرم   ػرجلإ ػىلمكػدتلتس سػ لكم ػـل :مبدأ الشرعية الجنائيـة-1 يػدجلتنػـك
فلجرػدإ  ـلكمػكلمػل،  لمكدتلجربرإةذلجرذملةنض لكػأفلالليرةمػذلكاللإنككػذل اللكػشصلتمثؿة
 جألس سةذلجرت لت تمدلإ ة  لسة سذلجرتيرةـ.ل
لجر  ػؿلكةنػدرلإنككتػهللكيػكد»جريش  ةػذ:لةن ػدلكمكػدتلجربػرإةذل :مضـمون المبـدأ . أ شػصلةيػـر
ة شػ لكػذرؾل  ػرلميمكإػذلل،1كإػدـلتمتػ لجر  ػؿلكسػكالمػفلتسػك الجإلك  ػذ"ل،قكػؿلكقكإػه
   رػػػهلجسػػت ن ؽلرك ػػػؼلكجإتكػػ رلجقتػػػرجؼلت ػػدلمػػفلتل،جأل  ػػ ؿلجرتػػ لت ػػػدليػػرج ـل ػػ لقػػػ شكف
جرمكػػدتلمػػكلمػػ لة كػػرلإشػػهلت ة شػػ لكمكػػػدتللسػػ   ن.لكمػػذججريرةمػػذلكت دةػػدلذرػػؾلجر  ػػؿلجرمرتعػػال
كإ ػىلجرػرغـللكش ػكرعفتكلالليرةمػذلكاللإنككػذل الللجربػرإةذلتكلق شكشةػذلجريػرج ـلكجر نككػ ت،
 اللتفلجر نػػػهلجريشػػػ   لع ػػػهلمت ػػػؽلإ ػػػىلمضػػػمكفلمػػػذجلل،مػػػفلمػػػذةلجالوتبل ػػػ تل ػػػ لجرتسػػػمةذ
 .2جرمكدت
ل ػ لموت ػؼلدسػ تةرلكقػكجشةفلدكؿلجر  جأل ػؿل ػ لجألبػة ةلتكل ػ رـلمػ ل"فلجرن إدجلجرس  دجلجرةػـك
لل".جأل   ؿلتكلجألقكجؿلجإلك  ذل الل ذجلشصلجرن شكفلإ ىلوبلؼلذرؾ
                                                           
ل،83ـلص8116،لدجرلجرو دكشةذ لجريزج ر ل0 كرجمةـلك   ة ت ترع فلجريرةمذلكطرؽل ثك ت  ل  لجرن شكفلجرمدش لجريزج رم طل-1
ل.84
ل.6-5 لص8110ك كؿ لجر رجؽ لل-درجسذلمن رشذ-إكدةلة ةىلم مدلجرب طك  لمكدتلبرإةذلجرتيرةـلكجر ن الل-2
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 ةػػػ لت ػػػكعلمػػػفلجرمكػػػ دئلجألس سػػػةذل ػػػ لل،كمػػػفلمػػػذجلجشكثػػػؽلمكػػػدتلبػػػرإةذلجريػػػرج ـلكجر نككػػػ ت
ل  ؿلكاللة  قالإ ةهل اللكػشصلقػ شكش لة ػددلذجلجرمكدتلترة  تلجر دةثذلكم شىلمجرتب شهلاللةيـر
لكترع شهلكبركطهلعم لةكةفلجر نككذلجرمست نذلإ ىل  إ ه.لكتس سلمذجلجرمكػدتل شكعلجر  ؿلجرميـر
كتتـلمػذةلجر م ةػذلكمشػ لجرسػ طذلجر  مػذلمػفلجتوػ ذلتملل،مكل م ةذلجر ردلكضم فل نكقهلك رةته
تعال  بللةشصلجرن شكفلإ ىلجشػهليرةمػذلم  قػالإ ة ػ ل ػ لإنككػذل يرجةلك نهلم لرـلةعفلقدلجرل
ل.1يزج ةذ
 ذلة ػػػدل ػػػم ـلجألمػػػ فلل،كرمكػػػدتلجربػػػرإةذلتممةػػػذلعكةػػػرجلكمنػػػ ـل ػػػ لسة سػػػذلجرتيػػػرةـلجرم   ػػػرج
ل تػػػىلاللةتػػػرؾلثجػػػرجتل ػػػ ل،ر  رةػػػ تلجر ردةػػػذلكةضػػػمفل نػػػكؽلجأل ػػػرجدلكت دةػػػدةلر يػػػرج ـلمسػػػكن 
 جلكك رتػػ ر لجرن ضػػ لاللةسػػتطة لجر عػػـلك إلدجشػػذل الل ذجلجرنػػ شكفلكةعػػكفلكسػػة ذلتسػػ طلكةػػدلجرنضػػ
م مػػ لرتلل ةػػهلمػػفلجروطػػكرجلإ ػػىل نػػكؽلجأل ػػرجدلتكلم ػػ رعلل،كيػػدل ػػ لجرنػػ شكفلسػػشدجنلر يرةمػػذ
ك ةػ لةعػكفلجأل ػرجدلت ػرجرجنل ػ لل،  كلةرسـل دجنل   بلنلكةفلجرمبػركعلكغةػرلجرمبػركعل،جريم إذ
فلع شػتلضػ رج ك رتػ ر لجرسػ ط تلجر  مػذلاللتسػتطة لمبل نػذلمػذجلكلل، تةػ فلجأل  ػ ؿلجرمبػركإذلكج 
ككت ػػشة هلرؤل  ػػ ؿلجرميرمػػذلعػػذرؾ؛لةسػػ إدل ػػ لجيتش ك ػػ لل،جربػػوصلألشػػهلغةػػرلمسػػةكؿليزج ةػػ نل
ل.2كت دةدل ط رل ة جلجر ردلكمكلجردكرلجركق   
ةريػػ لمكػػدتلجربػػرإةذل ػػ لت ػػ هل رػػىلتطػػكرلتػػ رةو لطكةػػؿلكػػدتلمشػػذلجر  ػػدل: تــاريل المبــدأ . ب
فلجرركمػػ ش لكجشت ػػىلكػػإقرجرةل ػػ ل إػػبلفل نػػكؽلجإلشسػػ فلكلجرمػػكجطفلجرػػذملجريم ػػكرملر نػػ شكل
ثـل  ل،ـ1793ك  لجردستكرلجر رشس لجر درلإ ـللـ1789 درلإفلجرثكرجلجر رشسةذلإ ـ
رة  لر ن إػػدجلتنشةشػػ لرمػػ لـ.لكقػػدليػػ ةلمػػذجلجإلقػػرجرلجرتبػػ1810قػػ شكفلشػػ ك ةكفلجر ػػ درلإػػ ـل
كهلجرب ةرلإػفلجريػرج ـلكجر نككػ تلجرػذمل ػدرلسػشذلجر  رـلجإلةط ر لكةع رة ل  لعت لش دللكه
شتةيػػػذلربلشتنػػػ دجتلجربػػػدةدجلمػػػفلقكػػػؿلجر بلسػػػ ذللمػػػ كلقرشـلقكػػػؿلجرثػػػكرجلجر رشسػػػةذلكركػػػ ل1764
 ةػػػػ لعػػػػ فلجرنضػػػػ جلمتػػػػأثرةفلل،رتسػػػػ طلجرنضػػػػ جلكت عم ػػػػـل ػػػػ لجأل عػػػػ ـل،كجر ن ػػػػ ةلإمكمػػػػ 
                                                           
ل.ل31س كؽ صإككدلجرسرلج  لبرحلق شكفلجر نكك ت لجرمري لجرل-1
ل.040مش كرلر م ش  لجرمري لجرس كؽ لصل-2
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يش  ةػػذلكجرم  ػػةذلجردةشةػػذلكػػ رشكج  لجرو نةػػذلكجردةشةػػذل ع شػػتلت عػػ م ـلتو ػػطلكػػةفلجريرةمػػذلجر
 كجررذة ذلجرو نةذ.
كقػػدلجعتسػػالكػػذرؾلمكػػدتلجربػػرإةذل قػػرجرجلإ رمةػػ ل ػػ لجإلإػػبلفلجر ػػ رم لر نػػكؽلجإلشسػػ فلجر ػػ درل
ـ،لكتوػذتلكػهلم ظػـلدسػ تةرل1948دةسػمكرلإػ ـلل10إػفلجريم ةػذلجر  مػذلرؤلمػـلجرمت ػدجل ػ ل
كع شػػػتلم ػػػؿلل،جريش  ةػػػذلجر ركةػػػذلكػػػؿلكجرنػػػكجشةفل،جر ػػػ رـلكقػػػكجشةفلجر نككػػػ تل ػػػ لجرػػػدكؿلجرموت  ػػػذ
-16ك رنػ شكفلكمػفلذرػؾلجردسػتكرلجريزج ػرملل،1 يم علإ ػىلجألوػذلكػهلكإقرجرمػ لرػهل ػ لدسػ تةرم 
جرتػػػ لتػػػشصلكػػػأف:ل"الل دجشػػػذل اللل58جرػػػذملتقػػػرلجرمكػػػدتل ػػػ لإػػػدجلش ػػػكصلمش ػػػ :لجرمػػػ دجلل02.2
"لك إلضػػ  ذل رػػىلجرمػػ لجرتػػ ليػػ ةتل160لجد كػػػمنتضىلقػػ شكفل ػػ درلقكػػؿلجرتعػػ الجر  ػػؿلجرػػػميـر
تمػػ لقػػ شكفلجر نككػػ تل نػدلشػػصل ػػ لجرمػػ دجلجألكرػػىلكنكر ػػ :ل"الليرةمػػذلكاللل،منػررجلرمكػػدتلجربػػرإةذ
كإ ةػػػهل ػػػإفلجرنػػػ شكفلجريزج ػػػرملك ػػػ ذلإ مػػػذلة تكػػػرلمػػػفلل،إنككػػػذلتكلتػػػدجكةرلتمػػػفلكجةػػػرلقػػػ شكف"
جرنكجشةفلجرػميٍ تىًرمذلكجرم تزمذلكمكدتلجربرإةذ
ل.3
فلقكؿلجرتبرة  تلجركض ةذلكتنرةرم لرهل ػ لدسػ تةرم ل اللتشػهلكرعفلرغـلمذجلجرنككؿلجركجس لرهلم
ذرػػؾلتفلجرش ػكصلم مػػ لعثػػرتل إش ػػ لتعػكفلق  ػرجلتمػ ـلجتسػ علجريػػرج ـلل،ت ػرلضلر شنػدلجربػدةد
كقػدلعػ فلر ػذجلجرشنػدلتثػرةل ػ لل،كتشكعلتس رةك  لجرتػ لةكتػدإ  لكشػكلجركبػرلشظػرجلرت دةػدم لك  ػرم 
ضػػػػ لتفلة تكػػػػرلجر  ػػػػؿليرةمػػػػذل ذجلعػػػػ فل ةػػػػهلجإتػػػػدجةلإ ػػػػىلجرنػػػػ شكفلجألرمػػػػ ش لجرػػػػذملسػػػػكلغلر ن 
 كعذجلجرن شكفلجرسك ة ت لجرذملسكلغلر ن ض لتةض لجرنة سل  لجريرج ـ.ل،جرميتم 
ل،كمفلوبلؿلت ؾلجالشتن دجتلكجر ةكالجرمعتب ذلجرش تيذلإفل إم ؿلمكػدتلجربػرإةذلكسػكةلتطكةنػه
ذجلجرمكػػدتلكػػ رشصلإ ػػىلجريػػرج ـلةبل ػػظلإ ػػىلجر نػػهلجر ػػدة لجتي مػػهلش ػػكلجرتو ةػػؼلمػػفلمػػل إشػػه
ل.4كشصلإ ـ
                                                           
كم لل06ـ لص0865ةشظر:لرمسةسلك ش ـ لجرشظرةذلجر  مذلر ن شكفلجريش    لمشبأجلجرم  رؼ لجإلسعشدرةذ لم ر لا.ط لل-1
لك دم .
لجرمتضمفلجرت دةؿلجردستكرمل10-05مفلجرن شك051كل47تشظرلجرمكجدللل-2
ل.67ل-66 لجرمري لجرس كؽ لص-جرنسـلجر  ـ– شكفلجر نكك تلجريزج رملةشظر:لإكدلجهلللس ةم ف لبرحلقل-3
ل.043ةشظر:لم مدلتككلزمرج لجريرةمذلكجر نككذل  لجر نهلجإلسبلم  لقسـلجريرةمذ لجرمري لجرس كؽ لصل-4
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جإلسػػبلـلمػػفلتكػػرزلإكجمػػؿلقػػكجلجرتيػػرةـل ػػ لل فلاإلســالمية:مبــدأ الشــرعية فــي الشــريعة -2
عػأفلةعػكفلمػردحةلجرنػرعفلتكلل،ك ربرإةذ،لمفلوبلؿلجالستش دل رػىلجرم ػ درلجرتبػرة ةذلجتس مه
شمػ لمػكلمنةػدلكمػ ل  ةسلر ن ض ل رةذلجالوتة رل ةم لة  ؿلمفلتيرةل،جرسشذلتكلجإليم ع ـ،لكج 
ػ  ذلجريم إػذ،لكغ ةتػهل ػ لذرػؾل م ةػذل رةػ تل  رلمهلجرب رعلمفل  ؿلةػرلل ةػهلضػررلكم
كإ ةػهلاللل،جأل رجدلمفلت سؼلجرس ط تلجرموت  ذل  لجردكرػذلمػفلجرتبػ ف ل ػ لجرت ػرةـلكجرً ػؿ
ـلجر  ؿلتكلجرترؾ شػصل إذجلرػـلةػردلل،ةمعفلجإتك رل  ؿلتكلترؾليرةمذل اللكشصل رةعلة رف
ـلجر  ػػؿلتكلجرتػػرؾل ػػبللمسػػةكرةذلكاللإنػػ الإ ػػىل  إػػؿلتكل لع شػػتلجأل  ػػ ؿلتػػ رؾ.لكرمػػ ة ػػرف
شمػػ لكتنرةػػرلإنككػػذلإ ة ػػ ،لسػػكجةلع شػػتل جرم رلمػػذلاللت تكػػرليرةمػػذل ػػ لجربػػرة ذلكت رةم ػػ لكج 
جر نككػذل ػػدجنلتكلت زةػػرجن،ل ػػإفلجرم شػىلجرػػذملةسػػتو صلمػػفلذرػؾلع ػػهلمػػكلتفلقكجإػػدلجربػػرة ذل
لكأفلالليرةمذلكاللإنككذل اللكشص.جإلسبلمةذلتنض ل
ذجلع شػػػػتلجرنػػػػكجشةفلجركضػػػػ ةذلرػػػػـلت ػػػػرؼلمػػػػذةلجرن إػػػػدجل الل ػػػػ لتإنػػػػ الجرنػػػػرفلجرثػػػػ مفلإبػػػػرل كج 
جرمػػةبلدم،ل ةػػ لتدو ػػتل ػػ لجرتبػػرة لجر رشسػػ لعشتةيػػذلمػػفلشتػػ  جلجرثػػكرجلجر رشسػػةذ،لثػػـلجشتن ػػتل
وكضل ػػ لتػػ رة لجرن إػػدجلك ػػدلذرػػؾل رػػىلغةػػرةلمػػفلجرتبػػرة  تلجركضػػ ةذلعمػػ لإر شػػ لسػػ كن لكػػ ر
جرتػ لل- إفلمذةلجرن إػدجلت ػدلمػفلتكػرزلقكجإػدلجربػرة ذلجإلسػبلمةذلل،جرمكدت،ل إذجلع فلذرؾلعذرؾ
 ػ لمةػدجفلجريرةمػذلكجر نككػذ،لكقػػدلل-تتم ػ لجهلللمشػذلمػػ لةزةػدلإ ػىلترك ػذلإبػرلقرشػػ لمػفلجرزمػ ف
ل.1سكنتل  لكض   لكجر مؿلك  لجرنكجشةفلجركض ةذلكش كلت دلإبرلقرش نلتكلةزةد
ل دالرذلإ ىلجر مؿلك ذةلجرن إدجلتمر لش كصلجرنرعفلتكلجرسشذلشصلكجضعلركجق لتشهلرةسل كج
مػ لذرػؾل إشػهلةمعػفلجسػتشت  لل،شصلك ةشهلة ةدلجألوذلك  ل  لمي ؿلجرتبرة لجريشػ   لجإلسػبلم 
ل.2جرن إدجلمفلك ضلجرش كصلجرنرعشةذلكجرسشذلكمفلك ضلجرنكجإدلجأل كرةذ
ل...:إ ػػىلذرػػؾلقكرػػهلت ػػ رىلكمػػفلجرش ػػكصلجرنرعشةػػذلجرتػػ لدرػػت تلػػىلشىٍك ىػػ ى ل ى ػػ لعيشلػػ لمي ىػػذفًكةفى مى كى
سيػػكالنل رى
ل:كقكرػػهلت ػػ رى،ل3 ـٍ لةىٍت يػػكلإى ىػػٍةً  سيػػكالن لً ػػ لتيمف ىػػ لرى تلػػىلةىٍك ىػػ ى لجٍرنيػػرىلل ى لميٍ ً ػػؾى كحػػؾى لرى ػػ لعىػػ فى مى كى
                                                           
ل.007ل-005 لص0ةشظر:إكدلجرن درلإكدج لجرتبرة لجريش   لجإلسبلم لمن رش لك رن شكفلجركض   لجرمري لجرس كؽ ل ل-1
ل.65ةشظر:لم مدلس ةـلجر كج ل  لت كؿلجرشظ ـلجريش    لجرمري لجرس كؽ لصل-2
 04،لجعةذلسكرجلجإلسرجةل-3
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لل...:كقكرػػهلت ػ رىلتةضػػ ،1...عةى ًتشىػ  ػػبلى لوى ػػذولً الل ٍفلًمػٍفلتيمل ً ة ىػ لشىػػًذةرهلكىجً 
:لتةضػػ لكقكرػهلت ػػ رى،ل2
ًزةػػػزنج لجر لػػػهيلإى ػػػ فى عى ػػػًؿلكى ػػػذهلكىٍ ػػػدىلجررحسي لًر شلػػػ ًسلإى ىػػػىلجر لػػػًهل ييل لةىعيػػػكفى لًرػػػ ىبلل ٍشػػػًذًرةفى مي لكى ػػػًرةفى لميكىبف لريسيػػػبلن
ًعةمن   ى
ل.3
 سياسة العقاب الفرع الثاني:
لجر نكك لت دةد لةتكقؼلإ ة   لجرت  لجرمك دئ لجرسة سذ لمذة لكتش ةذم ل تتكةف كت دةدلل،كتطكةن  
لك دةلدكفلجر نككذلكةستأثرلكهلجرمبرعلكرذجلتط ؽللجر نكك تلةتـلرةعمؿلجرتيرةـلجرذملال ةنـك
مم للإ ةهلجرك ضلك رت رةدلجرن شكش لتم لتطكةؽلجر نكك تلكتش ةذم ل ةتـل  لمر  تةفلمت  قكتةف
دلجرنض   لكجرت رةدلجرتش ةذملكت ددلجرنض   لكجرتش ةذلجر ن ك لكرذجلتط ؽلإ ة  لجرت رةلجرتطكةؽ
لجرثبلثذ لمرج     ل   لجر نكك ت لمف لجر دؼ لجر ن كةذ جرتش ةذةذ(ل–جرنض  ةذ–لجرتبرة ةذلجرسة سذ
لكمفلوبلؿلذرؾلةتكفلجرسة سذلتفلجر ن كةذلت ددل  لثبل لمي الت:
لمجاالت السياسة العقابية أوال:
 .ر  نكك تل  لمر  ذلجرتبرة :لكةنت رلإ ىلكة فلجر كرجلجرميردجل مي ؿلجرتبرة جر -1
كمػػػكلبػػػنةفلج ػػػدمم لمكضػػػكإ لكةتشػػػ كؿلجألسػػػسلجركجيػػػالجتك  ػػػ لإشػػػدللنضػػػ   :جرميػػػ ؿلجر -2
تطكةػؽلجر نككػػ تلجرمش ػكصلإ ة ػػ لكجعوػرل يرج ػػ لةتشػ كؿل ثكػػ تل ػؽلجردكرػػذل ػ لجر نػػ ال
يػرجةجتلتطكةػؽلجر نككػ تلكتش ةػذم لكة تكػرلجرن ضػ لجريزج ػ لك ػدةلجرمسػةكؿلإػفلجوتةػ رل كج 
ل.4ككذلك ؽلجإليرجةجتلجرمشتظمذلر و كمذلجريش  ةذجر ن
جرميػػ ؿلجرتش ةػػذمل:لةتعػػكفلمػػفلبػػنةفلج ػػدمم لمكضػػكإ لةتشػػ كؿلجألسػػسلجركجيػػالمرجإ ت ػػ ل -3
ل.5جألسسلت ؾرل رتش ةذلجر نكك تلك نلجرمتك ذكجعورل يرج  لةكةفلجإليرجةجتلل،إشدلجرتش ةذ
                                                           
ل48،لجعةذلسكرجلجرن صل-1
 054،لجعةذلسكرجلجرشس ةل-2
 83  طر،لجعةذلسكرجلل-3
ل80مري لس كؽ لص لل، مدل ت  لسركرتل-4
ل.88ل-ل80 لصلصلجرمري لش سهل، مدل ت  لسركرتل-5
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طكػػػؽلر م ػػػ ةةرلجردكرةػػػذلرم  م ػػػذلكةرجإػػػ ل ػػػ لمر  ػػػذلتش ةػػػذلجر نككػػػذلج تػػػرجـل نػػػكؽلجإلشسػػػ فلل
جرميػرمةفلكقكجإػدلتأمةػؿلجرميػرمةفلك سػفلتشظػةـلجرسػيكفلكتػكزة  ـلإ ػىلجرمةسسػ تلجر ن كةػذل
ل.1كجست م ؿلجألس رةالجر دةثذلرتش ةذلجر ن الم لتأمةؿلجألطرلجرمبر ذلإ ىلتش ةذلجر نكك ت
لمصادر السياسة العقابية  في الجزائر :ثانيا
جر ن كةذل  لجريزج رلتتمثؿل  لق شكفلجر نكك ت،لكق شكفلجإليرجةجتل فلتمـلم درلجرسة سذل
 .جريزج ةذلكق شكفل  بلحلجرسيكفلكجرنكجشةفلجرمعم ذلرن شكفلجر نكك ت
جت ؽلجر  م ةلإ ىلت رةؼلإ ـلرن شكفلجر نكك تلمضمكشهلتشهلميمكإذللقانون العقوبات: -1
ليرل لجرس كؾلجرت لت د ل كر لجرت لت دد لجرن شكشةذ لجرنكجإد لجر نكك تلجرمنررجلمف لكتكةف ج ـ
م لك المتش علذجرس كؾلمذةلتعكفل م لكإثك تلتمرلتش ىلإشهلمل زجةم لك كر ةلجرنكجإد،لكج 
ل.2إفلجرنة ـلك مؿلتأمرلكه
 فلمكضػػكعلجريػػػزجةلجريشػػػ   لة تكػػػرلمػػفلجرمكجضػػػة لجرتػػػ لبػػػج تلكتبػػجؿل رػػػىل ػػػدلجعفلجر عػػػرل
ريػػزجةلتكلجرمن كػػؿلر يرةمػػذلمػػدجلطكة ػػذلجلكقػػدلضػػ تلجر نككػػذلك ػػدم لمػػ لجذجر  رمػػجريشػػ   ل ػػ ل
كع فلغرض  لعشذجؾلت نةؽلجر دجرذلجردةشةذلكجتسمتلك رنسكجلر تع ةرلإفلجروطػألتكلجرػذشالكمػذجل
مػػػػ لة سػػػػرلبػػػػةكعلجر نككػػػػ تلجركدشةػػػػذلكإنككػػػػذلجإلإػػػػدجـلعمػػػػ لةتي ػػػػىلذرػػػػؾل ػػػػ لجر ػػػػدكدلجربػػػػرإةذل
لةػػ لعػػ فلجرترعةػػزل ػػ  ن ةػػذلعكػػرللر سة سػػذلجريش  ةػػذل لجإلسػػبلمةذ،لعمػػ ليػػ ةتلإػػدجلمػػدجرس
لمدرسػػذلجرػػػد  علجاليتمػػ إ لجر دةثػػػذلإػػػفلضػػركرجلجر نػػػ الكضػػػركرجلكيػػكدلجرتػػػدجكةرلجال ترجزةػػػذ
كقػدللجزدكجيةػذلجر نككػ تلكجرتػدجكةرلككػذرؾلتكشػتلم ظػـلجرتبػرة  تلجريش  ةػذل ػ لجر ػ رـلجرم   ػر
تػػػرجحل رػػػىلجق1910ذمػػػالجالت ػػػ دلجرػػػدكر لر نػػػ شكفلجريشػػػ   لجرمش نػػػدل ػػػ لكركعسػػػؿلكك يةعػػػ لسػػػشذ
كمػػػفلجرتبػػػرة  تلجرتػػػ لسػػػ رإتلر ػػػذجلجرشظػػػ ـلشيػػػدلجرتبػػػرة للجريمػػػ لكػػػةفلجر نككػػػ تلكجرتػػػدجكةر،
ل1933ذلةجالسػك شكك ػدةلجالةطػ ر ل ػ لش ػسلجرسػشذلكعػذرؾلجرك يةعةػذلثػـلل1930جرشركةيػ لسػشذل
                                                           
 كم لك دم ل.ل836صل،جرمري لش سهل، مدل ت  لسركرتل-1
لجألمشةذ لةع دترجمزلج مدلجر  ةدم لق شكفلجر نكك ت لل-2 ل.7 لصـ8101مةذل  سطةفلر   ـك
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عمػ لتوػػذتلكػهلعثةػرلمػفلجرتبػرة  تل1939كجرعػكةت لسػشذل1937كجرسكةسػرمل ػ لمدكشتػػهلسػشذل
 1.رةكة لكسكرة جر ركةذلمثؿلم رلكل
جرم دجلجألكرىلمشهلش تلقوبات الع قانونإلى نصوص  بالنظر الجزائريموقف المشرع أما 
لجرتن ةدةذ لجرمدرسذ ل لكجر نكك تلجرت لش دللك   لجريرج ـ لجشهل،إ ىلبرإةذ اللةمعفلتيرةـللعم 
ل.جربوصلتكلجر عـلإ ةهلك نككذلتتي كزلجر نككذلجرمنررجلق شكش لمفلطرؼلجرنض ة
رجرلنػػكػػشنضلجرل1968مػػ رسلل26جرم عمػػذلجر  ةػػ ل ػػ لقرجرمػػ لجر ػػ درلكتػػ رة للتعدتػػهلكذرػػؾلمػػ 
علكمكػدتلجرػد  علبػرلعم لجوػذلجرم،ل2ذمرةيق شكش لر لججرذمل رحلك نككذلت كؽلجر دلجألق ىلجرمنررل
مػ لةسػالجرػردعللمكجي ذلجريرةمذلة رضلت نةؽلجاليتم إ لمفلوبلؿل قرجرلجر نككذلعكسة ذل  
رلمػػػػػػمػػػػػػفلوػػػػػػبلؿلشػػػػػػصلجرمػػػػػػ دجلجرو مسػػػػػػذل ػػػػػػ لجأللتأعػػػػػػدلكمػػػػػػذجلمػػػػػػ لجروػػػػػػ صلكجرػػػػػػردعلجر ػػػػػػ ـ
كجرتػػ لتػػشصلإ ػػىلجر نككػػ تلجأل ػػ ةذل ػػ لمػػكجدلجريش ةػػ تللجرمت  ػػؽلكنػػ شكفلجر نككػػ ت156\66
لمبػرعلجريزج ػرملك ر نككػ تلجركدشةػذوػذلجرتك ةمػػ لةت  ػؽلكطكة ػذلجر نككػػذل نػدلكجريػشعلكجرمو ر ػ تل
لةػ تلكجرتػ لتوػصليػرج ـلجرنتػؿلكك ػضلجريػرج ـكجرت لتش  رل  لإنككذلجإلإدجـل  لمكجدلجريش 
عمػػػ لرعػػػزلجرمبػػػرعلإ ػػػىلل،جروطةػػػرجلجرمت  نػػػذلكػػػأمفلجردكرػػػذلتكلزإزإػػػذلجالسػػػتنرجرل ػػػ لجرميتمػػػ 
كجدلجريػشعلجر نككذلجرس ركذلر  رةذلسكجةلت  ؽلجألمرلك رسيفل  لمكجدلجريش ة تلتكلجر كسل  لمػ
لس ركذلر  رةذ.لغ الجر نكك تلجرمنررجلم لإنكك تلتل شيدلتفل،كجرمو ر  ت
ل لع نككذلمت ردج لكتم  ل  لجرمو ر  تلجتكلمرتكطذ رجمذلتكلإنككذلتعمة ةذلتورللتكلتدجكةرلتم 
ل.3م لجرج ركذلرجمذجشيدلإنككذلجر
لك عرجلجالزدكجيةذلكةفلجر نكك تلل26 رىلل01لكمفلوبلؿلجرمكجدلمف شستشتجلتفلجرمبرعلجوذ
تم إ لجر دةثذل ة لشيدل  لجرعت الجألكؿلمفلكجرتدجكةرلجال ترجزةذلمتأثرجلكمدرسذلجرد  علجالي
ةظ رلتأثرلجرمبرعلك ذةلجرمدرسذلمفللجألمفلعذرؾكتدجكةرللإشكجف:لجر نكك تق شكفلجر نكك تل
                                                           
لد  ال سةفلدجملل-1 ل  لجريزج رلمطك ذ لجريرةمذ لكم  ركذ لجر ن الجرمةسس تلجر ن كةذ لإ ـ لكفلجربة   لجردةفل رةد زةف
ل.ل44،ل48 لصل0888 جريزج ر
ل.63  ذلل 0857سشذل8شبرجلجرنض جلجر ددلل-2
ل.038ؽ صكإث مشةذلرومةست  لمري لس ل-3
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وبلؿلتكسة لشط ؽلجرمسةكرةذلجر ن كةذلإ ىلتس سل ردملكجيتم إ لكم لميسدجل  لجر  ؿل
ةذل  لجرنسـلجألكؿلمفلجر  ؿلجرث ش لك شكجفلبو ةذلجر نككذلك إلض  ذل رىلجألإذجرلجرن شكش
ل.1جرث ش لكجرظركؼلجرمو  ذل  لجرنسـلجرث ش لمشه
كجرمتأمؿل  لذرؾلةيػدلتفلمػذةلجأل عػ رلذجتلقةمػذلإ مةػذلم تكػرجلل اللجشػهلةبل ػظل ػ لعثةػرلمػفل
جريزج ػػػرلدكرػػػذل دةثػػػذلجر  ػػػدلك السػػػتنبلؿل ػػػإفلم ظػػػـللموت  ػػػذلعػػػكفلشػػػهلالإتكػػػ رجتتجرش ػػػكصل
لعم ػرلكك رتػ ر ل  رش ػكصلجرتبػرة ةذرة لجر رشس لكك ػضلجرػدكؿلجرتبرة  تلمنتكسذلمفلجرتب
ممػ ل،  رـلتعفلسشتلإ ىلتس سلمدركسلو  ذلمفل ة لتش سك  لم لظركؼلجركجقػ لجريزج ػرم
ل.ةسكالمبعؿل نةن ل  لمي ؿلجرتطكةؽ
ةمثؿلجرن شكفلجإليرج  لجرمعمؿلر ن شكفلجريش   ل بللةمعفلجفلقانون اإلجراءات الجزائية:  -2
لجرن  لةشظـلةعكف ل ة  لجر نكك تلجرمكضكإ  لق شكف ل   ل لةتمثؿ لكج د لكبؽ لجريش    شكف
لق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلسةرلجردإكللكلجإليرجةجتلجرن شكشةذ.
شهلمكلجألورلمتأثرلكم لي ةتلكػهل رعػذلتكم لةبل ظلإ ىلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلجريزج رمل
ل إ ل ػػػ لت مػػػؿلجرمسػػػةكرةذلكعػػػذجاليتمػػػجرػػػد  علجاليتمػػػ إ لمػػػفلوػػػبلؿلكػػػركزل عػػػرجلجرتضػػػ مفلج
إػ دجلجرثنػذل رػىلجرمػذشال ةػ لةتسػـلمػذجلجرنػ شكفلكػركحلجإلشسػ شةذل جرك ػ لإػفلجركسػ  ؿلجرع ة ػذلكج 
ل127مػذجلمػ لشسػتشتيهلمػفلشػصلجرمػ دجلكل،ل2رمس إدجلجرمذشالإ ىلجست  دجلمع شتهل  لجرميتمػ 
كقػػتلكعػػذجلجرمػػ دجللتثشػػ ةلجرت نةػػؽلرعػػؿلجرتػػ لتسػػمعلر مػػت ـلتكلم  مةػػهلكط ػػالجإل ػػرج لجرمةقػػت
جرتػػػ لتيةػػػزلرعػػػؿلمػػػت ـلجشت ػػػتلم  عمتػػػهلكػػػ ركرجةجلتفلةط ػػػالمػػػفلجري ػػػذلجرنضػػػ  ةذلجرتػػػ لل125
ت درتلمذجلجر عـلكشبرةل سالجركس  ؿلجرت لةرجم لمش سكذ.لكذرؾلكمث كػذلردلجإتكػ رلر بػوصل
ك م ةتػػهلمػػفلسػػكةلظػػفلجرميتمػػ لكػػهلعمػػ لتفلجر ػػ ذلجإلشسػػ شةذلتيسػػدتل ػػ لقػػ شكفلجإليػػرجةجتل
لإ ػة ـل ر ػذلجرط ػفل ػ لجأل عػ ـلجرنضػ  ةذلسػكجةلجريزل ج ةذلمفلوبلؿلمشعلجألبو صلجرم عـك
مشػهلتكلجرم  رضػذلك رشسػكذلرؤلبػو صلجرجػ  كةفل ػ لل428-416ك السػت ش ؼلمػفلوػبلؿلجرمػكجدل
ل495ؽل ل لكعذجل ر ذلجرط فلك رشنضلمػفلوػبلؿلمػ ليػ ةل ػ لجرمػكجدلل415جرىل409جرمكجدل
                                                           
لجرمكجدلجرمب رل رة  لمفلق شكفلجر نكك ت.ل:ةشظرل-1
ل.ل43زةفلجردةفل رةدلكفلجربة  لمري لس كؽ لصلل-2
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 لمػػػفلقػػػ شكفلجإليػػػرجةجتلجريزج ةػػػذليػػػ ةل ةػػػهلتجةةػػػرلكمرجي ػػػذلعمػػػ لتفلجركػػػ الجررجكػػػل،499 رػػػىل
ل.1جرتدجكةرلمرجقكذلكل م ةذلجأل دج 
لكجرتػػ لجريزج ػػرل ػػ لجر ن كةػػذلر سة سػػذلم ػػ درلمػػـتكللث رػػ لة تكػػرل:الســجون إصــالح قــانون -3
لمشػػػهلجألكرػػػىلجرمػػػ دجلوػػػبلؿلمػػػفل72-02-10 ػػػ لجر ػػػ درلجرسػػػيكفلتشظػػػةـلقػػػ شكفلةعرسػػػ  
لجر م ةػػػػػذل رػػػػػىلت ػػػػػككلجرتػػػػػ لجر عػػػػػرجلكمػػػػػ لجيتم إةػػػػػ لأمة  ـكتػػػػػلجرمسػػػػػ يةفل دمػػػػػ  لإلإػػػػػ دج
لتكلت ذةكةػذلمشػ مجلتكلإبليةذلكس  ؿلككجسطذلإزرهلتكلجرمذشالتك  دلوبلؿلمفلجاليتم إةذ
ل.لترككةذ
عادة السجون تنظيم قانون -4 لكت رة لجرن شكفلمذجل:ل درلممحبوسين االجتماعي اإلدماج وا 
ل رىلجرن شكفلمذجلة دؼل:ألكرىلم دت  ل  لي ةلجرذمل05/04لك رن شكفل2005ل ة رمل06
لكجرت لجاليتم إ لجرد  عل عرجلإ ىلق  مذلجر ن كةذلجرسة سذلإلرس ةلكقكجإدلمك دئلتعرةس
لكجإلدم  لجرتركةذل إ دجلككجسطذلجرميتم لر م ةذلكسة ذلجر نككذلتطكةؽلمفلتي ؿ
ل.2ر م ككسةفلجاليتم إ 
لت رةػػدلمكػػدتلإ ػػىلرتعػػزتلر  رةػػذلذسػػ ركجرلجر نككػػذلتطكةػػؽلتفلجرث شةػػذلجرمػػ دجل ػػ ليػػ ةلعمػػ 
لجرتأيةػؿل رػىلك إلضػ  ذلمػذجلكجر ن ةػذلجركدشةػذلك  رتػهلر م ككسلجريزج ةذلر كض ةذلمرجإ جلجر نككذ
ل رػىلك إلضػ  ذل05/04لقػ شكفلمػفل20ل رػىل15لمػفلجرمػكجدل ػ لجريزج ةذلجأل ع ـلرتش ةذلجرمةقت
لجاليتم إةػذلجرمسػ إدجتلضػم فلمػ لمةػذكجرت  ةلكجرثن  ةػذلجر ػ ةذلك ررإ ةػذلتت  ؽل يرجةجتلإدج
إ دجلت ة ذل  لكجرمس ممذلر م ككسةف ل.جيتم إةذل دم ي ـلكج 
كك إلض  ذل رىلجرم كرلجرتبرة  لجرذملوط ةلجرمبرعلجريزج رملمفلوبلؿلجإل بل  تلجرت ل
شهلتـل شب ةلمة  تلمتو  ذل  لجر دلتتدو تلإ ىلجرسيكفلشيدلإ ىلجرمستكللجر ةع  ل
 ة ل(01-06ق ةذلمش  لع ر ة ذلجركطشةذلر كق ةذلمفلجر س دلكمع   تهلجرن شكفمفلجريرةمذلكجركل
لتشبأت  جرت للجألورللآلرة ترجر ة ذلجركطشةذلر كق ةذلمفلجر س دلكمع   ته،لت زةزجللةأت لتأسةس
للجرس ط تلجر مكمةذ، لكض ذ لجرظ مرجمشذ لمذة لمع   ذ لجيؿ لل،سشكجتلمف لإ ىت د لجريزج ر
                                                           
لرمل.جريزج ةذلجريزج لةجتججإليرلجرمت  ؽلكن شكفلل044-55جرمكجدلجرمب رل رة  ل  لجألمرل:ةشظرل-1
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ل9  لجألمـلجرمت دجلرمع   ذلجر س دلجت  قةذدجفلجألكج ؿلجرمكق ذلإ ىلجر  ةدلجردكر لمفلجرك 
لر  س لكت رة ل،لكتـلجرت دةؽلإ ة  لكمنتضىلمرل2003دةسمكر ك  ل،ل2004ل رمجل19سـك
ل للعرةذ ط ر لمذة لتطكةؽ لجالت  قةذتنةةـ ل  لسشذ لوض تلجريزج ر لمفلطرؼلل2013، رتنةةـ
جرمت دجللجألمـذملتم كرل كؿل  ةفلمفلجالت  قةذلر تنةةـلجرلجألكرىجرشظرجةل  ل ط رلجردكرجل
ل.ر رمع   ذلجر س دلةت  ن فلتس س لك رتيرةـلكجرنم لكجرت  كفلجردكل
للجرن شكفل لجريرةمذ لرتشسةؽلتإم ؿلمع   ذ لجركطشةذ لجركطش لر  ـل108-06كجر يشذ لكجرم  د )
لل.1جألدرذلجريش  ةذ
ل:ػكلكتت  ؽلجاليتم إ لجرد  علغ ةذلرت نةؽلم كق تلإدجلةكيدلجشهل رةهلجإلب رجلتيدرلكم 
لغةرلشظرجلكم لكإكقاليـرلشهتلتس سلإ ىلج تن رةهلشظرجلر م ككسةفلجرميتم لشظرج -
 ر وطأ.لم رضلبوصلعؿلجركجق ل  لألشهلمكررج
لكسكالجر نككذلقض ةلك دلجرمس يةفلتكظةؼلجرو  ذلتكلجر مكمةذلجرمةسس تلر ض -
لذجر درةلجرسكجكؽل  ة ذل  لجرمنةدجلجإلدجش ت لرقـلجألمرلت ع ـلم لةتش  ىلذرؾلتفلم ،
لتشصل ة لككآث رم ل03كل02لرقـلجرنض  ةذلجرسكجكؽلك  ة ذلكتندةـلكجرمت  ؽل72/05
لمفل  ؿلكأملتعكفلالل ة م لجرمنةدجلجإلض   تلتفلإ ىل06لكجرم دجلمشهل04جرم دج
ل.2م ش لشب ط لمم رسذلمفلإ  ن لجأل كجؿ
 ة في اإلصالح والتأىيلثالثا: دور النظم القانونية الحديث
جمتمػػ ـلجالتيػػ ةلجرم   ػػرلإ ػػىلسػػكؿلجركق ةػػذلمػػفلجريرةمػػذلككسػػ  ؿلجرتع  ػػؿلجاليتمػػ إ لترعػػزل 
مػػفلوػػبلؿلج تػػكجةلجريػػ ش لكمش ػػهلمػػفلجرتعػػ الجريػػرج ـلمػػرجلتوػػرللكإوضػػ إهلر كػػرجمجلجر بليةػػذل
تمثؿلمذجلجالتيػ ةللإشهلكقدجرتأمة ةذلكجإل بل ةذلكتك ةرلكس  ؿلجررإ ةذلجربل نذلرهلك دلجإل رج ل
كقػدلجسػتنرل ػ لجرسة سػذلجر ن كةػذل،لك رعػذلجرػد  علجاليتمػ إ لكغةرمػ ل ػ لجالتي مػ تلجرم   ػرج
جرم   ػػرجلإ ػػىلجفلمػػدؼلجرػػردعلجروػػ صلجرنػػ  ـلإ ػػىل عػػرجل  ػػبلحلجريشػػ جلكتػػأمة  ـلةيػػالتفل
جرتػ للتعكفلغ ةتهلجرش   ةذلركظة ذلجر نككذل ةػ لجش عػسلذرػؾلإ ػىلجرتبػرة  تلجر ن كةػذلجر دةثػذ
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كمػ لظ ػكرلجر نككػػ تلجرسػ ركذلر  رةػػذلتشبػػأتلجرسػيكفلعمةسسػ تلإن كةػػذل،لتوػػذتلك ػذةلجر عػػرج
رتتػكرىل  ػػبلحلجريػػ ش لكتأمة ػهلمػػفلوػػبلؿل وضػ إهلكػػرجمجلجررإ ةػػذللكت ػػددتلتشكجإ ػػ لكشظم ػػ 
جاليتم إةػػػػذلكجر ػػػػ ةذلكجرتأمة ةػػػػذلكجرم شةػػػػذلتثشػػػػ ةلجرتش ةػػػػذلجر نػػػػ رملك ػػػػدؼل إػػػػ دجل دم يػػػػهل ػػػػ ل
ل.جرميتم 
مفلوبلؿلشظ ـلتو ةصلجرسيكفلإ ىلش كلةسمعلكت رةدلم  م ذلعؿلط   ذلمفلجرم عكـلكل
لجالةي ك ل لجألثر لع ف لجر ن ك  لجرتش ةذ لمي ؿ ل   لجرمتندمذ لك ضلجردكؿ لجتوذت   لجرت  إ ة ـ
لكة ذلتبل ـلجرشزةؿلدجوؿلجرسيفلكت  رجلتسك الوطكرتهلجإليرجمةذلكتو ؽلردةهلجردج  ل كإةي د
ميتم لكةب رل  لمذجلجر ددل رىلتفلجرتيركذلجريزج رةذلرج دجل  لمي ؿلش كلجالشدم  ل  لجر
 ندلتـلتو ةصلجرسيكفل ة  لكتشنسـل رىلترك ذلل،تو ةصلجرسيكفلكت تكرلشمكذي لممةزج
ل.1تشكجع
لر م  عـ -1 لجرت ك ذ لإل:مةسس تلجركق ةذ لجرم عـك لجستنك ؿ لثبلثذلم مت   لرمدج لك رسيف  ة ـ
لتلتس لكسك كفلمةسسذ.كإددلمذةلجرمةسس ل،قؿتب رلتكلت
ل.32مةسس تل إ دجلجرتركةذلر م عكمةفلرمدجلتنؿلإفلسشذلكإددم ل -2
ل8مةسس تل إ دجلجرتركةذلجرمو  ذلر م عكـلإ ة ـلك رسيفلرمدجلتطكؿلكإددم  -3
لجرمرجعزلجرموت ذل  ل إ دجلتأمةؿلجرن  رةفلكإددم لثبلثذلمرجعزل. -4
يكفلإ ػػػىلجرشػػػزالةلجتك ػػػتلجرػػػدكؿلر  ػػػدلمػػػفلجعثػػػ رلجرسػػػ كةذلر سػػػلنظـــام إصـــالح بنيـــة الســـجن:
 جرمتندمذللميمكإذلمفلجإليرجةجتلكجألس رةالرت ة ذلجركة ذلجرمش سكذلر شزةؿلكمفلضمش  :
 تو ةصلجرك دجتلجرمبر ذلإ ىلجإل بلحلكجرتأمةؿلمثؿلك دجلجالستنك ؿلكجرت شةؼ. -
 ل.ك دجلجرتأمةؿلجاليتم إ لكجرش س  -
 ل.ك دجلجرت  ةـللكجرت ذةالكجالت ؿلجرو ري  -
 ل.ك دجلجرتبجةؿلكجإلإدجدلجرم ش  -
لك إلض  ذل رىلشظ ـلجرتو ةضلكشظ ـلجر رةذ.ل،ك دجلجررإ ةذلجربل نذ -
                                                           
جألردشةذ لذلمن رشذ لمي ذلدرجس تلجري م ذلجرشظـلجرن شكشةذلجر دةثذل  لجإل بلحلكجرتأمةؿ لدرجسدكرلل  دلةكسؼلجرعس سكذ ل-1
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ل رىلتكش ل لجرم   رج لجر ن كةذ لجتي تلجرسة سذ ل ند كر تج الإ ىلس كة تلجرمةسس تلجر ن كةذ
لإ ىلجتو ذلتدجكةرلكدة ذلر نككذل ج ؿلتيدرلجإلب رجل رةهلتفلكدلجرسيفلكم جتي ةل  بل  لةنـك
لجرم عكـل لتنةةدل رةذ لمفل  ن تلجإل بلحلكجرتأمةؿلجر دؼلمش   لجر  نذلجألوةرج جرسيفلت د
لع ة  لس ك   لدكف ل ة ته لألمكر ل  لمم رسته لمفلل،إ ةه لمت ددج لجر نكك تلتشم ط  لمذة كتتوذ
ككض لجري ش للكجإل رج لجربرط ل،تمم  لكقؼلتش ةذلجر نككذلجرم  ؽلإ ىلبرطلجوتة رلقض ة
ل.1ذلكجإلق مذلجريكرةذلكجر مؿلرمش  ذلجرميتم ت تلجرمرجقك
 سياسة المنع والوقاية المطمب الثاني:
لجرتن ةدملم لجرسكةؿلجرك ةدلرمع   ذل تشكعل كرم ل ندللجإليرجـلكرغـت تكرلجر نككذل  لجرم  ـك
لتجت تلك ربدجلكجرنسكجل  لجرتش ةذلمفل يؿلردعلجري ش لكجإتك رلجعورةفل اللتفلذرؾلجرم  ـك
لةش لمكي تلرـ لتف لكرك ظ لجرميتم  ل   لجريرةمذ لإ ى لر نض ة لعأدجج لتعرةسلجر نككذ ل   يع
، كجرظركؼلجرت لتدتلكهللجإليرجـلكنةتل  ل  رذلجزدة دل،مم لي ؿلجالمتم ـلةت كؿل رىلجرميـر
لكلل رىلجرتع الجريرةمذ، لجإلشس شةذ لجر  س ذ لرتطكر لع ف ل  لجرسة سذلتقد لجرميـر لرم  عمذ ثر
لم لدرجسذلتسك الجإليرجـلكبعؿلإ ـلككأس كالجريش  ةذلجرم   رج فلوبلؿلت كؿلتورلك تي ة
لإ ـ لكإ م ة لجاليتم ع لكإ م ة لجرن شكف لإ م ة لي ؿ لمم  لإ ـلإ م  جإليرجـللجرش سلكإ م ة
لجر  لمذة لت دةد لإ ى لةرعزكف لمف لكذرؾ لك ريرةمذ لكإبلقت   لإ ىلتكجمؿ لر نض ة لجر مؿ يؿ
لمسكك ت   ل زجرذ لطرةؽ لإف لم دم  ل   لجركيكدلل،جريرةمذ ل رى لةكرز لجركق    لجردكر لكدج ككذرؾ
لجرطكةذل ةشطكؽل  لل-جركق ةذلوةرلمفلجر بل لل-كةتطكرلكت كعلجرمكدتلجرم ركؼل  لجر  ـك
لجر  ر  ل رىلإ رش  لجريش  ةذ لجرمط ال رىلم  كـلل2.مي ؿلجرسة سذ لسأتطرؽل  لمذج كإ ةه
لرلجرمش لكجركق ةذلمفلجإليرجـ.سة سذلجرمش لكجركق ةذل  لجر رعلجألكؿلك  لجر رعلجرث ش لتدجكة
 الفرع األول: مفيوم سياسة المنع والوقاية
 المقصود بسياسة المنع والوقاية في القانون الوضعي أوال:
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جرسة سػػذلجركق  ةػػذلت شػػ لت ػػكرجلبػػ مبللرؤلمػػدجؼلجرتػػ لتعػػكفلق  مػػذل ػػ لذمػػفلمػػفلةوطػػطل
كت شػ لتةضػػ لت دةػدلل،مػػ مػفلجيػؿلت نةػؽلجألمػفلكجرسػبلمذلكجالسػتنرجرلر مػكجطفل ػ لجرميتل،ر ػ 
م لجر رصلإ ىل إط ةلجرك دلجألمشػ لل،جألس رةالكجركس  ؿلجرمةدةذل رىلت نةؽلمذةلجرت كرجت
تملتفلشضػمفلوطػطلجرتشمةػذلجاليتم إةػذلكجالقت ػ دةذلكجرثن  ةػذلل،ر م ةػذلجرتشمةػذلكع  ػذل ػكرم 
 ػ ليػزةلمػفلك ةػ لتػتـلإم ةػذلجركق ةػذلمػفلجريرةمػذلإ ػىلتسػ سل شل،وططػ لكق  ةػذلمػفلجريرةمػذ
تملةيػال إطػ ةلجرتشمةػذلكع  ػذلتبػع ر  لل،جرسة سذلجاليتم إةذلجر  مذلكرةسلكبعؿلمش زؿلإش ػ 
إ ػػىلت نةػػؽلجر ػػدؼلجركقػػ   لجرمتمثػػؿلكبػػ كرلجرمػػكجطفلك ألمػػ فللجرك ػػدلجألمشػػ لجرمش سػػالجرنػػ در
لكجرميتم لك الستنرجر.
رةستلك ألمرلجرةسةرلل،درتلجرتي رالكجردرجس تلجرشظرةذلجر م ةذلعم لجركق  ةذ  رسة سذل
لكم ندج لتو رؼلجرت كرل،   لمس رذل  كذ لقد لر ك كؿل رىلتمدج    لجر  مةذ رذجلل،كجرطرةنذ
لجركق   لةبمؿلمة دةفلموت  ذلت عم  لظركؼل  ر  ـلجربرإةذتفلتكنىلم عكمذلكمكدتللةشكج 
ذلجرت لكةت مؿلمسةكرةتهليمة لقط إ تلجردكرذلكجرمةسس تلجرو  ذلجرموت  ل،كإكجمؿلمتك ةشذ
 .1ر  لجت ؿلمك برلتكلغةرلمك برلك ر م ةذلجركق  ةذلرسمةذلع شتلتـلغةرلرسمةذ
 م  ركػػذلجري ػػؿلكجرمػػرضلكجر نػػرلكجركط رػػذلكجرت  ػػؿلجألوبلقػػ لكجإلثػػرجةلغةػػرلجرمبػػركعلكجرت عػػؾل
ل،جاليتمػ إ لكجرت ػػدعلجر ػ    لةتط ػالتكاللت دةػدلجإلمع شػ تلجرمت  ػذلكأسػ كالإ مػ لمػػدركس
جركسػػػ  ؿلجرنػػػػ درجلإ ػػػػىلت كةػػػذلمتط كػػػػ تلجر ةػػػػ جلجرمسػػػتيدجلجرمتطػػػػكرجلكجرمتجةػػػػرجلكمػػػفلثػػػػـل ةيػػػػ دل
ك سػػتمرجر،لرػػذجلاللةمعػػفلرنطػػ علكج ػػدلم مػػ لع شػػتل مع شة تػػهلجركبػػرةذلكجرم دةػػذلتفلةػػش ضلك ػػذجل
شمػ لةشكجػ لتفلتتع مػؿلعػؿلجرط قػ تلجرمسػ كرذلإػفلجر م ةػذلجركق  ةػذل،جر ػاةلجرعكةػر  ذلةتػكرىلل،كج 
جركق ةػػذلكتع ةػػؼلعػػؿلقطػػ علكتش ةػػذليػػزةلمػػفلجرسة سػػذلجركق  ةػػذلك ػػدلت دةػػدلجري ػػ زلجرمسػػ كؿلإػػفل
ل.2مؿ عكمتلجركسة ذلجربلزمذلر ت نةؽلك ة لةتـلتش ةذلجرسة سذلجركق  ةذلكأعم   لكبعؿلمتش سؽ
 وقاية من الجريمة:الأىم نظريات -1
                                                           
ل.046مري لس كؽ لصلإكرمذلجريرةمذ ،لم مدلببلؿلجر  ش ل-1
ل047-046صلجرمري لش سه،للم مدلببلؿلجر  ش  ل-2
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شظرةذلجرم ةطلجعمفلتكلم لةط ؽلإ ة  لشظرةذلجر ض ةلجعمفلمفلتأسةسليةفلي عكةسل -تل
كتكسع رلشةكم فلكقدلع فلر م لجرتأثةرلجرك رنل  لجرتشظةرلر كق ةذلمفلجريرةمذل  لجرمي ؿل
 ة لشك تلجرك  ثذليةفلي عكةسل رىلضركرجلجألوذلك ةفلجالإتك رلجري شاللجرم م رم،
 جركق   لمفلجريرةمذلإشدلجرت مةـلرتك ةرلجألمفلر سع ف.
فلكجألمرةعػ لعػكمةفلكتػت وصلمػذةلجرشب طلجررتةا:لتزإم  لعؿلمفلمػ رعكسل ة سػكلشظرةذل -ال
تكلفلاللةجػ درلكةتػهلأجرشظرةذل ػ لجرػدإكجل رػىلدكرلجر ػردلبو ػة ل ػ لجركق ةػذلمػفلجريرةمػذلكػ
كػؿلمػفلل،كةترؾلممت ع تػهلثػـلجروػرك لمػ لع مػؿلجألسػرجم  هلكطرةنذلدج مذلك  لكقتلم ةفل
جر ر ػػذللجرضػػركرجلتػػكو لجر ةطػػذلكجر ػػذرلكجرمسػػةكرةذلر   ػػ ظلإ ػػىلممت ع تػػهلكإػػدـلتنػػدةـ
 ل.ر ميـر
لركل - ل لستكفلكي رك   لالشنلكإكس رد لمشد لك  ثةفلمـ لثبلثذ لكتزإم   لتس كالجر ة ج: شظرةذ
 تتمثؿل  :ل ة لةري كفلجإليرجـل رىلثبلثذلإكجمؿ
 تس كالجر ة جل -
 .جألبو صلجرذةفلةوت طلك ـ -
لجألبو صلجرذملةعكفلجر ردلم رضلر ـ. -
لجريرل لةن كفلض  ة  لر ك  ثةفلتفلجأل رجد لجرذملةس عكشهل ة لظ ر لألس كالجر ة ج لتك   ةمذ
فلجر ردلذجتهلمكلإكتك  لرشكإةذلجأل رجدلجرذةفلةوت طكفلك ـلتكلةعكشكفلم رضةفلر ـلكك رت ر ل 
ل.1جرذملةو ضلتكلةر  لمفلج تم التلكقكإهلض ةذلر يرةمذ
 الجيود الدولية والمحمية لسياسة الوقاية من الجريمة:-2
جرد  علجاليتم إ لكجركق ةذلمفلجريرةمذلجرت ك لرؤلمـلتـلإ ىلجر  ةدلجردكر ل شب ةلقسـل
لكجر يشذ لركم للجرمت دج لجربأفلعم  د لك ذج لجرمتو  ذ لكجرم  مد ل  لجريرةمذ لر كق ةذ جردكرةذ
لكطكعةكلكعكست رةع لكعشدجلجرمةتمرجتلجردكرةذلرمش لجريرةمذلكم  م ذلجرميرمةفلكمش  :
                                                           
 .ل44صل 8110كةركت لق ةذلمفلجريرةمذ لدجرلجرط ة ذ جركلل،ت سفلط رال-1
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إبلفلوطذلمةبلشكلل1980مةتمرلع رع سل ىل  ةدلجر  رـلجر رك ل ندلتشب تل،كإ 1985كج 
لمع   ذل ل   لكجرت  كف لجركق  ةذ لجرسة سذ لكض  لم مت   لجاليتم إ  لر د  ع لجر ركةذ جرمشظمذ
لجرمعتالجر رك لرمع   ذلجريرةمذلجرمتكجيدللكمفلجريرةمذ قدلك برللككجدجدلكع فتمـلتي زت  
لك دلشنؿلكم لي  زلت ك لري م ذلجردكؿلجر ركةذل  لجركدجة1965م  مهلمشذلسشذل ذلكتـل ةم 
ل رىلشط ؽلمي سلكزرجة لجر رالجرمع تالجرمتو  ذ لجردجو ةذ لتشبالي  زل ش لت ك ل، كقد
لجر را، لجردجو ةذ لكجرتدرةالك ررة ضلكجرذمللرمي سلكزرجة لجر رك لر درجس تلجألمشةذ كجرمرعز
لش ةؼلجر ركةذلر   كـلجألمشةذ.لمةذةتع دت كؿل ةمؿلك دل رىل
تمرلةت  ؽلكيشكحلجأل دج لك رت  كفلكةفلمشظمذلجألمـلجرمت دجلتـلإندلمةلل1988ك  لسشذل
ليشكحل لجرمك دئلرمش  لمف ل قرجرلميمكإذ لك ررة ضلكتـ لجر رك لر درجس تلجألمشةذ لجرمرعز م 
لجأل دج .
(لمفلكةفل1990إندلجرمةتمرلجرث مفلرمش لجريرةمذلكمش لجرمذشكةفلل شزكةبللل1990ك  لسشذل
ل:1تمرل  لي شالجركق ةذلمفلجريرةمذلجرمشظمذلم لة  جرشت  جلجرت لتك لك  لمذجلجرمةل
لجك دلجستمرجرلجرك  لإفلكس  ؿلمتطكرجلإلكط ؿلجريرةمذلجرمشظمذلتكلجرتو ةؼلمش  ل رى -
 .ممعفل د
 ػػػ لميػػػ ؿلجرت نةػػػؽلجريشػػػ   لجرترعةػػػزلإ ػػػىلجألسػػػ رةالجريدةػػػدجلجرتػػػ لت تمػػػدلإ ػػػىلجرتنشةػػػ تل -
 ػػػػ لك ػػػػدجفلموت  ػػػػذلكجإتكػػػػ رلجسػػػػتودجـللتلجروكػػػػرجلجر شةػػػػذلكغةرمػػػػ (لجرتػػػػ لجسػػػػت دثلجر دةثػػػػذ
مبل مػػ لك  ػػ اللكمبػػركإ لبػػرةطذلمرجإػػ جلجالإتكػػ رجتللجالت ػػ التلجرسػػ عةذلكالسػػ عةذل يػػرجة
 جرمت  نذلك نكؽلجإلشس ف.
جرت ػػػدة لجرمسػػػتمرلألي ػػػزجلجألمػػػفلكجالرتػػػزجـلك ألسػػػ كالجر  مػػػ ل ػػػ لتشظػػػةـلتي ػػػزجلجربػػػرطذل -
كػةفلجرنضػ جلكجسػتعم ؿلمػ لت ت يػهلجربػرطذلكت ة ػذلعػكجدرلجربػرطذلجر  مةػذلكجرت ػ كفلكةػش ـلكل
جر  مةذلمفلتي ةزجتلكتي زجلإ مةذل دةثذلتع ؿلر  لجألوذلكأ د لمػ لك ػؿل رةػهلجر  ػـلمػفل
 .كس  ؿلرعبؼلجريرةمذ
                                                           
لجألمشةذ ل،0جإليرجـلجرم   ر لطك ذل،م مدل ت  لإةدل-1 ل.066 لصـ0888 لجررة ضلتع دةمةذلش ةؼلر   ـك
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ت  ػػةفلجرمشبػػآتلجرم رضػػذلر يمػػ تلجإليػػرجـلجرمػػشظـلك سػػتودجـلجألي ػػزجلجر دةثػػذلرئلشػػذجرل -
ككضػػػػػ لجرعػػػػػ مةرجتلجرمسػػػػػتترجلرت ػػػػػكةرلكجربػػػػػكع تلجرت  زةكشةػػػػػذلرعبػػػػػؼلمػػػػػ لةػػػػػدكرلكػػػػػدجو   ل
لجرميرمةفل  ؿلإكث ـلكأمش  لكركطلمذةلجرمشبآتلكوطكطلم لجري  تلجألمشةذل.
جردجو ةذلجر ػرالرمع   ػذلكقدلي ةل  لمدكشذلقكجإدلس كؾلجردكؿلجألإض ةل  لمي سلجركزرجةلل
دجشت ػ لتةػ لعػ تجإلرم ال فلم ػدرم لكتةػ لشهلتػـلجالت ػ ؽلإ ػىلإػدجلشنػ طلرشكػذلجألإمػ ؿلجإلرم كةػذلكج 
ع شتلتغرجض  لكتسك ك  لعمػ لتػـلجالت ػ ؽلإ ػىلتطػكةرلتكػ دؿلجروكػرجتلجر  مةػذلكجرتعشكركيةػذل ػ ل
لمػفتم كةػذلكمكجي ت ػ لكعػذجل ػ لميػ التلمي ؿلجرت  كفلجألمشػ لمػ لجريم إػ تلكجرمشظمػ تلجإلرل
يػػػػرجةجتلجألمػػػػفل ػػػػ لجرمػػػػكجشالكجرمطػػػػ رل جتلك م ةػػػػذلكسػػػػ  ؿلجرشنػػػػؿلجريكةػػػػذلكجركرةػػػػذلكجرك رةػػػػذلكج 
ل.1كم ط تلجرسعؾلجر دةدةذلكمش طؽلجرتيم  تلجر  مذ
لك إلض  ذل رىلقكجشةفلجركق ةذلمفلجرمودرجتلكجرمةثرجتلجر ن ةذلكجركق ةذلمفلجر س دلوفي الجزائر
لجرن شكف جرمتضمفلجرنكجإدلجرو  ذلر كق ةذلمفلجريرج ـلل05/08/2009كت رة لل04-09كعذج
لكم لكجالت ؿ لجإلإبلـ لكتعشكركية ت لمفللع   ت  جرمت ذ لر كق ةذ لجركطشةذ لجر ة ذ كتأسةس
ل  لب رلسكتمكر لمفلطرؼلر ةسلجريم كرةذ لت ةةش   لثـ لي ةل  لل2016جر س د لرم  تطكةن 
م لش تلإ ةهللجرم دجلكلمشهلل203ك202جرت دةؿلجردستكرملمفلوبلؿلم لش تلإ ةهلجرمكجدل
لجرمتضمفلجركق 2006 ة رملل20جرمةرخل  لل01-06مفلجرن شكفلرقـلل20 ةذلمفلجر س دل،
ت ززتلمشظكمذلمع   ذلجإلرم الكم  ركذللتةفلكغةرم ل  لجرمي ؿلجريزج  2كمع   تهلجرمتمـ
لك ل رجريرةمذ لجرمرسـك لل228-15رقـر  س  ل   لجالست  شذلل،28/08/2015جرمةرخ ةوص
لجر ةدةك، لككجسطذ لر مرجقكذ لكطش  لتنشةذللكشظ ـ لكسة ذ لجر ةدةك لككجسطذ لجركطش  لجرشظ ـ كة تكر
كجالستك ؽلة دؼل رىلجرمس ممذل  لمع   ذلجإلرم الكجركق ةذلمفلجألإم ؿلجإليرجمةذللربلطبلع
لجألبو ص لإكرللك م ةذ لجرسةر ل رعذ لضكط لكعذج لجر  ـ لجرشظ ـ لإ ى لكجر   ظ كجرممت ع ت
لتكل لكض ة تلجألزمذ لكتسةةر لجر س سذ لجركش ة تلكجرمكجق  لجرمو ر  تلكت مةف لكم  ةشذ جرطرؽ
ل.جرعكجر لجرطكة ةذلكغةرم 
                                                           
ل.067ل 066صللصل،لم مدل ت  لإةد لجرمري لجرس كؽل-1
 ،جرمتضمفلجركق ةذلمفلجر س دلكمع   ته.10-15مفلجرن شكفل81كرملكجرم دجلمفلجرت دةؿلجردستل814ك818جرمكجد:ةشظرل-2
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لمشػػػ لجرتعػػػػ الجريػػػرج ـلكمع   ت ػػػػ لك  إ ةػػػذلكتسػػػػ ةؿلجرت ػػػرؼلإ ػػػػىل كةسػػػت دؼلجرمرسػػػػـك
إطػ ةل رنػ ةلجرنػكضلإ ػة ـلكعػذجلت سػةفلتػدجكةرلجر  ػ ظلإ ػىلجرشظػ ـلكجألمػفلجر ػ ـلكج  مرتعكة ػ لكج 
جرمزةدلمفلجر   رةذلر  مؿلجرمك برل ػ لجرمةػدجفلإكػرلجرتشسػةؽلكجالشسػي ـل ػ لجرتػدوبلتلكجرتن ةػؿل
جألضػػرجرل رػػىلتدشػػىلدريػػذلكر ػػ لتإمػػ ؿلجألشنػػ ضل رػػىلتق ػػىلدريػػذلكتكضػػعلمػػفلجروسػػ  رلكل
لتفلجرمرجقكػذلككجسػطذلجر ةػػدةكلتػتـلككسػ  ؿلجردكرػذل ػ لجألمػ عفلمثػؿلجرمػكجشالكجرمطػ رجتل جرمرسػـك
 ػ ل ػةفلتػتـلككجسػطذلكسػ  ؿلجرمةسسػ تل ػ ل  رػذلتش ةػذلجرمرجقكػذلككجسػطذلجر ةػدةكل ػ لجألمػ عفل
كاللةوض لش ػالعػ مةرجتلجرمرجقكػذل ػ لجألمػ عفلجر  مػذلل دةذ.جركجق ذلدجوؿلجرمةسس تلجالقت
شمػ لةػتـلطكػؽلرموطػطلر ةسػ لر مرجقكػذلةكج ػؽل تكلجرم تك ذلر يم كرل رىلرو ذل دجرةذلمسكنذلكج 
إ ةهلجرػكجر لك ػدلجرت ػدةؽلإ ةػهلمػفلقكػؿلريشػذلجألمػفلجركال ةػذلككضػ لجرمرعػزلجرػكطش لر مرجقكػذل
كؿلجرػػذملة ػػكضلتبػػجة هلجرػػدج ـل رػػىلجرمدةرةػػذلجر  مػػذلككجسػػطذلجر ةػػدةكلت ػػتلسػػ طذلجرػػكزةرلجأل
ل رػػىللجر   ػػمذ.لكةبػػةركةعػػكفلمنػػرةل ػػ لجريزج ػػرللرؤلمػػفلجرػػكطش ، لةػػركطلجرمرعػػزلشػػهتجرمرسػػـك
جركطش لر مرجقكذلككجسطذلجر ةدةكلإشدلجقتض ةلكمرعزلجر م ةػ تلر مدةرةػذلجر  مػذلر  م ةػذلجرمدشةػذل
ل1.إم ة ت  لجرك رلكج تم اللكعؿلمة ذلكك رمرعزلجركطش لر م ة تلجر رجسذلكجإلشن ذل 
مػػػػذجلكشبػػػػةرلتفلميمكإػػػػذلمػػػػفلجرم كقػػػػ تلكجر نكػػػػ تلت ػػػػكؿلدكفلتطكةػػػػؽلمػػػػ لمػػػػكلمكيػػػػكدل ػػػػ ل
جرمػػدكش تلجرن شكشةػػذلكجألشظمػػذلكجرمبػػ رة لإ ػػىلجرضلجركجقػػ ل اللجشػػهلمػػفلوػػبلؿلجإتمػػ دلتػػدجكةرل
لم   رج.لكق  ةذلقك ةذلق شكشةذلكجيتم إةذلةدوؿلضمفلتكيهلجرمبرعلرسة سذليش  ةذ
 ثانيا: سياسة الوقاية والمنع من الجريمة في الشريعة اإلسالمية 
 فلجأل ؿل  لجربػرة ذلجإلسػبلمةذلمػكلت نةػؽلجرسػبلمذلكجروةػرلككجدلتسػك الجربػرلكإكجم ػهل ػ ل
م دم لكجر مؿلإ ىلكش ةلتس سلجروةرلكجرر مػذلكجركػرلكجألمػفلكجر ػدؿلكعرجمةػذلجر  ػة فلكجرظ ػـل
ةػػدجلرتعػػكةفلجإلشسػػ فلجر  قػػؿلجرمػػةمفلجر ػػ رعلجرػػذملةسػػ مـل ػػ لكشػػ ةلكغةرمػػ لمػػفلجر ػػ  تلجر م
ذجلعػ فلم شػىلجركق ةػذلكجرمشػ لمػفلجريرةمػذلمػكلجتوػ ذلجركسػ  ؿلكجإليػرجةجتلجرتػ ل ميتمػ لعمػفلكج 
فلسة سػػػذلجركق ةػػػذلكجرمشػػػ لمػػػفلجريرةمػػػذل ػػػ لجرتبػػػرة لإكؿلدكفلقةػػػ ـلجربو ػػػةذلجإليرجمةػػػذل ػػػت ػػػ
                                                           
لجرر ل08 رىلل0جرمكجدلمفلل:ةشظرل-1 مفلجريرةدجلجررسمةذلل34 لجر ددل87/17/8104جرمةرخل  لل887-04 س لمفلجرمرسـك
ل.ل8104رسشذل
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شمػػ لل،ة ػػالم  ركت ػ لكالاللةشتظػػرلكقػكعلجريرةمػذللف ع مػهلكمك د ػهلألتجإلسػبلم ليػ ةتل ػػ ل كج 
ع فلعذرؾلمسكن لرتسكدلجرم كذلكجرطمأشةشذلكجرسػ ـلمػفلجع ػ تلكككجإػ لجإليػرجـلكدجةػذلمػفلجر ػردل
يمةػ لطكنػ تلجرميتمػ لكقػدلجتك ػتلجربػرة ذلجإلسػبلمةذل ػ لمش ي ػ لل رػىلمػركرجلك ألسػرجلكجمتػدجد
لر كق ةذلمفلجريرةمذلمرعزجلإ ى:ل
ردلعكشهلجرم كرلكجرمشط ؽلرؤلسرجلكجرميتم لدجوؿلجردكرذلمػفلوػبلؿلتركةتػهلإ ػىل  بلحلجر  -
ذرػؾلتثػرجل  ػ اللة  ػـلجر نةدجلجر  ة ذلمم لةي ؿل  لش سلجر ردلجروبػةذلمػفلجهللل ة ػد ل
مػػػػفلجركقػػػػكعل ػػػػ لجرم   ػػػػ لكجرتعػػػػ الجريػػػػرج ـلعمػػػػ لتفلجر كػػػػ دجتلجرتػػػػ ل رضػػػػت  لجربػػػػرة ذل
رت ػػ كفلكغةرمػػ لمػػفلكتػػدإكل رػىلجإلةمػػ فلكجرم كػػذلكجلجإلسػبلمةذلتش ػػىلإػػفلجر  بػػ ةلكجرمشعػػر
 .1جرو ؿلجر مةدج
كذرؾلرسدلجرثجرجتلكجرو ؿلجرت لةمعفلتفلتش ذلمش  لجر كجمؿلكجألسػك الجرتػ لل  بلحلجألكؿ: -
تسػػ إدلإ ػػىلجرتعػػ الجريػػرج ـلكذرػػؾلكتػػػك ةرلمتط كػػ تلجر ةػػ جلجرتػػ لت نػػؽلجالعت ػػ ةلجرػػػذجت ل
تلموت  ػذلكجرت ػػ كفلكجرتع  ػؿلكػػةفلجأل ػرجدلر نضػػ ةلر ميتمػ لمػػفلمرج ػؽلكم ػػ رعل ػ لميػػ ال
جر نرلكجرمي إذلكعذجلم  ركذلجركط رذلكجرتبية لإ ػىل ةيػ دلجر مػؿلر مسػ ممذل ػ لكشػ ةللإ ى
ق مػػذل جرميتمػػ لكجرعسػػالجر ػػبلؿلكمػػفلي ػػذلتوػػرلل م ةػػذلجألسػػرجلمػػفلجرت عػػؾلكجالش ػػبلؿلكج 
 جر دؿلكجرمس كججلر م   ظذلإ ىلعة فلجرميتم .
كمشػ لجرم ةيػ تلجريشسػةذلكمشػ ليمةػ لجرمسػعرجتللكج  بل   :لكذرػؾذلجاليتم إةذلتشنةذلجركة  -
جرمجةكػػػػػذلر  نػػػػػؿلتكلجرمػػػػػةثرجلإ ػػػػػىلجإلدرجؾلكم  ركػػػػػذلجرسػػػػػ رلكجربػػػػػ كذجلكمسػػػػػكك تلجر ػػػػػدجكجل
كجركجضػػ ةلكتط ةػػرلجرميتمػػ لكنػػدرلجإلمعػػ فلمػػفلإكجمػػؿلكتسػػك الجالش ػػرجؼلجر عػػرملكجألمػػرل
دكج  لجإليرجمةػػذلككضػػ لعػػؿلجرتػػدجكةرلجرشظ مةػػذلكػػ رم ركؼلكجرش ػػ لإػػفلجرمشعػػرلكمن كمػػذلجرػػ
ل.2ر تو صلمفلتسك الجريرةمذلكجركق ةذلمش  
                                                           
 .ل083 رىل008م مدلمدش لتككلس ؽ:لجتي م تلجرسة سذلجريش  ةذلجرم   رجلمري لس كؽ لصلل-1
 ك وت ر،ل037ل–ل084صللش سه، لجرمري لم مدلمدش لتككلس ؽل-2
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:لكقدلكرزتلسة سذلجرمش لمفلجريرةمذلككق ةذلجرميتم لمش  لم لوقاية المجتمع من الجريمة
لجإليرجمةذ لك روطكرج لةسمى لم  لكرتكج رلظ كر لجركض ةذ لجالةط رةذ لجرمدرسذ لك   لي ةت جرت 
ل.1جمةذلالكدلمفلجتو ذلتدجكةرلج ترجزةذلضدلمفلتك رتلردةهجروطكرجلجإليرل
ل
ل
لرةسلع  ة ل  لي شالجركق ةػذلتة تندلتشرةعكل رمل  دلركجدلجرمدرسذلجركض ةذلتفل  بلحلجرميـر
ل.2كع فلك أل رللتفلةكذؿلجرمزةدلمفلجري كدلإل بلحلكسطهلجاليتم إ 
إػػػفلجرتعػػػ الجأل  ػػػ ؿلكمػػػفلوػػػبلؿل  ػػػبلحلجرو ػػػؿلجرمكيػػػكدل ػػػ لجرميتمػػػ لةكت ػػػدلجألبػػػو صل
لمفلجر كدج. لجرم رمذلكك رت ر لكق ةذلجرميتم لمفلي ذلكمش لجرميـر
ليرجم تةعػ ر ػضلجر نةػهللجاليتمػ إ ل ةػ كقػدلإر ػتلسة سػذلجركق ةػذلمػ لظ ػكرلمدرسػذلجرػد  عل
لكتط ػؽلإ ةػهلجإلشسػ فلجرمشػ مضل ك ؼلجربوصلجرذملةرتعالت   ؿلكةيرك ػ لجرنػ شكفلكػ رميـر
إ ػػىلجرتػػأق ـلمػػ لجرميتمػػ لشظػػرجلألسػػك العثةػػرجلغةػػرلقػػ درللصلة تكػػرر ميتمػػ لعػػكفلذرػػؾلجربػػو
تكرزم لجألسك الجاليتم إةذلكإ ةهلالكدلمفلجإتم دلسة سذليش  ةػذلإ درػذلر كق ةػذلمػفلجإليػرجـلكل
جرنضػػ ةلإ ػػىلجرو ػػؿلجاليتمػػ إ لتمػػ لمػػ رؾلجشسػػؿل نػػدلدإػػ ل رػػىلجإتمػػ دلسة سػػذلجرمشػػ لر ػػرضل
ل.3تدجكةرلم ش ذلقكؿلكقكعلجريرةمذ
فلمشػػ لجريرةمػػذلةكػػدكلك ةػػدلجرت نةػػؽلكذرػػؾلك  ػػؿلأ لي شػػالجرمشػػ لةػػرللجر نةػػهل ت ػػ لسػػركرلكػػك ػػ
تفلتتكيػهلسة سػذلجرمشػ ل رػىلجر ػدلمػفلجإليػرجـلكجرتو ةػؼللجر كجمؿلجردج  ذلر يرةمذلكرػذرؾلةع ػ 
لمفلجر كجمؿلجرت لتد  ل رةه.
                                                           
شظرلتك  تم ؿلجرتع كهلريرةمذلمستنكبللم لك ؼلربو ةذلجر ردلكمذجلجرك ؼلة ط لمةبرجتلتشذرللجروطكرجلجإليرجمةذ:ل
 04ص،ل8113ل،دجرلجرثن  ذ،لإم ف،ل0،لط  لمذج:لم مدلس ةدلشمكرلدرجس تل  ل نهلجرن شكفلجريش   
 لل00صلل، مدل ت  لسركر لمري لس كؽتل-1
جردرجس تلجر  ة لجرمتو  ذللجرسة سذلجريش  ةذلك م ةذل نكؽلجر د لجري شعل  لجرمجرالك  لرشةؿلب  دجلم مدلجرجة ط،ل-2
لجرتركةذ  34صلـ،8115ل،جرطك ذلجألكرىل،ع ةذلإ ـك
ل.048 لصلش سهجرمري لل مدل ت  لسركر تل-3
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 ػػ للصك ألبػو ل  رسة سػذلجريش  ةػذل سػال رعػذلجرػػد  علجاليتمػػ إ لجريدةػدلتػػدإكل رػىلجرتع ػؿ
 ػػ كذلكو  ػػذلجأل ػػدج لمػػش ـلر تع ػػؿلك ػػـلكمسػػ إدت ـلجيتم إةػػ لكذرػػؾل ػػؽلمػػفلجرجرظػػركؼل
تتػكوىلت نةػؽلإدجرػذللل،إػدجليكجشػالجيتم إةػذلم   ػرجعم لر سة سذلجريش  ةػذلجرل، نكؽلجإلشس ف
كقػدلتكشػىلل1جيتم إةذلة ػسلجريمةػ ل ػ ل ط رمػ لكأممةػذلجرنػةـلجرمبػترعذلكضػركرجلجر  ػ ظلإ ة ػ 
ل.جركق ةذلمفلجريرةمذلكو  ذلجأل دج ل رىتم لجردكر لمذجلجرتكيهلجرذملةدإكلجرمي
ل
لموقاية من اإلجرام لالمتعددة  المؤسسات ثالثا:
كة  ال  رم لشظرجلرت ددلجر كجمؿلجرت لل،تسك الجإليرجـل  لجرميتم لعثةرجلكمتب كذ
لغةرم  لتك لجاليتم إةذ لتك لجربو ةذ لك   لجألسك ال،ترتكط ل رلكم ر ذ لتس رةالت كد ىلم ر ذ
ل.جركق ةذلجرمش سكذ
لمفلجركة ذلجر    ةذل ة لت تكرلجألسرجلإكإ ةهل  فلجركق ةذل  ليكمرم لم لإم ةذلب م ذلتكدت
جرو ةذلجإلشس شةذلجألكرىلجرت لةتركىل  لعش   لجر ردلكةعتسالمش  لإ دجت  لكتن رةدم لكثن  ت  ل
لج لدإـ لكيا لكرذرؾ لربو ةته لجألكؿ لجألس س لتبعؿ لكذرؾ لجربلزمذلكم  لك رمنكم ت ألسرج
لجرم دملكجرم شكملإلك  دلبكعلجإليرجـلإفل ةعكفلر دجلل ة لجرميتم ر م   ظذلإ ىلعة ش  
 مةسس تلجردكرلجإلةي ك ل  لجركق ةذلمفلجريرةمذلكةتي ىلذرؾل  :
لل:المدرسةدور  - لمر  ذ لإف لك ر  ـللهةتس ست كر ل ة   لجرطبلا لةتزكد لإمرة ل   كطكة ذ
لكدكرل2جر  ـكلرت ن لتكق ته ةهلجر ردلم ظـللةمض لجألسرجتم لمشظـلك دلكجرم ر ذل  لسفلمي
لإ ىلثبل لرع  زلتس سةذلتتمثؿل  لجرمش مجلجرت  ةمةذلكجرترككةذلكجرتثنة ةذلجر  مذل جرمدرسذلةنـك
لك  لجري  زلجركبرملجرمتو صلجرذملةتكرىلجإلبرجؼلإ ة  لكتزكةدلجرطبلالك  ،لجرمش سكذ،
لكل لجرمبل ـ لجرمر ؽ لكتو  ةةفلك   لمدرسةذ ل  ةذ لكمرجعز لكمعتك ت لمبلإا لمف م  ن ته
                                                           
1
- Marc Ancel: la defense social nouvelle, 3
eme
 édition Cujas, paris, 1981, p 300.301 
ل450صلل ـ0870جردعتكرلم ط ىل ي زم:لجأل دج لجري ش كف،لكةركت ل-2
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ش س شةةفل ت نةؽلمذةلجرمزجة لمفلبأش  لتفلتك رلكة ذل ر ذلر تركةذلكجرت  ةـ،لكت دلكت  ؿل
ل.1مفل رصلجإليرجـل  لجرميتم 
كذرػؾلمػفلوػبلؿلجرػدكرلل:الجريمـة إلـىدور المؤسسـات العقابيـة فـي الوقايـة مـن العـودة  -
لإ ةهلر ةػ جلجيتم إةػذلبػرة ذللكتأمةؿمذةلجرمةسس تلل رةهت دؼلجرذمللجإل بل   جرم عـك
تكػػ عمػػفلوػػبلؿلشظػػ ـلجرمةسسػػ تلجر ن كةػػذل فلتكػػؿلشيػػدلل،متو  ػػذل ػػ لجر ػػبل لتسػػ رةالكج 
كمػدلةػدلجر ػكفلر م ػر للجإل ػرج جررإ ةػذلجربل نػذلك ػدللمكػدتجردرجسػ تلجر دةثػذلقػدلرعػزتلإ ػىل
 ػػ لل دم يػػهجرتػػ لتسػػ إدلإ ػػىللجألإمػػ ؿمػػفلسػػعفلمػػثبللكجرػػىلغةػػرةللتكإمػػؿللإلةيػػ دإشػػهل
 .2جرميتم 
لجرمسيدلالمسجد في الوقاية من الجريمة:دور  - لةشذرللة مؿ لمكعر ل شذجر لعي  ز جرةـك
فلجستمرلشمكم لذرؾلالفلست  ؿلكتوط ةلسكؼلت ددلجرميتم لتجرميتم لكبركرلسكؼلت
 ة ل  لجرميتم لكةتمةزلك رنرالجرمع ش لكجرش س لرعؿل ردلل،جرمسيدلمثؿلكإم مهلكوطكةه
فل م ـلجرمسيدلكوطةكهلقرةال رىلش كسلت رجدلجرميتم لكة ض ل رةهلجرش سلكأسرجرمـلشيدلت
لةمعشهل  لر دلتملظ مرجلو ةذل  لجرميتم لمفلل،كمبعبلت ـلجردةشةذلكجاليتم إةذ مم 
لكة ذرلمفل ل ةك درلك ر دة لإش   ل  لل مإ قكت عكدجةذلظ كرم  ةةدملجرمسيدلدكرلم م 
كةس إدلكة مؿلإ ىلجركق ةذلمفلجريرةمذلكمظ مرلجالش رجؼلل،إ ىلتمفلجرميتم جر   ظل
لقكؿلكقكإ  لكجست   ر  ل  لجرميتم لكجرك  لإفلجر بل لكجركق ةذلمش  .
لكمفلتمـلجألدكجرلجرت لةمعفلر مس يدلكجرن  مةفلإ ة  لجرنة ـلك  لرت نةؽلجمفل عرملة كؿلدكف
لة  :لم لجالش رجؼلر كق ةذلمفلجريرج ـلجرتطرؼلك
ترسة لكسطةذلجإلسبلـلكجإتدجؿلمك د هل  لجرميتم لكجرتذعةرلك أل ع رلجرمش ر ذلر ت ذةرل -
 مفلجركقكعل ة  لم لتكإةذلجرميتم لكت  ةعلجرم ط   تلجربرإةذلردللجر  مذ
لجرشت  جلجرمترتكذلإفل - لع إلرم الكجرتع ةرلروطكرج كة فلمكقؼلجإلسبلـلمفلك ضلجرنض ة 
 ؿلم لجقتضتلجر  يذل  لجرنض ة لجرم   رجلجرت لت ـلجرميتم .عؿلمش م لكجرمك درجلع
                                                           
1- NELSON B.H;juvenile delinquency and the schools; university of chicagopressm1948;p28 
2
- G. STEFANI ; g. levasseur; r. jambu merlin; op .cit; p414 et siuv 
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مس ممذلجرمسيدل  لغرسلجر  تلكجألوبلؽلجر مةدجلكت نةؽلجرمكجطشذلجر ر ذلكركحل -
 جرتع  ؿلجاليتم إ لرت نةؽلك دجلجركطفلكتمشهلكجستمرجرة.
 
لك وتة رلجأل مذلكجروطك ةلك ؽلم  ةةرل  ة ذ - لجري  تلجرمبر ذلإ ىلجرمس يد م للقة ـ
ل لكتنكةـ لجرمت ك ذ لجردةشةذللم لجألدجةجستمرجرةذ لرر  لمستكللجرثن  ذ لجركرجمجلجرمش سكذ كض 
















                                                           
كفلس ةدلش  رل مدجف لكسةدلي الجهلللجرسةد لدكرلجرمةسس تلجاليتم إةذل  لت نةؽلجألمفلجر عرملك  لمندـللس ةدل-1
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 خالصة الفصل األول:
ل
ميمكإذلجركس  ؿلكجألدكجتلجرت لتمثؿلردلجر  ؿلجاليتم إ للم لتفلجرسة سذلجريش  ةذلل
لجريرةمذ لل، ة ؿ لم طة ت لضكة لجريش  ةذإ ى لجألورللجر  ـك لجرمس إدج لمش ل ،كجر  ـك كجةذ
تش  للو  صلجرسة سذلجريش  ةذمفلكلل،كمع   ت  لك رت دملرمرتعكة  لمش  لجريرةمذلكجركق ةذ
لرس ةرلمكل متطكرج سة سةذكللشسكةذكللغ  ةذ لجر  م لكجرتعشكركي ج لل تندـ لتي زجلوبلؿلمف كيكد
مت ددجلر عرةذلجتي م تلر سة سذلجريش  ةذلتفللعم ل،كتيددم جر ة جللرككس  ؿلتتش سالم لتطكل
ل لتف لجر عرمشذ لتندةـلكدت ل   للجرجرك  لجر دةد لطرةؽ لإف لكجرم عرةفلجقترج  ته لجر بلس ذ مف
ل لسة سذلكجرم  ةف لالشت    لجرتبرة  تلجرموت  ذ لكه لتأوذ لدكرة  لط ك   لجألوةر كجتوذتل  
لجرمةتم لك رمك دئلجرت لش دتلك   لتأوذ ل   رذ لم   رج لمع   ذليش  ةذ ل  ل ط ر رجتلجر  رمةذ
إ دجل دم يهل  لجرميتم لمفل جريرةمذلك م ةذلجرميتم لمفلي ذلثـل م ةذلجر ردلكج  بل هلكج 
ل.ي ذلتورل













 فً السٌاسة الجنائٌة الجنائٌــة دور العلوم
 
لع شتلت دؼل رىلكة فليكجشالجرشنصل  لجركس  ؿل  لظ كرم  ل  لكدجةذ لجريش  ةذ لجرسة سذ ف
يؿلمع   ذلجريرةمذلثـلتطكرلم  كم  لكت ك تلت ش لتكجألشظمذلجرمتك ذل  لميتم لم لمفل
ل لبو ةذ لدرجسذ لضكة لإ ى لجريش    لر تبرة  لجر  م  لتلككم لجرميـرجرتكيةه لمكلف جرمبرع
 رىلتطكرللكجض لجرتبرة ل إفلجرتكيةهلجر  م لقدلكيهلرهلك ردريذلجألكرىلجرب ةلجرذملتدل
لجريش  ةذلمثؿلإ ـلجإليرجـلكمدجرسهلكشظرة تهلكعذجل لجرسة سذلجريش  ةذلتك  لرتطكرلجر  ـك م  ـك
إ ـليؿلجرك كؿل رىلتطكةؽلجريزجةلجرمش سا،لعم لجفلتمدجرسهلكجتي م ت  لمفلإ ـلجر ن الكل
 رىلجريرةمذلكدرجست  لعمبع ذلجشتبرتلكت ددتلتس رةك  لكتشكإتلتسك ك  للجرش سلجتيهلتوةرج
لمفلجرس كؾل لشكإ  لك إتك رم  لت ؿلجريرةمذ لجرش سلجريش   لعشكعلتطكةن لردرجسذ كظ رلإ ـ
لكجرمكضكإةذل لجرذجتةذ لكجر كجمؿ لكجألسك ا لجرتعكةف ل ة  لجرميـر لبو ةذ لكدرجسذ جرمش رؼ
لتسك ال لكتنكةمه،كدرجسذ لجرميـر ل  ل  بلح لك ب    للجر ن الكمدللشي     لجرتندـلتعم  ف
لةسمىلك رككرةسلجر ش  لم  لس ممتل  لكيكد لمتطكرج تكللجرتعشكركي لتشتجلكس  ؿلإ مةذليد
لجريش ةذل   لجرس سذللكدركةم إ ـلجرك  لجريش   لتكلإ ـلجألدرذلجريش  ةذلكشظرجلألممةذلجر  ـك
لؿلثبل لمك   :لجريش  ةذلتتش كؿل  لمذجلجر  
لجرمك  لجألكؿ:لدكرلإ ـلجإليرجـل  لجرسة سذلجريش  ةذل
لدكرلإ ـلجر ن ال  لجرسة سذلجريش  ةذل:ش جرمك  لجرث 
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لالمبحث األول: دور عمم اإلجرام في السياسة الجنائية
 لكشػػ ةلقكجإػدليزج ةػػذلإ ػىلشتػ  جلجألك ػػ  لجرتػ لتك ػػ تل رة ػ لإػػدجلت تمػدلجرسة سػذلجريش  ةػػذل ػ
لمػفلع  ػذلجرشػكج  ل ليش  ةػذلمػفلوػبلؿلدرجسػذلجرظػ مرجلجإليرجمةػذلكدرجسػذلبو ػةذلجرميػـر إ ػـك
لجألوػرللكجرنػػ شكفللجريسػمةذلكجرش سػةذلإػفلطرةػػؽ مػػ لةتك ػؿل رةػػهلإ ػـلجإليػرجـلكإبلقتػػهلكػ ر  ـك
تػأثةرلعػؿلمش مػ لإ ػىلجعوػرلجربػ ةلجرػذملةكػرزلتممةػذلكللجريش   لكبنةهلجرمكضكإ لكجإليرج  
 ػػ لل،دكرلإ ػػـلجإليػػرجـل ػػ لجرسة سػػذلجريشػػ   لكإ ةػػهلسػػأتطرؽل ػػ لمػػذجلجرمك ػػ ل رػػىلمط كػػةف
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 الجنائية بعمم اإلجرام  عالقة السياسة المطمب األول:
كقػ لو ػػطلرػػدللك ػػضلجركػ  ثةفلكػػةفلجرسة سػذلجريش  ةػػذلمػفلي ػػذلكإ ػـلجإليػػرجـلمػفلي ػػذل
تورلل ذمال رةؽلمش ـل رىلجرنكؿلك فلجرسة سذلجريش  ةذلم ليزةلمفلإ ـلجإليػرجـل،كمػكلو ػطل
ة ػددل   ـلجإليػرجـلةػدرسلجر كجمػؿلجإليرجمةػذلرلكةفلإ مةفلةتمةزلعؿلمش م لكمكضكإهلجرو ص،
ذرػؾلتفلإ ػـلجإليػرجـلة ػددلجر كجمػؿلجر ردةػذلكجاليتم إةػذللجإليرجمةذلكة ش جتي ةلتطكرلجرظ مرجل
ذجلعػ فلرعػؿلإ ػلكةشم لةتكرىلإ ـلجرسة سذلجريش  ةذلت دةدلكس  ؿلجر دلمفلجريػرج ـ،لر يرةمذ، ـلكج 
ةوت ػػؼلإ ػػـلجرسة سػػذلجريش  ةػػذلل ػػدمم ليػػزةلمػػفلجعوػػرتمكضػػكإهلجروػػ صلجسػػت  ؿلجرنػػكؿلتفل
 ذجلة تكػػرلإ ػػـلجرسة سػػذلجريش  ةػػذلإ مػػ لق إػػدة لل،إػػفلإ ػػـلجإليػػرجـلمػػفل ةػػ لطكة ػػذلعػػؿلمش مػػ 
ةش الإ ىلدرجسذلجرنكجإدلجرن شكشةذلجريش  ةذلر ك كؿل رىلضكطلمذةلجرنكجإدل تػىلةتسػشىلر ػ ل
لجرسػػككةذتمػػ لإ ػػل،ت نةػػؽلتغرجضػػ  لكبػػ فلمع   ػػذلجرظػػ مرجلجإليرجمةػػذ لـلجإليػػرجـل  ػػكلمػػفلجر  ػػـك
يػػؿلإكجمػػؿلجإليػػرجـلتةػػفلةػػدرسلجريرةمػػذلت ةػػ لة ػػتـلكدرجسػػذلجرظػػ مرجلجإليرجمةػػذلمػػفللجرت سػةرةذ
فلتش الجردرجسذلمك برجلإ ػىلجرنكجإػدلتعظ مرجلإ ىلجرمستكللجاليتم إ لكجر ردملكرعفلدكفل
 ة لةت ؽلجر  م فل  لجر دؼلكمكلمع   ػذلجريرةمػذلكةػةدملإ ػـلجإليػرجـل رػىلي شػالل،جريش  ةذ
فلترسـلم لجألوذلك الإتك رلمػ لتك ػؿلتهلر سة سذلجريش  ةذلجرت لةشكج ليإ ـلجر ن الدكرلجرمكل
 ػػإذجلعػ فلمػفلم ػػ ش لجرسة سػذلجريش  ةػػذلل، رةػهلإ مػ ةلجإليػػرجـل ةمػػ لةوػصلكةػػ فلإكجمػؿلجإليػرجـ
فلمػػذةلجإليػػرجةجتلاللإ ػػل،ميمكإػػذلجإليػػرجةجتلجررجدإػػذلجرتػػ لتتوػػذم لجردكرػػذلرمكجي ػػذلجريرةمػػذ
اللكق ػػتلت ػػؾلفلتتوػػذلكم ػػزؿلإػػفلمػػ لتةشكجػػ ل جرسة سػػذل ػػ لتوطػػ ةلةبل ظػػهلإ مػػ ةلجإليػػرجـلكج 
ل.1فلمع   ذلجريرةمذأيسةمذل  لب
كشظػػػرجلألممةػػػذلإ ػػػـلجإليػػػرجـل ػػػ لجرسة سػػػذلجريش  ةػػػذلسػػػأتش كؿل ػػػ لمػػػذجلجرمط ػػػالجرت رةػػػؼلك  ػػػـل
لكجرنكل ل.جشةفلجألورلل  لجر رعلجرث ش لمشهجإليرجـلك ركإهل  لجر رعلجألكؿلكإبلقتهلك ر  ـك
ل
ل
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 ول: التعريف بعمم اإلجرامالفرع األ 
مػػكلذرػػؾلجر  ػػـلجرػػذملة ػػدؼل رػػىلدرجسػػذلجريرةمػػذلك إتك رمػػ لظػػ مرجلجيتم إةػػذلكم ر ػػذلجر كجمػػؿلل
كجردكج  لكجألسك الجرمةدةذل رىلجرتع الجريرةمذلسكجةلع شتليمةػ لمػذةلجرػدكج  لكجر كجمػؿل ردةػذل
ل.1جيتم إةذ"لتك
لجيتم إةذ، لعظ مرج لجإليرجـ لجاللكإ ـ لتست دؼ لجرك ؼدرجسته لمف لكسطللجعت لشتن ؿ  رى
ل.2جر كجمؿلجردج  ذل رىلجرتع الجر  ؿلجرمعكفلر يرةمذ
كقػدلت ػػددتلجرت ػ رةؼلجرتػ لقػ ؿلك ػ لجركػ  ثكفل ػ لإ ػـلجإليػرجـلشظػرجلرت ػػددلجرزكجةػ لجرتػ لةشظػرل
مش ػػ ل رػػىلشطػػ ؽلذرػػؾلجر  ػػـلكمػػ ل ذجلع شػػتلتسػػك الجريرةمػػذلمػػ لجر كجمػػؿلجردجو ةػػذلتملجر ردةػػذل
لطكة ةػػػذللك ػػػدم لتـلع شػػػتلإكجمػػػؿلو ريةػػػذلتملجيتم إةػػػذلك تػػػذللجر ضػػػكةذلكجرش سػػػةذ(لجرك تػػػذ
تـلع شتلت ؾلجر كجمؿلو ةط لمفلجر كجمؿلجر ردةذلكجاليتم إةػذلم ػ ل ،(كجقت دةذلثن  ةذلتكلكة ةذ
كأشػه:للةمعػفلت رةػؼلإ ػـلجإليػرجـلضػكةم كرمػ لع شػتلكي ػذلجرشظػرلجألوةػرجلمػ لجررجي ػذلإ ػىل
جريرةمػػػذلعظػػػ مرجلجيتم إةػػػذلج تم رةػػػذل ػػػ ل ةػػػ جلجر ػػػردلك تمةػػػذل ػػػ ل ةػػػ جلجر  ػػػـلجرػػػذملةػػػدرسل
 .3جرميتم لكةتن ىلتسك ك  لجر ردةذلكجاليتم إةذلر تك ؿلر نض ةلإ ة  لتكلجر دلمش  
لكتتي ىلتممةذلإ ـلجإليرجـل  لجرسة سذلجريش  ةذل  لجشهلةس ىل رىلجعت :ل
دجرتهلكجرظركؼلجرت للك  لطكة ذلجرن شكفلجريش    -0 لل.ي   تكيدتلمفلكج 
لل.ت  ةؿلتسك الجريرةمذلكبو ة تلجرميرمةف -8
لل.درجسذلجرسةطرجلإ ىلجريرةمذلكج  بلحلجرميرمةف -4
لل.درجسذل يـلجري  تلجر ن كةذلكجإل بل ةذلجريجرج   -3
لل.درجسذلجةعكركيةذلجريرةمذلكأسك ك  لكإكجمؿلس كع  لتكلإكجم   لجرتعكةشةذ -4
جرمشظمػػػذلكأشكجإ ػػػ لكيػػػرج ـللرجؼلكجريرةمػػػذعػػػ ال تل،درجسػػػذلك ػػػضلمظػػػ مرلجإليػػػرجـلجرم ةشػػػذ -5
ل.جر س د
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درجسػذلك ػضلجرمبػعبلتلجاليتم إةػذلجرن  مػذلكإبلق ت ػ لكػ إليرجـلع إلدمػ فلإ ػىلجرموػدرجتل -6
لكجرتبردلكغةرم .
لدرجسذلكس  ؿلجرمع   ذلجر م ةذلإ ىلجر  ةدلجررسم . -7
لجر ن كةػػػػػػػذللؿلجرمةسسػػػػػػػ تدرجسػػػػػػػذلكسػػػػػػػ  ؿلجر ػػػػػػػبل لكج  ػػػػػػػبلحلجرميػػػػػػػرمةفلكجريػػػػػػػ ش ةفلدجوػػػػػػػ -8
ل.كجإل بل ةذ
لكجريشكل -01 لتسك الجريرةمذ لر كقكؼلإ ى لجرمكذكرذ لجر  مةذ لجري كد لمش  لدرجسذ لكجركق ةذ ح
ل1.ككس  ؿلمع   ت  
 فروع عمم اإلجرام  الفرع الثاني:
لكجاليتم إةذل لجر ضكةذ لجرشكج   ليمة  لمف لجرميـر لدرجسذ لجإليرجـ لإ ـ ل   لجرك   ةبمؿ
كم لت رعلجر  كـلكتشكإ  لكجوت صلعؿلل،مذكجرش سةذلكجاليتم إةذلكعذرؾلجرك  ل  لجريرة
لك لعرةذ لتدللذرؾلكطرةنذ لجردرجسذ لمف ل  لي شالكج د ل  لدرجسذلأمش   لإ ـك فلتبترؾلإدج
لم ل  لجركجق ل ركعلر  ـلجإليرجـلكم لتبمؿلإ ـل لكت ؾلجر  ـك لجألشثركككركية جإلشس فلجرميـر
لجريش   لكإ ـلجرش سلجريش   لكإ ـلجاليتم علجريش   .
 الجنائية األنثروبولوجياعمم  :أوال
لة  لإ ـ لكمك لجإليرجـ لطك    ل ركع لتك لجرميـر لطك    لإ ـ لجر  ـ لمذج لإ ى لكدرجسذلةط ؽ تـ
ل لمف لجرميـر ل  صلتجإلشس ف لكذرؾلمفلوبلؿ لر يرةمذ لجر ردةذ لجإليرجمةذ لجر كجمؿ لكة ف يؿ
ت لتعبؼل  رتهلجرتعكةشةذلكجرش سةذل ة لةتـل  صلجريسـلمفلوبلؿلجألإض ةلجرو ريةذلجر
لكل لدرجسذ لكعذرؾلمفلي ذ لر ميـر لجرو نةذ لجردجو ةذلظإفلجوتبلؿل  لجرش  ةذ   ؼلجألإض ة
ل.2 ة لتسكالجألمرجضلجردجو ةذلشزإذل يرجمةذلتكلإ ىلجألقؿلإكجمؿلمشك ذلر ذةلجرشزإذ
ل لكمبعبلتهلتلجألشثركككركية كت تكر لجإلشس ف لكدرجسذ لجمتمت لجرت  لجر دةثذ لجر  مةذ لجر ركع  د
ل لجر ردةذ لع مذ لي ةت لكقد لمترجد ةفلanthropologieكجاليتم إةذ لمف لanthropoïdeلمعكشذ
                                                           
لل-1 لجريرةمذ  لمع   ذ لمة دةف ل   لجريش    لجستودجم تلجإل  ة لجركعرم  لجألمشةذلشبأتلك يت لر درجس ت لجر رك  جرمرعز
 .ل46 ل45 لصلصلـ0880،جرس كدةذلل،كجرتدرةالك ررة ض
ل.48صللمش كرلر م ش  لمري لس كؽ ل-2
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يةذلجر  مةذلككذرؾلةعكفلجرم  كـلجرت لت ش لجر  ـلتكلجردرجسذلجرمش لlogieجرت لت ش لجإلشس فلك
ل1جشثركككركي :لمكلجردرجسذلجر  مةذلرئلشس ف.ل:ػرلر  ظ ج
يكجشال ة تهلكم لإ ـلةوتصلكدرجسذلكةن دلكهلجر  ـلجرذملة ش لكدرجسذلجإلشس فل  لعؿل
ل.2جرت رة لجرطكة  لرئلشس فلكيمة لتيش سهلجركبرةذ
لكتدرسلجشثركككركية لجإلشس فلمفلزجكةتةف:ل
مفل ة لعكشهل ردجلتكليزةجلمفلجرطكة ذللجإلشثركككركية لجر ةزةنةذلتكلجرمكر كركية (ل ة ل -0
لردم...جر .جرس كؾلجر ل،جر نؿل،جألإض ةلكظ  ؼدرستلجإلشس فل  لذجته:ل
ل -8 لإرؼ لم  لكمك لجعورةف لم  لةتكج ؿ لجيتم إة  لع  ش  لعكشه ل ة  لك ألشثركككركية مف
لجاليتم إةذلجرت لتدرسلإبلقذلجرتأثةرلكجرتأثرلك رم ةطلجاليتم إ .
ةيػػػ دلجرسػػػكؿللرؤلشثركككركيةػػػ كتظ ػػػرلجألممةػػػذلجرتطكةنةػػػذل و  ػػػذل ػػػ لجرتوطػػػةطلر ةػػػ جلت ضػػػؿلكج 
ظػ مرجلجريرةمػذ.لكعػذجلمسػ ممذللعتشػ م رضلر ػػ لجرميتمػ لجرع ة ػذلركجي ػذلجرمبػعبلتلجرتػ لةت ػ
مذجلجر  ـل  لتشػكةرلجرن ضػ لإشػدم لةسػتودـلجرسػ طذلجرتندةرةػذلجرتػ لةمش  ػ لرػهلجرنػ شكفلكةيمػ ل
لجرن شكشةػذلجريش  ةػذلإ ػىلليمة لجرك  ثةف فلإ ػـلجإلشثركككركيةػ لجريش  ةػذلتإ ىلرتس ـلركجدلجر  ـك
لجريش  ةػػذلجرد لجرثبلثػػذلة تكػرلمػػفلتمػػـلجر  ػـك رجسػػذلر ظػػ مرجلجإليرجمةػذلعمػػ لتش ػػ لت تكػرلج ػػدلجر  ػػـك
جألوةػرلجرػذملتبػتجؿلجرسة سػذلجريش  ةػذلإ ػىلشت  يػهلمػفلجيػؿلكضػ للمػػذجلجإليػرجـمبػع ذلر  ػـل
ل.3   رذلرمع   ذلجريرةمذلجسترجتةيةذ
 النفس الجنائي ثانيا: عمم
لر ميـرلكمكلإ ـ لجرش سةذ لجر كجمؿ ل رعلمفلإل،ةشطكملإ ىلدرجسذ لكمك جر  ـللكمكجرش سل ـ
لجرب كرمل لكغةر لمش   لجرب كرم لجرموت  ذ لرش سةذ لكجرظكجمر لجرت عةر لم ع ت ل   لةك   جرذم
                                                           
ل.4 لصـ8115 لم مدلإك سل كرجمةـ لجإلشثركككركية للإ ـلجإلشس ف( لدجرلجرم  رؼلجري م ةذ لجإلسعشدرةذل-1
 لشنبللإفل003صلل ـ0873 ل لذجتلجرسبلسؿ لجرعكةت4 لطإليرجم إدش فلجردكرم لتسك الجريرةمذلكطكة ذلجرس كؾلجل-2
س دجكملم مدلجر جةر لتطرك ذلدعتكرجةل  لجإلشثركككركية لجريش  ةذلك شكجفلجرسة سذلجريش  ةذلرمع   ذلجريرةمذلي م ذلتككل
ل.ـ8101-8118كعرلك رن ةد لت مس ف ل
ل08كلل03صلس دجكملم مدلجر جةر لمري لس كؽ ل-3
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لمذةل لجرت  ةؿلكرد لتك لجرتيركذ لتك لسكجةلإفلطرةؽلجرمب مدج لجرم  كم تلإش   كيم لكتشظةـ
 .1جرظكجمرل رىلقكجشةفلش سةذلةمعفلجستودجم  ل  لجر ة جلجر م ةذلجستودجم لمك ن 
إ ـلجرش سلجريش   لمكد ة لجرذع ةلكجرطك لكجرت ر  تلجألوبلقةذلكجرمةمبلتلجاليتم إةػذللكةدرس
عم لة تـلتةض لك ر ةركرجلجرش سةذلر مش رؼلكجردكج  لجرتػ لل،ر مش رؼلمفلكي ذلشظرلجرتيرةكةذ
كتظ ػػرلتممةػػذلل،تػػةدملكػػهل رػػىلجرت ػػرؼلجريػػ شعلمػػفلكي ػػذلشظػػرلذجتةػػذلر  ػػـلجرػػش سلجالشطػػكج  
يشػ   ل ػ لجرسة سػذلجريش  ةػذلو  ػذلإشػدلتطكةػؽل عػرجلت رةػدلجر نػ التكلتبػوةصلإ ػـلجرػش سلجر
جر نكك تلإشدلجالطبلعلإ ىلممةزجتلجرش سلجرمش ر ذلعم لجفلجرن ضػ لتكلجرم نػؽل ػ لجرنضػ ة ل
جريش  ةػػذلاللةمعػػفلمػػفلجالطػػبلعلإ ػػىلو  ةػػ لجرػػش سلجريش  ةػػذل اللمػػفلوػػبلؿلجر  ػػكصلجرطكةػػذل
 ػ لل57رهلطرةنهل  لم ر ذلجر نةنذلعم لمػكلمبػ رل رةػهل ػ لجرمػ دجكجروكرجتلجرش سةذلجرت لتشةرل
عمػ لةسػ إدللل،مػفلقػ شكفلجر نككػ تلجر رشسػ ل70قػ شكفلجر نككػ تلجريزج ػرملجرتػ لتن ك  ػػ لجرمػ دجل
جرػػش سلل ػػ لت دةػػدلدريػػذلجرمسػػةكرةذلجريش  ةػػذل رػػىل ػػدلك ةػػدلكتنرةػػرلجرموػػتصل ػػ لمةػػدجفلإ ػػـ
  لإشػػدم لشت ػرضل رػىل عػرجلجرثنػذلجرعكةػرجلجرتػ لةتمتػػ لكتػزدجدلتممةػذلشظرةػ تلإ ػـلجرػش سلجريشػ 
فلمذجلجألوةرلتسشدل رةهلجرم مذلةعكفلتثرم لإ ػىلقػرجرلتكم لل،ةرلجرش س ش لتم ـلجرم  عـك  لجروك
شػهلتجرم عمذلمسةكرة تلو  ػذلإشػدم لةت  ػؽلجألمػرلكت ػؾلجر ػ التلجرتػ لة تػرضل ػ ل ػ  ك  ل
جرتػػ لتط كن ػػ لجرمػػ دجلل36فلجر نككػ تل ػػ لجرمػ دجلغةػرلم رػػؾلرنػكجةلجر ن ةػػذلعمػػ لةػػشصلإ ةػػهلقػػ شكل
ل.2مفلق شكفلجر نكك تلجر رشس لجرم درذل53
لجألوػرللجرتػ لتك ػ ل ػ لتسػك الجرسػ كؾلجإليرجمػ ل ككذرؾلة تن لإ ـلجرش سلجريش   لم لجر  ػـك
جريش  ةػػػػذلكإ ػػػػـلجاليتمػػػػ علجريشػػػػ   لكمػػػػكلكػػػػذرؾلة ػػػػ رجلي شكػػػػ لم مػػػػ لمػػػػفللجألشثركككركيةػػػػ ع  ػػػػـل
يرجمةػػذلجرمتعكشػػذلمػػفلإػػدجليكجشػػالمش ػػ لجرش سػػ لجربػػ ةلجرػػذملةي ػػؿلمػػذجلجر  ػػـلجربو ػػةذلجإل
لكجريرةمػذلمةػدجش لرك كثػهلكدرجسػ تهلممػ ل ةةدملدكرلجرمس إدلر  ـلجإليرجـلجرذملةتوذلمػفلجرميػـر
ل.3ةس إدل  لكض لسة سذليش  ةذلمكشةذلإ ىلتسسلإ مةذ
                                                           
لشتد.لل-1  .4صل،ـ0887لبأتل كرجمةـ لإ ـلجرش سلجريش    لجرطك ذلجرث شةذ لدجرلجرثن  ذ لإم ف،عـر
لل4-8 صـ0884 جكفلجربة ل رةدلزةفلجردةف لإ ـلجرش سلجريش    لدةكجفلجرمطككإ تلجري م ةذ لكفلإعشكف لجريزج رل-2
لجرمةثرجل  لجريرةمذلكجرميـر لجإلسعشدرةذ لم ر لطك ل-3 ل64صل ـ8117 ل0ذم مدلإ  لسعةعر لجر  ـك
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 ثالثا: عمم االجتماع الجنائي
جردرجسػػػػذلجركضػػػػ ةذلجرت سػػػػةرةذلر  كجمػػػػؿلجاليتم إةػػػػذلر يرةمػػػػذلةن ػػػػدلك  ػػػػـلجاليتمػػػػ علجريشػػػػ   ل
كمةسػػسلمػػذجلجر  ػػـلمػػكل"عرم"لعمػػ لسػػ مـلدكرعػػ ةـلك"يرةسػػكةش "ل ةمػػ لك ػػدل ػػ لك ػػكرجلمػػذجلجر  ػػـل
ذجلعػػػ فلر يرةمػػػذلإكجمػػؿلمتشكإػػػذلمت ػػػددجلمش ػػػ ل كضػػكطلدكرةل ػػػ لت سػػػةرلجرظػػ مرجلجإليرجمةػػػذل،كج 
جر كجمػؿللكمل  كلةنت ػرل نػطلإ ػىلجرك ػ ل ػ جردجو  لكجرو ري لكجرش س لكجالقت دملكجر ض
جإليرجمةػػذلجردج  ػػذل رػػىلجإليػػرجـلم تمػػدجلإ ػػىلجرمػػش جلجإل  ػػ   لجرػػذملاللةج ػػؿلو ك ػػة تل
كمكلة دلكذرؾلج دلم درلجرسة سذلجريش  ةػذل ذلتفلجرسة سػذلجريش  ةػذللجركجق لكجر كجمؿلجألورل،
ل.1ذلم ةشذترجإ لم لتك ؿل رةهلمذجلجر  ـل  لجردكرذلوبلؿل ترجلزمشة
عم لتش  ـلجرسة سذلجريش  ةذلاللةمعفلتفلتعكفلقكجإدةلك ةدجلتكلغ   ذلإفلجرشت  جلجرت لتك ؿل
ل.2 رة  لمذجلجر  ـ
لجريش  ةذلمثؿل كةمعفلت رةؼلإ ـلجاليتم علجريش   لكأشهلجر  ـلجرذملةب رؾلغةرةلمفلجر  ـك
رس كؾلجالش رج  لم  كالل  ـل  لجرس  لر  ـلتسك الجلجألشثركككركية إ ـلجرش سلجريش   لكإ ـل
 رىلجقترجؼلك ضلجألإم ؿلجالش رج ةذللسكإزؿلت  إؿلجر كجمؿلجرموت  ذلجرت لتد  لك ضلجرش 
لر ميتم  لجرمض د لجرس كؾ لتشم ط ل كؿ لإ مذ لمك دئ لتك لقكجشةف ل رى لجرك كؿ لكجةذ ل،كذرؾ
لجالش رج   لجر  ؿ ل دك  لكتن ةؿ لجري ش  لإبل  لك دؼ لكذرؾ ل رة   لجردج  ذ ككذرؾللكجر كجمؿ
ةش الجمتم مهلإ ىلم  كرذل ةي دلجرطرؽلكجركس  ؿلجرت لتس إدلجرش سلإ ىلجرتجةرلكجرتكج ؽل
ة نؽلكع م هل  لجرميتم ل الل ذجلع فلمش ؾلتع مؿلثن   لكم ة رملألشهللكمذج،لم لجرميتم 




                                                           
 88صللمري لس كؽ ل مدلجر  ةدم تل-1
ل068 ل060لصلص،لمري لس كؽ،لمش كرلر م ش ل-2
 08،ل00 لصلصلـ0876م ر ،لإ ـلجاليتم علجريش    لدجرلجرم ر ذلجريش  ةذ لجإلسعشدرةذل،جرسةدلإ  لبت ل-3
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 والقوانين األخرى عالقة عمم اإلجرام بالعموم الجنائية  المطمب الثاني:
جرم كرلجألكؿلمس إدجلجرمبػرعلإ ػىلكضػ للةتم كرلإ ـلجإليرجـلك رشسكذلر يرةمذل  لم كرةف:
قكجإػػدليش  ةػػذليدةػػدجلتكلتيػػرةـلت  ػػ ؿليدةػػدجلكجرم ػػكرلجرثػػ ش لمسػػ إدجلجرسػػ ط تلإ ػػىلجتوػػ ذل
مسػتنكؿل يرجةجتلمش ةذلم ةشػذلمػفلذكملجرمةػكؿلجروطػرجلجرمشػذرجلك  تمػ ؿلجرتعػ ك ـليرةمػذل ػ لجر
ع إلةػػدجعلكجإل ػػبلحلكجر ػػبل ل شنػػ ذجلر ميتمػػ لمػػفلجريرةمػػذلقكػػؿلكقكإ ػػ لكج  ػػ دجلجرن ضػػ لإشػػدل
ك سػػػالجروطػػػكرجلجإليرجمةػػػذلكجرظػػػركؼلجرم ةطػػػذلك ريرةمػػػذلك ػػػدللجوتةػػػ رةلجر نككػػػذلشكإػػػ لكمنػػػدجرج
لجريش  ةػػذلجألوػػرلل ػػ لل،1كقكإ ػػ  كإ ةػػهلسػػشتش كؿل ػػ لمػػذجلجرمط ػػالإبلقػػذلإ ػػـلجإليػػرجـلكػػ ر  ـك
لكإبلقذلإ ـلجإليرجـلك رنكجشةفلجريش  ةذلجألورلل  لجر رعلجرث ش .ل،جألكؿلجر رع
 عالقة عمم اإلجرام بالعموم الجنائية األخرى الفرع األول:
ة تـلإ ـلجإليرجـلكدرجسذلظ مرجلجريرةمذلكجرت رملإفلتسك ك  لكأليؿلت نةؽلمذجلجر دؼلالكدل
لرذجل مفلجالست  شذلكعؿلإ ـلة تـلكدرجسذلبو ةذلجإلشس فل لفلإ ـلجإليرجـلرهلإبلقذإجرميـر
لجألورللجرت لر  لإبلقذلكثةنذلكدرجسذل نةنذلجإلشس ف. لك ر  ـك
فلجإلشسػ شةذلاللة كزمػ لجركقػكؼلإ ػىلتسػرجرلتدل ندلذعػرلجألسػت ذلثكرسػتفلسػة ةفلك  لمذجلجر د
ل.2م ل  ل  يذلر ت رؼلإ ىلش سةذلت رجدم لكجرككجإ لجرم رعذلرس كع ـلجرطكة ذلكندرلم 
لعالقة عمم اإلجرام بعمم العقابأوال: 
سػ رةالت نةن ػػ لة ػتـلإ ػـلجر نػ الك ردرجسػذلجر  مةػذلر يػزجةلجريشػػ   لمػفل ةػ لكةػ فلتغرجضػهلكت
 دلتككجالإ ـلجإليرجـل  ػكلةمثػؿل ػ لشظػرمـلجريػزةلتفلإ ـلجر ن الة تكرلتكةرللك ضلجر ن  ةل
كرعػفلجرشظػرل ػ لعػؿل،ل3كدكج   ػ لجرو صلككسػ  ؿلمن كمػذلجرظػ مرجلجإليرجمةػذلك ػدلكةػ فلتسػك ك  
مػػفلإ ػػـلجإليػػرجـلكإ ػػـلجر نػػ الةمعػػفلجرنػػكؿلك سػػتنبلؿلعػػؿلمش مػػ لإػػفلجعوػػرل مكضػػكعلإ ػػـل
تمػ لمكضػكعلإ ػـلجإليػرجـل  ػكلدرجسػذلإكجمػؿلجريرةمػذلكرعػفلرػةسلل،جر نػ المػكلجريػزجةلجريشػ   
ةػػ لةسػػت ةدلإ ػػـلم شػػىلجسػػتنبلؿلجر  مػػةفلجالش  ػػ ؿلجرتػػ ـلكةش مػػ ل ثمػػذلإبلقػػذلمتك درػػذلكةش مػػ ل 
                                                           
 .46شبأتلك يتلجركعرم لمري لس كؽ لصل-1
ل.ل80ـ لمري لس كؽ لصلم مدلببلؿل كةا لت كؿلإ ـلجإليرجل-2
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لرعػ لةػتمعفلمػفلت دةػدلجألمػدجؼل جر ن المفلشت  جلتك ػ  لإ ػـلجإليػرجـل ػكؿلبو ػةذلجرميػـر
جرع ة ػذلكت نةػؽلمػذةلجألمػدجؼلعمػ لجرنرةكذلكجرك ةدجلر يزجةلجريش   لثـلةتوةرلك دلذرؾلجألسػ رةال
إ ػىلتعػكةفلفلإ ـلجإليرجـلةست ةفلكدرجس تلإ ـلجر ن ال كؿلتأثةرلتش ةػذلجريػزجةجتلجريش  ةػذلت
 .1جربو ةذلجإليرجمةذ
لعالقة عمم اإلجرام بعمم  اإلحصاء الجنائي ثانيا:
ةتشػػػ كؿلإ ػػػـلجإل  ػػػ ةلجريشػػػ   لمكضػػػكعلجإل  ػػػ ةجتلجريش  ةػػػذلمػػػفل ةػػػ لتشكجإ ػػػ لكتقسػػػ م  ل
كعة ةذلجرمن رشذلكةش  لر ك كؿل رىلتبوةصل  ةعلر ظػ مرجلجإليرجمةػذلمكشػ لإ ػىللكبركط  ،
يػرجـلجرػػذملةك ػػ لمػكلكػػدكرةل ػػ لجر كجمػؿلجإليرجمةػػذلقػػدلة ػكزةلجرػػدرةؿلإ ػػـلجإللم مكسػذلألفتدرػذل
سػش دلجريرةمػذل رػىلإ مػؿلك ةشػهلقػدلةػةدمللكتع م  ػ ،لرجمةػذكسكالتدجوؿلجر كجمؿلجإليلجرن ط ، كج 
 ػإذجللك  لرسـلجرسة سذلجريش  ةذلجرمبل مذ،ل رىلجروطأ،لجرذملةترتالإ ةهلك روطأل  لجرمع   ذ،
فلتكللشتبػػ رليػػرج ـلجرنتػػؿل ػػ لمشطنػػذلتعثػػرل ة ػػ لجر  شػػ تلكجرومػػكر،تثكتػػتلجإل  ػػ  ة تلمػػثبللج
ةسػػ إدلإ ػػـلجرسة سػػذلجريش  ةػػذل ػػ لل  ػػذججرسػػعرلغ ػػالجريػػرج ـلجرتػػ لكق ػػتلع شػػتلت ػػتلتػػأثةرلت
تمػػػ لإػػػفلطرةػػػؽلتيػػػرةـلجرسػػػعرلتكلكةػػػ لجرمسػػػعرجتلتكل غػػػبلؽللجرك ػػػكؿل رػػػىلمػػػ لةيػػػال   ػػػه،
شكفلجرمػػركرل ػػ لجريزج ػػرلإ ػػىلم ر ػػذلكرنػػدلسػػ إدلإ ػػـلجإل  ػػ ةلجرنػػ  مةفلإ ػػىلقػػ ل،جر  شػػ ت
جرشن رػػذلكجرتػػ لمش ػػ لجسػػت م ؿلجر كجتػػؼللجألسػػك الجر نةنةػػذلجرع مشػػذلكرجةلجزدةػػ دل ػػكجد لجرمػػركر،
إػػدـلج تػػرجـل بػػ رجتللجألمػػفلكعػػذججسػػت م ؿل ػػزجـللجرسػػرإذلكإػػدـجر ػػدكدلجرمسػػمكحل ػػ للكميػػ كزج
رػروصلجريدةػدجل عػ فلت ػ  الجلكرج  ػ لغ ػالجر ػكجد تعمػ لظ ػرتلجإل  ػ  ة تلتفللجرمػركر،
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 عمم اإلجرام بغيره من القوانين : عالقةالثانيالفرع 
لعالقة عمم اإلجرام بقانون العقوبات: أوال
 جلعػؿلمػفل ل ةػذرؾلجر  ـلجرذملةدرسلجرظػ مرجلجإليرجمةػذل ػ ذجلع فلجرمن كدلك  ـلجإليرجـلمكل
يػػؿلجرتك ػػؿل رػػىلت دةػػدلجر كجمػػؿلجرتػػ لتسػػ مـل ػػ لتعػػكةفلمػػذةلجرظػػ مرجلتجر ػػردلكجرميتمػػ لمػػفل
 ػإفلل،ت ضػؿلجركسػ  ؿلر نضػ ةلإ ػىلمػذةلجر كجمػؿلر  ػدلمش ػ لقػدرلجإلمعػ فلتم ةػدلر ك ػكؿل رػى
شػػػهلميمكإػػػذلجرنكجإػػػدلجرن شكشةػػػذلجعمػػػرجلجرتػػػ لتضػػػ   لجردكرػػػذلرتشظػػػةـلت ػػػرؼلقػػػ شكفلجر نككػػػ تلة
كبعؿلت ع ـلم زمػذلت ػؼلكمكيك ػ لجأل  ػ ؿلجرميرمػذلكجريػزجةلجرمنػررلرعػؿل  ػؿلإشػدللجرم رع
فلر  ػـلجإليػرجـلعةػ فلمسػتنؿلإػفلقػ شكفلتؿلجرت ػرة ةفلجرسػ كنةفلةتضػعلرشػ لكمػفلوػبل،ل1جرتع كػه
 مػفل ةػ لمكضػكعلجرك ػ لتش ػالطرقػذلل،جر نكك تلكذرؾلمػفل ةػ لمكضػكعلجرك ػ لكمش يػه
إ ىلعكش  ل نةنػذلق شكشةػذلرػذجل إش ػ لتبػمؿلت دةػدلتشػكجعلجريػرج ـلدرجسذلق شكفلجر نكك تلر يرةمذل
شػهلةتشػ كؿلإجرمك دئلجر  مذلجرت لتوضػ لر ػ ل ل رىلت دةدلجرمنررجلر  ل ض  ذلكجريزجةجتكترع ش  ل
لجر ردةػػػػذلمش ػػػػ للدرجسػػػػذلجريرةمػػػػذلمػػػػفلوػػػػبلؿلجرك ػػػػ لإػػػػفلجر كجمػػػػؿ جرموت  ػػػػذلجرم ةطػػػػذلكػػػػ رميـر
فلقػػػ شكفلإ ػػػتمػػػ لمػػػفل ةػػػ لمػػػش جلجرك ػػػ لل، الجريرةمػػػذكجاليتم إةػػػذلكجرتػػػ لتد  ػػػهل رػػػىلجرتعػػػ
جر نككػ تلةك ػ ل ػ لدرجسػذلكت سػةرلجرن إػدجلجرن شكشةػذلرجػرضلجسػتوبلصلجرمكػ دئلجر  مػذلكمػفل
تمػػ لإ ػػـلجإليػػرجـلة تمػػدل ػػ لدرجسػػتهلإ ػػىلجألسػػ رةالل،ثػػـلت دةػػدلجالسػػتثش ةجتلجرتػػ لتػػردلإ ة ػػ 
ل،كجاليتم إةػذلكجرسػ كؾلجإليرجمػ لردةػذجرتيرةكةػذلرجػرضلت دةػدلطكة ػذلجر بلقػذلكػةفلجر كجمػؿلجر 
فلمشػػ ؾل ػػ ذلإكم  كرػػذلجسػػتوبلصلضػػكجكطلإ مػػذلت عػػـل ػػدك لجرظػػ مرجلجإليرجمةػػذلكإ ةػػهل ػػ
كثةنػذلكػةفلإ ػـلجإليػرجـلكقػ شكفلجر نككػ تلكػ ررغـلمػفلمظػ مرلجالسػتنبلؿلرعػؿلمش مػ ل ةػ لشيػدل
رةػػؼلجرنػػ شكش لإ ػػـلجإليػػرجـلة تمػػدلإ ػػىلقػػ شكفلجر نككػػ تل ػػ لت دةػػدلمكضػػكإهلمػػفلوػػبلؿلجرت 
فلقػػػ شكفلجإليػػػرجـلة ػػػةفلجرمبػػػرعلجريشػػػ   لإ ػػػىلت  ػػػـلإكجمػػػؿلإر يرةمػػػذلكمػػػفلش  ةػػػذلتوػػػرلل ػػػ
 .2جريرةمذ
                                                           
 .14 لصـ0866لذلجر ركةذ لجرن مرج ض،لمطك ذلجرش 0طل مد لبرحلق شكفلجر نكك تلجر رجق لدرجسذلمن رشه تذشكفلل-1
 .5 لصـ0864لركسل  لإ ـلجإليرجـ لع ةذلجر نكؽلي م ذلجرن مرج إمرلجرس ةدلرمض ف لدل-2
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لعالقة عمم اإلجرام بقانون اإلجراءات الجزائية ثانيا:
لجر مةؽلجرذمل لجرتأثةر لكذرؾلمفلوبلؿ لكن شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ لكثةنذ لإبلقذ لجإليرجـ ر  ـ
لجإل لجرظ مرج لدرجسذ ل  ت دثه لليرجمةذ لجرتأثةر لذرؾ لكةظ ر لجرن شكف لجإليرجةجتلتمذج لق شكف ف
جريزج ةذلةأوذلكشظ ـلجر  صلجرس كؽلإفلجر عـلجرت لتوصلجرن ض لجريش   لكجألوذلكشظ ـل
لجر نككذ لمت يم لل،ق ض لتش ةذ ةبرجلعكرلقدرلمفلجرم  كم تل كؿلبو ةذلجري ش لة طةش 
 ةلجرذملةي ؿلجرن ض لجريزج  لك  يذل رىلجربل،1 يرجمةذكجض  لعم لمكلإ ةهلمفلوطكرجل
لكجرتنشة لجر شةذ لكجروكرج لجرمبكرج لرتندةـ لك ست م ؿلجروكرجة لكجاليتم إةذ لكجرطكةذ  د لجركس  ؿلتذ
لجر  ةعلو   لر ك كؿل رىل  دجرلجر عـ لجرموكرةذ لعم  لمط ككذ لتعكفلجروكرج فلتذلإشدم 
هلمفلجرنة ـلكم متهلو  ذلإشدم لجرن ض لجرمتو صلرهلمفلجرع  ةجلجر  رةذلجرت لتةم هلكتمعش
جر  س ذليؿل درجؾلتـلجريش  ةذلجألورللمفلكجر  كللةعكفلم م لك رشظرة تلجر دةثذل  لإ ـلجإليرجـ
لجرشظ لإ ة   لةنكـ لجإل بل  جرت  لجر ن ك ل ـ لجرشظ ـ لكي شا لمطكؽلل2كجر بلي  لجرشظ ـ كمذج










                                                           
 .4 لصجرمري لجرس كؽإمرلجرس ةدلرمض ف لل-1
 .ل85مري لس كؽ لصلم مدلببلؿل كةا لت كؿلإ ـلجإليرجـ ل-2
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 دور عمم العقاب في السياسة الجنائية المبحث الثاني:
شيػػدلل ةػػ لكجر  سػػ  رنػدلتثػ رتلدرجسػػذلجريػزجةلجريشػػ   لجرعثةػرلمػػفلجريػػدؿلجر ن ػػ لكجاليتمػػ إ ل
لجريش  ةذلتودـلجرسة سػذلجريش  ةػذلكبػعؿلمك بػر جرػذملة ػتـللكمش ػ لإ ػـلجر نػ الجرعثةرلمفلجر  ـك
شسػػػالجركسػػػ  ؿلتيػػػؿلت دةػػػدلت ضػػػؿلجرطػػػرؽلتكلتسػػػذلجر عمػػػذلمػػػفل ػػػرضليػػػزجةليشػػػ   لمػػػفلكدرج
كجألسػ رةالرتش ةػػذلمػذجلجريػزجةللجر نككػذلتكلجرتػػدكةر(ل تػىلةعػكفلجرتش ةػذل ػ لذجتػهلم ننػػ لر جػرضل
لجرذملةست د هلجرميتم .ل
تلكشظرةػػ تلإ مةػػذلكةسػػت ةفلجرك  ػػ ل ػػ لجرسة سػػذلجريش  ةػػذلكمػػ لةندمػػهلإ ػػـلجر نػػ المػػفلدرجسػػ 
كإ ةػهلسػأتش كؿل ػ لمػذجل،ل كؿلجريزجةلجريشػ   لسػكجةلمش ػ لكأغرجضػهلتكلتشكجإػهلتكلطػرؽلتش ةػذة
لإ ػـلجر نػ الك ػ لجرمط ػالجرثػ ش  إبلقػذلإ ػـلجر نػ الكجةػرةللجرمك  ل ػ لجرمط ػالجألكؿلم  ػـك
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 مفيوم عمم العقاب :المطمب األول
لج لركيكد لكذرؾلشظرج لةت ةفلإ ىلجرمبرعل م ةت   ل  لجرميتم  لجريكمرةذ لجرم رع لمف ر دةد
لك رشصلإ ىلتيرةـلجالإتدجةلإ ة  لكتنرةرلجريزجةلجرمبل ـل ذجلم لتـلمذجلجالإتدجةلك ر  ؿ.
كتتضمفلجرتبرة  تلجريزج ةذلجر دةثذلر مكػ دئلكجرنكجإػدلجرتػ لتت  ػؽلكتطكةػؽلجريػزجةجتلجريش  ةػذل
لعػؿلمبػرعلإشػدلكضػ هلأل عػ ـلمػذةلجريػزجةجتلك رسة سػذلل، ةػذم جرموت  ػذلكعة ةػذلتش  ةػ لة تػـز
لجريش  ةذلجرت لتنررم لجردكرذلجرت ك لر  .
مػػذجلكةسػػت ةفلجرك  ػػػ ل ػػ لجرسة سػػذلجريش  ةػػػذلكمػػ لةندمػػػهلإ ػػـلجر نػػ ال ػػػ لدرجسػػ تلكشظرةػػػ تل
ل،ةلجريشػ    ألغرجضلتكلجألشكجعلتكلطرؽلجرتش ةػذلر يػزجكإ مةذل كؿلجريزجةلجريش   لسكجةلت  ؽل
كة تكرلإ ـلجر ن الإ ـلغةرلق إدملةدرسلظ مرجلردلجر  ؿلجاليتم إ لر يرةمذلدرجسػذلإ مةػذل
لإ ػػىلجرمبل ظػػذلكجرتيركػػذلمػػ لجالسػػت  شذلكػػ رطرؽلكجركسػػ  ؿلجرتػػ لتسػػ إدةل ػػ لذرػػؾلك ػػ ل تنػػـك
لمندمت  لجإل  ةلجريش   .
كتغرجضػػػ  لمػػػفلوػػػبلؿلة ػػػتـلك ر نككػػػذلكو   ػػػ  للإ ػػػـلجر نػػػ الفتلكمػػػ لةيػػػدرلجإلبػػػ رجل رةػػػه
لإ ػة ـلمػ لجرك ػ ل ػ لت ضػؿلجرسػكؿلكجألسػ رةال لك ػ لإ ػىلجرم عػـك جريزجةجتلجريش  ةذلجرم عػـك
ل.1جرت لترم ل رىلت نةؽللت ؾلجألغرجضلتملتش ةذلت ؾلجريزجةجت
ػ تل رةػهل ػ لكقتشػ لجر ػ ر لمػفل ةػ لجرجػرض عمػ لل،كقػدلمػرتلجر نككػذلك ػدجلمرج ػؿل رػىلتفلك
 ػػ لمػػذجلجرمط ػػال رػػىلجرت رةػػؼلك  ػػـللكإ ةػػهلجألكؿ:،ل ل رة ػػ تمةػػزتلكو ػػ  صلكتمػػدجؼلترمػػ
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 تعريف بعمم العقاب وتطوره ال الفرع األول:
لأوال: التعريف بعمم العقاب
لجريش  ةػػذلةك ػػ ل ػػ لجرجػػرضلجر  نةنػػ لمػػفلتكقةػػ لجريػػزجةلجريشػػ   لكجوتةػػ رلمػػكل ػػرعلمػػفلجر  ػػـك
فلإ ػـلتكمػفلمػذجلجرت رةػؼلةتكػةفلل،1تشسػالجألسػ رةالرتش ةػذلمػذجلجريػزجةلعػ لتت نػؽلجرج ةػذلمشػه
فلعػػ فلمػػذجلجريػػزجةلإنككػػذلتكلتػػدكةرجلتعمػػذلمػػفل ػػرضلجريػػزجةلجريشػػ   لسػػكجةلجر نػػ الةػػدرسلجر 
 ػػهلةةجوػػذلجرميتمػػ لمرتعػػاليت عمػػذلتملجرسػػكالتكلجرجػػرضلجرػػذملمػػفلج ترجزةػػ لككم ر ػػذلمػػذةلجر
لةمعػػفلإ ػػىلضػػكةلذرػػؾلت دةػػدلت ضػػؿلجرطػػرؽلكجركسػػ  ؿلكجألسػػ رةالرتش ةػػذلمػػذجل جر  ػػؿلجرميػػـر
فلع فلمذجلجرجرضلمكلجر مؿلإ ىلمشػ لترجرضلجرذملةست د هلجرميتم لسكجةلجريزجةلرت نةؽلج
لكج  بل هل تىلةعكفلتمؿلربلشدم  ل  لجرميتم لك دلذر  .2ؾكقكعلجريرةمذلتكلت ذةالجرميـر
فلإ ػـلجر نػ المػكلميمكإػذلتؼلر  ػـلجر نػ الكمػفلمػذةلجرت ػ رةؼلكقدلتكردلجرك  ثكفلإػدجلت ػ رل
شهلأجال ترجزةػػػذلإ ػػػىلجرش ػػػكلجرػػػذملمػػػفلبػػػلمػػػفلجرنكجإػػػدلجرتػػػ لت ػػػددلتسػػػ رةالجر نككػػػ تلكجرتػػػدجكةر
لفلمش ؾلإش رةفلم مةفلكمم :تت نةؽلتغرجض  لكمفلمذجلجرت رةؼلةتضعل
 .ريزجةلجريش   شهلجر  ـلجرذملة تـلكدرجسذلجت -0
لتغرجضل -8 لت نةؽ لةع ؿ لش ك لإ ى لجريش    لجريزجة لتش ةذ لتس كا لكدرجسذ لة تـ لجرذم جر  ـ
ـلمفلبةكعلم ط علإ ـلجر ن ال اللكإ ىلجررغل،جر نككذلكم لجرردعلجر  ـلكجرردعلجرو ص
فلتإ ـلم  م ذلجرميرمةفلإ ىلجإتك رلفلجرك ضلقدلجقترحلجستكدجرهلكم ط علعورلكمكلت
لجر ن الإ ىلجر نكك تلع مذلجر ن ال تبمؿليمة لجر نكك تل  ل ةفلتش الدرجسذلإ ـ
 .3جرس ركذلر  رةذ
ل
ل
                                                           
ل.085صلسه،ش إكدلجرن درلجرن كي  جرمري لل-1
جرطك ذلجرث شةذ،لدةكجفلجرمطككإ تلجري م ةذلكفلإعشكفلجريزج ر لل مكيزل  لإ ـلجإليرجـلكجر ن ال س  ؽل كرجمةـلمش كر ل-2
ل.004صلـ،0880
 .0 لصـ0855جرن مرج ل،م مكدلشيةال سش  لإ ـلجر ن ا لدجرلجرش ضذلجر ركةذل-3
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 ثانيا: مراحل تطور عمم العقاب
ة دلإ ـلجر ن ال دة لجرشبأجل ة لكدتتلجردرجس تلجر ن كةذل  لجرنرفلجرس ك لإبرلإ ىلةدل
ل ة ةال رجشسلمفلجةط رة لكقدلمرلإ ـلجر ن الثبل لمرج ؿ:
مذةلجرمر  ذلتـلجالمتم ـلك ري شالجرم دملر سيفلعت مةـلكش ةذلجرسيفللك  لاألولى:المرحمة 
لك ة لتعكفل دجرجلجرسيفلق درجلإ ىلمرجقكذلجرمس يةفلكضم فلإدـلمركك ـ.
لمذةل المرحمة الثانية: ل   لجرترعةز لجش ا ل ة  لجربو   لك ري شا لجالمتم ـ لمر  ذ كم 
جرك  ثكفل نكؽلجرسيةفلكإدـليكجزل رضلجرمر  ذلإ ىلترعةزلجالمتم ـلك رسيةفل ة لتش كؿل
لتملإنككذل اللكمنتضىلجرنكجشةفلكجرت  ةم ت.
ك  لمذةلجرمر  ذلتةض لجالمتم ـلإ ىلجري شكةفلجرم دملكجربو  لمفل ة للالمرحمة الثالثة:
لجرم  م ذلجر ن كةذلك ة لت ك تلمةسس تلإبليةذلت مؿلإ ىل إ دجلتأمةؿلجرشزالة.
لتطكرلإ ـلجر ن الم لة  :لكمفلجر كجمؿلجرت لس ممتل  
لتةفجزدم رل -0 لمم للجردةمنرجطةذ: لكق ل  لجروطأ لكت كعلمكجطش  ل رىلجرميـر تجةرتلجرشظرج
لةتكيالإزرهلر ترجلم ددج.
لجرم رةذ: -8 لجإلمع شة ت لة ت  لزة دج لتأمة  ـ إ دج لكج  لر ميرمةف لجإل بلح لمك رنللإم ةذ  رى
 . مةفلكجروكرجةلجاليتم إةةفم رةذلعكةرجلرتك ةرلجإلط رجتلجرموت ذلك ألطك ةلكجرم 
لجرمسػػػ إدجل ػػػ لإ ػػػـلجرػػػش سلجريشػػػ   لكإ ػػػـل -4 جرتنػػػدـلجر  مػػػ لجرػػػذملت ػػػرزل ػػػ لميػػػ ؿلجر  ػػػـك
جاليتم علجريش   لكإ ـلجإل  ػ ةلكإ ػـلجرك ػ لجريشػ   لكإشػدلجالمتمػ ـلك ريكجشػالجرتعكةشةػذل
ربل نػػذلكجرش سػػةذلإشػػدلإػػبل لجرميػػرمةفلكرإػػ ةت ـلدجوػػؿلجرمةسسػػ تلجر ن كةػػذلكعػػذجلجررإ ةػػذلج




                                                           
 .ل03ل-5ل لصـ0881 ل لكجدجد لجر رجؽم مدلم ركؼلإكدلجهلل لإ ـلجر ن ا لمعتكذلجرسش كرمل-1
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 العقوبة وبيان خصائصيا وأىدافيا  تطور الثاني: فرعال
 العقوبة تطور أوال: 
لك دجلمرج ؿلجوت  تلك وتبلؼلجأل ن الجرت رةوةذ لتمةزتلكو  صلل،رندلمرتلجر نككذ عم 
جركجق ةذلمش  لجرتبرة  تللكتمدجؼلتشبدم لجرسة سذلجريش  ةذلكقسمتلجر نكك تل سالجرم  ةةر
ل:سةم  لر  نكك تل رىلإدجلتشكجع  لتن
 مرحمة العدالة الجنائية الخاصة  -4
ج تنػػرتلجرميتم ػػ تلجركدج ةػػذل رػػىلكيػػكدلسػػ طذلإ ةػػ لتسػػةطرل:لجر نككػػذل ػػ لجرميتمػػ لجركػػدج   (تل
إ ىلجرمست زم تلجألمفلكجرشظ ـلجر ػ ـل ػ لجرميتمػ لكجرتػ لمش ػ لم مػذلجر نػ ال ةػ لتمث ػتل
رةػػدلجرسػػ  دجلكػػةفلت ػػرجدلجريم إػػذلمػػ لجرتػػ لت عػػـلكقػػدلع شػػتلجألإػػرجؼلكجرتن ل،1 ػػ لجالشتنػػ ـ
 عػ فلرعػؿل ػردلمػفلت ػرجدلجريم إػذلتفلةنػةـلجر دجرػذلكش سػهل ةشػتنـلمػفلجريػ ش لل،سػ كؾلجأل ػرجد
عمػػ لتفل عػػرجلت ػػدملجر نككػػذل رػػىل ػػردلل،ك رنػػدرلجرػػذملةػػرجةلمتش سػػك لمػػ لجريرةمػػذلجرتػػ لجقتر  ػػ 
 ػ لإ ػىلجر ػردلتفلة تمػدلإ ػىلش سػهلغةرلجري ش لم لجرن إدجلجرم مكؿلك  لكعػ فلمػفلجرطكة
فلجريػزجةلجرج رػال ػ لجرميتم ػ تلجركدج ةػذلإكتق ركهلكيم إتهل  لجرد  علإفلش سهلكك رت ر ل ػ
 .2مكلجالشتن ـ
ة ػدلجر ػرؼلمػكلجرسػ  دل ػ لت ػؾلجرميتم ػ تلك إتكػ رلقكجإػدلت ػ رؼلل  لجرميتم  تلجرنك ةذ: (ال
للتوذتلشظرلجالإتك رجرش سلإ ة  لكإم كجلكمكيك  لإ ىلتفلت ؾلجرنكجإدلقدل ظػركؼلجرميػـر
ش  لتو ةؼلتكلتبدةدلجر ن ال تمثؿلذرؾلكجض  ل ػ لجرػشظـلجرم   ػرجلأكجريرةمذلجرت لمفلب
كم لة رؼلك رظركؼلجرمو  ذلتكلتسك الجرتو ةؼلكجرت لمش  لجألإػذجرلجرن شكشةػذللجرم  ةػذلتكل
ل.3جرمو  ذلتكلم لةسمىلجرظركؼلجرنض  ةذلجرمو  ذلتكلجرمبددج
                                                           
ل.836،ل835صلصـ،ل0856لجرن مرج لدجرلجرش ضذلجر ركةذ لت رة لجرشظـلجرن شكشةذ ،لم مكدلس رـلزش ت ل-1
ل.07صل ـ0878لكجدجد لمطك ذلجر  ش  ل 8طلت رة لجرن شكف ،لم بـلجر   ظل-2
لل408صل،مري لس كؽ،لم مكدلس رـلزش ت ل-3
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جرميتم لجرنك  لت الجرم  م ذلجريزج ةذلعثةرلمفلجرت ذةال ة لإم تلجرنكة ذللكم لظ كر
ل1إ ىلت ذةالجالشتن ـلك  رتهل  ل ط رلجرن ص لكرزتلمفلش  ةذلتورللجرم  ذل، عم 
لعم ل رقتلجرميتم  تلجرنك ةذلكةفلجريرج ـلجرو  ذلكجريرج ـلجر  مذ.ل،2جرمبترعذ
 مرحمة العدالة الجنائية العامة:  -2
لجر دجرذلجرو  ذلةتبلبىلتدرةية لإل سػ حلتظ كرلجردكرذلكم  كم  لجر دة ل دلك وذلم  ـك
ػ  ت  لكشظػرجكػؽلكتش ػذلك سػـلجردكرػذلجرميػ ؿلتمػ ـلجر دجرػذلجر ن كةػذلجر  مػذلجرتػ لتط التسػ عللكرم
شبػألمر ػؽلجرنضػ ةلرةمػ رسلم ػ ـلجر دجرػذلك سػـلجرػر ةسلتجردكرذلكعثػرجلإػددلجرمػكجطشةفل نػدللذرق 
لكشة كػػذلإشػػ لكت ػػؾلجرم مػػذلكش سػػهلكمػػذجلمػػ لة سػػرلرشػػ لجرةػػـك هلعػػكفلجرػػر ةسلة ػػ الإ ةػػهلتفلةنػػـك
جرتن ةدلجرس  دل  لعثةػرلمػفلجرنػكجشةفلجرتػ لت تكػرلجرػر ةسلتكلجرم ػؾلكمث كػذلجرن ضػ لجألكؿلر ػكبلدل
لتيسةدجلرم لقةؿلجرم ؾلم درلجر دجرذ.
ل.3كك ذجلت كرتلجر دجرذلجر ن كةذلمفلإدجرذل ردةذل رىلإدجرذلإ مذ
لكقدلتمةزتلمر  ذلجر دجرذلجر  مذلكو  صلإدةدجلمش  :
ةمشػػػػ لإ ػػػػىلجرضػػػػ ةذلجالقت ػػػػ صلرش سػػػػ  ل ذلةت ػػػػةفلإ ة ػػػػ لجرتكيػػػػهل رػػػػىلممث ػػػػ لجرسػػػػ طذل -
جر مكمةذلرط الجر دجرذلجرت لت كعل ة  لر ن ض لدكرل   ؿلكجةي ك لمػفلوػبلؿلجرنةػ ـلكعػؿل
إكللجرردإةػذلم ػؾلر ميتمػ لع ػهلجردلجإليرجةجتلجرن شكشةذلر   ؿل  لجرشزجعلجرمطركحلإ ة  ،
 ةػػػ لرػػػـلت ػػػدلدإػػػكللو  ػػػذلكػػػؿلت ػػػك تلتسػػػمىلدإػػػكللإمكمةػػػذلتسػػػ طلجر نككػػػذلك سػػػـل
 ةػػ لتبػػعؿلجر نككػػذليػػزجةلجيتمػػ إ لةوت ػػؼلتم مػػ لإػػفليػػزجةلجرضػػررلل،جرميتمػػ لك   دتػػه
ل.4جرو ص
كقػػدلتثػػ رتلدرجسػػذلجريػػزجةلجريشػػ   لعثةػػرلمػػفلجريػػدؿلجر ن ػػ لكجاليتمػػ إ لكجر  سػػ  ل ػػكؿلمػػدلل
جألمػػرلجرػػذمل سػػعلجرميػػ ؿلرظ ػػكرلإدةػػدلجرشظرةػػ تلكجرمػػدجرسلكجرتػػ لجوت  ػػتلل، رةػػذلجر نككػػذ  
                                                           
1
- Vidal(George)et magnol(jiseph)cours de droit criminel et science pénitentiaire ,tom 1, édition, paris, 1947,p14 
ل.084صل،لمري لس كؽ،م مكدلس رـلزش ت ل-2
 ل.314،ل313صلمري لس كؽ ل،إكدلجهلللس ةم فل-3
ل.6،ل5صلمري لس كؽ ،لت سفلككسنة ذل-4
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 ػػكؿلمكضػػكعلجرجػػرضلمػػفلجر نككػػذل  تي ػػتلجرمدرسػػذلجرتن ةدةػػذل رػػىل عػػرجلجرػػردعلجر ػػ ـلكذمكػػتل
جرمدرسػذلجرتن ةدةػذلجريدةػدجل رػىلجريمػ لكػةفل عرتػ لجر دجرػذلكجرمش  ػذلتمػػ لجرمدرسػذلجركضػ ةذل نػدل
جلجر  مػػ لكمػػ لجشت ػػىل رةػػهلعػػؿلمػػفلإ ػػـلجإلشثركككركيةػػ لجاليتمػػ إ لمػػفلشتػػ  جلجإتمػػدتلجرمػػش 
تمػػػ لجرمدرسػػػذلجركسػػػطةذلجرتك ةنةػػػذل نػػػدلل،تيرةكةػػػذل ةػػػ لشػػػ دتلكػػػ رردعلجروػػػ صلعجػػػرضلر  نككػػػذ
ثػػـلظ ػػرتل ػػ لجألوةػػرلل،توػػذتلمػػفلعػػؿلمدرسػػذلسػػكنت  لك  كرػػتلجرتك ةػػؽلكػػةفلموت ػػؼلجرشتػػ  ج
لجإلشسػػػ شةذل رعػػػذلجرػػػد  علجاليتمػػػ إ لجر دةثػػػذلجرتػػػ  تكلجري شػػػاللجشط ػػػؽلت ػػػ  ك  لمػػػفلم  ػػػـك
لكم  مةـلجإل بلحلكجرتأمةؿلكجرتش سا  .1جإلشس ش لر ميـر
 ثانيا: خصائص العقوبة وأىدافيا
لتثكتل لمف لجرن ض لإ ىلعؿ لجرب رعلكةكق ه لةنررة ليزجة لكأش   لت رةؼلجر نككذ ةمعف
 الشتن صلمفلك ضل نكقهلمسةكرةتهلإفلجرتع اليرةمذلكتتمثؿلجر نككذل  ل ةبلـلجري ش لك
لكمفلمذجلجرت رةؼلتكرزلو  صلجر نككذلكتمدج   .،ل2جربو ةذ
 :خصائص العقوبة -4
كة ش لذرؾلتفلجر نككذلتشطكملإ ىلإش رلجإلةبلـل  لتطكةن  لللصفة اإليالم المقصود: .أ 
ل.3 ة لةمثؿلجإلةبلـلجري ش ل  لجالشتن صلمفلك ضل نكقهلجربو ةذ
رمؿلة ننهلمفلترـل  شهلةةثرلإ ىلش سةتهلجرم عكـلإ ةهلكة تكرلجإلةبلـليكمرلجر نككذل
لكمدؼلجر نككذل لرت نةؽلجألغرجضلجرت لت دؼل رة   شم  لكج  لرذجته لمن كد لغةر لجر نككذ ةبلـ كج 
ل.4جرش    لمكلمع   ذلجريرةمذلكك رت ر لت نةؽلجر دجرذلكجرردعلجر  ـلكتكإةذلجر  ـلكجرو ص
                                                           
ذلتعدلإ ىللـ(0863-0884لشس شةذلردللجر ع ـلجرندةسلتكم لجالعكجش ثرل  لتعكةفل عرجلجإلتلمفلكةفلجرم عرةفلجرذةفلر ـ 
لكظة ذلجر نككذلجركق  ةذلكجرت ذةكةذلكجرزيرةذ.
ل.6صل،مري لس كؽ،لس دجكملم مدلجر جةرل-1
ل.088صل،ل0880 لمري لس كؽ ل س  ؽل كرجمةـلمش كرل-2
 .041صلل، س  ؽل كرجمةـلمش كر لجرمري لش سهل-3
 .03صل ـ8108 جر نككذلككدج    ل  لجرسة سذلجريش  ةذلجرم   رج لدجرلجرو دكشةذ لجريزج ر،لرس دجكملم مدلجر جةل-4
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إ ىلجرمستكللجرتبرة  لكطرةنذلميردجلك ن لرم لمذجلكشبةرل رىلتفلجرمبرعلةض لقدرلجإلةبلـل
تكةفلمفلم  ةةرلإ مذل  لسة سذلجرتيرةـلكجر ن الكإ ىلتس سلذرؾلتعةةؼلجر نككذلكت شؼل
لإ ةهلمفلجرش  ةذلجركجق ةذ ل.1كجضلجرشظرلإفلدريذلجإلةبلـلر م عـك
شهلاللتجل  تلجريش  ةذلجر دةثذلإ ىلق إدتيم لجرتبرة:(قانونية)رعيةإنيا تخضع لمبدأ الش .ب 
لع فلمكض لذرؾلجرشصل  لجر ةعؿلجرتبرة  لتملسكجةليرةمذلكاللإنككذل اللكشص "كتة 
لجر كج علجرتشظةمةذ لجر  دملتك لجرتبرة  لجرمبرعلجريزج رملل،ع فل  لجردستكرلتك  ة لشيد
ة تكرم لق إدجلدستكرةذلميسدجل  لجرن شكفلجريش   لجرمكضكإ لكشصلجرم دجلجألكرىلمشهل
ل.2ككذلكاللتدجكةرلمفلغةرلق شكف""الليرةمذلكاللإن
لكتق ى لتدشى ل دةف لكةف لجرمبرع لطرؼ لمف لجر نككذ لجرتندةرلل،كت دةد ل رةذ لر ن ض  ةترؾ
ل.3كجرشطؽلك ر مكمةذل ةم لكةفلمذةفلجر دةف
لجرن شكشةذلجر  مذتكةتضعلمفلذرؾل كمفلل،فلجرت دةدلجرمسكؽلر  نككذلمكل  دللسم ت  
كم ر ذلجري ش لر  نككذلجرت لستطكؽلإ ةهل  ل  رذللفلةي ؿلمفلجرن شكفل م ةذلر  ؽتبأشهل
لجريرةمذ لجرتع ا لجرم ددجل، لغةر لجر نككذ لكشظ ـ لش دت لجرت  لجعرجة لت نى لرـ لذرؾ لتيؿ كمف
جمتم م لردللجر نهلجريش   لجرمن رفلشظرجلرم لت م هلمفلمو طرلجالستكدجدلكجرت عـلسكجةلمفل
ل.4قكؿلجرن ض لتكلمفلقكؿلجإلدجرجلجر ن كةذ
جرمةرخلل10-05مفلدستكرلجريزج رلجرم دؿلك رن شكفل051جرم دجلتشصلالعقوبة:شخصية  .ج 
ل لكجربو ةذ"ل15/14/8105   لجربرإةذ لمكدت ل رى لجريزج ةذ لجر نكك ت لتكق لل"توض  ال
تش  لاللتمتدل رىلسكجةلم م للتملجريرةمذجر نككذل اللإ ىلمفلتثكتلمسةكرةذلإفلجرتع ال
ذجلع شتلجر نككذل،ع شتل تهلك ري ش  م رةذل إش  لاللتش ذل الل  لتمكجؿلجرم عكـلإ ةهللكج 
                                                           
 .ل888إ  لإكدلجرن درلجرن كي ل لمري لس كؽل لصلل-1
 سالتورللشكفلجر نكك تجرمتضمفلجرت دةؿلجردستكرملكعذجلجرم دجلجألكرىلمفلق ل10-05مفلجرن شكفلل051تشظرلجرم دجل-2
ل.ت دةؿ
ل.041صل،رجمةـلمش كر لجرمري لجرس كؽ س  ؽل كل-3
 .84صل،جرمري لجرس كؽل،س دجكملم مدلجر جةرل-4
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ذرؾل فلجإلةبلـلةن دلكهلل،1ك دةلدكفلت كرهلتكل ركإهلكاللتش ذل  لم ؿلجرزك لجعور
لكرةسلغةرة. لت نةؽلتغرجضلتوبلقةذلكش  ةذلم ددجلم    لبو ةذلجرميـر
نكك تلمفلق شكفلجر ل080/0عم لتودلك ذةلجرو  ةذلجرمبرعلجر رشس لمفلوبلؿلجرم دجل
لكمذجلتطكةن لر نكجإدلجألس سةذلتكإ ةهل بللةيكزلتفلتش ؿلجر نككذل،ل2جر رشس   دلغةرلجرميـر
ل.3  لجر  ـلجريش   لكجريرج ـلاللة  قالإ ة  لغةرلي شة  
عم لتفلبو ةذلجر نككذلمستمرجلمفلبو ةذلجرمسةكرةذلجريش  ةذلك ة لي ةل  لقكرهل
لتيل:ت  رى لكىجًزرىجهلًكٍزرى لتىًزري ...ٍورىلكىالى
ل.4
مذجلكشبةرلتفلجرم  عمذلاللتنكؿلتفلةشكالبوصلإفلغةرةلكةت نىلمكلجرت مذلكداللإشهل
كجرط ك لجربو  لر  نككذلمفلجرشظ ـلجر  ـلكاللل،عم لتفلجر ن الاللةت مؿلجإلش كذل  لجرتش ةذ
ل.5ةسمعلجرن شكفلرؤل رجدلك الت  ؽلغ ىلمو ر ته
 ؿلجربػوصل ػ ل ػ التلق ة ػذلإػفل  ػؿلة تكػرلكجستثش ةلمفلمكدتلبو ةذلجر نككذل ندلةس
يرةمػذلجرتعك ػ لغةػرةلكرػكلرػـلةبػترؾل ة ػ لمثػؿلمسػةكرةذلر ػةسلت رةػرلجريرةػدجلإمػ لةشبػرل ة ػ ل
مػػػفلجرسػػػالتكلكقػػػ   لجرنػػػذؼلك ػػػ لمػػػذجلت ػػػرصلجرتبػػػرة  تلغ ركػػػ لرتػػػك ةرلجرضػػػم ش تلجربلزمػػػذل
ـلككقػؼلتش ةػذلجر نككػذلتكلرتيشالجش رجؼلجألضرجرلجرم دةذلتكلجرم شكةذلرجةرلجري ش لمثػؿلجر عػ
ل.6جررإ ةذلجربل نذ
:لتملتفلجر نككػذلاللةشطػؽلك ػ لقضػ جلجرسػ طذلجرنضػ  ةذلجرموت ػكفلق شكشػ لقضائية العقوبـة .د 
عم لجشهلشظرجلروطكرجلجر نككػذل ػ فل،ل7كجر عمذل  لذرؾلدرةلال تم التلجرت سؼلتكلجرم  ك ج
تجبلر  لممػ لةترتػالإػفل ػ فلجرشطػؽلك ػ لةيػالتفلة  ػدلكػهل رػىلمة ػذلةكثػؽل ػ لشزجمت ػ لكجسػ
                                                           
ل.041 كرجمةـل س  ؽلمش كر لمري لس كؽ لصلل-1
2
- Jacques leroy , droit pénal générale, (L.G.D.J ), Paris, 2003, p 369 . 
ل.84صل ـ0865رج لجر رك  لكةركت لطك ذليشدملإكدلجرم ؾلجرمكسكإذلجريش  ةذلجريزةلجرو مس لدجرل  ة ةلجرتل-3
ل.ل07جعةذلل،سكرجل  طرل-4
ل.41س دجكملم مدلجر جةر لمري لس كؽ لصل-5
ل.088لصلـ،0884ل،إ  لم مدلي  ر لجإليرجـلكمع   ته لدجرلجرش ضذلجر ركةذ لكةركتل-6
ل.41 لصلمري لس كؽس دجكملم مدلجر جةر لل-7
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ذرػػػؾلإػػػدـلتكقةػػػ لجر نككػػػذل ػػػ ل  رػػػذلتو ػػػؼلجرتػػػدوؿلجرنضػػػ   ل تػػػىل ػػػ ل ػػػ التلجرت ػػػكسل
ل.1ك ريرةمذلتكلجالإترجؼلك  لتم ـلجرضكطةذلجرنض  ةذللتكلجرشة كذلجر  مذ
كرنػدلش ػتلإ ػىلقضػ  ةذلجر نككػذلتغ ػالجرتبػرة  تلكجردسػ تةرلشػػذعرلمش ػ لإ ػىلسػكةؿلجرمثػػ ؿل
ك عػػـل مشػػهلكنكر ػػ لتتاللتكقػػ لإنككػػذل الل55 ػػ لجرمػػ دجلل0860 درلسػػشذلجردسػػتكرلجرم ػػرملجر ػػ
مشػهلكنكر ػ لتتعػؿلبػوصلل45 ػ لجرمػ دجل10-05قض   تتلكجرت ػدةؿلجردسػتكرملجر ػ درلك رنػ شكف
كػػرمةل تػػىلتثكػػتلي ػػذلقضػػ  ةذلشظ مةػػذل دجشتػػهل ػػ ل طػػ رلم ػػ عـلإ درػػذلتػػةمفلرػػهلجرضػػم ش تل
مػفلقػ شكفلجإليػرجةجتلل0رمػ دجلجألكرػىلمعػررل نػرجلجربلزمػذلر ػد  علإػفلش سػهتتلعمػ لتعػدتلذرػؾلج
لكش ػ  ل8106-14-86جرمػةرخل ػ لل16-06جريزج ةذلجريزج رمل سالعورلت ػدةؿلرػهلك رنػ شكف
جرػػدإكللجر مكمةػػذلرتطكةػػؽلجر نككػػ تلة رع ػػ لكةك بػػرم لريػػ ؿلجرنضػػ ةلتكلجرمكظ ػػكفلجرم  ػػكدلتت
إػػػدجلمزجةػػػ ل  ػػػكلةػػػك رلضػػػم شذللكة نػػػؽلمكػػػدتلقضػػػ  ةذلجر نككػػػذ،ل2تت رػػػة ـلك ػػػ لكمنتضػػػىلجرنػػػ شكف
تس سػػةذلتتمثػػؿل ػػ ل يػػرجةلم  عمػػذلإ درػػذلةسػػتطة لمػػفلوبلر ػػ لجرمتػػ ك لقضػػ  ة ل كػػدجةلد  إػػػهل
كبػرحلجرظػركؼلجرتػ لل،كجثكػ تلكرجةتػهل ػ ل ػ ؿلعػ فلك ر  ػؿلعػذرؾلكت شةػدلجألدرػذلجرمكي ػذلضػدة
جر نككػػػذلتدتل رػػػىلجريرةمػػػذلككػػػذرؾل ػػػ ل طػػػ رلجرسػػػ ط تلجرنضػػػ  ةذلجرتندةرةػػػذلتو ػػػؼلتكلتبػػػددل
ل.3إ ةه
 فلتأسةسلجر نككػذلإ ػىل عػـلقضػ   لمػكلمػفلجرمكػ دئلجردسػتكرةذلجرتػ لتعػدتلإ ة ػ لجردسػ تةرل
تفلركػطلعػؿلإنككػذلك عػـلقضػ   لمػفلبػ شهلتفلةرمػؽلع مػؿلجرمةسسػ تلجرنضػ  ةذللجر  رمةػذل ال
لكةي    لت فلت تلكطػأجلعػـلع مػؿلمػفلجرنضػ ة لممػ لي ػؿلجرت عةػرل ػ لطػرؽلكدة ػذلمثػؿلجألمػر
 رػػػػىللضػػػػ   لجرػػػػذملةي ػػػػؿلجرشة كػػػػذلجر  مػػػػذلتتػػػػكرىل ػػػػ لمر  ػػػػذلجرت نةػػػػؽلكدكفل   رػػػػذلجرم ػػػػؼجرن
جرم  عمػػذل  ػػدجرلتمػػرلكيػػزجةلاللةت ػػدلل ػػدجلم ةشػػ لك ػػ ل  رػػذلقككرػػهلمػػفلطػػرؼلجرمػػت ـلعػػ فل
                                                           
 .840لإ ىلإكدلجرن درلجرن كي  لمري لس كؽ لصل-1
مفلق شكفلل0مفلجرت دةؿلجردستكرملكعذجلجرم دجلجألكرىلمعررل نرجلل45مفلجردستكرلجرم رملكجرم دجلل55جرم دجلل:ةشظرل-2
ل.جإليرجةجتلجريزج ةذ
ل.041 لص لمري لس كؽإ  لم مدلي  رل-3
ل
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رؤلمػرلمػ لر  عػـلمػفلقػكجل ػ ل ش ػ ةل ػؽلجردكرػذل ػ لجر نػ الكة كػرلذرػؾلإػفل ػكرةلمػفل ػكرل
لرمت ـل  لجريرج ـلجرةسةرج.جرت رعلكةفلجرشة كذلجر  مذلكج
ل  لك ضلجرتبرة  تلتفل لجر نككذ لقض  ةذ لمكدت لإف لجرنض   لوركي  لجألمر ل رى ك إلض  ذ
  ل ط رل،1س طذلجرشطؽلك ر نكك تلجريش  ةذلة  دل رىلي  تل دجرةذلذجتلجوت صلقض   
قكجشةفللجرت لت دؼل رىلجرتو ةؼلمفلجر نككذلتكل ةي دلكدج ؿلر  ل  ،2شظرةذلجر دلمفلجر ن ا
ل لجرس كؾ لكن ة لرغـ لجريش    لغةر لجر اةلمفلميرم تورل لتو ةؼ لجر دجرذللتيؿ لع مؿ إف
لجريش  ةذ.
 فلش كصلجرن شكفلجريشػ   لتسػرملإ ػىليمةػ لجأل ػرجدلدكفلت رقػذلالمساواة أمام العقوبة:  .ه 
كةػػػش ـلمػػػفل ةػػػ لمرعػػػزمـلجاليتمػػػ إ لتكلكضػػػ  ـلجرطكنػػػ للتطكةنػػػ لرمكػػػدتلدسػػػتكرملتنػػػررةل
دةثذلكمكلمكدتلجرمس كججلجرذملشصلإ ةهلجرمبرعلجردستكرملجريزج رمل  لجرمػ دجلجردس تةرلجر 
كعػذجلجرمػ دجلل8105مػ رسلل15كتػ رة لل10-05مفلجرت دةؿلجردستكرملكمكيالجرن شكفلل48
ل.3مشهل47
لتيدرلجإلب لكم  ل رةه لعكفلت رج لجر  مةذ لمفلجرش  ةذ لرةسلمط ن  لجر نككذ لتم ـ لجرمس كجج فلمكدت
ددلكةفل دلتدشىلك دلتق ىلكجرن ض لة رضلجر نككذلك ؽلم لةتش سالم لمندجرلجر نككذلم 
لةتي كزلذرؾل  ل  ؿلتكج رلظركؼل لجري ش لكدكج  لكظركؼلجرتع الجريرةمذلكقد بو ةذ
لالل لبوصلمبرد ل رةذ لجرشط ؽل  يز لمذج ل   لر ش كصلجرن شكشةذ لطكن  لمو  ذ لتك مبددج
                                                           
لم كةفل ل  لجر ترج كك تلكقدلج ردلمكضكإهلجرمةتمرلجردكر لجررجك لإبرلرن شكفلجر ن0887تعتككرلل16جرىل18إندل  ل ةش 
لر مبعبلتلجرن شكشةذلكجر  مةذلجرت لت رض  لجرتمةةزلكةفلجرن شكفلجريش   لمفلش  ةذلكق شكفلجر نكك تلجإلدجرملمفلش  ةذلتورل 
ةمةؿل رىل ورج لك ضلجريرج ـلجرةسةرجلمفل ط رلق شكفلجر نكك تلجر  دمللكقدلال ظلجرمةتمرل  لدةك يذلتك ة تهلتش م لجتي ة
ل اللكجإتك رل لجرمكدت لك ذج لتر ةالجرمةتمر لكم  ل دجرةذ ليرج ـ لكتك ىلتم  لكجست   ر   لجرظ مرج لمفلتش م لمذة لتكدللتوك ه شه
جريزج ةذلر بوصللجرمةتمرلكضركرجلوضكعلجريزجةجتلجإلدجرةذل رىلمكدتلجرمبركإةذلعم ل رصلإ ىلضركرجلتندةرلجرمسةكرةذ
 .85جرسة سذلجريش  ةذ مري لس كؽ صلجرم شكم.لس دجكم م مدلجر جةر جر نككذلككدج    ل  
 .31صل ـ0884ل،جرن مرجلدجرلجرش ضذلجر ركةذ لجرشظرةذلجر  مذلر يزجةلجريش    ،ل مدلإكضلكبلؿتل-1
جررق كػذلإ ػىلجريػزجةجتل:ك شػكجفلر ػدعتكرل ة ػؿلجشسػةجذلةر مزةدلمػفلجرت  ػةؿلتعثػرل ػكؿلمػذةلجر عػرجلرجيػ لتطرك ػذلدعتػكرجل-2
لجرسة سةذ ,كفلجريزج رمجإلدجرةذلجر  مذل  لجرن ش  .ـ8108 ,ي م ذلم مدلوةضرلكسعرجلع ةذلجر نكؽلكجر  ـك
 جرمت  ؽلك رت دةؿلجردستكرم.ل8105-14-15كت رة لل10-05لمفلجرن شكفل47كل48شظرلجرمكجدلتل-3
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عفل وـلك رضلجرجرجمذلإ ىل شس فلةعكفلرهلذجتلجرتأثةرلك رشسكذلربوصلثرملة ةشل  لمس
لجرم ؿلكذرؾلةت ةفل لإ ىل شس فلةبعكلمفلق ذ لذجتلجرتأثةرل  ل رض   متةسرلرفلةعكفلره
لكذرؾل  لجرشط ؽلجرن شكش ل تىلاللةةدمل رىلل ل رضلجر نككذ لكت ؾلجألكض علإشد جالإتدجد
ل.1جالش رجؼلإفليكمرلمكدتلجربرإةذلكشنضلرع  زةلجرت لق ـلإ ة  ل  لجألس س
:ل  ر نككػذلاللتكقػ ل اللإػفل  ػؿلةعػكفليرةمػذللرتبطـة بالمسـؤولية الجنائيـة عـن الجريمـةم .و 
كك ذجلتتمةزلجر نككذلإػفلجرتػدجكةرلل،ك  لمكجي ذلبوصلتنررتلمسةكرةتهلإفلت ؾلجريرةمذ
جال ترجزةػذ.ل  ػػذةلجألوةػرجلةمعػفلتكقة  ػ لإ ػىلبػوصلتنػررتلمسػةكرةتهلجريش  ةػذللدكفلتفل
عم لةمعػفلتكقة  ػ لإ ػىلل،فليرةمذلعم ل  ل  رذلجالبتك ةلكجرتبردةعكفلقدلجرتعال  بللةعكل
ل.2بوصلغةرلمسةكؿليش  ة لعم لمكلجربأفلك رشسكذلر مي شةفلجر ج ر
لتش  رلتمدجؼلجر نككذل  لثبل لشن طلم :أىداف العقوبة:   -2
كمػكلزرعلجروػكؼل ػ لش ػسللمفلكةفلجألمػدجؼلجرتػ لتشطػكملإ ة ػ لجر نككػذلجرترمةػا، الردع: .أ 
 ة ػػدؿلإػػفل   ػػهلكمػػذجلمػػ لة ػػرؼلكػػ رردعلجر ػػ ـللسػػكؿلرػػهلش سػػهلجرتعػػ اليرةمػػذ،عػػؿلمػػفلت
عػػذرؾلتفلجرتوكةػػؼللةكػػدك»جروطةػػرجلو  ػػذل ةمػػ لةت  ػػؽلك ر نككػػ تلجرن سػػةذلجرمنػػررجلر يػػرج ـل
فلأمػػػفلجر نككػػػذلضػػػركرملك رشسػػػكذلر ن ضػػػ لإشػػػدم لةبل ػػػظلجزدةػػػ دلك ػػػضلجريػػػرج ـلكةتأعػػػدلكػػػ
ـلشتةيػػذلضػػ ؼلجريػػزجةجتلجرمطكنػػذلإػػ دجلإ ػػىلإ ػػىلجرتعػػ الت  ػػ ر لتبػػي كجلقػػدلجرمش ػػر ةف
 .3فلجربدجلتكدكلت سفلكسة ذلإلةن ؼلجر دكل"إ لك ضلجرت ر  تلجرمم ث ذ،
 ةم لةوصلجرردعلجرو صل"ةيالمبل ظذلكأشهل ذجلع فلجر دؼلمفلجرتوكةؼلمفلجر نككذلقدل
تلجر   دجلفلدرجس تلإ ـلجإليرجـلقدلكةشإرـلةتي كزةلجرزمفلكؿلإ ىلجر عسل لشهإتممةتهل  ندل
لكم شىلجركق ةذلمفلجر كد.لجرت لةشطكملإ ة  ل  لمي ؿلجرردعلجرو ص،
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ة شػػ لمن ك ػػذلجربػػ ةلكمث ػػهل،  رػػذملةنػػدـلإ ػػىل  ػػؿلمبػػةفلالكػػدلتفلة نػػىلمث ػػهل التناســب: .ب 
  ر نككذلضركرةذلعكش ػ لجريػزجةلجر ػ ةعلر وطػألجرمرتعػال"كر ػذجلجرسػكال نػطلرػكلتعػفلمػذةل
 . ذجر عرجلغ  كذلإفلجر نككذلجر دةث
 ذجلع فلجرترمةالكجرتش سالمم لتغرجضلجر نككذلجرندةمػذل ػ فل إػ دجلجرتأمةػؿل إعادة التأىيل: .ج 
فل"جإلكنػػ ةلإ ػىلجرتش سػػالمػػفلكػػةفلجألمػػدجؼلجرمنػػررجلتكجإل ػبلحلة تكػػرلمػػد  ل ػػدةث لشسػػكة لكل
ر  نككػػذلاللةيػػالتفلةن ػػصلمػػفلجرمع شػػذلجرتػػ لة ت  ػػ لمػػدؼل إػػ دجلجرتأمةػػؿلعمػػ لتفلجرػػردعل
ـلكإإػ دجلتأمةػؿلجرمش ػر ةفلة تكػرلإمػؿلغةػرلميػدملتكلغةػرل شسػ ش ل ػ لشظػرلجرػذملاللة ػت
جرسة سػػذلجريش  ةػػذلجر دةثػػػذل.كةمعػػفلمبل ظػػذلذرػػػؾل تػػىل ػػ لجر نككػػػ تلجالست  ػػ رةذلجرتػػػ ل
لإ ة ـلك ذةلجر نككػ تلك ػ ل  رػذلجرشيػ حل كدتتلت ندلمذجلجرط ك لك ربركعل  ل إ دجلجرم عـك
 مػػػ لإػػػفلطرةػػػؽلجر  ػػػكلتكلإػػػفلطرةػػػؽلجإل ػػػرج للةمعػػػفلكضػػػ ل ػػػدلر ػػػذةلجر نككػػػ تلجرمنػػػررج
ل.1جرمبركط
 :أىداف العقوبة في التشريع اإلسالمي -4
لجريػػزجةل ػ لجرتبػػرة لجإلسػػبلم لإ ػىلتسػػ سلجرػػدةف، كمػػكلل ذجلتفلم ػػدرةلجهلللت ػػ رى،لةنػـك
 ػػ لكضػػ هللشػػ  ةتةف:لجألكرػػىكةوت ػػؼلإػػفلجريػػزجةجتلجركضػػ ةذلمػػفلل،يػػزةلمػػفلإنةػػدجلبػػ م ذ
كمػػ لجرتػػ للةكةػػذلتوت ػػؼلإػػفلت ػػؾلجرمنػػررجل ػػ لجرتبػػرة  تلجركضػػ ةذ،ألشػػكجعلمػػفلجر نككػػ تلجردش
كجرث شةػػػذل ػػ لتنرةػػػرةلل،ك ػػػدلجرزشػػ ل،ك ػػػدلجرنػػذؼل،ع ػػػدلجرسػػرقذلت ػػةالجإلشسػػػ فل ػػ لمػػػذةلجرػػدشة ،
كاللة شػػػ لمػػػذجلجألمػػػرللعيػػػزجةلي ػػػشـلكجر ػػػذجالجر ظػػػةـ،ل،ريػػػزجةجتلت ػػػةالجإلشسػػػ فل ػػػ لجعوػػػرج
 لةبػعبلفلجريػزةلجرم ػركضلإ ػىلمػفلةوػ رؼلجش  ػ ؿلإنػ الجرػدشة لإػفلإنػ الجعوػرجل عبلممػ
كجر ػ رؽللشػزؿلإ ػىلجررسػكؿلجرعػرةـلم مػدلتفلجرػذملعـلجروػ رؽلإػزلكيػؿلجرػكجردجل ػ لجرنػرلت عػ 
 دمم لة مؿلإ ىلتطكةنهل  لجر ة جلجردشة لجرو ة ػذلتكلجر ػ عـلتكلكرػ لجألمػرلتكلمػفلتكةش م لتفل
لجر سػػ اللوػػرلمري ػػهكجعل،ةشػػكالإشػػهلممػػفلةتػػكرىل دجرجلبػػةكفلجرمسػػ مةف جهلللت ػػ رىل ػػ لةػػـك
فلعػ فلتكلل،كجر نككػذل ػ لجربػرة ذلجإلسػبلمةذ،ل ة لتيزللعؿلش سلكمػ لقػدمتلمػفلوةػرلتكلبػر
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شمػ لكمػ لة ننػهلمػفلشتػ  جل ػ لل،فلمػذجلجإلةػبلـلرػةسلمن ػكدجلك ػدلذجتػهإ ػل،مد   ل ةبلـلجري ش  كج 
لةذلر م رعلجرم تكرجل  لجرميتم ل م لكمفلجعورةفش سةتهلك  لش كسل
ق مػػػذلجر دجرػػذلكػػػةفلجرشػػػ سككػػذر كمػػػذةل ػػػ لل،ؾلةتمثػػػؿلمػػػدؼلجر نككػػػذل ػػ لجرػػػردعلجروػػػ صلكج 
مػػ لمبل ظػػذلمػػ لل،منكمػػ تلجر نككػػذلعػػذرؾل ػػ لجرتبػػرة  تلجرمن رشػػذلجرتػػ لمػػ لمػػفل ػػش لجركبػػر
رجدعلرئلشسػ فلتقػكللك اليتم إةػذلمػفليػزجةجتلجرػدشة لعػكفللتت ؼلكهلجريزجةجتل  لجعوػرجلمػف
ل.1إلشس فلو ردجلكةشم لجر ة جلجردشة ل  شةذلكزج  ذلم م لط ؿلإمرةجر ة جلجعورجلجرت لةأمؿلك  لج
لعكش  ل ل   لجركض ةذ لجرتبرة  ت ل   لإش   لجإلسبلمةذ لجربرة ذ ل   لجر نككذ لتوت ؼ كال
لتطكؽلإ ىل لكإ مذ لميردج لتكل  لعكش   لبو ةذ لتكل  لعكش   لك اليت  د لك رشصلتك منررج
لجعزمـلجاليتم إةذ.جألبو صلك رؼلجرشظرلإفلتيش س ـلكتركجش ـلتكلمرل
 فلجر نككػػػػ تلجرم ةشػػػػذل ػػػػ لجربػػػػرة ذلجإلسػػػػبلمةذلشكإػػػػ لكمنػػػػدجرجلسػػػػكجةلع شػػػػتلمػػػػفلقكةػػػػؿل
لكرػػػ لجألمػػػرلكجألمػػػذل ػػػ لتطكةن ػػػ  كاللةيػػػكزلجسػػػتكدجر  لتكلت ػػػدةؿلل،جرن ػػػ صلتكلجر ػػػدكدلت ػػػـز
 ػبللةنػ ـلإ ةػهل ػدلكالللتم لغةرلجرمع ػؼ،لكت رضلإ ىلجرمع  ةف،لمندجرم لك رزة دجلتكلجرشن ف،
كسػػشرلل عػػـلجرت زةػػزجتلمػػفلل ػػ ل ػػ ؿلجرتعػػ الجريرةمػػذ،لكرعشػػهلةمعػػفلتفلة ػػززلنػػتصلمشػػه،ة
ل.2وبلؿلدرجسذلمكضكعلجرتدجكةرل  لجرك الجرمت  ؽلك  لكجرذملة  لدرجسذلجر نكك ت
لتقسيمات العقوبة ثالثا:
لجر نكك تل  لجرن شكفلجريزج رمل رى لكتعمة ةذلتنسـ جأل ةذلل  ر نككذلككدة ذ3إنكك تلت ةذ
ليكزلجر عـلك  لدكفلتفلتنترفلك  لتملإنككذلتورل.ة
لمفلق شكفلجر نكك ت.14كقدلشصلجرمبرعلجريزج رملإ ىلجر نكك تلجأل ةذل  لجرم دجل
لجر نككذلجركدة ذلر  نككذلجرس ركذلر  رةذل ندلي ةل  لجرم دج ل13-14مفلجرن شكفلرقـلل14لتم 
إ دج "تتكرىل دجرجلل لر م ككسةفلك رنكؿ:جإلدم  لجاليتم إلجرمتضمفلق شكفلتشظةـلجرسيكفلكج 
لك ن ل لجركدة ذ لكجر نكك ت لجألمشةذ لكجرتدجكةر لر  رةذ لجرس ركذ لجر نكك ت لتطكةؽ لضم ف جرسيكف
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ة ة  لكجرت لتشصللكم ل0معررل14إلض  ذلجرم دجل10-18كتك  لرذرؾلي ةلجرن شكفللر ن شكف".
 .1 لجرمبرعلجريزج  إ ىلجر نككذلجركدة ذلجرمتمث ذل  لجر مؿلر ش  لجر  ـلكعةؼلشضم 
 ةم لإدجلل،تيكزلجر عـلك  لمستن ذلإفلإنككذلت ةذلتم لجر نككذلجرتعمة ةذل   لت ؾلجرت لال
جرمبرعللتكردم تكلجوتة رةذلكقدلل يك رةذلكم ل م ل،جر  التلجرت لةشصلإ ة  لجرن شكفل رج ذ
لجرمتضمفلق شكفلجر نكك ت.ل045-55مفلجألمرلرقـلل18  لجرم دجل
لل، نػ الك ػدةلرت نةػؽلجر ػدؼلجرػذملةسػ ىل رةػهلجريػزجةلجريشػ   ةع ػ لجرلكال رػذجلعػ فلمػفلجرػبلـز
إ ػػػىلتش ػػػ ل،ل2كت ػػػرؼلجرتػػػدجكةرل،جر يػػػكةل رػػػىل عػػػرجلجرتػػػدجكةرلر ػػػبل لك ػػػضلطكج ػػػؼلجرميػػػرمةف
"ميمكإػذلجإليػرجةجتلجرتػ لة ػدرم لجرن ضػ لرمكجي ػذلجروطػكرجلجإليرجمةػذلجرع مشػذل ػ لبػوصل
ل ".مرتعالجريرةمذلكجرضلتو ة هلمش 
جر يزلجرنض   ل  للكجقت رتلتدجكةرلجألمفل  لجرتبرة لجريزج رملإ ىلتدكةرةفل نطلمم :
ل.3رؤلمرجضلجر ن ةذلكجركض لجرنض   ل  لمةسسذلإبليةذلذجستب   ةمةسسذل
لق شكفل لجأل دج ل   لر ي ش ةف لكجرت ذةالك رشسكذ لجر م ةذ لجريزج رملتدجكةر لجرمبرع لتكرد عم 
لشصل4جإليرجةجتلجريزج ةذ ل  لجرن شكفللثـ لجرط ؿلمفلوبلؿلل08-04إ ة   جرمت  ؽلك م ةذ
لكجرت لتيةزلرن ض لجأل دج لتفلةس ـلجر د لجريشعلمةقت ل رى:ل64 رىلل61جرمكجدلمفل
 تس ةـلجرط ؿل رىلممث هلجربرإ لتكل رىلبوصلتكلإ   ذليدةرجلك رثنذ. -
 كض هل  لمةسسذلم تمدجلمع  ذلكمس إدجلجرط كرذ. -
  ر ذلإلةكجةلجألط  ؿل  لسفلجردرجسذ.لكض هل  لمدرسذلدجو ةذ -
 كض هل  لمرعزلمتو صل  ل م ةذلجألط  ؿلجري ش ةف. -
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لفلةض لجرط ؿلت تلشظ ـلجر رةذلجرمرجقكذلكتع ةؼتإشدلجالقتض ةلل،كةمعفلرن ض لجأل دج 
لكه لك رنة ـ لجرم تكح لجركسط لكقتل،م رع لتم ل   لرئلرج ة لق كؿ لجرشظ ـ لمذج لل،كةعكف فلت ال
لجرنض جل  لغ رالجأل ة فلة ي كفل رىلتدكةرلجرتس ةـل رىلجركجردةف.فلتجرمبل ظلمكل
شهلاللإ ل،كةمش ل  ل  رذلكض لجر د ل  لمرعزلتكلمةسسذلم ةشذلمفلقكؿلق ض لجأل دج 
ل لجرم دج لإمبللكأ ع ـ لت ةةفلمركةةفلرمرج نته لشنؿلجر د ل اللك د لإفلكزجرجلجر دل18ةتـ رج
ل0875.1-01-05جر دؿل  ل
لالمنوط بيا التنفيذ العقابي : السمطةرابعا
لجر ن ك لمفلجوت  لجرتش ةذ لت تكر ل  لجركدجةذ لجرتش ةذةذ لكلع شتلجرس طذ لجرس طذلت     فلدكر
ذلجر ن ك ل رىل ة لع فلة  دلك رتش ةل،2جرنض  ةذلة تكرلمشت ة لك دكرلجر عـلجركجيالتش ةذة
لجر ن ل،جرمةسس تلجر ن كةذ لةيالجرتمةةزلكةفلجإلدجرج لجر دد لجرت لتنكـلك  لمذج لجرمرعزةذ كةذ
لتنكـ لجرت  لجر ن كةذ لجرمةسسذ ل دجرج لككةف لجر ن ك  لر تش ةذ لجر  مذ لكجركس  ؿ لجألمدجؼ لككض 
م للم ك  كلجرمدةرلكجرمكظ ةفلكجر  م ةفللك رتش ةذلجر ن ك لدجوؿلجرمةسسذلكجرت لتتمثؿلإ دجل  
لة رؼل"ك إلبرجؼلجإلدجرملإ ىللجرتش ةذلجر ن ك ".
جأل عػ ـل ػ للةش  ػػرل نػطل ػ ل  ػػدجرلعػرلجر نػ ك لكت ػكعلدكرلجرنضػ ةلالرعػفلمػ لتطػكرلجر 
 رػػػىلجرتش ةػػػذلجر نػػػ ك لمػػػفلوػػػبلؿلجإلبػػػرجؼلإ ػػػىلتش ةػػػذلجر نككػػػ تللجرػػػدإ كملجر مكمةػػػذلكػػػؿلجمتػػػد
لجإل ػرج ل ل ةػدجعلجرم كػكسل ػ لجرمةسسػذلجر ن كةػذل رػىلةػـك لكػهلش   ةػ ل ةػ لةكػدتلمػفلةػـك جرم عػـك
جإلدجرجللرتش ةػػذلجر نػػ ك ل ػػ لجرنػػ شكفلجريزج ػػرملم  ػػكدل رػػىجإلدجرملإ ػػىلجلإشػػهلكةعػػكفلجإلبػػرجؼ
إػػػ دجلجإلدمػػػ  (لكعػػػذرؾل دجرجلجرمةسسػػػذل جر ن كةػػػذلجرمرعزةػػػذللجرمدةرةػػػذلجر  مػػػذلإلدجرجلجرسػػػيكفلكج 
 رػػػىلريػػػ فلجستبػػػ رةذلكتتمثػػػؿلمػػػذةلجر يػػػ فل ػػػ لجر يشػػػذلجركزجرةػػػذلجرمبػػػترعذللجر ن كةػػػذلك إلضػػػ  ذ
إػػ دجل دمػ ي ـلجيتم إةػ رتشسػةؽلشبػ ط تل إػ دجلتركةػذلجرم ككسػةفل ل،ريشػذلتعةةػؼلجر نككػػ تل،كج 
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لكػػػهل كريشػػذلتطكةػػػؽلجر نككػػ تل.تمػػػ ل ةمػػػ لةوػػصلجإلبػػػرجؼلجرنضػػ   لإ ػػػىلجرتش ةػػػذلجر نػػ ك لةنػػػـك
ل. نكك تلةسمىلق ض لتطكةؽلجر نكك تق ض لمع ؼلكتطكةؽلجر
لجر نكك ت: لتطكةؽ لإ ة ـللكق ض  لجرم عـك لرعؿ لجر نكك ت لتش ةذ لكمت ك ذ لق ضلمع ؼ مك
ككسةفل  لجرمةسس تلجر ن كةذلجركجق ذل  لدج رجلجوت  ه.ل  كلة ددلرعؿلكج دلمش ـلجرم 
مثبل:لجركض ل  لجركسطلل،جألس رةالجألس سةذلر م  م ذلجر ن كةذلجركجق ذل  لدج رجلجوت  ه
ل.1جرورك .لجر روصلل،شظ ـلجر رةذلجرش ةذل،جرم تكح
 القوانين عالقة عمم العقاب بغيره من العموم و  المطمب الثاني:
لتش ةذم ل لةك  ل   لعم  لت ض    لجوتة ر لش  ةذ لجر ن المف لكس  ؿ لجر ن الكدرجسذ لإ ـ ة تـ
لك ة   لةتم بىلكجرتطكرلك  ي تلل،جر  ـك لكم  لجعور لك ض   رج ة كةنترحلك ضلجريزجةجتلكج 
لجريرةمذ لمع   ذ ل   لإ م لم تمدجلجرميتم  ل رة   لةتك ؿ لجألك   لجرت   كؿللإليرجـلإ ى
لرع لةتمعفلمفلت دةدلجألمدجؼلجرنرةكذلكجرك ةدجلر يزجةلجريش   لتةفلةتـلتجةةربو ةذلجرمي لـر
غ الجأل ة فلتعكفلش كصلق شكفلتك  لل،ك دلذرؾلجألس رةالجرع ة ذلكت نةؽلت ؾلجألمدجؼ
فللرن شكفلجإليرجةجتلتعم لل،جر نكك تلمتكج نذلم لم لتك ؿل رةهلإ ـلجر ن ال  لمي ؿلجريزجة
كإ ةهلسأتطرؽل  لمذجلجرمط ال رىل رإةفلل، لك ؿلإ ـلجر ن المفلتك   جريزج ةذلةتأثرلكم
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 الفرع األول: عالقة عمم العقاب بغيره من العموم
 بعمم اإلجرام  : عالقة عمم العقابأوال
لة تكرلة ل ة  لجريرةمذ لدرجسذ لمك لكج د لمكضكإ   لكجر ن ا لجإليرجـ لإ م  لمف لعؿ تب كه
لجألك   ل لمفلوبلؿ لجريرةمذ لرمكجي ذ لجرميتم  لةم ع   لجرت  لجرمس إدج لجركس  ؿ لمف جر  مةف
لمف لجر ن الةست ةد لجر  مةفلتفلإ ـ لكةف لجر بلقذ لكتعمف لمش م  لإ ـ لعؿ ل رة   لجرت لةتك ؿ
لجإليرجـ لإ ـ لتك    لجرنرةكذللشت  ج لجألمدجؼ لت دةد لمف لةتمعف لرع  لجرميـر لبو ةذ  كؿ
ل.1كجرك ةدجلر يزجةلجريش   لةتـلتجةةرلك دلذرؾلجألس رةالجرع ة ذلت نةؽلت ؾلجألمدجؼ
ل دجل لر تو ةؼلمف لم  ريت   لة دؼ لجإليرجمةذ لجرظ مرج لإكجمؿ ل   لجإليرجـ لإ ـ لةك   عم 
يؿلترضلجر نةن لمفلتكقة لجريزجةلمفل  لجرميتم لكةشم لإ ـلجر ن الةك  ل  لجرجلجإليرجـ
ش م ل اللتش م لإ ىلجت ؿلدج ـلكم لتك ةفلجالستنبلؿلعؿلمل،جرك كؿل رىلمع   ذلجريرةمذ
فلت دةدلجر كجمؿلجإليرجمةذلةس إدل  لت دةدلعة ةذلت دةدلمكجي ذلتأثةرلت ؾلجر كجمؿلمفلأل
لإ ةهلمفلش  ةذلوبلؿلت دةدلجريزجةلجرمش سالمفلش  ةذلكطرةنذلتش ةذةلكعة ةذلتأ مةؿلجرم عـك
ل.2تورل
 عالقة عمم العقاب بعمم السياسية الجنائية ثانيا:
ة تكرلإ ـلجر ن الإش رجلمةثرجل  لجرسة سذلجريش  ةذلذملكيهلإ ـل ة لت تيالجرتبرة  تل
جال ترجزةذلكداللمفلجر نكك تلو ك لك رشسكذللكأقدجرلمت  كتذل رىل قرجرلشظ ـلجرتدجكةرلجر ن كةذ
تك علجرشظ ـلجرتدرةي لكجركرجمجلجرتأمة ةذلكجرمةسس تلرؤل دج  لجري ش ةفلكجرميرمةفلك ر د ذلكج 
لإ ة ـلكتنرةرلجرم  م ذلجر ن كةذ  .3جر ن كةذلجرم تك ذلكت شةؼلجرم عـك
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لتكش ل ل رى لجرم   رج لجر ن كةذ لجرسة سذ لجتي ت ل ند لجرمةسس ت لدجوؿ لجر نكك ت لمف كر تن ةؿ
لكدة ذ لجرسيفلإنكك ت لكتطكةؽلإشلر نككذ لجرمذشكةف لك دؼل  بلح لجريش    لجريزجة لتش ةذ د
جر نككذلإ ة ـل ة لة دلمذجلجرشظ ـلجر  نذلجألوةرجل  لم لك تل رةهلجرسة سذلجر ن كةذلكتش ةذل
ل.1جريزجةلجريش   لكش ةجلإ ىلتك   لكدرجس تلإ ـلجر ن ا
 عالقة عمم العقاب بغيره من القوانين :الفرع الثاني
لللعقاب بقانون العقوباتعالقة عمم ا أوال:
جال تػرجزملجركجيػاللقػ شكفلجر نككػ تلة ػددلجر  ػؿلجرػذملة تكػرليرةمػذلكة ػددلجر نككػذلتكلجرتػدكةر
شسػالجركسػ  ؿلرتش ةػذلجريػزجةل تػىلتكجرك  ػ ل ػ لإ ػـلجر نػ الةوتػ رلل،تكقة هل  ل  رػذلجرتع ك ػ 
 ػرلجرمبػرعلشتػ  جلفلإ ػـلجر نػ الةضػ لت ػتلكتلعم ،   رذةت نؽلك  لمع   ذلجريرةمذلكطرقذل
جرك ػ لالسػتكدجؿلجرتػدجكةرلك ر نككػ تلت ة شػ لتكلةط ركػهلكت دةػدلجر نككػذلإ ػىلكيػهلم ػةفلر ػتمعفل
ل،مفل إدجدلكرجمجلجإل ػبلحلكجرتأمةػؿلعمػ لمػكلجر ػ ؿل ػ لجرمط ركػذلكإرجػ ةلجر ػكسلق ػةرلجرمػدج
ك ػضللكعػذرؾلجر ػ ؿل ػ لجرمط ركػذلكتطكةػؽلشظػ ـلجرمةسسػ تلش ػؼلجرم تك ػذلتكلجرم تك ػذل ػ 
ل.2جر  الت
تكلإمػػػػؿلت ظػػػػرةلجرنػػػػكجشةفلكجألشظمػػػػذلجرسػػػػ  دجل ػػػػ لجرميتمػػػػ لل،كت تػػػػرضلجر نككػػػػذلكقػػػػكعليرةمػػػػذ
كجرتبػرة  تلجر دةثػذلتنػػررلكأشػهلالليرةمػػذلكػػدكفلجرمسػةكرةذلجريزج ةػػذلتطػكرلك تيػػ ةلتكرةػرلتكقةػػ ل
لجر نككذلإ ىلتبو صلقدلةكدكفلك ضلجرمظ مرلجرس كعةذلغةرلجرمرضػةذلجرتػ لاللتبػعؿليػرج ـ
 تكقػ لإ ػة ـلجإليػرجةجتلجركق  ةػذلجرتػ لمػفلبػ ش  لمشػ لل،كرعػفلةمعػفلتفلتػةدمل رة ػ ل،  لجركجق 
ل.3  كؿل  التلجالش رجؼلردة ـ
                                                           
  لإ ةهل  لمم رستهلألمكرل ة تهلدكفلس ك  لع ة  لكتتوذلمذةل فلجر دؼلمفلتطكةؽلجر نكك تلجركدة ذلم لتنةةدل رةذلجرم عـك
فلتمم  :كقؼلتش ةذلجر نككذ جر نككذلجرم  نذلإ ىلبرط لجالوتك رلجرنض    لجإل رجزلجربرط لجركض لجر نكك تلتشم طلمت ددجلم
لجألردش  لجرن شكف لجر نكك ت  لتش ةذ لإكدج كقؼ لم مد لجر  مذلجريككر لر م  ذ لجريكرةذ كجر مؿ لجرمرجقكذ جإلق مذ مي ذلللت ت
 (.338 لصلـ0887 م ذلإم ف لجرك ن ةلر ك ك لكجردرجس ت لجرمي دلجرو مس لجر ددلجرث ش  لي
 .867 لصلـ0878جردكرملإدش ف لإ كلجر ن الكم  م ذلجرمذشكةف لجرعكةت لذجتلجرسبلسؿ لل-1
 .ل007ل 006صلصل س  ؽل كرجمةـلمش كر لمري لس كؽ ل-2
لجر نكك تلكجرتدجكةرلتس رةالتش ةذم  لل-3 لجرمةسسذلجري م ةذلرـ0877إ  لم مدلي  ر  لكةركت  لجرطك ذلجألكرى   درجس تل 
ل.45ص
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 فلإ ػـلجر نػ الإ ػـلمػرتكطلجرتكػ طلكثةػؽلكنػ شكفلجر نككػ تلكتظ ػرلشتةيػذلجر مػؿلجريشػ   لإ ػىل
رعةػػػػزلإ ػػػػىلجر ػػػػدؼلبػػػػعؿلموريػػػػ تلإن كةػػػػذلكقػػػػدلتأوػػػػذلبػػػػعؿلجرتػػػػدجكةرلجال ترجزةػػػػذل فلتػػػػـلجرت
جإل بل  لر  نككذل ةت ةفلتفلت مؿلجر نككػذلإ ػىل  ػبلحلجريػ ش لكل إػ دجلتأمة ػهلرةوػر ل رػىل
م تنػػدجلكػػ  ترجـلجرميتمػػ لكقةمػػهلكةػػتـلذرػػؾلمػػفلوػػبلؿلجركسػػ  ؿلجرتنكةمةػػذلجرتػػ لتطكػػؽللجرميتمػػ 
ل.1دإ ىلجري ش لتثش ةل ترجلتش ةذلجر نككذل  لجرسيفلع رت  ةـلكجر مؿلكجرتكإةذلكجإلرب 
لعالقة عمم العقاب بقانون اإلجراءات الجزائية ثانيا:
تسػػػمىلميمكإػػػذلجإليػػػرجةجتلجريش  ةػػػذلك رنكجإػػػدلجربػػػع ةذلكمػػػفلوػػػبلؿلشسػػػتطة لم ر ػػػذلجرنكجإػػػدل
عمػ لتفلقػ شكفلجإليػرجةجتل،لكجإليػرجةجتلكجرمػددلجرزمشةػذلجرتػ لةيػالتفلتتكػ لإشػدلكقػكعلجريرةمػذ
يػػػػػػرجةجتلجرت نةػػػػػػؽلكجرنػػػػػػك يػػػػػػرجةجتلجرم  عمػػػػػػذللضجريش  ةػػػػػػذلةكضػػػػػػعلطػػػػػػرؽلكج  إ ػػػػػػىلجرمػػػػػػت ـلكج 
ل فلاللإنككػػذلتكقػػ لإ ػػىلجربػػوصلكجةػػرلو ػػكمذللكجرمكػػدتل ػػ لذرػػؾل،كجوت  ػػ تلجرم ػػ عـ
كاللبػػؾلتفلقػػ شكفل،ل2يش  ةػػذلتملدكفلجفلتنػػ ـلدإػػكلليش  ةػػذلة ػػدرل ة ػػ ل عػػـلمػػفلجرنضػػ ة(
ضػ لتش ةػذلوػذلكشظػ ـلق تإ ػـلجر نػ ال ةػ للجإليرجةجتلجريزج ةذلقدلتأثرلك رشظرة تلجر دةثذل ػ 
جر نككػػذلتكلجرتػػدجكةرلجال ترجزةػػذلثػػـلتوػػذتلقػػكجشةفلجإليػػرجةجتلجريزج ةػػذلك عػػرجلجإلبػػرجؼلجرنضػػ   ل
ػ ذلكثةنػذلكػةفلجرنػكجشةفل ذجلعػ فلعػؿل،ل3إ ىلجرمةسس تلجرنض  ةذ كةتضػعلمػفلذرػؾلتفلمشػ ؾل
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 جنائيةالمبحث الثالث: دور العموم الجنائية المساعدة في السياسة ال
جر  ػػـلل فلزةػػ دجلجرت نةػػدجتلجركبػػرةذلشتةيػػذلر زةػػ دجلجرطكة ةػػذل ػػ لجرشمػػكلكجرشبػػ طلجركبػػرملكتطػػكر
يػػرج ـلجربػػ ةلجرػػذملةتط ػػالدرجسػػ تلم منػػذل ػػ للكجرتعشكركيةػػ لعػػ فلرػػهلجألثػػرل ػػ لظ ػػكرلإػػدج
لمثػؿلإ ػـلجرعةمةػ ةلكجر ةزةػ ةلكإ ػـلجأل ةػ ةل يمة لجرمي التلركيػكدلمتو  ػكفل ػ لإػدجلإ ػـك
ظ ػػػرتل ػػػ لجري م ػػػ تلإػػػدجلتو  ػػػ تليدةػػػدجلت شػػػ ل ػػػ لقضػػػ ة لدقةنػػػذلذجتلتممةػػػذلكعػػػذرؾل
ل لجر  ػػرةذلذجتللمػػذةلجريش  ةػػذك  يػػذلتس سػػةذلمثػػؿلتو ػػصلجر  ػػـك جألوةػػرجلت تكػػرلمػػفلجر  ػػـك
جألممةذلجرممةزجلشظرجلرم لتندمهلمفلودم تلي ةذلم مػذلر ميتمػ لكمشػذلتطكةن ػ لسػ إدلذرػؾل ػ ل
ة ػػ لمػػفلوػػبلؿلجسػػتودجـلكسػػ  ؿلكتنشةػػ تلإ مةػػذل دةثػػذلجرعبػػؼلإػػفلإػػدجليػػرج ـلكت دةػػدلمرتعك
ت تمػػػدلإ ػػػىلجإل  ػػػ  ة تلكت  ة  ػػػ لكجسػػػتشت  لجرشتػػػ  جلمش ػػػ لكعػػػذجلجإلطػػػ رجتلجرمةم ػػػذلكجرمدركػػػذل
رودمػذلقطػ علجر دجرػذلكجشت ػ  لسة سػذليش  ةػذلإ ػرةذلتكجعػالتطػكرجتلجرميتمػ لكتطكةػؽلقػ شكفل
كإ ةػػهلسػػأتش كؿلمػػفلكسػػبلمذلجرميتمػػ لتكللم إةػػذلكجسػػتنرجريشػػ   ل  ػػ ؿلةػػةدمل م ةػػذلجرنػػةـلجاليت
ك ػػ للدكرلإ ػػـلجإل  ػػ ةلكإ ػػـلجرػػش سلجرنضػػ   ل ػػ لمػػذجلجرمك ػػ لمط كػػةفل ػػ لجرمط ػػالجألكؿ
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 عمم اإلحصاء وعمم النفس القضائي المطمب األول: دور
لجرمسػػ إدجلر سة سػػذلجريش  ةػػ لل،  ةػػذلإ ػػـلجإل  ػػ ةلجريشػػ   لكإ ػػـلجرنضػػ ةلجريشػػ   مػػفلجر  ػػـك
ة  الإ ـلجإل  ةلجريش   لدكرل  لعبؼلجألسك الكجرظركؼلجرت ل دثتل ة  لجريرج ـلكةشمػ ل
ل.ريش  ةذلمفل ة لش سةذلعؿلتطرج   إشدلجر  ؿل  لجردإ كملجلإ ـلجرنض ةلجريش   لرهلدكر
لالفرع األول: عمم اإلحصاء 
جرك ػ لجر  مػ لتتػريـلو ػ  صلكسػم تلجرظػ مرجلجإليرجمةػذل رػىلترقػ ـلمػكلكسػة ذلمػفلكسػ  ؿل
كأسػػػ كالةش ػػػالإ ػػػىلدرجسػػػذلجربو ػػػةذلجإليرجمةػػػذلمتك ػػػ ل ة مػػػ لك سػػػت رجضلتسػػػ رةالجر  ػػػؿل
كجرمعػ فلكجألسػ كالكجرػشمطلكجرػدج  لمسػت د  للجإليرجم لكسم تهلمفل ةػ لجر يػـلكجرشػكعلكجرزمػ ف
ككػػػةفلجرمتجةػػػرجتلجاليتم إةػػػذلل،ةمػػػذلكجرميػػػـرجرتك ػػػؿلمػػػفلوػػػبلؿلذرػػػؾل رػػػىلجر بلقػػػذلكػػػةفلجريرل
 .1كجرثن  ةذلكجالقت دةذلكجركة ةذلكغةرم لجرت لتس إدلجربوصلتكلتد  هل رىلجرتع ك  
لكتتي ىلتممةذلجإل  ةلجريش   ل  :
 ل.جستودجـلكة ش تلجإل  ةلجريش   ل  لت  ةؿلكت سةرلجرظكجمرلجإليرجمةذ -
ر كجمػؿلجرتػ لتػةثرل ػ لجشتبػ رم لمػفلوػبلؿلم ر ػذلو ػ  صلجرميػرمةفلكتسػك الجريرةمػذلكج -
 ل.جريدجكؿلجرتعرجرةذلجرمزدكيذلكجرمت ددجلجرتجةرجتلكجرشسالجرم كةذلكغةرم لمفلجإل  ةجت
 ل.ت  ةؿلمس رلجرظ مرجلجإليرجمةذلكجتي م ت  لك يم  ل  لتكق تلموت  ذ -
 ل.جرمس إدجلإ ىلدرجسذلجر  رذلجر ردةذلتكلجربو ةذلر مرتكطةفلك ريرةمذ -
ل.2سيبلتلجرت نةؽلجريش  ةذلككث  ؽلجرم  عـلكجرمةسس تلجر ن كةذلت  ةؿ -
لكذرؾلةكةفلتممةذلإ ـلجإل  ةلجريش   ل  لتطكةرلجرسة سذلجريش  ةذلجرم   رج.
 الفرع الثاني: عمم النفس القضائي 
لجرمسػػ إدجلر نػػ شكفلجريشػػ   لةوػػتصل مػػكلإ ػػـلةت ػػرعلمػػفلإ ػػـلجرػػش سلجر ػػ ـلكة تكػػرلمػػفلجر  ػػـك
كمػـلجرن ضػ لكممثػؿلجرشة كػذلجر  مػػذلل،جألبػو صلذكملجر بلقػذلك رػػدإكللجريش  ةػػذلكدرجسػذلش سػةذ
                                                           
ل56ل،55لصلمري لس كؽ لصلك يتلجركعرم لتشبأل-1
لجإل  ةلجريش   لكجستودجـلجر  سكال  لتسيةؿلجريرج ـلكت  لإثم ش ل-2 ة    لي م ذلش ةؼلجر ركةذلجر سف تطكرلم  ـك
لجألمشةذ  ل.08،ل00صلصلل ـ8118لر   ـك
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 درجسػذلش سػةذلجرن ضػ لتيػرللإشػدلل،كجرم نؽلكجرمت ـلكجرميش لإ ةهلكجرب مدلكجرمك نلكجرم ػ م 
ت ـلتكلتندةرةلجألدرذلكت دةدةلر  نككػذلر ت ػرؼلإ ػىلمػ لقػدلةسػ كرلش سػهلمػفلت ةػزلالبػ كرملر مػ
فلةعػػكفلجرن ضػػ ل ػػذرجلمػػفلمػػذجلجرت ةػػزلجربلبػػ كرملتمػػ لجرشة كػػذلتةنتضػػ للرػػذرؾل،جرميشػػ لإ ةػػه
جر  مذلجرت لتمثؿلجرميتم لكجالت  ـلةيػالإ ة ػ لجرتػدقةؽل ػ لجرت ػرملإػفلجر نةنػذلكجر مػؿلإ ػىل
كجرم نؽلمكلكدكرةلةك ػ لإػفلجر نةنػذلكرػةسلجرك ػ لإػفلل،إدـل  بلتلجري ش لك م ةذلجألكرة ة
لل.ذرلمفلجالش ة زلجربلب كرمكإ ةهلجر ل،تدرذلجإلدجشذل  سا
فلةش ػػػػالجمتمػػػػ ـلجرن ضػػػػ لكجرم نػػػػؽلإ ػػػػىلم  كرػػػػذلت رشسػػػػكذلردرجسػػػػذلش سػػػػةذلجرمػػػػت ـلةيػػػػالكك
عمػػػ لجفلجرػػػتم فلك ػػػذرل ػػػ لتقػػػكجؿلل،جسػػػتوبلصلمػػػدلل ػػػ ذلتقػػػكجؿلجرمػػػت ـلمػػػفل  رتػػػهلجرش سػػػةذ
جرميش لإ ةهلم لجألوذلك الإتك رلجرظػركؼلجرتػ لت  طػتلكػهلإشػدلجرتعػ الجريرةمػذلضػدةلكك ػدل
جرتع ك  لةةدمل رىلجستشت  لجر  رذلجرش سةذلر ميشػ لإ ةػهلوػبلؿلجرت نةػؽلكجرم  عمػذلكذرػؾلر  ػهل
لل.كدإكجةلةرةدلجرت  مؿلإ ىلجرمت ـلتكلةعكفلرهلدكج  لتورللاللإبلقذلر  لك ريرةمذلع الشتن ـ
شػػهلتمػػةفل ػػ لبػػ  دتهلكمػػدللترعةػػزلجشتك مػػهل ػػ لجركجق ػػذلجرتػػ لتكعػػذجلك رشسػػكذلر بػػ مدلمػػفل ةػػ ل
فلجرم ػػ م لرػػهلإبلقػػذلتلعمػػ لجريػػزةشػػهلجغ ػػؿليػػزةجلمػػفلجر نةنػػذلر ػػدـل   طتػػهلك ػػذجلتدم لتكلبػػ 
د ػػ علإػػفلجرمػػت ـلجركػػرمةلإلظ ػػ رلكرجةتػػهلتكلتو ةػػؼلجر نككػػذلإ ػػىلجرمػػت ـلجرمػػذشالكمسػػ إدجل
جرن ضػ ل ػ ل  ػدجرل عػـلإػ دؿلكمػفلوػبلؿلذرػؾلع ػهل ػ فلر  ػـلجرػش سلجرنضػ   لتممةػذلعكةػرجل
لجرمس إدجلر سة سذلجريش  ةذلإشدلجر  ؿل  لجرو كم ت ل.1جريزج ةذل ة لة تكرلمفلجر  ـك
 المطمب الثاني: عالقة عمم البحث الجنائي بالقانون الجنائي
جر نككػػ تلكقػػ شكفلجإليػػرجةجتلجريزج ةػػذلتك ػػؼلك بلقػػذلل فلإبلقػػذلإ ػػـلجرك ػػ لجريشػػ   لكنػػ شكف
لت  ػ ؿلكقػ شكفلجإليػرجةل،جرتع مؿل ةم لكةش ـ جتلجريزج ةػذلةكػةفلجإليػرجةجتل نػ شكفلجر نككػ تلةيػـر
تم لجرك  لجريش   لةيم لجألدرذلجريش  ةػذلر يػرج ـلجرمنتر ػذلكةثكػتلل،كعة ةذلجرمت ك ذلرت ؾلجريرج ـ
  رك ػػػ لجريشػػػ   لإ ػػػـلةكضػػػعلر م نػػػؽلكجرك  ػػػ لجريشػػػ   لم ػػػ رـلجرطرةػػػؽل،لتكلةش ػػػ لجريرةمػػػذ
                                                           
لشبأل-1 ل6،ل5لصل،لمري لس كؽل، كرجمةـلتتعـر
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بػػرجل يرجةجتػػهلمشػػذلتكؿلكةربػػدةل رػػىلعة ةػػ فلجرك ػػ لكجرسػػةرل ػػ ليمػػ لجألدرػػذل ػػ لجرت نةػػؽلكمك 
ل يرجةلةأتةه.
كمعذجلةستطة لجرعبؼلإفلجريرج ـلجرج مضذلكك رت ر لة رؼل نةنت  لكةيم لجألدرذل ة  لكم ل
ل  لذرؾلتتك لجري ش لكجرنكضلإ ةهلإلشزجؿلجرن صلكه.ل
لكجإليرجةجتل لجألإم ؿ لميمكإذ لإف لإك رج لجريش    لجرك   لتف لجرنكؿ لةمعف لتورل كك ك رج
لجرت ل لكذرؾلجرمبركإذ لم  ليرةمذ ل  د لتك لك دد لكبلغلتك لجرك   لجريش   لك دد ةتوذم 
ل.1ر عبؼلإفلجر نةنذلكيم لجألدرذلجرت لتةدمل رىلم رؼلجري ش لكجربرع ة
ل  رك   لجريش   لبوصلةيم لجر ن  ؽلكةستودم  لمفلتيؿ:ل
 جرت رؼلإ ىلجري ش لكجرعبؼلإفلجرمع فلكتندةـلجألدرذلجرت لتةةدلجت  مه. 
 لفلع فلجر  ـلةبعؿلتدكجتهلجرثبل لكم :لج لكلل،يش   ل إفكجرك  لجر
لل.يم لجرم  كم تلكجستيكجالجرمت مةف -
 ل.جوذلتقكجؿلجرب كد -
لجستودجـلجر  ـلكلتي زتهلر ك كؿل رىلجر نةنذ -
 عالقة البحث الجنائي بقانون العقوبات الفرع األول:
ةكػةفلجركسػ  ؿلكجرطػرؽللعمػ ل،ةكةفلإ ـلجرك  لجريش   لجألك ؼلجرت لتبمؿلإ ة  لجريرةمػذللل
  رك  لإفلجألدكجتلكجرسكؿلجرتػ لة تمػدلإ ة ػ لل،جرت لة تمدم لجريش جلإشدلقة م ـلك  ؿل يرجم 
جرميرمةفلرنة م ـلكيرج ـلم لم لمفلجوت صلي  تلجألك   لجرتػ لت تمػدلإ ػىلإ ػـلجرك ػ ل
جريشػػ   لع رموػػ كرلجريش  ةػػذلكمػػ لرةسػػتلمػػفلجوت ػػ صلجرسػػ طذلجرتبػػرة ةذل  رمبػػرعلل،جريشػػ   
ةضػػػ لمػػػذةلجرػػػدالالتل ػػػ لبػػػعؿلمنػػػشفل ػػػ لش ػػػكصلقػػػ شكفلجر نككػػػ ت.لكك رتػػػ ر لة ػػػددلترعػػػ فل
مػػ لمرجإػػ جلجرظػػركؼلكجرمبلكسػػ تلل،جريرةمػػذل:لجرػػرعفلجرمػػ دملكجرػػرعفلجرم شػػكملم ػػؿلجريرةمػػذ
تفل"ليػػ رك  ةػػ لةبل ػػظلجر بلمػػذل، تػػىلةعػػكفلذرػػؾلجر  ػػؿلميرمػػ لكم  قكػػ لإ ةػػهلكػػشصلجرنػػ شكف
                                                           
 ل08 لصلصلـ0867ت كؿلكتس رةالجرت نةؽلجرك  لجريش    لجرش برلإ رـلجرعتا لجرن مرج لل،قدرملإكدلجر ت حلجرب  كمل-1
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كمػفل"لدلكظػركؼلإ ػىلثبلثػذلتشػكجعلتوػت طلكتت ػدلكتشػدمجل ػ ل عػرجلمبػترعذتنػدةرلجر نككػذلةت ػد
ل.1تكج رلت ؾلجرظركؼلكجأل   ؿلتكلغة الت دم لتبددلتكلتو ؼلجر نككذ
فلتطكةؽلش كصلق شكفلجر نكك تلةت  ػؽلكمػ لةتك ػؿل رةػهلإ ػـلجرك ػ لجريشػ   لإكإ ةهل 
رج ـلجرج مضػػذلجرتػػ لةي ػػؿلكو  ػػذل ػػ لجريػػل،جرػػدرةؿلك ردريػػذلجألكرػػىلجرػػذملة ػػدؼل رػػىل ةيػػ د
كمػفلوػبلؿلك ػضلجركسػ  ؿلجرم تمػػدجل ػ لعبػؼلمػذةلجريػرج ـلتػأت لك ػضلش ػكصل،لمرتعككمػ 
ةيػالتفلةػتـلذرػؾلك نػ لل، إذجلعػ فلجإليػرجةلموكرةػ لكالزمػ ل ػ لك ػضلجر ػ التل،ق شكفلجر نكك ت
ؼلكجرمبػػرعلةرجإػػ ل ػػةفلكضػػ هلر ش ػػكصلجرن شكشةػػذلجر  يػػ تلجرموت  ػػذلر عبػػل،ر نػػ شكفلككػػأمرة
   ػػػـلجرك ػػػ لجريشػػػ   لةوتػػػ رلجركسػػػ  ؿلكجألسػػػ رةالكقػػػ شكفلل،إػػػفلجريرةمػػػذلكمبل نػػػذلمرتعكة ػػػ 
ل2جر نكك تلمكلجرذملةمش   لجر ذلجربرإةذل تىلتعكفلي مزجلر تطكةؽلك دلذرؾ.
لجر نكك تللكتطكةن  لق شكف لمف لجألكرى لجرم دج لإ ةه لش ت لجرذم لجريش  ةذ لجربرإةذ لمكدت إ ى
ل".لسشأوذلمث الل كؿليرةمذلجرسرقذكذلتكلتدجكةرلجمفلكجةرلق شكفيرةمذلكاللإنكللال»كنكر  :ل
ل ة لش تلجرم دجل لجألمكجؿ. كجرت لتشطكمل  لجرن شكفلجريش   لجرو صلضمفلجريرج ـلضد
ل3مفلق شكفلجر نكك تل"عؿلمفلجوت سلبة  لغةرلمم كؾلرهلة دلس رق ".ل441
م لتفلتعكفلمنترشذلكظركؼلمبدد جرت لل  رسرقذلجركسةطذلم .لججرسرقذل م لتفلتعكفلكسةطذلكج 
لجألرع فلجرثبلثذل  ؿلجالوتبلسلكمك لجررعفللتك رتل ة   لجريش   لكمك جررعفلجرم دملكجرن د
ل4جريرةمذلةتمثؿل  لجرب ةلجرمشنكؿلجرمم كؾلر جةر(.لكم ؿلجرم شكم
رسيفلجرمةقتلمفلإبرل رىلإبرةفللة  قكه»شهلتمفلق شكفلجر نكك تلإ ىلل444تشصلجرم دجل
 :تعالجرسرقذلم لتكج رلظر ةفلإ ىلجألقؿلمفلجرظركؼلجعتةذسشذلمفلجرل
ل ذجلجرتعالجرسرقذلم لجست م ؿلجر شؼلتكلجرت دةدلكه. -0
ل ذجلجرتعكتلجرسرقذلرةبل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -8
                                                           
 584 لصلل3،لدجرلجر  ـلر يمة .لكةركت ل ل8إذلجريش  ةذ لطيشدملإكدلجرم ؾ:لجرمكسكللتشظرل  لمذجلجرسة ؽل-1
 50ـ،لص8114دل.لمش كرلر م ش  لجركيةزل  لجرن شكفلجريش   لجر  ـ لدجرلجر دل لجريزج ر لل-2
جرمتضمفلق شكفلجر نكك تلكجرم دؿلل0855يكجفلل17جرمةرخل  لل044-55مفلجألمرلرقـلل441كجرم دجلل10شظرلجرم دجلتل-3
 .لل10-18جرت دةبلتلك رن شكفللكجرمتمـلكأ د 
ل.836ت سفلككسنة ذ لمري لس كؽ لصلل-4
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للللللللللللللللللللللللللللككجسطذلبو ةفلتكلتعثر.لللللللللللللللللللللللللورلت ذجلجرتعكتل -4
ل ذجلجرتعكتلجرسرقذلككجسطذلجرتس ؽلتكلجرعسرلمفلجرو ر لتكلجردجوؿ.لللللللللللللللللللللللللللللل -3
تكلك ست م ؿلم  تةعلم طش ذلتكلكعسرلجألوت ـل تىلكركلل،إفلطرةؽلمدجوؿلت تلجألرض
للللللللللللللللللللللكق تل  لمكشىلغةرلمست مؿلر سعشى.لللللللللللللللللللللللللللللل
 ذجلجرتعكتلجرسرقذلتثش ةل رةؽلتكلك دلجش ي رلتكلجش ة رلتكلزرزجؿلتكل ةض فلتكلغرؽلتكل -4
ل.كل تشذلتكلتملجضطرجاثكرجلت
ل -5 لإ ى لكق تلجرسرقذ لسبلمذت ذج لرت مةف لجرم دج لجألبة ة لجرشنؿلل د لكس  ؿ لمف لكسة ذ تةذ
ل1جر مكم لتكلجرو ك  ".
 ددم لجرمبرعلكش ةجلإ ىلإ ـلل،ذلكظر ةفلمبددةفلإ ىلجألقؿ  ذةلجألك ؼلر سرقذلجرمنركش
لمفلجألس  ذ،جرك  لجريش    لتط ؽلميمكإذ لكةعكفلجرك   لجريش   لقد عةؼلدوؿلجرس رؽل:
كمؿلجست مؿلجرت دةدلل رىلجرمسعف؟لكم ذجلجست مؿلرة تعلجرك ا؟لكمؿلق ـلك رسرقذلرةبللتـلش  رج؟
لللللللللللللللل.؟نذلتبو صلعورةفكجر شؼ؟لمؿلع فلجرس رؽلرك دةلتـلع فلر 
كإ ةهلعم لسكؽلكتفلتبرش لتفلإ ـلجرك  لجريش   لة ددلعة ةذلكقكعلجريرةمذلكظركؼلكتسك ال
ل  لجريرةمذ لكجألدكجتلجرمست م ذ لجرتع ك   ل  لجر  ؿلل،كزم ف لجركجيالتكج رم  لجألرع ف رت دد
لكت ددلإنككته. ل2رةيـر
لو قانون اإلجراءات الجزائية عالقة عمم البحث الجنائي الفرع الثاني:
لجر  ـل لمذج ل ك ر ن  ؽلجرت لةيم    لجرك  لجريش   لةعمؿلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ،  فلإ ـ
لتوت ؼل لثمذ لكمف لإفلجألورل، لت ؾلجريرةمذ لك   ل رىلجرظركؼلجرت لتتمةز لجرتك ؿ ةمعشش 
للللللللللللللللللللللللجإليرجةجتلجرت لتطكؽلإ ىلعؿلكج دجلمش م .لللللللللللللللللللللللللللل
 ن شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلمكلميمكإذلجرنكجإدلجرن شكشةػذلجرتػ لتمعػفلمػفلجرك ػكؿل رػىلتطكةػؽل
جرنػ شكفلإ ػىلعػؿلمػػفلوػ رؼلجرنكجإػدلجرن شكشةػػذلجرتػ لتػشظـلجرميتمػػ ل ػػ ل  رػذلجرتعػ الجريرةمػػذل
جرػػػدإكللعمػػػ لة ػػػددلجالوت ػػػ صلجرنضػػػ   لكجإليػػػرجةجتلجرمتك ػػػذل ػػػ لعػػػؿلمر  ػػػذلمػػػفلمرج ػػػؿل
                                                           
لمفلق شكفلجر نكك ت.ل444جرم دجلل:ةشظرل-1
ل.584صلجرمري لجرس كؽ،ل،يشدملإكدلجرم رؾلتشظرل  لمذجلجرسة ؽلجرظركؼلجرت لتجةرلجر نككذل-2
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جر مكمةذلجرت لت رع ػ لكتك بػرم لجرشة كػذلجر  مػذ.ل ةػ لةتضػمفل ػ ل  ػكرهل يػرجةلجروكػرجلجر شةػذل
مػذجلل،1كعػذجلطػرؽلجإلثكػ تلكبركط  لكعة ةذلجرنة ـلك  ل رػىلغ ةػذلتنػدةم  لر ي ػ تلجرتػ لتط ك ػ 
كشبػػةرلجشػػهلتكيػػدل ػػ كك تل يرج ةػػذلت رضػػ  ليػػرج ـلجرعمكةػػكترلكجالشترشػػتلتسػػتدإ لجسػػت دج ل
 تػػبلؼللكجإػػدلق شكشةػػذلتمعػػفلجرك ػػ لجريشػػ   لمػػفلجرك ػػكؿل رػػىلتدرػػذلجإلثكػػ تل ػػ لظػػؿلسػػرإذق
لجرػػدرةؿلكطكة ػػذلمػػ لةثكػػتلجريرةمػػذلذجت ػػ لمػػفلجألدرػػذلتكلكسػػة ت  لكأشظمػػذلتطػػرجؼلتوػػرللتبػػ رت
جرمست دثذل ػ لقػ شكفلجإليػرجةجتلجريزج ةػذلمثػؿلت ػؾلجرتػ لتوػصليكجزةػهلجرت تػةشلل رة  لجأل ع ـ
زل  لعؿلم ؿلسعش لتكلغةرلسعش لك  لعػؿلكقػتلرػةبللتكلش ػ رجلكػإذفلمسػكؽلكجرم  ةشذلكجر ي
ل2مفلكعةؿلجريم كرةذلجرموتص.
تم م  لك رمكجدل54كعذرؾلم لي ةلكهلت دةؿلجرم دج ل4معررل54مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلكج 
جرت لتمعفلجرك   لجريش   لمفلجرك كؿل رىليم لجرم  كم تلك ن لر ن شكفلل01معررل54 رى
ل رىلكم لر ك كؿ لودمذ لكذرؾ لر نة ـ لبرإةذ ل كجذ ل إط ة لجإليرج   لجرن شكف لمف لةي ؿ ذج









                                                           
 ذلمزكدجلكمشن ذلكمدإمذلك رت دةبلتلجركجردجل  لإكدلجهلللجكم ةكةذ:برحلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ لطك.د:لشظرل  لذرؾتل-1
 .8118-8117إعشكفلي م ذلجريزج ر لل لع ةذلجر نكؽلكف84-15جرن شكفل
لجرنض ج ل-2 لشبرج لكجالشترشت  لجرعمكةكتر ليرج ـ لتطر    لجرت  لجإليرج ةذ لجرن شكشةذل54جر ددلجر  كك ت لجردرجس ت لمدةرةذ  
 كجركث  ؽ.
لمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ.ل01معررلل54 رىلل4معررلل54كجرمكجدللل54جرم دجلل:ةشظرل-3




 خالصة الفصل الثاني:
 
لجرمس إدجلر ػ لدكرجلم مػ ل ػ لجرسة سػذلجريش  ةػذلجرم   ػرج،لل لجريش  ةذلكجر  ـك ت  الجر  ـك
نػ طلمػفلتيػؿلتنػدةـلجرودمػذل ػ لجرنػ شكفلجريشػ   لر سػةطرجل ةػ لةسػ ىلإ ػـلجإليػرجـل رػىلإػدجلش
إ ػػػػػىلجريرةمػػػػػذلكج  ػػػػػبلحلجرميػػػػػرمةفلكدرجسػػػػػذلك ػػػػػضلمظػػػػػ مرلجرمت  نػػػػػذلكػػػػػ إليرجـلجرم   ػػػػػرل
ع ال ترجؼلكجريرةمذلجرمشظمذلكأشكجإ  لكيرج ـلجر س دلثـلت  ةؿلجرشت  جلكتنػدةـلجر ػبل لإل ػبلحل
 ػػبل ةذلش سػػ  لعمػػ لتفلإ ػػـلجر نػػ المػػرلجرمػػذشكةفلكجريػػ ش ةفلدجوػػؿلجرمةسسػػ تلجر ن كةػػذلكجإل
ك ػػدجلتطػػكرجتلتك ػػ لرتطػػكرلجر نككػػذلمػػفلمر  ػػذل رػػىلتوػػرللمػػفلوػػبلؿلدرجسػػذلجر نككػػذلكتمػػدج   ل
كػػ رشظرل رػػىلجرو ػػ  صلجرتػػ لتوضػػ لر ػػ لجر نككػػذ،لمػػذةلجروةػػرجلجرتػػ لت ػػدؼل رػػىل الـلجريػػ ش ل
مػػػفلطػػػرؼلجرسػػػ طذلممػػػ لةػػػةثرل ػػػ لجرسة سػػػذلجريش  ةػػػذلجرمت كػػػذللكت نةػػػؽلجرػػػردعلجر ػػػ ـلكجروػػػ ص
لجريش  ةػػذلجرمسػ إدجلمثػػؿلإ ػـلجرػػش سلجريشػ   لكإ ػػـل جرمشػكطلك ػػ لجرتش ةػػذلجر نػ ك ،لعمػػ لتفلجر  ػـك
































لتكت دؼلجرسة سذلجريش  ةذل رىل م ةذلجرم رعلجر ةكةذلر ميتم لإفلطرةؽلجرتيرةـلكجر نػ الل
قكجإػػػدلجإليػػػرجةجتلجريزج ةػػػذلكجرتشظػػػةـلكشظػػػرجلالفلجرسة سػػػذلجريش  ةػػػذلتتمةػػػزلكػػػ رتطكرلمػػػفلجيػػػؿل
ةنػرلعػؿلمع   ذلجإليرجـلكمبل نذلجرميرمةفلكإدـل  بلت ـلمفلةدلجر دجرػذل ػ فلجرمبػرعلجريشػ   ل
كشظػرجللجركس  ؿلجرت لتس إدللجري  تلجرنض  ةذل  لجإلثك تلجريش   ل  ل طػ رلمػفلجرمبػركإةذ.
عتسػػػك  لجإلثكػػػػ تلجريشػػػ   ل ػػػ لجرمػػػػ دجلجريزج ةػػػذل ػػػػ لموت ػػػؼلجر  ػػػػكرلةرعكةػػػرجلجرتػػػػ لدكجرلجؤلرػػػ
ػ ة لتكلبػرةع  ل،جرت رةوةذلإلق مذلجردرةؿلإ ىلكقكعلجريرةمذلكشسكت  ل رىلبوصلم ةفل ػ إبللت
فلجإلثكػػ تلقػػدلمػػرلكومسػػذلإ ػػكرلمػػ لإ ػػرلجر طػػرجلكإ ػػرلتفلجر نػػهلجر ػػدة لةتيػػهل رػػىلإ ػػ
قش إةػػذلكإ ػػدلجألدرػػذلجر  مةػػذلمػػذجلجألوةػػرلاللةنت ػػرلإلجر  ػػدلجرػػدةش لثػػـلإ ػػدلجألدرػػذلجرن شكشةػػذلج
جردرةؿلإ ىل ثك تلجريرةمذلكؿلةت دل رىلت  ة   لت  ةبللإ مة لك رريكعل رػىلجروكػرجتلكجالسػت  شذل
فلجروكػػرجلجر شةػػذلل ػػ لجركقػػتلجر  ضػػرلإكإ ةػػهل ػػل،جر  مةػػذلجرتػػ لت ػػدثت  لجرثػػكرجلجر  مةػػذك ركسػػ  ؿل
ت ك تلتمرجلم تم ل  لعثةرلمفلجردإ كملجريزج ةذلكك رت ر لعػ فلالزمػ لإ ػىلكجضػ كلجرسة سػذل
جريش  ةػػذل ػػ لتملدكرػػذلكضػػ لشظػػ ـلقػػ شكش لر وكػػرجلجر شةػػذلشظػػرجلر ػػدكرلجرعكةػػرلجرػػذملت  كػػهل ػػ ل
لجريش  ةذلكإ ةهلسأتش كؿل  لمذجلجرك ال  ةف:تطكةرلجرسة سذل
 الفصل األول: النظام القانوني لمخبرة الفنية .










لةـــلمخبرة الفني ونيـام القانـالنظ
 ثك تلةش طلك  ل ق مذلجر دؿلدكرذلة تؿلمع شذلس مةذلكمرمكقذلعكشهلس طذللتمفلجرنض ةل  ل 
إط ةلعؿلذمل ؽل نه.ل،كةفلجرش سلكر  لجرظ ـلإش ـ لكج 
كتطكةػؽلجألشظمػذلكجرنػكجشةفلكج  ػدجرلجأل عػ ـللكشظرجلالفلجرن ضػ لمػكلجربػوصلجرػذملةنػـكللللل
تظػـلكق    ػ لتمػكرل شةػذلكإ مةػذلدقةنػذلللشهل  لعثةرلمفلجأل ةػ فلة ػرضلإ ةػهلشػزجعلتكلدإػكلإ 
فلمػػذجلجرن ضػػ لاللةنػػػؼلتمػػ ـلجرشػػزجعلمكقػػػؼلت اللل، شكشةػػػذلكغةػػرلم ػػـلك ػػػ جرنلتػػهتوػػر لإػػفلثن  
نػدلتيػ زتلجربػرة ذلجإلسػبلمةذلكوكرػتلجألشظمػذلكجرنػكجشةفلكمش ػ ل جر ػ يزلكةػت ـلكإشعػ رلجر دجرػذل
ق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلجريزج رملقة ـلجرن ض لتكلجرم عمػذلتكل تػىلي ػ تلجرك ػ لكجرت ػرمل
لجروكرجل  لع  ذلجرمي الت.كجرت نةؽلجالست  شذلكأمؿل
  يػػذلجرفلة عػػـلكبػػأش  لزجدتلتكذلجرمسػ  ؿلجرتػػ لةػػرجدلمػػفلجرن ضػ لككسػكالجرتطػػكرلك ػػ كللللل
 رىلجروكرجلجرت لتطكرتلإكرلجر  كرلك ن لر تطكرلجرتعشكرػكي لكظ ػكرلتمػؿلجالوت ػ صل ػ ل
يرجةجت ػػ لربلسػػت  دجلمش ػػ ل ػػ لقطػػ عللجشظـلجروكػػرلةػػجرمبػػرعللممػػ لي ػػؿبػػتىلجرميػػ التل جر دجرػػذلكج 
ل  لمذجلجر  ؿلثبل لمك   :لسأتش كؿكإ ةهل
 .وأىميتياالمبحث األول: التطور التاريخي لمخبرة 
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 وأىميتياالمبحث األول: التطور التاريخي لمخبرة 
لجرم د ل   لجروكرج لألممةذ لجرتطرؽ لقكؿ لمف لالكد لجرن شكشةذ لكعث رم  يرجةجت   لكج  لجريزج ةذ ركطلج
لجروكرج ل  لمكضكع لكيدت لكجرت  لجألس سةذ لت ع مه لمش   لةستمد لجرت  لجرت رةوةذ لكأ كره
لجروكرجلكشظرجل،فً التشرٌعات الحدٌثة أو التشرٌعات القدٌمة لدكر لجردإكجللألممةذ ل   ر شةذ
ل لجريزج ةذ لر ك كؿ لك ضلجرمس  ؿ ل   لضركرت   لقش إذلكمدل لكتعكةف لجر نةنذ ل ظ  ر رى
لجرمك  لمط كةف لمذج ل   لسأتش كؿ للجرن ض  لجرمط الجألكؿ لر وكرجك شكجف لجرت رةو  لجرتطكر
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 التطور التاريخي لمخبرة المطمب األول:
  ػػ ل ةػػهلإ ػىلتأ ػػة هلمػػفلفلتملك ػ لإ مػػ لاللةمعػفلجإلرمػػ ـلكجإل  طػذلكػػهلمػػ لرػـلةنػػؼلجرك 
جرك ػ لكتطػكرللجرت رةوةػذلرةػدرؾلمػدللجرتطػكرلجرتػ رةو لرمكضػكعلك ثػهل ػإدرجؾل  ضػرلجركي ذ
مسػتنك هلاللةمتػ فلك ػ ذل اللكم ر ػػذلجأل ػكؿلجرت رةوةػذلر عػرجلجرك ػػ لكيػػذكرم لكعةػؼلتضػػ ىل
ر ػػرعلجل رػىل ػػرإةفكإ ةػػهلتتطػػرؽل ػ لمػػذجلجرمط ػػال،1ك ربػعؿلجرػػذملكقػؼلإشػػدةلردرجسػػتهلكت  ة ػه
ل.جرتبرة  تلجر دةثذلجروكرجل  لك  لجر رعلجرث ش  جألكؿلك شكجفلجروكرجل  لجرتبرة  تلجرندةمذ
 الخبرة في التشريعات القديمة  الفرع األول:
إر ت  لجرميتم  تلجركدج ةذلكجرنك ةذللمشذلجرندـلإر تلمسأرذلجالست  شذلكأمؿلجر  ـلكجررتمل ة 
ثك تلكإتم لجإليرجةجتلجرو  ذل،لمر  ذلكتطكرم لكأبع ؿلكم  مةـلمتشكإذلتوت ؼل سالعؿ
جر ؽل  لمذةلجرميتم  تل  ـلةعفلر  لض كطلكؿلع شتلتتـلك ن لالقتش علتسةطرلإ ةهلسم تل
درجؾلجر نؿلكجتسـلجإلثك تلك ةجذلدةشةذل كطك علجرميتم لجركدج  لك ةدجلإفلقكجإدلجرمشطؽلكج 
بم تلجرةمةفلجرذمل  لجرنسـلك رنكلللؿلجإلثك تل  لجرميتم  تلجرنك ةذل ند تم لكس ،لو ر ذ
ل  ل لجروكرج لكع شت لةمةشه ل   ل دؽ لغةر لع ف ل ذج لك ر  رؼ لجر ن ا لتشزؿ لجرت  جرجةكةذ
ل.2جرميتم  تلجرندةمذلتتمثؿل  لجر يكةل رىلجر رج ذ،لمتىلع فلسرلجريرةمذلمي كال
 الخبرة في التشريعات العربية القديمة أوال:
 :لقديمةالخبرة في التشريعات العراقية ا-1
فلمكضكعلت الل لإر ت  لجركبرةذل تىلجعفلت ة لت دلكبلدلجررج دةفلم دلتكرىلجر ض رجتلجر
ش لمك برجلك رة  لةبةرللرهلجالست  شذلكأمؿلجر  ـلكجررتمل  لظؿلمذةلجرتبرة  تلرـلةكيد
فلمذةلجرتبرة  تلجست  شتلكأمؿلجر  ـلتجرنرج فلتبةرل رىلفلمش ؾلميمكإذلمفلت اللل رىلذرؾ،
لمش   لجرنض ة ل"لجربرإ لجرطالكجررتمل   ل رىلبرة ذ ليذكرة لرجك جرذملت كد ل مك كعذرؾل"
ل2111إ ـل"جكشمك" ة لةظ رلذرؾل  لق شكفلل،جعبكرةةفلجرذةفلكض كجلجرنكجمةسلعأس سلره
                                                           
 .074صلـ،8111جلجرم  رؼلجإلسعشدرةذ لأ لمشبجرت نةؽلجريش   لك فلجستشط ؽلمسرحلجريرةمذل، مدلطهلمتكر تل-1
لكجاليتم إةذل-2 لجرن شكشةذ لجرشظـ لت رة  لسبلمذ  لجرن مرج0 ل،م مكد لجر ركةذ  لجرش ضذ لدجر لصـ0856ل،  لعذرؾلإكدل04   
 .54 لصـ0878 ل0طلجر   ظلإكدلجر  دملإ كد لجإلثك تلجريش   لك رنرج ف لمط ك لجرطككي لجرتي رةذ لجرن مرج 
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م ر ذلجرك م تلمفلقكؿلجرك ك ةةفلكل،ل1قكؿلجرمةبلدل1934ل"ركةتلإبت ر"قكؿلجرمةبلدلكق شكفل
 ىلذرؾلجألركجحلجرطةشةذلجرت لكيدتل  لمدةشذلك كؿ،لكقدلجست م كجلك م تلكتدرش لإ،لجرندم ة
لجرتي رةذلكجرمدشةذ، كةك مكفلكإك  م ـلك ضلجألركجحلجرطةشةذللعشذجؾلجأل ك ل  لم  مبلت ـ
لمفلجرتزكةر لة مكفلتش س ـ لإ ىلت ؾلجرم  مبلتلككذرؾلع شكج لةض ؼل رىلل،2جرم تكةذ عم 
تكلتنةدلجرن ض لكأدرذلم ةشذلرئلثك تلتكلت زمهلك يةذلدرةؿللفلمذةلجرتبرة  تلرـلت ددتذرؾل
ل.3م ةف،لكؿلترعتلتندةرلقةمت  لرنش إتهلجرنض  ةذ
 الخبرة في التشريعات المصرية القديمة:-2
ل  تلجرم ػرةذلكرةػدجلجر  ػرلجر ػدة رػـلتعػفلجسػت  شذلجرنضػ ةلكأمػؿلجر  ػـلكجرم ر ػذل ػ لجرتبػرة
تمتػػ لكػػهلةشظػػرجلرمػػ لل، ػػرةكفلجرنػػدم ةلكن  ػػ لجألثػػر نػػدلجسػػت  فلجرمل،كػػؿلإر ت ػػ لمشػػذلجرنػػدـ
ك ػػػـل ػػػ لجرت نةنػػػ تللكعثةػػػرلمػػػ لةسػػػت  فل،مػػػةالةلمػػػفلدقػػػذلكجركرجإػػػذلكجر رجسػػػذل ػػػ لجقت ػػػ ةلجألثػػػر
ملكلجريش  ةػذل ةػ لعػ فلجرم ػرةكفلةسػت ةشكفلكن  ػ لجألثػرلمػفلجرسػكدجشةةفلكةسػمكفلجرمةيػ 
 ػ ألثرلةوكػرلإػفلطكة ػذلل،جرػدرةؿكإػفلطرةػؽلمػذةلجعثػ رلةمعػفلجرتك ػؿل رػىل،لر رجسػذلجر ػدكد
ثػػػرلجإلشسػػػ فلكجر ةػػػكجفلتمةػػػزكفلكػػػةفل نػػػدلعػػػ فلجرن  ػػػكفلةل، ػػػ  الجألثػػػرلتيػػػ ةكجك ػػػ  تل
كجسػػػػتودـلجرم ػػػػرةكفلجرنػػػػدم ةلجرعػػػػبلال ػػػػ لجقت ػػػػ ةلجعثػػػػ رلر تػػػػدرةؿلإػػػػفلل،كجرطةػػػػكرلكجرزكج ػػػػؼ
ةػؽلمػذةلغةػرةلكإػفلطرللفلرعؿل شس فلرج  ذلتمةزةلإفتجرتي رالجر  مةذلل ندلثكتلمف،جرميرمةف
لإفلطرةؽل  سذلجربـلجإلست رجؼجررج  ذلجرمةزجلةمعفلر عبلالجرمدركذل ل.4إ ىلجرميـر
عػػػػذرؾلجسػػػػت  فلجرم ػػػػرةكفلكأمػػػػؿلجروكػػػػرجلإلكػػػػدجةلجرػػػػرتمل ػػػػ لعبػػػػؼلتن ةػػػػدلجأل يػػػػ رلجرعرةمػػػػذل
ك ػ للت علتس س لرتعكةفلدرةؿلجإلدجشذلتكلجركرجةجل،م مذع فلرتة ـلمذجلةبعؿلكجق ذلل،كجر   ع
                                                           
 .888صل ـ0860لكجدجد لجرطك ذلجرث شةذ لدجرلجربةكفلجرثن  ةذلجر  مذ لجرن شكفل  لجر رجؽلجرندةـ لإ مرلس ةم ف ل-1
للـ0878،ت كؿلجرت نةؽلجإليرجم  برعذلتة دلر طك إذل،كم لس ط فلجرب 57مري لس كؽ صلإكدلجر   ظلإكدلجر  دم ل-2
ل.064ص
 .87صـ،ل0881 كجدجد، مطك ذلجربرطذة  ضؿلزةدجفلم مد س طذلجرن ض لجريش   ل  لتندةرلجألدرذ تطرك ذلدعتكرجل-3
لجر  رمةذل-4 لجرمطك ذ لإ ةه  لجرسكدجش لم  ن  لجإليرجةجتلجريش  ةذ لق شكف لجردةفلإكض  لم   ل470صل ـ0870، م لس كل،
لجرنكمةذ دؽلجرمبل لجريش  ةذ لجرمي ذ لجرنض ة  لتم ـ ل ست رجؼلجرعبلالجرككرةسةذ لإددل، يةذ لجرس ك لإبر  م رسلل0جرمي د
ل.ل34 لصـ0863
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جرمتمث ذلكتنرةرلجروكةػرل شمػ لتعبػؼلإػفلجألدرػذلجرم دةػذلجرموت  ػذلل،إم ؿلجروكرجلمش فلتتجر نةنذل
 .1تتك لجردرةؿلجرمةعدلككجسطذلتنرةرلجروكةرفلةتجريرج ـلكمفلثـلةمعفلر ن ض لإفلت ؾل
 الخبرة في التشريعات الغربية القديمة ثانيا:
مػػفلتقػػدـللم شةػػذلجرندةمػػذت ػػدلجرتبػػرة  تلجرركل الخبــرة فــي التشــريعات الرومانيــة القديمــة:-1
فلجروكػػػرجلت نػػػدلكيػػػدللجرم ػػػ درلجرتػػػ لش  ػػػتل ة ػػػ لجرتبػػػرة  تلجركضػػػ ةذلجريش  ةػػػذلجر دةثػػػذ،
 ةػػ لعػػ فلر ػػذةلتممةػػذلعكةػػرجلك ةػػ لإػػدلجرركمػػ فلجربػػ  دجلجرع ذكػػذلمػػفللتوػػت طلك ربػػ  دج،
جرتػػ لتتػػكرىلجردكرػػذلجرم  قكػػذلإ ة ػػ ،ل نػػدلعػػ فلجرن ضػػ لةتشػػ كؿلجر  ػػؿل ػػ للجريػػرج ـلجر  مػػذ،
ذجلجسػػت  فلك ألطكػػ ةل نػػدلعػػ فلذرػػؾلإ ػػىلجإتكػػ رلتفلل،ؿلجرمت  نػػذلك رمكضػػكعلع  ػػذجرمسػػ   كج 
كقػػػدلظ ػػرلمػػػذجلجالتيػػ ةلتملجالسػػت  شذلكػػػ روكرجل ػػ لجرمسػػػ  ؿللرتة ػػـلة ػػدلمػػػفلقكػػؿلجربػػ  دج،
ةيػػالتفللجرػذملةنضػ لكػأفلعػؿل مكرجطػكرلتكلق ضػ ،Consilium)لجريزج ةػذل ػ لظػؿلشظػ ـ
 لةمشػ لمػفلجفلةػتـلمػذجلجالوتةػ رلمػفلجألطكػ ةلتكلغةػرمـلمػفلةوت رلرهلمستب رجلكرـلةكيػدلمػ
 .2جالوت  ةةفلكلع شتلجروكرجل  لجرمس  ؿلجرن شكشةذلي  زج
ظ رل  للشظ ـلجرم   ةفلتةفلةمعفلتفلشيدلمي اللل:الخبرة في القانون االنكميزي القديم-2
لجرت نة ل   لجروكرج لمسألإم ؿ لجرشظ ـ لمذج ل ة لترؾ لجريزج   لجألدأؽ لتندةر لرس طذلرذ رذ
لم ، لردرةؿ لم ةشذ لكقكج لم ددج لمنةدةفلكأدرذ لرةسكج ل  ـ لطكن للجرم   ةف، لةتـ لتندةرمـ شم  كج 
رنش إت ـ،لشستشتجلمفلذرؾلتفلر م   ةفلجر ؽلك الست  شذلكأمؿلجروكرجلعب كدلك ة لع فل
ل.ل3 ةزملةتكشىلمكدتلتفلجروكرجلرةستل اللشكإ لمفلجرب  دجيكاللةزجؿلجرن شكفلجالش
ك دلسنكطلركم لإ ىلةدلجركركرلجمتدلشظ ـلجإلثك تل: القانون الفرنسي القديم الخبرة في-3
جرن شكش ل رىلجردكؿلجرت ل ت تلك دلذرؾلإ ىلتةدة ـلكمش  ل رشس ،لكع فلمفلكةفلكس  ؿل
لجالإترجؼلكجرب  دج، لجرندةـ لجر رشس  لجرن شكف لجإتمدم  لجإلثك تللجإلثك تلجرت   ة لج تؿ
مذجلك رشسكذلر كبلدلجرت لت تمدلجرن شكف،لتم للردإكللجريش  ةذ.ك رب  دجلمرعزلجر دجرجل  لج
                                                           
ل.07إكدلجهللليمةؿلجررجبدم لمري لس كؽ لصل-1
 .لل88 لصلتم ؿلإكدلجرر ةـلإثم ف لمري لس كؽل-2
ل.84جرر ةـلإثم ف لمري لش سه لصلكتم ؿلإكد،ل44 لصل  ضؿلزةدجفلم مد لمري لس كؽل-3
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فلشيدلمي اللألإم ؿلجروكرج،ل ة لع فلتك رشسكذلر كبلدلجرت لت تمدلإ ىلجر رؼل ةمعفل
لطرةؽ لإف لةتـ ل ة   لجإلثك ت لجرري ؿلللجرت نةؽشظ ـ لمف لجرب كد لةستدإى جر برم( ة 
لكل لجرمن ط ذ ل   لجروكرج لكذكم لكبكةلةتدجكركش  جر عم ة لقرجرمـ لة  شكف لثـ لجركجق ذأش ـ ل1ف
لجرن شكل لجألدرذ لكشظ ـ لك ر مؿ لجر رشس  لجرمبرع لجرث مفلإبرلكجستمر لجرنرف ل تىلتكجور شةذ
لجرذجت . لجإلقش ع لشظ ـ لجر رشس  لجرمبرع لتكشى لل ة  لجر  ـلثـ لكأمؿ لجالست  شذ لتتـ ع شت
لدسلإبر،لثـكجرم ر ذلإ ىلتش ـلب كدل  لجردإكللكجستمرلمذجلجر مؿل تىلجرنرفلجرس 
لجرتبرة لجر لكسة ذلمستن ذلإفلمتم ـك ال رشس لكدت لك إتك رم  لك دللك روكرج لو  ذ جرب  دج
تندـلجرطالجربرإ ل  ل رشس ،ل ة ل درتلإدجلمةر  تل كؿلعة ةذلقة ـلجروكرجةل  ل
ل.ل2 ة غذلجرتن رةرلجرطكةذ
لالفرع الثاني: الخبرة  في التشريعات الحديثة 
إتك رمػػػ لكسػػة ذلرم  كشػػػذلجرن ضػػػ ل ػػػ لجإلثكػػ تلكجرت نةػػػؽلجريشػػػ   ل ػػػ لجزدجدتلتممةػػذلجروكػػػرجلك 
جر  ػػرلجر ػػدة لألفلتػػدوؿلجروكػػرجةلكػػ تلتمػػرجلم تمػػ ل ػػ لميػػ ؿلجرػػدإكللجريزج ةػػذلرسػػكالتنػػدـل
ل ة لر ؽلجرتطكرلجر  م لجر ش لع  ذليكجشالجر ة جلكت ػكعلجرعثةػرلمػفلمسػ  ؿلجإلثكػ تل جر  ـك
تس تلوكرجتػهلكلتنشةذلمم لةست ةؿلإ ىلجرن ض لم م لجمشظم لكمنتضىلقكجإدلإ مةذلتكل شةذلت
ل.ل3فلة ةطلكعؿلذرؾتجرشظرةذلكجرتطكةنةذل
غ الجرتبرة  تلجر دةثػذلقػدلتكرػتلجروكػرجلإش ةػذلكجمتم مػ لكجسػ  لشظػرجلر ػدكرلتفلتكمفلمش لشيدل
لتشظػػةـلجروكػػرجل ػػ لقػػكجشةفجرػػذملت  كػػهل ػػ لميػػ ؿلجإلثكػػ تلجريزج ػػ ل ن مػػتلك ػػضلجرتبػػرة  تلك
 ػػ لمر  ػػذلجرت نةػػؽلكل ػػ لجرػػك ضلجعوػػرلإ ري ػػ لضػػمفلقػػكجشةفلجإليػػرجةجتلجريزج ةػػذلو  ػػذلكل
ل.لمر  ذلجرم  عمذ
                                                           
 .44صلإكدلجر   ظلإكدلجر  دم لمري لس كؽ ل-1
ل.84مري لس كؽ لصل،تم ؿلإكدلجرر ةـل-2
دجرلجرش ضذلجر ركةذ جرن مرجللدرجسذلمن رشذ لس طذلجرن ض لجريش   ل  لتندةرلجألدرذ ل سةفلإ  لم مدلإ  لجرش إكر ل-3
 .488صل 8116
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 ػػدلجألدرػذلجربػ  ةذلضػمفلت عػ ـلجربػػ  دجلتتك رمػػ لتشػ كؿلجرنػ شكفلجالشي ةػزملمكضػكعلجروكػرجلك إ
لتل اللشكإػ فلجروكػرجلرةسػتألشػهلتكشػىلكمشػذلجرنػدـلمكػدتلل1965 ػ لتبػرة لجألدرػذلجريش  ةػذلرسػشذل
لفلجرمبرعلجألمرةع .لأمفلجرب  دجلعذرؾلمكلب
لجرمبرعلجالةط ر ل  لجرمكجدل لتش كر   ل ند لجرتبرة  تلجربلتةشةذ ل  لمر  ذل325 رىل314تم  )
لمف لمفلق شكفلجإليرجةجتلجريش  ةذل435 رىلل451للجرت نةؽلكجرمكجد لجرم  عمذ ل  لمر  ذ )
ل.لـ1955سشذللجر درل517جرن شكفلرقـلكجرم دؿلكمكيالل1930جر درلسشذل
 ػ لل1957كعذرؾلجرمبرعلجر رشس ل ذلإ رجلجروكرجل  لق شكفلجإليرجةجتلجريش  ةذلجر ػ درلسػشذ
لصلكسػػ ط تلجرت نةػػؽ ( ػػ لجرمك ػػ لجرث رػػ لمػػفلجركػػ الجرث رػػ لجروػػ169 رػػىل156جرمػػكجدلمػػفل
كجمتمػػػػتلجرتبػػػػرة  تلجرسػػػػك ةتةذل ػػػػ لتشظػػػػةـلجروكػػػػرجل تش كر ػػػػ لقػػػػ شكفلجإليػػػػرجةجتلجريش  ةػػػػذل ػػػػ ل
ل75-54 ػػ لجرمػػكجدلل1961كجرش  ػػذل ػػ لإػػ ـل1960ذلتكعرجشةػػ لجرسػػك ةتةذلجر ػػ درلسػػشذيم كرةػػ
(،لكعػػذرؾل ػػ لقػػ شكفلجإليػػرجةجتلجريش  ةػػذل ػػ ليم كرةػػذلركسػػة لجرسػػك ةتةذل312-198-77 رػػى
س كن لكجر درلكجرش  ذل  لذجتلجألإكجـلجرت ل درل ة  لجرن شكفلجألكعرجش ،لقػدلشظػـلجروكػرجل ػ ل
ل(.ل2990-187-82-78-67-59جرمكجدلل
لجرمبرعلجرة لمفلكتش كر   ل1953(  لجرن شكفلجر درلسشذ239جرىل222كغسبل  ل  لجرمكجد
ل1967.1سشذللكجرم دؿلك رن شكفلجر درلكجألردش 
تم لجرتبرة  تلجر ركةذل ندلجوت  تل ةم لكةش  ل  لمدللجالمتم ـلك روكرجل  لجإلثك تلجريش   ل
ل  لق شكفل ل تش كؿلجرمبرعلجرم رملجروكرج لرقـ لل150جإليرجةجتلجريش  ةذ   للـ1950رسشذ
لل ل294-291-89-85-29جرمكجد لجرمكجدل ل   لجر ةك  لجرمبرع لكعذرؾ كتب رلل،2(69-73(
جرمبرعلجرةمش لإ ىلغرجرلجرتبرة  تلجربلتةشةذلكجر ركةذل  لم  ريذلمكضكعلجروكرجل  لمر  ذل
ل.3(277-183-58جرت نةؽلجالكتدج  ل  لجرمكجدلل
                                                           
لل40-88لصل، كؽي لسمرلل،إكدلجهللليمةؿلجررجبدل-1
لجرم دؿلكجرمتمـلل0844ق شكفلجإليرجةجتلجريش  ةذلجر ةك لرسشذلل-2
ل0868رسشذلل4ق شكفلجإليرجةجتلجريش  ةذلجرةمش لجربم ر لرقـلل-3
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لجريش  ةذل  لثبل لمكجدلم لكإ رجلجرمبرعلجر  (لكي ةلكش كصلل40-39-38كش ش لجروكرج
ل.1متب ك ذلعؿلمفلجرمبرعلجرسكرملكجألردش 
لب لت ع م   لكشظمت لجريش  ةذ لك روكرج لجرو ةج لدكؿ لجرتبرة  تلأكجمتمت لبأف لذرؾ ل   ش  
ل ندلجإت للتكرلجرمبرعلجرك رةش لرتملجروكرجةلجألورل، لتدرذلجإلثك تل  لجرم دج ل(لمف125 د
-87جرذملشظـلت ع ـلجروكرجل  لجرمكجدللل1966،2ق شكفلت كؿلجرم  عم تلجريزج ةذلرسشذل
لل(،78-144-184 لجرنطرمل  لجرم دج لجرمبرع لل124كي ة مفلل125كشصلمط كؽلر م دج
ل.3ق شكفلت كؿلجرك رةش 
ل لجرم دج ل   لتي ز لجإلم رجت ل ند لجرمبرع ل يرجةجتلجرمل46تم  لق شكف لرسشذلمف لجريش  ةذ   عـ
وذلك م تلتملمت ـل ذجلع فلذرؾلضركرة لر ت نةؽ،لكإدلجرت نةؽلجرطك لتر م نؽلل1970
ل(.78تكلتملت  ةؿلإ م لعورلمفلجركة ش تلجرت لتستطة لجرم عمذلجإتم دم ل  لجر عـللـ
كشظمػتلتبػرة  تلجرمجػرالجر ركػ لت عػ ـلجروكػرجلجريش  ةػذلك ػكرجلتعثػرلبػمكرةذلمػفل
لجرلسػطمػفلقػ شكفلجرمل71رمجركػ ل ػ لجرمػ دجلغةرمػ لمػفلجرتبػرة  ت،ل أيػ زلجرمبػرعلج
ر ة ػػػ تلجرت نةػػػؽلتكلجر عػػػـلجشتػػػدجالجروكػػػرجةلعػػػؿلمػػػ لل1959جريش  ةػػػذلجرمجركةػػػذلرسػػػشذ
كعػػذرؾلل(189-175إرضػػتلإ ة ػػ لمسػػ رذلتنشةػػذ،كتش كؿلت عػػ ـلجروكػػرجل ػػ لجرمػػكجدل
تمػػػ لجرمبػػػرعل،ل4(156-143بػػػأفلجرمبػػػرعلجريزج ػػػرمل ةػػػ لشظػػػـلجروكػػػرجل ػػػ لجرمػػػكجدل
-103-102-101ةو ػػػػػػػػصلر ػػػػػػػػػ لسػػػػػػػػكللترك ػػػػػػػػػذل  ػػػػػػػػكؿلمػػػػػػػػػ لجرتكشسػػػػػػػػ ل  ػػػػػػػػػـل
كجرمبػرعلل6(150جرػى141ل ػ لجرمػكجدلمػفل،كتش كر ػ لتةضػ لجرمبػرعلجرمكرةتػ ش 5(145
ل.7(161-157جر كم ر ل  لجرمكجدل
                                                           
 ل0837ق شكفلجإليرجةجتلجريش  ةذلجر كش ش لرسشذلل-1
لل-2 لجرسكرملرسشذ لجرم  عم تلجريزج ةذ لجرم  عم ل0841ق شكفلت كؿ لجر  بمةذلكق شكفلت كؿ لجألردشةذ لر م عذ تلجريزج ةذ
 .0850رسشذلل8رقـ
 مفلق شكفلت كؿلجرم  عم تلجريزج ةذل.ل083إ رجلجرمبرعلجرنطرملمكضكعلجروكرجل  لم دجلكج دجلل-3
لق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ.لل-4
 .0857رسشذلل84مي ذلجإليرجةجتلجرن شكشةذلجرتكشسةذلرقـلل-5
 .0850سشذلق شكفلجرمرج   تلجرمكرةت ش لرل-6
ل.0854ق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلجر كم ر لرسشذلل-7
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 رةـية الخبـأىم المطمب الثاني:
 ذلت كعلجروكرجةل،تعتسالجروكرجلجر شةذل  لجركقتلجر  ضرلتممةذلعكةرجل  لجإلثك تلجريش   
و  ذلجرمي ؿلجريزج  لتمرجلم تم ل  لعثةرلمفلجرمس  ؿلجرمطرك ذل  لجردإ كملجريزج ةذل  ل
لجري  تلجرنض  ةذلمفللت ؾلجألمكر لاللمش صلتم ـ لق ط   لتنرةرلجروكةرلرتة  جرت لةعكفل ة  
توذةلعم لمكلكجرمثؿلجركجضعلإ ىلذرؾلمكلتنرةرلوكةرلت نةؽلجربو ةذلإشدم لةشت  لمفل
ل،جأل ك لجرمر كإذلمفلمسرحلجريرةمذل رىلشسكت  ل رىلبوصلك ةشهمض م جلعث رلك م تل
لج لمذة لت   لمثؿ ل ال لجرك   لتم مه لةيد لال لةب أل كجؿ لةستو صلجستدالاللكج دج لرتملف كه
لت ل نةنذ ل   لكةتك كر لجروكةر لقد لجرذملتط كنتلك م ته ل ةه لجرمبتكه لجرذملتف لك رب ة مسؾ
تممةذلجلجرمط ال رىل رإةفل  لجر رعلجألكؿلكإ ةهلسأتطرؽل  لمذل،1ر  تلمفل كقهلجرك مذ
ل.جروكرجلر ن ض لجريزج  لتممةذلدكرلجر رعلجرث ش ك  للجالست  شذلكوكرجةلجألدرذلجريش  ةذ
 أىمية االستعانة بخبراء األدلة الجنائية الفرع األول:
س ةـلجألدرذلجريش  ةذلم لغ ةذل  لجألممةذلرعكش  لتس إدلجرم نؽل  لجرتكيةهلجرلفلم مذلوكةر 
 ض  ذل رىلمس إدجلي  تلجر عـل  لتندةرل،تثش ةلجرت نةؽلكتضةةؽلشط ؽلجرك  ل  لجرنضةذ
لمفل لجريرةمذ لة ةط لإم  لجرعبؼ ل   لتس إد لجرت  لجرم  كم ت لالستعم ؿ لجر شةذ جرمس  ؿ
 تعتسالتممةذلق شكشةذلكإ مةذ.لمم لةي ؿلم مذلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذل،غمكض
فلرتملوكةرلجألدرذلجريش  ةذلةس إدل  لت شةؼلجركجق ذلتكلت:لكتظ رل  لاألىمية القانونية .أ 
لتكلمفل  ؿل ل رىليش ذ لةتجةرلمفليش ةذ لقد لةي ؿلجرك ؼلجرن شكش لر كجق ذ جر  ؿلمم 
لغةر لتك لوط ة ل  ؿ ل رى ل ثك تللمت مد ل مثبل لشتةيذلتمةثر لش رم لكط ؽ لجشت  ر لك  ج ف
لمو   تلجإلطبل لإف لجرسبلح لك   لع شت لجرت  ل  صلجرةد لتنرةرلجةي كةذ لتأعةد لكعذرؾ ؽ
فلجرك  جلرةستلأجرطالجربرإ لةسمعلر م نؽلجإل  طذلك ألسك الجر نةنةذلر ك  جلكتأعةدلك
                                                           
لجر شةذلجربرطةذلر ت نةؽلكجرك  لجريش    ل-1 لجرنكجإد لجأللتع دةمةذع مؿلم مد  لجررة ضش ةؼلجر ركةذلر   ـك لجرس كدةذل،مشةذ 
 .884 لصـ0888
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يش  ةذلكك رت ر لإدـلتكيةهلجالت  ـلألملبوصلكإ ةهلةمعفلت شةؼلجر  ؿلجرذملتـل  ل
 جر  دثذل  بللم  قالإ ةهلتكلغةرلم  قالإ ةه.
لوبل ذاألىمية العممية:  .ب  لوبلؿ لمف لجألدرذللكتظ ر لوكةر لةندم   لجرت  لجر  مةذ جروكرج
لل.جريش  ةذلر ي ذلجرت لتط ك  ل ةم لةت  ؽلك ريرةمذلكتطرج   
لمفل دك ليرةمذللفبالنسبة لمجريمة - لكجرت نؽ لجرتأعد ل   ليدج لم م  لجروكةر لرتم ة تكر
كمدللتك رلترع ش  ل سالم لي ةل  لق شكفلجر نكك تلإشدم لة ةدلرتملجروكةرل رىلتك رل
مثؿل ؿلجرت لتبةرل رىلشكعلجر  ؿلجإليرجم لكجردكج  لجرت لع شتلكرجةلجرتع الجريرةمذلجردال
لجرنتؿلجرتعكتلكدج  لسرقذتثك تلج لكلجرنتؿل لشتةيذلل،فليرةمذ لجشت  ر ل ثك تلتفلجر  دثذ تك
 .1جةي كةذلجرمس ذلجرمأوكذجلمفلةدلجربوصلجرت لكيدلك  لجرسبلح
 ل.ك ريرةمذلمفلي ش لكميش لإ ةهلكب كدلتملمفلر ـلإبلقذلبالنسبة ألطراف الجريمة: -
:لتستدإ لقكجإدلجر دجرذلجرت لتس ىل رة  لي  تلجرت نةؽلكجر عـلم ر ذلبالنسبة لمجاني -
ل  لمسرحل لجرك م تلجرمر كإذ لجوتبلؼلعث ر لوبلؿ لكذرؾلمف لجريرةمذ ل   لجريش ج إدد
لج لت دةد لمثؿ لجريش ج لتك ل  تلجري ش  لجرت رؼلإ ى لكعذج لي ذ لمف لمذج ر مرلجريرةمذ
ل  كذل  لت دل لكمرضلي دملتكلإضكملتكلكه لع فلم ك  لتكل ذج جرتنرةك لتكلم شته
 .لجريرةمذلمم لةس إدل  لعبؼلجرجمكضتطرج هلإشدلتش ةذل
لجإل ك ت:كذرؾلك رت رؼلإ ىلبو ةذلجرميش لإ ةهلكمفلوبلؿلبالنسبة لممجني عميو -
ل لكجرت رؼلإ ى لكر نتلكه لط رته لضدةلتدكجتجرت  لجريرةمذ لوبلؿللتش ةذ لمف لذرؾ كةتـ
 جرم  ةشذلجر شةذلجردقةنذلر يثذلمفلقكؿلجرطالجربرإ .
جريش   لكإبلقت ـلك ركجق ػذلكعػذرؾلكػأطرجؼللجإلثك تر ب كدلدكرلم ـل  لل:بالنسبة لمشيود -
ل.2جريرةمذلكر تأعدلمفليمة لم لةدر لكهلجرب كدلمفلوبلؿلركطلتقكجر ـلككجق لجريرةمذ
                                                           
لل-1 ل مةد تم مد لتكك لكإثك تلجرل مد لكإبلقت   لجريش  ةذ لجألدرذ لوكرجة لجألمشةذلليرةمذ تن رةر لر   ـك لش ةؼلجر ركةذ تع دةمةذ
ل.84،ل83صلصلل ـ8114لجرس كدةذ لجررة ض 
ل.84جرس كؽ،لصمري لجرل مدلتككل مةد تم مدلل-2
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ب إتلك ضليكجشالجروكرجلجر  مةذلل ة عث رلجريرةمذلل  لعبؼلجلم م جروكرجلدكرلكت  ال
لكجإلثك تلجريش   ، لجرت نةؽ لمي ؿ ل   لعبؼلتسرجرللكجر شةذ ل   ل رة   لجرم ننةف لريكة كعثر
لكب دتلجعتب   تلإ مةذلت دلكمث كذلثكرجل  لمي ؿلجرت نةؽلجريش   لكمش  :،جريرج ـ
ألقػػػدجـلتثػػرجلكػػػ رزجل ػػػ لت  ػػالك ػػػم تلجأل ػػ ك لكجألعػػػؼلكجل:الخبـــرة فـــي مجـــال البصـــمات-1
تكلإشػػػدم لةػػػتـلجرتكقةػػػ لإ ػػػػىللجإلثكػػػ تلجريشػػػ   لإشػػػدم لة ثػػػرلإ ة ػػػ ل ػػػ لمسػػػرحلجريرةمػػػذ،
جرسػػػشدجتلكك ػػػم تلجأل ػػػ ك ،لكت  ػػػالجروكػػػرجلجر شةػػػذلجر  مةػػػذلدكرمػػػ ل ػػػ لعبػػػؼلجرك ػػػم تل
يرجةلجرمن رش تلكةش  ،لكشسك  ل رىلت   ك   ل1.كت دةدلتم عش  لكر    لكج 
لجألس  ذل:ت إطالق النارالخبرة في مجال مخمفا-2 لمف لجرش ر ل طبلؽ لةتو ؼلإفلإم ةذ
لجرم دةذ، لجعث ر لمف لجرعثةر لكتمبلحللجرش رةذ لكرةكسلجرط ن تلجرش رةذ، ع رظركؼلجر  رغذ،
تةدملجروكرجلجر  مةذلدكرم ل  لت دةدلجألس  ذلجرت لتط نتل ة للجر ....جرك ركدلجرم ترقذ،
ريرةمذ،لكرةكسلجرط ن تلجرت لتستور لمفلمش  لجرظركؼلجر  رغذلجرت لتضكطل  لمسرحلج
ةتـلت دةدلجألس  ذللتيس دلجرض  ة ،لكمفلوبلؿلمن رشت  لم لإةش تلجألس  ذلجرمبتكهلك  ،
لمو   تل لإ ى لجالوتك رجت ل يرجة لتف لعم  لك  سـ. لق ط  لش ك لإ ى لمش   لتط نت جرت 
 جإلطبلؽلم ةدليدجنل  لجرت نةؽل  لقض ة لجالشت  ر،لكغةرم لمفلجريرج ـ.
عثةرجلم لتستودـلجعالتل  لجرتعػ الجريػرج ـلعػأدكجتلالخبرة في مجال فحص آثار اآلالت: -3
جرو ػػ لكجرعسػػرلكجرشبػػرلكجرثنػػالكجرنػػصلكغةرمػػ .ل  ػػذةليمة  ػػ لتتػػرؾلعث رمػػ لإ ػػىلجأليسػػ ـل
لكدقذ.كجرم  دفلكجألوب الكجركرؽلكةمعفلمفلوبلؿلجروكرجلجر  مةذلت دةدلمذةلجألدكجتل
فلجروكرجلجر  مةذل  ل  صلمو   تلجر رج ؽلتعبؼلم ل حرائق: الخبرة في فحص آثار ال-4
لإفل لع شتلش يمذ ل ذج لم  لتك لجر رج ؽ، ل  ل ضرجـ لوبل    لتك لكتركرةذ لجست م تلمكجد  ذج
لتـل لإرضة  لع ف ل ذج لك ةم  لجر رةؽ، لتسك ا لت دةد ل   لم ةد لذرؾ لكعؿ تم سلع رك   .
لمت مدج.
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لجل:الخبــــرة فــــي مجــــال المفرقعــــات والمتفجــــرات-5 روكػػػػرجةلك رتنػػػػ طلمو  ػػػػ تل ػػػػكجد لةنػػػػـك
ل.لجرمت يرجت،ك     ،كت دةدلتشكجإ  ،ألممةذلذرؾل  ل ثك تلجررعفلجرم دملر ذةلجريرج ـ
جروكػػػرجلت  ػػػالدكرجلم مػػػ ،لمػػػفلوػػػبلؿلت  ةػػػؿلالخبـــرة فـــي مجـــال المخـــدرات والمســـكرات: -6
دج(لجرمضػككط ت،تكلإةشػ تلجريسػـ،لع رػدـ،لتكلجركػكؿ،لتكل  ػرجزجتلمىً دةػذللإةشػ تلمػفلجرم ػ
كمذجلجألمرلإ ىلغ ةذلمػفلجألممةػذلل ذلةمعفلجعتب ؼلكيكدلمذةلجرمكجدلكشسكت  ل  لجريسـ.
ل1  لجعتب ؼلعثةرلمفليرج ـلجرنتؿلكجالشت  رلكجرتسمـلكت  ط لجرمودرجتلكجرمسعرجت.
لكجر رؽلالخبرة في مجال التحاليل البيولوجية: -7 لع ردـ، لجريسـ، لسكج ؿ لجوتك رجت تبمؿ
لكجو لجإلثك تلجريش   كجرككؿ،كجر   ا، ل   لم مذ ليمة    لكمذة لكجرب ر. لتك رجتلجألشسيذ،
ثك تلجركشكجلكجرشسا. كقدلإززلمفلتممةذلمذةلجالوتك رجتلم لب دةلجرتطكرلجر  م ل  للكج 
مي ؿلجوتك رجتلجر  مضلجرشككملجررجةككزملمشنكصلجألكعسيةفل ذلت كعلةبعؿلك مذل
 كرجثةذلتمةزلجألبو صلكتشس ك ـلإ ىلش كل  سـ.
كمذجلجري شالجر  ـلمفليكجشالجروكرجلجر  مةذلذكللخبرة في مجال الخطوط والمستندات:ال-8
مفلوبلؿلم لةتـلمفلجوتك رجتللكعثةرلمفلجريرج ـ،لتممةذلك رجذل  ل ثك تليرج ـلجرتزكةر،
ل2ر كث  ؽ،لكجرمستشدجت،لكجروطكطلجرةدكةذلكجعرةذ.
 
لالفرع الثاني: أىمية دور الخبرة لمقاضي الجزائي
رجلجر شةذلدكرجلم م ل  لتعكةفلإنةدجلجرن ض لكجقتش إهلكأفلم لك تل رةهلمذةلجروكرجلمكلر وك
لةمعفلجرن ض لجر  ؿل  لجرنض ة ل لجر نةن لمم  ل رىل  إ    سش دم  لكج   ثك تلركقكعلجريرةمذ
جرت للتت  ؽلكمس  ؿل شةذلك تهلةت ذرل درجع  لمفلقكؿلجرن ض لدكفلجالست  شذلكأمؿلجروكرجل
لإ م ـ لجرمس  ؿلك عـ لر ذة لك  م ـ لكوكرت ـ لجست  شذل، ل رى لجرنض ج لريكة لت رضلمكدت كرند
ك روكرجةل  لمثؿلمذةلجرمس  ؿلرك ضلجالشتن دجتلمفلقكؿل ن  ةلجرن شكفلشظرجلرم لةسككهل يرجةل
لةنكؿلك ضل لك  لمذج لجرم رةؼلجرنض  ةذ لكزة دج لجردإكللجريزج ةذ شدالجروكرجةلمفل ط رذ
                                                           
ل.46ع ظـلجرمندجدم لمري لس كؽلصلل-1
ل.47،ل46صللش سه،مري ل،لجرجرمندجدملع ظـل-2
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للبرجحلجرن شكف قدلة د كجلمفلكرجةلط الجروكرجلعسالجركقتلكجر  عـلقدلة يأل رة  ل"  رو ـك
للتفلجروكرجلقدللر تو صلمةقت لمفلجرنض ة ".عم لتفلجر نةهلجر رشس لكةركلةنكؿل  لمذجلجر دد
ت كعلكسة ذلرشنؿلجرمش زإ تلكت رةنلردكرلجرم  عـلمفلمضمكشهلإشدم لةيرملشدالجروكرجةل
رلمدجةلإشدم لت دؽلجرم  عـلغ رك لإ ىلتنرةرلجروكةرلكبعؿلركتةش لبكهلمشظـلكةك نلجروط
كبللقةدلتكلبرطلكشتةيذلرذرؾل  فلجرو كـلةب ركفلكأفلجروكرجلتةدملجرت كةضلجروكرجةل  ل
فلجردإكللتعسالتكلتوسرلتم ـلجروكةرلكمذجلةترتالتكلل،مم رسذلجرس ط تلجرنض  ةذل  لجركجق 
 .1توطرلجرشت  جلكجعث رلإ ىل عرجلجر دجرذ((
ةرللك ضلجر ن  ةلجعوركفلكجرذةفلمـل  لذجتلجالتي ةلتفلر وكرجلجر شةذلدكرجلم م لمفللعم 
ش  ةتةفلجألكرىلتش  لتةثرلإ ىلجرن ض ل  لقش إتهلجربو ةذلكجرث شةذلتفلجروكةرلقدلة  دل رةهل
لكأإم ؿلقدلت ؿل رىل دلجرت كةضلجرذملاللةيالإ ىلجرن ض لمش هلر وكةر.
جالسػت  شذلكػ روكرجلةػرللتش ػ رةلككيػكالجسػتكدجؿلجرنضػ جلكػ روكرجةللةسػ شدلمكػدتلجرػرتملجرػذمك ػ ل
"رنػدلل تىلتعكفلجر دجرذلق  مذلإ ىلتسسلإ مةذلك  لمػذجلجر ػددلةنػكؿلجر نةػهلجر رشسػ ليػكر  
ت ػػك تلجر ػػكرجلجرندةمػػذلر  دجرػػذلجرم  ػػككذلجر ةشػػةفلت طػػ ل عػػرجلغ مضػػذلكمك مػػذلكةيػػالتفل
كاللل،بػ  ذلجرمضػة ذل ػ لةػدلكجرمةػزجفل ػ لجرةػدلجألوػرلتستكدؿلكة ؿلم    لجرمػرتجلجرتػ لت مػؿلجر
ةبػػؾلتفلجر دجرػػذلةيػػالتفلتعػػكفلم  ػػككذلجر ةشػػةفلكمج نػػذلجألذشػػةفلإػػفلعػػؿل غػػرجةلكت ػػرةضل
كرعش  لم لذرؾلةيالتفلتعػكفلكجضػ ذلمتؤلر ػذلكشػكرلجر  ػـل تػىلتػتمعفلمػفلجعتبػ ؼلجر نةنػذ"ل
لتمػػ دجلإ ػػىلإ ػػـلجرك ػػ لجريشػػ   كم مػػ لةعػػفلجألمػػرل ػػ فلجروكػػرجلت ػػدؼل رػػىل ظ ػػ رلجر نػػ  ؽلجإ
لجرموت  ذلكجرعـلجر   ػؿلمػفلجركسػ  ؿلجرتعشكركيةػذلجرمتػك رجل ػ لجرموػ كرلجريش  ةػذل كغةرةلمفلجر  ـك
يػػػؿلتفلتشنػػػؿل رػػػىل ةػػػزلجرػػػدإكللجريش  ةػػػذلدرػػػةبللةت  ػػػؽلكمسػػػ رذلجإلثكػػػ تلتودمػػػذلر نضػػػ ةلمػػػفل
كرغـلجالشتنػػػ دجتلجرتػػػ ل اللإػػػفلطرةػػػؽلجالسػػػت  شذلكػػػ روكرج.لجريشػػػ   لجرػػػذملةعػػػكفلجرك ػػػكؿل رةػػػه
فلتةػ لمػفلجرنػ   ةفلك ػذةلجالشتنػ دجتلرػـلةنػدـلكػدةبللر وكػرجلإكي تل رىلمسأرذلجالست  شذلك روكرجل 
كعمػ لتفلتةػ لمػش ـلرػـلةط رػالكإرج   ػ لتكلجالسػتجش ةلإش ػ لكػؿلشيػدلتفلجرعثةػرلمػفلجرػدكؿلت تمػدل
                                                           
لكق شكش  ،لغ زملمك رؾلجرذشةك تل-1 ل ش  لجر شةذل  ل ثك تلجرتزكةرل  لجرمستشدجتلجروطةذ لر شبرلجروكرج لـ8114 دجرلجرثن  ذ
ل.46ص
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 ة لكضػ تلت ػؾلجرػدكؿلل،جةإ ىلجرطرؽلجر  مةذلجرموكرةذلكتيةزلجر يكةل رىلجالست  شذلك روكرل
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 رةـلخباة ـىيالمبحث الثاني: ما
لتكإر تلجرميتم  تلجركبرةذلمشذلكيكدم لكس  ؿلموت  ذلرمع   ذلجريرج ـلكع   لتتـلك كرجل
مفلتلتىلةستنركك رت ر لإن كهل لجعثـجري ش لك س كهلإفلس كعهلل رجدجرن رل،إفلكيهلكأورل
لإشه.للجرمترتكذجرمشزرةذللكجعث رجرميتم لكتت نؽلجر دجرذلكة  علجرو ؿل
كرةدجلجرتطكرجتلجرتنشةذلكجرم  كم تةذلكم لرج نت  لمفلثكرجلجالت التلمذةلجريرةمذلفلظ مرجل 
لجرميتم  لت كتجرتطكرجتلجرت ل ل ظ مرجع  ذ لكدري تلمت  كتذ ككس  ؿللجإلرم التلجركبرةذ
لجرم لجر شؼ لجرتع ك   ل   ل بؿللكجألضرجرستودمذ لإ ى لتدؿ لإش   لجرش يمذ لكجرم شكةذ جرم دةذ
لمع   ت   لسة سذ ل   لجاليتم إ لل،كجضع لجركش ة ل   لجرب مؿ لجرتجةةر لةستكيا كذرؾ
لكجرسة س  للكتض  رلكجالقت دم لجردكرةذ للكجإلق ةمةذجري كد لرمع   ت   ر نض ةللتككجرم  ةذ
جرس كةذلجرمدمرجلر عة فلجرن شكش لر دكرذلجرم   رجلرذجللرم عث جرتو ةؼلمفللتكإ ة  ل  لجرم دل
  للسأتطرؽل  ب ك ذلرفلك ضلجرم  مةـلجرمإلكتمةةزم لجروكرجل  لعبؼلجر نةنذلألممةذرجلشظ
لمط كةف.ل رىمذجلجرمك  ل
لجروكرجل  لجرمط الجألكؿ ل:لم  ـك
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 المطمب األول: مفيوم الخبرة 
جرثػػكرجلجرتعشكركيةػػذللت دثتػػهفلتطػػكرجتلجرميتم ػػ تلكتطػػكرجتلجركسػػ  ؿلجر  مةػػذلمػػفلوػػبلؿلمػػ ل 
كسػػ  ؿلإ ػػرةذلكمتطػػكرجل ػػ لجرتعػػ اليػػرج م ـ،لكذرػػؾلةن ػػدلل رػػىي ػػؿلم ػػهلجريشػػ جلة ي ػػكفل
ي ؿلجالسػت  شذلكػ ريزجةلذكلتملم  رـلالرتع الجريرةمذلكمش لشنصلعث رم ،جرب ةلجرذملةل و  ة
عبؼلغمكضلك ضلجرنض ة لجرت لت رضلإ ػىلجرنضػ ةلإشػدلجرشظػرلل رىقكللر ك كؿللتممةذ
 ػػ لجرمش زإػػ تلكجرو ػػكم تلتةػػفلةيػػدلجرن ضػػ ل ػػ ككذل ػػ لتكضػػةعلكت سػػةرلك ػػضلجرمسػػ  ؿل
ك  ػـلتكل ػفلم ػةفلاللةتػكج رلإشػدللجإلرمػ ـل رػىفلت ػؾلجرمسػ  ؿلت تػ  لجرم ركضػذلإ ةػهلشظػرجلأل
لت ػك تةل  رػدكؿلجرمتطػكرجلوكرجغ ػالجرتبػرة  تلتيةػزلجالسػت  شذلكػ رتكمكلمػ لي ػؿلل،1ض ججرن
ل مرجعزلو  ػذلكػ روكرجتل ػ لميػ التلمت ػددجلعػ رموتصل ػ لإ ػـلجرك ػم تلكإ ػـللكإشب ةتنـك
لجرتػػ لتمعػػفللجألقػػدجـ،لكعثػػ رلجألسػػ  ذجركةكركيةػػ لكإ ػػـل كجريػػرج ـلجالرعتركشةػػذلكغةرمػػ لمػػفلجر  ػػـك
جر عػػـلل  ػػدجرمػػفلل قش إػػذلم ةشػػذلتمعش ػػل رػػىذلمػػفلجالسػػت  شذلك ػػ لر ك ػػكؿلجري ػػ تلجرنضػػ  ة
فلجرم عمػػذلم زمػػذلأجرػػذملةنضػػ لكػػلجر ػػ ـ.لجأل ػػؿجرمش سػػال ةػػ لجفلجروكػػرجلمػػ لجسػػتثش ةلمػػفل
سػػأتش كؿل ػػ للكش سػػ  لكإ ةػػهل ثك ت ػػ ل رػػىفلتتك ػػؿلترضلإ ة ػػ لكل ػػكػػ رت نةؽل ػػ لجركقػػ   لجرتػػ لت
ك شػػكجفلت رةػػؼلجروكػػرجلكجر ػػرعلجرثػػ ش لك شػػكجفلبػػركطللرإةفل ةػػ لةعػػكفلجر ػػرعلجألكؿ ػػجرمط ػػال
لل.جروكرج
 الفرع األول: تعريف الخبرة 
لجألورل  لجرمي التللتكجروكرجلر ظلب   لغةرلم ددلكمي ؿلم ةفلسكجةل  لمي ؿلجرنض ةل
كة فلم ش م لمفلل رىكرهلم  فلتورلل  لجر جذلكجال طبلحلكركة فلجرمن كدلك روكرجلتتطرؽل
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 لغة تعريف الخبرة  أوال:
جر  ػػـلك ربػػ ةلإ ػػىل نةنته،كوكرتػػهلك ربػػ ةلتملإ متػػه،لكجروكةػػرل–جروكػػرجلكعسػػرلجر ػػ ةلكضػػم  
ًكةػػرنج...جرػػذملةوتكػػرلجربػػ ةلك  مػػه،كتمؿلجروكػػرجلذككمػػ لكمشػػهلقكرػػهلت ػػ رى:  ى ٍسػػأىٍؿلكًػػًهلوى
تملل،1
.كجروكػػػرجلمػػػ لجرم ر ػػػذل2فلةوكػػػرةتهلوكةػػػرجلكوكرة،كتسػػػتوكرة:لسػػػأرهلإػػػفلجروكػػػرلكط ػػػالجسػػػأؿلإشػػػ
ػ لتىٍ مى يػكفىل...جألمكرلكقكرهلت  رى:لكككجطف لًكمى ًكةره كىجر لهيلوى
تملإػ رـلكأوكػ رلتإمػ رعـلكككػكجطفل،3
ل.ل4تمكرعـ
تندةرلكوكرجلم ردجليم   لوكرجتلكتمؿلجررتملجروكرجةلذككلجالوت صلجرذملة كدلر ـل ؽلجر
كب  دجلجروكرج:لمستشدلإلثك تللكجالقترجح،لكجروكرجلشت  لم لمرلكهلجربوصلمفلت دج لتكلرعة،
ل.5جروكرج
 ثانيا: تعريف الخبرة في االصطالح 
لعرفت الخبرة في االصطالح الشرعي:
لجرن ض  لمف لكط ا ل ةه لجرمتش زع لجرب ة ل نةنذ لإف لجإلوك ر لإرلكلل،6م  كأش  لجروكرج: ت
لعم لإر تلتةض لكأش  :ل،7جرموت ةفل  ل نةنذلجرشزجعلكط المفلجرن ض جالإتم دلإ ىلرتمل
لك  لتمؿلجر  ـلكقدلتكرزتلمذةلجرت رة  تلجرثبلثذ فلجروكرجلت ت  ل رىلتلكسة ذل ثك تلإ مةذلةنـك
لجرن ض  لجريزج رمل لك ن كلل،ط المف لجإليرجةجتلجريزج ةذ لإرشظ ـ لجرضكطلجرنض   لرف ري ؿ
لرذ.أأمؿلجروكرجلمفلتطك ةلكغةرمـلإلكدجةلجررتملجر ش ل  لتملمسكقض جلجرت نةؽلجالست  شذلك
ل
                                                           
 ل48لسكرجلجر رق ف،لجعةذل-1
 886،ل885صلل،ـ0884،ل4طل،ركش ف،،لدجرل درلكةكت8 ،مشظكرلجألش رم،لرس فلجر راجكفلل-2
 ل044سكرجلعؿلإمرجف،لجعةذلل-3
ل،كةركتل–دمبؽ،لجردجرلجرب مةذل–تجل كجفلإدش فلجردكجكم،لدجرلجر  ـل،جرم ردجتل  لغرةالجرنرعفل،جررجغالجأل   ش ل-4
 .864ـ،لص0888،ل0ط
 517صـ،0،8117طك ذ،إ رـلجرعتال،0كدلجر مةدلإمرلكمس إدجل رةؽلإمؿ،لم يـلجر جذلجرم   رج، ت مدلموت رلإل-5
لل-6 لجإلسبلمةذ لجإلثك تل  لجربرة ذ لكس  ؿ لجركة فلجرز ة  لم مد  لدجر لمعتكذ لجربو ةذ  لكجأل كجؿ   لجرم  مبلتلجرمدشةذ
ل.ل483 لصـ0884 ل8دمبؽ لسكرة  لط
 .673 لص0873 ل5 ل 8تدرته لدجرلجر عر لدمبؽ لسكرة  لطجرز ة  لكمكه لجر نهلجإلسبلم لكلل-7
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 أما تعريف الخبرة في االصطالح القانوني
لجقتضىلجألمرلرعبؼلدرةؿلتكل -0 ل ذج ل رة   لجر يكة جروكرج:م لطرةؽلمفلطرؽلجإلثك تلةتـ
ل.1ت زةزلتدرذلق  مذ
رتكضةعلمسأرذللجروكرج:م لجإليرجةلجرذملمد هلجست م ؿلم  رؼلت دلجرموت ةفلجرش سةةف -8
 .2ةتط ال    لع  ةجلتنشةذلاللةم ع  لجرن ض 
م ل كدجةلرتمل شػ ل ػ لمسػأرذلةت ػذرلإ ػىلجرن ضػ لجريزج ػ لتوػذلرتمل ة ػ لدكفلجالسػت  شذل -4
ل.3كمفلرهلدرجةذلو  ذلمتىلع شتلمذةلجرمس رذلم مذل  لجردإكللجريزج ةذ
ل.4جرم  كمذلم لإك رجلإفلكسة ذلر ت رؼلإ ىلكق   لمي كرذلمفلوبلؿلجركق    -3
م لجستب رجل شةذلةست ةفلك  لق ض لجرت نةؽلرتندةرلجرمس  ؿلجر شةذلجرت لة ت  لتندةرم ل -4
ل5 رىلم ر ذل شةذل،تكلدرجةذلإ مةذلاللتتكج رلردللق ض لجرت نةؽلك عـلتعكةشه.
م ل دالةلتمؿل فلم ةفلتكلإ ـلم ةفلكرتة ـلجربو  ل  لمس  ؿلذجتلط ك ل ش لةت  ؽل -5
ل.6ر  كـكت ؾلجر شكفلتكلج
لم  كم تل -6 لإ ى لجر  كؿ لمشه لةن د لت نةن  لكأش  :لل يرجة لكمةا لعدـ لجألست ذ كإر   
لمذةل لمثؿ ل   لجوت ص لت   ا لطرةؽ لإف لجرم ر ذ ل ركع لمف ل رع ل   ضركرةذ
ل.7جألمكر((
لإلمع فل -7 ل شةذ لكم  كم ت لجإلرم ـ لةتط ا لكمكضكع لةت  ؽ لكأش  :لل يرجة لك ض ـ كإر   
لجستوبلصلجردرةؿلمشه((.
                                                           
 .6صلـ،8116ل،جإلسعشدرةذل،دجرلجر عرلجري م  ل،جروكرجل  لجرمكجدلجرمدشةذلكجريش  ةذل،إ  لإكضل سفل-1
2
- Adolphe Ruolt ,l'expertise médico-légale, nadjah El-Jadida, Casablanca, 1988 ,p4.   
لجرمك دئل-3 لإكض  لم رلإكضلم مد لجإلسعشدرةذ  لجري م ةذ  لجرمطككإ ت لدجر لجريش  ةذ  لجإليرجةجت لق شكف ل   لجر  مذ
ل.587 لصلـ0888
 .833 لصلـ0873 ل0م مدلزع لتككلإ مر لجإليرجةجتلجريش  ةذ لدجرلجرمطككإ تلجريش  ةذ لجإلسعشدرةذ لطل-4
 .016 لصـ8101 ل8ت سفلككسنة ذ لجرت نةؽلجرنض    لدجرلمكمذ لجريزج ر لطل-5
لتكم ةكةذ ل-6 لجهلل لكجرت نةؽ( لإكد لجريزج رملجرت رم لجريزج ةذ لجإليرجةجت لق شكف لكجرشبرلبرح لر طك إذ لمكمذ ل(طل.دلل،دجر
ل.384صل ـ8104
ل841صـ،0873ل 0 ة ةذلتطكةنةذلمن رشذ مطك ذلجرم  رؼ كجدجد طأدرجسذلتلثك تإلعدـلكمةالجرشدجكم برحلق شكفلجل-7
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لجرن ض لتكلجرم نؽل  لمي ؿلكإر   -8 لجر شةذلجرت لةست ةفلك   لعوركفلكأش  :للجالستب رج  
جإلثك تلرمس إدتهل  لتندةرلجرمس  ؿلجر شةذلجرت لة ت  لتندةرم ل رىلم ر ذل شةذلتكلدرجةذل
ل1إ مةذلاللتتكج رلردللإضكلجرس طذلجرنض  ةذلجرموتصلك عـلإم هلكثن  ته((.
لإ  لج -01 لم مد لت رةؼلجألست ذ لر ش  رلكر ؿ لكبمكالن ر كرملجرم  م لتعثرلكضك  
لم  كم تل لإ ى لجر  كؿ لمشه لةن د لت نةن  لتدكةر لم  لق ؿ:للكجروكرج ل ند جرت رةؼ،
لكرةسل لشزجع((، لم ؿ لتعكف ل شةذ لكمس  ؿ لجالوت صلر كت لت   ا لككجسطذ ضركرةذ
لللتدكةرلت نةن لكجستب رج لكأش  : لر وكرج لجرميةد لإ متلإكد لت رةؼلجألست ذ لإشه لك ةدج
لك ركجق ذل لتت  ؽ ل شةذ لتك ل لإ مةذ لم ر ذ ل رى لجرك كؿ لكجةذ لجرن ض  لك   لةست ةف  شةذ
ل2جرم ركضذلإ ةهلتشةرلجرطرةؽلتم مهلرةكش ل عمهلإ ىلتس سلس ةـ((.
لم لتندةرلم دملتكلذمش لةكدةهلت   الجر فلتكلتكةرللي شالمفلجر نهل -00 فلجروكرج
  لجريرةمذلم ر ت  لككم  كم تهللجالوت صل  لمسأرذل شةذلاللةستطة لجرن  ـلك رت نةؽ
لتكل لجريرةمذ لكيسـ لتك لكبوصلجرمت ـ لمت  نذ لجر شةذ لجرمس رذ لت ؾ لع شت لسكجة جرو  ذ
لكعث رم  لجرمست م ذل  لجرتع ك   لتعثرلرم  كـل،3ك رمكجد لجرت رةؼلجربمكرةذ كةبل ظل  لمذج
ل.جروكرج
لرم لجرتبرةع ل  رذ ل   لعم  لم دةذ ل شةذ لمس  ؿ لجروكرج لمكضكع لةعكف لجرك  جكقد لسكا ل ر ذ
لك ألو  ةةفل لجالست  شذ ل رى لجرن ض  لة ي  لكقد لجريرةمذ ل  دج  لجستودمت لجرت  كجركسة ذ
لت دةدل لكك رت ر  لجريرةمذ لوطكرج لمدل لتندةر لإ ى لرمس إدته لكجرضرك ت لجريركح ر  ص
لر   إؿ،كلجرمسةل لجريش  ةذ لجإلي  ضللعم لرةذ ل  الت لإلثك ت لجروكرجة ل رى لجرن ض  لة ي  كقد
فلر وكرجلتممةذلو  ذل  لت نةؽلجروطكطلإلثك تليرج ـلإجريرج ـلجريشسةذلكعذرؾل جر مدةذلكل
                                                           
لميل-1 لجررجك م مكدلبمسلجردةفلجروزجإ   لجإلسبلمةذل  لجر دد لجألشك رلر   ـك ل ذيلي م ًذ لـ8118تعتككرلل،جرسشذلجألكرى،
ل.015ص
ل.016 صم مكدلبمسلجردةفلجروزجإ  لجرمري لش سهل-2
لـ0876 لبرعذلتة دلر طك إذلجر شةذ لكجدجد ل0إكدلجألمةرلجر عة  لكس ةـل كرجمةـل ركذ لت كؿلجرم  عم تلجريزج ةذ ل ل-3
 .084ص
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لكجريرج ـل لجألم شذ لجالوتبلسلكوة شذ لإلثك تليرج ـ ل س كةذ لمس  ؿ لجروكرج لتبمؿ لكقد جرتزكةر
لجرضرةكةذلعم لقدلةعكفلمكضكعلجروكرجل ثك تليرج ـلتن ةدلكتزكةرلكتزةةؼلجر م ذ.ل
رضلمش  لك  لجر  رذلجر ن ةذلتكلج ؿلم شكةذلعم ل ذجلع فلجركقدلةبمؿلمكضكعلجروكرجلمس 
جرش سةذلركة فلمدللتكج رلجرندرجلإ ىلجإلدرجؾلكجالوتة رلكجرت نؽلمفلجر  تلجرموت  ذلجرت لقدل
ةعكفلر  لتأثةرل  لتطكةؽلجريزجةلجرمبل ـ.لكتنكـلجالوتك رجتلجرم م ةذلكدكرلم ـلكر ةس ل  ل
لجرم ة لجإلثك تلجريش   ل لةتمثؿل  :  مؿلجريش  ةذلكدكرلمزدك لتنـك
جرك  لإفلجردرةؿلجر  م لكتندةمهلك ر كرجلجرت لتبعؿلجقتش علجرن ض لكذرؾلإفلطرةؽل -
 جإلثك تلجر  م ،ل  ردرةؿلجر  م لمكل  لجركجق لشتةيذلجالوتك رجتلجرت لةنكـلك  لجروكةر.ل
لجر - لجالوتك رجتلإ  لتطكةؽلجرن شكفلكذرؾلإفلطرةؽلت دةد لمذة ك ؼلجرن شكش لكتس إد
لجرش  ةذل ل   لة دد لكمذج لجري ش  لكه لق ـ لجرذم لجردكر لك رضكط لة دد لجر  م  لجردرةؿ الف
جرك ؼلجرن شكش لر ذجلجردكر.كقدلةعكفلجردرةؿلجرم دملقكة لعضكطلجرمسركق تل  ل ة زجل
إ ىلجرندرلجرمتةنفلمفلتفلجربوصلمرتعالريرةمذل و  ةلتبة ةللبوصلكة ةدلمذجلجردرةؿ
لجردرةؿلاللة ةدل  ل ثك تل فلجربوصلمكلجرس رؽ.لكمش لمت  هلمفليرة مذلكرعفلمذج
ل1ةأت لدكرلجروكرجلكجرم مؿلجريش   .
 :جرطكة ذلجرن شكشةذلر وكرجلإدجلعرجةلشسردلتمم  لكبأفلقةؿلالطبيعة القانونية لمخبرة: ثالثا:
جرت رؼلة تكرلت   المذجلجررتملتفلجروكرجلكسة ذل ثك تلت دؼل رىللالخبرة وسيمة إثبات: -أ 
   لتشنؿل رىل ةزلجردإكللدرةبللةت  ؽلل،إ ىلكق   لمي كرذلمفلوبلؿلجركق   لجرم  ـك
لجرم شكمل رىلجرمت ـ لجرم دملتك ل سش دم  لتك لجإلثك تلم ر ذلل،كإثك تليرةمذ كةتط المذج
ل لجرنض  ةذ لجرس طذ لردل لتتك ر لال لجرن ض لو  ذ لتك لجرم نؽ لإمؿ لطكة ذ ل رى شظرج
رذجلل،ركلع فلجألمرلةتط الإمؿلتك   لتكلتي رالإ مةذلتكل شةذلكثن   ت ـلكوكرجت ـلعم 
ل.2الكدلمفلجشتدجالوكةرلرم لرهلمفلتم ةذلو  ذ
                                                           
 لدجرلجري م ذلجريدةدجلجالزجركطذ لDNAؿججريكجشالجرن شكشةذلكجربرإةذلرئلثك تلجريش   لر ب رجلجركرجثةذل،ل مدلغ شـتم مدلل-1
ل088ك080 لصـ8117جألردف 
ل.833م مدلزع لتككلإ مر لمري لس كؽ لصلل-2
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لك لجرن   ذ لجرشظرةذ لكد ضل يج لجررتم لمذج لت   ا لجردرةؿلأكةدج   لرتندةر لكسة ذ لجروكرج ف
ةض لتشنؿلكةستشدكفل  لذرؾل رىلجشهلركلس مش ليداللك فلجروكرجلم لكسة ذلرتندةرلجردرةؿلم لت
لةتمثؿل  لرتملجروكةرلتكلتندةرةلر درةؿلم ؿلجرك   لجررتملكمل، رىلجردإكللإش رجليدةدج ذج
ل ثك تلت لمكضكع لكدكرة لكس  ؿلة د لع  ذ لب ف لمك لر ن ض لعم  لجرتندةرةذ لر س طذ لةوض  ف
ل ثك تلق  مذلل،جإلثك تلجألورل لكسة ذ لجروكرج لك ف لجرشظرةذ لمذة لتش ر ذرؾلشرللك ضلمف
ل  لي ل رىلكذجت   ل شةذ لتك لإ مةذ لجروكةرلشنؿلقكجإد لجرمي التلتملسكجةلتضمشتلم مذ مة 
ل  روكرجل لر   رذ لجرمك برج ل درجعهلكمب مدجته ل بم تلتةض  لجر د لت دتلم متهلمذج جرن ض لتـ
لتكدجل لعم  لمك برج لك ذ لجرن ض ل م  لرشنؿلمكضكعلجإلثك تل رىلم ر ذ لجر  رتةفلكسة ذ رع ت 
كطرةؽلغةرلمك برلعم ل ذجلجقت رتلم متهلإ ىلجإلدالةلك ركسة ذلتندةرةلجربو  لر كجق ذلتكل
ل.1تكلجرم دجلجربلزمذلجرت لمفلب ش  لتنرةرلكتس ةؿلجر بلقذلكةفلجرن ض لكمكضكعلجإلثك ت
لرةستللالخبرة إجراء مساعد لمقاضي: -ب  لجروكرج لكأف لكتنض  ليدةدج لجرشظرةذ لمذة ت تكر
دلر ن ض ل  لجرك كؿل رىلتندةرل ش لكؿلت دلكمث كذل يرجةلمس إل،كسة ذل ثك تلمك برج
لجرمي ؿلةيالجرت رقذلكةفلجردإكللكجإلثك تلكجر عـل ذجل ر   رذلجريش  ةذل ة لتشهل  لمذج
لجر ش   لجردإكللجريش  ةذمفلوبلؿلمذة لتتعكف لجرثبلثذ لكةفلل،2ر لمتكسطذ   إلثك تل  رذ
عورةفللجألطرجؼلكجرن ض لكقدلة ت  لجرن ض ل  لمي ؿلجإلثك تل رىلمس إدجلتبو ص
لك لةةعد لكذرؾ لجروكرجة لر ن ض أكمش ـ لمس إد ل يرجة لجروكرج لمفلتكلل،ف ليزة لجروكةر ف
لكدكرلاللةنؿلتممةذلإفلم لةةدةهلتملإضكلعورل  لسكةؿلت نةؽل جرم عمذل ة لةنـك
ل3.جر دجرذلمم لةي ؿلجرك ضلتسمةذلجروكةرلكن ض لجركق   
لجف: الخبرة وسيمة لتقدير الدليل -ج  لجر نه لكسة ذللةرللي شالتورلمف لميرد ل جروكرج
ل دكدلل،رتندةرلجردرةؿلكتنةةـلدرةؿلمطركحلإ ىلجرنض ة لكرةسلر    ة لاللتعكفلمش ردج
                                                           
 .00 لصـ0878 ل0س ل0علت ع ـلجروكرجل  لق شكفلجركة ش تلجرسكرم لمي ذلجرم  مكفلجرسكرةذ لة سةفلجردرعزر  ل-1
ل.05 لصـ8113 لي ش  لجرطكة ذلجرن شكشةذلر وكرج لمي ذلجربرطذ لجر ددلجرس ك ل،كفلس دلسمةرل-2
لدكرلجألشي حل مبكل-3 لمي ذلجرم  مكفلجرسكرةذلل  ب تةفل كؽلجركش سيةذلت تلجر مرجةل  لمي ؿلجروكرجلجريش  ةذلكجر شةذ 
 .008 للصـ0874 لتكتل7ع
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لذجت  ل،مستن ذ ل ثك تلك د لكسة ذ لتتي ىل  لتنةةـلل،   لتور لإفلعكش   لكظة ت   شم  كج 
لاللتو ؽلدرةبلل،درةؿلمطركحلإ ىلجرم عمذ إ ىلوبلؼلجر  ؿل  لكس  ؿلل، ة لتش  
لجرن ض لكب فلجإلثك تلج لغمكضلتم ـ لتك لتبع ؿ لقة ـ لك  ؿ ل ال لتنـك لال ألورلل  روكرج
لجإلثك تلجألورلل،درةبل لكس  ؿ ل   لقة ـلل،إ ىلوبلؼلجر  ؿ لك  ؿ ل ال لتنكـ لال   روكرج
لجرن ض ل رىل تبع ؿلتكلغمكضلتم ـلجرن ض لكب فلدرةؿل ثك تلمندـل  لجردإكلل ة ي 
 .1تكلجرجمكضموت ةفللوكرجة(لإلزجرذلمثؿلمذةلجإلبع ؿل
للالخبرة شيادة فنية: -د  لةرل لجر نه لمف لجألور لجالتي ة لجرب  دجلتتم  لمف لشكع لجروكرج ف
ل  لذرؾلل،2جر شةذ لجإليرجةجتلكسشدمـ لجروكةرلترتب كه لكةف لعكةر ل رىل د لمش ؾلتب كه ف
جررتملجرن شكفللكةأوذلك ذجل،كعبلمم لة  ؼلةمةش لكجرب مدل عبلمم لةدر لكم  كم تلبو ةذ
ة لة رؽلككةفلجرب مدلجر  دملكجرب مدلجروكةرلعم لةأوذلك ذجلجالتي ةلجرن شكفلجالشي ةزمل 
 .3جرترع 
فلرشظرةػػذل ػػ لتكرةػػرلكي ػػذلشظػػرمـل رػػىلتةسػػتشدلت ػػ  المػػذةلجلالخبــرة استشــارة فنيــة: -ه 
جرن ض لاللة يال رػىلجروكػرجل الل ذجلكجيػهلمسػ رذلإ مةػذلتكل شةػذلة ػ ال درجع ػ لتكل  م ػ ل
ىلجالسػػت  شذلكوكةػػرلر تمتػػ لكأم ةػػذلو  ػػذلرعػػ لةنػػدـلرػػهلجستبػػ رجل ة يػػال ػػ لمػػذةلجر  رػػذل رػػ
 ندلتعػػكفل،كإ ةػػهل م مػػذلجروكةػػرلتعػػكفلك سػػالط ػػالجرن ضػػ ، شةػػذل ػػ لجرميػػ ؿلجرمط كا
ميػػردل ربػػ دلر ن ضػػ ل رػػىلجرنكجإػػدلجر شةػػذلجرتػػ لة ت ي ػػ لرتأعةػػدلجركجق ػػذلم ػػؿلجإلثكػػ تلتكل
جلجرتأعةػدلكرعػفلجروكةػرلش سػهلك ػذلالسػتوبلصلشتػ  جلمكضػكإةذلمش ػ لكقػدلتت ػدللذرػؾلكقةػ ـ
فلجرتعةةػؼلجرنػ شكش لمػكلمػفلجوت ػ صلذلجروكةرل رىلجرتنػدةرلجرنػ شكش لألم ملدكفلتفلتمتد
ل.4جرن ض لك دةلدكفلسكجة
                                                           
لجررجبد جل-1 لم مكد لإم فللمرجد لكجرتكزة   لر شبر لجرثن  ذ لدجر لكمن رشذ(  لجرمدش لدرجسذ لجرن شكف ل   لكجروكرج لك رم  شةذ إلثك ت
 .015 لصلـ8117،لجرطك ذلجألكرى
ل.06كفلس دلسمةر لجرمري لجرس كؽ لصل-2
ل–81 لصلـ0853لي م ذلجرن مرج لع ةذلجر نكؽ ل ةإثم فلتم ؿلإكدلجرر ةـ لجروكرجل  لجرمس  ؿلجريش  ةذ لتطرك ذلدعتكرجل-3
 .ل88
 .ل48إكدلجهللليمةؿلجررجبد لمري لس كؽ لصلل-4
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لجرم دةذل لرؤلدرذ لجرش س  لجرتندةر لكسة ذ لجروكرج لك إتك ر لجالتي ة لمذج لك ضلجر ن  ة لإ ؿ كقد
ل.1ةذلر ن ض لرمس إدتهل  لتعكةفلإنةدته   لجستب رجلش سل،كجرم شكةذلإ ىل دلجرسكجة
لكسة ذلمفلكس  ؿلجإلثك تلفلتغ الجرتبرة  تلتوذتلك ررتملجألكؿلتملكجررجيعلتفلت جروكرج
 دلطرؽلجإلثك تل  لجردإكللتوذلكهلجرمبرعلجريزج رمل ة لتطرؽلر وكرجلك إتك رم لكمكلم لت
لإلثك ت.جريزج ةذل  لجرعت الجرث ش لجر  ؿلجألكؿلت تلإشكجف:ل  لطرؽلج
 الفرع  الثاني: شروط الخبرة
ي  ػػ ل رػػىلطكة ػػذلجرم مػػذلجرتػػ لجشتػػدالمػػفلتكػػدلمػػفلجرشظػػرلرم ر ػػذلبػػركطلجروكػػرجلجألس سػػةذلال
فلعػ فلإ ػل،ق ضػ لجرت نةػؽلكة ػكدلتنػدةرلذرػؾل رػىل،فلع شػتلمػذةلجروكػرجل رزجمةػذلتكلالتجروكةرلكل
 رػػػىلقكجإػػػدل شةػػػذللتوضػػػ لفلجروكػػػرج ػػػ روكرجلتعػػػكفلكػػػذرؾل رزجمةػػػذلألل،ك ػػػددلمسػػػ رذل شةػػػذلك تػػػذ
ؽ.ج. ل" ذجلإثػرلل62لتمػؿلجالوت ػػ صلعت دةػػدلسػكالجرك ػ جلإمػبللك رمػ دجكتيرةكةػذلتسػتدإ ل
إ ىليثذلبوصلكع فلسػكالجرك ػ جلمي ػكاللتكلمبػتكهل ةػهلسػكجةلع شػتلجرك ػ جلشتةيػذلإشػؼلتكل
فلةوطػرلكعةػؿلجريم كرةػذلإفلجر ػ د لتك نل   ىلض كطلجربرطذلجرنض  ةذلجرذملتكجةرلإشؼل
ر نةػػػػ ـلك مػػػػؿلجرم  ةشػػػػ تلجألكرةػػػػذلكثػػػػـلكةشتنػػػػؿلكجةػػػػرلتم ػػػػؿل رػػػػىلمعػػػػ فلجر ػػػػ د لل،ر ػػػػكر ػػػػىلجإ
لفلتتك رلإ ىلبرطةفلمم :ذل ثك تل  لجرمكجدلجريش  ةذلةيالتفلجروكرجلعكسة ةستو صلت
 ن تكون الخبرة فنية بحتة: أأوال
لث رتل  لتثش ةلسةرلجردإكللجريش  ةذلمسأرذل شةذ ل ذج لجر  يذل رىلجروكرج ةتكقؼلإ ة  للتنـك
اللهل ة  لألفلذرؾلةتط الرتة ل شة لكرـلةعفلكمندكرلجرن ض لتفلةكدملرتة،جر  ؿل  لجردإكل
لكطكن مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلجريزج رملل146ةتك رلردةهلكمكلم لش تلإ ةهلجرم دجل
ل،جؿجأل كل ل  فلجروكرجلجريزج ةذلتمت زلك رط ك لجالوتة رمل  لعؿل.ج.مفلؽل143شصلجرم دجلر
لجرم دج ل رى لة ي كف لجرت نةؽ لقض ج لمف لكجرت ل151/4 عثةرج لتلمش   لةيكز"غةر ةلر وكرجلشه
ةلم مت ـلكجةرل ضكرلفلةكي كجل رةهلجألس  ذلجربلزمذلألدججألطك ةلجرمع  ةفلك  صلجرمت ـلت
شهلةيال يرجةلتكجرتطكةؽلجرس ةـلر ن شكفلل،كجرت لتيةزلكإيرجةلجروكرجلجر ن ةذل،"ق ضلكاللم  ـ
                                                           
 .818صلـ0870ل،م مدلببلؿل كةا لجروطكرجلجإليرجمةذ لدرجسذلمن رشذ لتطرك ذلدعتكرجة لدجرلجررس رذلر طك إذ لكجدجدل-1
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لت دةدللمثؿ لإلمع شةذ ليش    لك ؼ لذجت ليرةمذ لالرتع كه لمت ك  لمت ـ لرعؿ لجروكرج مذة
 .1ذلكدريذلجرم كق تلجر ن ةذلر مت ـجرمسةكرةذلجريزج ة
مػفلقػ شكفلجر نككػ تل ػ لكػ التإمػ ؿلجر شػؼلجر مدةػذ(إ ىلعػؿلمػفلتتػىلل264 تطكةػؽلجرمػ دجلل
جرطكةػػالجربػػرإ لكذرػػؾلكػػدلمػػفلبػػ  دجلطكةػػذلتسػػ ـلر م تػػدللإ ةػػهلمػػفلطػػرؼلالل،  ػػبللإمػػدة 
ةػػػالفلجرطكألل،كت ػػػشةؼلجريرةمػػػذلكتطكةػػػؽلجرػػػشصلجرنػػػ شكش لجركجيػػػالجرتطكةػػػؽل،رت دةػػػدلجر يػػػز
كشػػػكعلجعرػػػذلجرمسػػػتودمذل ػػػ لل،جربػػػرإ لمػػػكلك ػػػدةلجرػػػذملةمعػػػفلرػػػهلتفلة ػػػددلوطػػػكرجلجريػػػركح
لجريرةمذ.
 ن تكون ىناك ضرورة ممحة إلجراء الخبرةثانيا: أ
ل لجشه ل  لجروكرج لإن ة مفلجرمك دئلجر  مذ كجرريؿلجرمرةضلش سة لل،ر   ؿلكةفلجرريؿلجرس ةـ
  ش ؾلتمرجضلغةرلل،كرةسلجالستدالؿلمفلظ مرلجر  ؿل،ةيالجر كدجل رىلإ ـلجرطالجرش س 
ل.2ظ مرجلاللةستطة لم ر ت  ل اللجروكرجةل  لإ رـلجرطالجرش س 
هلمفلطرؼلكدكفل يرجةلوكرجلإن ةذلكش سةذلإ ة رذلمت ـلإ ىلم عمذلجريش ة تل  لاللةمعف
لكجرش سةذوكةرلم لجريش ة تلكت مذلل،وتصل  لجألمرجضلجر ن ةذ لإ ىلم عمذ لمت ـ ل   رذ تك
لجمرتجل،جوتبلسلتمكجؿلإمكمةذ لمت ك ذ لجإلي  ضلجر مدملتك لجرمس  ؿلل،  ليرةمذ عؿلمذة
تندةرللكترؾلجرك ال ة  لم تك  لرن ض لجرت نةؽل  ل،تدإكلك رضركرجل رىل يرجةلوكرجل شةذل ة  
لجريش  ةذلم طة ت لجرذملل،جردإكج لجر رشس  لجرطك لتكوبلؼلجرمبرع لجرمةدجف ل   كيالجروكرج
ل كجد لجرطرق تلكجروكرجتلجرمت  نذل ل  ل  رذ لكجرمةع شةع  لكجر س ك  لكجرعةمة    كجركةكركي 
فلةشتدالوكةرل  لكق   لكتكت نةؽلجربو ةذلكجرعت كذلشظرجلروطكرجلمذةلجرلك ألس  ذلكجرذو  ر
ل.3 شكفلجإليرجةجتلجريش  ةذلجر رشس مفلقل159/2م دجش سلجركقتل سالجر
 : خصائص الخبرة وتمييزىا عن بعض المفاىيم المشابية ليا المطمب الثاني
                                                           
لمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذل040/3كل035ك034كلل58جرمكجدلل:ةشظرل-1
لل-8 لإةد لكجريزج ةذ لشظرةذلرة س  تكك لجرمدشةذ لجرم  عم ت لت كؿ ل   لجر نكقةذ لجإلثك ت لزةف ـل8114لكةركت لمشبكرجت
 450ص
 .414صلل كرجمةـلك م مد لمري لس كؽ ل-3
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لوكةرل لكؿ لذرؾ لجرموتصل   لجروكةر لكمك لكم دته لكتو  ه لجألإ ـ لمك لجرن ض  لع ف  ذج
ل  لةست ةف لر ن ض لتف لةيكز ل ة لال لق شكشةذ لكمس  ؿ لت  ؽلجألمر لع م   لجرمس  ؿلجروكرجة
،ل اللتفلجروكرجلت ك تلت تؿل1جرن شكشةذلكأمؿلجروكرج،لعكفلجرن ض لمكلمفلةتع ؿلك رن شكف
مع ش لم م ل  لمي ؿلجر مؿلجرنض   لك إتك رم لطرةؽلم م لمفلطرؼلجإلثك ت،لالسةم ل  ل
لتمرلضركرمل ل رىلجروكرج لجر يكة لكأف لةةعد لجرتنش لمفلبتىلجرمي التلمم  لجرتطكر مكجي ذ
لجرن ض لكت ةةفلوكةرلر  ـلم طة تلو  ذل ذ جلت  ؽلجألمرلك رمس  ؿلجر شةذلجرك تذلجرت لت ـز
ل2جرشزجع لرعبؼل، لع    لت دؼ لعكش   ل   لجألورل لجإلثك ت لكس  ؿ لم  لتتدجوؿ ل ثك ت كجروكرج
ظ  رم  فلجألدرذلجريش  ةذلتنسـلمفل ة لطكة ت  ل رىلتدرذلم دةذلكم لجرت لتعم لل،جر نةنذلكج 
لت تلجر كجسلكل لرمس  تن  لتك لجرميردج لك ر ةف لمب مدت   ل رىللةمعف لت ؿ لم شكةذ لتدرذ تك
غ التكلتقكجؿلجرمت ـلتم لجروكرجل   لتجرم نؽلتكلجرن ض لإ ىلرس فلجروكةرلعب  دجلجرب كدل
جأل ة فلتعكفلمفلكةفلجألدرذلجرم دةذلإشدم لةت  ؽلتنرةرلجروكةرلةمعفلرمس  لكرةةت  لعم لمكل
فلةمش لتفلمذجلاللقدجـلكجرسشدلجرمزكرلكغةرم ل اللتك لكعث رلجألجر  ؿلك رشسكذلرطك  تلجأل 
تعكفلجروكرجلمفلكةفلجألدرذلجرم شكةذلإشدم لاللتت  ؽلكأثرلتكلكق   لم دةذلعم لمكلجر  ؿل  ل
ل.3تنرةرلجروكةرلجرو صلك  رذلجرمت ـلجر ن ةذلتكلجرش سةذلتكلتندةرلجر مر
لجإلث لكتدرذ لجروكرج لكةف لجركثةنذ لر  ذ ل رىلكشتةيذ لجرمط ا لمذج ل   لسأتطرؽ لجألورل ك ت
لو  صلجروكرجل  لجر رعلجألكؿلكتمةةزم لإفلك ق لجرم  مةـلجرمب ك ذلر  ل  لجر رعلجرث ش .
 الفرع األول: خصائص الخبرة
لجرم نؽل  الطابع الفني لمخبرة:-1 ل ش لكريكة لذجتلط ك  لتش   لجروكرج لكه لتتمةز لم  لتمـ ف
لر ل شم  لك روكةر لربلست  شذ لذكجرن ض  لجريزج   لجرن ض  لإ ى لجرمطرك ذ لجرمس رذ جتلعكف
 .4فلةندرم ل سالمةمبلتهلكوكرجتهط ك ل ش لاللةستطة لعؿلمش م لت
                                                           
ل.053إ  لمس كدلم مد لمري لس كؽ لصل-1
ل.87 لصـ8113 لس طشذلإم ف ل(ط.دلم مدلكج ؿ ل سفلكفلإ  لجر بلر  لجروكرجلتم ـلجرنض ة لل-2
 .68صليمةؿلرجبد لمري لس كؽ إكدلجهلللل-3
 .476م مكدلشيةال سش  لمري لس كؽ لصل-4
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لألكل لكم ر ذ لتتـ لجروكرج لكسكالتو   ـللتبو صف لم ةشذ لةع  كفلكم مذ لجرنض ج مفلغةر
ل.1جر ش ،ل ة دلجروكةرلمستب رل شة ،لة رضلرتةهلجر ش لرع لةستأشسلكهلجرن ض 
لع  ذج لتككج  لكجق ةذ لمب عؿ لكبأف لجرن ض  لتشكةر لمك لجروكرج لجر دؼلمف ل رىللف لت ت   م دةذ
فلمي ؿلجروكرجلجرنض  ةذلإتو صلم ةفلمفلقكؿلم ش لتكل ش ،ل ت نةن تلم منذلكةتط ال
لك ر يكةل رىلتمؿلجروكرج،لةنت رلإ ىلجرمس  ؿلجر شةذلجرو ر ذ،ل  رم عمذلال  الل ةم للت تـز
اإلخالل تهذه الخاصيح يترتة عليه حتما تطالن الخثرج، ومه و ،ك تذةت  ؽلك رمس  ؿلجر شةذلجر
يجىز للقاضي ودب خثير لتىضيح مسائل قاوىويح ثمح فإوه ال
2
. 
لةدؿل الطابع االختياري لمخبرة:-2 لمم  لجوتة رملر م عمذ ل يرجة لتش   فلتجأل ؿل  لجروكرج
لكشدالوكةرل  لجردإكللم لكإي كذلط ك تلجرو ـك  دجمتلترلل  لجرم عمذلغةرلم زمذ
 .3تدرذلجردإكللجرمطرك ذلتم م  لم لةمعش  لمفل سـلجردإكللدكفلجوتة رلجروكةر
لشدال ل   لجرمط نذ لجرس طذ لتم ؾ لكم  لك روكةر لجالست  شذ لضركرج لتندر لجرت  لم  جرم عمذ
لتكلجرشة كذ كقدلتر ضلشدالجروكةرل،جروكرجةلسكجةلمفلت ن ةلش س  لتكلجستي كذلرط الجرو ـك
لرذرؾل تىلكركلط الج لط ك  فلةعكفلجر عـلكيدلم لةع  لرتعكةفلقش إت  لإ ىلتل ذجرو ـك
جروكرجل  لجرمس  ؿلجر شةذلل رىكةتـلجر يكةلل،كر ضهلمسكك لمفلطرؼلجرن ض لتككشدالجروكةرل
لكأمؿفلجالست  شذلنرلجر نهلكجرنض ةلإ ىلت ة لجستل،جرك تذلجرت لاللتدرع  لم  رؼلجرن ض 
لجر  لجرمس  ؿ ل   لةعكف لجروكرج لت ت   لجرت  لجرك تذ لتستطة لل رىشةذ لال لمتو  ذ وكرجت
ل.4فلتبؽلطرةن  ل ة  لكش س  جرم عمذلت
كػدجةلجرػرتملل،رذل شةذل  لجردإكللاللة ش لجرتزجـلجرن ضػ لكشػدالوكةػرلرك ث ػ أعم لتفلطرحلمس كج 
كتفلتنػػدةرلتدرػذلجرػػدإكللكتفلل،تفلاللة تمػؿلتملبػػؾل ػ لمػػدلل ػ تهكتنػػدةرةلمػذجلةيػالل، ةػه
لمػ لرػـلةعػفلؽلق ض لجرمكضكعل اللتشهلاللةيكزلر م عمذلتع فلمفل  فلتر ضلط الجرو ػـك
                                                           
ل434صلـ،0866، مدلعم ؿلجردةفلمكسى،لشظرةذلجإلثك تل  لجرن شكفلجإلدجرم،لجرن مرج،لمط ك لمةسسذلدجرلجرب اتل-1
 6 صـ8113 رط(دجرلجري م ذلجريدةدجلر شبر م. مدلإكدلجريكجدلمي زم جرمسةكرةذلجرمدشةذلجرنض  ةذ لاتم ط ىلل-2
ل.80إكدلجهللليمةؿلجررجبد لمري لس كؽ لصل-3
لكجرشبرلكجرتكزة للل-4 لر طك إذ لجرثن  ذ لدجر لجرمش زإ تلجإلدجرةذ  ل  لم دج لجرنض  ةذ لجروكرج لترجإ   لجردةفلمشكش  ش ةمذ ش ر
ل.31،ل48صلص لـ8116ل،جريزج ر
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كأشػهلالللقرجرم لمكش لإ ىلتسك المنش ذلكع  ةذ.كتطكةن لرذرؾلقضػتلم عمػذلجرػشنضلجرم ػرةذ:
 وبلؿلر ؽلجرد  عل ذجلرـلتيالجرم عمذلط الت ةةفلوكةػرلر  ػصلجر نػدلجرمنػكؿلكتزكةػرةلمتػىل
فلجرم عمػذلجمتش ػتلتزكةػرلكثككتػهلإػفلجرمػت ـلمػ لة ةػدلتةػؽلجرعػ فل ػ لمػ لذعػرةل عم ػ لإػفلطرل
رمػ لبػ مدتهلكمػ لتكةشتػهلمػفلكقػ   لجرػدإكللكتقػكجؿلجربػ كدلك  ػكؿلجرتزكةػرلككأش ػ لرػـلتعػفل ػ ل
ل1.  يذل رىلجالست  شذلكرتمل ش ل  لذرؾ
رذلجر يػكةل رػىلجروكػرجلتمػرلتنػررةلجرم عمػذلأفلمسػجرمن ػكدلكػذرؾلتلالطابع القضائي لمخبرة:-3
ؿلجرم ركضػذل  دم لكمكل م لكش ةجلإ ىلقرجرلتتوػذةلمػفلت نػ ةلش سػ  ل سػالتنػدةرم لر مسػ كل
ل رػػػىلجرػػػدإكللجريزج ةػػػذل تم م ػػػ لك  يت ػػػ ل رػػػىلرتمل شػػػ لتكلكشػػػ ةجلإ ػػػىلط ػػػالمػػػفلجرو ػػػـك
ل.2رذلجوتة رلجروكةرلت كدل رىلجرم عمذلكجرت لت تدل  لذرؾلرم  ر هلجر شةذأكمس
لتمؿلجروكرجلكأإم ر ـلعم لال مفلت ن ةلتش س ـ،ل بللكدلمفلتع ة  ـلمفلقكؿلي  تلت نةؽللةنـك
ل.3تكلجرنض ةلر نة ـلكم  ـلم ددجل  لجردإكللجريزج ةذ
للالطابع الوجاىي لمخبرة:-4 لجرم دج لع شت لكجإلدجل53 ذج لجرمدشةذ لجإليرجةجت لق شكف رةذلمف
لك ألة ـلكجرس إ تتكيالإ ىلجروكةرلت وكرجلجرت لسةنكـل ة  لكأإم ؿلجرلفلةوكرلجرو ـك
لجريش  ةذلجريزج ةذلشيدلتفلجألمرلوبلؼلذرؾل إ  لك ستدإ ةل لجرمكجد فلجروكةرلغةرلم ـز
لجرم دج ل ة لش ت لع ؼلك   لجرت  لجرم مذ لرطكة ذ لشظرج لم  مة ـ لتك مفلل12لتطرج   
لجرتش ةذملرقـ جروكةرلجرنض   لمكلجرمسةكؿلجرك ةدلإفلجردرجس تلفلتل310-95جرمرسـك
ةت ةفلإ ةهل  لرةه،لكل لسشدتتفلةع ؼلغةرةلكم مذلتلش لإ ةهكةم،لكجألإم ؿلجرت لةشيزم 
ل.4ط  لإ ةهيمة لجر  التلتفلة  ظلسرلم لت
                                                           
 لشنبللإفلإكدلجهللل088 لصـ0874 ل844  سفلجر ع  ش  لمكسكإذلجرنض ة ل ـ06/00/0847  ل8048جرط فلرقـلل-1
ل.58صل،يمةؿلجررجبد لمري لس كؽ
 .58إكدلجهللليمةؿلجررجبد لجرمري لش سه لصل-2
 .048صل،مري لس كؽل،م مدلشيةال سش ل-3
لتش ةذملل08جرم دجلل:ةشظرل-4  401-84مفلمرسـك
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فلتمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلتي زتلألطرجؼلجرو كمذلتثش ةلجروكرجلل151فلجرم دجل اللت
فلتع ؼلوكرجةلكإيرجةلتك   لم ةشذلتكلسم علجري  تلجرنض  ةذلجرت لتمرتلك  لتلتط المف
ل.ل1ملبوصلم ةفلك سمهلقدلةعكفلق درجلإ ىلمدمـلك رم  كم تلذجتلجرط ك لجر ش ت
لشابييايما ع: تمييز الخبرة الثانيالفرع 
لأوال: تمييز الخبرة عن الشيادة
رسػم ل ػ للكم لإك رجلإفلت رة  تلت درلمفلطػرؼلغةػر،إك رجلإفلكسة ذل ثك تلجرب  دج
  ػػ ل وكػػ رلتكلت ػػرةعلل،جربػػرإ لر ػػ ت رةػػؼلجل ػػ لجرنػػ شكفلاللتوػػر لإػػفلجر  ربػػ  دل،2جرػػدإكل
تمػػ لجروكػػرجلل3جةػرلةترتػالإ ة ػػ ل ػؽلرجةػػرة.جرإػػفللربػوصل ػ لمي ػػسلجرنضػ ةلككجق ػػذل ػػدرت
تسػتو صلتدرت ػ لإلثكػ تلجريرةمػذلمػفلم  ةشػذلمكقػ لجريرةمػذلتكلل،   لإكػ رجلإػفلجستبػ رجل شةػذ
ل.4جألدكجتلكجعث رلجرمر كإذلمشه
ل  : لجرب  دج لم  لجروكرج لجرم عمذلتلكتتب كه لتست م    لكسة ذ لكجروكرج لجرب  دج لمف لعؿ ف
ر ك كؿل رىلجر نةنذلعم لتفلتقكجؿلجرب مدلتم ـلجرس طذلجرنض  ةذلتتكقؼلإ ىل  رتهلجرش سةذل
كةن ؿلجرب ةلش سهلك رشسكذلر وكةرل  للمدللل،كجرظركؼلجرت لت  طتلكهلك  ل درجعهلر كجق ذ
سةذل ةم لةكدةهلمفلترجةلكم لة ؿل رةهلمفلشت  جلع  ةتهل ض  ذل رىلقدرجتهلجر ن ةذلك  رتهلجرش 
ل.5 كؿلجركجق ذ
ل:لرجلإفلجرب  دجل  لإدجلشن طلتمم  جروكلكتوت ؼل
ل،جركجق ةػذ ػ لجرػدإ كملر ك ػكؿل رػىلجر نةنػذللت تكرلجرب  دجلكجروكرجلمفلجركس  ؿلجرمستودمذ -
 .6  رب  دجلةتـلك  لجعتب ؼلجردرةؿلكككجسطذلجروكرجلةتـلتندةرلمذجلجردرةؿ
                                                           
 مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ.لل040جرم دجلل:ةشظرل-1
لجإلل-2 لمركجفلم بـ  ل م مد ل  لجرن شكفلجركض  لجريزج رم  لجريش  ةذ لدةكجفلجرمطككإ تلجري م ةذ8ثك تل  لجرمكجد  كفل 
 .484ل،488 لصلصلـ0888 لإعشكف لجريزج ر لدلط
 .864 لصلم مكدلم مدلم بـ لجرمري لجرس كؽل-3
 .044 مدلجرنرب لجرزمرجش  لجرمري لجرس كؽ لصت سفلكفلم سفلكفلل-4
 477 لصـ0871رب  دجلعدرةؿل ثك تل  لجرمكجدلجريش  ةذ إ رـلجرعتا مطك ذلتط س لجرن مرج  كرجمةـل كرجمةـلجرجم س جل-5
ل.47ل–45 لصلتم ؿلإكدلجرر ةـلإثم ف لجرمري لجرس كؽل-6
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كقدلش تلل،ثك تلجردإكللجريش  ةذت دلجرب  دجلكجروكرجلمفلجركس  ؿلكجرطرؽلجرمنررجلق شكش لإل -
  رب  دجلإكػ رجلإػفلدرةػؿلمك بػرلكةشمػ لرتملجروكةػرلميػردل ةضػ حلل،غ الجرنكجشةفل رىلذرؾت
 .1رذجل  روكةرلة دلجقرال رىلجر عـلمشهل رىلجرب مدل،تكلتندةرلردرةؿلعور
تم لل،م  كم تل  ؿلإ ة  لكبو هلإفلطرةؽلجرمبل ظذلجر سةذفلجرب مدلةندـلر وكةرل  -
لر نكجشةفل لمفلوبلؿلتطكةنه ل رىلجرن ض لعرجةلكتنةةم تلكت ع ـلتك ؿل رة   جروكةرلةندـ
لجر شةذ لكجأل كؿ لكذجعرتهل،جر  مةذ لكمبل ظته ل كجسه لةست مؿ لةنكـلل،  رب مد لجروكةر تم 
لجالستشك لطرةؽ لإف لرة ؿ لك شةذ لإ مةذ لقكجإد لشتكتطكةؽ لتنرةر ل رى لكعم ل ط لم ةشذ ةيذ
لفلجرب كدلم ددةفلكطكة ذلجر  ؿلكاللةمعفلجالست  ضذلإش ـلكجةرمـةيالجإلب رجل رىلت
فلةشتدالمفلةب ةلمفلجروكرجةلكعم لغةرلم دكدلكر ن ض لتتم لك رشسكذلر وكرجةل  ددمـل
ل.2ة ؽلرهلجستكدجؿلجروكةرلجرمشتدالكجةرة
 ثانيا: تمييز الخبرة عن التفتيش
عبػؼلجر نةنػذلكلل،جرتػ لت ػدؼل رػىلضػكطلتدرػذلجريرةمػذ ػدل يػرجةجتلجرت نةػؽلتجرت تػةشلمػكللف 
كجرت تػػػةشلكسػػػة ذلمػػػفلكسػػػ  ؿلجإلثكػػػ تلل،3يػػػؿل ثكػػػ تلجرتعػػػ الجريرةمػػػذلكشسػػػكت  لرمرتعك ػػػ مػػػفلت
رم نؽلتثشػػ ةلقة مػػهلكػػ رت تةشل ذجل ػػ ل،جريشػػ   لةوت ػػؼل ػػ لطكة تػػهلإػػفلجروكػػرجلجوتبل ػػ ليكمرةػػ 
فلطكة ػػػػذلك ػػػػضلجركقػػػػ   لتكلجرمسػػػػ  ؿلجر شةػػػػذلتكلمػػػػدلل ػػػػ ت  لك ركجق ػػػػذل تػػػػ  لتو ػػػػ   لركةػػػػ ج
كذرػػػؾلك إتك رمػػػ لكسػػػة ذل شةػػػذلرمسػػػ إدجلجرم نػػػؽلل،جإليرجمةػػػذل إششػػػ ل ةش ػػػذلك ػػػددلتإمػػػ ؿلجروكػػػرج
كتوت ػؼلجروكػرجلإػفلجرت تػةشلمػفل ةػ لتش ػ ليػ  زجل ػ لعػؿل،كرةسػتلكسػة ذلمػفلكسػ  ؿلجرت تةش
كعمػػػ لتوت ػػػؼلل،يػػػ  زل ػػػ لمر  ػػػذلجرت نةػػؽلجالكتػػػدج  لمرج ػػؿلجرػػػدإكللجريش  ةػػػذلككةشمػػػ لجرت تػػةش
لل،جروكػػػرجلإػػػفلجرت تػػػةشل ػػػ لإػػػدـل رػػػزجـل ضػػػكرلجرمػػػت ـلتثشػػػ ةلجرنةػػػ ـلك ػػػ  كةشمػػػ لجرت تػػػةشلةسػػػت ـز
رذلرلةتضػػػػمفلرتةػػػهلجربو ػػػػ لكتنػػػدةرلر مسػػػػأفلتنرةػػػػرلجروكةػػػتعمػػػ لل، ضػػػكرلجرمػػػت ـلتكلممث ػػػػه
                                                           
 .7إ  لإكضل سف لجرمري لجرس كؽ لصل-1
 .7إ  لإكضل سفل لجرمري لجرس كؽ لصل-2
ةمذلكجرت تةش لجرمرعزلجر رك لر درجس تلجر  مةذلكجرتدرةالك ررة ض ل  دملإكدلجرر ةـلجر كب  لجرم  ةشذلجر شةذلرمسرحلجريرلل-3
 .68ل،60 لصلـ0881 ل0جرس كدةذ لط
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ك ػػ  لوػػ ر لمػػفلجرتنػػدةرلتةػػ لكةشمػػ لجرم ضػػرلجرم ػػررلتثشػػ ةلجرت تػػةشلةضػػمفلل،جرمطرك ػػذلإ ةػػه
ل.1  عؿلقكجإدةلكرعؿلت ع مهل،كإ ةهل  روكرجلكجرت تةشل يرجةةفلموت  ةفل،ع فلشكإه
لتمييز الخبرة عن الترجمة ثالثا:
فلتعكفلرجت  لم لرجذلجرتن ض لتغ الجرتبرة  تلجركض ةذلت رصلعؿلجر رصلإ ىل فلت
ك  ل  ؿلعكفلجرمت ـلل،جر جذلجر ركةذلكرجذلجرم  عـلجررسمةذل  لجردكؿلجإلسبلمةذلكجر ركةذلم 
لجر ركةذ لجرش طنةفلك ر جذ لمفلغةر لك ض ـ لتك لجردإكللع  ـ لمفلجرضركرمل إل،تكلو كـ شه
لكترل لتقكجر ـ لرشنؿ لكسة ذ لجر ركةذ ةي د لجر جذ ل رى لمستشدجت ـ لشنبللل،يمذ ل ال لرةست   رتريمذ
لتورل ل رىلرجذ لرجذ لل،ر  ك رجتلمف ل  ل  رذ لم ـ لدكر جتلجرت نةؽلجالكتدج  ل يرجة   متريـ
 إش  لتكجيهل  ككذل ذجلع فلل  شدم لشتوذلي  تلجالوت صل يرجةجت  لجربلزمذلتثش ةلجرت نةؽ
   لل،جري ش لتكلجرميش لإ ةهلتكل تىلجرب كدلاللةتع ـلرجذلجرم نؽلكاللجرم نؽلةتع ـلرجت ـ
،ل2إ ةهلتكلجرب كدلمذةلجر  رذلةيالجالست  شذلكمتريـلرةنكـلكتريمذلتقكجؿلجري ش لتكلجرميش 
لإ ىل لتكيد لجرت  لت ؾ لتطرجؼلتك لةندم   لجرمستشدجتلجرت  لت كملإ ة   لجرت  لجرعت كذ كت سةر
كؿلم لميردلكسة ذلمذلرةستلكسة ذلمفلكس  ؿلجإلثك تلفلجرتريكإ ةهلشيدلتل،مسرحلجريرةمذ
لكجرمستشدجتلكغةرم  لع ألقكجؿ لجرن  مذ لجألدرذ لرمس  ؿل،3رت سةر ل ةض ح ل    لجروكرج  شةذللتم 
ل  لجردإكل لس كن  لرةتمعفلل،مكيكدج لجرمس  ؿلت ت  ل رىلت  ةؿلم ةفلك  صلكدرجسذ كمذة
  رمتريـلاللةندـلتندةرجلبو ة لكاللرتة ل شة لتكلإ مة لل،جروكةرلمفلتندةـلتندةرةلجربو  لإش  
لتكلل،ري  تلجرت نةؽ لجرن ض  لعكف لجركجق ذ لك  ـ ل درجؾ لجري  تلإ ى لت ؾ لةس إد لمك  شم 
كذرؾلرعكفلجروكرجلم ط عل  رتريمذلشكعلمفلتشكجعلجروكرج،لل،اللة نهلجر جذلجألورلجرم نؽل
ل.4كجس لتدوؿلت تهلإدجلتر  ظلمفلكةش  لجرتريمذ
                                                           
لجرس كؽل-1 لجرمري  لجرزمرجش   لجرنرب  لم سف لكف لجرس كؽلل045صل، سف لجرمري  لإثم ف  لجرر ةـ لإكد لتم ؿ لك دم   كم 
لكم لك دم .ل50ص
 جريزج ةذ.لةجتججإليرلمفلق شكفلل80طكن لر م دجللتي زلجرمبرعلرن ض لجرت نةؽلجالست  شذلك رمتريـل-2
ل.45صلل ـ0853 لع ةذلجر نكؽ لجرن مرج لةتم ؿلإكدلجرر ةـلإثم ف لجروكرجل  لجرمس  ؿلجريش  ةذ لرس رذلدعتكرجل-3
دةذ ل سفلجكفلم سفلجرنرشلجرزمرجش  لجروكرجلكدكرم ل  لجإلثك تلمكيك تلجرت زةرلكتطكةن ت  ل  لجرمم عذلجر ركةذلجرس كلل-4
لجألمشةذ لجررة ضلمةذةتع د ل.044ل 043صلل ـ8110 لجرس كدةذل،ش ةؼلر   ـك
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لتمييز الخبرة عن المعاينة رابعا:
لمفلكس  ؿلجإلثك تلجريش     لعبلمم  ل يرجةجتل،فلجرم  ةشذلكجروكرج لمفلتمـ   رم  ةشذلكجروكرج
ل لةست ةف لجرت  لكلجرت نةؽ لجرم نؽ لتك   لمف لت دلجرن ض  لك ة  لعبؼلغمكضلجريرةمذ يؿ
جروكرجلكسة ذلةست ةفلك  لجرم نؽل  ليمة لمرج ؿلجردإكللجريش  ةذل  ل ثك تلكتندةرلجألمكرل
تم لجرم  ةشذلل1جر شةذلجرت لتنتض لدرجةذلو  ذلاللتتكج رلردللجرم نؽلكندرلتكج رم لردللجروكةر
ل لجرمك بر لجرم دم لجر كجس ل درجؾ لإلثك تل    لة ـز لم  لكعؿ لكجألبو صلكجألم عف جألبة ة







لواآلثار القانونية المترتبة عنياالخبرة الفنية  المبحث الثالث: إجراءات
  لظؿلت  ظـلمذجلجردكرلل،شظرجلر دكرلجرذملتةدةهلجروكرجلجر شةذل  لجإلثك تلجريش   لإمكم 
رذرؾلت تكرلجروكرجلجر شةذلتم ـلجرنض ةلجريش   لل،جرتطكرلجر  م لكجرتنش لجرذملشب دةلعؿلةـك
لمفلتمـلتدرذلجإلثك تلرمس إدجلجرنض جلق دللجرت نةؽل  لجرمس  ؿلجر شةذ.
 شكشةذلج ترجـلجإليرجةجتلجرنلكةت ةفلإ ىلجرن ض لسكجةلع فلق ض لت نةؽلتكلق ض ل عـ،
ل:ة  لمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلم ل219مذجلش تلجرم دجللك  ل،تتط ك  لجروكرججرت ل
                                                           
لل-1 لر   ـك لش ةؼلجر ركةذ لي م ذ ل  لشظـلدكؿلمي سلجرت  كفلجرو ةي   لجالشتن ؿلكجرم  ةشذ لجردمبلكم  لجرر م فلم مد إكد
 .83 لصلـ8117لجرس كدةذ ل،جررة ضلجألمشةذ 
لجريرةمل-2 لمسرح لم  ةشذ لإشا  لم مد ل م مد ل0ذ  لكجرتدرةالك ررة ض  لر درجس تلجألمشةذ لجر رك  لمرعز للـ0880 (ط.دل 
 .38ص
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ل يرجةلوكرجل   ةذل تك علم لمكلمش كصلإ ةهل  لجرمكجدلمفلل ذجلرتتلجري ذلجرنض  ةذ رزـك
ل.156جرىل143
لجرنكجل لجقتش إهلرتعكفلر   كك إتك رلجروكرجلمفلكةفلجألدرذلجرت لةمعفلر ن ض لتفلةكش لإ ة  
  رمبرعلجريزج رملكعجةرةلمفلجرنكجشةفلجرمن رشذلع فلرهللرشسكذلرم ؼلجردإكل،ك يذلك لجرثككتةذ،
عم لتإطىلجرمبرعلتممةذلعكةرجلرآلث رللمكقؼلمفل يةذلجروكرجلجر شةذلتم ـلجرنض ةلجريش   ،
ل  للتطرؽتلكإ ةهجرن شكشةذلجرمترتكذلإفلجروكرجل لجر شةذلتم ـلل رىلجرمك  مذج  يرجةجتلجروكرج











 الجنائي القضاء أمام الفنية الخبرة إجراءات: األول المطمب
لك  لةأمرلجرت ،جرنض ةلرمس إدجلجإليرجةجتلتمـلمفلجريش   لجرنض ةلتم ـلجر شةذلجروكرجلت تكر
لةمعفلالل ذلجر شةذلجرمس  ؿل  لجرت نةؽلق دل، ةشذملكبركطلو  ذلظركؼل  لجرن ض 
لمفلجرك تذلجر شةذلجرشن طلك ضلتكضةعلدكفلإ ة  لجرمطركحلجرشزجعلتثكتلتفلر م عمذ
لق شكفلمفل143لجرم دجلكمكيالجريزج رملجرمبرعلتي زلكرندل،و  ذلم ر ذلذكملتبو ص
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لشدالجألكؿلجر رعل  لشتش كؿلك ة ل رإةفل  لرهلسشتطرؽلم لكذرؾل،جريزج ةذلجإليرجةجت
ل.جروكةرلتنرةرلجرث ر لكجرمط ال،رم  مهلجروكةرلمك برجلعة ةذلجرث ش لكجرمط ال،جروكةر
 الخبير ندب: األول الفرع
لجريدكؿلمفلجروكةرلجرت نةؽلق ض لكةوت رل،تعثرلتكلكج دلوكةرلشدالجرت نةؽلرن ض لةيكز
ل  لر شظرلجروكةرلكةوت رل،مذجر  لجرشة كذلرتملجستطبلعلك دلجرنض  ةذلجرمي رسلت دةلجرذم
لكإ ةه،1جروكةرلم مذلشدكهلتمرل  لجرت نةؽلق ض لة ددل ة ،إ ةهلجرمطرك ذلجر شةذلجرمسأرذ
ل.ث شة لت ةةشهلكعة ةذل،تكاللجروكةرلم  ـكلتكة فلجر رعلمذجل  لسش  كؿ
 الخبير مفيوم:لأوال
لت بلفلكجررجةلكجرك ةلجرو ة:لغة الخبير-1 ل.كغزرلجررو كجلإ ىلةدؿلكجرث ش لجر  ـل  ألكؿ:
لب ةلكعؿلجر  رـلتم،جروكةرلكجهلل،كوكرلوكرجلك بلفلر لتنكؿ،ك رب ةلجر  ـ:جروكرل  ألكؿ
ًكةرول...:ت  رىلق ؿ لوى لًمٍثؿي لةيشىكف يؾى كىالى
ل.3كتأت لكم شىلجر ةكشذلتملم لجألرضةذلجر ةشذ،ل2
ل
ل
ةتػػكرىلك ػػدلتدجةللشػػهلإػػكفلمػػفلتإػػكجفلجرنضػػ ةتإ ػػىللكإمكمػػ لةمعػػفلت رةػػؼلجروكةػػرلجرنضػػ   :
كشػػ ةلإ ػػىل عػػـلجشتػػدجال ػػ لجرمسػػ  ؿلجرتػػ لةت ػػذرلإ ػػىلجرنضػػ ةلل،جرةمػةفلم ػػ ـلذجتلطػػ ك ل شػػ 
ل.4كذرؾلإفلطرةؽلتنرةرلةكدملرتةهل ةهل،جإل  طذلك  ل  لشزجعلم ةف
  ة يألل،جروكةرلمكلعؿلبوصلرهلدرجةذلو  ذلكمسأرذلمفلجرمس  ؿلالخبير اصطالحا:-2
ل.5إكللمسأرذلةتط ال    لم  كم تلو  ذ رىلجروكرجلع م لق متل  لجرد
                                                           
ل.017 لصـ8101لجريزج ر لجرطك ذلجرت س ذ لدجرلمكمه لجرت نةؽلجرنض    لت سفلككسنة ذ ل-1
ل03،لجعةذلسكرجلل  طرل-2
إكدلجرسبلـلم مدلم ركفللل:ت نةؽل،ركش فلسةفلت مد لم يـلمن ةةسلجر جذ دجرلجر عرلر طك إذلكجرشبر لجكفل  رسلت مد ل-3
 .848 لصـ0868 لدكفلرقـلطك ذ
 .70 لصـ8118 لطك ذلجريزج رل سةفلط مرملدرةؿلتإكجفلجرنض ةلكجرم فلجر رج لدجرلمكمه ل-4
جريزج ر لدجرلمكمهللجر رك لب طلإكدلجرن در لشكةؿل نر لجإلثك تل  لجرمكجدلجريزج ةذل  لضكةلجر نهلكجاليت  دلجرنض    ل-5
 .088 لصـ8118
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إكفلمفلجألإكجفلتط المشهلجرم عمذل كدجةلجررتملجر ش لجرم ػضللشه:تعم لة رؼلجروكةرلإ ىل
ل  لمسأرذلمتش زعلإ ة  .
لجرتطكةنةذلمم لةعمفلل:التعريف القانوني لمخبير-3 مكلبوصلتتك رلردةهلجرع  ةجل  لجر  ـك
ت نةؽلجرنض ة لجرت لةتكقؼلجر  ؿل ة  لإفلك ضلجالست  شذلكهل  لجرم  ةش تلجر شةذل  ل
ل.1جرشكج  لجر شةذلكجرت لاللةستطة لجرن ض لجركقكؼلإ ة  لكش سه
 فلسكجةلع فلجسمهلمنةدجل  ليدكؿللتكإ ـللكأمعؿلبوصلرهل رم ـللكأشهل:ؼلجروكةرعم لإرل
ل.2رـلةعفلتكجروكرجةل
مكظ كفلجر عكمةكفلجر  م كفلمـلجرلعن خبراء المخبر الجنائي: إجرائيتعريف   إط ةكةمعفل
إ ػػىلمػػةمبلتلإ مةػػذللكجر   ػػ ةفجر ػػ ـلك ردكرػػذللجألمػػفجريش  ةػػذل ػػ للك ألدرػػذجر  مػػذللجإلدجرج ػػ ل
ك ػػػـلي ػػػ تلجرت نةػػػؽلكجرنضػػػ ةل ػػػ لر ػػػ للكتسػػػت ةفتو  ػػػةذل ػػػ لميػػػ الت ـلكوكػػػرجتلإ مةػػػذل
لجألمػرلجرم دةػذلمػفلمسػرحلجريرةمػذلك ػؽلمػػ لع  ػكجلكػهلمػفلجستبػ رجل شةػذلةتط ػػالجعثػ رك  ػصل
ل.3م ر ت  
ل
لجشنسـلجر ن  ةل  لذرؾل رىلثبلثذلعرجة طبيعة عمل الخبير:-4
  روكةرلإشدلل،جروكةرلب مدلةب دلكأمكرلةتط التدجرع  لتم ةذلكوكرجل شةذلو  ذالرأي األول: 
لت   المذجلجررتملة تنطلكق   لإ مةذلك شةذلةكةفلجر ذلكةش  لكةستور لجرشت  جلمش  .
لت   المذج لةشتند لتلكرعف لجرت لجررتمل   لجركق    لإ ىلتسيةؿ لةنت ر لال لجروكةر فلإمؿ
شم لمكلةكدمل عم لتتكقؼل  تهلإ ىل  ذلجرم  كم تلجرت لكشىلإ ة  . لة تنط  لكج 
ت ؼلإشهلشهلةوفلري ؿلجرضكطلكجرت نةؽل اللتأشهلبأجروكةرلك   لإفلدرةؿلبل:الرأي الثاني
لإفل نةنذلجرب ة.لشهلةتمت لكع  ةجتلو  ذل  لمي ؿلم ةفلةعبؼلك    لت
                                                           
 ل484 صـ0878 ل0جرس كدةذ ط،م بـلم مكد جرنض ةلكشظ ـلجإلثك تل  لجر نهلجإلسبلم لكجألشظمذلجركض ةذ جررة ضل-1
 لـ0887ل(ط.دلجرت نةؽلجريش   لكجرت رؼل ةهلكجألدرذلجريش  ةذ جرمعتالجري م  لجر دة لجإلسعشدرةذ لل مد تتككلجرركسلل-2
 .81ص
لجألمشةذ جررة ضلجرس كدةذ،جرزةفل كرجمةـلكفلس ةم فلكفلم مدل-3  دكرلتن رةرلجروكرجةل  ليرج ـلجرنتؿلي م ذلش ةؼلر   ـك
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شهلةكدملرلإ ىلجرعبؼلإ ىل نةنذلجرب ةلكؿلتفلم مذلجروكةرلاللتنت كةشتندلمذجلجررتملت
لفلجرم عمذلم لجروكةرلجألإ ى.لجر عـل ة  لةوض لرتندةرلجرن ض لألرتمل  لمسأرذل
فلدرةؿلكمكلإكفلر ن ض لكتفلع فلمذجلمكلجررتملجررجيعل اللتل:جروكةرلك   لإفالرأي الثالث
وكةرلعدرةؿلمفلتدرذل ض لةوض لرتملجروكةرلدج م لر مرجي ذلكجر  صلكم لةي ؿلرتملجرجرن
ل.1فلرتملجروكةرلة دل عم ل شة لة  كفلجرن ض ل  ل  دجرل عمهجإلثك تل اللت
لثانيا: شروط تعيين الخبير
إلثكػػ تل ػػ ذللجسػػتكيالجرمبػػرعلجريزج ػػرملضػػركرجلتػػكج رلبػػركطلم ةشػػذل ػػ لبػػوصلجرمتربػػع
ل،مذةلجربركطلي زلط كهلجررجم ل رىلتسػية هل ػ ليػدكؿلجروكػرجةلجرنكػكؿتك تلسكمتىلجل،جروكةر
لجرتش ةػػػذملرقػػػـل سػػػيةؿل ػػػ لقػػػكج ـلجروكػػػرجةلجرمتضػػػمفلبػػػركطلجرتل95/310كمػػػفلوػػػبلؿلجرمرسػػػـك






 خص الطبيعي:شروط متعمقة بالش .أ 
تفلةعػكفلمتمت ػ لك ريشسػةذلجريزج رةذ:مػذجلمػ لتبػ رتل رةػهلجرمػ دجلجألكرػىلمػفلجرنػرجرلجرػكزجرمل -
لسػػ رؼلجرػػذعرل4غةػػرلتفلجرمػػ دجلل،08/06/19662جرمػػةرخل ػػ   رػػىللتضػػ  تلمػػفلجرمرسػػـك
ك ػػذةلجر ػػكرجلتعػػكفلجرمػػ دجلل"مػػ لمرجإػػ جلجالت  قةػػ تلجردكرةػػذ"ي شػػالتمت ػػهلك ريشسػػةذلإكػػ رجل
دلتدو ػػتلك ػػضلجرمركشػػذلإ ػػىلمػػذجلجربػػرطلاللةمعػػفلتفلةعػػكفل ػػ يزجل ػػ لكيػػهلجريدةػػدجلقػػ
جرػػػذملةرةػػػدلتفلةسػػػيؿلش سػػػهل ػػػ لق  مػػػذلجروكػػػرجةلجرتػػػ لت ػػػدم لجرميػػػ رسلل،جرمتربػػعلجأليشكػػػ 
                                                           
ل.058صل مري لس كؽم مدلإ  لسعةعر لل-1
لجروكرجةلجرنض  ةةفل0855يكجفلل17جرنرجرلجركزجرملجرمةرخل  لل-2 لجرتسيةؿلتكلبطالمفلق  مذ لعة ةذ لجرمتضمفلت دةد  
 .ـ0855ذ لسش41 لجر ددلرقـلجريرةدجلجررسمةذ
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جرنضػ  ةذلجريزج رةػذلمتػىلع شػتلمشػ ؾلم  مػدجلتكلجت  قةػذلدكرةػذلتػركطلكػبلدةلكػ ريزج رلتػشصل
 .1ط كذل  لجرتربعإ ىلبرطل سن طلجريشسةذلمفلجربركطلجرمت
مػفلجرمت ػرؼلإ ةػهلتفلجروكػرجلتسػتكيالك ػ ل :تفلتعكفلرهلب  دجلي م ةذلتكلتعكةفلم ش  -
ر ػػذجلكػػ تلمػػفلجرضػػركرملتفلةعػػكفلجروكةػػرلم مػػ لكطػػرؽلل،2كتنػػدةرلجرمسػػ  ؿلجر شةػػذلجرموت  ػػذ
تملل، رة ػػ لجرميرمػػكفلإلو ػػ ةلتثػػ رمـلأجرك ػػ لككسػػ  ؿلجرتعػػ الجريػػرج ـلكجألسػػ رةالجرتػػ لة يػػ
إ ةػػهلتفلةعػػكفلإ ػػىلقػػدرلعػػ ؼلمػػفلجرم ر ػػذلجرشظرةػػذلل عػػ ف،جرت نةػػؽلجر شػػ لجريش   لك  ػػـ
 ذجلمػفلغةػرلجرمت ػكرلتفلةتنػدـلل،كجر  مةػذل تػىلةتسػشىلرػهلتفلةػش ضلك ألإكػ ةلجرمشػكطلكػه
بوصلم لكط القةدةل  ليدكؿلجروكرجةلدكفلتفلةعكفلرهلمةمبلتل  لجالوت صلجرػذمل
 اللإػػفلطرةػػؽلتنػػدةـلبػػ  دجلي م ةػػذلتكلبػػ  دجلتثكػػتلكجثكػػ تلت ػػؾلجرمػػةمبلتلاللةػػتـللةرةػػدة،
مػفل04كمػذجلمػػ لتبػ رتل رةػهلجر نػرجلجرث شةػذلمػفلجرمػ دجللجوت  ػهل ػ لمةػدجفلم شػ لم ػةف،
لجرتش ةذملرقـل ل،إ ىلتفلةعكفلجروكةرلرهلبػ  دجلي م ةػذلتكلتعػكةفلم شػ 310-95جرمرسـك
 ػ لجرتو ػصلجرػذملة مػؿللر ذجلع فلمفلجرضركرملتفلتتك رلردةػهلجرم ر ػذلجر  مةػذلكجر شةػذ
جرشظرةػػذ،لكػػؿلالكػػدلتفلةعػػكفلرػػهلجرنػػدرجلإ ػػىلتطكةػػؽلجرنكجإػػدللكاللةع ػػ لميػػردلجرم ر ػػذل ةػػه،
كبػػػرطلجر  ػػػـلكجرتيركػػػذلميمػػػ لإ ػػػىللإ ػػػىلجر ػػػ التلجركجق ةػػػذلمػػػفلوػػػبلؿلجرتيركػػػذ،لجرشظرةػػػذ
ل بللكدلتفلةعكفلإ رم ل ةهلةوةرلكه.ل،ضركرجلتك رةل  لجروكةر
ل رىلشصالتأىيل:  للك رريكع لل4جرم دج لجرتش ةذملل7جر نرج لجرمرسـك لقدلل310-95مف شيدم 
تفلمذجلجرشب طل  لظركؼلسم تلرهللتكفلةعكفلقدلم رسلمذةلجرم شذلأ"ة  :لش تلإ ىلم 
رشةؿللةيالجربع ةذلطركلبجرمفل ،لةت  ؿلإ ىلتأمةؿلع ؼلرمدجلاللتنؿلإفلسك ذلسشكجت
ةرةدلتفلةسيؿل ة  لجسمهلرمدجلاللل ذلوكةرلقض   لتفلةندـلم لةثكتلمزجكرتهلر م شذلجرت 
 ذفلاللبؾلتفلع  ةتهلتنض لتفلةعكفلإ ىلقدرلع ؼلمفلجرتأمةؿل،لسشكجتتنؿلإفلسك ذل
م لةمعشهلمفلجرنة ـلك رم مذلجرمشكطلك  لإ ىلت سفلكيهل م متهلمفلمذجلجرمشط ؽلتعمفل  ل
                                                           
لجرتش ةذملرقـلل3جرم دجلل:ةشظرل-1 كجرمتضمفلت دةدلبركطلجرتسيةؿل  لقكج ـلل01/01/0884جرمةرخلل84/401مفلجرمرسـك
ل.0884 لسشذل41 لجريرةدجلجررسمةذلجر ددلجروكرجةلجرنض  ةةفلكعة ة تهلكة ددل نكق ـلككجيك ت ـ
 .0154 لصـ8113 لجريزج ةذ لع ةذلجر نكؽ لي م ذلتسةكطلت مدلجر بلر لإكدلجهلللجرشظرةذلجر  مذلرئلثك تل  لجرمكجدل-2
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ل شة ل  لمةدجشه ةندـلكي ذلشظرللإ ةهلتف،تك ةرلجر دجرذلك إتك رةلوكةرجلموت لتكلمستب رج
لرذلجرمطرك ذلمفلجرش  ةذلجرتنشةذلكعؿلشزجمذلكتم شذلإ مةذ.أ كؿلجرمس
لرشصلجرم ل:السيرة الحسنة لطكن  لجريدكؿ ل   لجرمنةد لجروكةر ل   لةبترط لجرمرسكـلل4دج مف
لجرسةرج،310-95جرتش ةذم لريزجةجتل،تفلةعكفل سفلجرسم ذلم مكد لةتش  ىلم لت رضه كمذج
لكجرب لك عدجا لمو ذ ليزجةجتل،رؼيش  ةذ لجرتسكةذللتك لتك لجإل بلس ل رى لعت رضه تي رةذ
تكلم  مة لبطالجسمهلل،عأفلةعكفلض كطلإمكمة لكق لو  هلتكلإزرهل،جرنض  ةذلتكلتأدةكه
تكلمكظ  لإزؿلكمنتضىليزجةلتأدةك لكسكالجرتع كهلكق   لم  ذلك عدجالل،مفلشن كذلجرم  مةف
ل.1جرم شذتكلمش لكنرجرلقض   لمفلمم رسذلل،جر  مذلكجربرؼ
ــــوي: .ال ــــة بالشــــخص المعن تفلتتػػػػك رل ػػػػ لجرمسػػػػةرةفلجاليتمػػػػ إةةفلجربػػػػركطللشــــروط متعمق
لجرتش ةذملكم :ل03ل،04ل،05مفلجر نرجتلل04جرمش كصلإ ة  ل  لجرم دج لمفلجرمرسـك
لجوت صل - لدج رج ل   لتو  ه لتتم بىلم  لتنشةذ لمةسسذ لتك لر ةسة  لمنرج لره لةعكف تف
 جرمي سلجرنض   .
اللتنؿلمدتهلجرنض  ةةف:العتس التأمةؿلع   ل  لجرتو صللتفلةعكفلقدلم رسلشب ط -
ل2.جرذملةط المشهلتأمةؿ
 الشروط الشكمية:-2
ةتـلتندةـلمذجلط ال رىلش  الجر  ـل تقديم طمب التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين: -
لكةيالتفلةعكفلمذجل، لجرذملجوت رلمنرلجإلق مذلكدج رجلجوت  هنض  رردللجرمي سلج
ك ردقذلجالوت صلتكلجالوت صلتكلجالوت  تلجرمرجدلجرتسيةؿل ة  لجرط الم ددجل
لجرتش ةل06كش ةجلإ ىلجرم دجل  .95/310ذملرقـلمفلجرمرسـك
لإرفاق طمب التسجيل بالوثائق المطموبة:  - لجرم دج لش تلإ ةه لل07كمكلم  مفلجرمرسـك
 :كم ل95/310جرتش ةذمل
                                                           
لجرتش ةذملرقـلل3/8جرم دجلل-1 لل.84/401مفلجرمرسـك
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 ل لكجرتطكةنةذ لجرشظرةذ لجرم  كم ت لتثكت لجرت  ل  لجركث  ؽ لجرمتربع لجعتسك   لقد جرت 
 .1عب  دجتلجري م ةذل،جالوت صلجرمرجدلجرتسيةؿل ةه
  كمػذجلجسػتثش ةلل،جركث  ؽلجرثككتةذلجرمت  نذلك متبلؾلجربوصلر كس  ؿلجرم دةذلجرتػ لة كزمػ
مت  ػػؽلك رتو  ػػ تلجرتػػ لتتط ػػالكسػػ  ؿلم دةػػذلم ةشػػذلع رطػػالكقػػدلة ػػد لجرمط ػػكال
 .2مفلكزةرلجر دؿ
ل يرجةجتل مختصة عمى طمب التسجيل:موافقة الجية ال - لجرط المش ؾلإدج لمذج ردرجسذ
لل08ش تلإ ة  لجرم دجل  .95/310جرتش ةذملمفلجررسـك
 رة ل كؿلجرمتربع.جد جرش  الجر  ـلجرذملةندـلرهلجرط الةيرملت نةن ل -
 .جرم ؼلجرذملةتـلت كة هلرر ةسلجرمي سلجرنض    -
لر ةسلجرمي سلجرنض   لك ندليم ةذلإ مذلر ن - لجر  م ةفلإ ىلمستكللجرمي سلةنـك ض ج
كت دلل،كمذجلقكؿلجشت  ةلجرسشذلجرنض  ةذل،يؿلب رةفلإ ىلجألقؿت  لل،كجرم  عـلجرت ك ذلره
   لجيتم إ  لق  مذلجروكرجةلكذرؾلكمش قبذلط ك تلجرتسيةؿلجرمندمذ.
 م دجلإ ىلمستكللجرمي سلجرنض   ل رىلكزةرلجر دؿلرةكج ؽلإ ة  .جرن  مذلجرةتـل رس ؿل -
 ةلإ ىلمذةلجرشت  جلجرمنررجلمفلمذةلجإليرجةجتلتتـلجرمكج نذلإ ىلط الجرتسيةؿل  لق  مذلككش
ل.3جروكرجة
كيالجرمبرعلإ ىلجروكةرلتل،ك دلجربركطلجربع ةذلكجرمكضكإةذل  لجرمتربع أداء اليمين:-3
لك ر ةجذلت لتم مه لةمةش  لجرنض    لك رمي س لجرو ص لك ريدكؿ لقةدة لكميرد لةةدم ف
قسـلك هلللتمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلكجرت لمةدجم ل"ل145جرم دجلجرمش كصلإ ة  ل  ل
لكأدجةلم مت أةـلكجر ظ كدملرتة لكعؿلتفلتعوكةرلإ ىلوةرلكيهلككعؿل وبلصلكللفلتقـك
 .4شزجمذلكجستنبلؿ
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لجرتش ةذملقـلل16جرم دجلل-2  ل84/401مفلجرمرسـك
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 مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذل034جرم دجلل-4
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لجرتش ةذمل09ر نرجلمفلجل01لكمذجلم لعرستهلتةض لجرم دج كت تكرلجرةمةفلل95/310لمفلجرمرسـك
ل ذلجرنض ة لجرت لةشتدككفل ة  لك دلذرؾ.س رةذلك رشسكذلرع 
لةيال تك إهل  لمر  ذلم  عمذ رعفلمفلجرمت ؽلل،ةبل ظ فلجرم دجلجرمذعكرجلرـلتبرل رىلم 
كةنت رلمذجلجإليرجةل،فلة  ؼلجرةمةفلتةض لتم ـلجرم عمذلجرت لتشتدكهتفلجروكةرلةيالتإ ةهل
ةمةفلم لجرضم شذلجربرإةذلفلجرتكذرؾلإ ىلتس سلل،إ ىلجروكرجةلغةرلجرمنةدةفل  لجريدكؿ
ل.1جرك ةدجلر تأعدلمفلتم شذلجروكرجة
لتعيين الخبيرالجيات المختصة ب ثالثا:
لجرم  عـل لتم ـ لم  ؼ لتو  ه لمةدجف ل   لوكةرج لرة كع ل ش  لعؿ لتم ـ لجرن شكف ل تع رند
لجر ذلجرن شكشةذلكة يل،كجرمي رسلجرنض  ةذلجرت لت ةشه ل  لجر  التلجرت للأكتمش هلمذة  رة  
للةعكف لجروكةر لت ةةف لكةتـ لضركرة  لتدو ه لل م  ة   لجر  مذ لطرؼلجرشة كذ لطرؼللتكمف مف
ل.ر  ل ؽلجرت ةةفلتةض عذرؾلي  تلجر عـلل،ي  تلجرت نةؽ
لجرميتم لت من طرف النيابة العامة:-1 لك سـ لجر مكمةذ لجردإكل لتك بر لجر  مذ لجرشة كذ ف
ل لقض  ةذ لي ذ لعؿ لتم ـ لتمثؿ لجرن شكفلكم  لكتط رالكتطكةؽ لجرمرج   تلكة ضر ممث ة  
كر  لعم لتتكرىلجر مؿلإ ىلتش ةذلت ع ـلجرنض ةلل،فلةشطؽلك أل ع ـل  ل ضكرم تكةت ةفل
 رىلجرنكجلجر مكمةذلعم لتست ةفلكضك طلكتإكجفلجربرطذللأفلت يت  لسكةؿلمك برجلكظة ت  ل
لل،جرنض  ةذ لت هلت ة  لجرت  لكجركبلغ ت لجربع كم لكم  ريذ لةنـك لجريم كرةذ لكعةؿ ف
لجرضركرةذكةبل  لجإليرجةجت لعؿ لكةعمؿ لكةدقؽ ل ذجلل،ظ لجريرةمذ لكقكع لمع ف ل رى كةتشنؿ
كة ط الم هلتبو صلق درةفلإ ىلتندةرلظركؼلجريرةمذلمثبلل،دإتلجرضركرجلرذرؾ
لجرك  ج لل،يرةمذ لرشصلجرم دج لك ةالةلل62طكن  لكجرمن كد لجريزج ةذ لجإليرجةجت لق شكف مف
فلتةفلتكلتطك ةلبرإةةفلجرذةفلة   كفلإ ىلتطك ةلإ دةلجألبو صلمـلجروكرجةلسكجةلع شكج
-15مفلجألمرلرقـلل5كقدلش تلجرم دجل،ل2ةكدكلرتة ـلكم لةم ةهلإ ة ـلجربرؼلكجرضمةر
لكم دجل02 لق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ ةمعفلر شة كذل(شهتمعررلإ ىلل35جرذملة دؿلكةتمـ
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لجالست  شذ ل شةذل،جر  مذ لمس  ؿ لمتو  ةفل،   لكمس إدةف لجرمس إ، دكفلةس مـ
 لتفلجرمتو  كفل  لموت ؼلمرج ؿلجإليرجةجتلت تلمسةكرةذلجرشة كذلجر  مذلجرت لةمعش 
ل.1(شي زلجرم  ـلجرمسشدجل رة ـتط   ـلإ ىلم ؼلجإليرجةجتلإل
لجر شةذل  لجرسة سذلجريش  ةذلةدؿلإ ىلتللكمذج فلجرمبرعلجريزج  لتدرؾلتممةذلكمع شذلجروكرج
لجلقط علجر دجرذ.جرم   رجلرم لتندمهلمفلودمذل  لمس إد
 من طرف جيات التحقيق:-2
لقاضي التحقيق:  - "ري  تللشه:تجإليرجةجتلجريزج ةذلإ ىللمفلق شكفل143تي زتلجرم دج
فلكش ةجلتفلتأمرلكشدالوكةرلتط ك ل ش للجرت نةؽلتكلجر عـلإشدم لت رضلر  لمس رذلذجت
م لمفلت ن ةلش س  لتكلمفلجرو ـك  .2إ ىلط الجرشة كذلجر  مذلكج 
جرمبرعلجريزج رملجرمكجدلجرمشظمذلر وكرجل  لجرك الجرمت  ؽلكي  تلجرت نةؽل  لجرمكجدللكقدلتكرد
فلق ض لجرت نةؽلمكلتكمرجدلذرؾلل،مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلجريزج رمل211 رىلل66مفل
لجإليرجة لمذج ل رى لريكةج لجرنض ج لجر نةنذلل،تعثر لإف لعك    لم مته ل ط ر ل   لذرؾ كةدوؿ
لمع ؼلك رت  لجرش  ك إتك رة لكتدرذ لجالت  ـ لكش ةلإ ىلل،رملإفلتدرذ لتك لت ن  ة  لذرؾلسكجة كةتـ
لط الجرشة كذلجر  مذ.
للغرفة االتيام: - لةيكزلرجر ذلتفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلإ ىلمل186تيةزلجرم دج شه:
لتكل تىلمفلت ن ةلش س  تكش ةجلإ ىلط الجرش  الجر  ـلتكللجالت  ـ تفلتأمرلل، دلجرو ـك
للتو ذك  لك دليمة  لتةض  لر   لةيكز لعم  لالزمذ لترجم  لجرت  لجرتعمة ةذ لجرت نةؽ  يرجةجت
كإ ة  لم لجألورللكشدال،ل3جالستطبلعلرتملجرشة كذلجر  مذلتفلتأمرلك إل رج لإفلجرمت ـ
لرتتل ل ذج لطكةذلبرإةذ لوكرج لوكةرلطك لإليرجة لك ذجلتتفلق ض لجرت نةؽلقد غ ؿلجرنة ـ
جرنة ـلكذرؾلعم لةيكزلر  ل ذجلسكؽلجشتدجالوكةرلجإليرجةل  لجركقتلجرذملع فلةيالإ ةهل
  لجرنضةذلمفلطرؼلق ض لجرت نةؽل فلتط المشهلم لترجةلالزم لمفل ةض   تل كؿل
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كغ رك لم لةتـلتدو   لرؤلمرلكإيرجةلوكرجلطكةذل  لجر  رذلجرت لةعكفل ة  لل،مس  ؿلتورل
لجر درلإفلق ض لج لر كتل  لجست ش ؼلتمرلر ضل يرجةلجروكرج لر  ل،رت نةؽمدإكج عم 
ل.1تفلتأمرلكإيرجةلوكرجلتعمة ةذلكمذجلم لتمرتلكهلغر ذلجالت  ـلردللمي سلقض ةلت مس ف
لق ض ل :من طرف قضاة الحكم-3 لتةض  ل  ك لق ض  ل رىلي شالعكشه لجريش      رن ض 
 كمفلي  تلجر عـلجرت لر  ل ؽلت ةةفلوكةرلشيد:ل، عـ
للعمى مستوى المحكمة: - مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذل ندلوكؿلل143  ل ط رلجرم دج
لذرؾ مفلش سلل156كعذرؾلجرم دجلل،جرن شكفلري  تل ؽلجر عـلجالست  شذلكوكةرلمفلترـز
 .ؽلجرم  عـلجالست  شذلكأمؿلجروكرججرن شكفلضمفل 
لجرت نةن تل :ةضائيالمجالس القعمى مستوى  - ل يرجة ل رة   لم كضذ لجإلست ش  ةذ جري ذ
كاللتأمرلكإيرجةلتملإمؿلمفلتإم ؿلجرت نةؽلسكجةلتفلع فلسم علب كدل،جر نةنذلرعبؼ
 بللةنكؿلجرشنضلكش ةجلإ ىلتفلي ذلجالست ش ؼل، رزجمةذلذرؾل الل ذجلرتتل،تكلت ةةفلوكةر
كرعفلل،رـلتنكؿلت ةةفلتمؿلجروكرجلرم ر ذل ذجلع فلسكالجرك  جلجرضرالتكل مم ؿلجرطكةا
ي كذلجرط الكت ةةفلجروكةرل الل ذجلع شتلم عمذلتكؿلدريذلةت ةفلإ ىلي ذلجالست ش ؼل 
 .2قدلر ضتلت ةةشهلكدكفلكيهلق شكش 
لةرتعك  ل قاضي األحداث: - لجرت  لجرنض ة  ل   لك رت نةؽ لةنـك لجرذم لمك لجأل دج  ق ض 
لك  لق ض لجرت نةؽلكق ض لجر عـ.ل،جأل دج  لكةتك ل  لذرؾلش سلجإليرجةجتلجرت لةنـك
 باشرة الخبير لمياموكيفية مالفرع الثاني: 
ة ددلدج م ل  لجألمرلجرم مذلجرمط ككذلمفلجروكةرلللتفلتكلق ضلجر عـلإ ىلق ض لجرت نةؽ
فلمذةلجرم مذلاللةيكزلتفلتم ةذلجرت لةط الجالست س رل ة  لكلجرنض   لكجألمث ذلجر شةذلتكلجر 
لتوت ؼلك لعثةرج لع شتلتإم ؿلجروكرج  وتبلؼلتت  ؽل اللك  صلمس  ؿلذجتلط ك ل ش لكرم 
فلجرم مذلجرمط ككذلمفلجروكةرلإ ،طكة ذلجريرةمذلكجرظركؼلجربو ةذلكجرم دةذلجرم ةطذلك  
                                                           
ل درلإفلغر ذلجالت  ـلردللمي ل-1  رقـل817/18رقـلجريدكؿلل 17/14/8118سلقض ةلت مس فلكت رة لقرجرلقض    
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طكن لرشصللترتكطلكطكة ذلجريرةمذلجرمرتعكذلكجرمس  ؿلجر شةذلكجر  مةذلجرمطرك ذل ة  لإ دجلم 
ل.1مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ146جرم دجل
لك رم مذلبو  ل12جلة لكذرػؾل ػ لغةػ الجألطػرجؼلطكنػ لر مػ دكإشدلت ةةفلجروكةرلإ ةهلتفلةنـك
لجرتش ةذمل رذملإةشػهللجرمػ دجلكةعكفلإمؿلجروكةرلت تلمرجقكذلجرن ض لجل،95/310مفلجرمرسـك
كةبػةرل ةػهلل ةػ لةػذعرلجروكةػرلك ػدلجرتكقةػ لإ ػىلجرتنرةػرلمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ(ل148
لضمفلمبل ظ تلكتندةرجتلبو ةذ.فلجرتنرةرلةت ـلبو ة لك رم مذلجرمسشدجل رةهلألشهلقت رىل
شػػهل ذجلط ػػالجروكػػرجةلجالستبػػ رجل ػػ لمسػػ رذلو ريػػذلإػػفلدج ػػرجلتإ ػػىلل149لعمػػ لتػػشصلجرمػػ دج
تو  ػػػػ ـل ةيػػػػكزلر ن ضػػػػ لتفلة ػػػػرحلر ػػػػـلكضػػػػـل شةػػػػةفلة ةشػػػػكفلكأسػػػػم   ـلكةعػػػػكفلإ ػػػػىل
جرو ػػػكصلموتػػػ رةفلرتو  ػػػ ـلكة  ػػػؼلجر شةػػػكفلجرم شةػػػكفلإ ػػػىلمػػػذجلجركيػػػهلجرةمػػػةفلضػػػمفل
كةر ؽلتنرةرمـلكع م هلكتنرةرلجرمشكةلإشهل ػ لجرمػ دجلل145كصلإ ة  ل  لجرم دجلجربركطلجرمش 
شػه"ةمعفلتفلةسػ إدمـلإػػكفلموكػرلة ػػدلجألي ػزجلجرضػػركرةذلإليػرجةلت  ةػؿلةسػػ إدلتإ ػىلل153
كةت ػػةفلإ ػػىلجروكػػرجةلتفلةوكػػركجلق ضػػ لجرت نةػػؽلتكلتمل،2جرطكةػػالجربػػرإ لتثشػػ ةلتبػػرةعليثػػذ"
فلجرن ضػػ لةتمتػػ لألل،كعػػؿلجألمػػكرلجرمرةكػػذلجرتػػ لةبل ظكش ػػ لق ضػػ لمػػفلجرنضػػ جلجرػػذةفلإةشػػكمـ
عمػ لةرجقػالمػدللج تػرجـلمػذجلجألوةػرلل،كع مؿلجرس ط تل  كلةرجقالتش ةذلجرم مذلجرمسشدجلر وكةػر
مػذجلكاللةتط ػالجرنػ شكفل،3مػفلقػ شكفلجإليػرجةجتلجريزج ةػذ148رآليػ ؿلجرم ػددجلرػهل سػالجرمػ دج
لتثشػ ةلمك بػرجلج  الل ػ لك ػضلجر ػ التلجرتػ لةمعػفلل،روكةػرلرم متػه ضكرلجرم نؽلتكلجرو ػـك
ل ضكرم لقكؿلجرعبؼلإفل  كذلجرميش لإ ةهلمػفلطػرؼلجروكةر مػذجلكتػشصلجرمػ دجل،ر و ـك
ع  ػػػةفلمةيػػػكزلر وكػػػرجةلكجألطكػػػ ةلجرلشػػػهت"لمػػػفلقػػػ شكفلجإليػػػرجةجتلجريزج ةػػػذلإ ػػػىل5جر نػػػرجلل151
رل ضػكرلق ضػ لجرت نةػؽلكاللك  ػصلجرمػت ـلتفلةكي ػكجلرػهلجألسػ  ذلجربلزمػذلألدجةلم مػت ـلكجةػ
ل.4م  م "
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كم لتيدرلجإلب رجل رةهلتفلجروكةرل ذجلورؽلجرنكجإدلجرم ركضذلإ ةهلق شكش ل ةترتالإ ىلذرؾل
كطبلفلجروكرجلكإ ىلجرن ض ل  لمثؿلمذةلجر  رذلتفلة ةفلوكةرجليدةدجلكةمعفل  رل  التل
لكطبلفلجروكرجلجرت لةشتدال رة  لجروكرجةل  لثبل ل  الت:
مفلق شكفلجإليرجةجتلل145جرم دجللش ت :من طرف الخبير ء اليمين القانونيةعدم أدا-1
شهل"ة  ؼلجروكةرلجرمنةدلألكؿلمرجلك ريدكؿلجرو صلك رمي سلجرنض   لتتشصلل،جريزج ةذ
لكم مت لعوكةرلإ ىلتتم ـلذرؾلجرمي سلك ر ةجذلجعت لكة ش  :" قسـلك هلللجر ظةـلتفلتقـك
  ذجلجإليرجةلمكل يرجةلل،تة لكعؿلشزجمذلكجستنبلؿ"كدملرلتفلتكلل،رلكيهلككعؿل وبلصةو
يكمرملةترتالإشهلجركطبلفلكمكلمفلجرشظ ـلجر  ـلةيالجرتمسؾلكهلتم ـلم عمذلجرمكضكعل
لكاللةيكزل ب رتهلتم ـلجرم عمذلجر  ة .
شهلتمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلل152ةستشتجلمفلجرم دجلل:لمخبير الة التقدم بطمبحفي -2
و كمذلتثش ةل يرجةلتإم ؿلجروكرجلتفلةط ككجلمفلجري ذلجرنض  ةذلجرت لةيكزلألطرجؼلجر
ذجلم ةشذلكسم علتملبوصلم ةفلكإسمهلتك   تمرتلك  لتفلتع ؼلجروكرجةلكإيرجةل لكج  "
ل  لمذجلجربأفلمفلطرؼل جستمرلجروكةرل  ل يرجةلإم ةذلجروكرجلدكفلجرردلإ ىلجرو ـك
لج لمذج لإ ى لةترتالجركطبلف ل إشه لجرنض  ةذ لجرط الكك نلجري ذ لر ضلمذج لتـ ل ذج إليرجة
ل.1جألطرجؼلكذرؾلإلمع شةذلجست ش  ه
 عؿلتمرلكشدالجروكةرلالكدلتفلةك نلرؤلطرجؼ،لكذرؾلقكؿلل:إخطار األطراف بندب الخبير-3
فلع فلذرؾلاللةمسلكم  ذلجألطرجؼل  كلكطبلفللجركدةل  ل يرجةلإم ةذلجروكرج،  تىلكج 
ل.2شسك 
لجرم دج لجإلل157لكتذعر لق شكف لإ ىلمف لترد لكرم  لجرك ط ذ ل  التلجروكرجت يرجةجتلجريزج ةذ
ل.ط ذسكةؿلجر  رل ة لةمعفلت نؽل  التلتورللتعكفل ة  لجروكرجلك 
لمفل نكقهلجرمدشةذلاللةمعفلتفلة ةفلوكةرج.فلكشبةرلت لجربوصلجرم رـك
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لر نة لره لجرم ددج لجعي ؿ لجروكةر لج ترجـ لإدـ ل  ل  رذ لجروكرج لكطبلف لك دـ لجرتذعةر  ـلكةت ةف
لك رم مذلجرمسشدجل رةهلألشهلةمعفلتدجرؾلذرؾ، كطبلفلجروكرجلاللةشيرلإش  لكطبلفلجإليرجةجتل
لجإليرجةجتلجرت لرةسلت ة ل لميمؿ لة سد لال ل يرجة ل  ذ ل اللرئلفلإدـ ل ة   لجر  سد يرجة
لمفلجروكرجتلك ط ذل،جرن ض لمفلطرؼلجستك  دة لت ك تلوكرج جستوريتلمفلم ؼلل، إذج
ل.1عت كذلجرضكطلكةةبرلإ ة  لك ركة فلجرت ر ل"مستك دجلمفلجرشن ش"لجرت نةؽلكتكدإتلردل
ل: النطاق القانوني ألبحاث تحريات الخبيرأوال
ك ػػضلجرمسػػ  ؿلجرتػػ لل،شيػػ زلجرم مػػذلجرمكع ػػذل رةػػه قػػدلة ػػد لتفلة ػػ دؼلجروكةػػرلكمػػكلك ػػددل
ل،كػرجةكر سػم  لقػدلةسػت ةفلكجةػرةلمػفلجر شةػةفلكجالوت  ػةفلكجرول،تور لإفلدج رجلجوت  ه
عمػػ لقػػدلةيػػدلت ت يػػهل رػػىلك ػػضلجرم  كمػػ تلجرتػػ لاللتػػدوؿل ػػ لشطػػ ؽلتك ػػ  لجروكػػرجللكمػػذةل
لتكلمفلجرب كد. لجرم  كم تلقدلة  ؿلاللإ ة  لمفلجرو ـك
لتكر ل حق الخبير في االستعانة بغيره من الفنيين:-1 لجرمبرعلرمكدت إ ىلجررغـلمفلتأعةد
 ة لتي زلرهلل،رـلةترعهلإ ىل طبلقهشهلت اللل،جروكةرلبو ة لرم لجسشدل رةهلمفلم  مه
لمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذل مع شةذلجالست  شذلكجةرةلمفلجر شةةفل149كمنتضىلجرم دجل
رذلم ؿلجرك  لقدلةيدلأ  روكةرل  ل يرج هلرؤلك   لجربلزمذلإلإط ةلرتةهلجر ش ل  لجرمس
لع  ةذلك   لجرل،ش سهلغةرلم م  لجر  ـ لجرورك لإفلمكدت لع فلرزجم  ذملةي ؿلمفلم مذلرذج
لبو ةذ لم مذ لم متهل،جروكةر لتدجة ل   لجر شةةف لمف لكجةرة لجالست  شذ لره لةت ح ل2ك ة 
  ست  شذلجروكةرلك ةالةلجر شةةفلمنةدجلكضركرجلريكإهل  لعؿلمرجل رىلجري ذلجرمشتدكذلرهل
فلع فلتمرلجرشدال درلإفلي ذلت نةؽلعدريذلتكرىلممث ذلإ ل،جر  كؿلإ ىلمكج نت  
 م ل  ل  رذلم ل ذجلرتتلغر ذلل، م لإ ةهل اللجرتكيهلمك برجلكط كهل رةهت نةؽل  لق ض لجر
كر  ل  لمذجلجرمي ؿلس طذلجرنرجرلل،جستعم تهل رة  شنصلك رم ؼلجرم  ؿللجالت  ـلتفلمش ؾ
جرذمل، دلتإض    لتكلق ض لجرت نةؽتكر ذجلجرجرضلتنكـلكتع ةؼل،تعمة  لكإيرجةلت نةؽ
جروكةرل ذجلرتللضركرجلكيكدلجوت  ةةفلعورةفلكي شكهل اللكم لإ ىل،تشدكهلر ذجلجرجرض
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ل لك رم دج لجر شةةفل رىلجرن ض لجرمع ؼلك رت نةؽلجرتعمة ةذلجركجردج ل186جرتكيهلكط الضـ
 .1مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ
لوة رةف لتم ـ ل تعكف لتعمة   لت نةؽ ل يرجة لضركرج لجالت  ـ لرتتلغر ذ ذج لتشدالل،كج  لتف  إم 
لجرم مذق ض لجرت نةؽلر لك ذة ل شةةفلكي شكهل اللل، نة ـ لكيكد كإ ىلجروكةرلمتىلرتللضركرج
م لتفلتنكلل،جرتكيهلكط كذل رىلجرن ض لجرمشتدالرمت ك ذل يرجةجتلجرت نةؽلجرتعمة   ـلكش س  لكج 
 دلتإض    لكإ ىلجروكةرلتفلةتندـلكط كهلرضـلجر شةةفل رىلغر ذلتك ذجلجإليرجةل تع ؼلكهل
لتـلشدالجروكةرلمفلم عمذلجرمو ر  تلتكلجريشعلذ.جالت  ـلعتبعة ذليم إة ذج شهلةتندـلإ ل،كج 
تكلك إتك رةلبعؿلمة ذلل،كط كهل رىلر ةس  لسكجةلتـلجرشدالك إتك رةلتإم اللرس طتهلجرتندةرةذ
لقض  ةذ.
ل لةوصتم  لل ةم  ل ذج ل يرجةلت نةؽلش    لألرتجم عمذلجريش ة تلك  ل  ؿلم  شهلإ ل،ر ةس  
لكذرؾلكش سه مرجإة لل، دلمستب رةهلتكلق ض لت نةؽلت ك لردج رجلجوت  هتةشةالتكلل،ةنـك
لك رمكجدلمفلل   لجرمش كصلإ ة   لك روكرج لجرمت  نذ لجرمكجد لتضمشتهلت ع ـ  رىلل143ذرؾلم 
ل يرجةجتليزج ةذل156 لل،2ق شكف لمف لجرمشتدالس طذلتتك لجرت نةؽ لق ض  لتك لمستب رةه  د
لك روكرج لجرتندل،جألمر لر وكةر لتف لذرؾ لقرجرلةستتك  لم درج لجري ذ ل رى لجر شةةف لكط الضـ ـ
لجرشدا.
 مدى سمطة الخبير في استجواب المتيم وسماع أقوال األطراف األخرى:-2
لجرمت ـاستجواب المتيم: -تل لالستيكجا لق كل لتممةذ لجريزج رم لجرمبرع كج   طتهلل،تكرى
للكت م ل نكقهلمفلتفلةعكفلب مدجلضدلش سهل،ك رضم ش تلجرت لتع ؿلسبلمذلجإليرجةجت
مشهلرن ض لجرت نةؽلتفلة  دلل139/2ن شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلةيةزلكمنتضىلجرم دجل 
ل يل رى لمف لالزم  لةرجة لكم  لجرنة ـ لجرنض  ةذ لجربرطذ لمفلضك ط رجةجتلجرت نةؽل  لغةرة
لم ددج لشظرجلإ ل،  الت لك   لة  د لتف لةيكز لجرت  لجرمس  ؿ لمف لجالستيكجا لةستثش  شه
كمفلي ذلتورللعكفلمذجلجإليرجةلمفل بل ة تلل،ر س سةذلجإليرجةلكوطكرتهلمفلي ذ
                                                           
 مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذل.ل075جرم دجلل:ةشظرل-1
ل045 رىلل034  لذرؾلم لي ةتلكهل  ع ـلجرمكجدل:رظةشل-2
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لع فلجألمرلعذرؾلتفلة ضرلإ ىلغةرلكلل،1ي  تلجرت نةؽلر  لك دم ل ؽلمك برته رم 
لجالستيكجا لإ ل،جرم نؽل يرجة لجر ؽ لمذج لةمشع لتف لجرمت كر لرةسلمف لجر ش شه ل،ر وكةر
فلجإليرجةجتلكقدلشصلق شكلل،رذل شةذلإ دلك  ل رةهلمفلي  تلجرت نةؽأكمش سكذلقة مهلكمس
:"ةيكزلر وكرجةلإ ىلشهتمشهلإ ىل151/1جريزج ةذل رج ذلإ ىلمذجلجألمرل ذلتشصلجرم دج
لغةرل لتبو ص لتقكجؿ لةت نكج لتف لم مت ـ لألدجة لجربلزمذ لجر دكد لك   لجرم  كم ت سكةؿ
 .2جرمت ـ"
لجرمت ـ لجستيكجا ل رج ذ لجرمبرع لجستثشى لر وكةرلل،كرند لجرتروةص ل  ؿ لكأم لةيكز  بل
ل.ةنكـلكهلكش سهلكلةلجرمعشذلرن رلجالستيكجالإ ىلق ض لجرت نةؽك ستودجـلمذ
ــي ســماع األطــراف األخــرى: -ال ــر ف قػػدلة ػػ دؼلجروكةػػرلتثشػػ ةلمك بػػرتهلرم مػػذللســمطة الخبي
لممػ لقػدلةضػطرةل،رػهلمػفلوكػرجل شةػذلجروكرجلتمكرلاللةستطة لم ر ذل نةنت  لجإتم دجلإ ىلم 
رجدل   ػػػػ  لمػػػػفلوػػػػبلؿلبػػػػ كدم لرم ر ػػػػذلك ػػػػضلجر نػػػػ  ؽلجرمت  نػػػػذلكظػػػػركؼلجركجق ػػػػذلجرمػػػػ
شه:"كمنػػدكرلجروكةػػرلتفلةت نػػىلتقػػكجؿلتصلقػػ شكفلجإليػػرجةجتلجريزج ةػػذلإ ػػىلرػػذجلشػػل،كتطرج  ػػ 
 .3كذرؾلإ ىلسكةؿلجرم  كم تلك  لجر دكدلجربلزمذلألدجةلم مته"ل،تبو صلغةرلجرمت ـ
ـلجرطػرؼل ػة لكم لتيدرلجإلب رجل رةهلك ذجلجربأفلتفلجرمبػرعلقػدلسػ كللكػةفليمةػ لجألطػرجؼلكمػ 
  لم  كمػ تلتسػ إدةلإ ػىلتدجةلجرمدش ل ة لاللةكيدلم لةمش لجروكةػرلمػفلجرريػكعل رةػهل ذجلج تػ
كذرؾلةعكفلقدلمشعلجروكةرلس طذلتكس لمفلت ؾلجرممشك ذلرن ض لجرت نةؽل  رمػ لكػذرؾلل،إم ه
ل.4جرطرؼلجرمدش لمفلتةذلضم شذلتع ؿل نكقه
لالخبير لنتائج الخبرة المكمف بيا تقديم أوال:
شدلجشت  ةلتإم ؿلجروكرجلة ررلجروكةرلتنرةرجلةتضمفلك  لرم لق ـلكهلمفلتإم ؿلةكدإهلردللإ
ذجلت ددلجروكرجةل  لجرنضةذلجركج دجلإ ة ـل،عت كذلضكطلجري ذلجرنض  ةذلجرت لتمرتلك روكرج كج 
                                                           
لفلجإليرجةجتلجريزج ةذل.مفلق شكلل048/8ر م دجلل:ةشظرل-1
لمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذل.ل040/0ر م دجلل:ةشظرل-2
ل ـ8118ي م ذلقسشطةشذللرس رذلم يستةرل  لجرن شكفلجريش    لس طذلجرن ض لجريش   ل  لتندةرلجروكرج لغ شةذلورك ذ ل-3
ل.45لص
ل.45ل لصش سهجرمري للغ شةذلورك ذ ل-4
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لكج دج لتنرة  لسكة  لةشيزكج لكبل،تف لت  ظ ت لر ـ لكع شت لجررتم ل   لجوت  كج ذج لجرشت  جلأكج  ف
لجرتنرةرلجرمبترعذ لذرؾ ل   لشظر لكي ذ لت  ةؿ لكيكا لجرت  ظ تلم  لكت ؾ لةكيالل،شكة كرـ
لفلك ضلجرنكجشةفلجإليرج ةذلجرمن رشذلالإكر ذجلجرسكال ل،جرمبرعل تك علبعؿلم ةفلرتنرةرلجروكرج
مذجلكيرللجر رؼلتفلةبتمؿلتنرةرلجروكةرلإ ىلمندمذلل،تبترطلتفلةعكفلتنرةرلجروكرجلمعتكك 
لجألإم لمف لكه لق ـ لجرشتةيذكم  لتك لكجررتم لل،1 ؿ لجإليرجةجتلل153ككمكيالجرم دج لق شكف مف
 جريزج ةذلةيالتفلةندـلجرتنرةرلعت كة .
ل"ة ررلجروكرجةلردللجشت  ةلتإم ؿلجروكرجل لإ ىلكة ش تلتورللكش    لش تلذجتلجرم دج عم 
تنرةرجلةيالتفلةبمؿلإ ىلك ؼلم لق مكجلكهلمفلتإم ؿلكشت  ي  لكإ ىلجروكرجةلتفلةب دكجل
جرت لإ دل رة ـلك تو ذم لكةكق كجلتنرةرجل إذجلجوت  كجل  ل،كنة م ـلبو ة لكمك برجلمذةلجألإم ؿ
م للإةفلعؿلمش ـلرتةهلتكلت  ظه،فلجرشت  جلجرمبترعذأجررتملتكلع شتلردة ـلت  ظ تل  لب
كةكدعلجرتنرةرلكجال ترجزلتكلم لتكنىلمش  لردللع تالجري ذلجرنض  ةذلجرت لل،شظرةلت  ةؿلكيه
ل.2كةثكتلمذجلجإلةدجعلكم ضر"ل،رتلك روكرجتم
ك  لمذجلجرسة ؽلقضتل ،  رتنرةرلةتضمفلك  لر م ة تلجروكرجلكم لجستو  هلجروكةرلمش  
لة  :" لكم  لجر  ة  لجرم عمذ لجرنة تمفلجرمنررلق شكش  لجروكرجةلكيالإ ة ـ لت دد ل ذج لكأإم ؿلـشه
لة دلفلجإكمفلثـل ل،جروكرجلسكة لككة فلوكرت ـل  لتنرةرلكج د لجرمكدت رنض ةلكم لةو رؼلمذج
لر ن شكف جرت لإةشتهلكةك نلجرن ض لل،كةكدعلجروكةرلتنرةرةلردللعت كذلضكطلجرم عمذ،ل3"ورق 
لرتة ـ ل كدجة لمف لرؤلطرجؼلرةتمعشكج لل،جرتنرةر لر م دج لك ن  لت  ظ ت ـ لإف لجرت كةر مفل154تك
ر ضلجرط الطرؼلمفل إذجلل،يؿلةعكفلقدل ددلر ـتكذرؾل  لل،ق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ
لةكم لتسرملمفلت رة لجستبلـلجرط الةمعفل30  لمدجل درلجرن ض لتمرجلمسكك لكلتجألطرجؼل
نض  ةذلتفلت  ؿلكةت ةفلإكالمذةلجري ذلجرل،تة ـل10ليؿتجست ش  هلتم ـلغر ذلجالت  ـل  ل
                                                           
ل.0164،ل0168رس كؽ لصل مدلمبلر لإكدلجهلل لجرمري لجتل-1
لمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذل044جرم دجلل-2
لكت رة ل-3 لجر  ة  ل87/08/0887قرجرلقض   ل درلإفلجرجر ذلجريزج ةذلر م عمذ ل37653رقـ لجر دد .ل30جرمي ذلجرنض  ةذ
لـ.0888
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لغةرلق كؿلألملل،ةكم ل30يؿلت  لجالست ش ؼل  ل لكةعكفلقرجرم  تسرملمفلت رة ل وط رم 
مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ(كةمثؿلجروكةرل  لي سذلجر عـلو  ذل  لل154/2فلجرم دجط 
لجريش  ةذ لجألمر،جرمس  ؿ لت  ؽ ذج لجرم دجل–و ص–كج  لكشذعر لإمكمةذ لتمكجؿ لجوتبلس كنضةذ
ل،:تفلجروكةرلتكلجروكرجةلةيةككجلإفلجألس  ذلجرت لةكي   لجرش  الجر  ـل رة ـلتثش ةلجري سذ155
كةرلجوتة رملكةت رضكجلرئلعرجةل  ل  رذلغة كهلكة ةدلجروكةرلتثش ةلجري سذلإ ىلتفلسةجؿلجرو
كةستطة لجركن ةل  لق إذلجرم عمذلكمرجي ذلتنرةرةلتثش ةلجري سذلكرهلل،   دتهلإفلقة مهلكم مته
ل.1عم لةستطة لتفلةور لك دل ذفلجرن ض ل،تفلةدر لكك ضلجإلةض   ت
لتقرير الخبرة مشتمل ثانيا:
قدلترستلك ضلجرنكجإدلجألس سةذلكجر  مذلجرت لةيالل،  لكجرتن رةدلجرم شةذفلجر رؼلجرنض  
لتنرةرة لكت رةر لعت كذ لإشد لج ترجم   لجروكةر لم  بللل،إ ى لجروكةر لتنرةر لةعكف لتف كةيا
مش قبتهلمفلطرؼلجرن ض لجعمرلتكللةمعفل تى،كمتضمش لعؿلجركة ش تلجرمت  نذلكأمرلجرشدا
لكإ ىلم لجألس سل إفلجألقجرو ـك لومسذلذج لجروكرج لتنرةر لجرت لةيالتفلةبتمؿلإ ة   س ـ
لكم :
لتس  ذللجرمندمذ: -1 لإ ىلبعؿ لجرت لع ؼلك   لك رم مذ لكجرن ض لجعمر لجروكةر لجسـ كتبمؿ
ل......(.ل3،2،1م ددجلكمرقمذلل
لك رت نةن تلجالكتدج ةذل -2 ل سالكركدم  لكت تكملجركق    لك رم مذ: لجإلثك تلجرمر نذ م  ضر
لمفلمعكش تلجرم ؼلجأل  (ل ر  ؽلجرم  ضرلكجرب  د  تىلت ط لل،جتلجرطكةذلكغةرم 
ل كرجلكجض ذلر وكةرلرمك برجلتإم ره.
جررتملكجرشتةيذ:لالكدلتفلةبمؿلتنرةرلجروكةرلك دلجرت  ةؿلكجرم  ةش تلجرت لق ـلك  لكإ ىل -3
لجروكةرلم ل ي كذلر ن ض ل رتةهلجرطك لتكلجرتنش لك كرجلإ مذ(كجرشتةيذلجرت لجشت ىل رة  
اللجإتكرتلجروكرجلك ط ذ.ل،رلك روكرججرذملتم لكاللةيكزلرهلجرورك لإفلذرؾلكج 
                                                           
لل-1 لل044-043جرمكجد لل17جرمةرخل  لل044-55مفلجعمرلرقـ لسشذ لق شكفلجإلل0855ةكشةك يرجةجتلجريزج ةذلجرمتضمف
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رذرؾلةيالتفلةتضمفلجرتنرةرلم لةثكتلل،جرتكقة لكجرت رة :لكرم لع فلإمؿلجروكةرلبو   -4
لفلةنكـلك رتكقة لإ ىلذرؾلجرتنرةر.تكلل،تفلجروكةرلقدلق ـلكأدجةلإم هلكش سه
كجرتػ للذجتلجر بلقػذلكػ روكرجوت ؼلجركثػ  ؽلإ ىلجروكةرلتفلةر ؽلجرتنرةرلكملمر ن تلجرتنرةر: -5
ةكدإ ػػ لمػػ لتنرةػػرلجروكػػرجل رػػىلجري ػػذلجرنضػػ  ةذلجرتػػ لشدكتػػهلر وكػػرجلتكلع  تػػهلكإ ضػػ رم لتكل
ل.1س متهل ة م 
 ثالثا: إيداع تقرير الخبرة
ل سال ل رة   لتك ؿ لجرت  لجرشتةيذ ل كؿ لرتةه لجروكةر لكةدمل ة   لكوبل ذ لجروكرج لتنرةر ةتك 
لجروكل،وكرته لتمرتلكةكق  لجرت  لجرنض  ةذ لع تالجري ذ لردل لةكدع لثـ لجروكرج لتنرةر لإ ى ةر
كةثكتلمذجلكم ضرلجإلةدجعلجروكرجةلكجوت  كجل  لجررتمل   ىلعؿلوكةرلمش ـلتفلةكدملل،ك روكرج
 .2فلةكق لجرتنرةرلكةةروهت كرجلمتسنذلكم لجرت  ةؿلجرع   لكلرتةهلك
 م حولوتبميغ تقرير الخبرة إلى األطراف ومالحظاتيرابعا: 
ت  دةػػػ لرمش قبػػػذلشنػػػ  صلجروكػػػرجلتمػػػ ـلي ػػػ تلجر عػػػـل ػػػ لي سػػػذلإبلشةػػػذل ػػػ كؿلجرمبػػػرعل  ػػػرل
كر ػػذجلجرجػػرضلش ػػتلجرمػػ دجلل،جالشتنػػ دجتلجرتػػ لقػػدلتكيػػهل رػػىلإمػػؿلجروكػػرجةل ػػ لمر  ػػذلت نةػػؽ
لق ضػػ لجرت نةػػؽلتشػػهلتإ ػػىللمػػفلقػػ شكفلجإليػػرجةجتلجريزج ةػػذل154 ثػػرل ةػػدجعلتنرةػػرلجروكػػرجلةنػػـك
شت ػػىل رةػػهلجروكػػرجةلمػػفلجتطػػرجؼلجرػػدإكللكة ػػةط ـلإ مػػ لكمػػ للشػػة ـلجألمػػرلمػػفك سػػتدإ ةلمػػفلة 
يػػرجةجتلجريزج ةػػذلكجرتػػ لتػػشصلإ ػػىلمػػفلقػػ شكفلجإلل105لكذرػػؾلمػػ لمرجإػػ جلت عػػ ـلجرمػػ دج،شت  ج
 اللك ضػكرلم  مةػهل،شػه:"اللةيػكزلسػم علجرمػت ـلتكلجرمػدإ لجرمػدش لتكل يػرجةلمكجي ػذلكةش مػ ت
ددلكةت نػىلق ضػ لجرت نةػؽلتقػكجر ـلكة ػ،3شػ زؿل ػرج ذلإػفلذرػؾ"تكلك ػدلدإكتػهلق شكشػػ لمػ لرػـلةت
كالسػةم ل ةمػ لةوػصلل،فلتنرةرلجروكرجلتكلرتندةـلط كػ تلوبلر ػ أر ـلتيبللإلةدجعلمبل ظ ت ـلكب
ذجلقػدـلل، يػرجةلتإمػ ؿلوكػرجلتعمة ةػذلتكلجرنةػ ـلكػإيرجةلوكػرجلمضػ دج  ػدلجألطػرجؼلعػ رمت ـلتكلتكج 
ل،جرشة كػػػذلط ػػػال يػػػرجةلوكػػػرجلتعمة ةػػػذلتكلوكػػػرجلمضػػػ دجلجرطػػػرؼلجرمػػػدإ لتكلم ػػػ مة ـلتكلممثػػػؿ
                                                           
ل.418،ل410صلصللمري لس كؽ لكرجمةـلك   ة ت  ل-1
ل.ل001صلل،م مدلورةط لمري لس كؽل-2
ل.ل008صلل،ت سفللككسنة ذ لمري لس كؽل-3
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جرمػ دجل- لمػذةلجر  رػذل  ػدجرلتمػرجلمسػكك لةت ػةفلإ ةػهل ػل،كر ػضلق ضػ لجرت نةػؽلمػذجلجرط ػا
ل، ػإذجلعػ فلط ػال يػرجةلجروكػرجلجرتعمة ةػذلتكلجرمضػ دجل–ق شكفلجإليػرجةجتلجريزج ةػذل2 نرجلل154
هليػ زلر مػت ـلتكلم  مةػل،جلةر ضلجرط اقدلقدـلمفلطرؼلجرمت ـلتكلم  مةهلك درلكبأشهلتمرل
قػ شكفلجإليػرجةجتلل172جرمػ دجل–تةػ ـلمػفلتػ رة لتك ةجػهلل03يػؿلتجسػت ش ؼلجألمػرلجرمػذعكرل ػ ل
ذجلرػـلةكػتلق ضػ للم  مةهلتكتم لجرطرؼلجرمدش لل–جريزج ةذ   ـلةوكؿلر ػـلجرنػ شكفلمػذجلجر ػؽلكج 
جرم شػػ ل وطػػ رلغر ػػذللةكمػػ لمػػفلتػػ رة لجسػػتبلمهلجرط ػػالةمعػػفلر طػػرؼل30ليػػؿتجرت نةػػؽل ػػ ل
ةكمػػ لر   ػػؿل ػػ لجرط ػػالتسػػرملمػػفلل30يػػؿلتتةػػ ـلكر ػػذجلجألوةػػرلل10رجلوػػبلؿلجالت ػػ ـلمك بػػ
قػػ شكفلجإليػػرجةجتلل03 نػػرجلل54جرمػػ دجل–تػػ رة ل وط رمػػ لكةعػػكفلقرجرمػػ لغةػػرلق كػػؿلألملط ػػفل
ذجلمػػ لقػػدـل يػػرجةلجروكػػرجلجرتعمة ةػػذلتكلجرمضػػ دجلمػػفلطػػرؼلكعةػػؿلجريم كرةػػذلةت ػػةل،جريزج ةػػذ فلكج 
لقػ شكفمػفلل170كل69تةػ ـلجرمػ دجلل5يػؿلتأمرلمسػكال ػ لإ ػىلق ضػ لجرت نةػؽلجر  ػؿل ةػهلكػ
يػػؿلت زلركعةػػؿلجريم كرةػػذلجسػػت ش  هل ػػ ل إذجل ػػدرلتمػػرلكػػر ضلجرط ػػاليػػ،جإليػػرجةجتلجريزج ةػػذ
ذجلرـلةكتلق ض ل،لتة ـلمفلت رة ل دكرةل03 تةػ ـلل05يػؿلتجرت نةؽل  لط ػالجرشة كػذلوػبلؿلكج 
مذةلجألوةػرجلتفلتكػتلتة ـلكةت ةفلإ ىلل10ذل وط رلغر ذلجالت  ـلوبلؿلةمعفلركعةؿلجريم كرة
لتسػرملمػفلتػ رة ل وط رمػ لكةعػكفلقرجرمػ لغةػرلق كػؿلألملط ػفلل30يؿلت  لذرؾلوبلؿل ل–ةـك
 .1-مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذل4 نرجلل69جرم دجل
 : الطعن في الخبرةخامسا
ض  ةذلكذرؾلت تلط   ذلت  ةؿ،لغةرلةيكزلرن ض لجرت نةؽلر ضل يرجةلوكرجلمض دجلتكل 
تشهلةكنىلرؤلطرجؼل ؽلجرط فلك الست ش ؼلتم ـلغر ذلجالت  ـلجرت لترجقالكتنةـلك رر ضلر ذجل
ذجلكيدتلتفلجرسكالغةرلع ؼلكاللةكررلر ضلجرن ض لإليرجةلجروكرجلتمرتلكإيرجةللجرط ا، كج 
لك  لتعمة  لمفلتيؿل يرجةلوكرجلمض دجلتكل ض  ةذ.
جر عػػػـل ػػإذجلت  ػػػؽلجألمػػػرلك ػػ د لمػػػركرلةيػػكزل يػػػرجةلوكػػرجلمضػػػ دجلرتنػػػدةرلىلمسػػتكللتمػػ لإ ػػػ
  ل  رذلم ل ذجلقضىلتنرةرلجروكرجلجألكرىل رػىلت ػكةضللجألضرجرلجرت لر نتلكسة رجلجرض ةذ،
                                                           
لمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذل3 نرجلل58جرم دجلل:ةشظرل-1
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إيػزجلإػفللتقػدلتشتيػل،1تإم ؿلجر شؼلجر مدةػذلتعذرؾلك رشسكذلرنسـلجريشعل ذجلع شلم رةذمك رنل
ريش ةػػػػ تل ذجلت  ػػػػؽلجألمػػػػرلكوكػػػػرجلإن ةػػػػذلكش سػػػػةذلمضػػػػ دجلةكمػػػػ لتكلكنسػػػػـلجل15جر مػػػػؿلة ػػػػكؽل
جر ػؽل ػ لط ػال يػرجةلوكػرجلتعمة ةػذلر وكػرجلجرمضػ دجلتكلجإلضػ  ةذ،كتكنىلر م عمػػذللرؤلطػرجؼ،
 رػىلتشػهلاللةمعػفلجرط ػفلكػ رشنضللجإلبػ رجكةالذرػؾلعمػ لتيػدرلسػس طذلجرنككؿلتكلجرر ضلم لت
كمػػذجلمػػ لتعػػدةللضػػةذلكػػإيرجةلوكػرجلطكةػػذ، ػ لجأل عػػ ـلكجرنػػرجرجتلجر ػػ درجلإػفلعوػػرلدريػػذ،لكجرن 
كنكرػػػػه:"متىل ػػػػددلجرنػػػػ شكفلطكة ػػػػػذلل04/07/1983جرمي ػػػػسلجألإ ػػػػىلجر ػػػػ درلكتػػػػػ رة للقػػػػرجر
كمػ للجرنرجرجتلمػفلجرميػ رسلجرنضػ  ةذلجرتػ لتيػ زل ة ػ لجرط ػفلكػ رشنضلتمػ ـلجرمي ػسلجألإ ػى،
لؿل ػػػػػ ت ػػػػػؾلجأل عػػػػػ ـلكجرنػػػػػرجرجتلجر ػػػػػ درجل ػػػػػ لعوػػػػػرلدريػػػػػذلتكلجرمنضػػػػػ ل ة ػػػػػ لكنػػػػػرجرلمسػػػػػتن
 ػإفلجرنػرجرلجرػذملة ػةفلوكةػرجلإليػرجةل  ػصللجالوت ػ ص،ل  ةسػتلعػؿلجرنػرجرجتلق ك ػذلر ط ػف،
لحلإمػػدملمػػفلجرنػػرجرجتلجرتػػ لاللتوضػػ طكػػ لإ ػػىلبػػوصلجرضػػ ةذل ػػ لقضػػةذلضػػرالكيػػرل
كرةسلمفلضػمفلجرنػرجرجتلجرمش ػكصلإ ة ػ ل ػ لجرمػ دجللتم ةدة ،لر ط فلك رشنضلك إتك رةلقرجر
ل.2 ةذق شكفلجإليرجةجتلجريزجل495
 حجية الخبرة و اآلثار القانونية المترتبة عنيا المطمب الثاني:
لجرم عمذلكطرحلمذجلجردرةؿلر مش قبذل  لجري سذلسكجةلمفلقك   لك دلت فلةندـلجروكةرلتنرةرةلتنـك
لتل،جردإكللجريزج ةذلجعورةفلتكلمفلقكؿلتطرجؼ لجردرةؿلكك د فلتعتمؿلإش  رلكبركطلمذج
إفللفلةشتجكمفلجرطكة  لتل،3تنرةرلكمدللقكتهل  لجإلثك تمذجلجرلتتكرىلجرم عمذل كرجزل يةذ
ل لم ر ت   لمف لالكد لق شكشةذ لعث ر لجروكرج لس طذلتإم ؿ ل رى لجرمط ا لمذج ل   لسأتطرؽ كإ ةه
ل.جرن ض ل  لتندةرلجروكرجلك يةت  ل  لجر رعلجألكؿلكجعث رلجرن شكشةذلر وكرجل  لجر رعلجرث ش 
 تياحجيير الخبرة و : سمطة القاضي في تقدألولاالفرع 
لسمطة القاضي في تقدير الخبرة أوال:
                                                           
 شكفلجر نكك تلتعكفلك دل يرجةلكتندةـلتنرةرلطك لبرإ لمفلقل864 رىلل853جر نكك تلجرمش كصلإ ة  ل  لجرمكجدلمفل-1
لةثكتلجر يز.
ل.لـ0874،لجرمي ذلجرنض  ةذلجر ددل13/16/0874 درلإفلجرمي سلجألإ ىلكت رة لقرجرلقض   لل-2
 .878صلمري لس كؽ لإكدلجهللليمةؿلجررجبدم ل-3
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 فلجردرةؿلجر ش لة درلمفلتمؿلجروكرجلعكشهلةت  ؽلكمس  ؿلاللتستطة لجرم  عـلك عـلتعكةفل
تكلل، بللةستطة لجرن ض لجريش   لتفلة ددل  ك تلجرميش لإ ةهل،تإض    لتفلت ؿل رةه
رت نؽلمفلجرم دجلجرمضككطذلمؿلم لس مذلتكلجل،جألدججلجرمستودمذل  ل  دج لمذةلجإل ك ت
لجروطكط لجستعت الجرمدإ لكمض م ج لاللتك لت1تـ لمك لكجرمكدت لكرتمللف، لغةرلم زمذ جرم عمذ
ن ض لس طذلتندةرةذلر كتك  لرذرؾلةعكفلل،كذرؾلتك  لرمكدتلجرنش إذلجركيدجشةذلر ن ض ل،جروكةر
لجرثككتةذل  لرن ض لجرمكضكعلمط ؽلجر رةذلكلل،فلس  رلجألدرذأشهل  لذرؾلبأب تندةرلقكت  
 .2فلةأوذلكم لةطم فلرهلكةستك دلم لاللةرةلمش سك   هلت
  رن ض لوكةرلجروكرجةل مفلل،جرن ض لة  صلتنرةرلجروكرجلمث هلعمثؿلتدرذلجإلثك تلجألورل
فلجرن ض لم لمرجإ جلتل،تكلةطر   لي شك ل،فلةنررل ذجلع شتلجروكرجلميدةذلكةأوذلك  بأشهلت
عكشهلتعثرلدرجةذل  لجألمكرلل،فلةمتثؿلررتملجروكةرجر ر ذلاللةستطة ل اللتلجر شةذل  لجألمكر
لجررتم،،جر شةذ لك ذج لك ألوذ لمش  لم زم  لةعكف لتل  رن ض  ل رى لجإلب رج لكتكتيدر لمفشه لع ف لف
لفلذرؾلالنرةرلجروكةرلجرذملةردل رة  ل اللتفلجرم عمذلتم ؾلس طذلتندةرةذلك رشسكذلرتجرمنررلت
فلستشدل  لد ضلم لق ؿلكهلجروكةرلجر ش ل رىل بللةسكغلر م عمذلت،جر شةذةمتدل رىلجرمس  ؿل
لجربو ةذ لتستي  لل،م  كم ت   لتف لجروكةر لقررة ل ةم  لجربؾ لس كرم  لم  ل ذج لإ ة   لةت ةف كؿ
لمفلتمؿلجروكرج لكجةرة لك الست  شذ لر ن ض لت3جر نةنذ لعم  لةطمأفل، لم  ل ةأوذ فلةيزئلجروكرج
ل،  ل  رذلتش قضلتنرةرلجروكرجلم لجرمشطؽلةةدمل رىلجستك  دةلتم لضمةرةل رةهلكةترؾلجرك ق .
لجروكرج لك ستك  د لق ـ لتسك الجستك  دةتل،رذرؾلةتكيالإ ىلجرن ض ل ذج لفلةكضعل  ل عمه
ذجلرـلةردل  لقرجرةلمذجلجرت  ةـلةعكفلقرجرةلإرضذلر شندل،ر ذةلجروكرج ذجلرتللجرن ض لتكلل،4كج  فلج 
                                                           
 8صل ـ0885لجإلسعشدرةذ لدجرلجر عرلجري م   لذ  يةذلجردرةؿلجر ش ل  لجرمكجدلجرمدشةذلكجريش  ةل كدة لإكدلجر عةـ ل-1
لجرن ض لجريش   ل  لتندةرلجألدرذ لإكضلرمزملرة ض ل-2 لمن رشذ لس طذ لجر ركةذ لدرجسذ للدجرلجرش ضذ ل ـ8116جرن مرج
ل.046ص
للمةتمرلجر رك جإلثك تلجريش   لك ألدرذلجررقمةذلمفلجرش  ةتةفلجرن شكشةذلكجر شةذلم مدلإكةدلسةؼلس ةدلكعوركف لجرمسم رم ل-3
لجألمشةذ مفل لجألدرذلجريش  ةذلكجرطالجربرإ ( ي م ذلش ةؼلجر ركةذلر   ـك ل جررة ضلجرس كدةذ 03/00/8116-08جألكؿلر  ـك
 .88ص
 .411صلمري لس كؽ ل رة سلتككلإةد ل-4
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لجركة لمفلإدجد لتنرةرلجروكرج لجرمشطؽلكجركجق ةستك د لم  لتش قضل، ش تلمثبللرتش قضلجروكرج تك
لجرتنرةرلجرس كؽلتكلكطبلفل لكةنةشه لجر  ـ ل  لذجتلجرمكضكعلم  لس كنذ لتنرةرلوكرج لم  جروكرج
فلةذعرلمذةلجألسك ال  لقرجرلتلغةرلمبركإذل ةش  لةستكيالإ ةهلتجروكرجلكسكال يرجةج
لجرن ض لر م ةذلجالستك  د.ل عمهلرةتسشىلر م عمذلجر  ة لمرجقكذلمدلل  ذلقرجر
 الخبرةتقرير حجية  ثانيا:
فلجرتنرةرلةتضمفلإك ك رجلتورلل ل،كأشهلميردلعرجةل  لب فلدرةؿل ثك تلة رؼلتنرةرلجروكةر
فلةعكفلرهلقةمذلترجحلمفلكي ذلشظرل شةذلكم لةمعفلتثـلجقلكة فلمذجلجردرةؿلكت  ةؿلإش  رة،
لةندمهلجروكةرلعت كة لري  تللجريش  ةذلكأشه:كإرؼلعورلتنرةرلوكةرلجألدرذلل،1  لجإلثك ت م 
س س ذلمفلجرت نةؽلكجر عـلمبتمبللإ ىلوبل ذلكشت  جلجر  ك تلجر شةذلجرت لق ـلك  لإكرل
ل شةذللجإليرجةجتلجر شةذ، لع ؼلكهلمفلجستب رج لسكجةلمفلكش ةلإ ىلم  ةتط الجألمرلم ر ت  
 .2ورلي ذلجرت نةؽلتكلمفلي ذلجر عـلتكلمفلتملي ذلق شكشةذلت
م لجبتمؿلإ ةهلمفلل شع رشهلاللةيكزلتلتمل،جررسمةذلجألكرجؽقكجللجإلثك ترتنرةرلجروكةرل  ل
كطرةنذلل الجوت  هلل دكدإم   ل  للتكسم   للتكلرعم شهلتجروكةرلك إتك رللتثكت  ل،كق   
لل،جرط فلك رتزكةر ل.3غة ك ـلتككتنرةرل يذلكم لجبتمؿلإ ةهلمفلت رة لك ضكرلجرو ـك
م عمػذلر كرػذرؾللوكرجلعكسة ذلرئلثك تلجريش   ل  لش سلمرتكػذلكسػ  ؿلجإلثكػ تلجألوػرل،كت دلجر
ت ػػدلجروكػػرجلجريش  ةػػذلل ةػػ تفلتط ػػالمػػفلجروكةػػرلجر ضػػكرل رػػىلجرم عمػػذلربػػرحلشتػػ  جلجروكػػرج،ل
رعػػفلقػػ شكفلجإليػػرجةجتلجريزج ةػػذلرػػـللت ػػدلإش  ػػرلجإلثكػػ ت،لكر ػػ ل يػػذلك رشسػػكذلرم ػػؼلجرػػدإكل،
كتفلسػ طذللجرت نةػؽلتكلجرم عمػذلجرتػ لجشتدكتػهكتػرؾلذرػؾلرتنػدةرلق ضػ للة  ؿل  لمذةلجرشنطذ
جرن ضػ لجريشػ   ل ػ لتنػدةرل يةػذلجروكػرج،لت تكػرلمػفلجرمسػ  ؿلجرتػ لت ػددتل كر ػ لجرعثةػرلمػفل
مجػػ ةرلرمػػ لجتيػػهل رةػػهللكرػـلةت ػػؽلتملتبػػرة لمك ػػدلكبػػأش  ،لكذمػػالعػػؿلمػػش ـل ػػ لمكقػػؼلجعرجة،
                                                           
ل.748صلمري لس كؽ لم مدلشيةال سش  ل-1
لجألمشةذ،جررة ضلمد،لتن رةرلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذلكلت دلكفلتككل ةمدلم مل-2 لكإثك تلجريرةمذ،ي م ذلش ةؼلر   ـك إبلق ت  
ل.86صل،ميرمل0383ل،جرس كدةذ
لجرن مرجل-3 لك إلسعشدرةذ  لجرم  رؼ لمشبأج ل  لجريش    لجرت نةؽ لمر  ذ ل   لجرمت ـ لضم ش ت لجربكجرك ، لجر مةد لـ0877 إكد
 .844ص
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  رمبػػػرعلجريزج ػػػرملكعجةػػػرةلمػػػفلجرتبػػػرة  تللهلكةةعػػػدة،غةػػػرةلمسػػػتشدجل ػػػ لذرػػػؾلكمػػػ لةػػػدإـلمكق ػػػ
جرمن رشذلع فلرػهلمكقػؼل ةػ ؿلمػذةلجرمسػأرذلتكلتسػ ةطلجرضػكةل ػكؿلمضػمكفلت ػؾلجرمكجقػؼلعػؿل
مكقػؼللكعػذجتش كؿلجرمكجقػؼلجرمت  نػذلك يةػذلجروكػرجل ػ لجرتبػرة لجريزج ػرملأسػلكإ ةػهلإ ػىل ػدج،
ل1.ث شة    لجرنكجشةفلجرمن رشذلمفل يةذلجروكرجل  لجإلثك تلجريش
لةعكفل :موقف المشرع الجزائري من حجية الخبرة الفنية-1 لتف لة دك لال لجروكةر لرتم  ف
لكهل لتكلاللةأوذ لكه لتفلةأوذ لجرن ض ل  ه لرتندةر لةوض  ل رلجإلثك ت، لمفلإش  إش رج
لتكلجالإترج  تلجرت لكي تل رةه،لكمذجل ك سالجقتش إهلك كجالجألسك ا،جرت لكش لإ ة  
جرتندةرةذلكةةسسلذرؾلرةسل نطلجستش دجل رىلشصل رةعلةت  ؽلةدوؿل  ل دكدلجرس طذل
ل رىل رةذلجالقتش علجرت لشصلإ ةهلجرن شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلكجرذملك إلثك تلكؿل تةض 
 .2ت كعلكمنتض ةلجرن ض لوكةرلجروكرجةلتكلجروكةرلجألإ ىل  لجردإكل
لجرت ل لجر  مةذ لجرنلتفلجروكرجل  ،ةر  ل شتشكجروبل ذ لمفلجرش  ةذ لر ن ض لرةستل شكشةذ م زمذ
جرذملةمعشهلجإتم دم لعم لةمعشهلجستك  دم لإمبللك رمكدتلجر  ـلجرذملة عـلجإلثك تل  لجرم دجل
لجشت ىل رةهل ةلال عمهكرةسلإ ةهل اللتفلةسكلجريزج ةذلكمكلجالقتش علجربو  لر ن ض ، م 
ر  ل يذلعكةرجلة  اللشيدلتفلجرشتةيذلجرت لةتك ؿل رة  لجروكةرلكرعفلمفلجرش  ةذلجركجق ةذ،
إ ىلجرن ض لعم لة  الإ ىلجألطرجؼلجستك  دم ل اللك يجلقكةذلتستمدلمفلك ق لإش  رل
لك  لجغ الجأل ة فلةع لتكلوكرججإلثك تلكمكلتمرلش درلجركقكع، لمض دج لت  لجألطرجؼلكوكرج
لجرم عمذ154تعمة ةذل سالجرم دج لذمال رةهلجيت  د لم  لمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ.كمذج
جر  ة لكنكر  :" ة لتفلمفلجرمستنرلإ ةهلتفلقض جلجرمكضكعلرةسكجلم زمةفلك ر يكةل رىلوكرجل
م لدجمتلجروكرجلجألكرىلتي كتلإ ىلجشبج الت ـلكتإطتهلجرتكضة  تلجربلزمذلجرت لل شةذلث شةذ،
لجرمت ـل لتف لر ض ةذ،و ك  لر   ؿ لجرضرر لجرت كةضلجرمش سالريكر لتنرةر لمف معشت ـ
                                                           
 31ل،48،لصلت مدلمبلر لإكدلجهلل،لجرمري لجرس كؽل-1
 غةرلمشبكر.ل13/18/8118قرجرل درلإفلجرم عمذلجر  ة لكت رة لل،يم ؿلش ةم ل-2
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لةندـ لك رجتل  للك ؼللجرط إفلرـ لجعت ىلك رنكؿلتش   لك تملت رةعليدملكإ م لر وكرج
ل.1جرضرر
"كمػكللكتفلت ددلجروكرجتل  لجرنضةذلجركج دجل  فلجرتريةعلكةش  لة كدلر سػ طذلجرتندةرةػذلر ن ضػ 
ل08/10/2008مػػ لكردل ػػ لقػػرجرلغر ػػذلجريػػشعلكجرمو ر ػػ تلك رم عمػػذلجر  ةػػ لجر ػػ درلكتػػ رة ل
رػىلجرنػرجركػ رريكعل رػىلجر عػـلجالكتػدج  لكلشػهلت:" ة لجرػذمليػ ةل ةػه جرمط ػكفل ةػهلجرػذملتةػػدة،للج 
تفلجرسػة رجلقػدلإرضػتلإ ػىللتسػ سةتكػةفلتفلقضػ جلجرمكضػكعلقػدل ػر كجلككػرجةجلجرمػت ـلإ ػىل
فل ػ  لكغةػرةلمػزكر،لكج  ثبل لوكرجة،لكتفلجثشةفلمش مػ لقػدلتعػدجلتش ػ لسػ ةمذلكرقم ػ لجرتس سػ  لت
ل.2  فلجرتريةعلكةش  لة كدلر س طذلجرتندةرةذلر ن ض ت ددتلجروكرجتل  لجرنضةذلجركج دجل
لمذةل لمثؿ ل   لجرمكضكع لقض ج لإ ى لجرم رك ذ لجإلثك ت لكس  ؿ لكةف لمف لجرتريةع لتف ك ة 
ل.3جرنض ة لكمكلمفل مةـلس طت ـلجرتندةرةذ
فلرتللجرن ض لتشهلاللدجإػ لرؤلمػرلكوكػرجلتعمة ةػذلتكلوكػرجلمضػ دج ػ ةذلقػدل،لألكج  فلجروكػرجلجأل
 ػػإفلذرػػؾلمػػفل ػػمةـلسػػ طتهلجرتندةرةذ،كتأعةػػدجلرػػذرؾلقضػػتلجرم عمػػذللتسػػ ةالته،تي كػػتلإ ػػىل
جر  ة لكأشه:" ة لتفلقض جلجرمكضػكعلقػدلجإتمػدكجلإ ػىلجروكػرجلجرطكةػذلإ ػىلتسػ سلتش ػ ل ػددتل
كمػػػـلرةسػػػكجلم ػػػزمةفلكػػػ ر يكةل رػػػىلوكػػػرجللجر ش ػػػرلجرتػػػ لإ ػػػىلضػػػك   لتػػػـل سػػػ الجرت كةضػػػ ت،
تلجروكػرجلجألكرػىلقػدلتي كػتلإ ػىلتسػ ةالت ـ،كقدلتيػ المض دجلعم لط رػالكػذرؾلجرمػت ـلمػ لدجمػ
كك رتػ ر لشهلاللدجإػ لروكػرجلمضػ دجلترلم لتك ؿل رةهلجر عـلجالكتدج  لقض جلجرمي سلك دم لذع
ل.4  ذجلجركيهلغةرلسدةدلكةر ض"
سش دم لجرم دملر ي ش ، لكػهلجروكػرجةلككم لتفلجروكرجلكسة ذل شةذلإلثك تلجريرج ـلكج  لكمكلإمؿلةنـك
لجرمطرك ػذلإ ةػه،لك ػ لجرن ضػ لرتنػدةرلتدرػذلجإلثكػ تلجر شةػذلةسػتشيدل ػكفل ػ لجرمةػ دةفجرمتو 
مثػػؿلجسػػت  شذلجرنضػػ ةلكوكةػػرل ػػ لميػػ ؿلجرطػػالجربػػرإ ،لكع  ػػصلجريػػركحللكجرضػػرك تل ػػ ل
                                                           
لجريزج رل-1 ل ثك تلجريرةمذلإ ىلضكةلقكجإدلجاليت  دلجرنض   ،لدرجسذلمن رشذ،لدجرلمكمذ، لـ8104،لسشذليم ؿلش ةم ،
 .835ص
 .31صلل، مدلمبلر ،لمري لس كؽتل-2
 ،لغةرلمشبكرل.07/01/8117 ة لكت رة لو ر  تلر م عمذلجر قرجرلقض   ل درلإفلغر ذلجريشعلكجرمل-3
 .835،لمري لس كؽ،لصليم ؿلش ةم ل-4
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مػفلقػ شكفلجر نككػ تلكمػ لة ة ػ لل246ليرج ـلجالإتدجةل سالم لمكلمش كصلإ ةهل ػ لجرمػكجد:
ثك ت كسة ذلجإلي  ضلجر مدملتكلغةرلجر مدم،لكمػفلثػـلتنػررللكعذرؾل  ليرةمذلجإلي  ضلكج 
ل.1جريزج ةذلجرمسةكرةذجر نككذلكت ددل
 : موقف القوانين المقارنة من حجية الخبرة الفنيةثالثا
لجشهل  ل لجرت نةؽلةأوذكفلك روكرجلكجرشتةيذلجرت لتةبل ظلإم ة  لشيدلتفلقض ج غ الجأل ة ف،
ك ؽلجألدرذلجرت لتـللمس رلجرنضةذلجرمطرك ذلتم م ـ،تك ؿل رة  لجروكةرلركش ةلقش إتهلكت دةدل
كإ ةهللق شكشةذكم لتك رلردة ـلمفلتس شةدلليم   لوبلؿلمرج ؿلجرت نةؽلجالكتدج  لكجرنض   ،
جرنض ةللر  لمكقؼل ة ؿل يةذلجروكرجلتم ـل إفلك ضلجاليت  دجتلمفلجرنكجشةفلجرمن رشذلع ف
لجريش   لكم لعم لة  :
 موقف المشروع الفرنسي:-1
جرن إدجل  لجرن شكفلجر رشس لتفلجرن ض لاللةتنةدلكأملكسة ذلمفلكس  ؿلجإلثك ت،لك إتك رلتفل
لرنش إته، لجرت لسةودم   لإش رلمفلجر ش  ر لم زمذللجروكرج كسةتو صلمفلذرؾلتفلجروكرج
لرن ض لجرت نةؽلكك ق لتطرجؼلجردإكللكمفلتمث ذلذرؾ:
  ثك تلجر  مذلجرمستدةمذلإفلطرةؽلجروكرج. -
 لو ةذلجرمت ـلإفلطرةؽلجرك م ت. ثك تلب -
ل ثك تليشكفلجرمت ـلإفلطرةؽلجروكرج. -
  روكرجل  لمذةلجرميػ التلت تكػرلمػفلجألدرػذلجرنط ةػذل اللتفلتثكتػتلتفلمشػ ؾلشنػ  صلتكلوػرك ل
ل.2إفلجرم مذلجرمسشدجل رىلجروكةر
جةلرم عمػػػذلجرمكضػػػكعلع مػػػؿلجر رةػػػذل ػػػ لتنػػػدةرلجرنػػػكجلجرتدرة ةػػػذلرتنػػػ رةرلجروكػػػرللتفجرمنػػػررللمػػػف
تطػرحلمػ لإػدجةلتفلذرػؾلجألمػرلةت  ػؽلكسػ طت  ل ػ لتنػدةرلفلتأوػذلكمػ لتػرجةلكلت رة  ،    لجرمندمذل
تفلم عمػذلجرمكضػكعل ػ لجرمػكجدلجريش  ةػذللتةضػ لجرػدرةؿلكاللم نػالإ ة ػ ل ػ لذرػؾلكمػفلجرمنػرر
م لدجـلرػهلت ػؿللجردإكج،لكم لتطم فل رةهلمفلتدرذلكإش  رل،ر  لعؿلجر رةذل  لتعكةفلإنةدت  
                                                           
ل.416صل،مري لجرس كؽل، كرجمةـلك   ة تل-1
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كػتلكػػ ألكرجؽلكعػػ فلر م عمػػذل ػػ لسػػكةؿلتعػػكةفلإنةػػدت  لتفلتأوػػذلكتنرةػػرلجرطػػالجربػػرإ للرػػكلث 
لتش قضلم لجرتنرةرلجالكتدج  .
لجرشنضلجرم رةذلرندل:المصري موقف المشرع-2 لم عمذ لجروكرجةلل فلقضت لترجة "تندةر
لكجر  ؿل ةم لةكيهل رىلتن رةرمـلمفلمط إفلمري ذل رىلم عمذلجرمكضكعل    لتفلتأوذ
كتستك دلجرك ق لتكللرةرلجروكةرلع هل ذجلجطمأشتل رةه،لكر  لتفلتأوذل رىلمرت حل رةهلمشه،كتن
ل.1تطر هلكيم تهلر دـلجقتش إ  لكهلإ ىلتفلت  ؿلقرجرم ل  لذرؾلت  ةبللم نكال
ل :موقف المشرع المبناني-3 لتك ؿ لم  لتف لرتم لل رةهمش ؾ لم ـز لةعكف ل ف لةيا جروكةر
  ؿل شةذ،لرةسلكإمع فلجرن ض لتفلةستك دم ،لكمفلإ ىلتس سلتشهلةتش كؿلمسلر ن ض ،
–جرذملةرللتف:رتملجروكةرلة كعل  للإةدلذرؾلرتملجرم  م لجر كش ش (ل رة سلتككلغزجرذ
فلمكضكعلجروكرجلرهل يةذلكقكلل،م زم لر ن ض ل-جإتن دش  ".لكمكلر ن ض لذم زمل ثك تلجكج 
م عمذلةيالتفلتوض لفلعؿلكس  ؿلجإلثك تلجرت لتطرحلإ ىلجرر  كجالأللو رؼرتملم
لكجرت  ةؿ ل رىللر مش قبذ لر ك كؿ لع    لت دؼلجرم عمذ لجرذم لجر عـ لق ض  ت تلمرجقكذ
لكجروكرجلقدلتش قضلوكرجلتورللتكلتدرذلتورلل  لجرم ؼ،لك  ذلم لة رضلإ ةه،ل قش إه
لتفل ل ال ل، لقضةذ ل سالم طة تلعؿ لر ن ض  لجرتندةر لس طذ لتكنى لتف لمف لالكد كرذرؾ
طرؼلجرن ض لةيالتفلةعكفلم  بللكأسك ال  جذلكمنككرذلمستمدجلجستك  دلجروكرجلمفل
ل.ل2مفلكجق لجردإكج
 الفرع الثاني: اآلثار القانونية لمخبرة
ك دلجشتدجالجروكةرلمفلطرؼلجري ذلجرنض  ةذل  شهلةشتجلإفلمذةلجرم مذلميمكإذلمفلجعث رل
لجرنة لإ ى لكتترتالره لجرمع ؼلك   لككجيك ته لجروكةر لجرتزجـ ل   لمفل تتمثؿ لميمكإذ لكم مته ـ
ل لةشتجلإفل وبلؿلجروكةرلك تجر نكؽلعم  لكك دلشه لجروكةرلترتزجم تهلعث رلق شكشةذلضدة فلةندـ
تنرةرةل رىلجري ذلجرت لجشتدكتهلةكرزلدكرلجرن ض ل  لتنةةـلمذجلجرتنرةرلكم لكشىلإ ةهلمفلإ ؿل
                                                           
ل.0188صل، مدلمبلر لإكدلجهلل،لجرمري لجرس كؽتل-1
لكجريل-2 لجرمدشةذ لجرم  عم ت لت كؿ ل   لجإلثك ت لشظرةذ لجر ةد، لتكك لركش ف رة س لكةركت، لجر نكقةذ، لزةف لمشبكرجت لزج ةذ،
 .466،ل465صلـ،ل8114
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 ة لةمعفلل،شكشةذةذلكجرن كتسك الكم لتك ؿل رةهلمفلشت  جلكمدللسبلمت  لمفلجرش  ةذلجر ش
لتكتر ن ض ل لكت ؾلجروكرج لكة تمدلغةرم لفلةأوذ لي شك  لل،ةض    لجرن ض لتمتدلتعم  فلرق كذ
 .1رتبمؿلتنةةـلمرجإ جلجروكةرلرع  ذلجرنكجإدلجإليرج ةذلجرمنررجلق شكش 
لواجبات الخبير وحقوقو أوال:
لجر لكجري ذ لجروكةر لم كةف لق شكشةذ لإبلقذ لشبكة لجشتدجالجروكةر لك شتدجكهلةترتالإ ى لق مت ت 
فلمذةلجر بلقذلترتالإ ىلجروكةرلجرتزجم تلك نكؽل ذلتكعذرؾلتطرجؼلجردإكللجريزج ةذل ة ل
لجرت ل لجألكجمر لكتش ةذ لكجالرتزجـ لجروكرج لتنرةر إدجد لكج  ل رةه لجرمسشدج لجرم مذ لكأدجة لجروكةر ة تـز
ل لمفلس طذل  لرق كذلتإم ؿلجروكةرلكك رت درل رةهلمفلجري ذلجرمشتدكذلرم  رمن كؿلةترتال  
لجري ذلجرمشتدكذلكضم ش  .لعم لإ ىل فلطكة ذلكجيك تلتجروكةرلطكن لر ذةلجر بلقذل نكق لت تـز
لتتدجوؿل ةم لكش  لرعكفلعؿلكجيالجتي ةلجرن ض لمكل جروكةرلجتي ةلعؿلمفلجرن ض لكجرو ـك
 .2طرجؼلجردإكللجريزج ةذت  ل نةنتهل م ةذلرم رعل
لتنفيذ الخبرة ثانيا:
 لتكلجرم عمذلجإلبرجؼلإ ىلتش ةذلجروكةرلرم متهل ذلكميردل دكرلقرجرلشدالةتكرىلجرن ض
تكل ذجلع فلمكظؼلتكلج دلوكرجةلجريدكؿل بللل،جروكةرلةستدإىلتكلةستدإ لجرن ض لجروكةر
اللتمرةلكأدجةلجرةمةفلك ر ةجذلجرم ددجلق شكش لكمفلثـلةك بر ضركرجلرت جروكةرلل ة هلجرةمةفلكج 
لكإ ىلجرن ض  لم مته ل  لتلتدجة لكجرت لتس إدة لجرمست زم تلجرضركرةذ لع  ذ لر وكةر فلةك ر
ل.3تش ةذلم متهلإ ىلتعمؿلكيه
لإعداد تقرٌر الخبرة:ثالثا
مفلكةفلتمـلجالرتزجم تلجرت لتترتالإ ىلجروكةرلمكل إدجدلتنرةرلجروكرجلك دلجالشت ػ ةلمػفلتش ةػذل
هلمػػ لكػػشظػػةـلتنرةػػرلةكػػةفلجرم مػػذل ةػػ لترزمػػتلم ظػػـلجرتبػػرة  تلجأليشكةػػذلكجر ركةػػذلجروكةػػرلكت
                                                           
 .830صلمري لس كؽ لإكدلجهللليمةؿلجررجبدم ل-1
 .801صلمري لس كؽ ل سةفلإ  لجرش إكر ل-2
 .848صلمري لس كؽ لإكدلجهللليمةؿلجررجبدم ل-3
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 فً حالة إخالل الخبٌر بواجباته: رابعا
 ة لةسأؿلجروكةرل  ل  التلجرجشلكجإلمم ؿلكجروطألةةدملذرؾل رىلقة ـلمسةكرةذلجروكةرل
لدإكللجريزج ةذلضدةلتكلةستكدؿلجروكةرلمفلطرؼلجريسةـل ذجلثكتتلسكةلجرشةذلمم لة رؾلجر
لعور لكوكةر لجرمشتدكذ لجري ذ لجأليشكةذل، لجرتبرة  ت لمف لجر دةد لجرمكضكع لمذج لإ ريت  ة 
ل  ل  رذل لجريزج ةذ ل رىلجرمسةكرةذ لةت رضلجروكةر لجرمبرعلجريزج رملكقد لكةش   لكمف كجر ركةذ
لجروكرج لتدجة لجالمتش علإف لكيرةمذ لجروكرج لتدجة لإف لجروكةرللجمتش إه لمت يرج كعذرؾل  ل  رذ
لككظة تهلكيرةمذلجرربكجلتكليرةمذلب  دجلجرزكرلتكلغةرم لمفلجرمسةكرةذلجرمدشةذلتكلجرم شةذ.
لخامسا: حقوق الخبير
لجرم عمذلكتندةرلل ل  لتإم ؿلجروكةرلعم لتنـك كتتمثؿل  لإدـليكجزلتدوؿلجرم عمذلكجرو ـك
رلجرمشتدال  لجردإكللجرمدشةذلجرمت رإذلتيكرلكم رك  تلجروكةرل ة لتت مؿلجروزةشذلتيكل
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 :الفصل األولخالصة 
 
إر ػتلجروكػػرجلجر شةػػذلمػفلوػػبلؿلجإلسػػت  شذلكأمػؿلجر  ػػـلكجرػػرتملجرتػ لإر ت ػػ لجرميتم ػػ تل 
طكرمػػػػ لجكتػػػػدجةلمػػػػفلجركدج ةػػػػذلكجرنك ةػػػػذلكأبػػػػع ؿلكم ػػػػ مةـلمتشكإػػػػذلتوت ػػػػؼل سػػػػالعػػػػؿلمر  ػػػػذلكت
تبػػرة  تلجرندةمػػذلك ػػكالتل رػػىلتبػػرة  تلجر دةثػػذلكجرم   ػػرجل ةػػ لتظ ػػرلتممةػػذلجالسػػت  شذل
كػ روكرجةل ػ لتنػدةـلجرمسػ إدجلكجرػرتملجر شػ ل رػىلجري ػ تلجرنضػ  ةذلإشػدم لتت  ػؽلجروكػرجلكمسػأرذل
عػكفل شةذلك تذ،ل ة لتوضػ لمػذةلجألوةػرجل رػىل يػرجةجتلو  ػذلتترتػالإش ػ لتر ػ ظلق شكشةػذلكت
ر ػػ ل يةػػذلرػػدللجرن ضػػ لكةت نػػؽلذرػػؾلككضػػ لجإلطػػ رلجرنػػ شكش لر وكػػرجلجر شةػػذلكم ر ػػذلتطكةػػؽل
قكجإػػدلجإلثكػػ تلجريشػػ   لكعػػذجلتػػك ةرلجرموػػ كرلجريش  ةػػذلر نةػػ ـلك م ةػػ تلجروكػػرجلك سػػت م ؿلت ػػد ل
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ة سػػذليش  ةػػذل   رػػذلمكجعكػػذلر تطػػكرلةعػػكفل اللمػػفلوػػبلؿلسلفلجرت ػػدملر يرةمػػذلكمع   ت ػػ لال 
لل،جر   ػؿل ػ لميتمػ لمػ لك ػ لكقػتلمػ  ذجلع شػتلجرسة سػةذلجريش  ةػذلتسػت ةدلمػفلشتػ  جلجر  ػـك كج 
كدرجسػػذلبو ػػةذلجرمػػذشالل،عظػػ مرجلجيتم إةػػذلمػػفلي ػػذجريش  ةػػذلجرتػػ لت ػػتـلكدرجسػػذلجريرةمػػذل
إ دتػهل رػىلجرميتمػ لمػفل ك إتك رةلإش ػرجلمػفلت ػرجدلجرميتمػ لةيػال  ػبل هلت ػذةالسػ كع تهلكج 
شهلم لتطكرلكس  ؿلجرتعػ الجريػرج ـل اللتل،شسالجريزجةةلردل  ؿلجرميتم لك وتة رلت ضؿلكتيرج
ي ل ػ ليمةػ لمشػ   لجر ةػ جلة ػرضلإ ػىلك ستجبلؿلجريش جلم لك ؿل رةهلجر  ـلمفلتندـلتعشكركل
جرمبرعلجريش   لمكجعكذلمػذجلجرتطػكرلرت نةػؽلجركق ةػذلكجرمشػ لمػفلجريرةمػذلكجرت ػدملر ػ لكأ ػد ل
جركس  ؿلجرم دةذلكجركبػرةذلمرجإػ جلرطكة ػذلعػؿليرةمػذلكمػ لتط كػهلر عبػؼلإش ػ لكإتكػ عل يػرجةجتل
 ػرجدلمػفلي ػذلتوػرللكذرػؾليزج ةػذلت نػؽلجرتػكجزفلكػةفلجرم ػ  ذلجر  مػذلمػفلي ػذلكم ػ  ذلجأل
إشدلجرمت ك ذلجريزج ةذلمفلوبلؿلضركرجلجرنة ـلك روكرجتلجر شةذلجرت لت ك تلتعثرلمػفلضػركرجل
ل  لجرمس  ؿلجرت لتتط ك  .
كر ك ػػكؿل رػػىلت نةػػؽلذرػػؾلةيػػالكضػػ لجإلطػػ رلجرنػػ شكش لر وكػػرجلجر شةػػذلرم ر ػػذلتطكةػػؽلقكجإػػدل
د لجركسػػ  ؿلك ػػ لبػػتىلـلك م ةػػ تلجروكػػرجلكأ ػػجإلثكػػ تلجريشػػ   لكتػػك ةرلجرموػػ كرلجريش  ةػػذلر نةػػ 
مػفلكجسػتنرجرلجرميتمػ لكجرم   ظػذلإ ػىلقةمػهلكت نةػؽلجألمػفلجر ػ ـلجرمي التلمفلتيؿلضم فلت
لل:كإ ةهلسأتش كؿل  لمذجلجر  ؿلثبل لمك   ل،كجر  ذلجر  مذلكجعدجالجر  مذ
لجر شةذلر وكرجلجإلط رلجرن شكش :لجرمك  لجألكؿ
لكرجةلجألدرذلجريش  ةذجرمك  لجرث ش :لتن رةرلو
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لطكن لذوض لجإلثك تلجريش   لكبعؿلإ ـل رىلمكدتل رةذلجرن ض لجريزج  ل  لجإلثك تلكمة ج
ن ض لجريزج  ل  لجردإكللمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلكشظرجلر دكرلجالةي ك لر ل212لر م دج
ل  هلعكشهلة فلةط التندةـلتتدرذلجإلثك تلكلفلة  صلكةدقؽلتك  لإفلجر نةنذلجرت لةشبدم 
مست ةش ل  لذرؾلكمفلةرللمفلتمؿلجروكرجلإشدم لةعكفلررتة ـلتثرةل  لل،درةؿلةرلل ةهلجر نةنذ
فلتجر نكك تلرغـلجرتثكةتل  لجرمس  ؿلجر شةذلجرت لت رض  لطكة ذلجريرج ـلجرم ددجل  لق شكفل
لجرمبرعل ل ة ـ لكم  لجروكرج ل رى لجر يكة ل ة   لةتـ لجرت  لجرمس  ؿ لت دد لرـ لجرتبرة  ت م ظـ
لمفلل،جريزج رم لكةشتلجرمكجد لشدالل156 رىلل143كقد لعة ةذ مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ
لمفلطر  لجرمندمذ لكجروكرج لجروكةر لم  لجرت  مؿ لكعة ةذ لجردإكللجريزج ةذ لمرج ؿ لتثش ة هلجروكةر
لجربرطذل لمو كر لإ ىل شب ة لق متلجردكرذ لعم  لجرت لتط الجروكرج لر ي  تلجرنض  ةذ ك رشسكذ
تورلل ر لمش  لإ ىلتمعةفلقط علجر دجرذلمفلجألدرذلجريش  ةذلجرت للش  ةذجر  مةذلكمو كرلي
ل  لمذجلجرمك  لكمط كةفلتتش كؿل  لجرمط ال تس إدم ل  لجرك كؿل رىلجر نةنذلكإ ةهلسأقـك
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تطكةػػؽل ةػػ لتػػـلإنػػالجالسػػتنبلؿلبػػ دتلكبلدشػػ لإم ةػػذلجسػػت دج لكتيدةػػدلجرمشظكمػػذلجرن شكشةػػذل
جرذملةمددلجر مػؿلك رنػ شكفلجر رشسػ لكة جػ لجرنػكجشةفلل31/12/1962كت رة لل157-62جرن شكفل
جالست م رةذلجر رشسػةذلجرتػ لاللتػتبلةـلمػ لجرسػة دجلكجر كةػذلكجركطشةػذلر يزج ػرةةفلكذرػؾل رػىلغ ةػذل
جرمتضػػػػمفلقػػػػ شكفللجإليػػػػرجةجتلل1966يػػػػكجفل08كتػػػػ رة لل155-66تةػػػػفليػػػػ ةلجألمػػػػرلل1966
ثػـلسػ تلل،جرمتضػمفلقػ شكفلجر نككػ تل1966يػكجفلل8كتػ رة لل156-66جريزج ةػذلكعػذجلجألمػرل
ل رػػىلي شػػال شبػػ ةلجريزج ػػرل رػػىل رسػػ ةلكشػػ ةلدكرػػذلجرنػػ شكفلمػػفلوػػبلؿلتعػػكةفلجإلطػػ رلجركبػػرم
ىلتكشػػ ل عػػرجل رػػ  مةػػذلجرلتبػػرؼلإ ة ػػ لجربػػرطذجرتػػ لليش  ةػػذجرموػػ كرلجرلمة عػػؿلكمةسسػػ تلمثػػؿ
درجسػػةذلكجرتعكةشةػػذلكظ ػػرتلجألةػػ ـلجرل ، رػػىلةكمشػػ لمػػذجل1990مشػػذلجإل ػػبلحلر مشظكمػػذلجرن شكشةػػذ
لجرتش ةػػذملرقػػـلثػػـلل،1كجرم تنةػػ ت كجرمتضػػمفلت دةػػدلل10/10/1995جرمػػةرخلل95/310جرمرسػػـك
ك ػػػػدةث للبػػػػركطلجرتسػػػػيةؿل ػػػػ لقػػػػكج ـلجروكػػػػرجةلجرنضػػػػ  ةةفلكعة ة تػػػػهلكة ػػػػددل نػػػػكق ـلككجيكػػػػ ت ـ
 ةػ لت ػك تلمشػ ؾلجسػتي كذلرط كػ تللجرمو كرلجريش  ةذلكم  دلجألدرذلجريش  ةػذلر ػدرؾلجرػكطش 
جري ػػ تلجرنضػػ  ةذل ػػ لميػػ ؿلجروكػػرجلإشػػدلجر  ػػؿل ػػ لجرػػدإ كللجريز ةػػذلإشػػدلتطكةػػؽلش ػػكصل
كرػػذرؾل  رتبػػرة لجريشػػ   لة مػػؿلإ ػػىلت نةػػؽللجرنػػ شكفلجريشػػ   لكبػػنةهلجرمكضػػكإ لكجإليرج ػػ 
  ػػػكلةتػػػةعلكضػػػ لسة سػػػذليش  ةػػػذلإ مػػػذلرمع   ػػػذلجإليػػػرجـلكةػػػدإم  لل،جركق ةػػػذلمػػػفلإػػػدجلتكيػػػه
كمػػ لة مشػ ل ػ لمػذجلجرمط ػالمػػ لتش كرػهلجرتبػػرة ل،ل2تػكرىلجرنةػ ـلك ػ ك ر ة ػ تلكجرمةسسػ تلجرتػ لت
كجر ػػرعلجرثػػ ش ل ػػ لل ػػ لقػػ شكفلجر نككػػ تلكقػػ شكفلجإليػػرجةجتلجريزج ةػػذجريشػػ   ل ػػ ل ػػرإةفلجألكؿل
جرنػكجشةفلجرمعم ػذلر تبػرة لجريشػ   لمسػ ةرجلر نػكجشةفلجرمن رشػذل ةمػ لةت  ػؽلكػ روكرجلكضػركرجلجرنةػ ـل
لك  .
 قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائيةفي  الفرع األول:
                                                           
لع ةذلجر نكؽلكفلإعشكفلجريزج ر لم  ضرجتلترنةتلإ ىلط كذلجر نكؽ لمدوؿلر ن شكفلجرمن رف لإكدلجررزجؽلكفلوركؼ ل-1
ل.84صل 8118/8101
لجرتش ةذملرقـلل كجرمتضمفلت دةدلبركطلجرتسيةؿل  لقكج ـلل01/01/0884جرمةرخلل84/401رندلسكؽلكتفلت رضتلجرمرسـك
جرنض  ةةفلكعة ة تهلكة ددل نكق ـلككجيك ت ـل  لجرشظ ـلجرن شكش لر وكرجلكةشم لجرمو كرلجريش  ةذلسةتـلجرتطرؽلر  ل  للجروكرجة
 .جر رعلجرث ش لمفلمذجلجرمط ا
 .838،ل837صلمري لس كؽ لجإليرجـلكسة سذلمع   ته لإ  لم مدلي  ر ل-2
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 في قانون العقوبات أوال:
لرشصل  لطكن  لكذرؾ لجأل كجؿ لعؿ ل   لجالوتة رم لك رط ك  لتمت ز لجريزج ةذ لجرمكجد ل   لجروكرج ف
كة ذل اللجفلجر يكةل رىلجروكرجلجريش  ةذلت رضهلطل،1مفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذل143جرم دجل
لإ ىلجرن ض ل لكتمفلك ضلجريرج ـ لر   لكجرتعةةؼلجرس ةـ ل ثك ت    ة لاللةمعفلر ن ض ليؿ
ل لكم ردة ليرج ـلتك دة لجرمبرعلجريزج رمل  لق شكفلجر نكك تلإدج فلة ؿل رىلذرؾلكقدل دد
لةتط الجر  ؿل ة  ل يرجةلجروكرجلجر شةذلكم لعثةرجلكمش  :
ل -1 لجرع  لإف لجر يز لمدج لجرطكةذ لجروكرج لجر مدمل ة لت دد لجرضرالكجر ر  جر مؿليرج ـ
لجرن ض لكتعةةؼلجريرةمذل ندلتعكفليش ذل ذجلتي كزتلمدجلجر يزلإفل كإ ىلتس س  لةنـك
لكترلأل دلل15جر مؿل ل ن فلتك ل د لإفلجريرةمذ ل ذج لتعكفليش ةذ لكقد لمو ر ذ لتك ةكم 
لجرمكجدلمف ل   ل  دجث   لق د لدكف لجرك  ج لتدتل رى لتك لك شكجفل275جرىل264جألإض ة )
ل.2تإم ؿلجر شؼلجر مدةذ
جرمةرخلل156ة دؿلكةتمـلجألمرلل2015دةسمكرلل30كت رة لل19\15ي ةلكهلجرن شكفلم ل -2
ل لل08   لل1966يكجف لجرم دج ل   لجر نكك ت لق شكف لم دتةفلل02جرمتضمف لكبعؿ مشه
لت تسال  لجرنرج فلجرث كتذ،كةمعفلل(1معررل266معررلكجرم دجل266لجرم دج لجألوةرج مذة
فلجروكرجلفلت ؾلجركس  ؿل يرجةلوكرجل شةذلأل ثك تل  رذلجر شؼلجرزكي لكع  ذلجركس  ؿلكم
ل15تكلتعثرللقؿتم ؿلجر شؼلتدتل رىلجر يزلإفلمدجلك دم لم لجرت لت ددل ذجلع شتلتإ
لتكلتدتل رىلكترل لتكل ندلجرك رلتكلإ مذلتةـك  دلجألإض ةلتكلجر رم فلمفلجست م ر  
ل.3مستدةمذ
ل  لتتط ال يرجةلوكرج.ع ل290جرنتؿلجروطألكجر ر لجروطألكجرم دجل289ك288جرمكجدل -3
                                                           
لمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذ034جرم دجلل:ةشظرل-1
ل ال ثك تلجريرج ـلجرمذعكرجل  لجرمكجدلجرمب رل رة  لكتعةة   ل يرجةلوكرجلطكةذلرتطكةن  لمفلطرؼلجرن ض لجريزج  .ةتطل-2
ل08-04معررلمفلق شكفلجر نكك تل سالعورلت دةؿلرهللك رن شكفل855كل855جرمكجدلل:ةشظرل-3
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ت دةدلجرمسةكرةذلجريزج ةذلربوصلتتكقؼلإ ىل  رتهلجر ن ةذلكجرت لتعكفلإفلطرةؽلوكرجل -4
 رذلإتهلتكليشكفلتكل دم فلتكلطكةذلت ددل ةش  ل ذجلع فلردللجربوصلشنصلإن  لتكل 
ل. رع
لجرم دجل -5 ل   لجرمش كصلإ ة   لجر مكمةذ لجألمكجؿ لجالوتبلس ليرج ـ ل   لجرم  سكةذ جروكرج
مفلق شكفلجر نكك تلةستكيالجر يكةل رىلجروكرجلرت دةدلجرمك نلجرموت سلجرذملإ ىلل119
ل لكت رة  لقرجر ل در لجر دد لمذج لك   لجريرةمذ لتعبؼ جرجر ذلل07/06/1988تس سه
ل لجرمكضكعلتكلل55019جريش  ةذلجألكرىلجرط فلرقـ لقض ج ل رة   لة يأ ل شةذ لإم ةذ فلجروكرج
 لم ر ذلو  ذلرذرؾلة تكرلش قصلجرت  ةؿلكمش دـلع م لكيدكجلتش س ـلتم ـلمبع ذلتستدإ
لكجألس سلجرن  لجرن ض  لجالت  ـ لغر ذ لقرجر لقضةأشكش  ل   لر مت ك ذ لكيه لال لجوتبلسلف ذ
فلجرمك نلجرموت سلغةرلم ركؼلدكفلجالرتي ةل رىلوكرجل شةذلتتمكجؿلإمكمةذلإ ىلتس سل
ل.1ق دلت دةدة
 ة لةتط ال ثك ت  ل يرجةلل306 رىل304يرةمذلجإلي  ضلجرمش كصلإ ة  ل  لجرمكجد -6
لتسك الجإلي  ض لرم ر ذ ل شةذ لر   إؿلكجربرةؾلوكرج لجريش  ةذ لجرمسةكرةذ ل،كت دةد فلتعم 
ل  ل لتمرلاللم رلمشه لكموت ؼل ركإه لجر  مةذ لجر  م لر برطذ لجروكرجتل رىلجرنسـ  سش د
لجر رضلتكل ليرج ـ ل   لجرمش  لت  ةؿ لةتـ لتةف لجركةكركية  لموكر لكم  ريذ ك ضلجرنض ة 
لم  ريذلجرتسمـ.
لجرس مذ -7 لجرم دج ل2رت دةد لتكلجر  رجتلجرمكيكدج،   لجرم دجلك  صلجرككؿللكت  ةؿلجرمكجد
ل لمف لجرمكجدتكجردـ ل   لإ ة   لجرمش كص لجريرةمذ ل ثك ت لق شكفلل261-260ليؿ مف
ل.جر نكك تلريرةمذلجرتسمـ
ل
                                                           
 44108جرجر ذلجريش  ةذلجألكرىل  لجرط فلرقـلل16/15/0877قرجرلكت رة لل-1
ك  صلجالوت   ل  لإ ـلجألمرجضلم تكة تلجرم دجلكجرم  لجردقةؽ و ك لإشدلجربؾل  للوبلؿلتبرةعلجريثذ ل-2
ألشهلالكدلمفلتفلجربوصلع فلاللةزجؿل ة ل ةفلتش كؿلجرط  ـلعورلكيكذللك ة لةعكفلذرؾلدرةبللعورلإ ىلل  كؿلتسمـ 
ل.(03صل ـ8115ل 0طلركش ف لكةركت لجر ركةذلر   ـك تريمذلجردجرللجرت نةن تلجريش  ةذ لكقتلك  تهللكرجةفلعةشس 
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ل.طرؼلجرطكةالجربرإ لجر ن  لمفلمفلؽ.علرت دةدلجر يز314جرم دجل -8
لمفلؽ.علل338جرىل333جر رضلجرمش كصلإ ة  ل  لجرمكجدليرج ـلمتؾل -9
فلة  ؿل  لت بللةيكزلرهللجرميرجترـلةنتش لجرن ض لك روكرجلل ذجل   لعؿلجريرج ـلجرمذعكرجلرـ
لقرجرلمفلجرم عمذل لجر دد ل درل  لمذج لتورلل سالم  ل شةذ ل اللكش ةلإ ىلوكرج جرنضةذ
فلة  ؿل  لترةسلر ن ض ل"ل28ل-311قـلجر  ة لإفلجرنسـلجرث ش لر جر ذلجريزج ةذلجرط فلرل
ل رىل لرجي  لمك لمم  لر تأعد لجروكرج لكأمؿ لجالست  شذ لدكف لم ر ت   لإ ةه لة  ا ل شةذ تمكر
فلةن ؿلمفلشسكذلجر يزلجرم ددلمفلطرؼلجرطكةال اللككجسطذلتعذرؾلاللةسكغلرهللجوت  ه
لك  لطكةالعور ل.1وكرجلمض دجلةنـك
لل.ؽلعل229 رىلل214دليرج ـلجرتزكةرلجرمش كصلإ ة  ل  لجرمكج -10
جرتطكرلجرتعشكركي لجرذملتدلل رىلظ كرليرج ـليدةدجلتت  ؽلكيرج ـلجرمس سلكأشظمذل -11
تةفلةضطرلجرنض جلل7معررلل394معررل رىلل394جرم  ريذلجعرةذلر م طة تل  لجرمكجد
ل.2يؿل ثك تلمثؿلمذةلجريرج ـت شذلكوكرجةل  لجإلإبلـلجعر لمفل رىلجالست 
 لتشصلإ ىلم  قكذلجروكةرل  ل  رذلجرعذال  لتنرةرةلب  مذلؽلعلجرتل238جرم دجل -12
لل17ة  لجرم دجلتكلعت كذللكتشصلإ  ل95/310.3مفلجرمرسـك
 ثانيا: في قانون اإلجراءات الجزائية 
ل لمف لجرمكجد لجريزج رمل   لجإليرجةجتلجريزج ةذ لق شكف لل156 رىلل143تب ر لجرمكجد ل49كعذج
لرن 02-15كجرن شكفل219ك لكجرمتمـ لضكجكطجرم دؿ لإ ى لجريزج ةذ لجإليرجةجت جالست  شذللشكف
ل لجرم دج ل   لي ة ل ة  لجريزج ةذ لجردإكل لمرج ؿ لمف لمر  ذ لعؿ ل   لق شكفلمل49ك روكرج ف
ل رىل،شهلري  تلجرضكطلجرنض   ل  لتثش ةليم لجرم  كم تتجإليرجةجتلجريزج ةذلإ ىل ةس كج
لكل لمفلتسكال رةهلجرتع ك  لأفلةستتقكجؿلمفلردة ـلم  كم تلإفلكق   لجريش  ةذلكمرتعكة   ركج
لم  ضرمـ. ل   لذرؾ لك شةةفلكةثكتكج لتطك ة لمف لجروكرج لكأمؿ لةستجةثكج لجف لمفللكر ـ كغةرمـ
                                                           
 .316 لصـ0885طك ذلل 0جاليت  دلجرنض   ل  لجرمكجدلجريزج ةذ ل ،ليةبلر لكجدجدمل-1
ل6معررلل483معررل رىلل483جرمكجدلل:ةشظرل-2
لجرمكجدلجرمب رل رة  ل  لق شكفلجر نكك تلكعذجلل:ةشظرل-3 ل84/401جرمرسـك
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كمذةلجرم دجلتكةفللإدةدجلكةط ككجلمفلتطك ةلك شةةفلكةط ككجلرتة ـلعت كذلجرموت ةفل  لمي الت
رجل  لمر  ذليم لفلةست ةشكجلكأمؿلجروكتزج رملتي زلرري ؿلجرضكطلجرنض   لفلجرمبرعلجريت
ل،ريم لجرم  كم تلإفلجر  د ،جالستدالالتلإشدلإ م ـلككقكعليرةمذل ذجلجقتضىلجألمرلذرؾ
لجررتمل ة  كدجة لكج  لك      لجروكرجة لقكؿ لمف لجريرةمذ لمفلمسرح لجرم دةذ لجعث ر لعت كذلكر    
لتي زلترري ؿلجرضكطلجرنض   لمفل لجردإكللكقد لرسةرل يرجةجتل يؿلكض لجرت كرلجربلـز
برعلجريزج  ل  لق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلجست  شذلي  تلجرت نةؽلكقض ةلجر عـلك روكةرلجرم
ل.1مشهل143كذرؾلمفلوبلؿلشصلجرم دجل
شهلع م لرتللق ض لجرت نةؽلتثش ةلجرت نةؽلجرذملةيرةهلمسأرذل شةذلت ت  لتلكتكضعلمذةلجرم دج
يبلةلجرجمكضلجرذملةبعؿلإ ىل لجرمسأرذلكج  الإ ةهلجرم نؽلكة   رىلموتصلركة فلو  ة 
لجرم مذل اللفلةست ةت دجرتهلتكلم ر تهلي زلرهل فلجرمبرعلجريزج رملرـلتفلكوكةرلر نة ـلك ذة
ةكةفلمي التلجألوذلك روكرجلإ ىلإعسلك ضلجألشظمذلجر ركةذلمثؿلجرس كدةذلتةفلي ةل  ل
ذلك روكرجلمفلمبركعلجربل  ذلجرتش ةذةذلرشظ ـلجإليرجةجتلجريزج ةذلمي التلجألول72/2جرم دجل
لكجرت لة ت  ل ة  لجرم نؽلجرذملةيرةهلمفلذرؾ:
 .جرطالجربرإ  -
 .  صلجألس  ذلكجرذو  رلكجرمت يرجت -
 .ت  ةؿلجرمكجدلرم ر ذل نةنت   -
لل.جألمكرلجر س كةذلكجر شدسةذ -
ل.2جروكرجلر عبؼلإفلجريرةمذل ة  لمفلجرمي التلجرت لت ت  لذرؾلكغةر
 نون العقوبات الفرع الثاني: في القوانين المكممة لقا
ل -1 لل15-74مفلجألمرلل21جرم دج لك رن شكفلرقـ كجرمت  ؽلكإرزجمةذلل31-88جرم دؿلكجرمتمـ
ل كجد لجرمركر، لجرت كةضلإف لجرسة رجتلككشظ ـ لإ ى ل ة  :لجرتأمةف لي ة لةيكزلل ذ "ال
ل،جرمرعكذلجرمتضررجلمكض لوكرجلمسكنذ"لتسدةدلتملضررلم دملمسكالرمرعكذل ذجلرـلتعف
                                                           
لمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلل034 ل38:لجرمكجدل:ةشظرل-1
 مفلمبركعلجربل  ذلجرتش ةذةذلرشظ ـلجإليرجةجتلجريزج ةذلجرس كدمل.ل68/8جرم دجلل-2
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ل لتعدته لم  لجر  ة كمذج لقرجرم لجرم عمذ ل1   لكت رة :، لكنكر  :"الل13/03/2001جر در
ةيكزلت كةضلتملضررلم دملمسكالرمرعكذل ذجلرـلتعفلجرمرعكذلجرمتضررجلمكضكعلوكرجل
لمسكنذ.
كإ ةهل إفلتأسةسلقض جلجرمكضكعلقرجرمـلكت دةدلمك رنلجرت كةضلإ ىلتس سلجروكرجلجرمشيزجل
لقك لمف لجرمشيزج لجروكرج لتس س لإ ى لجرتأمةفؿ لبرعذ لمف لجرم ةف لس ةم للجروكةر لتطكةن  ة د
لجرم ةفلر ن شكف، لمفلقكؿلجروكةر لمض دج لكوكرج لتطكةن للكتفلجرمط ركذ لة د لجرتأمةف مفلبرعذ
لذرؾل لع ف لكمتى لجرتندةرةذ لرس طت ـ لةوض  لتمر لمض دج لكوكرج لجرمط ركذ لكتف لر ن شكف س ةم 
ل.ر ضلجرط ف"لجستكيا
ل2004دةسػػمكرلسػػشذلل25جرمكج ػػؽلل1425ن ػػدجلإػػ ـلذملجرل13مػػةرخل ػػ لل18-04جرنػػ شكف -2
لت  ؽلك ركق ةذلمفلجرمودرجتلكجرمةثرجتلجر ن ةذلكقم لجالست م ؿلكجالتي رلغةػرلجرمبػركإةفة
ل .10-03،لكجرمتمـلك رن شكفلك م 
كو كصل  رذلل20كل19جرمت  ؽلكتشظةـل رعذلجرمركرل  لجرم دتةفلل03–09جرن شكفل -3
ل.%0.01دلشسكذلجرع كؿل  لجردـلكجرت لتس كملجرسة قذل  ل  رذلسعرلكذرؾلرت دة
مت  ػػؽلك سػػت م ؿلجرك ػػمذلجركرجثةػػذل ػػ لجإليػػرجةجتلجرنضػػ  ةذلكجرت ػػرؼلجرل03-16جرنػػ شكفل -4
 ةػػ لش ػػتلجرمػػ دجلجألكرػػىلمشػػهلإ ػػىل"ة ػػدؼلمػػذجلجرنػػ شكفل رػػىلت دةػػدلل،إ ػػىلجألبػػو ص
بػػػػو صلقكجإػػػػدلجسػػػػت م ؿلجرك ػػػػمذلجركرجثةػػػػذل ػػػػ لجإليػػػػرجةجتلجرنضػػػػ  ةذلكجرت ػػػػرؼلإ ػػػػىلجأل
ل.جرم نكدةفلتكلمي كر لجر كةذ"
فلجروكػػرجلتكلجرت  ةػػؿلجرػػدمكملضػػركرملأ لعثةػػرلمػػفلقرجرجت ػػ لتقػػرتلكتعػػدتلكػػكجرم عمػػذلجر  ةػػ ل ػػ
إػفلل12/11/1981لسػعرل  ػ لقرجرمػػ لجر ػ درلكتػ رة تعةػدلإلثكػ تليش ػذلجرسػة قذل ػ ل  رػذلكل
لةمعػفل ثك ت ػ ل اللككجسػطذفلجرسػة قذل ػ ل  رػذلسػعرلاللتجرث رػ لر جر ػذلجريش  ةػذليػ ةل ةػهلجرنسػـل
                                                           
ل.476،لصـ8118،لجرمي ذلجرنض  ةذلرسشذل841573ت تلرقـلل04/14/8110ت رة لقرجرل درلكل-1
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 ػػ لجرنسػػـلجرث رػػ لر جر ػػذلجريش  ةػػذلل19/02/1981،لك ػػ لقػػرجرل ػػ درلكتػػ رة لجرت  ةػػؿلجرػػدمكم
ل.1فلجروكرجلضركرةذلإلثك تليرةمذلقة دجلمرتعكذل  ل  رذلسعرأجرث شةذلقضتل ةهلك
لتشهل  لقرجرلعورل درلكت رة لعم شهلمفلتي ةل ةهلل85.307م ؼلرقـلل19/10/1981 
فليش ذلجرسة قذل  ل  رذلسعرلاللتثكتل  رذلجرسعرل ة  ل اللكإيرجةلإم ةذلتق شكش للجرمعرر
  صلكةكركي لر دـلمفل ة لكيكالج تكج هلإ ىلجرشسكذلجرم ددجلق شكش لكجرنض ةلكم لةو رؼل
فلجرم  عـلكجرمي رسلجرنض  ةذلقدلس رتلإ ىلمذجلتعم ل،ل2ت ع ـلمذجلجرمكدتلك دلورؽلر ن شكف
 لتس سلجإلدجشذلر مت ـلكيش ذلجرسة قذل  ل  رذلسعرل رىلجرت  ةؿلجركةكركي لجردرالكتستشدل 
فلمش ؾلغمكضلقدلب التكم لةبل ظللر دـلتكلتنرةرلجروكرجلجرذملةكةفلشسكذلجرع كؿل  لجردـ.
 ة لرـلتكةفلجرمس  ؿلجركجيالجالست  شذل،جرتبرة لجريش   لمفلوبلؿلجيت  دجتلجرم عمذلجر  ة 
رغـلجرطكة ذللك  لمذجلجر ددلتنكؿل  لقرجرلر  :ل،ل  لجرن ةؿلمفلقرجرجت   ة  لكأمؿلجروكرجل ال
ل لجريزج ةذ لجرمكجد ل   لجروكرج لتمةةز لجرت  لتل الجالوتة رةذ لةكدك لكجرش سةذلتشه لجر ن ةذ لجروكرج ف
كتذمالر نكؿل  لقرجرلعورلإشدم لتنررلكأفلل،و ك لك رشسكذلرن ض لجرت نةؽل،3م ركضذ
لال لكيككةه لجر شةذ لجروكرج لجر شةذ لجرمس  ؿ ل   لتنكؿ:لجرك تذليكجزةه لق شكش ل>> ة  لجرمنرر مف
فلةأمرلجرن ض لكإيرجةلجروكرجلكة ةفلجروكةرلم لتكضةعلم متهلجرت لتعتس لط ك  لتلكقض ة
ل.4<< شة لك ت ...
رةسلرنض جلجرمكضكعلجستك  دلجروكرجلجرت لشسكتلجروطلجرذملعتكتلكهلل>>كتنكؿل  لقرجرلعور
ل.5<< رىلجرمت ـلدكفلجر يكةل رىلوكرجلمض دجلر  سـل ةم لجبتكهلإ ة ـلجررس  ؿلجرمي كرذ
                                                           
صللـ0878سشذلل33 شبرجلجرنض جلجر دد08604قضةذلرقـلل08/18/0870ة لرلجرم عمذلجر  ة  لجرجر ذلجريش  ةذلقرجرلكت ل-1
 .ل81
 74.416م ؼلرقـلل0870-01-08قرجرل درلكت رة لل-2
لجرجر ذلجريش  ةذلل-3 لقرجرلكت رة لجألكرىجرم عمذلجر  ة   لجاليت  دلل48317رقـلل18/16/0874  شنبللإفليةبلر لكجدجدم 
 .486 صـ0885 لجريزج ر كجإلب  ررل لجرمةسسذلجركطشةذلربلت ؿلكجرشب0جرنض   ل  لجرمكجدلجريزج ةذ ل 
صللـل0883سشذلل8 لجرمي ذلجرنض  ةذ لجر دد86663رقـلل16/16/0884رجرلكت رة لجرم عمذلجر  ة  لجرجر ذلجريش  ةذلقل-4
ل.817
غةرلمشبكرجلشنبللل031346قضةذلرقـل13/18/0886جرنسـلجرث ر  لقرجرلكت رة لجرم عمذلجر  ة  لغر ذلجريشعلكجرمو ر  ت ل-5
 ل.83صللـ8116 سفلككسنة ذ لق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذل  لضكةلجرمم رسذلجرنض  ةذ لجريزج ر لمشبكرجتلكةرت  لإفلت
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ل: إنشاء المخابر الجنائيةالثاني لمطمبا
لتدرذل ل رى لر ك كؿ لجريش    لجرك  لكجرت نةؽ ل  لمي ؿ لجر دةثذ لجرشظرة تلجر  مةذ لعث ر مف
لجرمو لشبأت لجريش  ة  ثك ت لجرمي مرل،ذكر لمثؿ لجربلـز لجرموكرم لجرتي ةز لتك ةر كتي زجللك د
كجإلب  إ تلجألورللجرت لتس إدل  لجرعبؼلكعذجللX  دجرلجألب ذلعي  زل  دجرلتب ذل
تي زجلجرت  ةؿلجرعةمة   لعي  زلجرعركمكتكغرجؼلإليرجةل  ؿلمرعك تلجرم دجلكجرت رؼلإ ىل
معكش ت  لكعذجلت  ةؿلجرمكجدلجرمودرجلكغةرم لك إلض  ذل رىلي  زلجإلرعترك كرةسلجرذملةسمعلل
لجر لمثبل(.ك  ؿ لكركتةش ت لتك لتمةشةه للت م ض لجرمب كشذ لمفللمرعك ت لر   لجألي زج كمذة
لجرمو كرل ل   لكجروكرجة لجر شةكف لكه لةنـك لجرذم لجرموكرم لجر مؿ لمي ؿ ل   لع ف لكم  جألممةذ
لكجرمكجدلجرمودرجلكجرمبركك تلجرع كرةذلكغةرم  ل.1جريش  ةذللرت  ةؿلجرسمـك
  لمكلإك رجلإفلم مؿلةشنسـل رىلإدجلجرموكرلجريش   لتكلعم لةسمىلجرم مؿلجريش 
ل لم ةف لشكع لمف ليش  ةذ لتدرذ لتو صل  ليم  لمش   لكج د لرعؿ لجألي زجلل ة تقس ـ ت تكر
كجرتنشة تلجرت لتستودـل  لمي ؿلجألدرذلجريش  ةذلمفلجألمكرلجألس سةذلجرت لتس إدل  لعبؼل
 إذجلكيدتلجألكرىلل ـ،عم لتفلجستودجـلجعالتلجرتنشةذلكوكرجلجر ش رلجركبرملرجكطلمل،جر نةنذ
ل.2مفلدكفلجرث شةذلاللةمعفلتطكةرلإ ـلجألدرذلكجرك كؿل رىلجرشت  جلجرمريكج
لجرمط الل لسأتش كؿل  لمذج ل رىل رإةفكإ ةه لجر  مةذلتتطرؽل  لتكر   لجربرطذ لك  لموكر
 .جر رعلجرث ش ل رىلجرشظ ـلجرن شكش لر مو كرلجريش  ةذلجألورل
 
 مية والتقنية :مخبر الشرطة العمالفرع األول
تمتػػػػػ زلموػػػػػ كرلجربػػػػػرطذلجر  مةػػػػػذلكأممةػػػػػذلو  ػػػػػذلعكش ػػػػػ لمع  ػػػػػذلكمع   ػػػػػذلجريرةمػػػػػذلكعبػػػػػؼل
للمبلكسػ ت  ،كت ددلطػػرؽلجريػػرج ـلكت ػػددلجركسػػ  ؿلجرمسػت م ذل ة ػػ لسػػكجةلع شػػتلتسػػ  ذ،مكجدلسػػ مذ
                                                           
 لل.45مري لس كؽ لصلل،إكدلجر ت حلجرب  كمد.لقدرملل-1
ل.8 لصلـ8114 لةكمةذل ةبلؼلجالرعتركشةذ لرشدف لجألدرذلجريش  ةذلككس  ؿلت ٌنالجريرج ـل،م مدلإكدلجهللل-2
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 رج ػػؽلكغةرمػػ لممػػػ لةسػػتدإ للجرت ػػػ كفلكتعثةػػؼلجري ػػكدلدجوػػػؿلمػػذةلجرموػػػ كرلكطرةنػػذلمشظمػػػذل
لةدلتسك الجريرةمذلك رعة ةذلجرت لتمتلك  .مد   لت د
 بؾ،لكةتـلركمذةلجرميرة تلتسةرلجرت نةؽلك ألدرذلجرم مكسذلكجركجق ةذلك ة لاللتترؾلمي الل
لذرؾلكتك رلوكرجلجرموت ةفلجر  م ةفلك رموكرلكجركس  ؿلجرتنشةذلجرمست م ذل  لذرؾ.
ن لعكشهلةمثؿلسبل  لإ مة لكة تكرلموكرلجربرطذلجر  مةذلك ريزج رلكمث كذلمعسالإ م ل نة
لجرةـك لجركجق  لةنررم  لجرت  لجرس كةذ لجعث ر لمف لجر دةد لكه لكزجرجلل،تكجيه لتكرت لجالستنبلؿ كمشذ
لرتطكةرل لعكةرج لجمتم م  لجركطش  لرؤلمف لجر  مذ لك رمدةرةذ لممث ذ لجرم  ةذ لكجريم إ ت جردجو ةذ
ل لمف لجرموكر لت كع ل ة  لكتي ةزة لتبكجتجرموكر لقط ت لجرت  لجرمو كر ل  ل د  لعكةرج ط 
لك الإتم دل لك رطرؽلجر  مةذلجرمست م ذل دةث  لت دةدلظرك هلكمبلكست   جرت دملر يرج ـلر    
لجرموت ةف لجرمست م ذلرذرؾلإبلكجلطرؽلكتس رةالجر مؿلجر دةثذللإ ىلوكرج ك   رةذلجألي زج
لجرموكر،كةستمد ل دجرج لإ ى لةس ر لجرذم لجر رةؽ لةشت ي   لمفلجرت  لجرمت ددج لقض ة ة لجرموكر
لكجريةشل لجركطش  لع ردرؾ لمةسس ت   لجوتبلؼ لإ ى لجركطف ل   لجألمشةذ لجرم رع يمة 
لر م رعل لكجرودمذ لجردإـ لمف لجرمزةد لكتندةـ لي مدج لجرموكر لة مؿ لكر ذج لجرنض  ةذ كجرم رع
مفلجرمكجطفلتريرةمذلكع  ذلتبع ر  ل   ظ لإ ىليؿلم  ركذلجتجرنض  ةذلمفللجألمشةذلكجرس ط ت
لج لمف لجرميتم  لكمش لكتط ةر لو  ذ لر مكجطف لجريسدةذ لجرسبلمذ لة نؽ لمم  لجرض رج ع  ت
إرضلجرمتكي تلجر  سدجلتكلجرمجبكبذلإنال     لكت  ة   ل  لجرموكرلكتش ةذلر م  ةش تل
كةشنسـل،لجرت لةأمرلك  لجرنض ةلتكلم رعلجرمرجقكذلجألمشةذلتكلم رعلمرجقكذلجريكدجلكجرشكإةذ
ل:1 موكرلجربرطذلجر  مةذلإ ىلجرش كلجعت
ل
 : مخابر المصمحة المركزية لمخبر الشرطة العمميةأوال
لكتبرةعليث للمختبر الطب الشرعي:-1 لجرموكر لك ذج لجر  م كف لجرموت كف لجألطك ة كةنـك
لر ك  ل لودمذ ل دثتلك   لجرت  لكجرعة ةذ لجرك  ج لتدتل رى لجألسك الجرت  لرم ر ذ جرض  ة 
                                                           
 08صل ـ0880 لسشذل35وكرجلكع  ةج لمي ذلجربرطذ إددل،لكرلجربرطذلجر  مةذمول-1
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ل لجر  ـك ل مع شة ت ل ة   لتستودـ لك ة  لكجرنض    لجرتعشكركيةذلجريش    لكجركس  ؿ جرطكةذ
جر دةثذلر ذجلجرجرضل تىلتعكفلجرشت  جلإ ىلقدرلعكةرلمفلجر  ذ،مذجلكتبتمؿلمة دةفل
جرطالجربرإ ل  لتك   لجريركحلكتك   لجألم ؿلجرطكةذلجربرإةذلكجرك  جلجرمبتكهل ة  ل
 ذجلع شتللعم لةتـلجرت رؼلإ ىلجركس  ؿلجرت لجرتعكتلك  لجريرةمذلتكلطرةنذلجرك  جلكسكك  
ل.1 ؿل  إؿلتكلإفلطرةؽلجشت  ر...جر إ دةذلتكلك 
لمفلل:مختبر عمم التسمم الشرعي-2 لإدد لكةس إدة لطكةا لجرموكر لمذج لإ ى ةبرؼ
لمذجلجر رعلكت  ةؿلجرمكجدلجرت لتسككت   ل  دج لجرك  جلتكلو  تل  التللجرموت ةفلكةنـك
 ذجلع فلجرس  ؽل  ل  رذللتسمـلإ ىلجوتبلؼلوطكرت  لمفلمذةلجرمكجدلمثبللجرمةث شكؿلم 
ل،سعرل ثش ةلكقكعل  د لجرمركرلكة مؿلمذجلجرموتكرلك رتشسةؽلم لموتكرلجرطالجربرإ 
فلطرةنذلجر مؿلت تمدلتس س لإ ىلمر  تةفلتس سةتةفلمم :لإك سالجرن  مةفلك ذجلجر رعل 
ل.2مر  ذلت دةدلشكإةذلجرم دجلكمر  ذلت دةدلعمةذلجرم دج
لجرموتكرلم شدسةفلعةمة  ةةفلكتنشةةفللمخدرات:مختبر الكيمياء الشرعية وا-3 ة مؿل  لمذج
لجرت لت  ؽلل،س مةةفل  لجرعةمة ة لجرموتكرلكإيرجةلجرت  رةؿلإ ىلجرمكجد لمذج تضرجرلةنـك
لإ ىلسكةؿلجرمث ؿ:لم ةلجري  ةؿ جريش   للك  لجرمي ؿل،كغسكؿلجرب رل،ك رمكجطفلكمش  
ل لجرت لة تمد لجرموتكرلك رت  ةؿلك رمكجد لمذج لري ؿلجرك  لإ ىلمسرحلجريرةمذلةنـك إ ة  
لة ددلجرموتكرلتسك ال لعم  لم ر ذلتشكجعلجرمودرجتلكت  ةؿلجرمكجدلجرمودرجلكت دةدم  كعذج
لجشدالعلجر رج ؽ.
لجعث رلمختبر البيولوجيا الشرعية: -4 لجرك  لكجرت رؼلإ ى ل   لجر رع لمذج لم  ـ تش  ر
ث رلجر ةكةذل  لكن لجردـلكجرمش لجر ةكةذلكم درم لكت دةدلطكة ت  لك  ت  لكتبتمؿلمذةلجع
                                                           
 .87صل،مري لس كؽ ،موكرلجربرطذلجر  مةذل-1
لكجرسم لجألدكةذ لكيكد ل   لجرمتمث ذ لتضر لجرت  لجرمكجد لكدرجسذ لة تـ لإ ـ لجربرإ :مك لجرتسمـ لكجرسكج ؿلإ ـ لجألشسيذ ل   ـك
لرجرضلجرن شكفلمفل كجألي زج لجرسمـك لكةجط لموتكرلجرت  رةؿللكةطكؽلإ ـ لكطكة ذلكو  صلجرسمـك  لمشبأ تيؿلم ر ذ
ل لجركدشةذ لجوتك رجتلجر ة قذ لجرت ر : لجرش ك لإ ى لت شة    لجالوتك رجتلةمعف لمف لكجس ذ لميمكإذ لجرسمةذ جوتك رلل–جرعةمة  ةذ
ل.جوتك رجتلجرعركمكتكغرج  ل–جوتك رجتلقة سلجرطةؼلل–عةمة  ةذلجرعرةست ؿل
 .00 لصـ0888 لإددلو صلمةذلوكرجلإ رةذلكتعشكركية لمتطكرج لمي ذلجربرطذ لجريزج رموكرلجربرطذلجر  ل-2
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لكجر   ا...جر  لكجرب ر لك ضلل،كجرككؿ ل رى لجرموتكر لمذج لإ ى لجرن  ـ لجردعتكر لتب ر كقد
لدـل لإ ىلكن  لةيالجر  كؿ ل:جشه لجرك  لكجرت نةؽلتمم   لجيؿ لمف جرمبل ظ تلجر  مذ
لل ير لجرت لسنطتل ة   لجألم عف لجرت رؼلإ ى لمذةلل،رك ذل،كعذرؾ لألف قم ش...جر (
 وةرجليدلس  ذل  لإم ةذلجرت نةؽ.جأل
لكمرجقكػػػذلشكإةػػػذلجرمػػػكجدلجرجذج ةػػػذل ةػػػ لتت ػػػررللمختبـــر مراقبـــة النوعيـــة:-5 كمػػػكلموتكػػػرلةنػػػـك
م ػػ رعلمػػذجلجر ػػرعلكتع ةػػؼلقػػ شكش لمػػفلكعةػػؿلجريم كرةػػذلتكلم ػػ رعلجألمػػفلإشػػدم لتتسػػكال
ة ػ لكتعػكفلكمعذجلتةوذلجر ةشذلمفلجرموتكرلإليرجةلجرت  رةؿلإ ل،م دجلغذج ةذل  ل  رذلتسمـ
مذةلجرت  رةؿل ةزةكعةمة  ةذلككعتةرةكركيةذلكككجسطذلمذةلجرت  رةؿلةمعػفلتنسػةـلشكإةػذلجرمػ دجل
جرجذج ةػذلجرتػ لتتسػكال ػ ل  ػدج ل ػ التلجرتسػمـلتكلتفلمػذةلجرمػ دجل ػ ر ذلربلسػت م ؿلتكل
 جالست بلؾلاللت مؿل طبلؽلعث رلجرتسمـ.
ةػػػذلو ضػػػ ذلر منػػػ ةةسلجر  مةػػػذلجردكرةػػػذل فلجركسػػػ  ؿلجرمسػػػتودمذل ػػػ لجرت  رةػػػؿلمػػػ لكسػػػ  ؿلإ م
كو ضػ ذلتةضػ لرمنػ ةةسليزج رةػذلتػـلت دةػدم لمػفلطػرؼلوكػرجةلموت ػةفل ػ لمةػدجفل ػش إذل
لجرموتكػرلكمرجقكػذللجرمكجدلجرجذج ةذلطكن لر ن شكف جروػ صلك م ةػذلجرمسػت  ؾلكإػبلكجلإػفلذرػؾلةنػـك
ل.1كجررة ضةذلجرموت  ذلشكإةذلجرمكجدلجرجذج ةذلجرمندمذلإشدلجرتظ مرجتلجرسة سةذلكجرثن  ةذ
ة مؿل  لمذجلجرموتكرلموت ةفلك ألس  ذلكجرنذج ؼ،لكة تكملمختبر األسمحة والقذائف:-6
لمذجللمذجلجرموتكرلإ ىلإدجل يرجت ك إلض  ذل رىلغر ذلمو  ذلر نذؼلكجرتيرةالكةنـك
لتشكجإ  ل لكع  ذ لمسدس ت لمف لجريرةمذ لكه لجرتعكت لجرذم لجرسبلح لشكإةذ لكت دةد جرموتكر
ةض لعم لةنكـلموت كفلكت دةدلشكعلكجر ة رجتلجرش رةذلجرت لتط نتلكتسككتل  لكقذج ؼلت
جريرج ـلكت دةدلم ل ذجلع شتلقدلتط نتلإمدجلتكلإفلطرةؽلجروطألكذرؾلكم ر ذلقكجلجر ة رل
لجرمسدس لتط نه لجرذم ل2جرش رم لجرنذة ذل، لتك لجرط نذ لعكسكرذ ل  صلطرؽ ل رى ك إلض  ذ
تمكق لجرر صلإشدم لةتـلكيكدلجرتط ـلكةفلمنذك  تللرؤلس  ذلجرتن ةدةذلمثبل،لثـلت دةد
                                                           
ل.86ل-08صلل، لمري لس كؽـ0888لموكرلجربرطذلجر  مةذ لإددلو صل-1
ل.86مري لس كؽ لصلل،موكرلجربرطذلجر  مةذل-2
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لجررم ل،مثبل لمس ر لمس  ذ لكت دةد لجرمس كؽلتملجرك ركد لجرك  لإف لجرت رؼل،كعذج كعذج
لإ ىلجررقـلجرتس س  لر سبلحلجرمسركؽلكجرذملت رضلرئلتبلؼل
كت ؾللك  صلكن ة لجرمكجدلجرمت يرجلثـلمن رشت  لةنكـلمذجلجر رعمختبر المتفجرات والحرائق: -7
لثـل لجرمت يرج لجعرذ لتبعةؿ إ دج لكج  لت دةدم  لك د لكذرؾ لجر  د  لمسرح لمف لر  ت جرت 
لتكلمفلم  كرذلل،ت كةرم  لجرمش يرج لجرم دج لمثبللتك لم درلجرنشك ذ كذرؾلمفلجيؿلت دةد
لجرموتكرلك  صلكت  ةؿلعؿل م ر ذلمكةذلجربوصلجرمس كؿلإفلمذةلجرمت يرجتلعم لةنـك
  رج ؽلجعث رلجرمكيكدل  لتم عفلجر
لجرمتع ـلمختبر تحميل األصوات:-8 لمكةذ لت دةد لة دؼل رى لجر رع لتنشة تللمذج لطرةؽ إف
ل   لتتمثؿ لر عبلـلموت  ذ لكجرمر   لجرسم   لجر كتلل،جإلدرجؾ لقة س لي  ز لطرةؽ إف
ل.1سكشجرجؼلتكلت  ةؿلجر كتلق دلم ر ذل  كه
لجرموكرلجرت كالمخطوطات والعممة المزيفة:  ،مختبر الوثائق-9 لمذج لجر  مةذللل ةنـك ر برطذ
لت دةدل لكعذج لكجرتكقة  ت لجرعت ك ت لتزكةر لتك ل  ذ لمدل لم ر ذ لكةش   لكمف لم  ـ ك دج
لكيكجزجتل لجرت رةؼلجركطشةذ لككط ق ت لجررم دةذ لجركط ق ت لكجرعبؼلإف لجرمي كرذ جركث  ؽ
عم لةتـلجرعبؼلإ ىلجألكرجؽلجرشندةذلجرمزكرجلكموت ؼلتشكجإ  لك ة لةكيدللجرمزكرج،لجرس ر
ل لك  لإت د لتـ لجرت  لجرعت كةذ لجعالت لت دةد لةتـ لعم  لجرجرض لر ذج لو  ذ لكس  ؿ تك
كتظ رلتممةذلمذجلجرموتكرل  لعبؼلإم ة تلجرت لتط ؿلجألكرجؽلجرشندةذل ة ل،2جرتزكةر
لجرموت كفلك رموكرلكت دةدلشكعلجر كر،جألكرجؽ،جألركجف، جألرق ـلجرتس س ةذلكغةرم لمفللةنـك
لدةذ.لجألدكجتلجرم ددجلرؤلكرجؽلجرشن
                                                           
 41صلـ،8118ل،8110ل،زج رجألدرذلجر  مةذلكدكرم ل  ل ثك تلجريرةمذ،لرس رذلم يستةرلي م ذلجري،لورككشل كزةذل-1
ل.86 لصس كؽمري لل،لموكرلجربرطذلجر  مةذل-2
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لجرت رؼلتكلل:المصمحة المركزية لتحقيق الشخصية :اثاني لمك لجرم  ذ كجر دؼلمفلمذة
لتكل لجرنكضلإ ة ـ لتـ لسكجة لجريش ة ت لتك لجريرج ـ لمرتعك  لمف لجأل رجد لبو ةذ لمف جرت نؽ
لكجركظة ذلجألس سةذلإلدجرجتلت نةؽلجربو ةذلك ذلو  ذل زج ذلجرست رلك إتك رمـلمبككمةف
لتكلك شت  ؿلبو ةذلإفلجرميرمةفلجرذة لجر نةنةذلت تلتسم ةلمست  رج فلةو كفلبو ةت ـ
لجرت لترعتل  ل لكجعث ر لك رت رؼلإ ىلجألبة ة لجرموتكر لمذج لةنـك لعم  لك رتزكةر، لتك تورل،
لكمفلجرش  ةذلجرن شكشةذلتعمفلتممةذلت نةؽلجربو ةذل  :،1مع فلجرتع الجريرةمذ
ضلإفليرةمذلجشت  ؿلجربو ةذلكمث اللجالست رجلجرتعةةؼلجرن شكش لر يرج ـ:ك ة لةعبؼ -
لةتـلجرت رؼلإ ىلجريث لتكلجألبو صلجست م تلتسم ةمـلتكلتك   ـل إفلذرؾلإشدم 
 مفلطرؼلتبو صلعورةفلتكلإفلطرةؽليرةمذلجرتزكةر.ل
لةكةفلمكةتهل - ت دةدلجرم عمذلجرموت ذلكمذجل  ل  رذلتفلجرمت ـلتكلجري ش لرـلةعفلرهلم 
إذجلع فلريرةمذلةتكقؼلإ ىلإرضهلإ ىلجرطكةالجربرإ ل   فلتندةرلسشهلكقتلجرتع الج
م عمذلجأل دج لتم ل ذجللت دللسشذل  فلجرم عمذلجرموت ذلم لل18قؿلمفتسفلجري ش ل
كة تمدلجرطكةالجربرإ ل  لت دةدللشهلةمثؿلتم ـلجرنض ةلجريزج  لجرموتص،إجرسفل لمذج
 للللللللللللللللللللللللللل.جرسفلإ ىلجرشمكلكجرن مذلككزكغلجألسش فلكظ كرلم  رـلجرك كغ
ةتكقؼلت دةدلمسةكرةذلجري ش لإ ىلجرتع كهلر يرةمذل  ؿلكقكعللت دةدلجرمسةكرةذلجريش  ةذ: -
لك رشسكذل لجررض  لكتكج ر لجر ن ةذ لكجرسبلمذ لجر مر لكتندةر لر يرةمذ لجرتع كه لكقت جريرةمذ
 .2ر ميش لإ ةهلكقتلجرتع الجريرةمذلمفلطرؼلجرطكةالجربرإ 
 ت نةؽلجربو ةذلجرت ك ذلرموكرلجربرطذلجر  مةذلكجرتنشةذلمفلإدجل رؽلم :لكتتعكفلم  ذ
                                                           
لجألك ؼلكجر بلم تلجركشةكةذلل لجركقكؼلإ ىلميمكإذ لمك لمش   لك الست رجؼلكجرمن كد لإ ةه لكةط ؽ لجربو ةذ: ت نةؽ
ذعرجلع فلتـلتشثىلكجرو نةذلجرت لةتمةزلك  لعؿل شس فلإفلسكجةلكجرت لتس إدل  لجرت رؼلإ ىلبو ةتهل ة لع فلتـلمةت  ل
 .(018دكفلذعرلت رة  لصلدكفلطك  لمطك ذلإم رلقر   لك تشذ لجريزج ر لجرطالجربرإ  ل،لة ةىلك    
ل.85صل،مري لس كؽل،موكرلجربرطذلجر  مةذل-1
جريزج  ل  لتم ـلجرث مشذلإبرلسشذمفلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلإ ىلتفلسفلك كغلجرربدلل338تشصلجرم دجلل. 
ل.004صلل،رمري لجرس كؽل،   ة ةىلك ل-2
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جرنتػػػؿلكجرسػػػرقذللكمػػػ لمع  ػػػذلك رم  ةشػػػ تل ػػػ لتمػػػ عفلجريػػػرج ـلمثػػػؿ: فرقـــة رفـــع البصـــمات: -
لت ػػرجدل كت ػػكةرل  رػػذلجرمعػػ فلكجرك ػػ لإػػفلجعثػػ رلجرتػػ للجربػػرطذكجر ػػكجد لجروطةػػرج،لكةنػػـك
 .1ةعكفلقدلترع  لمش ذكجلجريرج ـ
تط كهللكةنكـلت رجدلمذةلجر رقذلكت كةرلمع فلجريرةمذلكلةنكمكفلكت كةرلم التصوير:  فرقة -
 .مش ـلموت ؼل دجرجتلجربرطذ
جرػػػذةفلتنػػػدم ـلل2جرت ػػػرؼلكت نةػػػؽلبو ػػػةذلجألبػػػو صل:المحفوظـــات التعـــرف عمـــىفرقـــة  -
 دجرجتلجربػػػػػرطذلككػػػػػ ق لجرمةسسػػػػػ تلجألمشةػػػػػذلعمػػػػػ لتك ػػػػػ لإػػػػػفلجرسػػػػػكجكؽلجر درةػػػػػذلر ػػػػػةالةل
لمػػػذةلجر رقػػػذلكت نةػػػؽلبو ػػػةذلكمسػػػؾللذةفلتمػػػتلجرنػػػكضلإ ػػػة ـ،جألبػػػو صلجر ػػػ عمػػػ لتنػػػـك
كط قػػ تلجرت رةػػؼلر ميػػرمةفلجرػػدكرةةفلجرمط ػػكالجرك ػػ لإػػش ـلمػػفلطػػرؼلجركػػكرةسلجرػػدكر ل
تػػ لرػػـلةػػتـلك ػػدلجرت ػػرؼلإ ػػىلعمػػ لةػػتـلجرت ػػرؼلإ ػػىلمكةػػذلجريثػػ لجرمي كرػػذلجرلشتركػػكؿ(أللج
 .مكةت  
لك  ظليمة ل:فرقة بطاقات االستعالم - جرك م تلجركجردجلمػفل رقػذلجرت رةػؼلكمػ لمع  ػذللتنـك
لول3تةضػػػ لكمضػػػ م جلجرك ػػػم تلجرمر كإػػػذل ػػػ لتمػػػ عفلجريػػػرج ـلر ت ػػػرؼلإ ػػػىلمرتعك ػػػ  تنػػػـك
م ػػػػػ  ذلت نةػػػػػؽلجربو ػػػػػةذلكيمػػػػػ لتدكجتل ق مػػػػػذلجرػػػػػدرةؿلك توػػػػػ ذلجإليػػػػػرجةجتلجرضػػػػػركرةذل
لل.ر ة شت  لكةتـلذرؾلإكرلمع تك  لجرثبلثذ
 تالم مذلتسةةرلجرم  كظ تلجرشطنةذلكجرك مذ.لللةتكرىلمذجلجرمعمكتب المحفوظات: -1
م مذلمذجلجرمعتالتتمثؿل  لضم فلجرسةرلجر سفل ة وتسيير المحطات:المراقب مكتب-2
لرموت ؼلجرم ط تلإكرلع مؿلجرترجالجركطش .
                                                           
لجرك م تلم   ظ لم مكد ل:ةشظرل-1 ل  لجإلل  لت  ةؿ ل8100ثك تلجريش   جرك م تلعدرةؿلإ م لك يةت   ل3صـ،
لمبرؼ: لجردةفلم مد ل بلح لتةض  لجر ددلكتشظر لجريزج رةذ  لجربرط ل مي ذ لجركبرةذ ل40ج تم التلتزةةؼلجرك مذ لـ0884 
 .04كل03ص
 .38صل، سهجرمري لشل،م   ظ لم مكدل-2
ل.87صل،مري لس كؽل،موكرلجربرطذلجر  مةذل-3
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لوكرجلمكتب التوثيق ودراسة المناىج:-3 لتن رةر لمش  : يرجة لإدةدج لكم  ـ لجرنة ـ  ةتكرى
لجعث لكموت ؼ لجأل ك  لجألورل...جر تث ر لجرك ةذل، ر لجررسكم ت كتعكةفلل،كجشي ز
 .1تنشةةفلمسرحلجريرةمذلكتإكجفلجرنة س تلجريسدةذ
 األخرى : النظام القانوني لممخابر الجنائيةنيالفرع الثا
لالجنائيالمعيد الوطني لمبحث في عمم التحقيق  أوال:
لل لرقـ لجرر  س  لجرمرسـك لل432-04كمكيا ل   متضمفلكجرل29/12/2004جرمةرخ
لجريش   لك ر   مذل ل شب ةلجرم  د لجرت نةؽلجريش   لتـ لجركطش لر ك  ل  لإ ـ  شب ةلجرم  د
ل ل  لجرم دج ل ة لي ة لجردجو ةذ لركزجرج لت ك ذ لمةسسذ لجرس رؼلجرذعرلتفلل3كمك مفلجرمرسـك
لجركطش  لرؤلمف لجر  مذ لجرمدةرةذ لكةتك  لك ردجو ةذ لجرمع ؼ لجركزةر لك ةذ لت ت عم لل،جرم  د
لمشهلإ ىلتفلجرم  دلةتكرىلجرم  ـلجعتةذ:لل5دجلتشصلجرم 
لجرت ل - لكجرت رة ت لجرمو ر  ت لم  ةشذ لكمش سكذ ليم    لةتـ لجرت  لجرم دةذ لجرمةبرجت ت  ةؿ
لكجر  مةذ لجرتنشةذ لجرتو  ت لموت ؼ لمب رعذ لجرس ط تلل،تتط ا لمف لط ا لإ ى كش ة
 .جرنض  ةذ
 .جرمةم ذلق شكش كل إدجدلتن رةرلجروكرجلكش ةلإ ىلط المفلجرس ط تلجرموت ذل -
جرنة ـلكش ةلإ ىلط المفلجرس ط تلجرمةم ذلكعؿلدرجسذلتكلك  ل  لإ ػـلجرت نةػؽلجريشػ   ل -
تكلجإل  ػػ   لتكلجرنػػ شكش لذملجر بلقػػذلمػػ لجربػػرطذلجريش  ةػػذلكجرنةػػ ـلإشػػدلجالقتضػػ ةلكتنػػدةـل
كمػفلوػبلؿلمػدةلجرم ػ ـلةتكػةفلتفلجرموكػرلجريشػ   لتكلمػػ لة ػرؼللجرتك ػة تلجرمرتكطػذلك ػ .
موكػػرلجربػػرطذلجر  مةػػذلكػػكفلإعشػػكفلة مػػؿلك رتشسػػةؽلمػػ لجرم  ػػدلجرػػكطش لر ك ػػ ل ػػ لإ ػػـلك
لل7كتػػشصلجرمػػ دجلل،2جرت نةػػؽلجريشػػ   لجرتػػ ك لر مدةرةػػذلجر  مػػذلرؤلمػػفلجرػػكطش  مػػفلجرمرسػػـك
ل:جرس كؽلإ ىلتفلجرم  دلةضـلجرم رعلجإلدجرةذلكجر شةذلجعتةذ
                                                           
لكجرتنشةذ:ل-1 لجر  مةذ لجربرطذ لمدةرةذ لشة كذ لرؤلمفللكمع   ته لدرةؿ لجر مذ لجرمدةرةذ لإف لت در لجربو ةذ لرت نةؽ مرعزةذ
ل.4جركطش  لص
لجرر  س لرقـلل6كل4كل4شظرلجرمكجدلتل-2  مري لس كؽل،ل88/08/8113جرمةرخل  لل348-13مفلجرمرسـك
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م  ذلل-م  ذلق إدجلجرم طة تلل-قسـلجر كةذلجرنض  ةذلل-قسـلتنش لل-قسـلإ م لل-
لل.ةتك رلجرم  دلإ ىلزة دجلإ ىلذرؾلإ ىلمو كرلي كةذعم للجركس  ؿللكلجإلدجرج
 : تنظيم المخابر الجيوية ثانيا
لل2 نػرجلل7ش ػتلجرمػ دجل إ ػىلتشػهلة ػددلتشظػةـلجرموػ كرلجري كةػذل432–04مػفلجرمرسػـك
كجرػػكزةرلجرمع ػػؼلك رم رةػػذللكجرسػػ طذلر م  ػػدلةعػػكفلكنػػرجرلمبػػترؾلكػػةفلجرػػكزةرلجرمع ػػؼلك ردجو ةػػذل
ل14/04/2007(ل ة ليػ ةلجرنػرجرلجرػكزجرملجرمبػترؾلجرمػةرخل ػ ل1جرمع  ذلك ركظة ذلجر مكمةذل
ةت  ػػؽلكتشظػػةـلجألقسػػ ـلكجرم ػػ رعلكجرموػػ كرلجري كةػػذلر م  ػػدلجرػػكطش لر ك ػػ ل ػػ لإ ػػـلجرت نةػػؽل
ةـلجرموػ كرلجري كةػذلتطكةنػ لجريش   لكي ةل  لجرم دجلجألكرىلمشػهلتفلمػذجلجرنػرجرلة ػدؼل رػىلتشظػ
لجرر  سػػػ لل7أل عػػػ ـلجرمػػػ دجل ل5ةفلكتتقسػػػ ـلكم ػػػ  ل3ةضػػػـلجرم  ػػػدلل4321–04مػػػفلجرمرسػػػـك
لتتمثؿل  :مو كرلي كةذل
م  ذلجإلدجرجلل،م  ذلق إدجلجرم طة تل،قسـلجر كةذلجرنض  ةذل،جرنسـلجرتنش ،جرنسـلجر  م 
لجرمو كل،كجركس  ؿ لجر  م  لجرنسـ لكةضـ لجري كةذ لرم  ذلجرمو كر لجرت ك ذ لجرمتو  ذ ر
لجروكرجتلجر  مةذل ة لةع ؼلكم لةأت ل:ل
ت  ةػؿلكط ػالمػفلجرسػ ط تلجرنضػ  ةذلجرموت ػذلجرػدال ؿلجرم دةػذلجرتػ لةػتـليم  ػ لإشػدلم  ةشػذل
جر  مةػذلكجرتنشةػذل ػ ل إػدجدللجرمو ر ػ تلكجرت رةػ تلجرتػ لتسػتدإ لمبػ رعذلموت ػؼلجرتو  ػ ت
لجر  مةذلسك لمو كرلمتو  ذلكم :للتن رةرلجروكرجلكتضـلم  ذلجروكرجت
 ل.موكرلجرعةمة ةلإ ـلجرت نةؽلجريش    -
 ل.موكرلجرمودرجت -
 ل.موكرلجرمت يرجتلكجر رج ؽ -
 ل.موكرلجألمفلجرجذج  لكجركة ذ -
 ل.موكرلجركةكركية لكجرك مذلجركرجثةذ -
 ل.موكرلإ ـلجرتسمـلجريش    -
ل.موكرلجرطالجربرإ لكجرت رؼلإ ىلض  ة لجرعكجر  -
                                                           
لمري لس كؽ.،ل03/13/8116شظرلجرم دجلجألكرىلمفلجرنرجرلجركزجرملجرمبترؾلجرمةرخل  لتل-1
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فلجرنسػـلجرتنشػ لجرتػ ك لر م  ػدلإ ػل14/04/2007مػفلجرنػرجرلجرمػةرخل ػ ل5لكك نػ لر مػ دج
لكػػإيرجةلجروكػػرجتلجرتنشةػػذلك ألسػػ  ذلكجرنػػذج ؼلكجركثػػ  ؽلكجروطػػكطلكجر م ػػذلجرمػػزكرجل جرػػكطش لةنػػـك
لكجعث رلجرتعشكركيةذلكةشم لتع ؼلم  ذلجروكرجتلجرتنشةذلكم لة  :ل
ثػػرلم  ةشػػذلت ؿلجرم دةػػذلجرتػػ ليم  ػػ لت  ةػػؿلط ػػالمػػفلجرسػػ ط تلجرنضػػ  ةذلجرموت ػػذلجرػػدال -
جرمو ر ػػػ تلكجرت رةػػػ تل ػػػ لمةػػػ دةفلجألسػػػ  ذلكجرنػػػذج ؼلكجركثػػػ  ؽلجرمةمشػػػذلكجر م ػػػذلجرمػػػزكرجل
إدجدلتن رةرلجروكرج  ل.كجروطكطلكجإلمض ةجتلكج 
ضم فلتسةةرلكشكؾلم طة تلإ ـلجرت نةؽلجريش   لجرمتك رجلردللمو كرم لجرموت ذل ة ل -
 ل.ذلثبل لمو كرلمتو  ذت تـلم  ذلجروكرجتلجرتنشة
موكػػػػػرلجروطػػػػػكطلل-موكػػػػػرلجركثػػػػػ  ؽلجرمةسسػػػػػذلجر م ػػػػػذلجرمػػػػػزكرجل-موكػػػػػرلجألسػػػػػ  ذلكجرنػػػػػذج ؼ
 :1تم لم  ذلجروكرجتلجرو  ذلك ردال ؿلجرتعشكركيةذلتع ؼلكم لة  ،لجإلمض ةجت
ت  ةػػؿلط ػػالمػػفلجرسػػ ط تلجرنضػػ  ةذلجرموت ػػذلجرػػدال ؿلجرم دةػػذلجرتػػ ليم  ػػ لجثػػرلم  ةشػػذل -
 رة تل  لمة دةفلجردال ؿلجرم  كم تةذلكيرج ـلجرعمكةكترلكجرك م تلجر ػكتةذلجرمو ر  تلكجرت
إدجدلتن رةرلجروكرج.  كم  ريذلجر كرجلكجإلب رجلكجستجبلؿلجر كجتؼلجرشن رذلكج 
جعرةػػػذلل ةمػػػ لةوػػػصلجرم  كظػػػ تل،إ ػػػـلجرت نةػػػؽلجريشػػػ   م طةػػػ تللضػػػم فلتسػػػةةرلكشػػػكؾ -
 تلجإلإػػػبلـلكجالت ػػػ ؿلكتضػػػـلثبلثػػػذلر ك ػػػم تلجر ػػػكتةذلكجرمو ر ػػػ تلجرمرتكطػػػذلكتعشكركيةػػػ
لموكػػرلجرػػدال ؿلجرم  كم تةػػذل-موكػػرلجرت  ةػػؿلجريشػػ   لر  ػػكتلل-موػػ كرلمتو  ػػذلمػػ :
لموكرلجستجبلؿلجر كجتؼلجرم مكرذ.لل-/يرج ـلجرعمكةكترل
لكت مؿلجرمو كرلجريش  ةذلك رتشسةؽلم لقسـلجر كةذلجرنض  ةذل ة لتشصلجرم دجل مفلل06مذج
ل"ةع ؼلقسـلجر كةذلجرنض  ةذلكم لةأت :ل14/07/2007جرنرجرلجرمةرخل  ل
تشظةـلشب ط تلم رعلجستنك ؿلجر ةش تلكضكط  لكجرم  كظ تلجرنض  ةذلرك م تلجأل ك ل
لجرنض  ةذل لم ط تلجر كةذ لكمرجقكذ لكتسةةر لكعبؼلجرك م تلكر     لكدرجسذ لكجعرةذ جرةدكةذ
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لكمرجقكته لإكرلجرترجالجركطش لكتشبةطلذرؾلكمت ك ته لجستنك ؿلل،جرمتكجيدج لم  ذ لكتنـك مذج
ل:1جر ةش تلكضكط  لكم لة  
 جرتع ؿلك رمس رلجرب مؿلر  ةش تلككث  ؽلجإليرجةجتلكعذجلتن رةرلجروكرج. -
لكجرت  رةؿل - لجرت رة ت ل يرجة ل مع شةذ ل كؿ لجرمةم ذ لكجرس ط ت لجرم ننةف لك لجرنض ج  إبلـ
لجرمط ككذلكم  ريذلجألدرذلكتضـلمعتكةف:
 معتالتسةةرلم   تلجروكرج.لكلط  لمعتالجستنك ؿلجر ةش تلكضك 
 :  لكتع ؼلم  ذلجرم  كظ تلجرو  ذلكك م تلجأل ك لكم لة
ترعةػػػزلجركثػػػ  ؽلجرو  ػػػذلكك ػػػم تلجأل ػػػ ك لجرػػػكجردجلمػػػفلجرم ػػػ رعلكجرسػػػ ط تلجرنضػػػ  ةذل -
السػةم لككجسػطذلجرشظػ ـلجعرػ لر ت ػرؼلإ ػىلك ػم تلل،كجرمعتالجرمرعزملجركطش لرؤلشتركػكؿ
 تجبلر  .جأل ك لكت شة   لكجس
 .تسةةرلجعر لر ت رؼلإ ىلك م تلجأل ك لجرذملةسمعلك رت رؼلإ ىلجألبو ص -
تػػػػك ةرلجرم  كمػػػػ تلر نضػػػػ جلكجرم ننػػػػةفلكجرسػػػػ ط تلجرمةم ػػػػذل ػػػػ ل طػػػػ رلم  ريػػػػذلجرنضػػػػ ة ل -
 جإليرجمةذلإ ىلجرمستكللجركطش لكجرمس إدجلجرنض  ةذل  ل ط رلجرت  كفلجردكر .
جرمبػػترؾلكػػةفلكزجرجلجردجو ةػػذلككزجرجلل14/4/2007 ػػ لمػػفلجرنػػرجرلجرمػػةرخلل9ككردل ػػ لجرمػػ دجل
جرم رةػذلإ ػىلتفلجرم  ػدلجرػكطش لر ك ػ ل ػ لإ ػـلجرت نةػؽلجريشػ   لةضػـلومسػذلموػ كرلي كةػذل
كتبػعؿلمػذةلجر ة عػؿلجرموت ػذلإ ػىلل،كبػ رلكت مشجسػتل،كرق ذل،كقسشطةشذل،مكيكدجل  لكمرجف
جلكجرتعػكةفلكجرك ػ لجر  مػ لكتتمثػؿلجمتدجدلرشبػ ط تلجرم  ػدل ػ لميػ ؿلجروكػرلل،جرمستكللجري كم
لم  م  ل ةم لة  :ل
جرت  رةػػػػػؿلكجروكػػػػػرجلجر  مةػػػػػذلجرضػػػػػركرةذلرسػػػػػةرلجرت نةنػػػػػ تلجرنضػػػػػ  ةذلكط ػػػػػالمػػػػػفلجرنضػػػػػ جل -
 ل.كجرس ط ت
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تك ةرلجردإـلجرتنش لجرضػركرمل ػ لتسػةةرلمكجقػ ل ػدك لجريرةمػذلككضػ لتنشةػةفلكموت ػةفل -
ل.1مي زةفلك ركس  ؿلجرمبل مذلت تلت ر  ـ
لككرد للمذج لت تلس طذللمو كر:لمف10  لجرم دج لجري كملةكض  لجرموكر لتف جرس رؼلذعرة
لر ةسلموكرلي كملكةضـلترك لم رعلمنسمذل رىلمع تالكمو كرلمتو  ذ.
لمو كر:لل7كتضـلجرم  ذلجر  مةذل
لموكرلعةمة ةلإ ـلجرت نةؽلجريش   ل-
لموتكرلجرمودرجتل-
لموتكرلجرمت يرجتل/لجر رج ؽل-
لج  ل/جركة ذلموتكرلجألمفلجرجذل-
لموتكرلجركةكركية ل/لجرك مذلجركرجثةذلل-
لموتكرلإ ـلجرتسمـلجريش   لل-
لموتكرلجرطالجربرإ لل-
لرلجعتةذل:مو كجرتم لجرم  ذلجرتنشةذلتضـل
 جر م ذلجرمزكرجللكلموكرلجركث  ؽلجرمةمشذل-موكرلجألس  ذلكجرنذج ؼل -
 تلموكرلجرت  ةؿلجريش   لر  كلل-لجإلمض ةجتللكموكرلجروطكطل
 موكرلجستجبلؿلجر كجتؼلجرم مكرذ.ل-يرج ـلجرعمكةكترللكلموكرلجألدرذلجرم  كم تةذ -
لمع تا:ل4كت مؿلمذةلجرمو كرلك رتشسةؽلم لم  ذلجر كةذلجرنض  ةذلجرت لتضـل
لل- لجروكرج لم   ت لكتسةةر لكضكط   لجر ةش ت لجستنك ؿ لك م تلل-معتا لم  كظ ت معتا
 2تسةةرلكمرجقكذلم ط تلجر كةذلجرنض  ةذ.معتال-معتالعبؼلجرك م تلكر    -جأل ك 
لالمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحتيا :ثالثا
لجر لكمكيالجرمرسـك لجرموكرل26/11/2006جرمةرخل  434-06تش ةذملرقـ ل شب ة جرمتضمف
ةسةرلمذجلجرموكرلمي سل دجرجلةدةرةلمدةرلإ ـلل، جركطش لرعبؼلت  ط لجرمشبط تلكمع   ت 
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كةرتسلمي سلجإلدجرجلجركزةرلجرمع ؼلك ررة ضذلتكلممث هلكةضـلجرمي سل،م كةزكدلكمي سلإ 
لمـ:إدجلممث ةفل
لل.ممثؿلكزجرجلجرد  عل-
لل.ممثؿلكزةرلجردجو ةذلكجريم إ تلجرم  ةذل-
لل.ممثؿلكزةرلجر  ذل-
ل.ممثؿلجرت  ةـلجر  ر ل-
لل.ممثؿلكزةرلجر بل ذلكجرتشمةذلجررة ةذل–
لل.جررة ضذمدةرلجررة ضذلككزجرجلجربك الكلل-
لل.ممث ةفلإفلجرمةسس تلكجر ة  تلجرت لر  لإبلقذلكمكضكعلجرموكرلة ةش ـل5ل-
رةس ةلربلت  دجتلجررة ضةذل4–ر ةسلجر يشذلجالكرمكةذلتكلجرممث ذل-جركزةرلجرمع ؼلك ررة ضذل
ل لكجررة ضذ لجربك ا لككزجرج لك ررة ضذ لجرمع ؼ لجركزةر لة ةش ـ لجركطش ل–جركطشةذ لجرم  د ممثؿ
لجريش لرؤلدرذ لجركطش  لر درؾ لجرت ك  لجإليرجـ لكإ ـ ل ةدجؿ–  ةذ لميم  لممثؿ لم  دل–لل ممثؿ
ل ل لجريزج ر ل   ل-ك ستكر لجرسمـك لر  ـ لجركطش  لجرمرعز لجر  م لل–ممثؿ لجرك   لمرعز ممثؿ
لكجرتنش ل  لجرت  رةؿلجر ةزة  ةذلكجرعةمة  ةذ.
لجرموكػرلجرػكطش لرعبػؼلت ػ ط لجرمشبػط تلكمع   تػهلك ػدجلم ػ ـليػ ةتل ك ػ لجرمػ دجلمػذجلكةنػـك
لل5 جرتع ؿلكميمؿلتإم ؿلجرت  رةػؿلكجرعبػؼلكجرك ػ لكجروكػرجللكمفلكةش  ل434-06مفلجرمرسـك
كجرمسػػػػػ إدجلجرتنشةػػػػػذلكجر  مةػػػػػذلر  ة عػػػػػؿلكجألي ػػػػػزجلل،كجرتيرةػػػػػال ػػػػػ لمةػػػػػدجفلت ػػػػػ ط لجرمشبػػػػػط ت
كعػػػػذجلمسػػػػؾلكشػػػػؾلل،كجرمةسسػػػػ تل ػػػػ لميػػػػ ؿلجركق ةػػػػذل ػػػػ ل طػػػػ رلمع   ػػػػذلت ػػػػ ط لجرمشبػػػػط ت
كجر  مةػػػػػذلجرو  ػػػػػذلك رم ػػػػػ ةةرلكجرمشػػػػػ مجلجرمسػػػػػةرجلرمسػػػػػ رلمرجقكػػػػػذلت ػػػػػ ط للر م  كمػػػػ تلجرتنشةػػػػػذ
عمػ لل،ك إلضػ  ذل رػىلم ػ ـلتوػرلل،السػةم لتوػذلجر ةشػ تلكت  ة  ػ لكشت  ي ػ ل،جرمشبط تلكت ةةشػه
لس رؼل6تشصلجرم دجل لل ػ لميػ ؿلجرتعػكةفلتإػدجةجت"ةةمػؿلجرموكػرلرضػم فللجرػذعرلمفلجرمرسـك
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جرمطكنػػذل ػػ لمشػػ مجلكتنشةػػ تلجرمرجقكػػذلجرمضػػ دجلرت ػػ ط لالسػػةم لإػػفلطرةػػؽلتشظػػةـلجرترك ػػ تل
ل1جرمشبط ت.
لالمصمحة المركزية لمبصمات الوراثية رابعا:
جرمت  ػػػؽلك سػػػت م ؿلجرك ػػػمذلجركرجثةػػػذل ػػػ لجإليػػػرجةجتلل03-16مػػػفلجرنػػػ شكفلل9 سػػػالجرمػػػ دجل
لم لم  ذلت ك ذلركزجرجلجر دؿلةدةرم لق ضلتسػ إدةلو ةػذجرنض  ةذلكجرت رؼلإ ىلجألبو صل
دجرجلك  ظتنشةذلكتع ؼلمذةلجرم  ذل جرن إدجلجركطشةذلر ك م تلجركرجثةػذلجرمت  ػؿللكتبعةؿلكج 
مػػفلش ػػسلجرنػػ شكفلإ ػػىلل11كل10لجرمػػكجدليػػ ةل ػػ عمػػ لإ ة ػػ لمػػفلت  ةػػؿلجر ةشػػ تلجركةكركيةػػذل
ل.2عة ةذلتسيةؿلجرك م تلكضم فل  ظ  
لجتكشو صلمفلعؿلذرؾل رىل لمو كر لجرت ليسدت   لكعذجلفلجرم  مؿلجريش  ةذ لجر  مةذ ربرطذ
لجرم  دلجركطش لر ك  ل  لإ ـلجرت نةؽلجريش   لكجرمو كرلجري كرةذلكجرموكرلجركطش لرعبؼ
 تك علوططللإ ة  ت  ط لجرمشبط تلكمع   ت  لكجرم  دلجركطش لر  ـلجألدرذلجريش  ةذلجر دةثذل
ليكمرمل  لتس  لت دج لتجةةر لرمتجةرجتلتنتض لضركرج لجستي كذ لتعثر رةالكتس رةالتعكف
لجرعبؼلإفلجريرةمذ.
جرشتػػ  جلكجر نػػ  ؽلجرةنةشةػػذلجرتػػ لةتك ػػؿل رة ػػ لوكػػرجةلجألدرػػذلجريش  ةػػذللمػػفلوػػبلؿلكةػػرللجرك  ػػ 
مػػ لطػرؽلمكشةػػذلإ ػػىلتسػػسلكقكجإػػدلث كتػػذلاللتنكػػؿلكجرتػػ لك سػتودجـلجألسػػ رةالجر  مةػػذلجر دةثػػذل
جألدرػذلغةػرلل ػذةرلتفجربػؾلتمعػفلم  ػ لجسػتوبلصلكجسػتشت  لجرػدرةؿلمػفلإةشػ تلك رجػذلجر ػجرل
فلت نػػدلجألسػػ رةالجإليرجمةػػذلجر دةثػػذلكجقتػػرجالتعمػػ لل.كقػػكجل ػػ لجإلثكػػ تلجريشػػ   لجرتن ةدةػػذلقةمػػذ
جألدرػػذلجرتن ةدةػػذلمثػػؿلتثػػ رلجرك ػػم تلمػػفلدريػػذلجرتبلبػػ لمػػفلمسػػ رحلجريرةمػػذلكعػػذرؾلتشػػ قضل
ذلدكرلبػػػ  دجلجربػػػ كدلكإػػػدـلجإتػػػرجؼلجريشػػػ جلي ػػػؿلمػػػفلتنػػػ رةرلوكػػػرجةلجألدرػػػذلجريش  ةػػػذلك رشسػػػك
قػرجرلجر ػدؿتفلةت تـلجألوذلكهلكإدـلر ضهلمفلتري  تلجرت نةؽلكجر عـل ليػؿل ثكػ تلجر نػ  ؽلكج 
                                                           
لتل-1 لجرم دتةف لجرمرسل5كل4شظر لجرتش ةذملمف لجركطش لل85/00/8115جرمةرخل  لل343-15ـك لجرموكر ل شب ة جرمتضمف
ل.88/00/8115كت رة لل 65جر ددللذ ررسمة جريرةدجلجرعبؼلت  ط لجرمشبط تلكمع   ته
جرمت  ؽلك ست م ؿلجرك مذلجركرجثةذل  لجإليرجةجتلجرنض  ةذلكجرت رؼلإ ىلل14-05مفلجرن شكفلل0010118جرمكجدلل:ةشظرل-2
ل.جألبو ص
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كرغـلمذةلجألمكرلم لزجرتلجالتي م تلجرنضػ  ةذلتيػ ةلتنػ رةرلوكػرجةلجألدرػذلجريش  ةػذلتكضػ ل ػ ل
فلع شػتلجرمةبػرجتلجر دةثػذلتكلل، اللك رنػدرلجرػذملةتم بػىلمػ لقشػ إت ـلت ة شػ لدريػذلغةػرلم زمػذ
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 تقارير خبراء األدلة الجنائية المبحث الثاني:
تن رةرلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذلإ ىلجوتبل   لكتشكجإ  لمفلجركس  ؿلجرت لت تدملك  لي ػ تللت تكر
جريػرج ـل ػ لجرمسػ  ؿلجريش  ةػذلكتنػدةـلجرشتػ  جلجر شةػذلري ػ تلجر عػـلجرت نةػؽل ػ لعبػؼلغمػكضل
لمم لةس إدل  لتعكةفلإنةدجلجرنض جل تىلتكشىلإ ىلجركضكحلكجرةنةف.
 إفلذرؾلل،فلمذةلجرتن رةرلتتط الدقذلعكةرجل  لضكطلكتكضةعلم لتك ؿل رةهلجروكرجةككم لت
ئلط رجتلجرت لتتمت لكدريذلإ رةذلمفلةتط الم ر ذلكدرجةذلو  ذلمفلجرش  ةذلجر  مةذلكجر شةذلر
لجرتن رةرل يةذلث كتذل جرع  ةجلكجرندرجلإ ىلجرضكطلكجرت  ةؿلك ة غذلجرشت  جل تىلتعكفلر ذة
تم ـلجري  تلجرنض  ةذلجرت لتط ك  .لكإ ةهلسأتطرؽل  لمذجلجرمك  ل رىلمط كةفل  لجرمط ال
ر  مةذلك  لجرمط الجرث ش لك شكجفلجألكؿلك شكجفلتشكجعلتن رةرلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذلكتسس  لج
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 أنواع تقارير خبراء األدلة الجنائية وأسسيا  العممية المطمب األول:
ل رة ـل  لجرمكع ذ لجرم مذ لش  ةذ ل   لجريش  ةذ لجألدرذ لوكرجة ل رة   لة ؿ لجرت  لجر شةذ لجرتن رةر ف
لمفل ة لش لكمت ددج لجر مؿمتشكإذ لعكفلمذج لجرمط كالمش ـ لجر مؿ لمفللكع لرس س ذ ةوض 
جر  ك تلجر شةذلجرم م ةذلطكن لر مش جلجرمش سالرعبؼلجرجمكضلجرذملة ةطلك ريرةمذلكذرؾل
كتطكةؽلقكجإدلكتسسلإ مةذلتستشدلإ ىلميمكإذلمفلجرشظرة تلجر  مةذلجرمستنرجل  لجر  كـل
فل  لمي ؿل ةي دلم لةسمىلك ردرةؿلجر  م لجرذملجر ةزة  ةذلكجرعةم  ةذلكجرت لجستودم  لجرك  ثكل
ةندـلمفلطرؼلتبو صلر ـلو  صل شةذلكق شكشةذلكبو ةذل  لعة ةذلجرت  مؿلم لجألدرذل
لجرملتطرؽك ة غذلجرتن رةرلكإ ةهلسأ تشكجعل رىلل رىل رإةفلتتش كؿل  لتكر م لط ا  لمذج
ل1تن رةرلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذ.رلجر  مةذلسسجألل  لث شة م تن رةرلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذلكل
 أنواع تقارير خبراء األدلة الجنائية :الفرع األول 
لأوال: التقارير بحسب الجية التي أصدرتيا
لل:مكلمتك لك رب الجر شةذلرئلدجرجلجر  مذلرؤلدرذلجريش  ةذلكتتمثؿل  لكتعكفلك ؽلم 
لرشكعلتت ددلتن رةرلجرمول:تقارير فنية صادرة من شعبة المخبر الجنائي-1 كرلجريش   لتك  
لك  لوكةرلجرم مؿلجريش   لكجرذملة تمدلإ ىلشكإةذلجعث رلجرمر كإذلل جر  كصلجرت لةنـك
جرب ةلجرذملةي ؿلجرت  مؿلم   لل،مفلمسرحلجريرةمذلكجرت لقدلتوت ؼلمفل  د لعور
ـلةشتجلإشهلجوتبلؼلجرتنرةرلك ن لر نسـلجرذملةنكلل ة تمدلإ ىلشكإةذلكطكة ذلت ؾلجعث رلمم
ل:2رؾلعم لة  ذك  صلجعث رلجرم دةذلكل
مفللتنرةرل  كصلجرعةمة ةلجريش  ةذ:لمثؿلجر  كصلجرت لت تكملإ ىلجرم   تلجرمر كإذ -تل
 . كجد لجر رج ؽللرعبؼلجرمكجدلجرمسككذلر  رةؽلكم   تل كجد لجرت يةر
                                                           
لكإثك تلجريرةمذ تع دةمةذلش ةؼلجر ركةذلرتم مدلكفلل-1 لتن رةرلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذلكإبلقت   لجألمشةذل مدلتككل مةد     ـك
ل.85صـ،ل8114
لشلجأل ـ ل-2 لجربة   لجر ركةذ ظإمر لجردكؿ ل   لجريش  ةذ لجرموتكرجت ل   لجرشكإةذ لجررق كذ للش ةؼلمةذةتع دل ـ لر   ـك جر ركةذ
ل.08 لصـ8117 لجألمشةذ لجررة ض لجرس كدةذ
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ل -ال لكجرمودرجت:كتتش كؿ لجرسمـك ل  ص لتنرةر لكجرمودرجتللمذة لجرسمـك ل  كص جرتن رةر
  جلجرمتك ؿل رة  ل  لم لةت  ؽلجر ةش تلجرت لةبتكهلج تكج   لإ ىلمكدلمودرجلتكلإ ىلجرشت
إن قةرلش سةذلتكلمكجدلس مذلمدريذلكيدجكؿلجرمودرجتلكرندلتعكفلجر ةش تلجرمر كإذلمفل
لجريرةمذ لجرطكةال،مسرح لككجسطذ لتوذم  لتـ لجربرإ  لجرطا لقسـ لمف لكجردة لإةش ت تك
عم ل ذجلع شتلكجق ذلل،جرت لةتط ال ة  لسكالجرك  جض ة لجربرإ لتثش ةلتبرةعلجريث لر ن
 .1ت تلتأثةرلمودرلتكلشتةيذلإن رلتكلم دجلس مذ
لر موكرل - ل لجركرجثةذ لجر كجمؿ لقسـ لإف لجرتنرةر لمذج لة در لجركرجثةذ: ل  كصلجر كجمؿ تنرةر
إفلذرؾلكل/°ل99،999ش  لجإلثك تلتكلش  لكشسكذلأجريش   لإ ىلثبلثذليكجشالم مذلمفلب
لجستودجـ لجرمكرث تلطرةؽ لمف لرميمكإذ لجركرجثةذ لجألشم ط لجرمكيكدجللجرعبؼلإف جعدمةذ
لإ ىلجرعركمكزكم تلكمنرشت  لم لشت  جل  صلجعث رلجرمر كإذلمفلمسرحلجر  د .
ل:تش كرت  لجرتن رةرلكو كصلجر كجمؿلجركرجثةذلم لجرت للذبلثكجريكجشالجرم مذلجرث
 كغةرم (ل،ض ة لجرنتؿلكجرسرقذجإلست رجؼلجرت رؼلإ ىلجرميرمةفلكجرمبتكهل ة ـلكن 
 لكجألـ لرؤلا لجركرجثةذ لجر  ت لتكجيد لم ر ذ لوبلؿ لمف لكجألككج: لجركشكج رط ؿلكجل ثك ت
 ل.ثك تلجألط  ؿلجرجةرلجربرإةةفلكمدللإ نت ـلك رمت مةفجرمتش زعلإ ةهلتكل  ل  رذل 
 ةفلربوصلم ك رنرجكذلك دؼلجإلر لك دلجرك  جلل ثك تلدريذلجرنرجكذل  لقض ة لجالدإ ة
لجريثذلدرت لتنرةرلجرطالجربرإ لكعذجل،ت رؼلإ ىلجرمتك ةفلجرمي كرةفلتك لمكةذ ةد
لكت  لكجألدرذلدكمبلم    لجإل ك ت لشكإةذ لإ ى لكجرت رؼ لر ك  ج لجرتنرةك  لجرزمف ةد
ل.2جرم دثذل ة  لكم ر ذلجرك  جلمؿليش  ةذلتكلإرضةذلتكلجشت  رةذ
 ألبحاث التزييف والتزوير التقارير الفنية الصادرة من شعبة الفحوص الفنية ل-2
لةت  ؽ ل   لك رتزةةؼ لجرمت  نذ لجرنض ة  لع  ذ لرعبؼ ليكجشا لترك ذ لجرتن رةر لمذة لكتتش كؿ
لكلجرم ررجتلجررسمةذلكعذجلجرنض ة لجرت لترتكطلك رمستشدجتلتكك ر مكالتلجركرقةذلتكلجرم دشةذلت
                                                           
لجربرإةذ ل-0 لجألدرذ لإ ـ لدرةؿ لجألمرةعةذ  لجر دؿ لجرت نةنلكزجرج لمعتا لجرمتريمذ  لجرشسوذ لكجبشطف  لجر ةدرجرةذ  ل(تل.دل ت
ل.60ص
لجألمشةذةع دتجريشدم  كرجمةـل دؽ لجرطالجربرإ ل  لجرت نةن تلجريش  ةذ ل-8 لل03صـ،8111،جرس كدةذل،مةذلش ةؼلر   ـك
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لكتتمثؿلجرتن رةرل  يؿلتجةةرلجر نةنذلجرت لع شتلإ ةكرلكجرت لةستودـلك  لإدجلطرؽلمفلتجر 
ل:جر درجلإفلمذجلجرنسـل  
 .تن رةرل  صلجرتكجقة لكمض م جلجروطكط .1
 .1تن رةرل  صلجرمسعكع ت .2
 .كجر مكالت .3
 .تن رةرل  صلجرمكجدلجرعت كذ .4
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.من رشذلجأل كجتلكجر كر .5
لوآثار اآلالتللفنية لألسمحة الناريةالتقارير الفنية الصادرة من شعبة الفحوص ا-3
ل رىلتن رةرلتورلل كتتمثؿل  لتن رةرل  صلجألس  ذلكتن رةرل  صلعث رلجعالت.ك إلض  ذ
لتن رةرل لمثؿ لجر  د  لمسرح لكب كذ لجربو ةذ لت نةؽ لب كذ لمثؿ لتورل لب ا لإف  درج
ل لكغةرم  لجروطأ لشسكذ لكتيدةد لجر كجد  لرت ؾ لجرمةدةذ لجرسك ا لرم ر ذ لجرمركر مفل كجد 
ل.جرتن رةر
 التقارير بحسب مضامينيا ثانيا:
ت مػػؿلجرك ػػؼل رةرلجإلثكػػ تلكجرش  ل ثكػػ تلجركشػػكجلتكلش ة ػػ لمػػثبل(لكتنػػ رةرلجرتكثةػػؽلجرتػػ لتنػػ مثػػؿ
كقػدلةتط ػالجألمػرللجردقةؽلرع  ذلم تكة تلمسرحلجريرةمذلكجعث رلجرمر كإذلمشػهلعت كػذلكت ػكةرج
جالستبػػػ رةذلجرتػػػ لتط ك ػػػ للكعػػػذرؾلجرتنػػػ رةرل،جالسػػػت  شذلكعػػػ مةرجتلجر ةػػػدةكل ػػػ لك ػػػضلجر ػػػكجد 
شمػػ لتنػػدةـلم  كمػػ تللجري ػػ تلجرنضػػ  ةذ ربلست سػػ رلإػػفليز ةػػذلم ػػددجلاللتسػػتكيالجر  ػػصلكج 
ل2.و  ذلكت ؾلجريز ةذلمفلجرش  ةذلجر  مةذلجرك تذ
 لتقارير خبراء األدلة الجنائية الفرع الثاني: األسس  العممية
لإ ػىتمفلمزجة لجردرةؿلجرم دمل جألسػسلكجرنكجإػدلجر  مةػذلكجروكػرجلجر شةػذلكجرتػ لةمعػفلمػفللشهلةنـك
كػدتلإم ةػذلجرت نةػؽلكجالسػتدالؿلك رػػدرةؿلتوبلر ػ لجسػتودجـلتسػ كالجرت نػؽلمػفل ػ ذلجرػػدرةؿل ذل
                                                           
 مدلموت رلإمرلم يـلتجر ضةذللم لقط لم دشةذلت مؿلو تـلجرس طذلجر  مذلرضم فلكزش  لكدريذلشن ةم لمثؿلجرذمكةذلكلل-1
ل.(ـ8117 ل0طلجر ركةذلجرم   رج لإ رـلجرعتا لجرن مرج جر جذل
ل.47-44صلمري لس كؽ ل مدلتككل مةد تم مدلكفلل-2
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درجؾلعش ػػػػهل وضػػػػ إهلربلوتكػػػػ رجتلجر شةػػػػذلرت دةػػػػدلمكةػػػػذلكج  جرمػػػػ دملمػػػػفلر ظػػػػذلجر ثػػػػكرلإ ةػػػػهلكج 
إ ػػىلش ػػكل  سػػـلمػػفلوػػبلؿلجرػػركطلكػػةفلجألثػػرلت نةػػؽلذجتةػػذلجألثػػرلجرمػػ دمللجشت ػػ ةكللكمدركالتػػه
لجرم در.لكتتـلإم ةذلجرركطلكػةفلجر ةشػ تلمي كرػذلجرم ػدرلكإةشػ تلتجرمي كؿلكل ثرلتورلم  ـك
توػػػرللم  كمػػػذلجرم ػػػدرلك السػػػتش دل رػػػىلميمكإػػػذلمػػػفلجرشظرةػػػ تلجر  مةػػػذلجرث كتػػػذلكجرتػػػ لت نػػػؽل
لم :ل1 لكةش  لكمذةلجرشظرة تجرثك تلكجرةنةفلكك دجلجرم درلكةفلجر ةش تلتكلك دجلجرتعكةفل ةم
 : نظرية تبادل الموادالأو 
لإ ػػىلل1928جرػػذملكضػػ   لسػػشذللركعػػ رلدمػػكفتيػػ ةلك ػػدةلجرشظرةػػذلجر ػػ رـلجر رشسػػ ل كجرتػػ لتنػػـك
ل2"تفلعػؿليسػـلة مػسليسػم لتوػرجلالكػدلتفلةتػرؾليػزةجلمػفلم دتػهلإ ػىلذرػؾلجريسػـ"شصمكػدتلةػ
جريرةمػػػذلرػػـلةعػػػفلمكيػػكدجلمػػػفلقكػػػؿللكت ةػػدلمػػػدةلجرشظرةػػذل ػػػ لتفلجريػػػ ش لكتػػرؾلتثػػػرجل ػػ لمسػػػرح
جأليس ـلكطرةنػذلطكة ذلتك دؿلجرمكجدلكةفلجأليس ـلجرموت  ذلإ ىلجر  رذلجر ةزة  ةذلر ذةللكتتكقؼ
فلمػػذةلجرشظرةػػذلةسػػتدؿلك ػػ لإشػػدل يػػرجةلجالوتكػػ رجتلجرعةم  ةػػذل ػػ لإكإ ةػػهل ػػل،ك ضػػ  كتبلمسػػ  ل
يػػرج ـلجرموػػدرجتلةيػػرملجرك ػػ لل  ػػ ل،جرموػػ كرلجريش  ةػػذلرت ػػكؿلجألثػػرلجرمػػ دمل رػػىلدرةػػؿل ثكػػ ت
ل،تكلم تكةػػ تلجرم ػػػدجلع رػػػدـلإػػفلجرمػػ دجلجرموػػػدرجل ػػ لجرمعكشػػ تلجردجو ةػػػذلأليسػػ ـلجألبػػو ص
كعذرؾلجألمرل  لجريرج ـلجألوبلقةذلإشدلجرك  لإفلجرس  ؿلجرمشكملكج  رجزجتلجأليس ـلكمو  ػ تل
لجر رج ؽلكغةرم لمفلجرمكجد.
 المواد    النظريات المرتبطة مع نظرية تبادل: اثاني
جرت للنظرية عدم فناء المادةمفلجرشظرة تلجر  مةذلجرت لترتكطلم لشظرةذلتك دؿلجرمكجدلشيدل
لإ م لةنكؿ: لإ ىلمكدت لاللتلتنـك ل رىلش لتفلجرم دج لتت كؿلمفل  رذ ىلكاللتست د لكرعش  
 كر  ل ذجلع شتلجروكرجلجر شةذلمفلتيؿلجرك  لإفلم دجلمودرجلتشلكت ةدلمذةلجرشظرةذل ةم لتورل(
لك دل لجرم دج لمذة ل رة   لتت كؿ لجرت  لجرمكجد ل كؿ لةرتعز لجرك   ل إف لمثبل بوصلع ر ةركةف
لت  إ   لم ليسـلجإلشس فلشتةيذلإم ةذلجر ضـلجرعةمة   .
                                                           
 .006صلد.لغ زملمك رؾلجرذشةك ت لمري لس كؽ ل-1
لجألمشةذلجردرةؿلجريش   لكدكرةل  ل ثك تليرج ـلجر دكدلكجرن ص لتككلجرن سـلت مد ل-2 ل جررة ضلتع دةمةذلش ةؼلجر ركةذلر   ـك
 .838صل ـ0883
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مذجلكةيالإ ىلجرك   لجر  م لتفلةض ل  لجإتك رةلدج م لتفلجرم دجلتكنىلم  كظذ،لكإ ةهل
مندجرلم لتكت لمفلإ ـلكم لةكذؿلمفلي دلتفلة  ؿلإ ىلشكجتي  ل  لبعؿلعث رلم دةذلكك
ل.1ةمعفلتفلة رؼلت ؿلمذةلجرم دجلكم لةدوؿل ة  لمفلمكجدلتورل
لإ ػىللنظرية تبـادل األشـكالكمفلجرشظرة تلجألورللجرت لترتكطلكشظرةذلتك دؿلجرمكجدل جرتػ لتنػـك
لتفلتملج تعػ ؾلتكلج ػطدجـلكػةفليسػمةفلالكػدلتفلةتػرؾلبػعؿلج ػدمم لإ ػىلجألقػؿلإ ػىلل عػرج
جروكػرجلجروطةػذلتثػػ رلت ػرؼلجعالتللسػطعلجعوػر(لكمػفلكػةفلتطكةنػ تلمػذةلجرشظرةػػذل ػ لميػػ ؿ
جرع تكػػذلإ ػػىلجرػػكرؽلمػػفلوػػبلؿلجر كػػرلجرػػذملتطك ػػهلمػػذةلجعالتلإ ػػىلجرػػكرؽلكبػػعؿلجر ػػركؼل
جرمعتككذلجرب ةلجرذملةس ؿلجرت رؼلإ ىلجعالتلجرمست م ذل  لعت كذلب ةلم لكجرك كؿل رػىل
جرك ػػم تلكمعكشػػ تلجرسػػبلحلإ ػػىلجرمنػػذك  تلجرش رةػػذلكجرظػػركؼللكعػػذرؾل ػػ لميػػ ؿل ػػ  ك  ،
 2.جر  رغذل ة لةتمعفلجروكةرلمفلت دةدلذجتةذلمذةلجعث رلكشسكت  ل رىلم درم 
لنظرية التفريد الطبيعي :ثالثا
فلتلتفلجرطكة ذلاللتعررلش س  لكللكةط ؽلإ ىلمذةلجرشظرةذلجسـلت نةؽلذجتةذلجألثرلكمةدجم 
فلة د لتط كؽلتملتشهلاللةمعفلتفلقدلتتب كهلكرعفلاللةمعفلتفلتتم ثؿ(جألبة ةل  لمذجلجرعكل
يسـلةش ردلك  تلكو  صلفلعؿلم دجلتكل  أل ؿل  لمذجلجرعكفلتل،كةفلبة ةفلمتم ث ةف
ل.3فلتعررلتم ـل  ليسـلعورلكركلمفلش سلجرشكعاللةمعفلت
شةذلجرت رةؽلكةش  لرغـلةي ؿل مع   ألبة ةل  لمذجلجركيكدلةمعفلتمةةزم لكبع   لكم دت  لمم ل
لتكةفلت لجر  صلكدقذ لإم ةذ لتف ل ال لك ضلجأل ة ف ل   لعكةر لتب كه لكيكد لرئلشس ف لةكدك شه
جرعثةرلمفلجر ركؽلجريكمرةذلو  ذلإشدلجست م ؿلطرؽلكتي زجلمثؿلجرمي مرلجرت لتكةفلذرؾل
لل:ككضكحلمذجلكشبةرل رىلتفلجرمكجدلتمت زلكشكإةفلمفلجرو  صلم 
ل رىلمشل:الخصائص العامة-1 لتشتم  لجرت  لك ضلجرمكجد ل ة   لتبترؾ لو  صلإ مذ  ؾ
 شؼلم ةفلمثؿلو  صلزمرجلم ةشذلمفلجردـلتكلجرو  صلجرت لةمت زلك  لجرذعكرل
                                                           
ل.006صللمري لس كؽ ل،د.لغ زملمك رؾلجرذشةك تل-1
ل.007ل 006صلصل ش سهمري لجرل،د.لغ زملمك رؾلجرذشةك تل-2
 .3صل ـ0888لجرن مرج لإ رـلجرعتا لك ك لكترجةليدةدجل  لمي ؿلجرتزةةؼلكجرتزكةر لمبلؿلم مدلرضكجف ل-3
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لجريش  ةذل  لتمةةزل  ذلمفلجألبو صلإفلجإلش  ،ل ة لت ةدلمذةلجرو  صل   لجر  ـك
مثبلللAلدـلجري ش لم غةرم لكجستك  دم لمفلدج رجلجرك  لجريش   ل إذجلع شتل  ة ذللإف
كعذرؾلجرو  صل،لفلتملبوصلاللة مؿلدمهلمذةلجر  ة ذلةستك دلمفلدج رجلجالت  ـإ 
جرميش لإ ةهلتـلقت هلكسبلحلمفلشكعلم ةفلجرت لتمت زلك  لك ضلتشكجعلجألس  ذل ذجلع فل
لجرشكعلةمعفلجستك  دلتملسبلحلمفلشكعلتورلمفلدج رجلإ  ل رىلو  صلمذج شهلكجستش دج
 .جرك  
ــةا-2 جصل اللتش ػػ لقػػدلتعػػكفلر ػػ لرغػػـلتفلجألبػػة ةلتتبػػ كهل ػػ لك ػػضلجروػػكلل:لخصــائص الفردي
ػ ةذل ػ لجرمػ دجلتكلجربػ ةلكقػدلتعػكفلل  تلال شيدم ل ػ لغةرمػ لكمػذةلجرمزجةػ لقػدلتعػكفلت
شػػهل ذجلثكػػتلتفلجريػػ ش لة مػػؿل  ػػة ذلدـلتكسػػكالظػػركؼلجالسػػت م ؿلتكلجركة ػػذلكمثػػ ؿلذرػػؾل
Aكرعػفلجرموكػرلجريشػ   لكمػفلل،جر  ػة ذلمػكلجريػ ش ل بللة ش لتفلعؿلبوصلة مػؿلمػذةل
 إششػ لشعػكفلك ػددللجرتػ لتمةػزلعػؿلبػوصلإػفلغةػرةلDNAلوبلؿلت دةػدلجرك ػمذلجركرجثةػذ
ل.1ت دةدل ردةذلجربوصلمفلوبلؿلجوتك رجتلجردـلجرمت  نذلك رك مذلجركرجثةذ
ةضػػ لإ ػػػىلإ ػػػىلجرمػػكجدل إش ػػ لتشطكػػؽلتلكمػػ لتيػػدرلجإلبػػ رجل رةػػهلتشػػػهلعمػػ لتشطكػػؽلمػػذةلجرن إػػدج
 ةػػػػ لاللةكيػػػػدلإ ػػػىلكيػػػػهلجألرضلبو ػػػػ فلمتطػػػػ كنةفل تػػػىل ػػػػ ل ػػػػ التلجرتػػػػكج ـلل،جإلشسػػػ ف
كرعػ لل،ثػرلذجتةػذلو  ػذلكػهلةوت ػؼل ة ػ لإػفلغةػرةكمذجلم لةةعدلتفلرعػؿليسػـلتكلتل،جرمتب ك ذ
فلةػركطلالإ ىلجرم نؽلتمكلكمث كذلت نةؽلجربو ةذلرئلشس فل إشهلةيلثرلجرذمت نؽلذجتةذلجأل
كة ػػدؼلمػػفلت نةػػؽلل،2جرمػػكجدل ػػ لمسػػرحلجريرةمػػذلكت ػػ   لجرػػذملشزإػػتلمشػػهلكػػةفلمػػ لةيػػدةلمػػف
ل،ذجتةػػذلجألثػػرل رػػىل معػػ فلتنػػدةـلدرةػػؿلمػػ دمل ػػ لجر ػػ د لةكضػػعلعػػؿلتكلك ػػضلتك ػػ دلجريرةمػػذ
ل3كمفلثـلةعبؼلغمكض  لإفلطرةؽل  صلذرؾلجألثر.
 المطمب الثاني: خصائص تقارير خبراء األدلة الجنائية وحجيتيا
                                                           
 080صل مري لس كؽل،د.لغ زملمك رؾلجرذشةك تل-1
 .84صل ـ0870لجرن مرج لدجرلجرش ضذلجر ركةذ لجركس  ؿلجر  مةذلجر دةثذل  لجإلثك تلجريش    لفلم مكدل كرجمةـ  سةل-2
 .004صلمري لس كؽ ل مد تتككلجرن سـلل-3
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رجةلجألدرػػػذلجريش  ةػػػذلكو ػػػ  صل شةػػػذلمػػػفل ةػػػ لجألبػػػو صلجروكػػػرجةلجرػػػذةفلتتمةػػػزلتنػػػ رةرلوكػػػ
لجريش  ةػػػذل تسػػػ رةالكمشػػػ مجللكإتكػػػ عة ػػػكزكفلإ ػػػىلمػػػةمبلتلإ مةػػػذلإ رةػػػذلك ػػػ لميػػػ ؿلجر  ػػػـك
ي ػ تلجر  صلجر  م لر   كؿلإ ىلجرشت  جلجر  مةذلكتندةـلجرمس إدجلجر شةذلري  تلجرت نةػؽلكل
فلجرم عمػػذلتعمػػ لل،أفلرتملجروكةػػرلاللةنةػػدلجرم عمػػذفلجرمكػػدتلجرنػػ شكش لةنضػػ لكػػتجر عػػـلكرغػػـل
فلتبػػػةرل ػػػ لتسػػػك التغةػػػرلم تزمػػػذلككةػػػ فلجألسػػػ رةالجرتػػػ لدإت ػػػ ل رػػػىلإػػػدـلجألوػػػذلكػػػهلكةع ػػػ ل
تش ػػ لرػػفلتأوػػذلكػػهلرت  رضػػهلمػػ ل نةنػػذلمػػ لك ػػ تل رة ػػ لك ػػ لجألمػػكرلجريزج ةػػذلةنضػػ لل عم ػػ 
فلةبػةرل ػ ل عمػهل اللتشػهلإ ةػهلتلج ػ لغةػرلمنةػدلكشتػ  جلجروكػرجل الفلجرن ضػ لجريزلتجرمكػدتلذجتػهل
 ةأوػذللفلر ن ضػ لتفلةيػزئلجروكػرجتعمػ لل،1شهلجستك دم لككةفلجألسك الجرتػ لدإتػهلالسػتك  دم ت
فلقػدرجتلجر نػؿلجإلشسػ ش لم مػ لك ػنلمػفلذعػ ةلتظػؿلت الل،2ضمةرةلكةترؾلجرك ق  رة  لم لةطم فل
رإةػػػػذلممػػػػ لةزةػػػػدلم ػػػػدكدجل ػػػػ لتو ػػػػصلجرنػػػػ شكفلك رػػػػذجتلجرػػػػذملتتشػػػػكعل ةػػػػهلجرتو  ػػػػ تلجر 
 ة لت دلجروكرجلجر شةذلمفلتمػـلكسػ  ؿلجرت نةػؽل ػ لجرنضػ ةلل،جرش كصلجرن شكشةذلإددجلكت نةدج
فلجروكػرجلجر شةػذلت ػك تلت تػؿلمع شػ لم مػ ل ػ لتكمػفلي ػذلتوػرللشيػدلل،3تكل  ل  التلتورل
ل  ةػػذجريشل رـلجرم   ػػرلكجرسة سػػةذفلجروكػػرجلجر شةػػذل ػػ لجر ػػأجر مػػؿلجرنضػػ   لر ػػذجلةمعػػفلجرنػػكؿلكػػ
جرم   رجلت ك تلمفلمست زم تلجر  ؿل  لعثةػرلمػفلجرنضػ ة لجرمن مػذلتمػ ـلجرنضػ ةلجربػ ةل
جرػذملي ػؿلجري ػ تلجر  ةػ ل ػ لجردكرػذلكجرتػ لتسػ رلإ ػىلتيسػةدلسة سػذليش  ةػذل   رػذلجالإتمػ دل
ل.4إ ىلتن رةرلجروكرجةلجألدرذلجريش  ةذلكمكجعكذلجرتطكرل  لقط علجر دجرذ
لجرمط لشتطرؽل  لمذج  رإةفلشتش كؿل  لجر رعلجألكؿلو  صلتن رةرلوكرجةلل رى الكإ ةه
 . يةذلتن رةرلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذلجرث ش  رعلجروفً  جألدرذلجريش  ةذ
 الفرع األول: خصائص تقارير خبراء األدلة الجنائية
                                                           
 .ـ0885سشذللإم ف لجألردف ل، لمي ذلشن كذلجرم  مةف0775/86م عمذلجرتمةةزلجألردشةذ لتمةةزلرقـلل-1
 .411صلكؽ مري لس لرة سلتككلإةد  ل-2
 لرس رذلم يستةرل  لجرن شكفلشةذل  ل ثك تلجرمسةكرةذلجريزج ةذ لدكرلجرطالجربرإ ل  لجروكرجلجر رشذم رؾلش دملس رـل ك ل-3
 .36صل ـ8100جر  ـ لي م ذلجربرؽلجألكسط لجألردف ل
لش رلإ  ل سف ل-4 ل رىلجري م لس  رج لرس رذلم يستةرلمندمذ لجريش  ةذ  لجر شةذل  لجردإكج لك كرشدججروكرج لجر رج لـل8118 ذ
 .41غةرلمشبكرج لشنبللإفلم رؾلش دملس رـل ك رشذ لجرمري لش سه لصل
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فلتنػ رةرلوكػرجةلجألدرػذلجريش  ةػذلمػ لكسػة ذلمػفلكسػ  ؿلجإلثكػ تلجريشػ   لجرتػ لر ػ لشظػرجلرعػكفلت
فلجألممةػػػذلكمػػػ لعػػػ فلكجرتػػػ لت ػػػدؼل رػػػىلكةػػػ فلكتكضػػػةعلعثةػػػرلمػػػفلجرمسػػػ  ؿلجر شةػػػذلكجر  مةػػػذلمػػػ
فلت ػؾلجرتنػ رةرل شمػ لمػ لك ثػ لإ مةػ لمتعػ مبللغ ةػذلك إتك رلت،جرج مضذلري  تلجرت نةؽلكجر عـ
للجري ػ تلكإ ةػهل تػىلتعتسػالتنػ رةرلوكػرجةلجألدرػذلجريش  ةػذلجرم ػدجقةذلرػد،  لجردقػذلكجألممةذ
فلتعػكفلرت ػؾلجرتنػ رةرلميمكإػذلو ػ  صلجرتزجمػ لمػػفلقكػؿلجروكػرجةلفلمػفلجركجيػالتجرم شةػذلعػ 
ل.1كجري  تلجرمس كرذلإش ـلكم لو  صلبرإةذلكق شكشةذلكو  صل شةذ
 أوال: الخصائص لشرعية والقانونية 
لجردرةؿلجريش   لك ة لتعكفلت - لمبركإةذ لرمكدت لجريش  ةذلك ن  فلتعكفلتن رةرلوكرجةلجألدرذ
 جةلطكن لرئليرجةجتلجربرإةذلجرن شكشةذ.تإم ؿلجروكرل
فلةتـلشدالوكرجةلجألدرذلجريش  ةذلمفلقكؿلجرس ط تلجرموت ذلكجرت لتندرلمدللجر  يذلت -
 ربلست  شذلك روكرجةلكت دةدلجرمس  ؿلجر شةذلجرمرجدلجإلي كذلإش  .
كةرلتندةـلجرتن رةرلعت كذل  لجرمكإدلجرم ددلر ي  تلجرت لتط الجروكرجلم لجقت رلرتملجرو -
 .2ك رتنرةرلجر ش لإ ىلجرمس  ؿلجر شةذلجرت لإ دل رةهلكك ث  ل نط
ج ترجـلجربعؿلجرمط كال  لتن رةرلجروكرجلردللي  تلجرت نةؽلمفل ة لكيكدلمندمذلتكةفل -
 جرم  كم تلجرع  ةذلإفلجرنضةذلكك ؼلمكيزلر  لكإددلجر ةش تلجرو ض ذلر   ص
ر  صلم لمرجإ جلجرضم ش تلجرت لك ؼلجرشت  جلكجرمب مدجتلجرت لو  تلر  لإم ةذلج -
لجرمستودمذل لجركس  ؿ لمبركإةذ ل   لجإلشس ف لكعرجمذ ل نكؽ لترجإ  لكجرت  لجرن شكف  ددم 
لرعبؼلجرشت  جلجرت لةردلذعرم لكتنرةرلجروكةر.
 ثانيا:الخصائص الفنية
لفلرـلةعفل نةهلجرش سل  :لتفلجر  عـلتملجرن ض ل ةنكؿلجإلم ـلجكفلجرنةـلجريكزملر مهلجهلل
لجر  ؿل، رجتجألم لبكجمدةل،كدال ؿ لكع ة تلل،كم ر ذ لعيز ة ت لكجرمن رةذ لجر  رةذ لجرنرج ف   
 1 ع ـلتض عل نكق لعثةرجلإ ىلت   ك  ل.ألج
                                                           
 48صلمري لس كؽ ل مدلتككل مةد تل-1
ل.88صللمري لس كؽ لجرردجدم ل-2
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كمدللجرندرجلجر ن ةذلجر  رةذلكجأل ؽلجركجس لردللي  تلجر عـلش كل درجؾلجرشت  جلجرمتك ؿلر  ل
 دل  لجرمس  ؿلجر شةذلاللةمعفلجر  ـلك  لوكرجةلجألدرذلجريش  ةذلكجرنش إذلك  لكجرت لم لشت  لي
لجرجمكضل  ل لإ ىل زجرذ لجر  رةذ لجرندرج لردة ـ لتتك ر لمف ل اللمفلوبلؿ لمش   لكأمليز ةذ تك
لجربؾل ل زجرذ لكك رت ر  لر كجق ذ لجركجض ذ لجر نةدج لتعكف لجرت  لجرشت  ج لكتندةـ لجريش  ةذ جرمس  ؿ
ل2ك رةنةفلجرذملةكشىلإ ةهلجإلثك ت.
لجر لع  ذ لرتنرةرلةيالمرجإ ج لجرش     لك إلإدجد لجرمت  نذ لجر  مةذ لك ألمكر لجر بلقذ لذجت مس  ؿ
لردللجري  تل لك   لكجالإتدجد ورجيهلكبعؿلةي  هلكثةنذلت رضلقككر   وكةرلجألدرذلجريش  ةذلكج 
ؿلجرنض  ةذلكعسالجرم دجقةذلجرت لتةدمل رىلتبعؿلجرنش إذلجرت لتثكتلجريرةمذلكةمعفلجرنكل
لمت  نذلك ربعؿلجرش    لر تنرةرلكجرت لتكيالتطكةن  لكم :فلمش ؾلإددلمفلجرو  صلجرت
 جالرتزجـلك ألس رةالجر  مةذلكجرن شكشةذل  ل ة غذلجرتن رةرلجر شةذ. -
إطػػ ةل - ت ػػشةؼلجرتنرةػػرلجر شػػ ل سػػالجري ػػذلتكلجرنسػػـلجرػػذملتمػػتل ةػػهلإم ةػػ تلجر  ػػصلكج 
لرقم لتس س ة .
رةذلجرمدإمذل ك تلجرموكجبتم ؿلجرتنرةرلإ ىلإرضلجر  ك تلكإ ىلشتةيذلت ؾلجر ل-
ل.كعؿلجركس  ؿلجرمت  ذ
جرم دقذلجرش   ةذلإ ىلجرتنرةرلمفلقكؿلجروكةرلكمفلإ كشهلمفلجروكرجةلإشدل يرجةلجر  ك تل
ل.3جرموكرةذ
 : حجية تقارير خبراء األدلة الجنائيةالثانيفرع ال
ي  تلجرت نةؽلتثش ةلفلتن رةرلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذلتس ىلدكم ل رىلتندةـلجرمس إدجلجر شةذلر 
مرج ؿلجردإكللجريزج ةذلمفلجيؿلعبؼلغمكضلجريرج ـلكمس إدجلي  تلجر عـل  لتعكةفل
                                                                                                                                                                                     
 .76ف لكةركت لركش فلد.ت( لصجردمبن لبمسلجردةفلتك لإكدلجهلل لجرطرؽلجر عةمذل  لجرسة سذلجربرإةذ لدجرلجركطل-1
لل871 لصػم0300 لجرةا م مدلإةد جرشظ ـلجإليرج  ل  لجرمم عذلجر ركةذلجرس كدةذ معتكذلم ك ح يدج لجرس كدةذجرل-2
 .ـ0873لػ،م0313رشي  لم مدلإكض لإ ـلجري  تلجرتطكةن  لمدةرةذلجألمفلجر  ـ لجررة ض لجتككلل-3
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لجريش  ةذلتس ىل ل  فلجرتن رةرلوكرجةلجألدرذ لجريزج ةذلكإ ةه لتثش ةلشظرلجرنض ة  لكجض ذ إنةدج
ل1 رىلتندةـلجر يةذلر  تةفلقض  ةتةفلمم لي  تلجرت نةؽلكي  تلجر عـ.
 اء األدلة الجنائية لدى جيات التحقيق: حجية خبر أوال
فلجرشتةيذلجرمتك ؿل رة  لوبلؿلتن رةرلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذل شم لم لدكم لمتكج نذلم لجر نؿل 
لجرب ةلجرذملةةعدلمكجر ل شةذلإ ىلجردرجسذلكجرتو صلجر  م . ل رىلوكرج لجستش دج شطؽلعكش  
ك تلترع فلجركجق ذلكذرؾلمكلجر دؼلعؿلتكلك ضلمرج ؿلجركجق ذلكيش ةت  لك  لش  ةذلجألمرل ث
لجرذملتس ىلرت نةنهلي  تلجرت نةؽ.ل
فلتن رةرلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذلتعكفلكمث كذلجررعةزجلجألس سةذلجرت لة تمدلإ ة  ل  لإكإ ةهل 
لتندـلجر يةذلسكجةلك إلدجشذلتكلجركرجةجللمدإمذلك ألدرذل مرج ؿلجرت نةن تلرع  ذلجركق   لعكش  
لجست متلإ ة  لل،ذلكجرث كتذلكغةرلجرن ك ذلر بؾلتكلجرتجةةرجرنط ةذلكجردجمج  بللةمعفل شع رلم 
ل.2مفلكق   ل اللجرط فلك رتزكةرلكر  ل  لجإلثك تلقكجلجألكرجؽلجررسمةذ
 ثانيا: حجية تقارير خبراء األدلة الجنائية لدى جيات الحكم
رػذلجريش  ةػذل شمػػ لتوضػ لفلجرػرتملكجرشتةيػذلجرتػ لتػـلجرتك ػؿل رة ػ لمػفلوػبلؿلتنرةػرلوكةػرلجألد 
م ثػؿلمػ لجرنكجإػدلكجألسػسلجربػرإةذل رػىلتملتم ػةصلكتػدقةؽلمػفلي ػ تلجر عػـلكمػ لةتكج ػؽلكةت
كمػػػذجلاللةن ػػػدلمشػػػهلجرتن ةػػػؿلمػػػفلقةمػػػذلجرشتػػػ  جلشتػػػ  جلجرتنرةػػػرلكمػػػ لجسػػػتنرتل رةػػػهلمػػػفلجرش  ةػػػذل
شم لمػفلجيػؿلتعػكةفلإنةػدجلكقش إػذلقضػ  ةذلش ػكلجركجق ػذلإلثك ت ػ لتكلش ،جر  مةػذ ككمنتضػىل،ة  كج 
يػؿلتنػدةرل يةػذلتنرةػرلوكةػرلجألدرػذلجريش  ةػذلةعكفلمش ؾلس طذلري  تلجر عـلمفلتلجرمكدتلمذج
لطكن لر نش إذلجرنض  ةذلكش ةجلإ ىل ملشتةيذلةطم فلر  لكجكت  دلجرشت  جلجرت لاللكطالر  .
شػػ علتمػػ لجرشتػ  جلجرتػ لتعػػكفلم ػدرلجطم شػ فلكقش إػػذلرػػدللي ػ تلجر عػػـل  ػػ لجرتػ لةرت ػ لجالقت
للإػػفلمسػػتكللجالإتنػػ دلجربو ػػ لكجرػػذجت لر ن ضػػ لرةك ػػنلمسػػتكللجرم ر ػػذلجر نةنةػػذلجرمكضػػكإةذ
لمفلجرن ض لجرترعةزلرعؿلت ع رةلكت  سةسهلكيمة لمدجرعهلجر  مةػذلكوكرجتػهلجر  مةػذل كمذجلةست ـز
                                                           
ل.34صل،مري لس كؽل مدلتككل مةد تم مدلل-1
لجرسبلـل-2 ل  لجإلثك تل  لجردإكةةفلجريش  ةذلكجرمدشةذ جرتنرلل،ي كرل سةفلإكد لجرميش لإ ةهلكتثرة دجرللةرلجرطك لكإ كذ
ل.086-088 لصلـ0887م رلجرعتالجرن شكشةذ 
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إشدلمم رسذلس طتهلجرنض  ةذلش كلتعكةفلجرنش إذلجرنض  ةذلكو كصلجرشت  جلكجرت لقػدلتسػمىل
 طذلجرتندةرةذلرشت  جلجألدرذلتكلتن رةرلوكرجةلجألدرذلجريش  ةػذل مػ لجرشتػ  جلجرتػ لاللةشظػرل رة ػ لك رس
كجرتػ لرػـلت نػؽلجالطم شػ فلكجرنش إػذلرػدللي ػ تلجر عػـل  ػ لجرتػ لاللةرتنػ لجالقتشػ عل ة ػ ل رػىل
 ػػذةلمسػػتكللجرم ر ػػذلجر نةنةػػذلكمػػ لاللةتكج ػػؽلمػػ لجألسػػسلكجرنكجإػػدلجربػػرإةذلكك رتػػ ر لاللةعػػكفلر












 الث :الجانب التطبيقي لمخبرة الفنيةالمبحث الث
رـلت ددلم ظـلجرتبرة  تلجرمس  ؿلجرت لةتـلجر يكةل ة  ل رىلجروكرجلكؿلترعتلذرؾل رىلس طذل
ل لجرن ض  لتك لك ر،جرم نؽ لك تى لإ مةذ لتك ل شةذ لم ر ذ ل رى لجرمسأرذ ل  يذ لمدل شسكذل  
ر تبرة  تلجرت لتكيكتلجر يكةل رىلجروكرجل  لمس  ؿلم ةشذل إش  لي  تلجألس سلمكل ركذل
لكجالستثش ةلكيكالجرريكع ل  لجشتدجالجروكرجة ل  لك ضلجرمس  ؿلجرم عمذ رذرؾل، رىلجروكرج
فلجروكرجلدكفلتفلةتطرؽلأع فلجرمبرعلجريزج رملبأفلت ؾلجرتبرة  تلقدلتكردلت ع م لإ مذلكب
                                                           
 .017صلم مدل  ضؿلزةدجف لمري لس كؽ ل-1
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  رلجرمس  ؿلجرت لتظ رلاللةمعفلكرذرؾل  شهل،ذلجرمس  ؿلجرت لت ت  ل رىلجروكرج رىلم مة
 ندلتعكفلطكةذلتكلمشدسةذلتكلعةم كةذل،كجرت لت ت  ل رىلم ر ذل شةذ  لجردإكللجريزج ةذل
لمذةل لكيكد لت ذر لتغ الجأل ة ف ل   لشيد لتةف لجروكرجتلجرمط ككذ لمف لغةرم  لتك ل س كةذ تك
فلت ؾلجري  تلتس ىل رىل ثك تلجر  ؿلككجسطذل ق مذلتككم لل،ةذجرم  رؼلردللجري  تلجرنض  
لرذرؾلمفلتثرلل،جردرةؿل  ل سش دلجر  ؿل رىلجربوصلسكجةلمفلجرش  ةذلجرم دةذلكجرم شكةذ رم 
لكل لجرمسةكرةذ لإ ى لت،جر نككذ لجرنض  ةذ لر ي  ت لمذةل بلكد لم مةذ لرم ر ذ لك روكرجة لتست ةف ف
لجرمك  لمذج ل   ل لسأتطرؽ لجرمس  ؿ.كإ ةه لجألكؿ لجرمط ا ل   لتتش كؿ لمط كةف ل رى جروكرجل 
فلمذجلجرشكعلمفلجروكرجلمكيكدل  لعثةرلمفلجردإ كملجريزج ةذلك  لجرمط التك إتك رللجرطكةذ








 الخبرة الطبية في بعض المسائل المادية والمعنوية المطمب األول:
ل لجرمس  ؿ لم  لوكعثةرج ل ة   لةشتدا لجرت  لجرطكةذ لجروكرج ل رى لت ت   لجرت  لجرطالجرم دةذ رجة
ودمذلر عثةرلمفللةوتصل  لجر  كـلجرطكةذل رعلمفلجر ركعلجرمت ددججربرإ لجرذملة رؼلكأشه"
لإشهل،جرمس  ؿلجرنض  ةذ لك ةدج   رطكةالجربرإ لةعكفلل،جرت لاللةستطة لجرن ض لجركتل ة  
لجرطكةذلكعذر ل.1ؾلكأمكرلجرنض ةلكجرن شكفم م لكيمة لجر  ـك
                                                           
 .04صـ،ل8115لركش ف لمشبكرجتلجر  ك لجر نكقةذ ل لجربرإ لكمسرحلجريرةمذ كجردرةؿلجرطل سةفلإ   لب ركر ل-1
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لة  :لكمفلجألإم ؿلجرمشكطذلك رطالجربرإ لم 
ك  ل  التلجالبتك ةلكسكالجرك  جلركة فلسكال،تبرةعليث لجرمتك ةفل  لجرنض ة لجريش  ةذ -1
ل.كمتىل دثت؟لكعةؼل دثت؟ل،جرك  ج
كت رة لكعة ةذل دكث  ،،جرعبؼلإفلجرم كةفل  لجرنض ة لجريش  ةذلرت دةدلمدللجإل كذ -2
ل دكث  .
لجستورج ليث لجرمتك ةفلجرمبتكهل  لك  ت ـلكتبرة   . -3
لتكلتندةرلمسةكرةذلجألطك ةلجرم  ريةف.، كدجةلجعرجةلجر شةذلكبأفلتعةةؼلجر كجد لجريش  ةذ -4
مثؿلت دةدلل،تكلتنتضة  لم  ذلجرت نةؽل،تندةرلجرسفل  لجر  التلجرت لةتط ك  لجرن شكف -5
كذرؾل  ل  ؿلت ذرلجر  كؿلإ ىلب  دجلل،سفلجرميش لإ ة ـل  لقض ة لمتؾلجر رض
ل.1مةبلدلتكلمستور لرسم ل ة  
لجرعبؼلإفلجرمسيكشةفلكشن  ـلر  بل  -6
لكرـلةعفلقدلإثرلإ ىليثتهل،  صلجر ظ ـلجرت لةبتكهلتفلتعكفلربوصلمدإىلكنت ه -7
كدجةلجررتمل ةم ل ذجلع شتلرذرؾلجربوصلم لكة فلسكالك  ته.ل لكج 
 جر ن  لكإبلقتهلك ريرةمذ.لجروكرجلجر ن ةذلرم ر ذلسكالجرمرض -8
ل
لجرب ر -9 لكمن رشذ لجرمشكةذ لكجرمكجد لك    ه ل،  صلجردـ لجألقمبذ ك  صل،ك  صلكمن رشذ
ل.2متو   تلجإلي  ضلك  صلجر ةش تلجرمأوكذجلمفلجريث لرم ر ذلتشكجعلجألمرجض
ل ل وض ع لجرن شكف لتكةبترط لتم لجرعت ك  لر بعؿ لجرطكةذ لقض   لجروكرج لكمكيالتمر لتعكف ف
لقرجرل درلإفلي  تلجر عـة درلإفلي لتك لإ ىل عـ لكش ةج لجرت نةؽلتك إ ىلجفلل، ذ
                                                           
لرة ض ل-1 لمشةر لجريش جلل ش  لكت نا لجريرج ـ لإف لجرعبؼ ل   لجرمستودمذ لكجرككرةسةذ لجر  مةذ لكجركس  ؿ لجربرإ  جرطا
 .ل80 لصـ8100جإلسعشدرةذ 
ل.88صلمري لس كؽ ل ش لمشةرلرة ض ل-2
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لجرتع ةؼ لجروكةر:ت رة  لكشدا لجر عـ لك روكرجل،ةتضمف لجعمرج لجري ذ لجرم مذلل،جسـ لت دةد م 
ل1جرمط ككذلمشه.
برش لس كن لتفلمش ؾلتمكرجلالل  رلر  لت ك تلتدوؿلجعفلت تلجوت صلجرطالتكعم ل
ل ثك ت لجربرإ  لكجةذ لعكةر.إشد لكبعؿ لجر  ـ لمذج لكذرؾلكسكالتطكر كمفلوبلؿلجرمس  ؿلل 
لجرمط ال  ل رإةفلتتطرؽل رىل لجرطكةذلتتش كؿلمذج لجرم دةذلكجرم شكةذلجرت لت ت  ل رىلجروكرج
لجرطكةذل  لك ضلجرمس  ؿ ل  لك ضلجرمس  ؿلل  لجر رعلجألكؿلجرم دةذلجروكرج لجرطكةذ جروكرج
ل شكةذل  لجر رعلجرث ش .جرم
 ول: الخبرة الطبية في بعض المسائل الماديةالفرع األ 
لك ضل ل   لسأك   لجر رع لمذج ل   لجرم مذ لكم  لجرمس  ؿ لمذة لجريكجشالمنتمف لإ ى  رج
لل  صل لجرتبرةع ل رى لتكال لسكؼلتتطرؽ لكإ ةه لجر شةذ لجريكجشا ل   لجرت  ةؿ لدكف جرن شكشةذ
 جألمكجت(لكث شة للرئلي  ض(.
 
 
 أوال:التشريح )فحص األموات(
جرت نةػؽلجريشػ   لكجر  مػ لكجر ش لذرػؾلجر  ػـلجرػذملةك ػػ ل ػ لجركسػ  ؿلجرتػ لتسػ إدلة تمػدلإ ػـل
لتمم ػػػ لجرطػػػػال  ػػػ لجعتبػػػ ؼلجريرةمػػػذلكت نػػػالمرتعك ػػػ لكم ر تػػػه(لإ ػػػىلميمكإػػػذلمػػػفلجر  ػػػـك
فلتمػػـلمػػ ل ػػ لمػػذجلجر  ػػـلمػػكلمػػ لةةدةػػهلمػػفلودمػػذل رػػىلجرنضػػ ةل ػػ لجرعثةػػرلمػػفلتكلل،جربػػرإ 
جلجرنسػػـلجرمرتكػػذلجألكرػػىلمػػفل ةػػ لجألممةػػذل ػػ لتقسػػ ـل ذلةمثػػؿلمػػذل،جرمسػػ  ؿلكتمم ػػ لجرتبػػرةع
                                                           
 .ل8صل ـ0883لجريزج ر لك تشذ لمطك ذلإم رلقر   لة  لكفلر    لجروكرجل  لجرطالجربرإ  ل-1
سشكجتلتو صل  لجرطالجربرإ لل3لمكلطكةالموتصل  لجرطالجربرإ لك دلدرجسذلجرطالجر  ـلدرسجرطكةالجربرإ ل
كك دلشةؿلجألطك ةلرب  دجلجرتو صلكك دل يرجةلجمت  فلكطش لةكزإكفلإ ىلجرمستب ة تلتكلجرمةسس تلجإلستب   ةذل سال
ل لجرم دج للةشظر لجر  ذ لكزةر لمف لرو ذ لإ ى ل  كر ـ لكك د لجل068ترتةك ـ لمف لل74/14رن شكف ل05/18/0874كت رة 
لكترقةت   لجر  ذ لك رن شكفلجرمت  ؽلك م ةذ ل40/16/0881جرمةرخل  06-81جرم دؿلكجرمتمـ لإرؼلجر نةه لكقد .)Garrautل
كذرؾلكإإط ةللجرطالجربرإ لك تهلوكةرجلموت لكأشه:جربوصلجرذملةس إدلإ ىلجر نةنذ جرت لم لإمؿلقض   لجمتة زج 
ل كؿلجركق   لجرت لت رضلإ ةه.لرتةهلجر ش لجر  م لكجرمشطن 
pierre Chambon: le juge instruction théorie et pratique de la procédure, 4em édition, 1997,p311  
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 ةػػ لةتػػكرىلتنػػدةـلجروكػػرجلجرطكةػػذل ػػ لميػػ ؿل  ػػصلجألمػػكجتل رػػىلجرسػػ ط تلل،جرطػػالجربػػرإ 
ضػركرجلق شكشةػذلت ػدؼل رػىلتثكةػتل ػؽللكة رضلجرتبرة لجرطكػ لجر ػدر ل ػ لجر ػرجؽل،جرنض  ةذ
لجلع م ػػذلكت ػػكرةذلرت نةػػؽكت ػػتـلجرضػػركرجلجر شةػػذل يػػرجةلجرتبػػرةعلك ػػكرل،ل1بو ػػ لك ػػؽلإػػ ـ
تغرجضػػهلجرمتمث ػػذل ػػ لجرتأعػػدلمػػفل ةكةػػذلجألضػػرجرلجرو ريةػػذلكركػػطلإبلقت ػػ لك ألضػػرجرلجر مةنػػذل
كمدللكيكدم لكإبلقت  لك رمكتلعذرؾلجر مػؿلإ ػىلت ةػةفلجرسػكالجر ضػكملر مػكتلكجرتأعػدلمػفل
 لكت ةػةفلجألضرجرلكعة ةذل  كر  ل ةم ل ذجلع شتلش تيذلإفلدكجإػ ل طػبلؽلإةػ رلشػ رملكغةرمػ
تشػػػكجعلجإل ػػػ ك تل ػػػ ل  رػػػذلت ػػػددم لكتبػػػوةصلجرمسػػػةكؿلجرمك بػػػرلإش ػػػ ل ػػػ لتسػػػكةالجرمػػػكتل
كم ر ػذل  رػذلل،كم ر ذلجرسكالجر نةن لر ك  جلكمؿلمكلمستنؿلرك دةلتـلمبترؾلمػ لسػكالعوػر
جرمتػػك ىلقكةػػؿلجر ػػ د ل ةمػػ ل ذجلعػػ فلت ػػتلتػػأثةرلمسػػعرلتكلموػػدرلك  رتػػهلجر ػػ ةذلكمن كمتػػهل
ل.2إبلقذلعؿلذرؾل  ل  دج لجرمكتلجركشةكةذلكت دةد
فلةتيشػال إطػ ةلرتملك ػدـلتكشتةيذلألممةذلجرتبرةعل  لجرمس  ؿلجريش  ةػذلةيػالإ ػىلجرطكةػال
ضركرجل يرجةلجرتبرةعلكجالعت ػ ةلك رعبػؼلجروػ ري ل ذلقػدلةػةدملت ػر هلمػذجل رػىل و ػ ةلم ػ رـل
ألمػرجضل ةمػ لرػكلقػررتلجريرةمػذلك ػدلد ػفلجريثػذلك  ػكؿلجرت سػ ل ة ػ لكزكجؿلم ػ رـلجألضػرجرلكج
ل.3جرس طذلجرنض  ةذل إ دجل     لر تثكتلمفلم ر ذلسكالجرك  جلجر نةن 
للكم  لجإلب رج لم  ـكتيدر لمك لجرك  ج لسكا لم  ـك لتف لطك "ل رةه لة تكرل" لجرك  ج لعة ةذ كةشم 
كجرتك ؿل رةهلةتـلمفلوبلؿلإدجلل،ك تلم نىلإ ىلع مؿلجرطكةالجربرإ "لق شكش "لجستشت  
تكلك دل  كرهلإ ىلجرشت  جلل،تكلمفلوبلؿلتبرةعلجريثذ،ةل  لمسرحلجركجق ذ  ك تلسكج
                                                           
لـ0876رسشذلل46ق شكفلجرطالجر در لجر رجق لرقـلل. 
ل.030ل 031صلصللمري لس كؽ لرجبدلإكدلجهلللجريمةؿ ل-1
لجر مةدلجربكجرك  ل-2 لجلإكد لرطكةذل  لمس  ؿلجرطالجربرإ لكتك   لجرتزةةؼلكجرتزكةرلكجرك  لجر ش لإفلجريرةمذ جروكرج
ل.03صلدكفلذعرلسشذلجرطك  ل 0طلمشبأجلجرم  رؼلجإلسعشدرةذ 
ل.04صلمري لس كؽ لإكدلجر مةدلجربكجرك  ل-3
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لتةض  لم ر ذلل،جرموكرةذ لتتأور لكةشم  لجرتبرةع لإنال يرجة لسكالجرك  ج لم ر ذ لةتةسر لقد رذج
ل.1عة ةذلجرك  جل رىلم لك دلجر  كؿلإ ىلمزةدلمفلجرم  كم تلمفلجرموتكرجت
 اإلجياض ثانيا:
مفللفلجإلي  ضلمكل ورج لجريشةفلإمدجتتملل،جركالدجلجرطكة ةذمكل ش  ةل  رذلجر مؿلقكؿلو
ل  لجرر ـل2جرر ـلقكؿلجرمكإدلجرطكة   كةنسـلجإلي  ضل رىلشكإةف:لل3ركالدتهلتكلقت هلإمدج
إ رضلكت مدمل ة لةنسـلجإلي  ضلجر مدملكدكرةل رىلإبلي لكيش   لكسكؼلشنت رل  ل
رجل  لمس إدجلجري  تلجرنض  ةذلركة فلذعرش لإ ىلجإلي  ضلجريش   ل ة لتظ رلتممةذلجروك
جر  التلجإلي  ضلجر مدةذلإفلغةرم لتةفلةستطة لجروكةرلكة فلم ل ذجلع فل  ؿلجإلي  ضل
لجر  ؿلكجركس  ؿلجرمست م ذل قدلتـلكتدوؿلطرؼلتورلإفلطرةؽلجرمرتجلش س  لكقتلكقكعلمذج
لإ ةه لجرمترتكذ لكجرشت  ج لكجر ن ةذ،  ل  دجثه لجرش سةذ لإلثك تلمدللقدرت  للكجثك تلجر  رذ ر مرتج
لجإلي  ضلكش س   لتـ لرك ل ةم  لكجإلدرجؾ لجإلرجدج ل   لجرمتمثؿ لجرم شكم لجر  ؿ كت دةدلل،كت نؽ
لجر  رذلجر  ةذلر مرتجل ةم ل ذجلع فلجإلي  ضلقدلتـلكمس إدجلطكةالتكل ةدر لتكلعةمة   
رذرؾل  فللريش   .تكلق ك ذلألسك الإبليةذلكقكجلمذةلجألسك الكمدللتأثةرم ل  لش  لجرن دلج
 ثك تليرةمذلجإلي  ضلكت دةدلجرمسةكرةذلجريش  ةذلر   إؿلكجربرةؾلت ت  ل رىلوكرجل شةذلكقدل
ل لمف لجرمكجد لت ع ـ لجرمكضكعلضمف لمذج لجريزج رم لجرمبرع لل304شظـ لق شكفلل306 رى مف
لل،جر نكك ت لت ع ـ لضمف لجرم رم لجرمبرع لشظم   لق شكفلل263-260جرمكجدعم  مف
لج،جر نكك ت لتم  ل ع ـ لشظـ لرمبرعلجر رجق لقد لجإلي  ضل  لجرمكجد كم لل،419-417يرةمذ
فلتج ال  لمر  ذلجرت نةؽلر دـلتك رلتشهلةج الإشدل ث رجلمذةلجرنض ة لتجإلب رجل رةهللتيدر
ل.4جر ش رلجريزج  لشظرلرؤلسك الجرت لتدتلرنة ـلمذجلجر  ؿ
 الفرع الثاني: الخبرة الطبية في بعض المسائل المعنوية 
                                                           
جرسشذللةذلبرطذلدك  مي ذلجألمفلكجرن شكف ت درلإفلع لجردرةؿلجر ش ل  لجرطالجربرإ  لجرتكم  لظإ دؿلإكدلجر  ةل-1
 .473صل ـ0885يكة ةذللجر ددلجرث ش  لجررجك ذ 
 .380صل ـ0877 لجرن مرجل، كزةذلإكدلجرست ر لبرحلق شكفلجر نكك ت لقسـلجرو ص لدجرلجرش ضذلجر ركةذل-2
ل.888مري لس كؽ لصلل،م مكدلشيةال سش  لبرحلق شكفلجر نكك تل-3
ل.040مري لس كؽ لصل،إكدلجهللليمةؿلجررجبدمل-4
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وكرجلتممةذلعكةرجل  لجرمس  ؿلجرم شكةذلكو  ذل  ل ثك تلجر  التلجر ن ةذلكجرش سةذلر مت ـلر 
رم ر ذلت كةؿلجريش جلإ ىلجر دجرذل  ل  رذلثككتلسبلمت ـلجر ن ةذلتثش ةلتةفلةكرزلدكرلجروكرجل
جرتع ك ـلر يرةمذلرم  عمت ـلإ ىلجركق   لجرت لجرتعككم لتكلت كة  ـلإ ىلمستب ىلجألمرجضل
لجريرةمذلجر لجرتع ك ـ لتثش ة لكإن ةذ لش سةذ لجضطرجك ت لمف لة  شكف لتش ـ لمف لجرتأعد لك د  ن ةذ
لل20/12/2006.1كت رة لل06/23جر درجلك رن شكفل19عتدكةرلتمش لك ن لرشصلجرم دجل
ك  لمذجلجر رعلشتطرؽلتكالل رىلت دةدلم ط علجرمرضلجر ن  لكجرش س لكجروكرجل  لجرمس  ؿل
لل. جر ن ةذلكجرش سةذلث شة
لأوال: تحديد مصطمح المرض العقمي والنفسي
جرمػػػرضلجر ن ػػػ لجضػػػطرجالبػػػدةدلة ػػػةالتع مػػػؿلكتػػػرجكطلجربو ػػػةذلكة نػػػدم لجرػػػكإ لكجإلدرجؾل
تمػ لجألمػرجضلجرش سػةذلتط ػؽلر دالرػذلإ ػىلجألمػرجضللكةةثرل  لإبلقػ تلجربػوصلجاليتم إةػذ،
الكجر س سػةذلجرم رطػذلجرتػ لتتسػـلككيػكدل ػرجإ تلدجو ةػذلش يمػذلإػفلجرن ػؽلكجروػكؼلكجالعت ػ 
ل2كغةرم لكةكردلجردعتكرليم ذلسةدلةكسؼل  لجرت رةؽلكةفلجألمرجضلجر ن ةذلكجرش سةذلتف:
مم ؿلجرذجتلكجالمتم ـلكأبة ةلك ةدجل -1 جرمرضلجر ن  لةةدمل رىل  التلجالشطكجةلكجالش زجؿلكج 
لإفلجرطكة ذلجأل ةذل.
لل.تجةرلجركيدجفلإفلجرس كؽلكتبكةشلجرت عةرلكجرت كةر -2
ل
ل  لجض -3 لمضطركذ لإفلجركجق لكجرت  ؽلك ة ج طرجال  لجإلدرجؾلم لكيكدلمبلكسلكجرك د
ل ةفلجفلجألمرجضلجرش سةذلتري ل رىلتسك الش سةذلك تذ.ل
اللإنككذلإ ىلمفل"لق شكفلجر نكك تلإ ىلتشهمفلل47علجريزج رمل ندلش تلجرم دجتم لجرمبرل
مفلجرم دجلل2كأ ع ـلجر نرجلع فل  ل  رذليشكفلكقتلجرتع الجريرةمذ،لكذرؾلدكفلجإلوبلؿل
ل."21
                                                           
لمفلق شكفلجر نكك ت.لل08جرم دجلل:ةشظرل-1
 كم لك دم .ل،ل081صـ،ل0886،ليم ذلسةدلةكسؼ،لسةعكركيةذلجر جذلكجرمرضلجر ن  ،لدجرلغرةال،لجرعكةتل-2
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  لم دتهلل1810 فلجرم درلجرت رةو لر ذةلجرم دجلمكلق شكفلجر نكك تلجر رشس لجر درلسشذل
ل1992جرم دجلك رن شكفلجر درلسشذلكجريدةرلك رذعرلمش لتفلجرمبرعلجر رشس لإدؿلمذةلل64
 دةبلتلجرت لطرتتلرغـلجرت47كغةرلمفل ة غت  ،تم لجرمبرعلجريزج رملتكنىلإ ىلشصلجرم دج
ل.1إ ىلق شكفلجر نكك ت
رـلةض لجرمبرعلجريزج رملت رة  لر يشكفلعمرضلإن ػ لكرػـلةتطػرؽلل47مفلوبلؿلشصلجرم دجل
 ػ لسػة ؽلمػذةلجرمػ دجل رػىلم شػ ةلكةمعػفلردلمػذةلجرمػ دجل رػىلتشػهلاللةكيػدلت رةػؼلث كػتلر يشػكفل
ة ػػ لث كتػػ لرػهلشظػرجلر تطػكرل ػ لجرطػالجر ن ػ لكمػفلغةػرلجرم نػكؿلتفلةضػ لجرتبػرة لجر نػ ك لت رل
ل21جر   ؿل  لجرم  رؼلجرطكةذلكبأفلمذجلجرم ط علتكلمذةلجر  رذ،لكجرمبل ظلرشصلجرمػ دجل
تفلجرمبػرعلجسػتكدؿلإكػ رجلجريشػكفلك كػ رجلو ػؿل ػ لجرنػكللجر ن ةػذلل47جرتػ لت  رتشػػ ل رة ػ لجرمػ دجل
رتػػ لتوػػؿلككظة ػػذلكة تكػػرلمػػذجلجألوةػػرلجألشسػػالألشػػهلذجلمػػدركؿلكجسػػ ليػػدجلةبػػمؿلعػػؿلجع ػػ تلج
ل.2جر نؿ
كةظ ػػػػرلتفلجرمبػػػػرعلجريزج ػػػػرملجسػػػػت مؿلإكػػػػ رجلر كػػػػذلتتسػػػػ لرمػػػػ لةعبػػػػؼلإشػػػػهلجرتنػػػػدـلجر  مػػػػ ل
لكجرن ض لمكلجرذملةنررل  رذلجر ةال  لجر نؿلكمكل  لمذجلجرسكةؿلةست ةفلكأمؿلجروكرج.
تةػذلتم ل  لجاليت  دلجرنض   ل كؿلجرمرضلجر ن  ل إشهل  لقرجرل ػ درلإػفلدج ػرجلتمةةػزلجرعكة
جر ن ػػ للتػػـلت رةػػؼلجرمػػرض1984كتػػ رة ل1984/164جالسػػت ش ؼلك رعكةػػتلط ػػفلرقػػـلرم عمػػذ
إ ػىلتف:لجرمػرضلجر ن ػ لتكلمػ ل ػ ل عمػهلجرػذملتش ػدـل ةػهلجرمسػةكرةذلجريزج ةػذلمػكلذرػؾلجرػذمل
لمفلب شهلتفلة دـلجإلدرجؾلتكلم لةترتالإ ةهل ندجفلجرندرجلإ ىلجإلرجدجلك ذلت مذ.ل
لقررتلم عمذلجرشندلجرسكرةذ:لل2177جريش ةذلرقـلل1966ذلك  لقرجرم لجر درلسش
لفلجألمرجضلجر ن ةذلمفلجألمرجضلجرو ةذلجردقةنذلجرت لت ت  ل رىلوكرجلكجس ذلكدرجسذلت مذ، 
لتثش ةلتك ة لاللةيكزلر م عمذل لجرضشةفلكتطم فل رىلمبل ظ ت   لإن ةذ فلتندرلمفلش س  
                                                           
1
- J. pradel. le nouveau code pénal . 1994.p66.          
شظرةذلجريزجة(لدجرلمكمذلجريزج ر،لل–ظرةذلجريرةمذلشل–جرنسـلجر  ـلل–إكدلجرن درلإدك،لمك دئلق شكفلجر نكك تلجريزج رمل-2
 .ل84صلل8101
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لمطكؽ،  لكغةر لجريشكفلمطكن  لةعكف ل ند لإ ىلرتملجرطكةالتكلجرم  عمذ، لمفلجالإتم د بلكد
ل.لل1ترعهل رىلرتملموتصلتقكللمشهلإ م 
لمرجدؼلل لمش م  ل لتك  ل  لتفلعؿ لقد لكجرش سةذ لتفلجألمرجضلجر ن ةذ ل رةه لتيدرلجإلب رج كم 
لمفللرآلور، لكجرش سةذ لجألمرجضلجر ن ةذ لكةف لجوتبلؼ لمش ؾ شم  لكج  لرةسلعذرؾ لجألمر لتف  ال
ل.2جرش  ةذلجرطكةذ
للخبرة في المسائل العقمية والنفسيةا ثانيا:
لشص فلر ي  تلجرنض  ةذلتفلتأمرلك روكرجلجر شةذلعؿلم لإ ىلتل143جرم دجللي ةل  لم  ـك
ل رىلذرؾل لرتتلضركرج لش تلجرم دج لتفلل68كقد لتفلق ض لجرت نةؽلره لمش   لجألوةرج جر نرج
ل  صلطك ، لكإيرجة لكعذرلةأمر ل  صلش س ش  لكإيرجة لر طكةا لة  د لتف لره لةمعفلعم  ؾ
لوكرجل ل يرجة ل ةه لةأمر لةشبال عـ لتف لر مت ـ لجر ن ةذ لجر  رذ ل  لسكةؿلم ر ذ رن ض لجر عـ
 .3إن ةذ
رذرؾلاللةيكزلر مت ـللفل  رذلجرد كعلك ريشكفلةن ل ثك ت  لإ ىلجرمت ـ،تكم لتيدرلجإلب رجل رةهل
كللكك رت ر لتفلةد  لك ريشكفلألكؿلمرجلتم ـلجرمي سلجرنض   لألشهلد  لةت  ؽلكم دة تلجردإ
لق ض لجرمكضكع ل  لكج لل،ةوتصلكه لةسنطل نه لجريشكفل  لكقته لر  رذ لجرمت ـ ل ث رج فلإدـ
ل.4جرتمسؾلك  رذلجريشكفلك دلذرؾلو  ذلتم ـلجرم عمذلجر  ة 
كتث رل  لمذجلجربػأفلمسػأرذلجرسػ طذللكةكرزلدكرلجروكرجلمش ل  ل ثك تلجرمرضلجر ن  لكجرش س ،
ليزج ةػػذ،ل ذلةكػػدكلمػػذجلجرشػػكعلمػػفلجروكػػرجلمػػ لةػػزجؿلغةػػرلكجضػػع،جرممشك ػػذلر وكةػػرل ػػ لجرمسػػ  ؿلجر
ل.5جألمرلجرذملةشتجلإشهلت ػذرلت دةػدلجر ػدكدلكجركجيكػ تلكجر نػكؽلر ػذجلجروكةػرلإشػدلتدجةلم متػه
                                                           
لجرمرضلجر ن  لكةفلجرطالكجرن شكف،ل-1 لم  ـك لجرزإشكش ، لجر مد لجر ددلإكد لجرمجركةذ، لجرم  عـ لجرنض ةل56مي ذ لمدكشذ ،
 ل38صل،كجرن شكفلجرمجرك 
لشبأجل كرجمةـ،لمري لس كؽل-2  كم لك دم ل.لل88صلل،تعـر
   لجرمبل ؽل....ل4تشظرلشمكذ لرقـلل-3
لجر  ة ل-4 لر م عمذ لجألكرى لجريزج ةذ لجرجر ذ لرقـ لقرجر ل48/317  لجرنض   لل0874-6-8كت رة  لكجدجدملجاليت  د لجريةبلر   
 .486مري لس كؽ لص
،لدرجسذلمن رشذ،لدجرلجرن دسةذلكجدجد،ل،لتطرك ذلدعتكرجة،لتثرلجر  مذلجر ن ةذل  لجرمسةكرةذلجريزج ةذض رملو ةؿلم مكدل-5
 .ل040صللـ،0878
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 ػذمالجرػك ضل رػىلكيػكالجقت ػ رلدكرلجروكةػرلجر ن ػ لتكلجرش سػ لإ ػىل يػرجةل  ػصلجرمػت ـل
ت ػ كهلدكفلجر يػكةل رػىلتنػدةرلدريػذلمسػةكرةتهللككةػ فل  رتػهلجر ن ةػذلكجرش سػةذلكطكة ػذلجرمػرض
جريش  ةػػذلإػػفلجرت مػػذلجرمكي ػػذل رةػػهلكذرػػؾلرجيػػ ل رػػىلجوت ػػ صلجرطكةػػالعػػ لاللةت ػػدلميػػ ؿل
جوت  ػػػهلكةػػػذمالجرػػػك ضلجعوػػػرل رػػػىلجرتكسػػػ ل ػػػ لدكرلجروكةػػػرلجر ن ػػػ لكجرش سػػػ لرةت ػػػدلل
جؾلكك رتػ ر لتنػدةرلجوت  هل  ل  صلجرمػت ـلإن ةػ لكش سػة لرةبػمؿلمػدللتػكج رلجإلرجدجلكجإلدرل
فلجروكةػػرلجرطكػػ لمػػكلجألقػػرال ػػ لجوت  ػػهل رػػىلم ر ػػذلسػػةكرةذلجريش  ةػػذلر مػػت ـلك إتكػػ رلتجرم
ل.1جعث رلجر ن ةذلكعث رم 
جرػػػػػرتملجألكؿلجرػػػػػذملةةعػػػػػدلإ ػػػػػىلمكػػػػػدتلجرتو ػػػػػصلالفلت دةػػػػػدلمنػػػػػدجرلجرك  ػػػػػ لةػػػػػريعللفت الل
يشكػكفلتنػدةرلجرمسػةكرةذلكةتػرؾلكم ظـلجروكرجةلجألطك ةلةتلجرمسةكرةذلاللةمعفلتندةرةلمفلجروكةر
ذرػػػػؾلر ن ضػػػػ لوكةػػػػرلجروكػػػػرجةلألشػػػػهلمػػػػفلجوت ػػػػ صلجرسػػػػ طذلجرنضػػػػ  ةذلك ػػػػدم لتنػػػػدةرلمػػػػدلل
جرمسػػػةكرةذلجريش  ةػػػذلكمػػػذجلةكػػػةفلجر ػػػ ككذلجرتػػػ لةت ن مػػػ لجرن ضػػػ ل ػػػ لعثةػػػرلمػػػفلجرمسػػػ  ؿلدكفل
جروكػرجللجرريكعل رىلرتمل ش لكو  ذلجروكرجلجرش سةذلكجر ن ةػذلالسػةم لتفلمشػ ؾلتطػكرجل ػ لميػ ؿ
ل.ك ست م ؿلم لك ؿل رةهلجر  ـلمفلطرؽلكتي زجل دةثذ
 
 
 المطمب الثاني :الخبرة في بعض المسائل غير الطبية
كػػػؿلمشػػػ ؾلل،جروكػػػرجل ػػػ لجرمسػػػ  ؿلجر شةػػػذلجرم دةػػػذلتكلجرم شكةػػػذلإ ػػػىلجألإمػػػ ؿلجرطكةػػػذلتنت ػػػرلال
 ػؿل ة ػ لدكفلجرعثةػرلمػفلجرمسػ  ؿلجرم دةػذلمػفلغةػرلجرطكةػذلكجرتػ لةت ػذرلإ ػىلجرن ضػ لتفلة 
كإ ةهلسأتطرؽل  لمذجلجرمط ال رىل رإةفلتتش كؿل ػ لجر ػرعلجألكؿلجروكػرجلل،جر يكةل رىلجروكرجة
ل  لك ضلجرمس  ؿلجر شةذلجرم دةذلغةرلجرطكةذلك  لجر رعلجرث ش لجروكرجلتم ـلم  عـلجأل دج .
 الفرع األول: الخبرة في بعض المسائل الفنية المادية غير الطبية
لوالسندات المالية ر وتزييف العممةالتزوي أوال:
                                                           
 .ل041صلل،تم ؿلإكدلجرر ةـلإثم ف،لمري لس كؽل-1
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ممػػ لةسػػتدإ لتػػكج رلل،ىلمػػ لر  م ػػذلمػػفلتممةػػذلعكةػػرجلك إتك رمػػ لجألدججلجرر ةسػػةذلر ت  مػػؿاللةو ػػ
كمشػػذلل،ع شػػتلكم زجرػػتليػػرج ـلجرتزكةػػرلكتزةةػػؼلكتن ةػػدلجر م ػػذكرػػذرؾل،جرثنػػذلجرع م ػػذلك م ػػذلجردكرذ
ةػػرجلجرم سػػذلك رسػػم ذلجرم رةػػذلر دكرػػذللجر  ػػكرلجألكرػػىلجرتػػ لإر ػػتل ة ػػ لجرشنػػكدلمػػفلجريػػرج ـلجروط
م ظػػـلجرتبػػرة  تلجر ن كةػػػذلت ػػدلمػػذةلجريرةمػػػذلمػػفلجريػػرج ـلجروطةػػػرجلرػػذرؾلجإتكرت ػػ لمػػػفلل شيػػد
ل(204 رػىلل197مفل ذلإػ رجلمػذجلجرمكضػكعل ػ لجرمػكجدلل،جريش ة تلعم ل  ؿلجرمبػرعلجريزج ػرم
 سػالعوػرلل156-66تلمفلجرك الجألكؿلضمفلجرعت الجرث ر لرنػ شكفلجر نككػ لجر  ؿلجرس ك 
 01.1-16ت دةؿلرهلك رن شكفل
غ ػػػالجرتبػػػرة  تلتػػػشصلإ ػػػىلجرتػػػ لت طػػػىل رػػػىلمػػػذةلجريػػػرج ـلشيػػػدلتفلتلككسػػػكالمػػػذةلجألممةػػػذ
مػػػفلمشػػػ لتعمػػػفلتممةػػػذلجروكػػػرجل ػػػ لمػػػذجلجرشػػػكعلمػػػفلجريػػػرج ـلتك ػػػ للجسػػػتثش    لمػػػفلمكػػػدتلجإلق ةمةػػػذ.
لتل ػػػػ لمدةرةػػػػذلجألدرػػػػذألممةت ػػػػ لكوطكرت ػػػػ لكتسػػػػت ةفلجرسػػػػ ط تلجرت نةػػػػؽلكمعتػػػػالجرموطكطػػػػ 
لوكػرجةلجرمعتػػالكػإيرجةلجر  ك ػ تلإ ػىلجرمسػػتشدجتلجروطةػذلكجرمعتككػذلك عرػػذل،جريش  ةػذ  ذلةنػـك
جرط ك ذلكمض م جلجرتكجقة لكجألوت ـلكجر كنلك  صلجأل ك رلكجرمكجدلجر مجةذلكجرطك إػذلعػذرؾل
لمػػذجلجرمعتػػالكػػإيرجةلجر  ػػكصلجر شةػػذلإ ػػىلجر مػػكالتلجرمن ػػدجلكجرمزة ػػذلكج رمػػزكرجلكجرسػػشدجتلةنػػـك
جرمسػ  ؿلر نكجإػدللكجألكرجؽلجرم رةذلجرت لةتـل رس ر  لمفلي  تلجرت نةؽلكتوض لجروكرجل ػ لمػذة
جر  مػذل  رن ضػ لرػةسلم زمػ لكشػدالجروكػرجةل ذجلجسػتط علتعػكةفلإنةدتػهلمػفلجألدرػذلجرمندمػذل ػ ل
نرةػرلجر يشػذلفلتنكػؿلتر م عمذل  لقض ة لتزةةؼلجرشنػكدلتلجردإكللك  لك ضلجردكؿلمثؿلجر رجؽ
جرموت ذل  لجركشؾلجرمرعػزملجر رجقػ لدرػةبللع  ةػ ل ػ لجر عـ. ةػ لترجدلجرمبػرعلجر رجقػ ل إطػ ةل
ل.لقكجلتدرة ةذلرتنرةرلوكرجةلجركشؾ
جرتزكةرل  لجرم ررجتلكتزةةؼلجر مبلتلكتزكةرلكتزةةؼلشظـللتم ل  لجريزج رلةتـلجرعبؼلإف
لشذعرلمش  :عبؼلإفلجرتزكةرلك دجلطرؽلكةتـلجرجركط ق تلجرممجشطذلكموكرلجربرطذلجر  مةذل
ليرجتل -1 لكدرجسذ لجرتكقة  ت لمض م ج لكإيرجة لذرؾ لةتـ لم  لغ رك  لجرتكقة  ت: لتزكةر عبؼ
جرتكقة لك ست م ؿلإدس تلمعكرجلركة فلدالالتل ةجذلجرعت كذلك رةذلجريرجتلكطبلقت  ل  ل
                                                           
كتكرجؽلشندةذلمفلمككطل  لس رلجر م ذلجركطشةذلكزإزإذلجال تم فل  للشتةيذلرم لتسككهليرج ـلتزكةرلتزةةؼلكتن ةدلجر م ذل-1
 .رمةكدي    لت ؿل رىلدريذلجرسيفلججألسكجؽل ندلق ـلجرمبرعلجريزج رملكتبدةدلإنككذلمذةلجريرج ـلكل
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لجريرل لكج تن ر لجرعت كذ لكطة لجرشظرمل ةبل ظلجروكةر لك رتنةد لجرتزكةر ل رىلطرةنذ جتلجرعت كةذ
ل  ؿل ل   لكجررسـ لجر يـ ل   لمك دج لمظ رج لجأل رؼ لميرجت لتعسر لةب مد لعم  جرسرإذ
ل.1ت ددم ل  ل ةفلاللةظ رلذرؾل  لجرتكجقة لجر  ة ذ
فلت ػؾلجرتكقة ػ تلتتسػـلك ػدـلجرطك ػذل ػ لجرعت كػذلكسػط ةت  لإ م ل  لجرتزكةرلك رشنؿلجرمك برل ػل
لرلكج تن رم ل رى  عت كذلجر ػ ة ذلكةمعػفل ظ ػ رلجرتطػ كؽلكػةفلجرتػكقة ةفلجرضجطلجرطكة  لجربلـز
فلت ػػؾلجرتكقة ػػ تلإ مػػ ل ػػ لطرةنػػذلعبػػؼلجرتزكةػػرلك سػػت م ؿلكسػػةطلل ػػل،ك رت ػػكةرلجر كتػػكغرج  
تتمةزلك عث رلجرت لةترع  لجركسةطلجرػذملتسػت مؿل ػ لجرشنػؿلتمم ػ لكجرضػجطلجرػذملةسػةرلم  دةػ ل
جرمسػػتشدلك رضػػكةلجريػػ شك لؼلإ ةػػهلك  ػػصلتكلت ػػتليػػرجتلجرتكقةػػ لجرمػػزكرلكجرػػذملةمعػػفلجرت ػػرل
رلكرقػػذلجرعركػػكفلجرموت ػػؼلإػػفلق ػػـلجرر ػػ صل ػػ ل  رػػذلجرشنػػؿلك ربػػؼلكعػػذجلعثػػ رل ثػػتكلل،جرم  ػػؿ
كعثػػ رلل،م ػكل ػ لجرمشطنػذلجرم ةطػذلكػ رتكقة لجرمػزكرلجسػت دؼلمش ػػ ل زجرػذلعثػ رلجرن ػـلجرر ػ ص
ل.2تش ثرجل كؿلجرتكقة جرعرككفلت تليرجتلجرتكقة لجرمزكرلك كرهل  ل كرجلذرجتلعرككشةذلم
زجرت  لاللو  ةلتث رم لكةترتػالإ ػىل -2 م كلجرعت كذ:لةتـلعبؼلجرتزكةرلجرمت  ؽلكم كلجرعت كذلكج 
جركة شػػػ تلجأل ػػػ ةذلجرتػػػ لعتكػػػتل ػػػ لجرمسػػػتشدللتكمػػػذجلجرم ػػػكلتكلجإلزجرػػػذلتجةةػػػرل ػػػ لجرم ػػػ ش ل
لجروكةرلككة فلمػ ل ذجلعػ فلقػدل ػد لجرم ػكل  ػبللك رمسػتشدل،لجأل   رػـلة ػد لـلت ة لةنـك
ككةػ فلشػػكعلجرم ػػكلمع شػػهلكجرمشطنػذلجرمكيػػكدلك ػػ لمػػ لم  كرػذل ظ ػػ رلجرعت كػػذلجرتػػ لت رضػػتل
ككػػةفلجر بلقػػذلكةش ػػ لككػػةفلجركةػػ فللةكػػةفلجرتجةةػػرل ذجلمػػ لتػػـل ضػػ  ذلكة شػػ تلتوػػرللر م ػػكلعمػػ 
لجأل  لك  لجألوةرلةنةـلعؿلجعث رلجرمترتكذلإفلجرم ك.
  رم كلجعر ل،لكلجرم كلجرعةمة   تتم لجرم كلجعر ل رةهلجفلجرم كلةعكفللج رلإلبكم لتيدرلج
ل.3ةتـلجرعبطلتكلجرنبطلككجسطذلعرذل  دجلرت دةؿلترق ـلتكلت رؼ
                                                           
 .080صلـ،0873 لركش ف ل0 لطي  رلمبةش لجرتزكةرليرةمذلجر  ر لمشبكرجتلزةفلجر نكقةذل-1
 .ـ0888ل،8طل، لمشب جلجرم  رؼ لم ررت نةؽلجريش   لكجألدرذلجريش  ةذسةشكتل  ةـلدكس لجرطالجربرإ لكجل-2
ل.088 لصس كؽمري لي  رلمبةش لل-3
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ذلكةتـلعبؼلمذجلجرشكعلمفلجرتزكةرل م لإفلطرةؽلجرم مسلمفلطػرؼلجروكةػرلتكلت ػرةضلجركرقػ
بػػ   ةذلمػػفلتعثػػرللكدةكػػجرػػذملت ػػرضلر عبػػطلتكلجر ػػؾلةبل ظلجروكةػػرجفلجريػػزةل ػػل،ر ضػػكةلجرش  ػػذ
زجرذلمدجدلس  ؿكك ق لتيزجةلجركرقذلتكل ل.1 ست م ؿلإدسذلمعكرجلو  ذل  ل  رذلم كلكج 
م لجرم ػكلجرعةمةػ   لك سػت م ؿلم  رةػؿلعةمة  ةػذلو  ػذلتػةثرل ػ لجرمػكجدلجرم كشػذلكت  ة  ػ ل رػىلت
فلجروكةػرلةسػت مؿلجألبػ ذلإمػكجدلإدةمػذلجر ػكفلاللتبل ػظلكػ ر ةفلجرميػردجل ػ لجرضػكةلجر ػ دمل ػ
تمػ للكؽلجركش سيةذلر ت رؼلإ ىلمذجلجرشكعلمفلجرم كلكمةض لضػك ة لممةػزجلت ػتلمػذةلجألبػ ذ 
فلجروكةػػرلةعبػؼلإػػفلجإلضػ  ذلمػػفل ةػ لزمػػفلعت كت ػػ لجرندةمػػذلكجريدةػػدجلإجرتزكةػرلك إلضػػ  ذل ػ
فلدرجسػػذلج لكللعمػػ لةظ ػػرلجرت ػػ كتلكجالضػػطرجالجر   ػػؿلممػػ لةظ ػػرلجالوػػتبلؼلكعبػػؼلجرتزكةػػر
لطرةنذلجرت لتـلك  لجرتزكةرل   لتت وصل  لجروطكجتلجعتةذ:جرمستشدجتلتةذلع شتلجر
 درجسذلتكرةذلك ر ةفلجرميردجلك  لجرضكةلجر  دم. .1
 جست م ؿلجر دس تلجرةدكةذلجرمعكرجل. .2
 جست م ؿلتي زجلجرتعكةرلجرمي رةذل. .3
 جست م ؿلتي زجلجرتعكةرلجرمزدكيذلر من رشذل. .4
 جست م ؿلجرمرب  تلجرضك ةذل. .5
 ش إةذلجرمر ةذلكغةرلجرمر ةذلمثؿ:جألب ذلجرسةشةذلكجألب ذلت تلجست م ؿلجإلب  إ تلجر .6
 جر مرجةلكجألب ذل كؽلجركش سيةذ.
 جست م ؿلجإلض ةجلجرمش عسذلكجرش  ذجلكجري شكةذل. .7
لجألمػػػر– يػػػرجةلجرتيػػػ رالكجرت  رةػػػؿلجرعةمة  ةػػػذل .8 ضػػػةؽلتفلةعػػػكفلذرػػػؾل ػػػ لتإ ػػػىلل– ذجلرػػػـز
كػ تل  رػذلجرمسػتشدلك رك ػؼلجرت  ػة  لجر دكدلككأقؿلتػأثةرلممعػفلإ ػىلجرسػشدلكذرػؾلك ػدل ث
ل.2كك ر كرلجر كتكغرج ةذلك ر يـلجرطكة  لكك رتعكةر
                                                           
 .018-017-016 لصلي  رلمبةش لجرمري لش سهل-1
لدركسلو  ذلل-0 لكجرتنشةذ  لجر  مةذ لجربرطذ لموكر لجروطكطلكجركث  ؽ  لموتصل  لمض م ج لوكةر لجركم الرمض ف  إكد
لدكرلجربرطذلجر  مةذل  ل ثك تليرةمذل لشنبللإفلقرةالإ يةذ  ككرش مجلتعكةفلجربرط لجرم نؽل  لمي ؿلتزةةؼلجركث  ؽ 
 .008ص،0جريش    لع ةذلجر نكؽلكفلإعشكف لي م ذلجريزج رلجرتزكةرلجرن شكفلجريزج رم لرس رذلم يستةر ل  لجرن شكف
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لالخبرة في األسمحة الناريةثانيا: 
لجرن ضػػ لتكلجرم نػػؽلكإرسػػ ؿلجرسػػبلحلكجروػػرجطةشل رػػىلجروكػػرجةل ةكػػرزلدكرلجروكةػػرلإشػػدم لةنػػـك
جلجرسػػبلحلكمػػ ل ذجلكمؿلتػػـلجإلطػػبلؽلككجسػػطذلمػػذ،رم ر ػػذلشكإةػػذلجرسػػبلحلكجرورطػػكشلجرمسػػتودـ
فلمػػػذجلجرسػػػبلحلتلكتلمػػػفلجرسػػػبلحلجرمضػػػككطلتكلمػػػفلغةػػػرةلتع شػػػتلكجر ةػػػ رجتلجرش رةػػػذلقػػػدلتط نػػػ
 ػػػ رعلإلطػػػبلؽلجرشػػػ رلتكلغةػػػرل ػػػ رعلكشكإةػػػذلجعثػػػ رلجرتػػػ لتتػػػرؾلإ ػػػىلجرسػػػبلحلكجروػػػرجطةشل
ذرػؾل ػ ل  رػذلكيػكدلمنػذكؼلشػ رمل ػ ليسػـلجرميشػ لكلكجريسـلككقتلجإلطػبلؽلقػدةـلتكل ػدة ل
رجدلم ر ػػذلشػػكعلجرمنػػذكؼلكإةػػ رةلك ػػ لمػػ ل ذجلعػػ فلجرت ػػك لمػػفليػػرجةلجركػػ ركدلتكلةػػكلل،إ ةػػهلمػػثبل
كيػػكدلت ػػك ل ػػ لمكجضػػة لم ةشػػذلمػػفلمسػػرحلجريرةمػػذل ةػػتـل رسػػ ر  ل رػػىلمعتػػالجألسػػ  ذل ػػ ل
لعػػؿلوكةػرلكػػ ر  صل مدةرةػػذلجألدرػذلجريش  ةػػذلجرػػذملةتػػكرىلتنػػدةـلجروكػػرجل ػ لمػذجلجرميػػ ؿل ذلةنػـك
ذلإ ةػهلمػفلي ػ تلجرت نةػؽل ةػ لةػتـل كػدجةلجرػرتمل ة ػ لمػفلقكػؿلكم ػردةل ػ لجرنضػةذلجرم ركضػ
 ػإذجلعػ فلجرػرتملكج ػدلةػتـلتشظػةـلتنرةػرلكج ػدلةكقػ لمػفلقكػؿلجروكػرجةلجرثبلثػذلجرػذةفلل،ثبلثػذلوكػرجة
جرتك ػؿل رػ لرتملمطػ كؽلتم ل ذجلجوت  كجلةػتـلمش قبػذلجعرجةل ةمػ لكةػش ـل ػإذجلتػـلل،ق مكجلك ر  ص
 ذجلكنػػ لجالوػػتبلؼل ةػػتـلتثكةػػتلرتملعػػؿلوكةػػرلإ ػػىل ػػدجلكمػػفلثػػـلتم ل،ةػػتـل إػػدجدلتنرةػػرلمك ػػد
 .1ةرسؿل رىلجري ذلجرت لط كتلجرم ر ذلجر شةذ
جرنض ةل رىلوكرجةلجألس  ذل  لجرعثةرلمفلجرنض ة لتطكةؽلرذرؾلقضتلم عمذلجرتمةةزللكة يأ
لك لتفلجالأجر رجقةذ لك د لاللةع  لرئلدجشذ لجر ش لروكةرلجألإترجؼلك دة لجرتنرةر .ل2س  ذفلعذكه
ليكجزلتكقضتل لكإدـ لجألس  ذ ل رىلرتملوكةر لجرريكع لت تـز لإ ىل نةنت   لجركجق ذ لم ر ذ ف
ل.3جإتم دلجرم عمذلإ ىلم ر ت  ل  ل مع فلجشطبلؽلجرر صلمفلكشدقةذلقدةمذ
  كم األحداثاالخبرة أمام مح الفرع الثاني:
شمػ لك إتك رمػ لل،  سػاجروكرجلتممةذلعكةرجل  لبةكفلجأل دج لرةسلعكش  لكسػة ذل ثكػ تلتمثؿل كج 
تةض لكجوتة رلجرتػدكةرلتكلجر نككػذلجرمش سػكذلر  ػد لإ ػىلضػكةلل،كسة ذلرم  ريذليشكحلجأل دج 
                                                           
ل.ل078 ل077صلصللإكدلجهللليمةؿلجررجبدم لمري لس كؽ ل-1
ل.816صل 5سل 3 لميمكإذلجأل ع ـلجر درةذ لجر دد40/08/0864  ل0863/يش ة ت/4484 م عمذلجرتمةةزلجر رجقةذل-2
 .ل064مري لس كؽ لصللدلجألمةرلجر عة   شنبللإفلإكل0888/يش ة ت/84م عمذلجرتمةةزلجر رجقةذ لل-3
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فلأجردرجس تلجرت لتندـلمفلقكػؿلجروكػرجةلجرػذةفلتسػت ةفلك ػـلم ػ عـلجأل ػدج لجرنكجإػدلجر  مػذلكبػ
كػػ رلجروكػرجلكسػة ذلمػكلجإتل ػرعكمػ لسػكؼلشرعػزلإ ةػػهل ػ لمػذجلجر،جروكػرجلك إتك رمػػ لكسػة ذل ثك ت
 ذلة تكػػػرلجالمتمػػػ ـلكبو ػػػةذلجر ػػػد لجريػػػ شعلتمػػػـلدإػػػ  ـلجرسة سػػػذلل،ركق ةػػػذلكإػػػبل لجأل ػػػدج 
فلة عػػػـلجرن ضػػػ لكشػػػ ةلإ ػػػىلبو ػػػةذلةثػػػذلكتتمثػػػؿلمػػػذةلجردإ مػػػذل ػػػ لكيػػػكالتجريش  ةػػػذلجر د
ك دل     لكدشة لكإن ة لكش سة لكجيتم إة لاللك ن لرم ةػ رلمكضػكإ لقػ  ـلإ ػىلثكػكتلل،جر د 
شمػػ ل،ةمػػذلإ ػػىلجر ػػد جريرل يػػرجةلجرك ػػ للكج  إ ػػىلجرن ضػػ لجالرتيػػ ةل رػػىلجر  ػػكصلجرمػػذعكرجلكج 
 .1كمذجلةتط الكدكرةلجالست  شذلك رمةسس تلجر  مةذلكجروكرجةل،جر م  
شمػ لدإػ لو  رـلتعفلدإػكجلجبػترجؾلجروكػرجةل ػ لتبػعةؿلم ػ عـلجأل ػدج لكرةػدجلجر  ػرلجر ػدة لكج 
 رػػىلضػػركرجلجبػػترجؾلجرمسػػ إدةفلجر شةػػةفل ػػ لقضػػ ةلإػػددلمػػفلجر ن ػػ ةلجالةطػػ رةةفلكجر رشسػػةةفل
لجأل دج لكجرجرضلمفلمذجلمكل درجؾلإكجمؿلجريرةمذلكظػركؼلجر ػد لجاليتم إةػذلكجربو ػةذ
 تػىلةمعشػهلإ ػىلتسػ سلتنرةػرلجروكةػرلمػفلجتوػ ذلجإليػرجةلجرمش سػالجرػذملةت ػؽلمػ لجألغػرجضل
لرؾلشيدلجرنػ شكفلجالشع ةػزملةنػررجر دةثذلجرت لتتيهلجرتبرة  تلجر دةثذلرؤل دج ل رىلت نةن  لرذ
فلةعػكفلرػدة ـلوكػرجلتفلتعػكفل ػة ـلسػةدجلكتتبعةؿلم  عـلجأل دج لمفلثبلثذلقض جلكةست سفل
فلتعػػػكفلجإليػػػرجةجتلجرو  ػػػذلكم  عمػػػذلتكةتط ػػػالجرنػػػ شكفلجألمرةعػػػ لل،2 ػػػ لبػػػةكفلجأل ػػػدج 
 ةػػذلجر ػػد لموت ػػرجلكمكسػػطذلكقكػػؿلم  عمتػػهلةػػتـل  ػػصلجر ػػد لمػػفلجرش  ةػػذلجريسػػدةذلكجر ن
ل.ل3كجرش سةذلكجاليتم إةذلمفلقكؿلجروكرجةلرع لتتوذلتس س لر  عـ
تمػػػ لجرتبػػػرة  تلجر ركةػػػذل نػػػدلقػػػررلجرمبػػػرعلجرم ػػػرملجالسػػػت  شذلكػػػ روكرجةل ػػػ لبػػػةكفلجأل ػػػدج ل
جرت نػؽلل،شػهلةيػال ػ لمػكجدلجريػشعلكجريش ةػ تلقكػؿلجر عػـلإ ػىلجرمػت ـلجر ػجةرتجريش  ةػذلإ ػىل
ل لشبأل ة  لكجألسك الجرت لد  تهل رىلجرتع الجريرةمذلكةيػكزمفل  رتهلجاليتم إةذلكجركة ةذلجرت
ثػػـليػػ ةل إةػػذلكغةػػرمـلمػػفلجألطكػػ ةلكجروكػػرجةلجالسػػت  شذل ػػ لذرػػؾلكمػػكظ  لكزجرجلجربػػةكفلجاليتم
                                                           
ل.048صلل ـ0881لكجدجد لمطك لدة ش  ل 0طلجألسسلجرشظرةذلر  م لجإليرجـلكجرسة سذلجريش  ةذ ل كجثكذلدجكدلجرس دمل-1
شنبللل808صل ـ0847ل 47سل 3مي ذلجرم  م جلجرم رةذ علشظرجلجرن شكفلجإلشي ةزمل  ليرج ـلجأل دج  لم مكدلجرتكش  ل-2
 .مري لس كؽل،جهللليمةؿلجررجبدمإفلإكدل
لجإليرجـ تريمذ-3 لإ ـ لعرس مك دئ لكدكش رد لسذرالشد لجدكةف لجرمر  كم : لك سف لجرسك إ  لجالشي كللم مكد للم رةذمعتكذ
 .440صل ـ0865لجرن مرج 
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ق شكفلجأل ػدج لجرم ػرملكي ػؿل ضػكرلجروكػرجةل ػ لتبػعةؿلم ػ عـلجأل ػدج لكيػكك ل ذلشػصل
ت ػػدل  عمػػذلجأل ػػدج لكةنضػػ لكشظرمػػ لشػػهلتوػػتصلم عمػػذلجأل ػػدج لكمت ػػ لمػػذجلجرنػػ شكفلإ ػػىل
 ػػدمم لإ ػػىلجألقػػؿلمػػفلجرشسػػ ةلكةعػػكفل ضػػكرمم لجرنضػػ جلة  كشػػهلوكةػػرجفلمػػفلجألو ػػ  ةةفلت
كقػررلجرمبػرعلجر كشػ ش لر م ةػذلجأل ػدج لضػركرجليمػ لجرم  كمػ تلإػفلت ػكجؿلجرن  ػرل،لكيككة 
 سػػػالمنتضػػػىلفلتػػػأمرلككتفلر م عمػػػذلت،جرم دةػػػذلكجاليتم إةػػػذلكجألوبلقةػػػذلكجرذمشةػػػذلكجر ػػػ ةذ
كمش ؾلجر دةػػدلمػػفلجرتبػػرة  تل،جر ػػ ؿلك  ػػصلجرن  ػػرليسػػدة لكإن ةػػ لمػػفلطكةػػالجوت  ػػ 
جرت لتوذتلجالست  شذلك روكرجةلكو  ػذل ػ لميػ ؿلجرك ػ لجاليتمػ إ ل ػ لبػةكفلجر ػد لمش ػ ل
ل.2كمبرعلدكرذلجإلم رجتلجر ركةذللكجرمبرعلجرك رةش ،ل1جرمبرعلجألردش لكجرسكرم
قػػدلعػػ فلمك نػػ ل ػػ لجالسػػت  شذلكػػ روكرجةل ػػ لم ػػ عـلجأل ػػدج لكجإتمػػدللكشيػػدلتفلجرمبػػرعلجر رجقػػ 
ل1983رسػػشذلل76رإ ةػػذلجأل ػػدج لرقػػـلل يػػ ةلقػػ شكفل،ك ػػكرجل يم رةػػذلم ظػػـلجرمكػػ دئلجر دةثػػذ
زجوػػرجلك رش ػػكصلجرتػػ لتػػةمفلقضػػ ةليش  ةػػ ل ػػدةث لق  مػػ لإ ػػىلتسػػسلإ مةػػذلترجإػػ لجريكجشػػال
لجرمكضكإةذلكجربو ةذلر  د .
جرػػذملتبػػعةؿلمي ػػسلرإ ةػػذلجأل ػػدج لل ةػػ لشكفل ػػ لجالسػػت  شذلكػػ روكرجةلمػػفجرنػػ لجكجكتػػدتلمػػذل
مػفلإػددلمػفلجرموت ػةفلكبػةكفلجأل ػدج لكمػـلممث ػةفلإػفلجرػدكج رلجرتػ لت ػتـلكبػةكفلةتعػكفل
مػػفلقػػ شكفلل51جر ػػد ل ضػػ  ذل رػػىلإضػػكةفلمػػفلذكملجروكػػرجلكجالوت ػػ صلثػػـلتكيكػػتلجرمػػ دجل
تع ػ لإل  رتػهل رػىلد لكيش ةػذلكع شػتلجألدرػذلرإ ةذلجأل دج لإ ىلق ض لجرت نةؽلإشدلجت  ـل 
تم ل ذجلع شتلجريرةمذلمػفلشػكعليش ػذلل،فلةرس هل رىلمعتالدرجسذلجربو ةذم عمذلجأل دج لت
 نػدلتػرؾلجألمػرل رػىلتنػػدةرلجرن ضػ ل ةمػػ ل ذجلع شػتلظػػركؼلجرنضػةذلتكل  رػذلجر ػد لتسػػتدإ ل
ل.3 رس رهل رىلجرمعتا
مةػػػذل شةػػػذلتتعػػػكفلمػػػفلإػػػددلمػػػفلجروكػػػرجةل ػػػ لفلمعتػػػالدرجسػػػذلجربو ػػػةذلإكػػػ رجلإػػػفلمة ػػػذلإ  
لجربػػػةكفلجرطكةػػػذلكجاليتم إةػػػذل  ػػػكلةتػػػأرؼلمػػػفلطكةػػػالموػػػتصلكػػػ ألمرجضلجر ن ةػػػذلكجر  ػػػكةذ
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لجريش  ةػػػذلفلةسػػػت ةفلك ػػػددكجوت ػػػ صلك رت  ةػػػؿلجرش سػػػ لكةيػػػكزلت لمػػػفلجرموت ػػػةفل ػػػ لجر  ػػػـك
ك ػػ لكةتػػكرىلجرمعتػػالدرجسػػذلبو ػػةذلجر ػػد لإػػفلطرةػػؽل يػػرجةلجر  ػػصلجرطكػػ لكجرش سػػ لكجر
فلةػتـل  ػصلجر ػد لكػدشة لكإن ةػ لكش سػة لكجيتم إةػ لةػتـلتجاليتم إ ل  لظركؼلجر د لكك ػدل
تشظةـلتنرةرلم  ؿلإػفل  رػذلجر ػد ل ػ لجرشػكج  لجرسػ كنذلكجألسػك الجرتػ لد  تػهل رػىلجرتعػ ال
جر  مةػػػػػذلكجر ػػػػػ ةذللفلةسػػػػػت ةفلك رمةسسػػػػػ تجرمنتػػػػػرحلرم  ريتػػػػػهلكر معتػػػػػالتلجريرةمػػػػػذلكجرتػػػػػدكةر
 إدجدلمذجلجرتنرةرلكمت ك ذل  صلجر د لدكرة لعؿلثبلثذلتب رلكع مػ لدإػتلجرموت ذلرجرضل
شػػهلمػػ لةطػػرتلإ ػػىل  رػػذلتجر  يػػذل رػػىلذرػػؾل تػػىلجشت ػػ ةلمػػدجلجرتػػدكةرلكجطػػبلعلجرم عمػػذلإ ػػىل
ل.1جر د لمفلتجةةر
كتطكةن لرذرؾلقضتلم عمذلجرتمةةزلكأشهللاللةيكزلرم عمذلجأل دج لم  عمذلجرمت مةفلإفل
رجت  ل  لجردإكللدكفل رس ؿلجرمت مذل رىلمعتالدرجسذلجربو ةذلرمو ر ذليش ةذلكج  دجرلقرج
مفلق شكفلرإ ةذلجأل دج لتكلجالطبلعلإ ىلتنرةرلممثؿلجرمعتالجستش دجلل5ذرؾلت ع ـلجرم دج
ل.2مفلجرن شكفلجرمذعكرل26كلل21 رىلت ع ـلجرم دتةفل
لجرش سةذ لجأل دج لمعتالجرودم تلجرمدرسةذ لةضـللكتبعؿلكمكيالق شكفلرإ ةذ كجاليتم إةذ
لجرمعتال يرجةل  صلجرطك لكجرش س ل إددلمفلجروكرجةل  لجربةكفلجاليتم إةذلكةتكرىلمذج
يرجةلجرك  لجاليتم إ لر  د لكط المفل دج رجلجرمدرسذلتكلتةذلجركدش لكجر ن  لكجر  ك لكج 
 دلك   لجيتم إ لتكلتفلةتـلتبوةصلجأل دج لجرم رضةفلر يشكحلككجسطذلي ذلتورللك دلت
لجرمدرسذتإض ل   لجرتدرةسةذ لجر ة ذ لت3 ة لضركرج لإ ى لجرمبرع لس كؾلكتعد لمرجقا لةعكف ف
لذج لةستطة للجر د  لرع  لجر  مةذ لجروكرج ل رى ل ض  ذ لجرم مذ لك ذة لر نة ـ جوت صلةةم ه
لكتجستة  الت ل بلكد لجربو ةذ لمعتالدرجسذ لةستطة لنرةر لرذرؾلكرع  لإ مة  لم ة   لةعكف ف
فلتعكفلردةهل ض  ذلمفل إ دجلتعةة هلجيتم إة لالكدلتةلكض لوطذلت  ة ةذلر بل لجر د لت
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لإ مةذ لجبترجؾلل1 رىلجرتو صلجر  م لوكرج لجرن  ؿلكضركرج كتأثرلجرمبرعلجر رجق لك التي ة
ل مفلق شكفلرإ ةذلجأل دج لكر  سذلل54جروكرجةل  لتبعةؿلم  عـلجأل دج ل ذلش تلجرم دج
لجريش  ةذلتكلجر  كـلق ضلمفلجر شؼلجرث ر ل  لجألقؿلكإضكةفلمفلكةفلجرموت  ةفلك ر  ـك
لسشكجتلكتوتصلكشظرل لاللتنؿلإفلومسذ لوكرج لكبةكفلجأل دج لر م  جألورللذجتلجر ذ
ل.2تمةةزةذل  لقرجرجتلق ض لجرت نةؽلجريش ة تلكجر  ؿلك ذ
لجرش ي ذكت لجريزج ةذ لجرسة سذ لإش  ر لمف لإش رج لةمثؿ لجرشظ ـ لمذج لتطكةؽ لة نؽلل،ف كرع 
لجألورللفلتعكفتتمدج هل بلكدلكل ل. دجرتهلمفلقكؿلوكرجةل  لجربةكفلجاليتم إةذلكجر  ـك
جرمت  ؽلك م ةذلجرط ؿل  لإدجلمكجدلإ ىلل12-15جرمبرعلجريزج رمل ندلشصل  لجرن شكفللتم 
ل  ل ل ة لي ة لجرم  عمذ ل ترج لوبلؿ لكعذج لر ط ؿ لجريزج ةذ لجرمت ك ذ ل ترج لوبلؿ لوكرجة كيكد
ل لكةل46جرم دج لجرذعر: لجرس رؼ لجرن شكف لكجرت نةؽمف لجرت رم لوبلؿ لجرسم  لل،تـ جرتسيةؿ
لجرك رملرسم علجرط ؿلض ةذلجالإتدجة.
لةمعفل ضكرلتو   لش س ش لوبلؿلسم علجرط ؿ.
:لجرك ػػ لجاليتمػػ إ ل يكػػ رمل ػػ لجريش ةػػ تلكجريػػشعلجرمرتعكػػذلمػػفلقكػػؿل66عمػػ لش ػػتلجرمػػ دجلل
لجرط ؿلكةعكفليكجزة ل  لجرمو ر  ت.
ةتبػػعؿلقسػػـلجأل ػػدج لمػػفلق ضػػ لجأل ػػدج لر ةسػػ للكف:مػػفلش ػػسلجرنػػ شل80عمػػ لش ػػتلجرمػػ دجل
ل(.2كمفلمس إدةفلم   ةفلجثشةفلل
لجر لكةف لتكمف لجرم   ةف ل   لتك رم  لجركجيا لبركط لإمرمم  لةتي كز لكجرم رك ةفلل30ف سشذ
لك متم م ـلكتو   ـل  لبةكفلجألط  ؿلك إلض  ذل رىلتمت  ـلك ريشسةذلجريزج رةذ.
فلةعكفل رىلي شالقض جلجرت نةؽلأمبرعلجريزج رملجمتم ـلك ندلتكرىلجرلكمفلوبلؿلم تهلجرمكجد
ل.3كجر عـلتو  ةةفلر ـلم ر ذلكدرجةذلكبةكفلجألط  ؿ
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 خالصة الفصل الثاني:
ل
ةوضػػ لجإلثكػػ تلجريشػػ   ل رػػػىلمكػػدتل رةػػذلجرن ضػػ لجريزج ػػػ ل ػػ لجإلثكػػ تل ةػػ لةعػػػكفلل
قػ شكفلجإليػرجةجتلجريزج ةػذلعة ةػذللر ن ض لجريزج  لجردكرلجإلةي ك ل  لجردإكجلجريزج ةذلكقػدلكػةف
شدالجروكرجةلتثش ةلمرج ػؿلجرػدإكجلجريزج ةػذلكعػذجلعة ةػذلجرت  مػؿلمػ لجروكةػرلكجروكػرجلجرمندمػذلمػفل
طر هلك رشسكذلر ي  تلجرنضػ  ةذلجرتػ لتط ك ػ لكقػدلعػ فلركيػكدلموػ كرلجربػرطذلجر  مةػذلكموػ كرل
جرنةػػ ـلككجيكػػهلكمسػػ إدجلجري ػػ تلتوػرللجرػػدكرلجإلةيػػ ك لكجر  ػػ ؿل ػػ لتمعػػةفلقطػػ علجر دجرػػذلمػػفل
جرنضػػػ  ةذلجرموت ػػػذل ػػػ لجر  ػػػكؿلإ ػػػىلجألدرػػػذلجريش  ةػػػذلجرتػػػ لتسػػػ إدم ل ػػػ لتعػػػكةفلقش إت ػػػ ل
،لككػذرؾل ػإفلسة سػذلجرمبػرعلجريش  ةػذلجريزج ػرمل ػكؿلكجر  ػؿل ػ لجرػدإ كملجرم ركضػذلتم م ػ 
كػرجلجر شةػذل ػ لجر يكةلر وكرجلجر شةػذلتكػدكلكجضػ ذلمػفلوػبلؿلط ػالجري ػ تلجرنضػ  ةذلتنػ رةرلجرو
سػكةؿلجرعبػؼلإػفليػرج ـلكتعةة  ػ لرتطكةػؽلجر نككػذلجرمش سػكذلرعػؿلمػفلةرتعك ػ ،لمػذجلكشبػةرلتشػهل
رغػـلجرمزجةػ لجرتػ لةنػدم  لجرػدرةؿلجر  مػ ل اللتفلجرن ضػ لةرجإػ لجرظػركؼلكجرمبلكسػ تلجرتػ لتػتـل
إػػفلوكػػرجللفلةأوػػذلكػػ روكرجلتكلةد ضػػ  لكةك ػػ كك رتػػ ر ل  ػػكلوكةػػرلجروكػػرجةلكرػهلتل ة ػػ لجريػػرج ـ
كإ ةهل إفلجرن ضػ لكجروكةػرلةعمػؿلت ػدمم لجعوػرل ػ ألكؿللةستأشسلك  ل  لتعكةفل نةكتهلتورل
لةعبؼلجردرةؿلكجرث ش لةةعدلتكلةش  لإبلقذلجردرةؿلك رمت ـلثـلجتو ذلم لمكلمش سا.
 





















































لة  :لمفلوبلؿلم لتندـلذعرةلتك تل رىلم 
ةػرللجر نػهلجر ػدة لتفلجإلثكػ تلجريشػ   ل ػ لجركقػتلجر ػ ر لك ػؿل رػىلمر  ػذلت ػدتلجألدرػذل .0
كم لمر  ذلجألدرذلجر  مةذلجرت لت دثت  لجرثػكرجلجرتعشكركيةػذلكجمتمػ ـلجرسة سػذللجرن شكشةذلجإلقش إةذ
 .ذك رريكعل رىلجروكرجلجر شةذلو  لجريش  ةذلكعؿلجركس  ؿلجرت لتس إدلإ ىل ؾلرجزلجريرةمذ
جرن ض ل  لجركرك ل رىلجر نةنذلمفلوبلؿلدرجسذللكيكدلطرؼلمتو صلةس إدلضركرج .8
وض إ  ل رىلتس سة تلم عكمذلجرشت  جلكبركطلإ مةذلمكشةذلإ ىل كت  ةؿلجركق   لكمش يةذلكج 
 كقتش لجر  ر .لو  ذل  ت  ةبلتلمشطنةذلت ززلقش إتهل
 ػ ل كػ روكرجة جالست  شذ جريزج ةذلتي زلجرتبرة لجريزج  لجريزج رملمفلوبلؿلق شكفلجإليرجةجت .4
 جالستدالؿلكمر  ذلجرت نةؽلكمر  ذلجرم  عمذ مر  ذ
فلتع ؼلتعثرلمفلوكةرل  لكق   لتةمعفلر س ط تلجرنض  ةذل  ل ط رلجر يكةل رىلجروكرجل .3
تت  ؽلك ردإكجلجريزج ةذلك  ل  رذلت  رضلجروكرجةل  شهلةشظرل رىلتنرةرلجألإرؼلمشهلكجرذمل
 رت لجشتدكتهلكم لغةرلم زمذلكتكرةرلت ضةؿلوكرجلإفلتورل.تطم فلرهلجري ذلج
 ػػػ روكةرلةسػػػ إدلجرن ضػػػ لكةنػػػدـلرػػػهلم كشتػػػهل ػػػ لش  ةػػػذل شةػػػذلل،جروكػػػرجلذجتلطػػػ ك لقضػػػ    .4
كةةدملم متػهلت ػتل،كاللةمػ رسلجروكةػرلم متػهل اللك شتػػدجالقضػ   ،الوت ػ صلجرن ضػ ل ة ػ 
 . برجؼلجرن ض 
دوػػؿل ػػ لجرػػدإكللريزج ةػػذل ةػػ لتفلجروكةػػرلترلم ػػدكدل ػػ لجرػػدإكللجتمػػؿلجروكػػرجلإػػددمـلغةػػ .5
جريزج ةذلرم لرهلمفلدرجةذلكم ر ذلو  ذلقدلتتك رلردللغةرةلمفلجألبػو صلجرمتو  ػةفل ػ ل
 ش سلجرمةدجفلكرذرؾلةيكزلجستكدجؿلجروكةرلكجةرة.
جر يكةل رىلجروكرجلرةسلجرمن كدلمشهلجرمس سلكمع شذلجرن ض لتكلشزجمتهلكنػدرل م ةتػهلمػفل .6





تكس لمي ؿلر وكرجلجر شةذلةعكفل  ليرج ـلجريش ة تلجرت لدج مػ لةعػكفل ة ػ لجرت نةػؽلكيػكك ل .7
ممػػػػ لةسػػػػتدإ لم ػػػػهلجرعثةػػػػرلمػػػػفلجأل ةػػػػ فلجألمػػػػرلكػػػػإيرجةلوكػػػػرجل شةػػػػذلكجرتج ػػػػالإ ػػػػىلت نةػػػػدجتل
  رىلي شالجريشعلجرت لتتسكال  لجر يزلإفلجر مؿ.ل،هلجرنض ةكجر  كك تلجرت لتكجي
تكػرزلتممةػذلجروكػرجلجر شةػذلمػفلجرش  ةػذلجرن شكشةػػذل ػ لإػدجليكجشػالمش ػ لت ػشةؼلجركقػ   لتكل .8
تمػػ لمػػفلجرش  ةػػذلل،جأل  ػػ ؿلتكل ثكػػ تلجررجكطػػذلجرسػػككةذلكػػةفلجأل  ػػ ؿلكجرشتػػ  جلجإليرجمةػػذلتكلش ة ػػ 
 فلمبلكس تلجريرج ـلرعؿلتطرج   .جر  مةذل  فلوبل ذلجروكرجلتعبؼلإ
فلجرػدرةؿلجر  مػ لشت  يػهلمةعػدجلكشسػكذلرجلم م ل  لتعػكةفلإنةػدجلجرن ضػ لألت  الجروكرجلدكل .01
 إ رةذلرغـلجالشتن دجتلجرمكي ذلر وكرجلكسكال ط رذلجردإكللجريزج ةذ.
جروكرجلمفلجركس  ؿلجرت لةست  فلك  ل اللم لكقكعلجريرةمذلتكلكيكدلو كمذلكإ ةهلتعكفل .00
 روكرجلدج م لتثش ةلجردإكللكرةستلقك   لتكلك دم .ج
فلجرتكج ؽلجرت ـلكةفلجروكرجةلكتي زجلجرضكطلكتي زجلجرت نةؽلكتي زجلجر عـلةعكفلرهلجألثرل  .08
م لضركرجلل،جرت ـل  ل  ع ـلك الجريرج ـلكجرسةطرجلإ ةهلكإدـل  بلتلجرميرمةفلمفلجر ن ا
 ـلكتضةةؽلجرشط ؽلرمدش ل  لمع   ذلجريرججرت  كفلكةفلجري  تلجألمشةذلكمةسس تلجرميتم لج
 فلجرمكجطفلمكيكدل  لعؿلمع فلكةشم لريؿلجألمفلمكيكدل  لتم عفلم دكدج.إ ىلجرمذشكةفلأل
فلسة سػػذلجرمبػػرعلجريشػػ   ل ػػكؿلجر يػػكةلر وكػػرجلتكػػدكلكجضػػ ذلمػػفلوػػبلؿلط ػػالجري ػػ تل  .04
درػػذلجريش  ةػػذل ػػ لسػػكةؿلجرنضػػ  ةذلجرتنػػ رةرلجر شةػػذلجرطكةػػذلكغةػػرلجرطكةػػذلكعػػذجلتنػػ رةرلوكػػرجةلجأل
م لكيػػكدلجرموػػ كرلجريش  ةػػذل،جرعبػػؼلإػػفلجريػػرج ـلكتعةة  ػػ لرتطكةػػؽلجر نككػػذلجرمش سػػكذلرعػػؿلمش ػػ 
 جرت لت ك لجرط ك تلجرمندمذلمفلطرؼلجرنض ة.
لإ ػىلجألسػسلكجرنكجإػدلجر  مةػذلكجروكػرجلجر شةػذلكجرتػ لةمعػفل .03 مفلمزجة لجردرةؿلجرم دملجشهلةنـك
 ةػ لتعػكفلشتػ  جلجروكػرجلمةعػدجلكشسػكذللرت نػؽلمػفل ػ ذلجرػدرةؿمػفلوبلر ػ لجسػتودجـلتسػ كالج




فلجرشتةيذلجرمتك ػؿل رة ػ لوػبلؿلتنػ رةرلوكػرجةلجألدرػذلجريش  ةػذل شمػ لمػ لدكمػ لمتكج نػذلمػ ل  .04
فل ػػىلجردرجسػػذلكجرتو ػػصلجر  مػػ ل اللتإمكشةػػذلجر نػػؿلكجرمشطػػؽلعكش ػػ لجسػػتش دجل رػػىلوكػػرجل شةػػذل
 .قض جلجر عـلةرجإكفلجرظركؼلكلجرمبلكس تلجرت لتمتل ة  لت ؾلجرنض ة لإشدلجر  ؿل ة  
 ػدمم لجرن ضػ لةعمػؿلتجروكةػرلكل   لجرسة سذلجريش  ةػذلألف مفلجألممةذلكمع ف جر شةذ ر وكرج .05
رةؿلكػػ رمت ـلثػػـلجر عػػـل ػػ ألكؿلةعبػػؼلجرػػدرةؿلجرمػػ دملكجرثػػ ش لةةعػػدلتكلةش ػػ لإبلقػػذلجرػػد،جعور
 ك إلدجشذلتكلجركرجةجلر مدإىلإ ةه.
ل:االقتراحات
 شبػػػػ ةلتقسػػػػ ـليدةػػػػدجلك رم ػػػػػ عـلكمػػػػفلكةش ػػػػ لقسػػػػـلجروكػػػػػرجةلةبػػػػمؿلتإضػػػػ ةلمة ػػػػذلجرشظػػػػػرل .0
 كجرم شدسةفلكجرمتريمةفلكش كمـلع رم  سكةفلكغةرمـ.
ـللجالسػػػػػت  دجلمػػػػػفلجرمػػػػػةم ةفلتػػػػػأمةبللإ مةػػػػػ لكمتمةػػػػػزل ػػػػػ لعػػػػػؿلميػػػػػ التلجروكػػػػػرجلكجسػػػػػتنط ك  .8
مػػػػ لجر مػػػؿلإ ػػػىلر ػػػػ لقػػػدرجت ـلجر  مةػػػذلك رػػػػدكرجتلل،ربلسػػػت  دجلمػػػش ـل ػػػػ لجرميػػػ ؿلجريشػػػ   
 كجرشدكجتلجردجو ةذلكلجرو ريةذلعؿل سالجوت  ه.
جرنةػػػ ـلك نػػػدلشػػػدكجتلكزةػػػ رجتلمةدجشةػػػذلرنضػػػ جلجرت نةػػػؽلكقضػػػ جلجر عػػػـلرتمعةػػػش ـلمػػػفلم ر ػػػذل .4
كجإلطػبلعلإ ػىلجرتي ةػزجتلت   ػةؿلإمػؿلجروكػرجةلكمش قبػت ـلر كقػكؼلإ ػىلقػدرجتلجروكػرجةل
جرمستودمذل  لجرك كؿل رىلتندةـلتدرذلجإلثك تلكتدرذلجرش  لكمفلثـل إط ةلجرنةمذلجر نةنةػذل
 ألرج  ـلجر شةذ.
ر ػػتلجشتكػػ ةلجردجرسػػةفل ػػ لجرميػػ ؿلجألمشػػ لكلجرنضػػ   لكإإطػػ ةلجألممةػػذلجربلزمػػذلر درجسػػ تل .3
 .ش  ةذلجرم   رججرو  ذلكأإم ؿلجروكرجلجر شةذلككة فلدكرم ل  لجرسة سذلجري
 ل.الكدلمفل يرجةلدرجس تلرتنةةـلتن رةرلجروكرجةلر ك كؿل رىلجريكدجلكجرشكإةذلجرمط ككذ .4
جرنةػ ـلكدرجسػ تلرم ر ػذلجتي مػ تلجري ػ تلجرنضػ  ةذلجرتػ لتط ػالجروكػرجل ةمػ لةت  ػؽلك ألوػذل .5
 كتن رةرلجروكرجلكو  ذلوكرجةلجألدرذلجريش  ةذل  لجإلثك تلجريش   .
لجرو .7 لجر  م لجرنكجلت زةزلمع شذ لجردرةؿ لكإإط ة لجريزج ةذ لجرتبرة ةذ ل  لجرمشظكمذ لجر شةذ كرج






ة ػػ رجلمػػذجلجرك ػػ لت ػػدلجرمكجضػػة لجرم مػػذل ػػ لجرنػػ شكفلجريشػػ   لكمػػكلمع شػػذلجروكػػرجلجر شةػػذل ػػ ل
ريش  ةػػذلجرم   ػػرجلكجرػػذملة ػػدلمػػفلت ػػدلجرمكجضػػة لجريػػدةرجلك رك ػػ لعكشػػهلة ػػدؼل رػػىلجرسة سػػذلج
 كػرجزلمع شػذلوكػرجلجر شةػذلك إتك رمػ لمػػفلجألدكجتلجرضػركرةذلر سة سػذلجريش  ةػذل ػ لإ ػرلجرتنػدـل
جروكػرجل ػ لقطػ علجر دجرػذلرتك ػرجلجرنضػ جلكتشػكةرمـلكمسػ إدت ـل ػ للجرتعشكرػكي لربلسػت  دجلمػف
كو  ػػػذل ذجلع شػػػتلمشػػػ ؾلضػػػكجكطللإػػػذلجرمط ككػػػذلكتطكةػػػؽلجرنػػػ شكفلك رتةػػػ حجرك ػػػكؿل رػػػىلجرنش 
جرسة سػذلجريش  ةػذلعػكفلجرمبػرعلجريشػ   لة ػدؼللكتورللبع ةذلمم لةةدمل رىلتطكةرلمكضكإةذ
 رىلذرؾلمكجعكذل رىلجرتطكرلجرذملك ؿل رةهلجر  رلجر  ر لكمس ةرجل رػىلجرتبػرة  تلجرمن رشػذل
يػػؿلمع   ػػذلجريػػرج ـلكجركق ةػػذلمش ػػ لكمش  ػػ لتجردكرةػػذلمػػفلجرتػػ لتطكػػؽلمػػ لشػػ دتلكػػهلجرمػػةتمرجتل
لك رطرؽلجر  مةذلمفلوبلؿلكيكدلعـلم  ؿلمفلجركس  ؿلكجروكرجةلإفلطرةؽلجروكرجلجر شةذ.
Résumé 
 
Cette recherche porte sur l’un des sujets importants du droit pénal، à savoir le 
statut de l’expertise en politique pénale contemporaine، qui est un sujet digne de 
la recherche، car elle vise à souligner le statut de l’expertise en tant 
qu’instrument nécessaire de la politique pénale à l’ère du progrès technologique 
pour bénéficier de l’expérience acquise dans le secteur de la justice. Et éclairer 
et aider les juges pour obtenir la satisfaction requise et à appliquer la loi avec 
satisfaction، en particulier s’il existe des contrôles objectifs et autres des 
procédures، ce qui conduit à l’élaboration d’une politique pénale car le droit 
pénal vise à suivre le rythme de l’époque actuelle et Conformément à la 
législation comparée applicable aux conférences internationales pour lutter 
contre la criminalité et prévenir et prévenir les crimes par des méthodes 
scientifiques، grâce à la présence d'un grand nombre de moyens et d'experts 




















 : تقرٌر حول تشرٌح جثة1نموذج رقم 
 
 : الطبيب بادي حاتم  إعدادمن 
سة االستشفائية العمومية طبيب مختص في الطب الشرعي بالمؤس
 31/12/2017بالوادي بتاريل :















 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
 
  71المؤسسة العمومٌة االستشفائٌة                                    ............ فً .../.../
          ................                                                 
 مصلحة الطب الشرعً            
 تقرٌر تشرٌح
 















  ب الممارسالطبٌ
  التارٌخ و التوقٌت
  المكان












لجرممض لتس  هلجرطكةا:.. ...طكةالموتصل  لجرطالجربرإ لك رمةسسذلجر مكمةذل.................تش 
ل لل،جالستب   ةذلاللجرمع ف( لكم عمذ لكعةؿلجريم كرةذ لجرسةد لرتسوةرج لكت رة ل.../.../لت كةذ ............
إمرةل...........سشذلمفلمفلجيؿل يرجةلتبرةعلجريثذلجرمندمذلترةش لر مدإك............ل17مري ل../ل،17
لكجرضلجرمبل ظ تلجعتةذ:ل، دةدلتسك الجرك  جيؿلتت
 المعمومات االبتدائية:




 المعاينة الخارجية: 
ل رةش .............. لجرمندـ لكدشةذ...................جريسـ ل  ت .ل.......جرب ككةذ.............ره
لكةكةلل،.......................جر بلكذ............. لم .................... لر ت  ف لجروضرجة جركن 
لجرطكة ةذ............................جألإض ةل ل  رذ.........................جر ت  ت ل   جر ةشةف





جرشسةجلجري دملبؽلإ مكدملتكسطلةكدتلمفلمشت ؼلجررقكذل رىلإظـلجر  شذلجرذملةسمعلكإزجرذلمفلوبلؿل
ل....................ك  رذلجركطش ل-جركيهلجردجو  لر جب ةلجر درم،كجر ض  لإفلطر  لجروطلجألكسط
ل.....................................................................................................
ل4مفل2صل
جرتيكةػػػػؼلجرر ػػػػكملل،...............................شبل ػػػػظ..ل،ك ػػػػدلشػػػػزعلجرػػػػدرعلجرػػػػكجق لر  ػػػػدر الصــــدر:
غبػػػػػػ ةلجرن ػػػػػػا...............................ل يػػػػػػـلجرن ػػػػػػا...................ل،.......................






....................لجرعكػػػػدلك يػػػػـل...............لتنسػػػػةم  لةكػػػػةفل..................للكطشػػػػ جركةػػػػؼلجرتي
جر كة ػػػػػبلتلكجرنشػػػػػكجتلجر ػػػػػ رجكةذلك  رػػػػػذل.............................لجرط ػػػػػ ؿلك يػػػػػـل..............ل
لتنسةم  لةكةفل...................................
............مو ط  ل.................جألم ػ ة........................لكجرزج ػدجلجرم دجلت تكللإ ىل.......
.............................لجركشعرة س....................جألغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةذلجرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لتج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼلجألم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةل
لجرمسػػػػػػ رؾلجرككرةػػػػػػذل،......................لجرع ةتػػػػػػةفلجرةمشػػػػػػىلكجرةسػػػػػػرلل ػػػػػػ ل  رػػػػػػذ.......................
ل........................................لجرمث شذ....................لجر مكدلجر نرم...................
 الرأس: 
بؽل ركجلجررتسلجركج ؿلمفلجر ظـلجر دغ ل رىلجألورلكنمذلجررتسلةسمعلكس الجري دلإفلجريميمػذل ػ ل
ي ػدل ػركجلجرػرتسلل،ش لمػفلجرو ػؼل رػىلجررقكػذجرنسـلجألكؿلمفلجألم ـل رىل دلإظـلجر ةفلكجرنسـلجرثػ ل،قسمةف
ل،جر ضػػبلتلجر ػػدغةذلجرةمشػػىلكلجرةسػػرلل....................ل،ةكػػةف.................ل ػػ لكي ػػهلجألمػػ م 



















 جنسي  عتداءا: شيادة فحص الطب شرعي حول 2نموذج رقم 
 : الطبيب بادي حاتم إعدادمن 
طبيب مختص في الطب الشرعي بالمؤسسة االستشفائية العمومية 
 31/12/2017بالوادي بتاريل :




























 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
   11فً.. /../ 11التسخٌرة رقم ../                 المؤسسة العمومٌة االستشفائٌة             
 ب ................                                          من السٌد : ضابط الشرطة القضائٌة 
 مصلحة الطب الشرعً                                      لألمن الحضري ب ...........
 11/ -مرجع : م 
 شرعً حول اعتداء جنسً :لاشهادة فحص الطب 
 :تبلٌغ المعنً )أو أبوٌه( -
 .................االسم واللقب .............   العمر ............ سنة ............ العنوان ................
 السبب : ..........................................                       
 :   المعاٌنة الطبٌة 
 المعاٌنة  السرٌرٌة لهذا الٌوم تجد : - 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 المعاٌنة السرٌرٌة للمنطقة التناسلٌة المعٌنة: -
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 المعاٌنة السرٌرٌة للمنطقة الشرجٌة تجد: -
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 –الخالصة  -                                 
ى المسماة......................... تسمح باإلجابة على األسئلة مجموع المعاٌنات الطبٌة المطبقة عل
 المطلوبة كما ٌلً :
 ( بأنها: ..............................................................1
2........................................................... ) 
 
  11........  فً ..../../  










 : تقرير خبرة عقمية3نموذج رقم 
 
 الدكتور :مومن بكوش بوبكر
بالمؤسسة االستشفائية العمومية  طبيب مختص في األمراض العقمية 




























 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
  11المؤسسة العمومٌة االستشفائٌة                                    ............ فً .../.../ 
................................... 
 ....................   تقرٌر خبرة عقلٌة للمدعومصلحة طب األمراض العقلٌة           
                  11ع : م ..../ مرج 
 الدكتور : .........................         طبٌب مختص فً األمراض العقلٌة .
أنا الممضً أسفله الطبٌب.....................................طبٌب مختص فً األمراض العقلٌة ممارس 
 ...............خبٌر معٌن من طرف السٌد........على مستوى المؤسسة االستشفائٌة.........................
قاضً شؤون األسرة بمحكمة............ وبمقتضى الحكم رقم ...............الصادر فً .../.../.... للقٌام 
 بفحص المدعو ................................
 والقول: 
 إذا كان مصابا بإعاقة جسدٌة أو عقلٌة أو نفسٌة أم ال . -1
 تحدٌد نوع هذه اإلعاقة ووصفها . -2
 ان كانت حالته الصحٌة تستدعً الحجر علٌه ووضعه تحت نظام الوالٌة القانونٌة . -3
 .................ـ ب ....................فً .../.../....على مستوى المؤسسة االستشفائٌة..قمنا بفحص السٌد
 وتحصلنا على الخالصة التالٌة :
 ة:الحالة المدنٌ
................. وساكن بحً ـٌتعلق األمر بالسٌد ..............................عمره.............سنة مولود ب
مستواه الدراسً  .................... ببلدٌة ....................... الحالة العائلٌة ..........................
 ......................................................... وظٌفته .....
 السوابق الشخصٌة:
 هو مصاب بمرض عقلً منذ سنة .......................... -
 دخل السجن فً ذمة التحقٌق بعدما .......................................فً ....................... -
 .............................كان ٌعالج عند الطبٌب ........................ و . -
دخل السجن فً.................... بسبب ............. و............... فً..........................لمدة  -
....................................... 
...................... ـٌعالج حالٌا عند الطبٌب...............................فً مصلحة األمراض العقلٌة ب -
 ....... و.......................وٌتناول األدوٌة التالٌة....................و..................................منذ
 : السٌرة الذاتٌة
 ..........................................من صلب األب........واألم..ـمن موالٌد ........................... ب
كان نموه العقلً والنفسً طبٌعٌا فً صغره حٌث تمدرس حتى سن................... ولم ٌتحصل على 
............................ ولم تكن له أي عادات سامة سنة تزوج فً .................من السٌدة 
................وقد انفصلت الزوجة عنه ......................... وله منها.............هم ................و
الزواج من السٌدة..................  .....أعاد...................و............ثم توفٌت فً...............بسبب
 وله منها ........................
 القصة المرضٌة: 
........... دهس طفل بجرافة من غٌر ن بداٌة مرض ابنها فً أواخر سنة ..............تقول أم المعنً أ




البراءة والحرٌة أصبح منعزال فً غرفته وال ٌخالط أحدا وبعد شهر تغٌرت حالته وأصبح مهتاجا وقلقا 
لالنفصال عنه بتارٌخ.................... األمر الذي جدا ٌضرب زوجته من غٌر سبب مما أدى بها إلى 
فلق من مرضه أصبح ٌكسر كلما وجده فً طرٌقه لمدة ................. وعندما أ أرداه طرٌح الفراش
وٌمثل خطر على عائلته مما أدى بهم لنقله عند الطبٌب...................الذي وصف له ................... 
 ٌب .......................لته أعاد الزواج وارتبط بالسٌدة....................ثم عالجه الطبوعند استقرار حا
.................... بعدما سجن فً ................... ـوهو ٌتابع عالجه فً مصلحة األمراض العقلٌة ب
 وساءت حالته .
 الفحص الطبً والعقلً:
هو شخص ذو قامة طوٌلة سمٌن قصٌر الشعر كثٌف اللحٌة مالبسه قدٌمة السٌد ........................... 
ولٌست نظٌفة دخل المكتب مع أمه بعد االستئذان بخطوات متثاقلة التواصل معه صعب من قلة كالمه 
مزاجه غٌر مكترث وهادئ ٌجٌب على األسئلة بشكل غرٌب وبعبارات فً غٌر محلها ٌنظر إلى الحائط 
نه ٌتحدث وٌتمتم لوحده ٌعانً من ذاكرة ضعٌفة جدا راض من الهالوس حٌث أالحظ علٌه أعوٌحدق ٌ
حٌث لم ٌستطع تذكر اسم زوجته األولى وال عمر ابنه كما توجد لدٌه اختالالت فً االنتباه والتركٌز 
 والحكم والمنطق.
 اإلجابة على األسئلة:
 السٌد ........................ ٌعانً من مرض عقلً . -
 عبارة عن الفصام الذهنً وحالته منتكسة . المرض -
حالته الصحٌة تستدعً  ،نعم المرض ٌؤثر على أهلٌته وٌجعله بحاجة لشخص أخر ٌهتم به وٌقوم مقامه -
 الحجر علٌه ووضعه تحت نظام الوالٌة القانونٌة .
 
 11.....فً .../.../ب.............                                                                













 أمر من قاضً التحقٌق إلى طبٌب األمراض العقلٌة:   4نموذج رقم 
 
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
 وزارة العدل 
 أمر إلى طبٌب 
 ..............مجلس قضاء..............
 محكمــــــــــــــــــة ...........................
 مكتب السٌــــــــد .......................
لرقم النٌابـــــــة ........... نحن قاضً التحقٌق بمحكمة .........................
جرمػػػػػػت ـلل..ضػػػػػػدلجرمػػػػػػدإك.........لرقػػػػػػـلجرت نةػػػػػػػػػػػػػػػػػؽل...........ك ػػػػػػدلجإلطػػػػػػبلعلإ ػػػػػػىلجرنضػػػػػػةذلجرمتك ػػػػػػذ
ل.................مفلق شكفلجر نكك ت.................طكن لرشصلجرم دجػك
لشط المفلجرسةدل...........................طكةالموتصل  لجألمرجضلجر ن ةذللل
لمنرةلكم  ذلجألمرجضلجر ن ةذلكمستب ى....................................للل
ل رىلمةسسذلجركق ةذل...............لربلشتن ؿللل
ل  صلجرمت ـلجرمكركد................جرمكقكؼلكمةسسذلجركق ةذل..............لأليؿ
لكذرؾلمفلجرش  ةذلجر ن ةذلكجرنكؿ/ل
ل فلع فلةتمت لكع  ذلقكجةلجر ن ةذلكلجرش سةذلإشدلجرتع الجركق   لجرمشسككذل رةهل
لجرمشسككذل رةهل.لجأل   ؿيش  ة لإفللؿمسةكلكت رة ل...............لكمؿلتشهل





ل ررل.......ل  ل.........لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل







 أمر بندب خبٌر:   50م نموذج رق
 
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
 مجلس قضاء ......:
 محكمة .............:
 مكتب التحقٌق ......:
 الغرفة ..............:
 رقم النٌابة ................. : نحن .................... قاضً التحقٌق ........................
 ................ : بمحكمة .....................رقم التحقٌق ...
 بعد االطالع على القضٌة المتبعة ضد :
 : تكوٌن جمعٌة أشرار واالختطاف وهتك عرض السرقة بالتهدٌد والتهدٌد بالسالح األبٌض . التهمة
المادة  ، 336المادة  ،293، 294المادة  293 ، 294المادة  ، 176المادة  ، 286: المادة المواد  -
 مكرر من قانون العقوبات . 350
 وما بعدها من قانون اإلجراءات الجنائٌة . 143بعد االطالع على المادة 
 المقٌم ب ................. ..........................: لسٌدا نندب
 لدى المحاكم والمجالس القضائٌة . المعتمد الخبٌر
 إجراء العملٌات اآلتٌة :بغٌة 
 خبرة عقلٌة للمتهم .................... بعد االطالع على الملف الخاص بالمعنً :بغٌة إجراء 
لم بكل المعلومات المفٌدة ٌقوم الخبٌر المذكور أعاله بالخبرة العقلٌة على المتهم مع اإلجابة أن أوبعد  -
 على األسئلة التالٌة :
 . هل الخبرة العقلٌة أظهرت فعال عجزا عقلٌا أو نفسٌا للمتهم -
 هل الجرٌمة التً قام بها المتهم لها عالقة بهذا الخلل . -
 هل المتهم ذو حالة خطٌرة . -
 هل المتهم قابل لتحمل العقوبة الجنائٌة . -
 ع .مجتمهل المتهم قابل للعالج والعودة لل -
 ان ٌقدم تقرٌرا مفصال بعد إعطاء رأٌه المبرر نأمر الخبٌر  -
 م شخصٌا بالمهمة التً كلف بها ن ٌالحظ فً تقرٌره بأنه قاأو
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لبالمغة العربيةالمعتمد عمييا مراجع ال
 لجرنرعفلجرعرةـل
 أوال: الكتب 
ل كرجمةـ .0 لجريش  ل،جرجم سل كرجمةـ ل ثك تل  لجرمكجد لعدرةؿ لجرعتال،ةذجرب  دج مطك ذلل،إ رـ
 .ـ1980ل،جرن مرجل،تط س
لك   ة ت .8 لجريزج رملترع ف، كرجمةـ لجرمدش  لجرن شكف ل   ل ثك ت   لكطرؽ لدجرل1ط،جريرةمذ ،
 .ـ2007ل،جريزج رل،جرو دكشةذ
لجرزةف .4 لم مد لكف لس ةم ف لكف لش ةؼلل، كرجمةـ لي م ذ لجرنتؿ ل  ليرج ـ لجروكرجة لتن رةر دكر
لجألمشةذ  ةذ.جررة ضلجرس كدل،ر   ـك
كفلإعشكفللل،دةكجفلجرمطككإ تلجري م ةذ،إ ـلجرش سلجريش   ل،جكفلجربة ل رةدلزةفلجردةف .3
 .ـ1995ل،جريزج ر
ل .4 لجرركس لجريش  ةذل، مدتتكك لكجألدرذ ل ةه لكجرت رؼ لجريش    لجري م  لل،جرت نةؽ جرمعتا
 .ـ1998ل(ط.دلل،جر دة لجإلسعشدرةذ
تع دةمةذلش ةؼل،يرج ـلجر دكدلكجرن صجردرةؿلجريش   لكدكرةل  ل ثك تلل،تككلجرن سـلت مد .5
لجألمشةذ  .ـ1994،جررة ضل،جر ركةذلر   ـك
ل .6 لإكضل،رشي جتكك لجرتطكةن ،م مد لجري  ت لجر  ـ،إ ـ لجألمف لػم1404ل،جررة ض،مدةرةذ
 .ـ1984
لكإثك تلجريرةمذمد،تن رةرلوكرجةلجألدرذلجر تدلم مدلكفلمةتككل  .7 ،ي م ذليش  ةذلكإبلق ت  
لجألمشةذ،  .لػمل1424ل،جررة ضلجرس كدةذلش ةؼلر   ـك
لجرة س .8 لإةد لكجريزج ةذ،تكك لجرم  عم تلجرمدشةذ لجإلثك تل  لت كؿ مشبكرجتلزةفلل،شظرةذ
 .ـ2005،كةركتل،جر نكقةذ
 ـ.2010ل،جرطك ذلجرت س ذل،جريزج ر،دجرلمكمهل،جرت نةؽلجرنض   ل،ت سفلككسنة ذ .01
 ـ2008ل،جريزج رل،مذ،لدجرلمكل8ط،يةزل  لجرن شكفلجريزج  لجر  ـجركلل،ت سفلككسنة ذ .00
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 ـ.2001،كةركتل،دجرلجرط ة ذل،جركق ةذلمفلجريرةمذل،ت سفلط را .08
ي م ذلل،ع ةذلجر نكؽل،ت مدلجر بلر لإكدلجهلللجرشظرةذلجر  مذلرئلثك تل  لجرمكجدلجريزج ةذ .04
 .ـ2004ل،تسةكطل
 لـ1995،جرن مرل،دجرلجرش ضذلجر ركةذ،جرشظرةذلجر  مذلر يزجةلجريش   ، مدلكبلؿلإكضت .03
 لـ.1960ل،كةركتل،3يزةل،دجرلمعتكذلجر ة جل،م يـلمتفلجر جذل،دلرض ة مت .04
لمتكر ت .05 لطه ل مد لجريرةمذ، لمسرح لجستشط ؽ لك ف لجريش    لجرم  رؼلأمشبل،جرت نةؽ ج
 .ـ2000ل،جإلسعشدرةذ
 ـ.1995جرن مرج،دجرلجرش ضذلجر ركةذ،جرشظرةذلجر  مذلر يزجةلجريش   ، مدلإكضلكبلؿت .06
لك شس  .07 ل ت   لل،ت مد لإلسبلم جرمكسكإذ لجر نه ل   لجرش ضذل، رؼلجريةـل،جريش  ةذ دجر
 ـ.1992مػل1412ل(،ا.طلل،ركش فل،كةركتل،جر ركةذلر طك إذلكجرشبر
 م ر.ل،دجرلجرش ضذلجر ركةذل،ت كؿلجرسة سذلجريش  ةذل، مدل ت  لسركرت .08
ل ت  لسركرت .81 لجردستكرمل، مد لجريش    لجربركؽ1،ط1 ،جرن شكف لدجر م رلل،جرن مرجل،،
 .ـ2001
ل،جرن مرجلجألزمرلمطك ذلي م ذ،جرمبعبلتلجرم   رجلر سة سذلجريش  ةذ، ت  لسركر مدلت .80
 .ـ1983
لمط ك لمةسسذلت .88 لجرن مرج، لشظرةذلجإلثك تل  لجرن شكفلجإلدجرم، لعم ؿلجردةفلمكسى،  مد
 .ـ1977ل،دجرلجرب ا
لجرر  إ  .84 لم مد لل،ت مد لجرن شكشةذ لر   ـك لجرن شكف–جرمدوؿ لكش  ي مل،-شظرةذ ع ةذلل، ذ
 .ـ2007/2008م رلطل،كؽجر ن
إ رـل،ل1ت مدلموت رلإكدلجر مةدلإمرلكمس إدجل رةؽلإمؿ،لم يـلجر جذلجرم   رج،ل  .83
 .ـ2008ل،1طك ذل،جرعتا
 ـ.2008ل،1ط،جرن مرجل،إ رـلجرعتال،م يـلجر جذلجر ركةذلجرم   رجل، مدلموت رلإمرت .84
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ل،مطك ذلجرم  رؼل، ة ةذلتطكةنةذلمن رشذأدرجسذلتلثك تإلبرحلق شكفلجل،عدـلكمةالجرشدجكم .85
 .ـ1984ل،1طل،كجدجد
لعرس .86 لكدكش رد لسذرالشد لل،جدكةف لجإليرجـ لإ ـ لك سفل،مك دئ لجرسك إ  لم مكد تريمذ
 .ـ1976ل،جرن مرجل،معتكذلجالشي كم رةذل،جرمر  كم
لمش كر .87 ل كرجمةـ لكجر ن ال، س  ؽ لجإليرجـ لإ ـ ل   لدةكجفلل،مكيز لجرث شةذ، جرطك ذ
 .ـ1991ل،زج رجرمطككإ تلجري م ةذلكفلإعشكفلجري
 ـلجررق كذلجرشكإةذل  لجرموتكرجتلجريش  ةذل  لجردكؿلجر ركةذللظشل،إمرلجربة ل،جأل ـ .88
لجألمشةذلمةذةتع د  ـ.2008ل،جرس كدةذل،جررة ضل،ش ةؼلجر ركةذلر   ـك
لشبأتل كرجمةـ .41 لدجرلجرثن  ذلكجرشبرلكجرتكزة لجألردفل،درجسذلمن رشذل،جرسة سذلجريش  ةذل،تعـر
 .ـ2008ل،1جرطك ذل،إم فل،
لشبأتل كرجمةـت .40  .ـ1998لإم ف،ل،دجرلجرثن  ذلل،جرطك ذلجرث شةذل،إ ـلجرش سلجريش   ل،عـر
 رة سلتككلجر ةد،لشظرةذلجإلثك تل  لت كؿلجرم  عم تلجرمدشةذلكجريزج ةذ،لمشبكرجتلزةفل .48
 .ـ2005جر نكقةذ،لكةركت،لركش ف،ل
لإثم ف .44 لجرر ةـ لإكد لجريش  ةذل،تم ؿ لجرمس  ؿ ل   لدعتكرجرس رل،جروكرج لجر نكؽلل،ةذ ع ةذ
 .ـ1964ل،جرن مرج
لجرر م فلت  ل .43 لجربرإةذلكجر نهلجإلسبلم ، م ـلإكد لدجرلجرتأرةؼل،جرسة سذ للجرن مرج،مطك ذ
 ػ.م1373لطل،م ر
 .ـ1984ل،ركش فل،1طل،مشبكرجتلزةفلجر نكقةذل،جرتزكةرليرةمذلجر  ر،ي  رلمبةش .44
جرنض   ،لدرجسذلمن رشذ،لدجرليم ؿلش ةم ،ل ثك تلجريرةمذلإ ىلضكةلقكجإدلجاليت  دل .45
 .ـ2013مكمذ،لجريزج ر،لسشذل
 .ـ1997ليم ذلسةدلةكسؼ،لسةعكركيةذلجر جذلكجرمرضلجر ن  ،لدجرلغرةا،لجرعكةت، .46
لجرو مس .47 لجريزة لجريش  ةذ لجرمكسكإذ لجرم ؾ لإكد لجر رك ،يشدم لجرترج  ل  ة ة كةركتل،دجر
 .ـ1976طك ذل
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 4 ل،كةركتل،ر  ـلر يمة ،لدجرلج2طل،جرمكسكإذلجريش  ةذل،يشدملإكدلجرم ؾ .48
ل دؽل،جريشدم .31 للمةذةتع دل،جرطالجربرإ ل  لجرت نةن تلجريش  ةذل، كرجمةـ ش ةؼلر   ـك
 .ـ2000ل،جرس كدةذل،جألمشةذ
ليةبلر لكجدجدم .30 لجريزج ةذ، لجرنض   ل  لجرمكجد المؤسسة الوطنٌة لالتصال ل،1 ل،جاليت  د
 .ـ1996طك ذل ،الجزائر ،اإلشهاروالنشر و 
لجرب ذر .38 لجإلسبلم لل،  سف لمن رشذ-جريش ة تل  لجر نه لجرعتالجر رك ل2 ل،-درجسذ دجر
 .(ا.تلل،(ا.طلل،م رل،جرن مرج
جروكرجلكدكرم ل  لجإلثك تلمكيك تلجرت زةرلكتطكةن ت  لل،كفلم سفلجرنرشلجرزمرجش  سفل .34
لجألمشةذلمةذةتع د،  لجرمم عذلجر ركةذلجرس كدةذ  .ـ2001لجررة ضلجرس كدةذ،ش ةؼلر   ـك
ل .33 لكعوركف سف لمي   لكجر ن ال،إ   لجإليرجـ لر     ذل، ش  ةل،إ ـ لجرثكرج لمةسسذ
 .ـ2002
 .ـ2002طك ذل،جريزج رل،دجرلمكمهل، سةفلط مرملدرةؿلتإكجفلجرنض ةلكجرم فلجر رج .34
درجسذلمن رشذل،س طذلجرن ض لجريش   ل  لتندةرلجألدرذل،إ  لم مدلإ  لجرش إكرل سةف .35
 .ـ2007ل،جرن مرج،دجرلجرش ضذلجر ركةذ
جرش ضذلجر ركةذللدجر،جركس  ؿلجر  مةذلجر دةثذل  لجإلثك تلجريش   ، سةفلم مكدل كرجمةـ .36
 .ـ1981ل،جرن مرج
جرطالجربرإ لكجركس  ؿلجر  مةذلكجرككرةسةذلجرمستودمذل  لجرعبؼلإفلل، ش لمشةرلرة ض .37
 .ـ2011ل،جإلسعشدرةذل،جريرج ـلكت نالجريش ج
دجرلجركطفلل، عةمذل  لجرسة سذلجربرإةذجرطرؽلجرل،جردمبن لبمسلجردةفلتك لإكدلجهلل .38
 .ركش فلد.ت(ل،كةركت
 ـ.1989ل،ذجتلجرسبلسؿل،جرعكةتل،إ كلجر ن الكم  م ذلجرمذشكةفل،جردكرملإدش ف .41
ل،،لمطك ذلجرش ضذلجر ركةذ1طل،برحلق شكفلجر نكك تلجر رجق لدرجسذلمن رشهل، مدتذشكفل .40
 .ـ1977ل،جرن مرج
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لجألمشةذلمةذةتع دل،ق شكفلجر نكك تلل،رجمزلج مدلجر  ةدمل .48  لـ.2010ل،  سطةفلر   ـك
لك ش ـ .44 لجريش   ل،رمسةس لر ن شكف لجر  مذ لجرم  رؼل،جرشظرةذ م رلل،جإلسعشدرةذل،مشبأج
 .ـ1976ل،(ا.طل
لجر طكر .43 ل كرجمةـ لكجر ن ال،رش  لجرتيرةـ لكجرن شكفل،م در لجربرة ذ لإ ـك لدرجس ت للمي ذ
 .ـ2007،ل2جر دد:ل،34 ل،جألردفل،إم فل،جري م ذلجألردشةذل،ع ةذلجر نكؽ
  لجرم  مبلتلجرمدشةذلكجأل كجؿلكس  ؿلجإلثك تل  لجربرة ذلجإلسبلمةذلل،جرز ة  لم مد .44
 .ـ1993ل،2طل،سكرة ل،دمبؽل،معتكذلدجرلجركة فلل،جربو ةذ
 .ـ1984ل،6 ل،2طل،سكرة ل،دمبؽل،دجرلجر عرل،جر نهلجإلسبلم لكتدرتهل،جرز ة  لكمكه .45
ل،ر ن الجرمةسس تلجر ن كةذلكم  ركذلجريرةمذل  لجريزج رإ ـلجل،زةفلجردةفل رةدلكفلجربة  .46
 .ـ1999،جريزج رل، سةفلدجمل،مطك ذلد  ا
لجرمبل .47 ل دؽ لجرنض ةل،س م  لتم ـ لجرككرةسةذ ل ست رجؼلجرعبلا لجريش  ةذلل، يةذ جرمي ذ
 .لـ1974م رسلل1إددلل،جرنكمةذلجرمي دلجرس ك لإبر
ل  لجرسة س،س دجكملم مدلجر جةر .48 للدجرلجرو دكشةذل،ذلجريش  ةذلجرم   رججر نككذلككدج    
 .ـ2012ل،جريزج ر
 لـ.1982ل،برعذلتة دلر طك إذل،س ط فلجرب كملت كؿلجرت نةؽلجإليرجم  .51
 ـ.1983،ل2 ،جرطك ذلجألكرى–دجرلجربركؽل–إ ـلجيتم علجر ن ا–جرسم ركط لشكةؿل .50
 ـ1987،رم ،جإلسعشدرةذل،دجرلجرم ر ذلجريش  ةذ،إ ـلجاليتم علجريش   ،جرسةدلإ  لبت  .58
لجرم  رؼلأمشبل،جرطالجربرإ لكجرت نةؽلجريش   لكجألدرذلجريش  ةذل،سةشكتل  ةـلدكس .54 ج
 .ـ1999ل،2طل،م ر
لإ  ،ب ركر .53 لجريرةمذ، سةف لكمسرح لجربرإ  لجرط  لجر نكقةذ،جردرةؿ لجر  ك  للمشبكرجت
 .ـ2006ل،ركش ف
لجر  ةضلجرتكم  .54 لإكد لجربرإ ل،إ دؿ لجرطا ل   لجر ش  لكجرنل،جردرةؿ لجألمف ل شكفمي ذ
 .ـ1996يكة ةذلل،جر ددلجرث ش ل،جرسشذلجررجك ذل،ت درلإفلع ةذلبرطذلدك 
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لس ةم ف .55 لجرندةـل،إ مر لجر رجؽ ل   لجر  مذل،جرن شكف لجرثن  ةذ لجربةكف لجرث شةذلل،دجر جرطك ذ
 .ـ1971ل،كجدجد
ل كرجمةـل ركذ .56 برعذلتة دلل،1 ل،ت كؿلجرم  عم تلجريزج ةذل،إكدلجألمةرلجر عة  لكس ةـ
 .ـ1987ل،كجدجدل،شةذر طك إذلجر 
ل .57 لإكد لجر   ظ لك رنرج فل،جر  دملإ كد-إكد لجرتي رةذلل،جإلثك تلجريش    لجرطككي  مط ك 
 .ـ1989ل،1طل،جرن مرج
جروكرجلجرطكةذل  لمس  ؿلجرطالجربرإ لكتك   لجرتزةةؼلكجرتزكةرلل،إكدلجر مةدلجربكجرك  .58
 ل.ذعرلسشذلجرطك دكفلل،1طل،مشبأجلجرم  رؼلجإلسعشدرةذل،كجرك  لجر ش لإفلجريرةمذ
لجربكجرك  .61 لجر مةد لجريش   إكد لجرت نةؽ لمر  ذ ل   لجرمت ـ لجرم  رؼل،،ضم ش ت مشبأج
 .ـ1988ل،جرن مرجل،ك إلسعشدرةذللمطك ذلتط س
شظـلدكؿلمي سلجرت  كفلجرو ةي للجالشتن ؿلكجرم  ةشذل  ل،إكدلجرر م فلم مدلجردمبلكم .60
لجألمشةذ  .ـ2008ل،دةذجرس كلل،جررة ضل،ي م ذلش ةؼلجر ركةذلر   ـك
لجررزجؽلكفلوركؼ .68 لجرمن رفل،إكد لر ن شكف لجر نكؽلل،مدوؿ م  ضرجتلترنةتلإ ىلط كذ
 .ـ2009/2010ل،جريزج رل،ع ةذلجر نكؽلكفلإعشكف
لعبد  .64 لجريزج رم لجر نكك ت لق شكف لمك دئ لإدك، لجر  ـ–جرن در لجريرةمذل–جرنسـ ل–لشظرةذ
 .ـ2010شظرةذلجريزجة(لدجرلمكمذ،لجريزج ر،ل
دجرلمكمذلل،برحلق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلجريزج رملجرت رملكجرت نةؽ(،ةكةذإكدلجهلللجكم  .63
 .ـ2015،(دلطلر طك إذلكجرشبرل
لجكم ةكةذ .64 لجهلل لإكد لجريزج ةذ، لجإليرجةجت لق شكف لكمدإمذلل،برح لكمشن ذ لمزكدج طك ذ
ل لجرن شكف ل   لجركجردج لجريزج رلل،23-06ك رت دةبلت لي م ذ لإعشكف لكف لجر نكؽ ع ةذ
 .ـ2008-2009
لس ةم ف .65 لجهلل لل،إكد لجريزج رم لجر نكك ت لق شكف لجر  ـ–برح لط1 ل-جرنسـ لدةكجفل7، ،
 .ـ2009ل،جريزج رل،جرمطككإ تلجري م ةذ
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لجرعة ر  .66 لجركم ا لجرسة سذل،كعوركفل،إكد لكجرشبرل،مكسكإذ لر درجس ت لجر ركةذ للجرمةسسذ
 .3،ل (ا.تلل،(ا.طلل،(ال.ـل
لجرب طك  .67 لم مد لة ةى لكج،إكدة لجرتيرةـ لبرإةذ لمن رشذ-ر ن امكدت للجر رجؽل،ك كؿ-درجسذ
 .ـ2001
لجرسرج  .68 لجر نكك تل،إككد لق شكف لجر  ـل،برح لجألكؿل،جرنسـ مشبكرجتلل،جريرةمذل،جريزة
 .ـ1997ل،ي م ذل  ا
لجرسرج  .71 لجريرةمذل،إككد لكإ رـ لجإليرجـ لل،إ ـ لجريرةمذ لتسك ا ل   لت  ة ةذ كإبل لدرجسذ
 .ـ1990ل،جرعكةتل،جرس كؾلجإليرجم لدجرلجرسبلسؿ
لرومةست إ .70 لر نكؽلل،ث مشةذ لجردكرةذ لجرمكجثةؽ لضكة لإ ى لجريزج ر ل   لجر ن كةذ جرسة سذ
 .ـ2012ل،جريزج رل،دجرلمكمهلر طك إذلكجرشبرلكجرتكزة ل،جإلشس ف
لجر  سكال  لتسيةؿلجريرج ـل،جر سفلإثم ش  .78 لجإل  ةلجريش   لكجستودجـ تطكرلم  ـك
لجألمشةذل،كت  ة     .ـ2002ل،ي م ذلش ةؼلجر ركةذلر   ـك
لجردكرم .74 لجرس كؾ،إدش ف لكطكة ذ جرعكةتللل،ذجتلجرسبلسؿل،3ط،جإليرجم لتسك الجريرةمذ
 .ـ1984
لجرن در .73 لإكد لب ط ل نرل،جر رك  لجر نهلل،شكةؿ لضكة ل   لجريزج ةذ لجرمكجد ل   جإلثك ت
 .ـ2002ل،جريزج رل،دجرلمكمهل،كجاليت  دلجرنض   
 .ـ1988،كةركتل،رلجري م ةذإ ـلجإليرجـلكإ ـلجر ن ا،جردجل،إ  لإكدلجرن درلجرن كي  .74
دجرلجري م ذلجريدةدجل،جرم  مدجتلجردكرةذلتم ـلجرن ض لجريش   ،إ  لإكدلجرن درلجرن كي  .75
 .ـ1997ل،(ا.طلل،م رل،جإلسعشدرةذللر شبر
جإلسعشدرةذل،دجرلجر عرلجري م  ،لجروكرجل  لجرمكجدلجرمدشةذلكجريش  ةذل،إ  لإكضل سف .76
 .ـ2007
 ـ.1993ل،كةركتل،دجرلجرش ضذلجر ركةذل،  تهجإليرجـلكمع ل،إ  لم مدلي  ر .77
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جرمةسسذلل،كةركتل،جرطك ذلجألكرىل،جر نكك تلكجرتدجكةرلتس رةالتش ةذم ،إ  لم مدلي  ر .78
 .ـ1988ل،جري م ةذلر درجس ت
 لـ.1975ل،ع ةذلجر نكؽلي م ذلجرن مرجل،دركسل  لإ ـلجإليرجـل،إمرلجرس ةدلرمض ف .81
لوكرم .80 لجر نكك تل،إمر لق شكف لجر-برح لودجلل،-  ـجرنسـ لةكسؼلكف لكف لجريزج ر ي م ذ
 .ـ2007/2008جرسشذلجري م ةذ:ل،(ا.طل،ع ةذلجر نكؽ
لرة ض .88 لجألدرذلس طذل،إكضلرمزم لتندةر ل   لجريش    لمن رشذل،جرن ض  دجرلل،درجسذ
 .ـ2007ل،جرن مرجل،جرش ضذلجر ركةذ
لإكض .84 ل  لق شكفلجإليرجةجتلجريش  ةذل،إكضلم مد لجرمطككإ تلل،جرمك دئلجر  مذ دجر
 .ـ1999ل،م رل،جإلسعشدرةذل،ري م ةذج
ل،جروكرجلجر شةذل  ل ثك تلجرتزكةرل  لجرمستشدجتلجروطةذل ش لكق شكش ،لغ زملمك رؾلجرذشةك ت .83
 .ـ2005ل،دجرلجرثن  ذلر شبر
يدجللل،معتكذلم ك ح،جرشظ ـلجإليرج  ل  لجرمم عذلجر ركةذلجرس كدةذل،م مدلإةد،جرجرةا .84
 .ػم1411ل،جرس كدةذ
لجرر ةـ .85 لإكد لكجرت تةش،جر كب ل  دم لجريرةمذ لرمسرح لجر شةذ لجر رك لل،جرم  ةشذ جرمرعز
 .ـ1990ل،1طل،جرس كدةذل،ر درجس تلجر  مةذلكجرتدرةالك ررة ض
لجر عةـ، كدة .86 لكجريش  ةذل،إكد لجرمدشةذ لجرمكجد ل   لجر ش  لجردرةؿ لجري م  ، يةذ لجر عر للدجر
 .ـ1996ل،جإلسعشدرةذ
ل،جرش برلإ رـلجرعتال،جرت نةؽلجرك  لجريش   لت كؿلكتس رةال،قدرملإكدلجر ت حلجرب  كم .87
 .ـ1978ل،جرن مرج
 .ـ2008لجألع دةمةذلجر ركةذل  لجردجشمرؾ،كجرت رملجريش   لجرطالجر در ،جرمندجدملـظع  .88
ش ةؼلجر ركةذللتع دةمةذل،جرنكجإدلجر شةذلجربرطةذلر ت نةؽلكجرك  لجريش   ،ع مؿلم مد .011
لجرمشةذ  .ـ1999ل،جرس كدةذل،جررة ضل،ر   ـك
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لسبلمذ .010 لكجر ن الجر  س  لجر عر،مأمكفلم مد ل  لجرتيرةـ للال.ـل،(ال.فلكتثرة ل(لا.ط(
 .ـ1997
لزمرج .018 لتكك لجإلسبلم ،م مد لجر نه ل   لكجر نككذ لجر رك –،جريرةمذ لجر عر لجرن مرج،دجر
 .ـ1998
ل .014 ل مةدتم مد لتكك لجريرةمذل، مد لكإثك ت لكإبلقت   لجريش  ةذ لجألدرذ لوكرجة ل،تن رةر
لجألمشةذمةذلش ةؼلجتع دة  .ـ2003ل،جرس كدةذل،جررة ضل،ر ركةذلر   ـك
ل .013 لغ شـتم مد لجركرجثةذللجريكجشا، مد لر ب رج لجريش    لرئلثك ت لكجربرإةذ جرن شكشةذ
 .ـ2008،جألردفل،جالزجركطذل،دجرلجري م ذلجريدةدجل،DNAتؿ
لإ كدةف .014 لجكف لتمةف لإ كدةفل،م مد لجكف لبرحل-  بةذ لجرموت ر لجردر لإ ى لجرم ت ر رد
 .ػم1415ركش فلل،كةركتل،دجرلجر عرل،4 - رتشكةرلجألك
لجسعشدر .015 لتك ةؽ لجرنض  ةذ،م مد لكجرشبر،جروكرج لر طك إذ لمكمه جريزج رلل،ككزرة ذ،دجر
 .ـ2002
ل سةفلمش كر .016 لجرن شكف،م مد لر شبرلدجر،شظرةذ لجريدةدج م رل،جإلسعشدرةذل،جري م ذ
 .ـ2002ل،(ا.طل
لورةط .017 لجريزج ل،م مد لجرنض    لجرشظ ـ ل   لجرت نةؽ لمكمهل،رمق ض  جريزج رلل،دجر
 .ـ2009ل،جرطك ذلجرث شةذ
لإ مر .018 لتكك لزع  لجريش  ةذل،م مد لجريش  ةذل،جإليرجةجت لجرمطككإ ت جإلسعشدرةذلل،دجر
 .ـ1984ل،1ط
 ـ2004ل،دجرلجرثن  ذ،إم فل1م مدلس ةدلشمكرلدرجس تل  ل نهلجرن شكفلجريش   ،لط .001
جرم ػػػػػػ رؼلجري م ةػػػػػػذلدجرلل،جإلشثركككركيةػػػػػػ للإ ػػػػػػـلجإلشسػػػػػػ ف(ل،م مػػػػػػدلإكػػػػػػ سل كػػػػػػرجمةـ .000
 .ـ2006ل،جإلسعشدرةذ
لجرمةثرجل  لجريرةمذلكجرميـرل،م مدلإ  لسعةعر .008  ـ.2008ل،1طل،م رل،جر  ـك
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لجألمشةذل،1طك ذل،جإليرجـلجرم   رل،م مدل ت  لإةد .004 جررة ضللل،تع دةمةذلش ةؼلر   ـك
 .ـ1999
لإشا .003 لم مد لجريرةمذل،م مد لمسرح لجألمشةذلل،1 ل،م  ةشذ لر درجس ت لجر رك  مرعز
 .للـ1991ل،(ط.دلل،كجرتدرةالك ررة ض
لجألمشةذلمةذةتع دل،جرسة سذلجريش  ةذل،م مدلم  لجردةفلإكض .004  .ـ1998ل،ش ةؼلر   ـك
جتي م تلجرسة سذلجريش  ةذلجرم   رجلكجربرة ذلجإلسبلمةذ،دجرلل،م مدلمدش لتككلس ؽ .005
 للـ.2013طك ذلل،جرو دكشةذ،لجريزج ر
لمركجفلم بـ .006 لجرل،م مد ل  لجرن شكفلجركض  لجريزج رمجإلثك تل  لجرمكجد لل2 ،يش  ةذ
 .ـ1999ل،(ط.دلل،جريزج رل،كفلإعشكفل،دةكجفلجرمطككإ تلجري م ةذ
 .ـ1990ل،جر رجؽلل،كجدجدل،معتكذلجرسش كرمل،إ ـلجر ن ال،م مدلم ركؼلإكدلجهلل .007
سػػػػػ طشذلل،(ط.دلل،جروكػػػػػرجلتمػػػػػ ـلجرنضػػػػػ ةل، سػػػػػفلكػػػػػفلإ ػػػػػ لجر بلرػػػػػ ل،م مػػػػػدلكج ػػػػػؿ .008
 .2004،إم ف
 .ـ1967ل،جرن مرجل،دجرلجرش ضذلجر ركةذل،ش ت ل:ت رة لجرشظـلجرن شكشةذم مكدلس رـلزل .081
لسبلمذ .080 لكجاليتم إةذ،م مكد لجرن شكشةذ لجرشظـ لجر ركةذل،1 ،ت رة  لجرش ضذ لجرن مرجل،دجر
 .ـ1967
لجإلسبلمةذل  لجر ددلجررجك لل،م مكدلبمسلجردةفلجروزجإ  .088 لجألشك رلر   ـك مي ذيلي م ًذ
 .ـ2009جرسشذلجألكرىلتعتككرل
ليبلؿ .084 لطه لم مكد لجرم   رج، لجريش  ةذ لجرسة سذ ل   لكجر ن ا لجرتيرةـ دجرلل،ت كؿ
 .ـ1999ل،سكرة ل،1طل،جرش ضذلجر ركةذ
 .ـ1966،دجرلجرش ضذلجر ركةذلجرن مرجل،إ ـلجر ن ال،م مكدلشيةال سش  .083
لإ ةه،م  لجردةفلإكض .084 جرمطك ذلجر  رمةذل،ق شكفلجإليرجةجتلجريش  ةذلجرسكدجش لم  ن 
 .ـ1981
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(لدجرللدرجسذلكمن رشذجإلثك تلك رم  شةذلكجروكرجل  لجرن شكفلجرمدش ، مكدلجررجبدمرجدلم .085
 .ـ2008لجرطك ذلجألكرىل،إم فل،جرثن  ذلر شبرلكجرتكزة 
لكعوركفل،جرمسم رم .086 لسةؼلس ةد لإكةد لمفلل،م مد لجررقمةذ لك ألدرذ لجريش    جإلثك ت
لجألدر لر  ـك لجألكؿ لجر رك  لكجر شةذلمةتمر لجرن شكشةذ لجربرإ (جرش  ةتةف لكجرطا لجريش  ةذ لذ
لجألمشةذ  .جررة ضلجرس كدةذ،14/11/2007-12مفلل،ي م ذلش ةؼلجر ركةذلر   ـك
لجريكجدلمي زمتم ط ىل .087 لجرنض  ةذ، مدلإكد لجرمدشةذ دجرلجري م ذل،ط(.لا،جرمسةكرةذ
 ـ.2004ل،م ر،جريدةدجلر شبر
 ـ.1987لكةركت،مةسسذلشك ؿ،م ط ىلجر كي لجرسة سذلجريش  ةذلكجرت دملر يرةمذ .088
 .ـ1981ل،جأل دج لجري ش كف،لكةركتل،م ط ىل ي زم .041
لةكشسلجرك كت  .040 لكف لجإلقش عل،مش كر لمتف لإف ل سفلل،عب ؼلجرنش ع لم مد ت نةؽ:
 .ـ1993لركش فل،كةركتل،دجرلجرعتالجر  مةذل،3 ل،م مد
لر م ش  .048 لكجرتكزة ل،مش كر لر شبر لجر  ـك لدجر لجريش  ةذ لكجرسة سذ لجإليرجـ إش كذلللل،إ ـ
 .ـ2006
لر م ش مش .044 لجر  ـ، كر لجريش    لجرن شكف ل   لكجرتكزة ،جركيةز لر شبر لجر  ـك إش كذللل،دجر
 ـ.2006
لجرر م ف .043 لجر رك لر درجس تلجألمشةذل،ش  ؿلإكد لجريش  ةذ،جرمرعز جرمش جلجر  م لر سة سذ
 .ـ1985ل،كجرتدرةالجررة ض
  ةذلجالب تةفل كؽلجركش سيةذلت تلجر مرجةل  لمي ؿلجروكرجللجريشلدكر،شي حل مبك .044
 .ـ1985تكتلل،8عل،مي ذلجرم  مكفلجرسكرةذل،كجر شةذ
لجركعرم .045 لك يت لجريرةمذلل،شبأت لمع   ذ لمة دةف ل   لجريش    لجإل  ة جستودجم ت
 .ـ1991ل،جرس كدةذل،كجرتدرةالك ررة ضلجألمشةذجرمرعزلجر رك لر درجس تل
رةذلدجرلجروكرجلجرنض  ةذل  لم دجلجرمش زإ تلجإلدجل،ش ةمذلترجإ ل،ش رلجردةفلمشكش  .046
 .ـ2007جريزج رلل،جرثن  ذلر طك إذلكجرشبرلكجرتكزة 
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 .ـ1989ل،كجدجدل،مطك ذلجر  ش ل،2طل،ت رة لجرن شكفل،م بـلجر   ظ .047
جررة ضل،جرنض ةلكشظ ـلجإلثك تل  لجر نهلجإلسبلم لكجألشظمذلجركض ةذ،م بـلم مكد .048
 .ـ1989ل،1طل،جرس كدةذ
لرضكجف .031 لجرتل،مبلؿلم مد ل  لمي ؿ ليدةدج لجرعتالل،زةةؼلكجرتزكةرك ك لكترجة إ رـ
 .ـ1992ل،جرن مرج
لجرس دم .030 لدجكد لجريش  ةذلجألسس،كجثكذ لكجرسة سذ لجإليرجـ لر  م  لذمطك ل،1ط،جرشظرةذ
 .ـ1990ل،دة ش لكجدجد
مي ذلجر نكق لل،ت  ةؿلق شكفلرإ ةذلجأل دج لمفلجرزجكةذلجرتطكةنةذل،كجثكذلدجكدلجرس دم .038
 .ـ1984ل،12(لس4-1جألإدجدلل
 لـ1994،جريزج ر،ك تشذ،مطك ذلإم رلقر  ،وكرجل  لجرطالجربرإ جر،ة  لكفلر    .034
 ثانيا: القواميس والمعاجم 
جريزةلل ة غذلميم لجر جذلجر ركةذلجرم يـلجركسةطل، كرجمةـلم ط ىلجرشي رلكعوركف .033
 .5طك ذل،م دجلس سل،جألكؿ
فلركش ل،دجرلجر عرلر طك إذلكجرشبرل،م يـلمن ةةسلجر جذل،سةفلت مدة لجكفل  رسلت مد .034
 .ـ1979ل،دكفلرقـلطك ذل،ت نةؽلإكدلجرسبلـلم مدلم ركف
ل لجكف .035 لجر را لرس ف لجألش رم، لجر سةف لعك  لكف لمعـر لكف لم مد لدجرل2مشظكر ،
 .ـ1993ل،3طل،ركش فل،كترلكةل، در
لجرع    .036 لجر ت حلإكد لر م ط   تلجرسة سةذللإرك ل-، سم إةؿلإكد جرمكسكإذلجرمةسرج
 .(ا.طلل،(ال.ـلل،(ال.فلل، شي ةزم(
دجرل  ة ةل،6 ل،م دجليشى،ت  لجر جذلك   حلجر ركةذل،ريكمرمل سم إةؿلكفل م دج .037
 .ـ1998لػ/م1419ل،ا.طل،ركش فل،كةركتل،جرترج لجر رك 
لجأل   ش  .038 لجرنرعفل،جررجغا لغرةا لدجرلل،جرم ردجتل   لجردكجكم، لإدش ف ل كجف تج
 .ـ1992،ل1طل،كةركتل–دمبؽلل،جردجرلجرب مةذل–جر  ـل
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دجرلل،ك السل،  ؿلسل،2يزةل،جرن مكسلجرم ةطل،ةركزلعك دمم مدلكفلة نكالجر  .041
 .ـ1996ل،جرطك ذلجألكرىل،كةركتل،  ة ةلجرترج لجر رك 
 األطروحات والرسائل والبحوث ثالثا:
لجرر ةـ .040 ل  لجرمس  ؿلجريش  ةذل،إثم فلتم ؿلإكد لدعتكرج،جروكرج لجر نكؽل،ةتطرك ذ ع ةذ
 .ـ1964ل،ي م ذلجرن مرج
ل و ر .048 ل كرجمةـ لكف لر ط ؿل، مك لجريش  ةذ لجرمن رفللجر م ةذ لكجرن شكف لجريزج رم جرتبرة 
 .ـ2015-2014ل،كسعرجل،ي م ذلم مدلوةضرل،دعتكرجةلتطرك ذ
ل كزةذ .044 لورككش لي م ذل، لم يستةر لرس رذ لجريرةمذ، ل ثك ت ل   لكدكرم  لجر  مةذ جألدرذ
 .ـ2002ل–2001جريزج رل
جريش  ةذلك شكجفلجرسة سذللجإلشثركككركية تطرك ذلدعتكرجةل  لل،س دجكملم مدلجر جةر .043
 .ـ2010-2009ل،ت مس فل،ي م ذلتككلكعرلك رن ةدل،جريش  ةذلرمع   ذلجريرةمذ
لدعتكرجةلل .044 لتطرك ذ لجريزج ةذ، لجرمسةكرةذ ل   لجر ن ةذ لجر  مذ لتثر لم مكد، لو ةؿ ض رم
 ـ.1982درجسذلمن رشذ،لدجرلجرن دسةذ،لكجدجد،ل
رس رذللجرتزكةرلجرن شكفلجريزج رمدكرلجربرطذلجر  مةذل  ل ثك تليرةمذلل،إ يةذلقرةا .045
 .1ي م ذلجريزج رل،ع ةذلجر نكؽلكفلإعشكفل،  لجرن شكفلجريش   ل،م يستةر
لجرن ض لجريش   ل  لتندةرلجروكرج،غ شةذلورك ذل .046 رس رذلم يستةرل  لجرن شكفل،س طذ
 .ي م ذلقسشطةشذ،جريش   
مطك ذللةدعتكرجتطرك ذلل،س طذلجرن ض لجريش   ل  لتندةرلجألدرذل،  ضؿلزةدجفلم مد .047
 .ـ1990ل،جربرطذلكجدجد
لشسةجذ .048 لجريزجةجتل، ة ؿ لإ ى لجريزج رملجررق كذ لجرن شكف ل   لجر  مذ ع ةذلل،جإلدجرةذ
لجرسة سةذل  .ـ2012 ،كسعرجل،ي م ذلم مدلوةضرل،ةتطرك ذلدعتكرججر نكؽلكجر  ـك
لجر شةذل  ل ثك تلجرمسةكرةذل،م رؾلش دملس رـل ك رشذ .051 دكرلجرطالجربرإ ل  لجروكرج
 .ـ2011ل،جألردفل،ي م ذلجربرؽلجألكسطل،رس رذلم يستةرل  لجرن شكفلجر  ـل،ريزج ةذج
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م مدلجرجة طل،جرسة سذلجريش  ةذلك م ةذل نكؽلجر د لجري شعل  لجرمجرالك  لرشةؿل .050
لجرتركةذلجرطك ذلجألكرىل  .ـ2006ب  دجللجردرجس تلجر  ة لجرمتو  ذلع ةذلإ ـك
دجرلجررس رذلل،تطرك ذلدعتكرجةل،درجسذلمن رشذل،جروطكرجلجإليرجمةذل،م مدلببلؿل كةا .058
 ـ.1981ل،كجدجدل،ر طك إذ
 المجالت والدورياترابعا: 
 2004ي ش  ل،جر ددلجرس ك ل،مي ذلجربرطذل،جرطكة ذلجرن شكشةذلر وكرجل،كفلس دلسمةر .054
كزجرجلجر دؿلل،معتالجرت نةن تلجر ةدرجرةذل،جرشسوذلجرمتريمذ،درةؿلإ ـلجألدرذلجربرإةذل .053
 .(ت.دلل،كجبشطفلجألمرةعةذ
لكجرتنشةذ .054 لجر  مةذ لجربرطذ لمدةرةذ لشة كذ لدرةؿ لجربو ةذلل،كمع   ته، لرت نةؽ مرعزةذ
 .ت درلإفلجرمدةرةذلجر مذلرؤلمفلجركطش 
دكرلجرمةسس تلجاليتم إةذل  لل،كسةدلي الجهلللجرسةدل،س ةدلكفلس ةدلش  رل مدجف .055
لجركطش لجألكؿلرؤلمفل لر مةتمر لجر عرملك  لمندـ لجرك ك لل،جر عرمت نةؽلجألمف مرعز
لجاليتم إةذ لو ردل،كجردرجس ت لجرم ؾ لل،ي م ذ لمف لجر ترج لجألكؿلل22-25   يم دم
 .ػم1430
ل،63جر ددلشبرجلجرنض جل،جإليرج ةذلجرت لتطر   ليرج ـلجرعمكةكترلكجالشترشتلجر  كك ت .056
 .مدةرةذلجردرجس تلجرن شكشةذلكجركث  ؽ
لكةف .057 لجرمرضلجر ن   لم  كـ لجرزإشكش ، لجر مد لكجرن شكف،لإكد لجرم  عـللجرطا مي ذ
 .،لمدكشذلجرنض ةلكجرن شكفلجرمجرك 67جرمجركةذ،لجر ددل
ل،درجسذلمن رشذل،جرشظـلجرن شكشةذلجر دةثذل  لجإل بلحلكجرتأمةؿدكرل،  دلةكسؼلجرعس سكذ .058
 .39جر ددلل،مي ذلدرجس تلجري م ذلجألردشةذ
 ـ.1994ل،ل2جر ددلل،جرمي ذلجرنض  ةذل .061
 .ـ1983لجرمي ذلجرنض  ةذلجر دد .060
 ـ.1992.ل41جرمي ذلجرنض  ةذلجر ددل .068
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 ـ.2002جرمي ذلجرنض  ةذلرسشذل .064
لجريش  ةذلككس  ؿلت ٌنالجريرج ـل،م مدلإكدلجهلل .063 لرشدفل،ةكمةذل ةبلؼلجالرعتركشةذ،جألدرذ
 .ـ2005
لجريككر .064 لإكدج لجر نكك تل،م مد لجألردش ل،كقؼلتش ةذ لر ك ك لل،جرن شكف لجرك ن ة مي ذ
 ـ.1998ل،ي م ذلإم فل،جر ددلجرث ش ل،سجرمي دلجرو مل،كجردرجس ت
لجرن    .065 لم ط ى لجريش  ةذل،م مد لجرمكجد ل   لجأل ع ـ لإ ى لجرن شكفلل،ت  ةن ت مي ذ
 .ـ1931ل،5جر ددل،م رل،ي م ذلجرن مرجل،-جرسشذلجألكرى–كجالقت دل
لجرتكش  .066 لجأل دج ،م مكد ليرج ـ ل   لجإلشي ةزم لجرن شكف لجرم رةذ،شظرج لجرم  م ج لمي ذ
 .38سل،4ع
 لـ.1991سشذلل،46إددل،مي ذلجربرطذل،رلجربرطذلجر  مةذل:وكرجلكع  ةجموك .067
لمتطكرج .068 لكتعشكركية  لإ رةذ لوكرج لجر  مةذ لجربرطذ لجربرطذ،موكر إددلل،جريزج ر،مي ذ
 .ـ1999و صل
لجرسة سةذ .071  .(ا.تل،(ا.طلل،جرعكةتل،  دجرلي م ذلجرعكةت،مكسكإذلجر  ـك
 ـ1985ل،ل255 لل،مكسكإذلجرنض ةلجرم رم .070
 .ـ1968سشذل2ض جلجر ددلشبرجلجرن .078
 .ـ1989سشذلل44شبرجلجرنض جلجر ددل .074
لجردرعزر  .073 لجرسكرم،ة سةف لجركة ش ت لق شكف ل   لجروكرج لجرسكرةذل،ت ع ـ لجرم  مكف مي ذ
 .ـ1989ل،1سل،1ع
 خامسا:النصوص التشريعية والتنفيذية 
 جرمت  ؽلكتندةـل  ة ذلجرسكجكؽلجر درةذلل05/10/1972كت رة لل05-72لجألمر .074
لرقـ .075 لل155-66لجألمر ل   ل18جرمةرخ ل1386 ر لرػ لجرمكج ؽ لل8مػ للـ1966ةكشةك
 جإليرجةجتلجريزج ةذلجرم دؿلكجرمتمـ.كجرمتضمفلق شكفل
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ل .076 لرقـ لل156-66جألمر ل   ل1386 رل18جرمةرخ لرػ لجرمكج ؽ لل8مػ للـ1966ةكشةك
 جرم دؿلكجرمتمـ.لجر نكك تلكجرمتضمفلق شكف
 .مع   ته،لجرمتضمفلجركق ةذلمفلجر س دلكلل01-06جرن شكفل .077
ل .078 لل04-09جرن شكف لمفلل05/08/2009كت رة  لر كق ةذ لجرو  ذ لجرنكجإد جرمتضمف
 جريرج ـلجرمت ذلكتعشكركية تلجإلإبلـلكلجالت ؿلكمع   ت  .
 ـ.1950لق شكفلت كؿلجرم  عم تلجريزج ةذلجرسكرملرسشذ .081
 ـ1961رسشذلل9ق شكفلت كؿلجرم  عم تلجريزج ةذلر م عذلجألردشةذلجر  بمةذلرقـ .080
 ـ.1963فلجإليرجةجتلجريزج ةذلجر كم ر لرسشذلق شكل .088
 لـ.1948ق شكفلجإليرجةجتلجريش  ةذلجر كش ش لرسشذل .084
 جرم دؿلكجرمتمـللـ1953ق شكفلجإليرجةجتلجريش  ةذلجر ةك لرسشذل .083
 ـ.1979رسشذلل5ق شكفلجإليرجةجتلجريش  ةذلجرةمش لجربم ر لرقـل .084
 .ق شكفلجأل دج لجألردش لجرش  ذ .085
 .ش ق شكفلجأل دج لجرك رة .086
 ـ.1953رسشذلل58ق شكفلجأل دج لجري ش ةفلجرسكرملرقـ .087
 .ق شكفلجأل دج لردكرذلجإلم رجتلجر ركةذ .088
 .لـ1987رسشذلل57ق شكفلجرطالجر در لجر رجق لرقـل .811
 .ـ1961ق شكفلجرمرج   تلجرمكرةت ش لرسشذل .810
 ـ.1983رسشذلل76ق شكفلرإ ةذلجأل دج لجر رجق لرقـل .818
ل .814 لرقـ لل15-04جرن شكف ل   لشك ل10جرمةرخ لرقـل2004مكر لرؤلمر لكجرمتمـ لجرم دؿ ـ،
 .ـ2004جرسشذل83لجريرةدجلجررسمةذلرقـلل،كجرمتضمفلق شكفلجر نكك تل66-155
ل .813 لرقـ ل  :،01-16جرن شكف لسشذل06جرمةرخ لجردستكرم،2016م رس لجرت دةؿ للةتضمف
 .2016م رسلل07جرمةروذل  :لل،14رقـ:لل،جريرةدجلجررسمةذ
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ةت  ؽلك ست م ؿلجرك مذلجركرجثةذل  لل19/06/2016مةرخل  لل03-16جرن شكفلرقـل .814
 جإليرجةجتلجرنض  ةذلكلجرت رؼلإ ىلجألبو ص.
 .ـ1968رسشذلل23مي ذلجإليرجةجتلجرن شكشةذلجرتكشسةذلرقـل .815
 .مبركعلجربل  ذلجرتش ةذةذلرشظ ـلجإليرجةجتلجريزج ةذلجرس كدم .816
 والقرارات  المراسيمسادسا:
ل .817 ل   لجرمةرخ لجركزجرم لل08جرنرجر لتكلل،1966يكجف لجرتسيةؿ لعة ةذ لت دةد جرمتضمف
 .1966سشذل،50جر ددلرقـلل،جريرةدجلجررسمةذلبطالمفلق  مذلجروكرجةلجرنض  ةةف
لرقـ .818 لجرتش ةذم لبركطلل10/10/1995جرمةرخل95/310جرمرسـك لت دةد كجرمتضمف
لجررسمةذل،جرتسيةؿل  لقكج ـلجروكرجةلجرنض  ةةفلكعة ة تهلكة ددل نكق ـلككجيك ت ـ جريرةدج
 .ـ1995سشذلل،50جر ددل
لجرر  س لرقـل .801 كجرمتضمفل شب ةلجرم  دلل2004-12-29جرمةرخل  ل432-04جرمرسـك
 جركطش لر ك  ل  لإ ـلجرت نةؽلجريش   .
لجرتش ةػػػػذمل .800 جرمتضػػػػمفل شبػػػػ ةلجرموكػػػػرل26/11/2006جرمػػػػةرخل ػػػػ لل434-06جرمرسػػػػـك
كتػػػػػػ رة لل،76جر ػػػػػػددل،جريرةػػػػػػدجلجررسػػػػػػمةذ،جرػػػػػػكطش لرعبػػػػػػؼلت ػػػػػػ ط لجرمشبػػػػػػط تلكمع   ته
29/11/2006. 
ةت  ػػؽلكتشظػػةـلجألقسػػ ـلكجرم ػػ رعلل14/04/2007جرنػػرجرلجرػػكزجرملجرمبػػترؾلجرمػػةرخل ػػ  .808
 كجرمو كرلجري كةذلر م  دلجركطش لر ك  ل  لإ ـلجرت نةؽلجريش   ل.
لجرر  .804 ل  ل228-15 س جرمرسـك لكطش ل،28/08/2015جرمةرخ لشظ ـ لكإشب ة جرمت  ؽ
 .2015جررسمةذلرسشذللمفلجريرةدجل45جر ددلل،ر مرجقكذلككجسطذلجر ةدةك
 القرارات القضائية سابعا :
 2/7/1985كت رة لل39/408قرجرلرقـلل،جرجر ذلجريزج ةذلجألكرىل،رم عمذلجر  ة ج .803
مي ذلشن كذلجرم  مةفلإم فلجألردفلل،1886/97تمةةزلرقـلل،تمةةزلجألردشةذم عمذلجر .804
 .1996سشذل
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ةػػػػػػػ لكتػػػػػػػ رة لقػػػػػػػرجرلقضػػػػػػػ   ل ػػػػػػػ درلإػػػػػػػفلغر ػػػػػػػذلجريػػػػػػػشعلكجرمو ر ػػػػػػػ تلر م عمػػػػػػػذلجر   .805
 .،لغةرلمشبكر18/10/2008
 .ـ17/11/1938  لل2132جرط فلرقـل .806
لجر رجقةذ .807 لجرتمةةز ليش ة ت/3395ل،م عمذ ل1974/ ميمكإذلل،ـ31/12/1975ل  ـ
 .6س،4جر ددل،جأل ع ـلجر درةذ
 .19713قضةذلرقـلل19/02/1981جرجر ذلجريش  ةذللقرجرلكت ة لل،جرم عمذلجر  ة  .808
 .ل04/07/1983ألإ ىلكت رة ل درلإفلجرمي سلجقرجرلقض   ل .881
 26/06/1985كت رة لل،985ل،984،يزجةلمت رقذ،1548،جرتمةةزلجر رجقةذ .880
 39408رقـلل02/07/1985قرجرلكت رة لل،جألكرىجرجر ذلجريش  ةذلل،جرم عمذلجر  ة  .888
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 الباب األول: السياسة الجنائية والعموم الجنائية
 8ل.........................................................................................................لتم ةد
 الفصل األول: ماىية السياسة الجنائية
 9ل.........................................................................................................تم ةدل
لجرسة سذلجريش  ةذ  10ل...........................................................جرمك  لجألكؿ:لم  ـك
 11ل.........................................................ت رةؼلجرسة سذلجريش  ةذلجرمط الجألكؿ:
 11ل.....................................جر رعلجألكؿ:لت رةؼلجرسة سذلجريش  ةذلرجذلكج طبل  
 11ل.....................................................................................لتكال:لم شىلجرسة سذ
 13ل......................................................................................م شىلجريش ةذللث شة :
 15ل..........................ت رةؼلجرسة سذلجريش  ةذل  لجألشظمذلجرم   رجلل:جر رعلجرث ش 
 17ل........................................و  صلجرسة سذلجريش  ةذلكتمدج   لجرمط الجرث ش :
 17ل.......................................................لجر رعلجألكؿ:لو  صلجرسة سذلجريش  ةذ
 17ل................................................................................................تكال:لغ  ةذل
 18ل................................................................................................ث شة :لشسكةذل
 18ل...............................................................................................ث رث :لسة سذل
 18ل...........................................................................................رجك  :لمتطكرجل
 19ل.................................................................و مس :لقة م  لإ ىلجرمش جلجر  م 
 19ل.............................................................لجر رعلجرث ش :تمدجؼلجرسة سذلجريش  ةذ
 20ل................................تكال:لتمدجؼلجرسة سذلجريش  ةذل  لمر  ذلم لقكؿلجريرةمذل
 20ل................................تمدجؼلجرسة سذلجريش  ةذل  لمر  ذلجر د لجإليرجم :ث شة 
 20ل...................ذلجريش  ةذل  لمر  ذلم لك دلجر د لجإليرجم لث رث :لتمدجؼلجرسة س
 22ل...........................................................جرمك  لجرث ش :لطكة ذلجرسة سذلجريش  ةذ




 23ل...........................................جالتي م تلجرتن ةدةذلر سة سذلجريش  ةذلجر رعلجألكؿ:
 23ل......................................................................لتكال:لجرمدرسذلجرتن ةدةذلجألكرى
 25ل......................................................................جرمدرسذلجرتن ةدةذلجر دةثذلث شة :
 26ل...................................جر رعلجرث ش :لجالتي م تلجر دةثذلر  عرلجريش   لجر دة ل
 26ل................................................................................تكال:لجرمدرسذلجركض ةذ
 28ل..................................................................ث شة :لجرمدرسذلجركسطةذلجرتك ةنةذل
 30ل.......................................................................ث رث :ل رعذلجرد  علجاليتم إ 
 31ل...........................إم لةب ك   للجرمط الجرث ش :لذجتةذلجرسة سذلجريش  ةذلكتمةةزم 
 32ل...............................................................جر رعلجألكؿ:لذجتةذلجرسة سذلجريش  ةذ
 33ل.......................................................لتكال:لسم تلجرسة سذلجريش  ةذل  لجرن شكف
 34ل........................................ تلجرسة سذلجريش  ةذل  لجربرة ذلجإلسبلمةذث شة :لسم
 35ل................................جر رعلجرث ش :لتمةةزلجرسة سذلجريش  ةذللإفلجرن شكفلجريش   
 37ل............................................................ ركعلجرسة سذلجريش ةذلجرمك  لجرث ر :
 38ل..............................................جرمط الجألكؿ:للسة سذلجرتيرةـلكسة سذلجر ن ا
 38ل........................................................................لجر رعلجألكؿ:لسة سذلجرتيرةـ
 38ل...................................................................جرن شكفتكال:لم درلجرتيرةـل  ل
 46ل....................................................................ث شة :لتنسةـلجريرج ـل  لجرن شكفل
 50ل........................................................لث رث :لجرتنسةـلجرثبلث لر يرج ـل  لجرن شكف
 50ل...........................................رجك  :لتنسةـلجريرج ـل رىليش ة تلكيشعلكمو ر  ت
 57ل..........................................................................سة سذلجر ن الجر رعلجرث ش :
 57ل.......................................................................مي التلجرسة سذلجر ن كةذلتكال:
 58ل...................................................لم درلجرسة سذلجر ن كةذلل  لجريزج رل:ث شة 
 63ل...................................كجرتأمةؿجإل بلحلث رث :لدكرلجرشظـلجرن شكشةذلجر دةثذل  ل
 65ل.............................................................سة سذلجرمش لكجركق ةذلجرمط الجرث ش :
لسة سذلجرمش لكجركق ةذ  65ل.....................................................جر رعلجألكؿل:لم  ـك
 65ل...............................تكال:جرمن كدلكسة سذلجرمش لكلجركق ةذل  لجرن شكفلجركض  




 73ل....................................................ث رث :جرمةسس تلجرمت ددجلر كق ةذلمفلجإليرجـ
 76ل......................................................................................................جروبل ذ
 الفصل الثاني: دور العموم الجنائيــة في السياسة الجنائية
 77ل...........................................................................................................تم ةد
 78ل....................................  لجألكؿ:لدكرلإ ـلجإليرجـل  لجرسة سذلجريش  ةذلجرمك
 79ل......................................للإبلقذلجرسة سذلجريش  ةذلك  ـلجإليرجـلجرمط الجألكؿ:
 80ل..............................................................جر رعلجألكؿ:لجرت رةؼلك  ـلجإليرجـل
 81ل...................................................................جر رعلجرث ش : ركعلإ ـلجإليرجـل
 81ل...................................................................إ ـلجإلشثركككركية لجريش  ةذلتكال:
 82ل............................................................................... إ ـلجرش سلجريش  لث شة :
 84ل...........................................................................ث رث :لإ ـلجاليتم علجريش   
لجريش  ةذلكجرنكجشةفلجألو  85ل..............رللجرمط الجرث ش :لإبلقذلإ ـلجإليرجـلك ر  ـك
لجريش  ةذلجألورللجر رعلجألكؿ:  85ل................................إبلقذلإ ـلجإليرجـلك ر  ـك
 87ل..........................................جر رعلجرث ش :إبلقذلإ ـلجإليرجـلكجةرةلمفلجرنكجشةف
 89ل.......................................ذدكرلإ ـلجر ن ال  لجرسة سذلجريش  ةلجرمك  لجرث ش :
لإ ـلجر ن ا  90ل...................................................................جرمط الجألكؿلم  ـك
 91ل..................................................جرت رةؼلك  ـلجر ن الكتطكرةللجر رعلجألكؿ:
 91ل............................................................................  ـلجر ن اتكال:لجرت رةؼلك
 92ل.....................................................................ث شة :لمرج ؿلتطكرلإ ـلجر ن ا
 93ل.................................... رعلجرث ش :تطكرلجر نككذلككة فلو     لكتمدج   لجر
 93ل.....................................................................................لتطكرلجر نككذلتكال:
 95ل..................................................................ث شة :لو  صلجر نككذلكلتمدج   
 102ل..................................................................................ككذتنسةم تلجر نلث رث :
 104ل.......................................................رجك  :لجرس طذلجرمشكطلك  لجرتش ةذلجر ن ك ل
لكجرنكجشةفلجرمط الجرث ش :ل  105ل..........................إبلقذلإ ـلجر ن الكجةرةلمفلجر  ـك
 106ل............................................جر رعلجألكؿ:لإبلقذلإ ـلجر ن الكجةرةلمفلجر  ـك




 106ل................................................ة سةذلجريش  ةذإبلقذلإ ـلجر ن الك  ـلجرسلث شة :
 107ل........................................جر رعلجرث ش :لإبلقذلإ ـلجر ن الكجةرةلمفلجرنكجشةفل
 107ل.......................................................إبلقذلإ ـلجر ن الكن شكفلجر نكك تلل:تكال
 108ل........................................إبلقذلإ ـلجر ن الكن شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلث شة :
لجريش  ةذلجرمس إدجل  لجرسة سذلجريش  ةذ  109ل....................جرمك  لجرث ر :لدكرلجر  ـك
 110ل..................................جرمط الجألكؿ:لدكرلإ ـلجإل  ةلكإ ـلجرش سلجرنض   
 110ل...........................................................................جر رعلجألكؿ:لإ ـلجإل  ة
 111ل.................................................................جر رعلجرث ش :لإ ـلجرش سلجرنض   ل
 112ل.............................جرك  لجريش   لك رن شكفلجريش   جرمط الجرث ش :لإبلقذلإ ـل
 113ل........................................جر نكك تإبلقذلجرك  لجريش   لكن شكفللجر رعلجألكؿ:
 115ل.................إبلقذلإ ـلجرك  لجريش   لكق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلجر رعلجرث ش :
 117ل......................................................................................................جروبل ذ
 الباب الثاني: السياسة الجنائية والخبرة الفنية
 119ل...........................................................................................................تم ةد
 الفصل األول: النظام القانوني لمخبرة الفنية
 120ل...........................................................................................................تم ةد
 121ل............................................جرمك  لجألكؿ:لجرتطكرلجرت رةو لر وكرجلكتممةت  
 122ل.........................................................جرتطكرلجرت رةو لر وكرجلجرمط الجألكؿ:
 122ل...................................................جروكرجل  لجرتبرة  تلجرندةمذللجر رعلجألكؿ:
 122ل.....................................................جروكرجل  لجرتبرة  تلجر ركةذلجرندةمذلتكال:
 124ل...................................................جروكرجل  لجرتبرة  تلجرجركةذلجرندةمذللث شة :
 125ل.................................................جر رعلجرث ش :لجروكرجلل  لجرتبرة  تلجر دةثذل
 128ل.........................................................................تممةذلجروكرجلط الجرث ش :جرم
 128ل........................................تممةذلجالست  شذلكوكرجةلجألدرذلجريش  ةذلجر رعلجألكؿ:
 132ل..........................................جر رعلجرث ش :لتممةذلدكرلجروكرجلر ن ض لجريزج  ل
 134ل.........................................................................جرمك  لجرث ش :لم مةذلجروكرج




 135ل.........................................................................كؿ:لت رةؼلجروكرججر رعلجأل
 136ل...........................................................................تكال:للت رةؼلجروكرجللرجذل
 136ل.............................................................ث شة :لت رةؼلجروكرجل  لجال طبلحل
 139ل........................................................................ث رث :لجرطكة ذلجرن شكشةذلر وكرج
 142ل........................................................................جرث ش :لبركطلجروكرجللجر رع
 142ل....................................................................فلتعكفلجروكرجل شةذلك تذت:لتكال
 143ل..........................................فلتعكفلمش ؾلضركرجلم  ذلإليرجةلجروكرجت:لث شة 
 144ل.......ك ذلر  جرمط الجرث ش :لو  صلجروكرجلكتمةةزم لإفلك ضلجرم  مةـلجرمب 
 145ل......................................................................جر رعلجألكؿ:لو  صلجروكرج
 147ل.........................................................جر رعلجرث ش :لتمةةزلجروكرجلإم لةب ك   
 147ل......................................................................تكال:لتمةةزلجروكرجلإفلجرب  دج
 148ل......................................................................ث شة :لتمةةزلجروكرجلإفلجرت تةش
 149ل.....................................................................تمةةزلجروكرجلإفلجرتريمذلث رث :
 150ل....................................................................تمةةزلجروكرجلإفلجرم  ةشذلرجك  :
 151ل...............جرمك  لجرث ر :ل يرجةجتلجروكرجلجر شةذلكجعث رلجرن شكشةذلجرمترتكذلإش  
 152ل..............................تم ـلجرنض ةلجريش   جرمط الجألكؿ:ل يرجةجتلجروكرجلجر شةذل
 152ل..............................................................................جر رعلجألكؿ:لشدالجروكةر
 152ل.......................................................................................تكال:لم  كـلجروكةر
 154ل.............................................................................ث شة :لبركطلت ةةفلجروكةر
 158ل............................................................ث رث :لجري  تلجرموت ذلكت ةةفلجروكةر
 161ل.......................................................ةرلرم  مهجر رعلجرث ش :لعة ةذلمك برجلجروك
 163ل.............................كجعث رلجرن شكشةذلجرمترتكذلإش  جرمط الجرث ش :ل يةذلجروكرجل
 171ل...................................جر رعلجألكؿ:لس طذلجرن ض ل  لتندةرلجروكرجلك يةت  ل
 171ل..........................................................س طذلجرن ض ل  لتندةرلجروكرجللل:تكال
 173ل.............................................................................. يةذلتنرةرلجروكرجلث شة :
 176ل.........................................................................مكقؼلجرنكجشةفلجرمن رشذل :رثث 




 178ل.......................................................................كجيك تلجروكةرلك نكقهللتكال:
 178ل.........................................................................................تش ةذلجروكرجلث شة :
 178ل............................................................................. إدجدلتنرةرلجروكرجللث رث :
 179ل...........................................................وكةرلككجيك ته  ل  رذل وبلؿلجرلرجك  :
 180ل......................................................................................................جروبل ذ
 الفصل الثاني:دور الخبرة الفنيـــة في تطوير السياســة الجنائيـة
 181ل...........................................................................................................تم ةد
 182ل........................................ كؿلجر يكةلر وكرجلجإلط رلجرن شكش جرمك  لجألكؿ:ل
 183ل............... كؿلجروكرجلجر شةذللسة سذلجرتبرة لجريش   لجريزج رملجرمط الجألكؿ:
 184ل..........................  لق شكفلجر نكك تلكق شكفلجإليرجةجتلجريزج ةذلجر رعلجألكؿ:
 186ل..............................................................................  لق شكفلجر نكك تلتكال:
 187ل.............................................................جةجتلجريزج ةذلث شة :ل  لق شكفلجإليرل
 187ل.........................................جر رعلجرث ش :ل  لجرنكجشةفلجرمعم ذلرن شكفلجر نكك تل
 190ل............................................................جرمط الجرث ش :ل شب ةلجرمو كرلجريش  ةذ
 191ل..................................................جر رعلجألكؿ:لموكرلجربرطذلجر  مةذلكجرتنشةذل
 192ل...................................تكال:لمو كرلجرم  ذلجرمرعزةذلرموكرلجربرطذلجر  مةذ
 195ل.....................................................جرم  ذلجرمرعزةذلرت نةؽلجربو ةذلث شة :
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